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VORWORT 
G i n g e a l l e s m i t r e c h t e n D i n g e n z u , dann hätte d i e v o r l i e g e n d e 
S t u d i e e i g e n t l i c h i n K a r l s r u h e e r s c h e i n e n müssen. Doch d i e 
" L i t e r a r i s c h e V e r e i n i g u n g " am G e b u r t s o r t S c h e f f e l s , d i e s i c h 
n u r n o c h verschämt i n Klammern " S c h e f f e l b u n d " n e n n t , v e r s t e h t 
s i c h a u c h h e u t e n och a l s Huldigungsstätte für den e i n s t m a l s 
volkstümlichsten D i c h t e r D e u t s c h l a n d s . D o r t i s t man d e r M e i -
n ung, daß S c h e f f e l "uns h e u t e n o c h u n m i t t e l b a r a n s p r i c h t " , i 
G l e i c h e s g i l t übrigens m i t w e n i g V a r i a t i o n für F r a n k e n , das 
S c h e f f e l e b e n f a l l s ausführlich besungen h a t . Von d o r t kann 
man e r f a h r e n , daß " K r i t i k an S c h e f f e l von d e r b r e i t e n Öffent-
l i c h k e i t n i c h t a k z e p t i e r t w i r d " . 
E i n e s o l c h e allerjüngste W i r k u n g s g e s c h i c h t e des e h e m a l s h o c h -
berühmten und h e u t e so g u t w i e v e r g e s s e n e n D i c h t e r s f o r d e r t 
zu dem V e r s u c h h e r a u s , S c h e f f e l w i e d e r zum G e g e n s t a n d e i n e r 
l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n U n t e r s u c h u n g zu e r h e b e n . F r e i l i c h 
s o l l n i c h t e i n e m B i o g r a p h i s m u s das Wort g e r e d e t w e r d e n , d e r 
g l a u b t , das H i s t o r i s c h e aus dem B i o g r a p h i s c h e n erklären zu 
können. V i e l m e h r g e h t es um d i e A u s s a g e k r a f t von S c h e f f e l s 
L e b e n und Werk zum Verständnis g r u n d l e g e n d e r Bewußtseinspro-
z e s s e des 19. J a h r h u n d e r t s . I n s o f e r n v e r s t e h t s i c h d i e v o r -
l i e g e n d e W e r k a n a l y s e a l s s o z i a l g e s c h i c h t l i c h e S t u d i e , indem 
s i e den S p u r e n des S c h e f f e l w e r k s f o l g t und e r s t von d o r t h e r 
zu a l l g e m e i n e r e n l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n A u s s a g e n vorstoßen w i l l . 
Zu erwähnen b l i e b e n o c h , daß i c h im 1. K a p i t e l (S. 12-24-) Ge-
da n k e n aufnehme, d i e i c h i n d e r Z e i t s c h r i f t für d i e G e s c h i c h t e 
des O b e r r h e i n s 126 (1978) S. 285-302 l e i c h t verändert a u s g e -
führt habe ("Der D i c h t e r und s e i n e Z e i t . J o s e p h V i k t o r von 
S c h e f f e l und das 19. J a h r h u n d e r t " ) . 
Zu Dank v e r p f l i c h t e t b i n i c h Günter Hess für j a h r e l a n g e T e i l -
nahme und e r m u t i g e n d e n Z u s p r u c h . 
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1. P o s i t i o n e n : W e l c h e s i s t d e r r i c h t i g e S c h e f f e l ? 
nE.kke.h.a/id zählt zu den b e s t e n Büchern, d i e i c h g e l e s e n " , s c h r e i b t 
T h e o d o r F o n t a n e M i t t e d e r s e c h z i g e r J a h r e des 19. J a h r h u n d e r t s 
i 
i n e i n e r R e z e n s i o n des S c h e f f e i s c h e n E r f o l g s r o r a a n s . Wie k o n n t e 
s i c h F o n t a n e so i r r e n ? Oder: i r r t e e r s i c h w i r k l i c h ? Z u r Erklä-
r u n g e i n e s so e n t h u s i a s t i s c h e n U r t e i l s könnte e i n i g e s angeführt 
werden ( s . Kap. I I ) , z u r R e c h t f e r t i g u n g d i e n e vorläufig n u r d e r 
H i n w e i s , daß F o n t a n e m i t s e i n e r M e i n u n g k e i n e s w e g s a l l e i n d a -
s t a n d . Noch b i s i n d i e e r s t e n J a h r z e h n t e u n s e r e s J a h r h u n d e r t s 
g a l t manchem S c h e f f e l a l s d e r "volkstümlichste D i c h t e r D e u t s c h -
2 
l a n d s " . Um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e e r r e i c h t e n d i e A u f l a g e n d e r 
3 
S c h e f f e l w e r k e d i e M i l l i o n e n g r e n z e und e i n e r d e r e r s t e n B i o -
g r a p h e n f a n d 1886, im T o d e s j a h r S c h e f f e l s , j e d e r e c h t e D e u t s c h e 
habe "neben s e i n e r B i b e l n u r n o c h e i n Buch S c h e f f e l s " im Hause. 
"Das e i n e v e r b i n d e t i h n m i t G o t t , das a n d e r e m i t s e i n e m V o l k e . " ^ 
S c h e f f e l v e r e i n e und -bünde h a b e n , a n g e b l i c h im S i n n e S c h e f f e l s , 
e i n e n a t i o n a l d e u t s c h e P o e s i e gefördert^ und d a b e i n i c h t immer 
e i n e glückliche R o l l e g e s p i e l t . 
A l s Börries von Münchhausen, d e s s e n reaktionäre p o l i t i s c h e und 
p o e t i s c h e P r i n z i p i e n außer Z w e i f e l s t e h e n , 1926 den e r s t e n (und 
e i n z i g e n ) Band e i n e r neuen F o l g e von Scheffel-Jahrbüchern h e r -
a u s g i b t , i s t d i e s e k r i t i k l o s e n a t i o n a l e I d e n t i f i k a t i o n a l l e r -
d i n g s s c h o n i n V e r r u f gekommen. Münchhausen p r o p h e z e i t zwar 
"etwa um 1975" e i n e S c h e f f e l - R e n a i s s a n c e , e i n e "/ie.4ui/ie.c£ io 
a moitui*" im Zusammenhang m i t S c h e f f e l s 150. G e b u r t s t a g : " F r e i -
l i c h e i n e A u f e r s t e h u n g , d i e e i n w e n i g n a c h R e l i q u i e a u s s i e h t 
und n a c h H i s t o r i e s c h m e c k t . " ^ 
Der t r a d i t i o n s v e r b u n d e n e B a l l a d e n d i c h t e r f o r m u l i e r t d a b e i n i c h t 
s c h l e c h t s e i n e n e i g e n e n , von den Zeitläuften zum S c h e i t e r n v e r -
u r t e i l t e n V e r s u c h , d i e S c h e f f e l - V e r e h r u n g g l e i c h s a m a n t i q u a r i s c h 
und doch z e i t l o s w i e d e r z u b e l e b e n . A u f h o r c h e n läßt i n d e s d i e 
A r t und W e i s e , i n d e r S c h e f f e l s Werk v o r d e r V e r g e s s e n h e i t be-
wa h r t werden s o l l . I n einem merkwürdigen V o r g r i f f a u f moderne 
7 
R e z e p t i o n s t h e o r i e n e n t w i c k e l t Münchhausen e i n l i t e r a r i s c h e s 
10 
W e r t u n g s m o d e l l , anhand d e s s e n h i s t o r i s c h erklärt werden s o l l , 
warum S c h e f f e l z u r Z e i t - 1926 - dem I n t e r e s s e des L e s e r s v e r -g 
l o r e n gegangen i s t . S c h e f f e l s T r a g i k , so Münchhausen, s e i e s , 
daß s i c h d i e S c h e f f e l r e z e p t i o n d e r z e i t a u f d e r S t u f e i n t e r e s s e -
l o s e r Unmodernität b e f i n d e . D i e s e r n a c h g e w i e s e n e H o r i z o n t w a n d e l 
s o l l nun d a z u d i e n e n , den a n g e b l i c h z e i t l o s e n A n t e i l an den 
D i c h t u n g e n S c h e f f e l s für d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e und d i e L e s e r -
n a c h w e l t zu r e t t e n . Im A u s e i n a n d e r k l a f f e n von S c h e f f e l s " V o l k s -
o 
tümlichkeit" und den " N i c h t i g k e i t e n " manch b i l l i g e r V e r s c h e n 
l i e g t das Dilemma, i n dem Münchhausen s i c h w i n d e t . S e i n e Lamen-
t a t i o n e n t r e n n e n d e s h a l b d i e f a l s c h e S c h e f f e l - R e z e p t i o n n a c h 
1 0 
"dem s c h l e c h t e n Geschmacke d e r H a l b g e b i l d e t e n " von d e r F o r d e -
r u n g , "den w e s e n t l i c h e n S c h e f f e l vom u n w e s e n t l i c h e n S c h e f f e l 
zu b e f r e i e n " , d. h. man müsse S c h e f f e l "nach s e i n e n &e.4te.n 
Werken b e u r t e i l e n , n i c h t a b e r n a c h denen, d i e am m e i s t e n dem 
11 
Z e i t s t i l O p f e r g e b r a c h t h a b e n " . 
M i t Münchhausens e r f o l g l o s e m R e t t u n g s v e r s u c h h a t d i e W i r k u n g s -
g e s c h i c h t e S c h e f f e l s e i n Ende g e f u n d e n , s i e h t man e i n m a l vom 
D r i t t e n R e i c h ab, das s i c h S c h e f f e l a l s volkstümelnden und u r -
12 
d e u t s c h e n S t a m m e s d i c h t e r e i n z u v e r l e i b e n v e r s u c h t h a t . M i t dem 
Ende d e r e r s t a u n l i c h e n W i r k u n g s g e s c h i c h t e S c h e f f e l s s i n d a b e r 
a u c h d e r D i c h t e r und s e i n Werk a l s G e g e n s t a n d k r i t i s c h e r A n a l y s e 
überhaupt v e r l o r e n gegangen. Zu w e l c h e n E r g e b n i s s e n e i n e j o u r -
n a l i s t i s c h f l o t t e , a b e r eben u n h i s t o r i s c h e B e t r a c h t u n g kommt, 
z e i g t e i n v e r e i n z e l t e r V e r s u c h d e r G e g e n w a r t , S c h e f f e l und s e i -
ne L i t e r a t u r n a c h dem Maßstab oberflächlicher Aktualität zu 
1 3 
b e u r t e i l e n : "Was i s t m i t s e i n e n T e x t e n n o c h a n z u f a n g e n ? " 
1 L 
Wenn L i t e r a t u r n u r a l s " M i t t e l d e r S e l b s t t h e r a p i e " g e s e h e n 
und d i e W i r k u n g s g e s c h i c h t e von T e x t e n a l s "Werbenummer für den 
1 5 
F r e m d e n v e r k e h r s v e r e i n " a u f d i e T e x t e zurückprojiziert w i r d , 
kann das E r g e b n i s n i c h t z w e i f e l h a f t s e i n : S c h e f f e l i s t "konsum-
16 
c h i c " , "schön angepaßt und v o l l k o m m e n ungefährlich" . D i e 
1 7 
" o k k u p a t o r i s c h e I d e n t i f i k a t i o n " , d i e S c h e f f e l s Werke i h r e m 
P u b l i k u m a n b i e t e n , kann so zwar e i n g e s e h e n , a b e r n i c h t erklärt 
w e r d e n . 
W e l c h e s i s t a l s o d e r r i c h t i g e S c h e f f e l ? Wenn es s t i m m t , daß d i e E n t s c h e i d u n g für e i n e n zu u n t e r s u c h e n d e n G e g e n s t a n d s c h o n s e i n e B e w e r t u n g v o r a u s s e t z t , so d u t e n d i  Überb wertung a l s 
11 
a u c h d i e U n t e r s c h l a g u n g S c h e f f e l s a u f e i n e Methode. E r f o l g und 
Ansehen S c h e f f e l s u n t e r den Z e i t g e n o s s e n und b i s i n das e r s t e 
D r i t t e l u n s e r e s J a h r h u n d e r t s k o r r e s p o n d i e r e n n i c h t zufällig 
m i t s e i n e r Verdrängung i n d e r gegenwärtigen L i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t . D i e s e Verdrängung z e i g t d i e S c h w i e r i g k e i t a u f , m i t 
einem G e g e n s t a n d z u r e c h t zu kommen, d e r i n d i e a l l g e m e i n e n E r -
w a r t u n g e n l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r M e t h o d o l o g i e n i c h t r e c h t 
p a s s e n w i l l . D i e b i s h e r i g e n V e r s u c h e , s o l c h e und ähnliche 
Gegenstände i n e i n K o n z e p t m e t h o d i s c h e n K o n s e n s e s zu i n t e g r i e r e n , 
e r w e i s e n s i c h m e i s t a l s Verlegenheitslösungen. So muß dem 
h e u t i g e n B e t r a c h t e r d e r g e s t e r n b e j u b e l t e E r f o l g S c h e f f e l s a l s 
1 8 
"beschämend" vorkommen. I n d i e s e m F a l l s c h e i n t d i e I d e n t i f i -
k a t i o n des l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n L e s e r s m i t s e i n e m Gegen-
s t a n d o d e r v i e l m e h r das G e g e n t e i l e i n e r s o l c h e n I d e n t i f i k a t i o n 
i h r e Hand im S p i e l zu h a b e n . 
Gerade S c h e f f e l h a t s e i n e m P u b l i k u m d i e I d e n t i f i k a t i o n so l e i c h t 
gemacht w i e kaum e i n a n d e r e r D i c h t e r . Das e r k a n n t e s c h o n d e r 
V e r f a s s e r des e r s t e n N a c h r u f e s a u f S c h e f f e l : "Wie f e i n s i n n i g 
h a t S c h e f f e l herausgefühlt, was u n s r e W e l t vom D i c h t e r v e r -
1 9 
l a n g t " . Man h a t d e s h a l b a u c h d i e s e s I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t 
a l s e i n e n d e r w i c h t i g s t e n Gründe für d i e S c h e f f e l r e z e p t i o n im 
20 
19. J a h r h u n d e r t a n g e s e h e n . A u t o r und L e s e r t r e t e n i n e i n e 
u m k e h r b a r e B e z i e h u n g w e c h s e l s e i t i g e r I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t e , 
nämlich " d i e N e i g u n g des A u t o r s a u f das Entgegenkommen des 
P u b l i k u m s und u m g e k e h r t : d i e N e i g u n g des P u b l i k u m s a u f das 
21 
Entgegenkommen des A u t o r s " 
Vor einem s o l c h e n H i n t e r g r u n d s t e l l t s i c h d i e F r a g e n a c h dem 
l i t e r a r i s c h e n Rang von S c h e f f e l s Werk i n s o f e r n n e u , a l s d e r 
B l i c k a u f d i e höchst e i n d r u c k s v o l l e W i r k u n g s g e s c h i c h t e S c h e f f e l s 
22 
im 19. J a h r h u n d e r t v i e l e s b e l e u c h t e t , was den E r f o l g erklären, 
e i n e B e u r t e i l u n g des W e r t e s a b e r n i c h t l e i s t e n k a n n . S o g a r d i e 
gründlichste n e u e r e U n t e r s u c h u n g w i n d e t s i c h i n d i e s e m D i l e m m a , 
S c h e f f e l z w i s c h e n einem e x o t i s c h e n und einem s o z i a l h i s t o r i s c h e n 
I n t e r e s s e a n z u s i e d e l n - S c h e f f e l , d e s s e n " l i t e r a r i s c h e r Rang 
2 3 
u n b e s t r i t t e n z w e i f e l h a f t i s t " . 
S t u t z i g w i r d man, wenn man d i e e n t s p r e c h e n d e n l i t e r a t u r g e s c h i c h t -
l i c h e n Handbücher zu H i l f e nimmt. F r i t z M a r t i n i b e h a n d e l t i n 
s e i n e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e des R e a l i s m u s S c h e f f e l ausführlich, obwohl e r doch b e i S c h e f f l den " V e r f a l l d e r g e s e l l i g e n L y r i k 
12 
zum b i l l i g e n B i e r k n e i p e n t o n " b e s o n d e r s ausgeprägt f i n d e t . 
"Dennoch", so m e i n t M a r t i n i , " i s t S c h e f f e l s D i c h t e n l i t e r a r -
25 
h i s t o r i s c h für d i e S i t u a t i o n n a c h 184-8 s y m p t o m a t i s c h . Und 
F r i e d r i c h S e n g l e , d e r s i c h m i t R e c h t über d i e h u m o r i s t i s c h e n 
V e r s e p e n d e r B i e d e r m e i e r z e i t m o k i e r t , g e s t e h t z u , "daß auch d e r 
7/iompe.te./i von Säckinge.n a u f d i e e r s t a u n l i c h b r e i t e Luftbrücke 
gehört, d i e vom B i e d e r m e i e r über den R e a l i s m u s h i n w e g z u r Neu-
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r o m a n t i k und z u r H e i m a t k u n s t führt" . Dem bloß k u r i o s h i s t o r i -
s c h e n I n t e r e s s e an S c h e f f e l f o l g t a l s o s o g l e i c h das Eingeständ-
n i s e i n e r a u c h l i t e r a r h i s t o r i s c h e n B e d e u t u n g . Dem schließt s i c h 
d i e E r k e n n t n i s a n , daß s i c h S c h e f f e l s Werk an e i n e r N a h t s t e l l e 
d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e des 19. J a h r h u n d e r t s b e f i n d e t . 
2. L e b e n s g e s c h i c h t e a l s L i t e r a t u r g e s c h i c h t e o d e r : was erklärt 
d i e B i o g r a p h i e ? 
das> {iß./ikomme.n 
D i e L e b e n s d a t e n J o s e p h V i k t o r S c h e f f e l s - g e b o r e n am 26. F e b r u a r 
1826 i n K a r l s r u h e , g e s t o r b e n am 6. A p r i l 1886 ebenda - m a r k i e r e n 
s c h o n äußerlich e i n e E p o c h e , für d e r e n E i n o r d n u n g h a n d l i c h e 
B e g r i f f e n u r s c h w e r p a s s e n . Z u r g l e i c h e n Z e i t werden z. B. ge-
b o r e n C.F.Meyer, J o h a n n Strauß (1825) und A r n o l d Böcklin ( 1 8 2 7 ) , 
a b e r a u c h F e r d i n a n d L a s a l l e ( 1825) und W i l h e l m L i e b k n e c h t ( 1 8 2 6 ) . 
D e u t l i c h e r a l s d i e s e Z e i t g e n o s s e n s c h a f t v e r s i n n b i l d l i c h t das 
K a r l s r u h e r E l t e r n h a u s S c h e f f e l s z w e i z e n t r a l e , n u r s c h e i n b a r 
d i s p a r a t e A s p e k t e im Denken des g e b i l d e t e n Bürgertums j e n e r Z e i t . 
V a t e r und M u t t e r v e r t r e t e n g l e i c h s a m m o d e l l h a f t j e n e v e r d i c h -
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t e t e " p a t r i o t i s c h e S t i m m u n g s w e l t " d e r 4 0 e r J a h r e . S c h e f f e l s 
V a t e r , e i n O f f i z i e r und I n g e n i e u r , verkörpert d a b e i e h e r d i e 
n a t i o n a l - p o l i t i s c h a u s g e r i c h t e t e Komponente e i n e s Denkens, das 
s i c h an d e r G e s c h i c h t s e r f a h r u n g d e r B e f r e i u n g s k r i e g e , d e r H o f f -
nung a u f W i e d e r h e r s t e l l u n g des R e i c h e s und am s t a a t l i c h e n . Dua-
l i s m u s des D e u t s c h e n Bundes o r i e n t i e r t . D i e G r e n z l a g e Badens 
m i t s e i n e r e i g e n s t a a t l i c h e n T r a d i t i o n n ach Französischer Revo-
l u t i o n und R h e i n b u n d z e i t t u t e i n übriges z u r Förderung d e r 
n a t i o n a l e n G r u n d s t i m m u n g ; i n d e r R h e i n g r e n z e v e r b i n d e t s i c h d e r 
p o l i t i s c h e A n s p r u c h a u f d i e R e i c h s e i n h e i t m i t dem erwa c h e n d e n 
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k u l t u r e l l e n Selbstbewußtsein e i n e r N a t i o n . D i e R h e i n k r i s e des 
J a h r e s 184.0 und d e r wi e d e r a u f g e n o m m e n e Bau des Kölner Domes a l s 
n a t i o n a l e s Symbol s i n d d i e Z e i c h e n dafür. 
D i e E r f a h r u n g e n des j u n g e n J o s e p h S c h e f f e l m i t d e r G e s e l l i g -
k e i t s k u l t u r und d e r B i l d u n g s w e l t des B i e d e r m e i e r entstammen 
dagegen w e i t g e h e n d dem L e b e n s k r e i s d e r M u t t e r . D i e B i o g r a p h e n 
w i s s e n zu b e r i c h t e n , daß d i e M u t t e r S c h e f f e l s " i n den g e s e l l i -
gen K r e i s e n d e r R e s i d e n z e i n e h e r v o r r a g e n d e S t e l l u n g " e i n g e -
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nommen habe . D i e M u t t e r führt e i n großes Haus, g a r e i n e n 
S a l o n , i n dem s i c h d i e großbürgerliche und a d e l i g e B e s i t z - und 
B i l d u n g s s c h i c h t ganz Badens b i s h i n z u r großherzoglichen 
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F a m i l i e v e r s a m m e l t , a l s o " a l l e s , was z u r G e s e l l s c h a f t zählte" . 
Es i s t i n d e s b e z e i c h n e n d für den Umbruch d i e s e r 4 0 e r J a h r e , 
daß d e r Sohn für d i e s e A r t g e s e l l i g e r S a l o n k u l t u r w e n i g 
I n t e r e s s e z e i g t . E r s c h r e i b t : 
"Für das Qe^eti^cha/t^>te.He.n i s t m i r n o c h immer n i c h t d e r 
r e c h t e S i n n a u f g e g a n g e n ; a b e r aus g u t e n Gründen, denn d e r 
K a r l s r u h e r Ton und das ga n z e h i e s i g e f e i n e r e Wesen s i n d 
k e i n e s w e g s von d e r A r t , daß man d a d u r c h a n g e r e g t werden 
könnte. Es i s t z u v i e l H o f l u f t , zu v i e l Bürokratie und z u v i e l 
Äußerlichkeit h i e r " (30) 
S c h e f f e l s Wunsch, n a c h " N a t u r a n l a g e und N e i g u n g " M a l e r zu wer-
den, i s t d i e Konsequenz aus s o l c h e n Jugendeindrücken; " E r z i e h u n g 
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und Verhältnisse" f o r d e r n j e d o c h e i n dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S t a n d angemessenes J u r a s t u d i u m . 
Um d i e s e K l u f t z w i s c h e n s e i n e n i d e a l e n K u n s t v o r s t e l l u n g e n und 
d e r N o t w e n d i g k e i t e i n e s B r o t b e r u f e s zu überbrücken, verläßt 
S c h e f f e l 1843 das K a r l s r u h e r Lyceum und b e g i n n t s e i n S t u d i u m 
i n d e r K u n s t s t a d t München. München h a t t e f r e i l i c h im J a h r e 
1843 s e i n G e s i c h t e r h e b l i c h verändert. D i e S t a d t war s c h o n 
l a n g e n i c h t mehr d i e k l a s s i z i s t i s c h e und l i b e r a l e K u n s t m e t r o p o l e 
L u d w i g s I . , s o n d e r n war n a c h d e s s e n s o g . k o n s e r v a t i v e r Wendung 
von 1837 e i n Sammelpunkt des ästhetisch-politischen K a t h o l i -
z i s m u s g eworden. H i e r t r a f e n s i c h d i e k a t h o l i s c h e S t a a t s -
r e s t a u r a t i o n , d e r U l t r a m o n t a n i s m u s und d i e B i l d u n g s a r i s t o k r a t i e 
im U m k r e i s des Königs. V o r a l l e m d e r vom antifranzösischen 
N a t i o n a l h e l d e n zum kämpferischen K a t h o l i k e n g e w a n d e l t e J o s e p h 
Görres z i e h t S c h e f f e l , n i c h t z u l e t z t dank E m p f e h l u n g s s c h r e i b e n 
des k a t h o l i s c h e n E l t e r n h a u s e s , i n s e i n e n K r e i s . Doch p f l e g t 
u 
S c h e f f e l i n k r i t i s c h e r D i s t a n z a u c h den K o n t a k t zum K r e i s des 
P r o t e s t a n t e n und K l a s s i z i s t e n F r i e d r i c h von T h i e r s c h . S e i n 
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" f l e d e r m a u s a r t i g e s H e r u m s t r e i f e n i n b e i d e n C l i q u e n " b r i n g t 
S c h e f f e l darüber h i n a u s d i e l e b e n s l a n g e F r e u n d s c h a f t m i t dem 
K u n s t h i s t o r i k e r F r i e d r i c h E g g e r s e i n , e i n e später w i c h t i g e 
F i g u r im B e r l i n e r D i c h t e r k r e i s De./i 7unne.£ ä&e/i de,/i Sp/iee., I n 
d i e s e r d u r c h T h e o d o r F o n t a n e b e k a n n t gewordenen D i c h t e r v e r -
e i n i g u n g v e r k e h r t e n a uch Emanuel G e i b e l und P a u l H e y s e , d i e 
s e i t den 5 0 e r J a h r e n den K e r n des Münchner D i c h t e r k r e i s e s um 
König Max I I . b i l d e n werden und m i t denen S c h e f f e l i n f r e u n d -
s c h a f t l i c h e n B e z i e h u n g e n s t e h e n w i r d . 
München, so kann man zu s a m m e n f a s s e n , i s t für S c h e f f e l n i c h t 
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n u r d i e " S t a d t d e r K u n s t und des B i e r e s " , s o n d e r n d e r O r t 
d e r e r s t e n l e b e n d i g e n E r f a h r u n g von den W e c h s e l w i r k u n g e n d e r 
K u n s t m i t den p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strömungen 
34. 
d e r Z e i t . "Münchnerisch und m i t t e l a l t e r l i c h " ^ s i n d für 
S c h e f f e l n o c h b i s w e i t über 184.8 h i n a u s i d e n t i s c h . Denn d i e 
a l s R e s t a u r a t i o n p o l i t i s c h gewordene R o m a n t i k i s t für S c h e f f e l 
d e r e r s t e A n s a t z p u n k t s e i n e r K u n s t k r i t i k : 
"und zwar sehe i c h d i e R o m a n t i k n i c h t bloß i n i h r e r W i r k -
s a m k e i t i n d e r P o e s i e , d i e mehr s c h o n e i n e v e r g a n g e n e i s t , 
s o n d e r n a u c h p r a k t i s c h i n d e r b i l d e n d e n K u n s t , s o w i e i n 
K i r c h e und S t a a t , wo s i e n o c h n i c h t überwunden i s t , - a l s 
e i n e d u r c h a u s zusammengehörige E r s c h e i n u n g , a l s M a n i f e s t a -
t i o n e n e i n e s und d e s s e l b e n P r i n z i p s a n , - und habe v i e l 
Spaß am dem Aufspüren d e s s e l b e n g e h a b t . U n t e r d i e s e r Roman-
t i k v e r s t e h e i c h im a l l g e m e i n e n das P r i n z i p , s t a t t d e r 
W i r k l i c h k e i t e i n e n Roman zu s p i e l e n , o d e r s t a t t des be-
griffsmäßigen E r k e n n e n s e i n p o e t i s c h e s H e r u m v a g i e r e n für 
t i e f e r zu h a l t e n . I n d e r P o e s i e s i n d d i e s e R o m a n t i k e r am 
unschädlichsten, und haben s o g a r T r e f f l i c h e s g e l e i s t e t , -
i c h habe an T i e c k , Achim von A r n i m , B r e n t a n o e t c . m i c h 
m a n n i g f a c h ergötzt, und wenn h i e und da i h r P e g a s u s e i n 
w e n i g b e s o f f e n d i e K r e u z und Quer h e r u m r e i t e t , o d e r wenn 
s i c h d e r D i c h t e r g a r zu z a r t von Tau und Waldhornklängen 
nährt, so i s t das s e i n e S a c h e und s c h a d e t niemandem v i e l . 
I n d e r M a l e r e i w i r d ' s s c h o n b e d e n k l i c h e r , w e i l d i e Roman-
t i k e r w i e O v e r b e c k und C o r n e l i u s i h r e n Schülern g e r a d e z u 
den S i n n von dem, was g e r a a l t werden s o l l , a u f d a s , was n i c h t 
g e m a l t werden s o l l , h i n l e n k e n und s t a t t Künstlern P f a f f e n 
aus i h n e n machen, d i e g l a u b e n , wenn s i e e i n e n frommen Ge-
danken h a b e n , so gäbe s i c h d i e T e c h n i k von s e l b s t . D i e Ro-
m a n t i k e r i n K i r c h e und S t a a t a b e r , - von G e n t z und S t a h l 
b i s a u f G o e r r e s und den V e r f a s s e r d e r Gespräche i n d e r 
Gegenwart/= Radowitz.7 e t c , d i e b i l d e n den K r e b s s c h a d e n i n 
d e r g a n z e n p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g u n s e r e r Z e i t und s i n d -
m i t i h r e r g e s c h i c h t l i c h e n Pietät fürs M i t t e l a l t e r und i h r e n 
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R o m a n b e g r i f f e n , z. B. G o t t e i n g e s e t z t e s Königtum, den F o r d e -
r u n g e n d e r G e g e n w a r t , z. B. k o n s t i t u t i o n e l l e R e g i e r u n g s f o r m 
g e r a d e z u f e i n d l i c h e n t g e g e n g e s e t z t ; - d e s h a l b zwar zu s t u -
d i e r e n , a b e r a b z umucken, wo man k a n n " ( 3 5 ) 
S i c h e r i s t S c h e f f e l s U r t e i l p h i l o s o p h i s c h n i c h t s e h r o r i g i n e l l -
h a n d e l t es s i c h d o c h b e i s e i n e r R o m a n t i k k r i t i k um Gemeinplätze 
d e r h e g e l i a n i s c h e n S c h u l e . B e m e r k e n s w e r t e r a l s d i e p o l i t i s c h e 
Begründung d e r R o m a n t i k i s t d i e A b l e i t u n g d e r R e s t a u r a t i o n 
aus d e r Ästhetik o d e r d e u t l i c h e r : d i e von S c h e f f e l p o s t u l i e r t e 
d i r e k t e R e l a t i o n d e r K u n s t m i t d e r Z e i t . D i e A u s r i c h t u n g 
e i n e s K u n s t b e g r i f f s , d e r d i e B e s t r e b u n g e n des Görreskreises 
und d i e N a z a r e n e r m a l e r e i umfaßt, an d e r e i g e n e n Z e i t s t a t t an 
d e r V e r g a n g e n h e i t w i r d zum L e i t m o t i v a l l e r k r i t i s c h e n Erörte-
r u n g e n S c h e f f e l s und g e h t dann d o c h e i n e n S c h r i t t über den 
populären J u n g h e g e l i a n i s m u s h i n a u s . Denn wenn S c h e f f e l Z e i t -
und K u n s t w i r k l i c h k e i t i d e n t i s c h s e t z t , g e w i n n t e r e i n K r i t e -
r i u m für j e w e i l s b e i d e s : d i e U b e r e i n s t i m m u n g m i t d e r Z e i t e r s t 
l e g i t i m i e r t d i e K u n s t a l s W i r k l i c h k e i t d e r G e g e n w a r t . Im Ge-
spräch, das S c h e f f e l m i t dem e h e m a l i g e n Haupt d e r N a z a r e n e r , 
P e t e r v o n C o r n e l i u s , 184-6 i n B e r l i n führt, i s t d i e h e f t i g e 
P o l e m i k gegen d i e N a z a r e n e r m a l e r e i n u r mehr d e r Vorwand z u r 
E n t w i c k l u n g d e r e i g e n e n K u n s t v o r s t e l l u n g e n : 
"Meine A n s i c h t von d e r A u f g a b e d e r M a l e r e i i s t e i n e z i e m l i c h 
v e r s c h i e d e n e v o n d e r u n s e r e r d e u t s c h e n M a l e r , d i e von e i n e r 
Rückkehr und V e r t i e f u n g i n Form und Wesen d e r m i t t e l a l t e r -
l i c h e n , b e s o n d e r s d e r a l t i t a l i e n i s c h e n K u n s t e i n e R e o r g a n i -
s a t i o n u n s r e r K u n s t b e s t r e b u n g e n e r w a r t e n . Der Zweck d e r 
M a l e r e i , wenn s i e i r g e n d e i n e S t e l l e i n d e r a l l g e m e i n e n 
g e i s t i g e n E n t w i c k l u n g des V o l k e s einnehmen w i l l , k a n n n u r 
d e r s e i n , d i e I d e e n und das Bewußtsein d e r Z e i t i n künstle-
r i s c h e r Form d a r z u s t e l l e n ; d a s , was das Gefühl h o f f t und 
was d i e W i s s e n s c h a f t im B e g r i f f e e n t w i c k e l t , s o w e i t es d a r -
s t e l l b a r i s t , m i t dem P i n s e l a u s z u s p r e c h e n , den r e i c h e n I n -
h a l t u n s r e r G e s c h i c h t e und Gegenwart i n schöner G e s t a l t u n g 
zu f i x i e r e n und so i n i h r e r Sphäre d i e D o l m e t s c h e r e i des 
göttlichen Wesens, des G e i s t e s , d e r s i c h i n a l l u n s e r n 
m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n o f f e n b a r t , zu s e i n . Wenn a b e r u n s r e 
Künstler w i e d e r i n s M i t t e l a l t e r zurückgehen und d e s s e n engen 
G e s i c h t s k r e i s zu dem i h r i g e n machen, so v e r k e n n e n s i e d i e 
ganze b r e i t e g e i s t i g e U n t e r l a g e , a u f d e r u n s e r e Z e i t im V e r -
g l e i c h zu j e n e r s t e h t " ( 36) 
W e i t e r heißt e s : 
"Wenn man a b e r n u r e i n e religiöse M a l e r e i i n l e t z t e r I n s t a n z 
a n e r k e n n t , so g i b t man d a m i t n i c h t e t w a , w i e d i e Künstler 
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m i t O v e r b e c k b e h a u p t e n , den z e r s p l i t t e r t e n und z e r f a h r e n e n 
v e r w e l t l i c h t e n K u n s t r i c h t u n g e n e i n e höhere E i n h e i t , s o n d e r n 
man beschränkt b o r n i e r t d i e K u n s t , tötet s i e i n i h r e n b e s t e n 
L e b e n s r e g u n g e n ab und b e g e h t g e r a d e z u e i n e Lüge gegen d i e 
Z e i t . Es i s t e i n e D e p o r t a t i o n d e r K u n s t m i t t e n aus i h r e r 
v o l l e n W i r k s a m k e i t h e r a u s a u f e i n e e i n s a m e I n s e l " (37) 
Der so h e f t i g e V o r w u r f d e r "Lüge gegen d i e Z e i t " f o l g t ganz 
d e r K u n s t k r i t i k d e r 4 0 e r J a h r e und nimmt d i e p o l i t i s c h e Stoß-
r i c h t u n g des l i b e r a l e n R e a l i s m u s p r o g r a m m s n a c h 184-8 v o r w e g . 
Denn d i e F o r d e r u n g n a c h e i n e r G l e i c h g e r i c h t e t h e i t von K u n s t und 
Z e i t v e r l a n g t j a d i e Parallelität von künstlerischer und p o l i -
t i s c h - g e s c h i c h t l i c h e r E n t w i c k l u n g i n e i n e m n o c h u n g e b r o c h e n e n 
F o r t s c h r i t t s g l a u b e n , w i e e r für den G e s c h i c h t s o p t i m i s m u s d e r 
4.0er J a h r e t y p i s c h i s t . S c h e f f e l s K r i t i k d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n 
M a n i e r v e r s t e h t s i c h f r e i l i c h s c h o n a l s h i s t o r i s c h e K r i t i k ; 
s o l l t e d i e K o n z e p t i o n d e r Z e i t g e b u n d e n h e i t d e r K u n s t s c h e i t e r n , 
so t r i t t das Geschichtsverständnis des H i s t o r i s m u s und S c h e f f e l s 
g e s c h i c h t l i c h e A r b e i t e n an i h r e S t e l l e . 
I n H e i d e l b e r g , S c h e f f e l s z w e i t e m S t u d i e n o r t 1844/4-5, l a g e n d i e -
s e d a m a l s f o r t s c h r i t t l i c h s t e n Gedanken i n d e r L u f t . Nach dem 
S t u r z des k o n s e r v a t i v e n M i n i s t e r i u m s B l i t t e r s d o r f f 1843 war i n 
Baden d e r Weg endgültig f r e i für d i e l i b e r a l e O p p o s i t i o n d e r 
Z w e i t e n Kammer, e i n e d e r b e d e u t e n d s t e n Sammelpunkte des L i b e -
r a l i s m u s v o r 1848. Nach s e i n e n E r f a h r u n g e n d e r Münchner Z e i t 
gerät S c h e f f e l i n d i e a k a d e m i s c h - l i b e r a l e A u f b r u c h s s t i m m u n g 
B a d e n s im Vormärz. Neben s e i n e m e i g e n t l i c h e n S t u d i e n s t o f f hört 
e r h i e r d i e V o r l e s u n g e n des L i t e r a t u r h i s t o r i k e r s G e r v i n u s , 
d e r das Ende d e r K u n s t p e r i o d e p r o k l a m i e r t , d e r nun d i e Z e i t 
d e r p o l i t i s c h e n T a t e n f o l g e n müsse. " G e r v i n u s t r i u m p h i e r t e 
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über Görres" und bestätigt den Umbruch d e r Z e i t , den S c h e f f e l 
an s i c h s e l b e r erfährt: 
" I c h habe von G e r v i n u s s e h r v i e l g e l e r n t ; - i n s e i n e n ge-
mäßigt l i b e r a l e n l e i d e n s c h a f t s l o s e n Vorträgen h a t s i c h 
manches von m e i n e r w o h l e i n s e i t i g e n Münchner W e l t a n s c h a u u n g 
d u r c h Görres'sche Augengläser a b g e s c h l i f f e n " (39) 
Den p o l i t i s c h e n B l i c k des J u r a s t u d e n t e n S c h e f f e l schärfen d i e 
s t a a t s r e c h t l i c h e n L e h r e n b a d i s c h e r P r o f e s s o r e n , von denen d i e 
V e r f a s s u n g s d i s k u s s i o n i n D e u t s c h l a n d und das r e c h t s s t a a t l i c h e 
Denken des l i b e r a l e n K o n s t i t u t i o n a l i s m u s a u s g e h t . D i e s t u d e n -
t i s c h e G e s e l l i g k e i t s p f l e g e d e r B u r s c h e n s c h a f t e n i s t d i e a n d e r e 
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prägende z e i t g e s c h i c h t l i c h e E r f a h r u n g S c h e f f e l s . D i e B r i e f e 
d i e s e r Z e i t an den F r e u n d und B u r s c h e n s c h a f t l e r K a r l S c h w a n i t z 
s i n d v o l l v on A n s p i e l u n g e n a u f das p o l i t i s c h e T a g e s g e s c h e h e n . 
A l s " B u r s c h e n s c h a f t l e r von e n t s c h i e d e n l i b e r a l e n G rundsätzen"^ 
l e b t auch S c h e f f e l w i e d i e M e h r z a h l d e r a k a d e m i s c h e n J u g e n d 
m i t den enttäuschten n a t i o n a l e n H o f f n u n g e n d e r F r e i h e i t s k r i e g e . 
I n d e r R e s t a u r a t i o n s z e i t h a t t e n s i c h d i e B u r s c h e n s c h a f t e n s e i t 
i h r e r Gründung 1815 zum H a u p t g e g n e r des M e t t e r n i c h s c h e n U n t e r -
drückungsstaats e n t w i c k e l t . Man e r i n n e r t s i c h : d i e Erm o r d u n g 
K o t z e b u e s d u r c h den B u r s c h e n s c h a f t l e r Sand 1819 h a t t e M e t t e r -
n i c h zum Anlaß d e r Verschärfung d e r r e s t r i k t i v e n Maßnahmen ge-
nommen, w i e es i n den K a r l s b a d e r Beschlüssen o d e r i n d e r 
Wi e n e r Schlußakte v o n 1820 zum A u s d r u c k kommt. D i e E r i n n e r u n g 
an den bürgerlich-akademischen W i d e r s t a n d des W a r t b u r g f e s t s 1817 
und des Hambacher F e s t s 1832 w i r d i n den 4 0 e r J a h r e n i n immer 
neuen Verbindungsgründungen und W a r t b u r g f e s t e n d e r s t u d e n t i -
s c h e n J u g e n d l e b e n d i g g e h a l t e n . D i e s e n s t u d e n t i s c h e n D r e i k l a n g 
von a k a d e m i s c h e m B i l d u n g s a n s p r u c h , a l k o h o l i s c h e m G e m e i n s c h a f t s -
s i n n und p o l i t i s c h e r O p p o s i t i o n bewahren d i e e r s t e n anonym 
e r s c h i e n e n e n T r i n k l i e d e r des B u r s c h e n s c h a f t l e r s S c h e f f e l b i s i n 
d i e G e d i c h t s a m m l u n g des Gaude.amu.4 v o n 1868 h i n e i n . 
Das d r i t t e S t u d i e n j a h r 1845/4-6 i n B e r l i n k ann d i e E r f a h r u n g , 
man l e b e i n e i n e r U b e r g a n g s z e i t , i n S c h e f f e l n u r verstärken. 
S e l b s t h i e r , am e h e m a l i g e n " H o c h s i t z d e r v e r h e g e l t e n W i s s e n -ZI 
s c h a f t " * ' , b e g i n n t man s i c h von d e r t o t a l e n H e g e l h e r r s c h a f t 
i n den W i s s e n s c h a f t e n abzuwenden. S c h e f f e l s p a r o d i s t i s c h e Ge-
Z.2 
d i c h t e , e t w a " Z u r Phänomänologie des G e i s t e s " ( l X , 7 1 f ) v e r -
wenden S c h l a g w o r t e d e r modernen P h i l o s o p h i e a l s B a u s t e i n e 
h u m o r i s t i s c h e r G e s e l l i g k e i t s - und T r i n k l i e d e r . A l s S c h e f f e l 
nach d i e s e m I n t e r m e z z o zum Abschluß s e i n e s S t u d i u m s n a c h 
H e i d e l b e r g zurückkehrt, gerät e r e r n e u t i n d i e Umbruchstimmung 
Südwestdeutschlands: "Du k a n n s t D i r kaum d e n k e n , w i e s i c h b e i 
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uns i n Baden d i e Gedanken k r e u z e n " 4 , s c h r e i b t e r dem B u r s c h e n -
s c h a f t l e r S c h w a n i t z n a c h Thüringen. 
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Po t l t l A c k e n . L ike./iatlAmu.A and poetische. Reaktion 
S c h e f f e l s K r i t i k d e r p o l i t i s c h e n R o m a n t i k b e s t i m m t a u c h während 
d e r b a d i s c h e n Märzrevolution des J a h r e s 1848 s e i n Verhältnis 
z u r Z e i t g e s c h i c h t e . D i e B r i e f e an S c h w a n i t z nennen den k l e i n -
s t a a t l i c h e n A b s o l u t i s m u s und den n a t i o n a l s t a a t s f e i n d l i c h e n 
P a r t i k u l a r i s m u s d e r D y n a s t i e n a l s d i e Kräfte d e r R e s t a u r a t i o n , 
d i e es hauptsächlich zu bekämpfen g e l t e . K e n n z e i c h n e n d für 
S c h e f f e l s Denken im S i n n e s e i n e s Herkommens und s e i n e r j u r i s t i -
s c h e n V o r b i l d u n g i s t d i e U b e r e i n s t i m m u n g s e i n e r p o l i t i s c h e n 
A n s c h a u u n g e n m i t dem gemäßigten P r o f e s s o r e n - L i b e r a l i s m u s . D i e s e r 
gemäßigte K o n s t i t u t i o n a l i s m u s ( V e r e i n b a r u n g von K r o n e und 
P a r l a m e n t , Z e n s u s w a h l , großdeutsche M o n a r c h i e ) m i t dem Z i e l 
e i n e r R e v i s i o n d e r R e i c h s v e r f a s s u n g gerät s c h o n b a l d i n Gegen-
s a t z zu den s o g . " r a d i k a l e n " D e m o k r a t e n (Volkssouveränität, 
a l l g e m e i n e s W a h l r e c h t , R e p u b l i k ) und d e r e n Wunsch n a c h w e i t e r -
g ehenden s o z i a l e n R e f o r m e n . Dem Dilemma des L i b e r a l i s m u s , n u r 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e K o r r e k t u r e n , a b e r k e i n e s o z i a l e n V e r -
änderungen zu w o l l e n , e n t g e h t a u c h S c h e f f e l n i c h t . D i e be-
rühmten l i b e r a l e n Märzforderungen, "Preßfreiheit, G e s c h w o r e n e n -
g e r i c h t e , V o l k s b e w a f f n u n g " ^ und "unverzügliche V e r t r e t u n g 
d u r c h e i n d e u t s c h e s P a r l a m e n t " ^ s i n d k e i n e M i n i m a l f o r d e r u n g e n 
w i e b e i den D e m o k r a t e n , s o n d e r n b i l d e n den E n d p u n k t e i n e r 
" g e s e t z l i c h e n E n t w i c k e l u n g " d e r R e v o l u t i o n ! W e i t e r g e h e n d e n 
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F o r d e r u n g e n d e r Dem o k r a t e n "im Namen d e r F r e i h e i t " a n t w o r t e t 
d e r L i b e r a l i s m u s d u r c h das Bündnis m i t den r e s t a u r a t i v e n 
Mächten, um d i e s o z i a l e Ordnung a u f r e c h t zu e r h a l t e n und d i e 
v e r f a s s u n g s r e c h t l i c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n zu bew a h r e n . Auch für 
S c h e f f e l i s t m i t d e r B e r u f u n g l i b e r a l e r P a r l a m e n t a r i e r i n d i e 
s o g . Märzministerien d i e R e v o l u t i o n b e e n d e t , w e i l d i e v e r -
f a s s u n g s r e c h t l i c h e n Z i e l e d u r c h g e s e t z t s i n d : 
" n a m e n t l i c h w o l l e n v i e l e n i c h t z u g e s t e h e n , daß w i r s e i t 
März e i n e vollständige R e v o l u t i o n i n D e u t s c h l a n d d u r c h g e -
macht haben und a l s o a u f einem d u r c h a u s neuen R e c h t s b o d e n 
s t e h e n " (48) 
I n d i e s e Z e i t , i n d e r s i c h d i e l i b e r a l e n Prioritäten von d e r 
f r e i h e i t l i c h e n Komponente z u r zunehmenden B e t o n u n g des n a t i o -
n a l e n E i n i g k e i t s w i l l e n s w a n d e l n , fällt a u c h S c h e f f e l s Tätig-
k e i t a l s Sekretär d e s b a d i s c h e n S t a a t s r e c h t l e r s K a r l T h e o d o r 
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W e l c k e r . S c h e f f e l s P o s i t i o n i n d e r Nähe W e l c k e r s s p i e g e l t 
d i e s c h w i e r i g e Lage des k o n s e r v a t i v e n L i b e r a l i s m u s . W e l c k e r 
i s t e i n e r s e i t s b a d i s c h e r P a r l a m e n t a r i e r und G e s a n d t e r beim 
r e s t a u r a t i v e n B u n d e s t a g , a n d e r e r s e i t s i s t e r g l e i c h z e i t i g 
A b g e o r d n e t e r d e r 'revolutionären 1 F r a n k f u r t e r N a t i o n a l v e r -
sammlung. Während d i e b a l d g e s c h e i t e r t e Nationalstaatsgründung 
d i e R a d i k a l e n i n Baden i n e r f o l g l o s e und b a l d n i e d e r g e s c h l a g e n e 
Aufstände t r e i b t , s u c h t d e r gemäßigte L i b e r a l i s m u s s e i n H e i l 
i n e i n e r kleindeutsch-preußischen Lösung. Der immer a n t i -
preußisch und großdeutsch denkende S c h e f f e l macht d i e s e Wand-
l u n g des L i b e r a l i s m u s ( W e l c k e r ! ) n i c h t m i t . S e i n e Abwendung 
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vom p o l i t i s c h e n G e s c h e h e n u n t e r dem Z u g r i f f d e r R e a k t i o n , 
d e r "Preußischen S t a t t h a l t e r von G o t t e s Gnaden", i s t n i c h t 
ganz f r e i w i l l i g : " i c h s t e h e j a a u c h a u f d e r r o t e n L i s t e a l s 
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Wühler aus den Märztagen und a l s B e g l e i t e r W e l c k e r s " . Der 
s i c h nun zum K o n s e r v a t i s m u s bekennende S c h e f f e l läßt s e i n e r 
p o l i t i s c h e n Enttäuschung f r e i e n L a u f ; s e i n P e s s i m i s m u s e r l a u b t 
ihm a b e r a u c h e r s t a u n l i c h e P r o g n o s e n : 
" E i n e a u f i n n e r e N o t w e n d i g k e i t gegründete, lebenskräftige 
k o n s e r v a t i v e P a r t e i i s t i n Baden e i n e Unmöglichkeit; d i e 
R e a k t i o n läßt s i c h ' s w o h l s e i n , s o l a n g s i e obenan i s t , und 
b r i n g t i h r Schäfchen i n 1 s T r o c k e n e , um beim e r s t e n A l a r m -
schuß d e r R e v o l u t i o n w i e d e r d u r c h z u b r e n n e n und g a r n i c h t 
mehr o d e r m i t den R u s s e n das nächste M a l zurückzukehren. 
D i e a l t e Freischärlerei a b e r , wenn s i e j e w i e d e r , d u r c h d i e 
V e r w i c k l u n g d e r E r e i g n i s s e , das H e f t i n d i e Hände bekommt, 
w i r d im Namen von Uohi^tand, Bildung und T/ie.ihe.L£ e i n e so 
g e d i e g e n e S a u e r e i zu Tage fördern, daß nieman d d e r Mund 
d a r n a c h wässern w i r d , - am w e n i g s t e n einem K a r l s r u h e r , denn 
d i e s i n d s c h o n qua s o l c h e übel a n g e s c h r i e b e n und k r i e g e n 
das nächstemal das K a m i s o l n i c h t übel v e r s o h l t . 
Und so sehe i c h m i t einem wehmütig i n d o l e n t e n Gefühl d e r 
Z u k u n f t e n t g e g e n , d i e i n Baden w e n i g s t e n s s e h r skrofulös 
werden w i r d . Und im großen D e u t s c h l a n d w i r d a u c h n i c h t s 
z u s t a n d e g e b r a c h t . D i e V e r w e r f u n g d e r R e i c h s v e r f a s s u n g trägt 
i h r e Früchte, d e r a l t e D y n a s t i e n w a h n v e r h u n z t das schöne 
L a n d , und das U n i v e r s a l h e i l m i t t e l dagegen, d i e R e p u b l i k , 
i s t unmöglich geworden d u r c h i h r e e i g e n e n V e r t r e t e r , d i e 
d i e s e n B e g r i f f allmählich zum Synonym von S k a n d a l e r h o b e n 
h aben.-
So z a p p e l n w i r e i n p a a r J a h r z e h n t e , und dann l e g t s i c h 
D e u t s c h l a n d v i e l l e i c h t s c h l a f e n , - und träumt den a l t e n 
Traum w e i t e r , o d e r das n i c h t e i n m a l . Oder es g i b t e i n e 
große europäische P a u k e r e i , - dann s i n d w i r a u c h w i e d e r 
d e r M e n s u r b o d e n , a u f dem s i e a u s g e f o c h t e n w i r d , und kommen 
zu k e i n e r selbständigen f r e i e n E n t w i c k l u n g " (52) 
Auf d i e p o l i t i s c h e Enttäuschung r e a g i e r t S c h e f f e l j e d o c h n i c h t 
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n u r m i t e i n e r N e u f o r m u l i e r u n g s e i n e r p o l i t i s c h e n Grundsätze, 
s o n d e r n a u c h m i t einem W e c h s e l s e i n e s Tätigkeitsfeldes. Auch 
d a r i n , i n d e r g e g e n p o l i t i s c h e n und ästhetischen Wendung, s p i e -
g e l t s e i n V e r h a l t e n den Lebensweg v i e l e r L i b e r a l e r n a c h 184.8, 
was an z a h l l o s e n Lebensläufen d e r Z e i t g e n o s s e n g e z e i g t w erden 
könnte: " D i e künstlerische S e i t e i n m i r h a t gegen das p o s i t i v 
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Unschöne r e a g i e r t " . S c h e f f e l s j u r i s t i s c h e r A l l t a g i n Säckin-
gen, wo e r f a s t f l u c h t a r t i g e i n e A s s e s s o r e n s t e l l e annimmt, i s t 
n i c h t n u r e i n g e o g r a p h i s c h e r Rückzug aus dem Z u g r i f f d e r Re-
34. 
a k t i o n . I n d e r t o p o g r a p h i s c h e n Abwendung vom p o l i t i s c h e n Ge-
s c h e h e n w a n d e l t s i c h d i e R e v o l u t i o n s o g a r nachträglich vom po-
l i t i s c h e n E r e i g n i s z u k e i n e m p o e t i s c h e n W e r t , wenn S c h e f f e l von 
nun an davon s p r i c h t , n a c h 184-8 habe e r "den G l a u b e n an das 
V o l k a u f b e i d e n T e i l e n und d i e P o e s i e d e r R e v o l u t i o n v e r l o r e n " 
Nun. in den Qe.4ch ictite. is>t Uinktich.ke.it 
Auch d i e I t a l i e n r e i s e des M a l e r s S c h e f f e l nach d e r Säckinger 
Z e i t f o l g t zwar den S p u r e n d e r G o e t h e s c h e n I t a l i e n r e i s e , d e r e n 
e p i g o n a l e r N a c h v o l l z u g den e i g e n e n K u n s t a n s p r u c h l e g i t i m i e r e n 
s o l l . Doch d e r frühe B i l d u n g s t o u r i s m u s , d e r s i c h s e i t dem Be-
g i n n d e s 19. J a h r h u n d e r t s i n s o l c h o b l i g a t o r i s c h e n B i l d u n g s -
r e i s e n des Bürgertums m a n i f e s t i e r t , v e r s t e l l t e i n w e n i g d i e 
s e i t 1848 i m p l i z i t e p o l i t i s c h e D i m e n s i o n . E r s t j e t z t nämlich 
erhält d i e r o m a n t i s i e r e n d e I t a l i e n s e h n s u c h t für d i e enttäusch-
t e n D e u t s c h e n im n a t i o n a l e n F r e i h e i t s k a m p f I t a l i e n s e i n e d i -
r e k t e p o l i t i s c h e P a r a l l e l e ( I t a l i e n i s c h e r K r i e g 1859 b e e n d e t ) . 
Auch S c h e f f e l e n t w i c k e l t s e i n e S e l b s t f i n d u n g a l s M a l e r aus 
e i n e r p o l i t i s c h eingefärbten Erlösungssehnsucht, w e s h a l b e r 
" a u f i t a l i s c h e m Boden e i n e n S c h l u c k L e t h e t r i n k e n w o l l t e , i n 
dem a l l e E r i n n e r u n g e n s e i t 1848 a u s g e t i l g t w ü r d e n " ^ . I n d e r 
t r a d i t i o n e l l e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem i t a l i e n i s c h e n K u n s t -
v o r b i l d und den p o l i t i s c h e n Verhältnissen i n D e u t s c h l a n d a u f 
d e r F o l i e e i n e s s i c h e n t w i c k e l n d e n i t a l i e n i s c h e n S t a a t s - und 
Nationalbewußtseins erwächst S c h e f f e l s neues G e s c h i c h t s V e r -
ständnis. E i n unversöhnlicher G e g e n s a t z von p o e t i s c h e r Ge-
s c h i c h t s e r i n n e r u n g und p r o s a i s c h e r Z e i t g e s c h i c h t e i s t j e t z t 
a u f g e b r o c h e n und w i r d faßbar im Wandel des Kunstverständnisses 
S c h e f f e l s A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den F r a g e n d e r Gegenwart i n 
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s e i n e n R e i s e b i l d e r n Au* de.n /ikäti*cken Atpe.n9 das P r o d u k t e i n e r 
Graubündener R e i s e m i t dem k l e i n d e u t s c h - l i b e r a l k o n s e r v a t i v e n 
L u d w i g Häusser (1851)» b e n u t z t d i e s e i t H e i n e b e l i e b t e l o c k e r e 
Form für p o l i t i s c h e A n s p i e l u n g e n i n d e r Maske des k u l t u r h i s t o -
r i s c h e n B e r i c h t s . D i e g e o g r a p h i s c h e D i s t a n z d e r S c h w e i z und 
d e r e n ganz a n d e r e Lösung d e r R e v o l u t i o n ( S o n d e r b u n d s k r i e g 1847) 
f o r d e r n g e r a d e z u den i r o n i s c h e n V e r g l e i c h d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
L e b e n s f o r m e n und d e r p o l i t i s c h e n V e r f a s s u n g d e r Graubündener 
B a u e r n m i t den b a d i s c h e n Verhältnissen während d e r j e t z t h e r r -
s c h e n d e n R e a k t i o n . Schon h i e r v e r h i n d e r t d e r s p e z i f i s c h e 
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Humor S c h e f f e l s d i e d i r e k t e t a g e s p o l i t i s c h e Ausmünzung. 
U n t e r d i e s e m B l i c k w i n k e l erhält a u c h S c h e f f e l s b e k a n n t e r e 
k u l t u r h i s t o r i s c h e S t u d i e Au* de.m Hauen*telnen. Schioa/tzioatd, 
g e s c h r i e b e n 1 8 51/52, g e d r u c k t 1853, i h r e n S t e l l e n w e r t . D i e 
B e s c h r e i b u n g h i s t o r i s c h e r , w e i l frühdemokratischer Zustände 
i n populärwissenschaftlicher M a n i e r - man denke an d i e k u l t u r -
h i s t o r i s c h e n A r b e i t e n W . H . R i e h l s o d e r d i e s o z i a l k o n s e r v a t i v e n 
"Schwarzwälder D o r f g e s c h i c h t e n " B e r t h o l d A u e r b a c h s ( 1 8 4 3 f f ) -
s t e l l t d i e von den W i r k u n g e n d e r Z i v i l i s a t i o n kaum berührten 
S c h w a r z w a l d b a u e r n d e r p o l i t i s c h e n Lage d e r b a d i s c h e n S t a d t -
bevölkerung gegenüber. D i e p o l i t i s c h e T e i l n a h m s l o s i g k e i t d e r 
B a u e r n g e r i n n t a u f d e r F o l i e d e r e i g e n e n p o l i t i s c h e n Enttäu-
s c h u n g e n zu e i n e r e r s t r e b e n s w e r t e n H a l t u n g , wenn man erfährt, 
"daß d e r H a u e n s t e i n e r zu den revolutionären B e s t r e b u n g e n i n 
Baden s i c h d u r c h a u s n e g a t i v verhält" ( V I I , 1 7 1 ) . N i c h t e i n 
p o l i t i s c h e r U n s c h u l d s z u s t a n d w i r d h i e r f r e i l i c h p o s t u l i e r t , 
s o n d e r n e i n bewußt u n p o l i t i s c h e s V e r h a l t e n : d e r p o l i t i s c h 
räsonierende Erzähler S c h e f f e l d u r c h s c h a u t zwar d i e A u s s i c h t s -
l o s i g k e i t des s t a r r rückwärts gewandten W i d e r s t a n d e s d e r 
H a u e n s t e i n e r B a u e r n ( V I I , 1 9 1 : " A n a c h r o n i s m u s " ! ) , v e r s u c h t a b e r 
i h r e H a l t u n g i n d i e k u l t u r h i s t o r i s c h e I d y l l e zu r e t t e n . 
Der h i e r e r s t m a l s durchgängig h i s t o r i s c h e Z u g r i f f a u f den E r -
zählstoff wächst s i c h u n t e r d e r Hand zu e i n e r V o r s t u f e d e r 
G e s c h i c h t s d i c h t u n g e n S c h e f f e l s a u s . D i e s e A r t p o e t i s c h e r Ge-
s c h i c h t s s c h r e i b u n g w i r d von nun an für S c h e f f e l d i e Form, den 
d i r e k t e n Z e i t b e z u g d e r G e s c h i c h t e zu e r h a l t e n . Daß G e s c h i c h t e 
i n d e r z w e i t e n Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s w e i t mehr i s t a l s 
bloßer B i l d u n g s s t o f f , b e w a h r h e i t e t s i c h n i c h t n u r an S c h e f f e l , 
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d e s s e n Werke man ohne Mühe zu den G e s c h i c h t s o p e r n R i c h a r d Wag-
n e r s o d e r den monumentalen G e s c h i c h t s m o n o g r a p h i e n R a n k e s , 
D r o y s e n s , Mommsens und S y b e l s i n B e z u g s e t z e n k a n n . G e s c h i c h t e 
i s t d o r t , e b e n s o w i e im Denken S c h e f f e l s , n i c h t n u r e i n über-
z e i t l i c h e r W e r t , a u f den man s i c h z u r V e r g e w i s s e r u n g d e r H o f f -
nungen von 184.8 b e r u f e n k a n n , d i e s e d a m i t v o r dem p o l i t i s c h e n 
T a g e s g e s c h e h e n b e w a h r t und i n e i n e z e i t l o s e D i m e n s i o n r e t t e t . 
D i e s e Form d e r G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g e r l a u b t z u g l e i c h d i e 
d a u e r n d e A k t u a l i s i e r u n g des H i s t o r i s c h e n z u r L e g i t i m i e r u n g 
n a t i o n a l p o l i t i s c h e r V o r s t e l l u n g e n , w i e s i e T e n d e n z h i s t o r i k e r -
so H e i n r i c h von T r e i t s c h k e - b e t r e i b e n . 
Im V o r w o r t d e r N o v e l l e 3-unipe./iu*, 1 8 6 6 ( ! ) e r s c h i e n e n , i s t d i e s e 
Doppelbödigkeit d e r G e s c h i c h t e s c h o n selbstverständlich. " D i e 
H o h e n s t a u f i s c h e n K a i s e r " ( 1 1 , 8 ) , m i t denen d i e T h e m a t i k d e r 
Erzählung n i c h t s zu t u n h a t , b r a u c h e n n u r no c h a n z i t i e r t zu 
w e r d e n : d i e V e r b i n d u n g von H o h e n s t a u f e r und H o h e n z o l l e r s t e l l t 
s i c h w i e von s e l b s t h e r . Wenn S c h e f f e l den M a i n z e r H o f t a g 
B a r b a r o s s a s i n e i n " h e r r l i c h e s Frühlingsfest d e u t s c h e r N a t i o n a l -
k r a f t und d e u t s c h e n G e i s t e s " , " d i e w e i l im O r i e n t l a n g s a m d i e 
W e t t e r w o l k e n a u f z o g e n " , u m s t i l i s i e r t , so g e w i n n t e r e i n h i s t o -
r i s c h - p o e t i s c h e s D e u t u n g s m u s t e r für den preußischen S i e g von 
1866, d i e " K r e u z f a h r t " von 1 8 7 0 5 8 und d i e V e r s a i l l e r R e i c h s -
gründung. A n t o n von W e r n e r , z u e r s t S c h e f f e l s k o n g e n i a l e r I l l u -
s t r a t o r und später repräsentativer A u f t r a g s m a l e r des neuen 
R e i c h e s , w i r d d i e s e S t i l i s i e r u n g im b e k a n n t e n B i l d d e r K a i s e r -
p r o k l a m a t i o n bestätigen. D i e " f r e u n d l i c h g e m e i n t e D o p p e l a r b e i t 
des D i c h t e r s und M a l e r s " und d i e "von e r n s t e n Stimmungen bewegte 
Z e i t " ( 1 1 , 1 0 ) v e r w e i s e n , v i e l l e i c h t a l s künstlerisches Gegen-
stück zum h o c h p o l i t i s c h e n K a i s e r s t r e i t z w i s c h e n J u l i u s F i c k e r 
und H e i n r i c h von S y b e l ( 1 8 5 9 / 6 2 ) , a u f d i e ästhetisch und p o l i -
t i s c h zu lösende F r a g e d e r n a t i o n a l e n E i n h e i t . D i e p o e t i s c h 
erfaßte G e s c h i c h t e s o l l d e r p o l i t i s c h e n G egenwart v o r a u s g e h e n 
und 
" Z e u g n i s a b l e g e n , daß e h r l i c h e d e u t s c h e H e r z e n N i c h t s w i s s e n 
und N i c h t s w i s s e n w o l l e n v o n Haß, T r e n n u n g und B r u d e r z w i s t 
und daß h i e r e i n Mann vom O b e r r h e i n und e i n Mann von d e r Oder 
i n g u t e r K a m e r a d s c h a f t z u s a m m e n g e a r b e i t e t haben an einem 
Werke d e u t s c h e r K u n s t " ( 1 1 , 1 0 ) 
Doch bemächtigt s i c h d i e G e g e n w a r t d e r G e s c h i c h t e a u f noch 
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d i r e k t e r e W e i s e . S c h e f f e l s G e d i c h t s a m m l u n g von 1863, Tiau 
Auentiuie., e i n e Sammlung d e r l y r i s c h e n E i n l a g e n für den n i e v o l l -
e n d e t e n W a r t b u r g r o m a n , l e b t von e i n e r d o p p e l t e n V e r m i t t l u n g d e r 
G e s c h i c h t e i n d i e G e g e n w a r t . " D i e mehr a l s zufällige Fügung"(III,8) 
e i n e s K u l t u r r a i t t e l p u n k t e s Thüringen - m i t t e l a l t e r l i c h e r Sänger-
k r i e g a u f d e r W a r t b u r g , G o e t h e s Weimar und d i e im 19. J a h r h u n d e r t 
r e s t a u r i e r t e W a r t b u r g m i t dem b e k a n n t e n Sängerkrieg-Fresko 
M o r i t z v o n S c h w i n d s - k o n s t r u i e r t e i n e übergeschichtliche Kon-
tinuität. M i t d i e s e r Verknüpfung g e s c h i c h t l i c h e r Zufälligkeiten 
s o l l n i c h t n u r d e r mäzenatische K u n s t a n s p r u c h des Großherzogs 
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von S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h n a c h dem V o r b i l d und i n K o n k u r r e n z 
zum Münchner D i c h t e r k r e i s um den b a y e r i s c h e n König Max I I . b e-
stätigt w e r d e n . Um d i e p o l i t i s c h b r i s a n t e E r i n n e r u n g an das 
b u r s c h e n s c h a f t l i c h e W a r t b u r g f e s t verkürzt, w i r d d i e h i s t o r i s c h e 
R e i h e z u r u n a n g r e i f b a r e n R e c h t f e r t i g u n g , d i e p o e t i s c h e T r a d i t i o n 
z u r p o l i t i s c h e n L e g i t i m a t i o n : dem thüringischen K l e i n s t a a t d e s 
mäzenatischen Großherzogs, d e r i n s o l c h e n T r a d i t i o n e n s t e h t , 
k a n n a u c h d i e p o l i t i s c h e E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g gegen d i e V e r -
einnahmungspläne Preußens n i c h t a b g e s t r i t t e n w e r d e n . 
U b e r h a u p t s i n d S c h e f f e l s l e b e n s l a n g e r großdeutscher und a n t i -
preußischer G e s i n n u n g d i e k l e i n d e u t s c h e n E i n i g u n g s b e s t r e b u n g e n 
u n t e r d e r V o r h e r r s c h a f t Preußens s u s p e k t . S chon 1863, während 
d e r e r n e u t a u s b r e c h e n d e n S c h l e s w i g - H o l s t e i n - K r i s e a l s V o r s p i e l 
des d e u t s c h e n K r i e g s v on 1866, d u r c h s c h a u t S c h e f f e l den militä-
r i s c h e n I m p e r i a l i s m u s Preußens und a h n t s c h o n den " n a t i o n a l e n " 
K r i e g v o n 1870 v o r a u s : 
"Preußen w i r d , u n t e r dem Vorwand, das L o n d o n e r P r o t o c o l l 
/=zur R e g e l u n g d e r S c h l e s w i g - H o l s t e i n - F r a g e 7 a u f r e c h t zu 
h a l t e n , e i n p a a r d e u t s c h e B u n d e s s t a a t e n a l s U n r u h e s t i f t e r , 
d i e man s t i l l machen muß, b e s e t z e n , Hamburg wegnehmen, etwa 
a u c h H o l s t e i n , w e i l es den K i e l e r H a f e n s e h r g u t b r a u c h e n 
kann ... und für d i e s e D i n g e w i r d n i c h t d i e gekränkte d e u t -
s c h e N a t i o n , s o n d e r n 7/tank/izich R e c h e n s c h a f t f o r d e r n und d e r 
K r i e g am R h e i n l o s b r e c h e n " ( 6 0 ) 
Für den K r i e g von 18 7 0 / 7 1 , d e r ihm im G e g e n s a t z z u r n a t i o n a l e n 
B e g e i s t e r u n g a n d e r e r L i t e r a t e n a l s preußischer E x p a n s i o n s k r i e g 
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e r s c h e i n t , i s t S c h e f f e l " k e i n E n t h u s i a s m u s möglich" . K r i e g 
i s t ihm n i c h t n u r a l l g e m e i n "für G e d e i h e n und Selbständigkeit 
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des d e u t s c h e n Cu£tu/ile.&e.n* verhängnisvoll" ; d i e G r e n z l a g e 
Badens ermöglicht S c h e f f e l a u c h w i r k l i c h k e i t s n a h e E i n s i c h t e n 
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s e h r im K o n t r a s t z u r a k a d e m i s c h e n K r i e g s b e g e i s t e r u n g : 
" D i e T h e u e r u n g i s t im b e s t e n F o r t s c h r i t t und d i e armen R h e i n -
b a u e r n v e r k a u f e n i h r e F e r k e l und j u n g e n Gänse, was immer e i n 
B a r o m e t e r des öffentlichen W o h l s t a n d e s i s t . Man d e n k t j e t z t 
a u c h gründlich darüber n a c h , w e l c h e n Segen e i n ken./i ticken. 
Knie.g über d i e M e n s c h h e i t b r i n g t " (63) 
Noch d i e militärischen E r f o l g e und das Ubers c h w a p p e n d e r n a t i o -
n a l e n B e g e i s t e r u n g n a c h d e r K a i s e r p r o k l a m a t i o n i n V e r s a i l l e s 
l a s s e n S c h e f f e l i n s e i n e r R e s e r v e ^ . Der e n d l i c h e r r e i c h t e 
N a t i o n a l s t a a t , d i e V e r e h r u n g d e s K a i s e r s und d i e Bewunderung 
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B i s m a r c k s söhnen S c h e f f e l m i t d e r V o r h e r r s c h a f t Preußens n u r 
allmählich a u s . J e t z t e r s c h e i n t ihm a u c h w i e d e r d i e U b e r e i n -
stimmung von K u n s t und Z e i t w i e v o r 1848 möglich; b e i d e s , d e r 
ästhetische A n s p r u c h und d i e E r f o r d e r n i s s e d e r Z e i t , werden 
w i e d e r a u f e i n a n d e r b e z o g e n , g e l t e n a b e r s c h o n n i c h t mehr für d i e 
e i g e n e P e r s o n . An A n t o n von W e r n e r , den Repräsentations- und 
S c h l a c h t e n m a l e r des Neuen R e i c h e s , s c h r e i b t S c h e f f e l aus K a r l s -
r u h e n a c h P a r i s , dem O r t des preußischen T r i u m p h e s : 
"Es f r e u t m i c h , daß Du d i e s e g e w a l t i g e und für D e u t s c h l a n d 
e h r e n v o l l e Z e i t so m i t t e n im Centrum d e r E r e i g n i s s e m i t e r -
l e b e n und s t u d i r e n k a n n s t ... d i e b e s t e und ächteste Ge-
s c h i c h t s m a l e r e i i s t d i e aus d e r G e g e n w a r t , wenn i c h 20 J a h r e 
jünger wäre und k e i n e n - aus d e r D i r glücklicherweise unbe-
k a n n t e n R e a c t i o n s z e i t d e r fünfziger J a h r e stammenden R o s t i n 
d e r S e e l e a n g e s e t z t hätte, so würde i c h m i t v o l l e r E n e r g i e 
m i c h e b e n f a l l s d i e s e n G e s c h i c h t e n und den neu a n g e b a h n t e n 
h o f f e n t l i c h s c h w u n g v o l l e n E n t f a l t u n g e n d e u t s c h e r K r a f t und 
d e u t s c h e n G e i s t e s widmen" ( 66) 
Dennoch h a t a u c h S c h e f f e l m i t s e i n e r K u n s t an d e r neuen Z e i t 
t e i l . Im " F e s t l i e d d e r S t u d e n t e n " z u r Gründung d e r d e u t s c h e n 
Universität Straßburg ( I X , 1 8 1 f ) und i n den Skizzen au* dem 
££*aß aus dem J a h r e 1872 k e h r t S c h e f f e l im G e l e g e n h e i t s g e d i c h t 
und im R e i s e b i l d zu s e i n e n Ursprüngen a l s D i c h t e r zurück. D o r t , 
wo Z e i t g e s c h i c h t e und H i s t o r i e a u s e i n a n d e r g e f a l l e n w a r e n , 
kommen s i e w i e d e r zusammen, wenn S c h e f f e l das militärisch 
a n n e k t i e r t e Elsaß a u c h k u l t u r h i s t o r i s c h w i e d e r g e w i n n e n möchte. 
F r e i l i c h f o l g t j e t z t d i e P o e s i e n u r noch den S p u r e n d e r P o l i t i k . 
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I . DICHTER UND DICHTUNG 
1. Dichterbewußtsein und Sängerrolle 
I n s e i n e r M i t t l e r s t e l l u n g z w i s c h e n Autorbewußtsein und Erzähl-
h a n d l u n g s t e h t d e r Erzähler des £kkzka/id i n d e r r e a l e n W e l t d e s 
A u t o r s a l s d e s s e n angenommene Erzählrolle, z u g l e i c h gehört e r 
a l s e i n e vom A u t o r g e s c h a f f e n e F i g u r s e l b s t i n den B e r e i c h d e r 
F i k t i o n . D i e s e n S p i e l r a u m a l s ' S p r a c h r o h r des Autorbewußtseins 
a u s z u n u t z e n , i s t j a e i n grundsätzlicher T e i l d e r Erzählerfigur. 
Auffällig i s t d a b e i zunächst, w i e s e h r S c h e f f e l s £kke.haid von 
d e r zu e r w a r t e n d e n Norm a b w e i c h t . Im V e r g l e i c h m i t a n d e r e n h i s t o -
r i s c h e n Romanen g l e i c h e r E n t s t e h u n g s z e i t s c h e i n t d e r £kke.ha/id 
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i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e A u s n a h m e s t e l l u n g e i n z u n e h m e n . A l s 
Präsentator d e r Erzählhandlung, d e s s e n j e w e i l i g e s Verhältnis 
zum T e x t und z u r außertextlichen Realität uns i n t e r e s s i e r t , 
s t e h t d e r Erzähler des £kke.ha/id dem G e s c h e h e n n i c h t s w e n i g e r 
a l s o b j e k t i v gegenüber. Im G e g e n t e i l präsentiert e r g l e i c h den 
A n f a n g s e i n e s Romans aus e i n e r U b e r s c h a u , von d e r aus e r d u r c h 
G e l e h r s a m k e i t glänzen o d e r d i e t r a d i t i o n e l l e Erzählergemeinsam-
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k e i t z w i s c h e n s i c h und dem L e s e r beschwören k a n n . I n s e i n e m 
R e c h t , s o g a r n i c h t b e h a n d e l t e s G e s c h e h e n zu d e u t e n , macht d e r 
Erzähler d e u t l i c h , w o r a u f es ihm ankommt: s e i n o b j e k t i v e s V o r -
w i s s e n schlägt i n B e l e h r u n g um und w i r d a l s K o m m e n t i e r u n g d e r 
Erzählung m o r a l i s c h r e c h t f e r t i g e n d und m o r a l i s i e r e n d . Der E r -
zähler " d e n k t m o r a l i s c h " . D i e s e r m o r a l i s i e r e n d e U n t e r t o n e r -
g i b t s i c h aus einem d a u e r n d e n u n h i s t o r i s c h e n V e r g l e i c h e z i e h e n 
z w i s c h e n d e r Erzählgegenwart und d e r erzählten V e r g a n g e n h e i t , 
w o b e i d e r Erzähler den h i s t o r i s c h e n A b s t a n d z w i s c h e n d amals und 
h e u t e bewußt n e g i e r t : 
"Man k o n n t e d a m a l s Menschen v e r s c h e n k e n , a u c h k a u f e n . F r e i -
h e i t war n i c h t jedem e i g e n . A b e r e i n e U n f r e i h e i t , w i e s i e 
das G r i e c h e n k i n d a u f d e r schwäbischen H e r z o g s b u r g zu t r a g e n 
h a t t e , war n i c h t drückend." (V,17) 
S o l c h e W e r t u r t e i l e des Erzählers nehmen d i e P e r s p e k t i v e e i n e r 
h i s t o r i s c h w e i t e r e n t w i c k e l t e n Z e i t i n d i e Erzählung h i n e i n 
und e r z e u g e n so e i n e Kumpanei z w i s c h e n Erzähler und L e s e r über 
d i e T e x t w i r k l i c h k e i t : "Der Z u s t a n d w o h n l i c h e r E i n r i c h t u n g 
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überhaupt ließ d a m a l s manches zu wünschen übrig" ( V , 2 1 ) . D i e s e 
G e m e i n s a m k e i t kann d e r Erzähler nun d a d u r c h a u s n u t z e n , daß e r 
w i e e i n f e u i l l e t o n i s t i s c h e r R e i s e b e g l e i t e r den L e s e r immer 
stärker i n s e i n e k u l t u r k r i t i s c h e n Kommentare m i t e i n b e z i e h t : 
"Denn h e u t i g e n t a g e s s i n d d i e Klöster s e l t e n e r und d i e W i r t s -
häuser häufiger, was m i t s t e i g e n d e r B i l d u n g zusammenhängt/. .7 
Es war e i n s o n d e r b a r e r Zug, den j e n e G l a u b e n s b o t e n von A l b i o n 
und E r i n a u f s g e r m a n i s c h e F e s t l a n d führte. Genau besehen 
i s t ' s i h n e n kaum zu a l l z u hohem V e r d i e n s t a n z u r e c h n e n f. . *J 
S i e kamen a l s V o r f a h r e n d e r h e u t i g e n T o u r i s t e n f...J A n d e r e 
Z e i t e n , a n d e r e L i e d e r ! H e u t e bauen d i e E n k e l j e n e r H e i l i g e n 
den S c h w e i z e r n für g u t e s eidgenössisches G e l d d i e E i s e n -
bahn." (V,24) 
D i e s e Spannung z w i s c h e n Erzählgegenwart und erzählter T e x t -
w i r k l i c h k e i t vermag d e r Erzähler n o c h w e i t e r zu f o r c i e r e n , wenn 
e r s e i n e t r a d i t i o n e l l e A l l w i s s e n h e i t a u f g i b t und a b s i c h t l i c h 
U n w i s s e n h e i t z u r S c h a u s t e l l t . So f o l g e n im 22. K a p i t e l ( V I , 3 5 4 f f 
Erzähler und L e s e r über m e h r e r e S e i t e n einem s c h e i n b a r unbe-
k a n n t e n W a n d e r e r , b i s d e r Erzähler e n d l i c h d i e fällige Aufklä-
r u n g n a c h l i e f e r t : "Der Fremde k n i e t e v o r dem K r e u z n i e d e r und 
b e t e t e l a n g . - Es war E k k e h a r d , - d e r O r t , wo e r b e t e t e , das 
W i l d k i r c h l e i n " ( V I , 3 5 6 ) . Am Ende des Romans nimmt d e r Erzähler 
a b e r n i c h t n u r s e i n e D i s t a n z zu s e i n e r e i g e n e n F i k t i o n w i e d e r 
zurück, s o n d e r n v e r s u c h t s o g a r , e i n e Identität z w i s c h e n s i c h 
und s e i n e m H e l d e n v o r z u s p i e g e l n , indem e r n o c h e i n m a l ausdrück-
l i c h i n d i e D i c h t e r r o l l e schlüpft: 
"Und d e r d i e s Büchlein n i e d e r g e s c h r i e b e n , i s t s e l b e r manch 
e i n e n Frühlingsabend d r o b e n g e s e s s e n , /*. . J denn i n den 
Trümmern des Gemäuers s t a n d e n d i e G e s t a l t e n , d i e d e r L e s e r 
im V e r l a u f u n s e r e r G e s c h i c h t e kennen g e l e r n t , und erzählten 
ihm/=Erzähler/ a l l e s , w i e es s i c h z u g e t r a g e n {...J und 
w i n k t e n ihm f r e u n d l i c h , daß e r ' s a u f z e i c h n e und i h n e n zu 
neuem D a s e i n v e r h e l f e . " ( V I , 4 3 0 f ) 
D i e s e r B e f u n d , Autorbewußtsein und Erzählerfigur s e h r d i r e k t 
a n e i n a n d e r zu f i x i e r e n , läßt s i c h a u c h am l y r i s c h e n I c h f e s t -
machen. D i e e i n d e u t i g b i o g r a p h i s c h e A u s s a g e des G e d i c h t s 
" W i e d e r s e h e n " von 1858 ( I X , 1 3 1 ) w i r d a l s E r l e b n i s d i c h t u n g u n t e r 
dem R e f r a i n e i n e s spätraittelalterlichen Minnesängers v e r s t e c k t 
und d a m i t i n e i n e s c h e i n o b j e k t i v e Sängerrolle h i n e i n g e n o m m e n : 
"Doch a l t e L i e b ' , d i e r o s t e t n i c h t , 
Und H e r z o g Hans von B r a b a n t s p r i c h t : 
H e r b a f l o r i f a ! " ( I X , 1 3 1 ) 
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Doch d e r Und-Anschluß des R e f r a i n s w i r k t verräterisch; i n s e i n e r 
i n h a l t l i c h e n F u n k t i o n s l o s i g k e i t verrät e r d i e V e r k l e i d u n g des 
d i r e k t e n persönlichen B e z u g e s u n t e r d e r Maske h i s t o r i s c h s c h o n 
s a n k t i o n i e r t e r F o r m e l n . 
D i e e r s t e n R e z e n s e n t e n haben übereinstimmend i n a l l e n Werken 
S c h e f f e l s d i e p a r t i e l l e Identität von A u t o r und erzählendem bzw. 
l y r i s c h e m I c h e n t d e c k t . Da es dem L e s e r w a h r l i c h n i c h t s c h w e r -
fällt, S c h e f f e l s H e l d e n f i g u r e n "und den P o e t e n zu i d e n t i f i c i r e n " ^ , 
w i r d t e n d e n z i e l l j e d e s s p r e c h e n d e I c h a u f den A u t o r h i n a u s -
d e u t b a r . S c h e f f e l s e l b s t h a t d i e s e L e s e v e r s i o n immer w i e d e r 
b e t o n t . I n d e r Z u e i g n u n g s e i n e s 7 /iompe.te./i4 fällt s c h o n von d e r 
G a t t u n g s b e d i n g u n g des W i d m u n g s g e d i c h t s h e r das l y r i s c h e I c h 
e i n d e u t i g m i t dem b i o g r a p h i s c h e n zusammen. E c h t e f i k t i v e A u s s a -
gen müssen t r o t z des f i k t i v e n T e x t e s i n d i r e k t e r Rede s t e h e n , 
so z. B. d i e i r o n i s c h e D i c h t e r - S e l b s t c h a r a k t e r i s i e r u n g aus dem 
Mund des W i r t e s Don Pagano: 
"Was e r s o n s t n o c h t r e i b t ? - ! s i s t e i n D e u t s c h e r , 
Und wer weiß, was d i e s e t r e i b e n ? 
Doch i c h s a h i n s e i n e r S t u b e 
V i e l P a p i e r - unökonomisch 
War's n u r i n d e r M i t t ' b e s c h r i e b e n , 
Und i c h g l a u b ' , es f e h l t im K o p f i h m, 
Und i c h g l a u b ' , e r s c h m i e d e t V e r s e . " ( 1 ,3) 
D i e R o l l e n d i s t a n z des I c h - S p r e c h e r s a l s z u g l e i c h H a n d e l n d e r 
und B e o b a c h t e n d e r macht das Verhältnis von e r l e b t e r Realität 
und d e r e n E i n g a n g i n d i e Z u e i g n u n g ganz d e u t l i c h , wenn man d i e 
A n f a n g s z e i l e n des 7/tompete/i* dem r e a l e n E r e i g n i s k o n f r o n t i e r t : 
Im V e r s e p o s heißt e s : 
"Wer i s t d o r t d e r b l o n d e Fremde, 
Der a u f Don Paganos Dache 
Wie e i n K a t e r a u f und ab g e h t ? " ( 1,3) 
D i e r e a l e S i t u a t i o n b e s c h r e i b t S c h e f f e l i n einem B r i e f an 
s e i n e M u t t e r f a s t g l e i c h l a u t e n d , j e d o c h i n e i n d e u t i g e m I c h -
Bezug ohne d i e l i t e r a r i s c h e S p r e c h e r r o l l e : 
" i c h b i n i n f r i s c h e m einsamem S c h e f f e n b e g r i f f e n , und mein 
b i e d e r e r W i r t Pagano macht o f t s e l t s a m e Augen, wenn e r m i c h 
a u f dem f l a c h e n Dach des Hauses w i e e i n e K a t z e s p e c u l i e r e n d 
a u f und n i e d e r s c h r e i t e n s i e h t . " (5) 
Daß b e i d e R o l l e n im 7/iompete/i o s z i l l i e r e n , h i n d e r t n i c h t , daß 
S c h e f f e l s e h r genau z w i s c h e n den f i k t i v e n "des L i e d s G e s t a l -
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t e n " (1,4-) und dem b i o g r a p h i s c h e n B e z u g u n t e r s c h e i d e t : " D i e s e r 
Fremde / War i c h s e l b e r " ( 1 , 3 ) . Das bestätigt a u c h d i e Widmungs-
f o r m e l und d i e s i c h d a r a n anschließende b e k a n n t e A b g r e n z u n g 
d e s 7nompe.te.n gegen a n d e r e zeitgenössische P r o d u k t i o n e n : 
"Doch den Sa n g , d e r m i r i n f r o h e r 
Frühlingsahnung aus dem H e r z s p r a n g , 
Send' i c h grüßend i n d i e H e i m a t , 
Send' i c h E u c h , dem E l t e r n p a a r . 
Manch G e b r e c h e n trägt e r , l e i d e r 
F e h l t ihm t r a g i s c h h o h e r S t e l z g a n g , 
F e h l t ihm d e r Tendenz V e r p e f f f r u n g , 
F e h l t ihm a u c h d e r a m a r a n t ' n e 
W e i h r a u c h d u r f t d e r frommen S e e l e 
Und d i e a n s p r u c h s v o l l e Blässe. 
Nehmt i h n , w i e e r i s t , r o t w a n g i g 
U n g e s c h l i f f n e r Sohn d e r B e r g e , 
T a n n z w e i g a u f dem s c h l i c h t e n S t r o h h u t . 
Was ihm w a h r h a f t m a n g e l t , d e c k t es 
M i t dem S c h l e i e r güt'ger N a c h s i c h t . 
Nehmt i h n , n i c h t a l s Dank - i c h s t e h e 
Schwer im S c h u l d b u c h E u r e r L i e b e -
Doch a l s Gruß und a l s e i n Z e i c h e n , 
Daß a u c h e i n e r , den d i e W e l t n i c h t 
A u f den grünen Z w e i g g e s e t z t h a t , 
Lerchenfröhlich und g e s u n d d o c h 
Von dem dürren A s t s e i n L i e d s i n g t . " ( 1 , 6 ) 
Ge r a d e wegen d e r h i e r p r o k l a m i e r t e n Natürlichkeit i s t e i n e 
e c h t e P r o g r a m m a t i k d e r D i c h t k u n s t v e r m i e d e n . Zwar s e t z t s i c h 
S c h e f f e l gegen k l a s s i z i s t i s c h e ( " t r a g i s c h h o h e r S t e l z g a n g " ) 
und j u n g d e u t s c h e T e n d e n z e n ("Tendenz V e r p f e f f ' r u n g " ) w i e a u c h 
gegen das romantisierend-frömmelnde V e r e p o s des B i e d e r m e i e r 
( 0 . v. R e d w i t z m i t s e i n e m Am.an.anth.) i r o n i s c h ab, n i c h t ohne d i e 
s c h e i n b a r e n " G e b r e c h e n " des 7/iompe.te.n a l s d e s s e n e i g e n t l i c h e 
Stärken und Ne u e r u n g e n v o r s i c h h e r zu t r a g e n . Den n e g a t i v e n 
A b g r e n z u n g e n gegenüber verblaßt das p o s i t i v e Programm ( r o t -
w a n g i g , u n g e s c h l i f f e n , lerchenfröhlich, g e s u n d ) n i c h t n u r , 
w e i l es r h e t o r i s c h e F o r m e l n des frühen p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s -
mus i d y l l i s c h einfärbt; l e t z t l i c h begründet S c h e f f e l s e i n e 
l i t e r a r i s c h e A b s e t z u n g w e n i g e r p r o g r a m m a t i s c h a l s b i o g r a p h i s c h : 
das l i t e r a r i s c h e I c h r e t t e t s i c h i n s b i o g r a p h i s c h e . V e r d e u t -
l i c h t w i r d d i e s i n S c h e f f e l s S t e l l u n g n a h m e z u r f a l s c h e n G l e i c h -
s e t z u n g von äußerer B i o g r a p h i e und D i c h t e r i n s p i r a t i o n a u f e i n e 
A n f r a g e h i n : 
"Es s c h e i n t m i r übrigens, a l s ob d e r von L i t e r a t u r h i s t o r i -
k e r n b e l i e b t e Weg, den A u t o r d u r c h k u r z e n Abriß s e i n e r 
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Lebensverhältnisse zu erläutern, s e h r u n f r u c h t b a r s e i - w e i l 
d i e moderne Z e i t n u r ganz gleichförmige m e c h a n i s c h e S c h e m a t a 
äußerer E n t w i c k l u n g möglich läßt, und man aus den d a r a u f b e-
züglichen T h a t s a c h e n k e i n e r l e i Aufschluß über das künstleri-
s c h e L e b e n und E n t p u p p e n erhält. D i e I m p u l s e d e r P o e s i e 
kommen a b e r aus ganz a n d e r e n R e g i o n e n a l s aus d e n e n , d a r i n 
d i e E x i s t e n z s i c h äußerlich bewegt." (6) 
Daß d e r P o e t " e i n e i g e n e s S c h i c k s a l " ( V , 9 ) h a t , das i h n im 
U n t e r s c h i e d z u den übrigen Menschen e r e i l t und i h n d a d u r c h von 
a l l e n t r e n n t , i s t d i e l o g i s c h e F o l g e e i n e r s o l c h e n A b g r e n z u n g 
des Dichterbewußtseins von d e r Normalität. Der D i c h t e r weiß 
s i c h v o n E r s c h e i n u n g e n umgeben: 
"Wo A n d e r e , denen d i e N a t u r g e l e h r t e s S c h e i d e w a s s e r i n d i e 
A d e r n g e m i s c h t , v i e l a l l g e m e i n e Sätze und l e h r r e i c h e Be-
t r a c h t u n g e n a l s P r e i s d e r A r b e i t herausätzen, wachsen ihm 
f=dem P o e t e n / G e s t a l t e n empor, e r s t vom w a l l e n d e m N e b e l um-
f l o s s e n , d ann k l a r und d u r c h s i c h t i g , und s i e s c h a u e n i h n 
r i n g e n d a n und umtanzen i h n i n mitternächtigen S t u n d e n und 
s p r e c h e n : V e r d i c h t u n s ! " ( V , 9 ) 
D i e s e r i m V o r w o r t des tZkk&ka/id b e s c h w o r e n e V o r g a n g war s i c h e r 
a l s A p o t h e o s e d es p o e t i s c h e n Schöpfungsaktes e r n s t g e m e i n t ; 
h e u t e wäre e r n u r n o c h a l s ( u n f r e i w i l l i g e ) P a r o d i e des D i c h -
t u n g s p r o z e s s e s zu l e s e n . A l s D i c h t e r i d e o l o g i e t r e t e n s o l c h e 
V o r s t e l l u n g e n i n S c h e f f e l s Werk w i e d e r h o l t und durchgängig a u f . 
C h a r a k t e r i s t i s c h i s t j e w e i l s das g e i s t e r h a f t i r r a t i o n a l e W a l t e n 
s o l c h e r Mächte. V e r p f l i c h t u n g des D i c h t e r s i s t e s , s o l c h e E r -
7 s c h e i n u n g e n zu bannen . D i e P o e s i e k a n n dann s e h r b a l d " e i n e o 
v e r f l u c h t e S i r e n e " w e r d e n , " s i e z i e h t und l o c k t " . Das roman-
t i s c h e D i c h t e r e r b e , d i e p o e t i s c h e I n s p i r a t i o n a l s dämonische 
M a c h t , trägt s i c h i n S c h e f f e l w e i t e r : " d i e G e s t a l t e n k a u e r n 
o 
und l a u e r n u n g e b a n n t i n a l l e n W i n k e l n " . Gegenüber O t t o Müller, 
dem R o m a n c i e r und H e r a u s g e b e r d e r Beut ackert B i(L£iothe./c9 d e r 
Sammlung au*e./ite.*ene/i O/ilginai/iomane., i n d e s s e n R e i h e a l s 
z w e i t e r Band S c h e f f e l s Ckkeka/id e r s c h e i n t , äußert S c h e f f e l den 
"frommen Wunsch, daß i c h b a l d von den G e s t a l t e n erlöst werden 
möge, d i e m i c h z u r Z e i t g e i s t e r h a f t h e i m s u c h e n " ^ . D i e vom 
D i c h t e r n i c h t u n b e d i n g t g e w o l l t e H e i m s u c h u n g d u r c h s o l c h e Ge-
s t a l t e n w i r d S c h e f f e l zum F l u c h und w e i t e t s i c h i n q u a s i -
s a k r a l e Sphären: d i e P o e s i e k a n n z u r dämonischen und dämoni-
s i e r t e n Muse w e r d e n . So w a r n t S c h e f f e l den M i t d i c h t e r E d u a r d 
Dössekel, " s i c h j e von d e r Muse w e i t e r a l s zu h a r m l o s e n S p a z i e r -
gängen verführen zu l a s s e n . Es i s t etwas Dämonisches und 
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und e t w as K o b o l d i s c h e s d a b e i , wenn man s i c h t i e f e r einläßt" 
Der P o e s i e b e g r i f f erhält d a b e i den C h a r a k t e r e i n e r u n d e u t l i c h e n , 
a b e r e x i s t e n z i e l l empfundenen B e d r o h u n g . D i c h t e r i s c h e I n s p i r a -
t i o n a l s F l u c h d e r E r k e n n t n i s - d i e s e S e l b s t d e u t u n g kann von 
d e r Umwelt a l s h a n d l i c h e D i c h t e r i d e o l o g i e l e i c h t a k z e p t i e r t 
w e r d e n . S c h e f f e l s M u t t e r , s e l b s t e i n e D i c h t e r i n , wendet d i e s e 
M y s t i f i z i e r u n g n o c h i n s B a n a l e , wenn s i e es a u f " e i n K r a n k s e i n " , 
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" e i n e Uberfülle von W i s s e n s d r a n g und P h a n t a s i e " r e d u z i e r e n 
möchte. Persönliche Schwächen v e r s t e h t und v e r z e i h t man m i t dem 
V e r w e i s a u f e i n D i c h t e r s c h i c k s a l , das d e r D i c h t e r für s i c h 
s e l b s t so a u s g e g e b e n h a t : 
"Aber j e d e r Mensch h a t s e i n daim.on.ion und d a s , was mich 
t r e i b t , habe i c h w a h r l i c h n i c h t a u f g e s u c h t , es kam u n g e r u -
f e n g e f l a t t e r t und s i t z t m i r j e t z t a u f dem N a c k e n . " (13) 
S c h e f f e l t r e i b t d i e s e S t i l i s i e r u n g noch w e i t e r : "und ganz i n d e r 
F e r n e s t e h t d e r W a h n s i n n , d e r a l s l e t z t e tröstende Macht s i c h 
übers arme H i r n zu s e n k e n d r o h t " N i c h t dem i n s e i n e r 
E x i s t e n z b e d r o h t e n D i c h t e r des 20. J a h r h u n d e r t s i s t d a m i t v o r -
g e g r i f f e n , s o n d e r n d i e S p i e l m a r k e p o e t i s c h e r S e l b s t S t i l i s i e r u n g 
w i r d i n s E x t r e m g e t r i e b e n . 
Modern f r e i l i c h , im S i n n e k r i t i s c h e r R e f l e x i o n d e r p o e t i s c h e n 
E x i s t e n z , d e u t e t S c h e f f e l d i e D i c h t e r w e r d u n g s e i n e s H e l d e n im 
tZk.ke.ha/id. Das V e r s a g e n d e r S p r a c h e a l s G r u n d l a g e des D i c h t e n s 
w i r d a l l e r d i n g s n i c h t a u f d e r Bewußtseinsstufe r e f l e k t i e r t , w i e 
man es b e i s p i e l s w e i s e von H o f m a n n s t h a l s bekanntem C h a n d o s - B r i e f 
gewohnt i s t . S p r a c h v e r s a g e n im Ckkeka/id b l e i b t das i n d i v i d u e l l e 
S c h i c k s a l d e r H a u p t f i g u r . E k k e h a r d w i l l z u r H e r z o g i n s p r e c h e n , 
a b e r " d i e Rede b l i e b , wo s i e e n t s t a n d e n - i n s e i n e n Gedanken" 
( V , 3 3 ) . D i e r e i n m e c h a n i s c h e Nachahmung d e r Hexameter V e r g i l s 
b r i n g t E k k e h a r d s e r s t e D i c h t u n g s v e r s u c h e zum S c h e i t e r n : "Es 
g i n g a b e r n i c h t so l e i c h t " ( V , 1 4 1 ) . Für d i e s e a l s V o r s t u f e s e i -
n es späteren D i c h t e n s zu b e t r a c h t e n d e P r o d u k t i o n b r a u c h t E k k e -
h a r d e i n träumerisches S i t z e n , b e i dem ihm e i n " g u t e r Gedanke" 
kommt, " a l s wenn V i r g i l i u s ihm i n s e i n e r T u r m e i n s a m k e i t e r s c h i e -
nen wäre" (V,14-1). Noch g e b r i c h t es ihm f r e i l i c h an künstleri-
schem A u s d r u c k (V,14.2), so daß a l l e s e i n e V e r s e n o c h u n t e r d e r 
S c h w e l l e e c h t e r D i c h t u n g b l e i b e n . E r s t a l s d i e H e r z o g i n i h n vom 
V o r l e s e n a b b r i n g e n w i l l , b e g i n n t E k k e h a r d s e c h t e s D i c h t e n ; aus 
d e r R e p r o d u k t i o n s o l l d i e e i g e n e P r o d u k t i o n e r w a c h s e n : "Oder 
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g e h e t h i n und d i c h t e t s e l b e r e t w a s " ( V I , 314.) • E k k e h a r d s Unfähig-
k e i t d a z u z e i g t s e i n mißlungener V e r s u c h , e i n e P a r a b e l zu e r -
zählen : 
" I h r s o l l e t erzählen! 
I c h s o l l erzählen! m u r m e l t e e r und f u h r m i t d e r R e c h t e n über 
d i e S t i r n . S i e war heiß; es stürmte d r i n . 
J a w o h l , - erzählen! Wer s p i e l t m i r d i e L a u t e d a z u ? 
E r s t a n d a u f und s a h i n d i e Mondnacht h i n a u s . V e r w u n d e r t 
s c h a u t e n d i e a n d e r n s e i n G e b a r e n . E r a b e r hub m i t k l a n g l o s e r 
Stimme a n : 
Es i s t e i n e k u r z e G e s c h i c h t e . Es war e i n m a l e i n L i c h t , d a s 
l e u c h t e t e h e l l und l e u c h t e t e v o n e i n e m B e r g h e r n i e d e r und 
l e u c h t e t e i n R e g e n b o g e n f a r b e n und t r u g e i n e Rose im S t i r n -
band . . . 
E i n e Rose im S t i r n b a n d ? ! brummte H e r r S p a z z o kopfschüttelnd. 
... Und es war e i n m a l e i n d u n k l e r N a c h t f a l t e r , f u h r E k k e h a r d 
im g l e i c h e n Ton f o r t , d e r f l o g zum B e r g h i n a u f und f l o g um 
da s L i c h t und wußte, daß e r v e r b r e n n e n müsse, wenn e r h i n e i n -
f l i e g e , und f l o g d o c h h i n e i n , und das L i c h t v e r b r a n n t e den 
N a c h t f a l t e r , da ward e r z u r A s c h e und vergaß des F l i e g e n s ! 
Amen! 
F r a u Hadwig s p r a n g u n w i l l i g a u f . 
I s t d as E u r e g a n z e G e s c h i c h t e ? f r a g t e s i e . 
M e i n e g a n z e G e s c h i c h t e ! s p r a c h e r m i t unveränderter Stimme." 
( V I , 3 3 7 ) 
Das Erzählen im g l e i c h n i s h a f t e n Märchenton ("es war e i n m a l " ) 
i s t gattungsmäßig ( " G e s c h i c h t e " ) und s t i l i s t i s c h ("im g l e i c h e n 
T on", "und"-Anschlüsse) w i e a u c h im mündlichen V o r t r a g ("mit 
k l a n g l o s e r Stimme") a u f d e r f a l s c h e n Ebene a n g e s i e d e l t , so daß 
es den i d e a l e n P o e s i e v o r s t e l l u n g e n E k k e h a r d s n i c h t e n t s p r e c h e n 
k a n n : "erzählen! Wer s p i e l t m i r d i e L a u t e d a z u ? " ( V I , 3 3 7 ) . E r s t 
a u f dem W i l d k i r c h l e i n f i n d e t E k k e h a r d d i e r e c h t e n W o r t e : "und 
er w u n d e r t e s i c h , daß s i e ihm so entströmten" ( V I , 3 6 3 ) . D i e 
g e s t e i g e r t e p o e t i s c h e Subjektivität h a t i h r e n adäquaten Aus-
d r u c k g e f u n d e n . 
Nach s e i n e r körperlichen Gesundung und nachdem das "gestörte 
G l e i c h g e w i c h t " ( V I , 3 6 8 ) w i e d e r h e r g e s t e l l t i s t , k ann s i c h E k k e -
h a r d an s e i n e n J u g e n d f r e u n d , den D i c h t e r K o n r a d von A l z e y , 
e r i n n e r n . Das Andenken an i h n ( V I , 3 7 2 ) macht E k k e h a r d g l e i c h -
f a l l s zum D i c h t e r . D i e E r i n n e r u n g z e i t i g t e r s t j e t z t e i n e so 
s t a r k e W i r k u n g , w e i l E k k e h a r d urplötzlich e r k e n n t , daß K o n r a d 
e i n e c h t e r D i c h t e r i s t : "- und was K o n r a d d a m a l s g e s p r o c h e n , 
war h e h r und g u t , denn e r s c h a u t e m i t dem Aug' e i n e s D i c h t e r s 
i n d i e W e l t " ( V I , 3 7 0 ) . D i e Stofffülle K o n r a d s i s t so groß, daß 
daß e r E k k e h a r d etwas d a v o n abgegen k a n n : 
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"Für d i c h wüßt 1 i c h a u c h e i n e n S a n g , d e r i s t e i n f a c h und n i c h t 
a l l z u h e r b und paßt zu deinem Gemüt /. ../ Und e r h a t t e ihm 
d i e Sage weitläufig erzählt; f...] s i n g du den W a l t h a r i ! " 
( V I , 3 7 1 ) 
D i e E n t w i c k l u n g E k k e h a r d s vom Erklärer d e r D i c h t u n g e n d e s V e r g i l 
zum P r o d u z e n t e n e i g e n e r P o e s i e erklärt e r s i c h s e l b s t a u s dem 
"großen Schmerz i n s i c h , d e r a u s g e t o b t w e r d e n mußte" ( V I , 3 7 2 ) . 
D a m i t w i r d , neben d e r r i c h t i g e n D i c h t w e i s e , dem S i n g e n , d i e 
z w e i t e B e d i n g u n g d e r D i c h t e r w e r d u n g E k k e h a r d s g e n a n n t , nämlich 
d i e erlösende S e l b s t a u s s p r a c h e . E i n e d r i t t e B e d i n g u n g i s t 
schließlich d i e m e t a p h o r i s c h a l s E r i n n e r u n g b e z e i c h n e t e Rück-
b e s i n n u n g a u f h i s t o r i s c h e V o r g a b e n . Wie E k k e h a r d den e r s t e n An-
stoß e i g e n e r P r o d u k t i o n aus dem V o r b i l d V e r g i l s e r h a l t e n h a t t e , 
so s t e i g t ihm j e t z t "aus dem S c h u t t v e r g a n g e n e r Z e i t " ( V I , 3 7 8 ) 
d i e E r i n n e r u n g an g a r n i c h t s e l b s t e r l e b t e E r e i g n i s s e empor, und 
" m i t Sang und K l a n g z o g d e r G e i s t d e r D i c h t u n g b e i ihm e i n " . 
S i n d a l l e d r e i B e d i n g u n g e n erfüllt, dann g e s c h i e h t d i e D i c h t e r -
werdung urplötzlich: " E r s p r a n g a u f und t a t e i n e n S a t z i n d i e 
L u f t " ( V I , 3 7 8 ) . Wie im V o r w o r t des Romans d i e G e s t a l t e n zum E r -
zähler g e s r o c h e n h a t t e n : " V e r d i c h t u n s ! " ( V , 9 ) , so wendet s i c h 
K o n r a d an E k k e h a r d : "Tu's" ( V I , 3 7 8 ) . Damit w i r d D i c h t u n g a u c h 
zum E r s a t z für e i g e n e s H a n d e l n . T r o t z d e m E k k e h a r d " s e i n e n 
Schmerz zu v e r s i n g e n " h a t , g e h t e r "fröhlich ans Werk"; s e i n 
" H e r z i s t w o h l g e r a u t e t " ( V I , 3 7 8 ) . Nach s e i n e n mißlungenen Erzähl-
v e r s u c h e n h a t E k k e h a r d j e t z t d i e ihm gemäße A u s s a g e f o r m g e f u n d e n : 
e r *ingt das W a l t h a r i l i e d . 
Denn im D i c h t u n g s v o r g a n g v e r m i s c h e n s i c h für i h n d i e Künste: 
"und d i e M u s i c a war e i n g u t e r Verbündeter dem Werke d e r D i c h -
t u n g " ( V I , 3 8 1 ) . Das Werk, "das e r s t w i e f e r n e r N e b e l ihm v o r g e -
s c h w e b t , v e r d i c h t e t e s i c h und nahm G e s t a l t u n g an und z o g i n 
l e b e n d u r c h a t m e t e n B i l d e r n / ' ! / an ihm vorüber" ( V I , 3 8 1 ) . Wie e i n 
M a l e r g e h t E k k e h a r d zu Werk, während e r g l e i c h z e i t i g d i e Augen 
v o r d e r W e l t verschließt. Im D i c h t e n w i r d d e r Mensch n i c h t n u r 
zum S e h e r , s o n d e r n d i e M e n s c h e n t a t w i r d " z u r T a t des Schöpfers, 
d e r e i n e W e l t aus dem N i c h t s h e r v o r g e r u f e n " ( V I , 3 8 1 ) . I n 
Schwächeperioden h o l t s i c h d e r D i c h t e r neue K r a f t v o r d e r h e r o i -
s c h e n K u l i s s e d e r e i n s a m e n B e r g w e l t und s u c h t d i e O r t e w i e d e r 
a u f , "wo d e r e r s t e Gedanke des Sangs i n ihm a u f g e s t i e g e n " ( V I , 3 8 2 ) 
a b e r m e i s t e n s muß e r s i c h m i t d e r F i x i e r u n g s e i n e r D i c h t u n g 
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e h e r b e e i l e n , so s c h n e l l kommen ihm neue Gedanken: "Wenn das 
H e r z erfüllt i s t von Sang und K l a n g , h a t d i e Hand s i c h zu s p u t e n , 
dem F l u g d e r Gedanken nachzukommen" ( V I , 384.). A l s f e r t i g e s Werk 
i s t E k k e h a r d s D i c h t u n g "gesund und g e w a l t i g g e w o rden" (VI,4-17) 
und enthält d a m i t i n s i c h s c h o n für den L e s e r d i e e n t s p r e c h e n d e 
W i r k u n g : " e c h t e D i c h t u n g macht den Menschen f r i s c h und g e s u n d " 
( V I , 4 - 1 8 ) . E k k e h a r d h a t r o t e B a c k e n bekommen, j u b e l t und l a c h t ; 
für i h n i s t das D i c h t e n z u r T h e r a p i e g e w o r d e n , d i e e r nac h 
s e i n e r G enesung n i c h t mehr nötig h a t ( V I , 4 1 9 ) . Der D e f i n i t i o n 
von P o e s i e a l s "Hakenfüße und Runen a u f E s e l s h a u t " ( V I , 4-19), w i e 
s i e e i n a l t e r Senn g i b t , w i d e r s p r i c h t E k k e h a r d nun n i c h t mehr. 
E r h a t D i c h t u n g und E i n s a m k e i t a l s e i n e " S c h u l e fürs L e b e n " 
b e t r a c h t e t und b e g i b t s i c h n i c h t n u r t o p o g r a p h i s c h " w i e d e r zu 
T a l e " ( V I , 4 2 4 ) . 
M i t s e i n e r D i c h t e r w e r d u n g i s t E k k e h a r d z u g l e i c h zum Mann ge-
r e i f t : 
"Der Jüngling l a g i n Träumen, dann kam d i e d u n k l e N a c h t ; 
I n s c h a r f e r L u f t d e r B e r g e i s t j e t z t d e r Mann e r w a c h t ! " 
( V I , 4 2 5 ) 
A l s E k k e h a r d " a u s g e s u n g e n " und s e i n e D i c h t u n g "an den N a g e l " 
( V I , 4 2 5 ) gehängt h a t , v e r b r e i t e t s i c h d i e "Fama" ( V I , 4 2 7 ) s e i n e s 
D i c h t e r t u m s . Der W i d e r s p r u c h i n S p a z z o s S a t z , d e r E k k e h a r d s 
l i t e r a r i s c h e s A n f a n g s p r o b l e m w a r , i s t für i h n w i e für S c h e f f e l 
gelöst: "Wie k a n n d e r s i n g e n , d e r n i c h t e i n m a l erzählen k a n n ? " 
( V I , 4 2 7 ) . Aus d e r hohen W e l t d e r B e r g e z i e h t E k k e h a r d i n d i e 
" w e i t e W e l t " und w i r d Weltmann, nunmehr i n " j e g l i c h e r K u n s t " 
e r f a h r e n ( V I , 4 2 8 ) . J e t z t m e i s t e r t e r n i c h t n u r s e i n e i g e n e s 
L e b e n , s o n d e r n l e n k t a u c h das a n d e r e r i n K i r c h e und R e i c h . 
Daß d i e s e s D i c h t e r b i l d n i c h t n u r für S c h e f f e l c h a r a k t e r i s t i s c h 
i s t , s o n d e r n a u c h z e i t t y p i s c h e B e d e u t u n g h a t , i s t o f f e n s i c h t -
l i c h . Der B r u c h f r e i l i c h , w i e e r z w i s c h e n den i n h a l t l i c h e n P o s t u -
l a t e n E k k e h a r d s o d e r des R o m a n v o r w o r t s und den r h e t o r i s c h e n 
F o r m u l i e r u n g e n s e l b s t a u f t r i t t , z e i g t d e u t l i c h , w i e h a l b h e r z i g 
d i e B estimmungen des p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s erfüllt s i n d . 
I d y l l e und W e l t s c h m e r z , r h e t o r i s c h e K r a f t m e i e r e i und erzähleri-
s c h e E x t r e m f o r m u l i e r u n g e n v e r w e i s e n e h e r a u f d i e v o r r e a l i s t i s c h e 
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Erzählposition . Daß d i e s e U n e n t s c h l o s s e n h e i t z w i s c h e n b e i d e n 
P o s i t i o n e n e b e n f a l l s a u f d e r L i n i e d e r Z e i t l i e g t , w i r d d a r i n 
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k l a r , daß für a n d e r e D i c h t e r e i n e u n g e b r o c h e n e I d e n t i f i k a t i o n s -
k r a f t von d e r D i c h t e r g e s t a l t des E k k e h a r d a u s g e h t . G e r a d e 
G u s t a v F r e y t a g , e i n e r d e r e n t s c h i e d e n s t e n V e r t r e t e r des p r o -
g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s , l o b t i n einem B r i e f an s e i n e n V e r l e g e r 
n i c h t n u r " e i n a c h t e s Künstlergemüth" des Ror a a n h e l d e n , s o n d e r n 
s t e l l t s i c h gegen das L e s e p u b l i k u m a u f d i e S e i t e des D i c h t e r s 
m i t d e r B e h a u p t u n g , "für's große P u b l i k u m i s t d i e s e f e i n e , 
alterthümliche und außerdem künstlerisch u n f e r t i g e A r b e i t n i c h t , 
w o h l a b e r für u n s e r e i n e n " ^ . 
A u f w e l c h e r Höhe w e i t über dem "Lesepöbel" S c h e f f e l s e l b s t d i e 
P o e s i e a n g e s i e d e l t h a t , kann e i n B l i c k a u f das l e t z t e G e d i c h t 
d e r T/tau Avantiu/ie., "Auf w i l d e n B e r g e n " ( l l l , 1 1 8 f ) , z e i g e n . 
S c h e f f e l s t e l l t h i e r H e i n r i c h v on O f t e r d i n g e n a l s den M u s t e r -
f a l l p o e t i s c h e r I n s p i r a t i o n i n den Rahmen e i n e r w i l d h e r o i s c h e n 
N a t u r . Aus dem D i c h t e r k r e i s des s a g e n h a f t e n m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Sängerwettstreits a u f d e r W a r t b u r g i s t d e r O f t e r d i n g e r i n d i e 
W e l t d e r " H o c h t a l e i n s a m k e i t " ( I I I , 1 1 8 ) , d e r s p r u d e l n d e n Q u e l l e n 
und des H i m m e l b l a u s g e z o g e n . D i e i n s p i r i e r e n d e n G e s t a l t e n und 
d i e e i n s a m e N a t u r b i l d e n zusammen e i n e W e r t a u r a ( b e i d e s i n d 
" r a u h " ) , i n d e r Naturschönheit und göttlich-poetische O f f e n -
b a r u n g z u s a m m e n f a l l e n : 
"Wer s i c h a u f D i c h t e n p e i n t , f o l g t d u n k e l n G e i s t e r n 
Und w i r d dem W e l t l a u f w i n d s b r a u t g l e i c h entführt; 
I h r J o c h i s t r a u h , doch wen s i e n i e m a l s m e i s t e r n , 
Der h a t des Schöpfers Odem n i e verspürt. 
S i e l e i t e n j e g l i c h e n n ach s e i n e r W e i s e , 
Daß ihm d e r Schönheit O f f e n b a r u n g kund ... 
... M i c h zu den Gemsen, wo i n ewigem E i s e 
G e h e i m n i s v o l l s a p h i r h e l l gähnt d e r S c h l u n d . " ( 1 1 1 , 1 1 9 ) 
G l e i c h t d e r Rückzug des Minnesängers n o c h s t a r k dem E k k e h a r d s 
i n d i e h e r o i s c h e N a t u r , so s t e i g t im 7/iompete./i d e r D i c h t u n g s -
b e g r i f f a u f e i n e a n d e r e Höhenebene d e r N a t u r . D i e V e r l i e b t h e i t 
J u n g - W e r n e r s veranlaßt den Erzähler zu einem V e r g l e i c h d e r 
L i e b e m i t d e r P o e s i e : 
"Und es k l a n g und sproßt' und wogte 
Wie d i e e r s t e n Keime e i n e s 
U n v o l l e n d e t e n G e d i c h t s . " ( I , 3 9 f ) 
1 7 
L i e b e und L i e d w o l l e n n i c h t n u r g r a m m a t i k a l i s c h z u s a m m e n f a l l e n 
D i e v o l l e n d e t e L i e b e übersteigt d i e u n v o l l e n d e t e D i c h t u n g ; s o -
g a r d e r Sänger muß j e t z t s c h w e i g e n : 
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"Kuß i s t mehr a l s S p r a c h e , i s t das 
Stumme hohe L i e d d e r L i e b e , 
Und wo Wort n i c h t a u s r e i c h t , z i e m t dem 
Sänger s c h w e i g e n f. ..] . " ( I , 1 3 0 f ) 
Man h a t denn a u c h a u f d i e V e r t a u s c h b a r k e i t d e r E m p f i n d u n g s w e r t e 
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von L i e b e und D i c h t u n g b e i S c h e f f e l h i n g e w i e s e n . Damit a b e r 
k a n n für S c h e f f e l K u n s t zum E r s a t z für enttäuschte L i e b e wer-
d e n . K u n s t a l s T r o s t - das wäre nun n i c h t n e u . B e i S c h e f f e l a b e r 
k a n n s i c h d i e s e r Prozeß z u g l e i c h a u c h umkehren und aus d i e s e m 
T r o s t K u n s t h e r v o r w a c h s e n l a s s e n ; b e i d e s v e r s c h m i l z t dann zu 
ein e m G e b i l d e e i g e n e r A r t : 
" O f t a u c h , wenn i c h s c h w e r m i c h quäle. 
K l i n g t e i n plötzlich 7n o * t g e d i e h t , 
Und i c h fühle d e i n e S e e l e , 
D i e verklärt m i t m e i n e r s p r i c h t . " ( 1 9 ) 
Für den a l t e r n d e n und kaum mehr d i c h t e n d e n S c h e f f e l i s t d i e 
K u n s t schließlich d i e e i n z i g mögliche Trösterin im A l l t a g : 
" A l l e s Kautz, a l l e s Flongen, 
A l l e s H o f f e n , a l l e s S o r g e n 
B r i n g t d i r L a s t und manche P e i n : 
A l l e s H o f f e n d u r c h d e i n S t r e b e n 
A l l e s ohne Reu' e r l e b e n , 
Dazu mußt du - D i c h t e r s e i n . " ( I X , 2 4 8 ) 
I n e i n e m späten B r i e f an A n t o n von Werner z i e h t s i c h S c h e f f e l 
a u f d i e s e n u r u n s i c h e r e , a b e r l e t z t e H o f f n u n g zurück: " i c h 
g l a u b e , es nahen m i r d i e Tage, von denen g e s c h r i e b e n s t e h t 
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*ie ge.-f.atte.rt min nicht! V i e l l e i c h t tröstet d i e K u n s t ! " 
Immer - und a u c h das i s t T e i l d i e s e r a l s e x i s t e n z i e l l v e r s t a n -
denen D i c h t e r i d e o l o g i e - i s t S c h e f f e l s D i c h t e r t u m an d e r Z e i t 
bzw. gegen s i e a u s g e r i c h t e t . E i n V e r g l e i c h d e r zu den N e u a u f -
l a g e n des 7nompeten verfaßten V o r w o r t e k a n n d i e s v e r d e u t l i c h e n . 
Für d i e z w e i t e A u f l a g e von 1858 r e d e t S c h e f f e l s e i n Werk d i r e k t 
an ( I X , 1 3 5 ) . Nochmals g r e n z t e r s i c h , w i e i n d e r Z u e i g n u n g d e r 
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E r s t a u s g a b e , gegen K r i t i k und n o r m a t i v e F o r d e r u n g e n ab und 
s t e l l t p o s i t i v e Bestimmungen gegenüber, u n t e r denen d i e K a t e -
g o r i e des H e r z e n s h e r v o r s t i c h t . S e i n e i g e n e s Textverständnis 
und e i n i d e a l aufgefaßtes P u b l i k u m gehören f r e i l i c h e i n e r v e r -
gangenen Z e i t a n : 
"Doch nimmer blüht m i r a u f den a l t e n P f a d e n 
D i e Stimmung, d i e i n s Leben e i n s t d i c h r i e f : " ( I X , 1 3 6 ) 
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D i e veränderte Z e i t l a g e s t e l l t den D i c h t e r zwar v o r e i n e v e r -
änderte S i t u a t i o n , v e r l a n g t d o c h d i e S c h l e c h t i g k e i t d e r "We l t 
von h e u t " e i n e n a n d e r e n a l s den " a l t g e w o h n t e n Ton" ( I X , 1 3 6 ) . 
W i d e r b e s s e r e E i n s i c h t w e i g e r t s i c h a b e r d e r D i c h t e r , s i c h d e r 
Z e i t l a g e a n z u p a s s e n . S e i n Werk s o l l J u g e n d w e r k b l e i b e n a l s E r -
i n n e r u n g an v e r g a n g e n e , b e s s e r e Z e i t e n ( I X , 1 3 7 : " E i n f r o h e s 
D e n k b l a t t f r o h e r J u g e n d z e i t " ) ; "neue L i e d e r " d e r neuen Z e i t 
überläßt e r a n d e r e n : "flzin Amt i s t ' s n i c h t " ( I X , 1 3 6 ) . D i e 
H o f f n u n g a u f b e s s e r e Z e i t e n , denen b e s s e r e L i e d e r e n t s p r e c h e n , 
w i r d i n e i n e u n b e s t i m m t e Z u k u n f t v e r l e g t : 
" L a u s c h t man e i n s t w i e d e r h o h e n , großen D i n g e n , 
Dann werden a n d r e beßre L i e d e r s i n g e n ! " ( I X , 1 3 7 ) 
Für d i e d r i t t e A u f l a g e 1862 läßt S c h e f f e l den K a t e r H i d d i g e i g e i 
über d i e " s o n d e r b a r v e r k e h r t e W e l t " ( I X , 1 6 $ ) r e f l e k t i e r e n . 
D i c h t e r und Werk t r e t e n noch w e i t e r a u s e i n a n d e r , wenn das l y r i -
s c h e I c h s i c h i n d i e Erzählrolle des K a t e r s zurückzieht und 
s i c h über den E r f o l g s e i n e s Werkes t r o t z s e i n e r a n g e b l i c h e n Un-
zeitgemäßheit w u n d e r t : 
" I c h vernehme - b l a u e s Wunder -
Daß man w i e d e r i h n v e r l e g t : " ( I X , 1 6 5 ) 
1862 i s t das Bewußtsein e i n e r gefährlich veränderten Z e i t "ob 
d e r Z u k u n f t D u n k e l h e i t " ( I X , 1 6 6 ) k o n k r e t e r g e w o r d e n : 
"Und i c h spähe s e h r b e d e n k l i c h 
Nach des Winds und W e t t e r s S a u s : 
Z e i c h e n , d i e den Sturm v e r m e l d e n , 
Fühlt v o r a u s mein f e i n Gefühl, 
Und d e r D u n s t k r e i s war n o c h s e l t e n 
So w i e h e u t , e l e k t r i s c h schwül." ( I X , 1 6 5 ) 
Indem s i e " E r l e b n i s und E r i n n ' r u n g t r a u t e r n e u t " ( I X , 1 6 8 ) , v e r -
s u c h t S c h e f f e l s D i c h t u n g im V o r w o r t z u r v i e r t e n A u f l a g e 1864. 
d i e V e r f a s s e r r o l l e w i e d e r a u f z u n e h m e n . Doch muß das I c h d i e 
F i k t i o n k o n s t r u i e r e n , a l s wandere es d i e Stätten des 7/iompe.te./i 
ab und könne s i c h das e i g e n e Werk g l e i c h s a m d u r c h das E r w a n d e r n 
n o c h m a l s a n e i g n e n . Ansehen und Ruhm Säckingens und des H e l d e n 
haben s i c h v e r b r e i t e t und verselbständigt, j a s o g a r m a t e r i a l i -
s i e r t : s c h o n s i n d d i e H a u p t f i g u r e n des V e r s e p o s " i n F r e s k o 
l e i c h t g e m a l t " ( I X , 1 6 8 ) . Das l y r i s c h e I c h i s t zu e i n e r Rahmen-
f i g u r abgedrängt. E r s t im neuen K a i s e r r e i c h , d e s s e n S i t u a t i o n 
das G e d i c h t z u r 5 0 . A u f l a g e von 1878 v o r t r e f f l i c h s p i e g e l t , 
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bläst d e r s o n s t so z a g h a f t e T r o m p e t e r w i e d e r "kräftig" und " m i t 
n e u f r i s c h e m Mut" ( I X , 2 0 1 f ) . A l s F i g u r i s t e r m i t t l e r w e i l e n i c h t 
mehr n u r g e m a l t , s o n d e r n e n t s p r e c h e n d den Z e i c h e n d e r Z e i t " i n 
E r z g e g o s s e n von M e i s t e r h a n d " ( I X , 2 0 2 ) ! D i e s e M a t e r i a l i s i e r u n g 
v o n Werk und F i g u r e n zum Denkmal g e h t Hand i n Hand m i t e i n e r 
immer w e i t e r e n E n t f r e m d u n g des Werks vom D i c h t e r . So g e s t e h t 
S c h e f f e l i n e i n e r 7/iompe.£e./i-Widmung: 
" V e r s u c h 1 i c h h e u t 1 d i c h zu l e s e n , 
Kaum mahnt m i c h e i n l e i s e r K l a n g , 
Daß i c h es s e l b s t e i n s t gewesen, 
Der a u f C a p r i s K l i p p e n d i c h s a n g . " ( I X , 1 9 2 ) 
Im W i e d e r l e s e n des e i g e n e n Werks v e r s i e g t s o g a r b e i n a h e d i e 
E r i n n e r u n g an das e i g e n e D i c h t e n . M i t s e i n e m Werk h a t d e r 
D i c h t e r kaum mehr gemeinsam a l s das A l t e r ( I X , 2 0 1 : " w i r wurden 
a l l b e i d 1 J u b i l a r e " ) , v o n ihm s e l b s t b l e i b t kaum mehr a l s e i n 
Gedenken s c h o n zu L e b z e i t e n ( I X , 2 0 2 : "wenn i c h n i c h t mehr h i e -
n i e d e n b i n " ) . 
Es v e r s t e h t s i c h , daß e i n e so d e f i n i e r t e D i c h t u n g k e i n e s f a l l s 
L i t e r a t u r im S i n n e r a t i o n a l überprüfbarer R e g e l h a f t i g k e i t s e i n 
k a n n und w i l l . S c hon d e r K a t e r H i d d i g e i g e i d es 7/iompete/i h a t t e 
das D i c h t e n i r o n i s c h k o m m e n t i e r t : "Laß d i e S t u d i e n , / Was i s t 
a l l a n t i k e r P l u n d e r " (1,4.). Daß S c h e f f e l aus s e i n e r F i g u r 
s p r i c h t , z e i g t e i n B r i e f an den V a t e r , i n dem s i c h S c h e f f e l 
über s e i n s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s V o r g e h e n äußert: 
" I c h habe m i c h b i s j e t z t a u f raeinen I n s t i n c t , o d e r bon s e n s , 
mehr v e r l a s s e n a l s a u f R e g e l n d e r W e l t , und habe m i c h w e n i -
g e r getäuscht a l s v i e l e , d i e s i c h e r e r zu r e c h n e n g l a u b t e n . " 
(22) 
D i e B e v o r z u g u n g des u n k o n t r o l l i e r b a r e n I n s t i n k t s s t a t t e r l e r n -
b a r e r K u n s t - und H a n d w e r k s r e g e l n i s t t y p i s c h für S c h e f f e l s ge-
samte P r o d u k t i o n . Im B r i e f w e c h s e l m i t P a u l Heyse s i e h t S c h e f f e l 
s o g a r i n d e r W i s s e n s c h a f t den "Tod a l l e r schöpferischen P r o -
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d u k t i o n " . D i e s e r vorläufige G e g e n s a t z läßt s i c h i n e i n e n Kon-
t r a s t z w i s c h e n n a t u r h a f t e m und g e l e h r t e m D i c h t e n a u s w e i t e n . D i e 
I n s p i r a t i o n v e r s t e h t S c h e f f e l a l s e i n e i n t u i t i v e E r f a h r u n g : 
" I c h w i l l m i c h h i e r mehr von d e r N a t u r i n s p i r i e r e n l a s s e n und 
b i t t e d e s h a l b n o c h n i c h t um d i e Bücherkiste", s c h r e i b t S c h e f f e l 
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am 11. J u l i 1859 an s e i n e M u t t e r . D i e s e s "noch n i c h t " macht 
a b e r a u c h d e u t l i c h , daß S c h e f f e l d u r c h d i e I n s p i r a t i o n a l l e i n 
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n i c h t s z u s t a n d e b r i n g t . Immer w i e d e r muß e r , t r o t z o d e r g e r a d e 
wegen d e r p r o k l a m i e r t e n V e r a c h t u n g d e r W i s s e n s c h a f t , a u f " d i e 
Bücherkiste" zurückgreifen. 
E i n e d e r Möglichkeiten, d i e e i g e n e p o e t i s c h e I n s p i r a t i o n zu 
unterstützen, i s t i n d e r T a t d e r Rückgriff a u f p o e t i s c h e r h o b e n e 
V o r b i l d e r . D e s h a l b s i n d b e i S c h e f f e l d i e V e r s u c h e z a h l l o s , d i e 
e i g e n e d i c h t e r i s c h e P r o d u k t i o n d e r j e n i g e n großer D i c h t e r p a r a l l e l 
zu s e t z e n o d e r s i c h i n i h n e n zu s p i e g e l n . Im &kke.ha/id i s t d i e s 
V e r g i l , d e s s e n Ae.ne.1* vom Erzähler, a b e r a u c h von den F i g u r e n 
a l s F o l i e d e r e i g e n t l i c h e n Erzählhandlung b e t r a c h t e t w i r d . Zu-
g l e i c h i s t d i e A u r a des römischen K l a s s i k e r s das P o e t i s c h e 
s c h l e c h t h i n : " M i t dem Namen V i r g i l i u s war a u c h d e r B e g r i f f des 
Z a u b e r h a f t e n v e r b u n d e n " ( V , 6 5 ) . A l s E k k e h a r d s c h o n a n e r k a n n t e r 
L e h r e r d e r D i c h t u n g e n V e r g i l s i s L , e r k e n n t e r e r s t d e s s e n 
Nützlichkeit und A n w e n d b a r k e i t für d i e A l l t a g s p r a x i s : "wie 
mühsam wäre e s , e i n e S p r a c h e z u e r l e r n e n , wenn s i e uns n u r im 
Wörterbuch überliefert wäre" ( V , 1 0 1 ) . Der p o e t i s c h e T e x t l e i t e t 
h i e r s e i n e L e g i t i m a t i o n aus s e i n e r s p r a c h d i d a k t i s c h e n Verwend-
b a r k e i t a b . E i n " f e i n e r s o n n e n e r P l a n und I n h a l t , und d i e Form 
k l i n g t l i e b l i c h d r e i n w i e S a i t e n s p i e l " (V , 1 0 1 ) - a u f d i e s e e i n -
f a c h e F o r m e l b r i n g t E k k e h a r d d i e Vorzüge d e r k l a s s i s c h - a n t i k e n 
D i c h t u n g . Das Versüßen d e r W e l t i s t das H a u p t z i e l d i e s e r P o e s i e 
und g i b t i h r von da h e r i h r e B e r e c h t i g u n g . D i e H e r z o g i n Hadwig 
h i n g e g e n s e t z t D i c h t u n g und Traum g l e i c h : " D i c h t u n g i s t so v i e l 
w i e Traum" ( V , 1 0 4 ) . E k k e h a r d , das w i r d aus s e i n e r A n t w o r t e r -
s i c h t l i c h , t r e n n t z w i s c h e n echtem und d i c h t e r i s c h e m Traum: "so 
i h r m i c h w i e d e r f r a g e t , w i l l i c h e i n e n Traum erzählen, a u c h wenn 
i c h i h n n i c h t geträumt ha b e " ( V , 1 0 4 ) . D i e s e s Mißverständnis 
z w i s c h e n b e i d e n , das aus d e r Vergillektüre r e s u l t i e r t , l e g t 
s c h o n den Keim für den späteren L i e b e s k o n f l i k t . E r s t a l s d i e 
gemeinsamen V e r g i l l e s u n g e n b e i Äneas und D i d o a n g e l a n g t s i n d , 
k a n n d i e H e r z o g i n w i e E k k e h a r d e i n e n d i r e k t e n Bezug z u r e i g e n e n 
G e g e n w a r t h e r s t e l l e n : " G l a u b t ' i c h d o c h s c h i e r e i n A b b i l d 
e i g e n e r Herrschaftsführung zu hören" ( V , 1 0 6 ) . D i e s e B e d e u t u n g s -
h a f t i g k e i t V e r g i l s für den H a n d l u n g s v e r l a u f s t e i g e r t s i c h n o c h , 
wenn P r a x e d i s den V e r g i l a l s " e i n zuverlässiger O r a k e l d e r 
Z u k u n f t a l s u n s e r Blei/gießen7" b e z e i c h n e t ( V , 1 5 0 ) o d e r a b e r 
V e r g i l s K a m p f b e s c h r e i b u n g e n m i t dem Gewimmel a u f dem B u r g h o f 
v e r g l i c h e n und a u f i h r e Wirklichkeitsnähe h i n überprüft w e r d e n . 
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Das I n t e r e s s e d e r H e r z o g i n für V e r g i l e x i s t i e r t a l l e r d i n g s n u r 
so l a n g e , a l s i h r d i e P a r a l l e l e n z w i s c h e n i h r e r W i r k l i c h k e i t 
und d e r D i c h t u n g angenehm s i n d : 
" S i e w a r f s i c h i n i h r e m L e h n s t u h l zurück und s c h a u t e z u r 
Decke empor. S i e f a n d k e i n e B e z i e h u n g e n mehr z w i s c h e n s i c h 
und d e r F r a u e n g e s t a l t des D i c h t e r s . " ( V I , 3 1 1 ) 
D i e e r s t e A u f f o r d e r u n g , s e l b s t z u d i c h t e n , r i c h t e t d i e H e r z o g i n 
an E k k e h a r d u n t e r dem V o r z e i c h e n V e r g i l s . E k k e h a r d s p o e t i s c h e 
K o n k u r r e n z zu V e r g i l i s t zunächst n u r "das Echo e i n e s M e i s t e r s 
w i e V i r g i l i u s " ( V I , 3 1 4 ) , b e v o r e r zu e i n e r eigenständigen P o e s i e 
vorstößt. Für d i e H e r z o g i n - und für d i e S t r u k t u r des Romans -
h a t j e d o c h V e r g i l b a l d s e i n e n D i e n s t g e t a n . " S i e g r i f f den V i r -
g i l i u s und w a r f i h n f e i e r l i c h u n t e r den T i s c h a l s Z e i c h e n , daß 
e i n e neue Ära b e g i n n e " ( V I , 3 1 $ ) . 
M i t d e r E r i n n e r u n g an K o n r a d , den D i c h t e r d e r a l t e n g e r m a n i -
s c h e n H e l d e n s a g e n , h a t E k k e h a r d w i e d e r e i n neues l i t e r a r i s c h e s 
V o r b i l d g e f u n d e n , das s i c h c h a r a k t e r i s t i s c h vom a n t i k e n K l a s s i -
k e r u n t e r s c h e i d e t und sinnfällig d i e neue S t u f e des D i c h t e r s 
E k k e h a r d v e r d e u t l i c h t . G l e i c h d a n e b e n e r s c h e i n t d e r Schmäh-
s c h r i f t e n s c h r e i b e r Gunzo, e i n p a r o d i s t i s c h e s B e i s p i e l für den 
S c h r i f t s t e l l e r b e r u f . I n h o c h t r a b e n d e m Ton s p r i c h t Gunzo von d e r 
" i n n e r e n H a u s h a l t u n g e i n e s G e d i c h t s " und " d e r Würde d e r D i c h t -
k u n s t " ( V I , 2 6 $ ) , ohne beidem i n s e i n e n e i g e n e n Werken g e r e c h t 
zu w e r d e n . S e i n e i r o n i s c h e Z e i c h n u n g g i b t E k k e h a r d d i e p o s i t i v e 
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L e g i t i m a t i o n a l s D i c h t e r 
Für d i e Sängerrollen S c h e f f e l s s i n d a n d e r e D i c h t e r g e s t a l t e n , i n 
denen s i c h das e i g e n e D i c h t e r - I c h s p i e g e l n k a n n , adäquater. D i e 
L i e d e r d e r Tn.au Avant Lüne geben s c h o n im T i t e l den Bezug zum 
M i n n e s a n g v o r . Im ' S t i l ' des M i t t e l a l t e r s w e rden T e x t v o r l a g e n 
f r e i n a c h g e d i c h t e t und b e k a n n t e n Minnesängern i n den Mund ge-
l e g t ; Fußnoten s t e l l e n den Bezug zum O r i g i n a l h e r , w o b e i s i e 
i n i h r e m V e r w e i s a u f d i e Q u e l l e n a u c h d i e w e i t e E n t f e r n u n g von 
N e u d i c h t u n g und V o r b i l d a u f d e c k e n . S c h e f f e l s p a t h e t i s c h e T a t -
gebärde s c h a f f t s i c h i n W o l f r a m v o n E s c h e n b a c h e i n e B e z u g s -
f i g u r , i n d e r D i c h t e r b e r u f und w e l t l i c h e s R i t t e r t u m zusammen-
f a l l e n s o l l e n : 
"Doch beim S c h r e i aus r a u h e r K e h l e 
Und im t o b e n d s t e n Gewühl 
R a u s c h t es o f t im Grund d e r S e e l e 
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Wie e i n f e r n e s S a i t e n s p i e l , 
W i e g t , dem S p e e r k r a c h kaum e n t r i t t e n , 
M i c h i n Träume, w e i c h und t r a u t , 
Und j e w i l d e r i c h g e s t r i t t e n , 
D e s t o m i l d e r tönt d e r L a u t . 
V i e l zu eng d e u c h t m i r d i e W e i t e , 
V i e l zu s c h m a l d i e B r e i t e d a n n , 
Fremd G e b i l d i s t mein G e l e i t e , 
F r e m d e r Z a u b e r s t a r r t m i c h a n . 
Nach dem U r b o r n a l l e s Schönen, 
Nach d e r D i c h t u n g h e i l ' g e m G r a l 
Z i e l t mein a b e n t e u e r n d Sehnen, 
Und i c h s e l b s t b i n P a r z i v a l . " ( 111,21) 
"Je w i l d e r " " d e s t o m i l d e r " lösen s i c h K r i e g s s p i e l und p o e t i s c h e 
"Träume" a l s L e b e n s f o r m e n ab. Das ursprünglich n u r d u r c h d i e 
r i t t e r l i c h e T a t e r r e i c h b a r e Z i e l im Pa/iz Iva £, d e r G r a l , i s t 
s e i n e r g e h e i m n i s v o l l e n Sphäre e n t h o b e n . E r i s t j e t z t d u r c h d i e 
D i c h t u n g a l s d e r e n e i g e n t l i c h e s Z i e l e r r e i c h b a r und b e r e i t e t 
i n p l u m p e r E i n d e u t i g k e i t den Schluß v o r , i n dem L y r i k e r r o l l e , 
D i c h t e r g e s t a l t und W e r k v o r g a b e i n e i n s f a l l e n . I n d i e s e m S i n n e 
s t e l l t das G e d i c h t "Dem L a n d g r a f e n Hermann den P a r z i v a l über-
r e i c h e n d " ( 1 1 1 , 2 4 - 2 7 ) den Pa/iz Iva ^-Erzähler a l s völlig i d e n t i s c h 
m i t W o l f r a m v o r . Damit a b e r e r s c h e i n t a u c h d i e Übertragung des 
P a r z i v a l s t o f f e s z u r E i n k l e i d u n g i n e i n neue s d e u t s c h e s " K l a n g -
gewand" (1 1 1 , 2 5 ) g e w o r d e n , d e r Dichtungsprozeß w i r d dann end-
l i c h s e l b s t zum G e g e n s t a n d des D i c h t e n s . Schließlich läßt 
S c h e f f e l s e i n e n W o l f r a m von E s c h e n b a c h beim D i c h t e n a u f und ab 
s c h r e i t e n w i e s e i n e n 7/iompe.te./i-Di cht er (111,26 und 1 , 5 ) . F a s t 
im g l e i c h e n Atemzug verläßt dann das l y r i s c h e I c h d i e W o l f r a m -
F i g u r und schlüpft im "Rügelied" ( 1 1 1 , 1 0 7 - 1 0 9 ) i n d i e G e s t a l t 
H e i n r i c h s von O f t e r d i n g e n . M i t ihm v e r b i n d e t s i c h S c h e f f e l 
plötzlich gegen W o l f r a m von E s c h e n b a c h und d e s s e n D i c h t u n g s -
p r i n z i p i e n a l s einem "übereifrigen Nachahmer französischer A r t 
und D i c h t u n g " ( 1 1 1 , 1 0 7 ) ! Das l y r i s c h e I c h S c h e f f e l s h a t d a b e i 
b r u c h l o s s e i n e v o r h e r i g e Sängerrolle a b g e s t r e i f t , w e i l H e i n -
r i c h s W a n d e r s c h a f t s v o k a b u l a r und s e i n e V e r s t u m m e n s n e i g u n g dem 
D i c h t e r des 19. J a h r h u n d e r t s b i o g r a p h i s c h näher l i e g e n . D i e s e 
größere b i o g r a p h i s c h e Nähe a u c h a l s n a t i o n a l p o e t i s c h e s I d e n t i -
f i k a t i o n s a n g e b o t - " D e u t s c h e Mär"(III,109) - w i r d j e t z t gegen 
den G r a l s s t o f f a u s g e s p i e l t . 
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2. S t r u k t u r e n p o e t i s c h e r I l l u s i o n 
U n t e r s u c h t man S c h e f f e l s T e x t e h i n s i c h t l i c h des U r s p r u n g s s o l -
c h e r P o e s i e v o r s t e l l u n g e n , so stößt man a u f den merkwürdigen Be-
f u n d , daß für S c h e f f e l d i e I n t e n t i o n s e i n e r D i c h t u n g , i h r Aus-
g a n g s p u n k t im D i c h t e r und i h r E n d p u n k t im L e s e r z u s a m m e n f a l l e n . 
D i e B e g r i f f e H e r z , S e e l e , Gemüt und P h a n t a s i e u m s c h r e i b e n d i e s e 
A u r a a l l g e m e i n e r , a l s p o e t i s c h a u s g e g e b e n e r V o r s t e l l u n g e n . Ob-
w o h l d i e s e B e g r i f f e e i n e z e n t r a l e K a t e g o r i e für S c h e f f e l s D i c h -
tungsverständnis d a r s t e l l e n , b l e i b e n s i e gänzlich u n r e f l e k t i e r t , 
können b e l i e b i g e K o n n o t a t i o n e n einnehmen und i n völlig i d e n t i -
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schem, a b e r a u c h i n widersprüchlichem S i n n g e b r a u c h t werden 
A l s p o e t i s c h e K a t e g o r i e h a n d e l t es s i c h l e t z t l i c h um e i n e a u s -
f l u c h t a r t i g e B e g r i f f l i c h k e i t , d i e dem D i c h t e r a l s l e t z t e r G r u nd 
immer.verfügbar i s t und a u f d i e e r j e d e r z e i t zurückgreifen k a n n . 
D i e s e A u f f a s s u n g k a n n etwa d a r i n g i p f e l n , daß K u n s t und i h r e 
E n t s t e h u n g ' o r g a n i s c h ' m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n s i n d : " d i e ganze 
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K u n s t w u r z e l t j a im Gemüte" 
Im &kke.ha/id b e s c h r e i b t d e r B e g r i f f des H e r z e n s e i n e n d e r d u r c h -
gängigsten Strukturzüge des Romans. Von den d r e i F r e u n d e n des 
V o r w o r t s , d i e a u f h i s t o r i s c h e U b e r r e s t e stoßen, i s t weder d e r 
Archäologe n o c h d e r H i s t o r i k e r i n d e r L a g e , Zusammenhänge a u f -
z u d e c k e n . E r s t d e r d r i t t e , e i n Künstler, " e r s c h a u t " den i n n e r e n 
Zusammenhang a l s B i l d : "da s t a n d das Ganze k l a r v o r s e i n e r 
S e e l e " ( V , 6 ) . Im S i n n e d i e s e r Überlegenheit von Gemütswerten 
gegenüber n u r r a t i o n a l e n Fähigkeiten b e u r t e i l t a u c h d e r Erzäh-
l e r den C h a r a k t e r d e r H e r z o g i n : " b e i s c h a r f e m G e i s t e i n r a u h e s 
H e r z im B u s e n " ( V , 1 $ ) . I s t so d i e H e l d i n s c h o n n e g a t i v b e s e t z t , 
so g i l t das genaue G e g e n t e i l für d i e männliche H e l d e n f i g u r . A u f 
E k k e h a r d s H e r z w i r k e n R e l i g i o n ( V , 8 4 ) und große L a n d s c h a f t ( V , 8 5 : 
"große L a n d s c h a f t w i r k t j e d e r z e i t e r n s t im Gemüt"), s e i n e V e r -
h a f t u n g schlägt s i c h i n s e i n e m H e r z e n n i e d e r . Zwar "wogt und 
b r a n d e t es n o c h l a n g e stärker a l s s o n s t " ( V I , 3 4 9 ) , a b e r " E k k e -
h a r d s H e r z war n o c h n i c h t g e b r o c h e n . Dafür war es zu j u n g " ( V I , 
3 4 9 ) . Der "Sturm i n s e i n e m H e r z e n " ( V I , 3 6 4 ) w i r d zum S i g n a l 
w e i t r e i c h e n d e r i n n e r e r Veränderungen. D i e i n n e r e Wandlung k a n n 
d a b e i r e a l e A k t i o n e n vollgültig e r s e t z e n : 
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" M e l a n c h o l i s c h Gemüt z e h r t l a n g an e r l i t t e n e r Beschädigung 
und vergißt i n s e i n e m Brüten, daß t a d e l h a f t e T a t n u r d u r c h 
n a c h f o l g e n d e b e s s e r e im Gemüt/!/ d e r Menschen v e r w i s c h t 
w i r d . " ( V I , 3 6 5 ) 
V o r s e i n e r D i c h t e r w e r d u n g muß E k k e h a r d schließlich s e l b s t e r -
k e n n e n , w i e w i c h t i g d i e I n s t a n z des H e r z e n s für i h n i s t : "Nimm 
du m i c h a u f , r i e f e r , m e i n H e r z w i l l Ruhe!" ( V I , 3 6 6 ) . S o l c h e s 
" l i n d e s Gefühl von Ruhe" g e h t m i t " a u f s p r o s s e n d e r G e s u n d h e i t " 
Hand i n Hand ( V I , 3 6 8 ) ; b e i d e s i s t das E r g e b n i s von E k k e h a r d s 
grundsätzlicher I s o l i e r u n g : " d e r Mensch muß von S t e i n werden 
w i e d e r Säntis und kühlenden E i s p a n z e r ums Herz l e g e n " ( V I , 3 6 8 ) . 
E r s t h i e r , i n d e r E i n n e r u n g an s e i n e n F r e u n d K o n r a d und d e s s e n 
D i c h t e r t u m e r k e n n t E k k e h a r d , daß e r "das H e r z am r e c h t e n F l e c k 
h a t " ( V I , 3 7 1 ) . Auch K o n r a d s p i e l t , wenn e r S c h e f f e l e i n e n S t o f f 
zum D i c h t e n a n b i e t e t , a u f d i e s e I n s t a n z a n : "Für d i c h wüßt' i c h 
a u c h e i n e n S a n g , d e r i s t e i n f a c h und n i c h t a l l z u h e r b und paßt 
zu d e i n e m Gemüt" ( V I , 3 7 1 ) . D i e s e r V o r s c h l a g b l e i b t w i e " e i n 
triebkräftig S a m e n k o r n " " i n des Menschen H e r z " , b i s e r b e i 
E k k e h a r d a u f g e h t und zu e i g e n e r D i c h t u n g werden k a n n : "laß 
stürzen, H e r z , s p r a c h e r , was n i c h t mehr s t e h e n mag, und bau 
d i r e i n e neue W e l t " ( V I , 3 7 2 ) . I n e i n s a m e r N a t u r kann das Herz 
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d e s D i c h t e r s schließlich p r o d u k t i v werden , um a l s D i c h t u n g 
h e r v o r z u q u e l l e n . "Das H e r z s c h w e l l t " ( V I , 3 8 3 ) , m e i n t a u c h das 
N a t u r k i n d B e n e d i c t a , und d e r Erzähler weiß zu b e r i c h t e n , daß 
"das H e r z erfüllt i s t von Sang und K l a n g " ( V I , 3 8 4 ) . I n e i n e r 
A r t Rückkoppelungsprozeß w i r k t das a u f d i e s e Weise P r o d u z i e r t e 
s o g a r a u f d i e N a t u r i n Form e i n e r Bärin zurück: "Das l a b t e d e r 
V e r l a s s e n e n Gemüt" ( V I , 3 8 5 ) . Und schließlich b e d a u e r t d e r E r -
zähler, daß es k e i n rührendes Ende geben w e r d e ; e i n g e b r o c h e n e s 
H e r z E k k e h a r d s wäre e i n a k z e p t a b l e r Erzählschluß gewesen ( V I , 
4 1 8 ) . 
Weitläufig wäre d i e F u n k t i o n d e r H e r z m e t a p h o r i k für d i e L y r i k 
S c h e f f e l s zu b e l e g e n , i n d e r e c h t e K u n s t e i n f a c h d a d u r c h d e f i -
n i e r t w i r d , daß s i e a u s dem H e r z e n kommt und zu H e r z e n g e h t . 
M i t d i e s e r A u f f a s s u n g s t e h t S c h e f f e l n i c h t s w e n i g e r a l s a l l e i n i n 
s e i n e r Z e i t . S e n t i m e n t a l i s i e r e n d e V e r t r a u t h e i t m i t r o m a n t i s c h e n 
L e e r f o r m e l n , b i e d e r m e i e r l i c h e I n n i g k e i t und d i e Abwehr t e n -
d e n z i e l l - p o l i t i s c h e r w i e a b s t r a k t - p h i l o s o p h i s c h e r D i c h t u n g s -
f o r m e n s t e h e n im H i n t e r g r u n d , wenn p o e t i s c h e 'Natürlichkeit' 
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g e f o r d e r t w i r d . A l s i n d i v i d u a l - p o e t i s e h e A u s s a g e h i n g e g e n i s t 
d a s s p e z i f i s c h S c h e f f e i s c h e zu i n t e r p r e t i e r e n , e i n e n G e g e n s a t z 
von " I n s t i n c t " und a b w e r t e n d g e s e h e n e n " R e g e l n d e r W e l t " zu 
s t i l i s i e r e n . Es i s t d e s h a l b k e i n f u n k t i o n s l o s e s V e r w e i l e n , 
wenn s i c h S c h e f f e l i n s e i n e r k u l t u r h i s t o r i s c h e n S t u d i e Au* dam 
H.auan*£aine.n S chioa/izioa £d s c h e i n b a r ungebührlich l a n g e b e i den 
a l t m o d i s c h e n Kachelöfen d e r B a u e r n aufhält. Der Grund dafür 
w i r d s o f o r t k l a r : 
" D i e s e r O f e n h a t e i n e k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e B e d e u t u n g . D i e 
Ofe n b a n k heißt n i c h t u msonst d i e Hun*t o d e r Chau*cht; a u f 
i h r l i e g t d e r Wäldler d e r e d e l n und f r e i e n K u n s t des N i c h t s -
t u n s und S c h n a p s t r i n k e n s ob, a u f i h r brütet e r s e i n e f e i n -
s t e n P f i f f e und S c h l i c h e a u s , a u f i h r träumt e r s e i n e 
schönsten Träume. Mag d e r E l f e i n s t i l l e r Mondnacht a u f 
schwankem B l a t t des F a r n k r a u t s s i c h s c h a u k e l n o d e r aus dem 
K e l c h d e r G l o c k e n b l u m e den T a u t r o p f e n schlürfen, mag d e r 
R o m a n t i k e r i n d e r W a l d e i n s a m k e i t s e i n e n Waldhornklängen 
l a u s c h e n : das a l l e s i s t k e i n S t a n d p u n k t gegenüber d e r Hauen-
s t e i n e r Kun*t. 
A d o l f S t a h r i n s e i n e n P a r i s e r B r i e f e n b e h a u p t e t z w a r : da/i 
0{.an i*t Pno*a und nun dan Kamin i*t Poa*ie; - a b e r e i n 
W i n t e r a u f e n t h a l t zu H e r r i s c h r i e d im W a l d würde i h n v i e l l e i c h t 
b e l e h r e n , daß no c h m a n c h e r l e i i r d i s c h e D i n g e s e i n e n K a t e g o -
r i e n n i c h t v o l l k o m m e n adäquat s i n d , daß u n t e r a n d e r n a u c h 
h i e r i n b e h a g l i c h e r Ofenwärme r e a l e P o e s i e sprießt." ( V I I , 1 5 9 ) 
Das ausführliche Z i t a t i s t a u c h d e s h a l b g e r e c h t f e r t i g t , w e i l 
s i c h h i n t e r dem u n v e r b i n d l i c h h u m o r i s t i s c h e n P l a u d e r t o n des 
F e u i l l e t o n i s t e n Zusammenhänge von P o e s i e , S a u f e n und S e n t i m e n -
talität v e r b e r g e n , a u f d i e no c h e i n z u g e h e n i s t . 
Der O r t , an dem s i c h das p o e t i s c h e E r l e b e n des D i c h t e r s am ge-
e i g n e t s t e n a b s p i e l e n k a n n , i s t f r e i l i c h d i e N a t u r . I n s o f e r n i s t 
d i e "ganz e i n z i g e A r t des N a t u r e r l e b e n s " , d i e man an S c h e f f e l 
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a u f g e w i e s e n h a t , d i e n o t w e n d i g e Ergänzung d e r p o e t i s c h e n Be-
g a b u n g : 
"Der P o e t gehört i n den r a u s c h e n d e n W a l d , an fließendes 
W a s s e r , a u f s t u r m u m b l a s e n e s H o c h g e b i r g f..,J i n d e r S t a d t 
i s t e r immer, w i e e i n e F o r e l l e im G a r t e n t e i c h . " ( 33) 
I s t d i e N a t u r i n i h r e r A u s f o r m u n g a l s schöne L a n d s c h a f t d i e 
V o r a u s s e t z u n g für j e d e s D i c h t e n überhaupt, so i s t s i e für den 
älteren und n u r noch s e l t e n d i c h t e n d e n S c h e f f e l z u g l e i c h d e r 
e i n z i g e v e r b l i e b e n e G e g e n s t a n d für e i n G e d i c h t . Im G e d i c h t 
"Der Hegau-Sänger" von 1882 ( l X , 2 3 1 f ) s t e l l t das G e d i c h t s e l b s t 
e i n e P o e t i k des L a n d s c h a f t s d i c h t e r s d a r . Der Sänger, d e r i n 
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d e r V e r h e r r l i c h u n g s e i n e r H e i m a t den Einfluß b e l e g t , den d i e s e 
a u f s e i n D i c h t e n genommen h a t , z i e h t a l s Wander-Sänger d u r c h 
d i e N a t u r . S e i n e D i c h t u n g i s t i n h a l t l i c h u n w i c h t i g geworden, a b-
g e s e h e n vom I n v e n t a r s e i n e r W a n d e r s c h a f t ( Z i t t e r , grünes Band, 
B a r t m i t E i s ) und den d u r c h s t r e i f t e n Gegenden (Dom, S c h l u c h t , 
S c h w a r z w a l d h a n g u s w . ) . Der a l t g e w o r d e n e Sänger, und das i s t d e r 
d i r e k t e b i o g r a p h i s c h e Bezug a u f S c h e f f e l , g i b t i n den b e i d e n 
Schlußstrophen p r e i s , was e r b i s h e r v e r h e i m l i c h e n k o n n t e . Der 
" S c h r i t t " des W a n d e r e r s i s t e s , d e r noch " f r a n k und l e i c h t " 
g e h t ; das S i n g e n w i e " L e r c h e n s c h l a g " h i n g e g e n schützt d e r 
Sänger n u r v o r ( I X , 2 3 2 ) . J e t z t k a n n i h n n i c h t e i n m a l mehr d i e 
N a t u r neu i n s p i r i e r e n : den b e i d e n l e t z t e n S t r o p h e n b l e i b t n u r 
n o c h , d i e b e i d e n e r s t e n wörtlich zu w i e d e r h o l e n ! 
Hat für den älteren S c h e f f e l d i e N a t u r a l s o e h e r den C h a r a k t e r 
e i n e r Rückzugs- und H e i l w e r t f u n k t i o n , für den j u n g e n D i c h t e r 
i s t d i e N a t u r wegen i h r e r i n s p i r a t i v e n K r a f t immer G e g e n s t a n d 
halbreligiöser V e r e h r u n g . H i n t e r dem p a n t h e i s t i s c h e n V o k a b u l a r , 
m i t dem d i e N a t u r a n g e s p r o c h e n w i r d , s c h i m m e r t d u r c h , daß d i e 
N a t u r dem D i c h t e r e i n O r t d e r A b w e s e n h e i t von g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Zwängen i s t : 
"Den d e u t s c h e n G r u n d r e c h t e n gemäß, w e l c h e d i e K i r c h e f r e i -
g egeben h a b e n , habe i c h m i r meine e i g e n e K i r c h e g e b a u t und 
meinen e i g e n e n K u l t u s g e s t i f t e t , und d e r h a u s t n i c h t i n n e r -
h a l b U g e w e i h t e r Wände a l l e i n , s o n d e r n w e i t e r . Aus a l l e m 
Menschengewimmel und törichtem T r e i b e n gehe i c h , wenn m i r ' s 
zu b u n t w i r d , h i n a u s i n den T a n n e n w a l d o d e r s t e i g a u f B e r -
geshöhen und hör dem Moos z u , w i e es wächst, und d e r L e r c h e , 
w i e s i e i n b l a u e L u f t s c h m e t t e r n d s t e i g t , und wer d i e Augen 
am r e c h t e n F l e c k h a t , d e r s i e h t i n d e r N a t u r , i n dem Qe.i*t 
in meinem Ande/itAe.in g a r manches, wovon n i c h t s i n den Kom-
p e n d i e n d e r T h e o l o g e n s t e h t , und es kommt w i e d e r Harmonie 
und e i n Hauch des A b s o l u t e n i n s z e r r i s s e n e H e r z . " (34) 
M i t dem zunehmenden Ruhm S c h e f f e l s und s e i n e r Werke w i r d auch 
d i e von ihm v e r h e r r l i c h t e L a n d s c h a f t b e k a n n t und d a m i t für den 
F r e m d e n v e r k e h r u n t e r e s s a n t . S c h e f f e l w i r d zum D i c h t e r , d e r d i e 
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L a n d s c h a f t "verklärte und b e s e e l t e " . Auch so i s t das U r t e i l 
H o f m a n n s t h a l s zu v e r s t e h e n , d i e Schönheit des £kke.ka/id l e b e a u s 
e i n e r Spannung z w i s c h e n den G e s t a l t e n , d i e " z u g l e i c h i n e i n e 
f e r n e d e u t s c h e V e r g a n g e n h e i t und i n e i n e völlig gegenwärtige 
d e u t s c h e L a n d s c h a f t " g e s t e l l t s i n d . 
Welche Kräfte i n d i e s e r N a t u r i d e o l o g i e s t e c k e n , z e i g t das Ge-
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d i c h t " D i e H e i m k e h r " aus d e r T/iau Auentiu/ie ( H I , 4 0 f ) . Im 
Munde e i n e s h e i m k e h r e n d e n K r e u z f a h r e r s kommen d e s s e n E r f a h r u n g e n 
i n o r i e n t a l i s c h e n L a n d s c h a f t e n s c h l e c h t weg. Der "Wüstensand" 
w i r d dem " H e i m a t w a l d " ( 1 1 1 , 4 0 ) gegenübergestellt. D i e G e f a h r 
e i n e r n a t i o n a l c h a u v i n i s t i s c h e n A u f l a d u n g d e r B e g r i f f e , d i e man 
e r w a r t e t , kommt j e d o c h g a r n i c h t a u f gegen d i e h e i l e n d e K r a f t 
des W a l d e s und d e r b e s c h w o r e n e n G e s u n d h e i t s i d e o l o g i e : 
"Denn das i s t d e u t s c h e n W a l d e s K r a f t , 
Daß e r k e i n S i e c h t u m l e i d e t 
Und a l l e s , was g e b r e s t e n h a f t , 
Aus L e i b und S e e l e s c h n e i d e t . " (111,40) 
D i c h t u n g , und auch das erläutert das L i e d des K r e u z f a h r e r s , 
kommt aus d i e s e r N a t u r e r f a h r u n g und v e r a c h t e t j e d e a n d e r e 
I n s p i r a t i o n : 
"Daß i c h w i e d e r s i n g e n und j a u c h z e n k a n n , 
Daß a l l e L i e d e r g e r a t e n , 
V e r d a n k ' i c h n u r dem S t r e i f e n im Tann, 
Den s t i l l e n H o c h w a l d p f a d e n : 
Aus schwarzem Buch e r l e r n s t du's n i c h t , 
Auch n i c h t m i t K o p f z e r d r e h e n : 
0 Tannengrün, o S o n n e n l i c h t , 
0 f r e i e L u f t d e r Höhen!" ( 1 1 1 , 4 1 ) 
Der d e u t s c h e Wald E i c h e n d o r f f s , d e r h i e r a n z i t i e r t i s t , erhält 
e i n e n s e h r k o n k r e t e n Nützlichkeitsaspekt für den D i c h t e r , d e r 
a l l e i n d a n a c h f r a g t , was das W a l d e r l e b n i s ihm e i n b r i n g t . A l s 
a k z e p t i e r t e r r o m a n t i s c h e r S e l b s t w e r t b r a u c h t d i e s e N a t u r i n 
i h r e r F u n k t i o n n i c h t w e i t e r begründet zu w e r d e n . Aus einem 
s o l c h e n W a l d e r l e b n i s des D i c h t e r s e n t s t e h t e i n " J a g d l i e d " w i e 
von s e l b s t ( 111,41). 
S c h e f f e l s D i c h t u n g e n , so e n t d e c k t e n s c h o n s e i n e e r s t e n R e z e n -
s e n t e n , z e i c h n e n weder e i n e a l l z u k o m p l i z i e r t e V e r f l e c h t u n g 
noch e i n s e h r v e r s c h l u n g e n e r A u f b a u a u s . Schon K a r l Gutzkow 
b e z e i c h n e t den 7 /iompete/i a l s e i n Werk, dem "man e i n e a l l z u 
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große V e r w i c k e l u n g n i c h t w i r d v o r w e r f e n können" . A l l e r d i n g s 
g i l t es für den h e u t i g e n B e t r a c h t e r zu b e d e n k e n , daß B e g r i f f e 
wie K o m p o s i t i o n , S t r u k t u r o d e r I n t e g r a t i o n von Erzählerreflexion 
und Handlungsführung an den V o r s t e l l u n g e n des p o e t i s c h e n Rea-
o o 
l i s m u s gewonnen wurden und d e s h a l b für v o r r e a l i s t i s c h e L i t e -
r a t u r e p o c h e n n u r sch w e r g r e i f e n . Dem M a k e l d e r Strukturschwäche 
g e w i n n t d e s h a l b d e r R e z e n s e n t des cZkke.ha.sid ohne I r o n i e p o s i -
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t i v e S e i t e n a b : 
"Was a b e r d e r E k k e h a r d am w e n i g s t e n i s t , - e r i s t n i c h t e i n 
Roman i n d e r gewöhnlichen B e d e u t u n g d e s W o r t e s . Die Hand-
l u n g , d i e das Ganze umspannt, i s t n i c h t kräftig genug, d i e 
Uberfülle d e r E i n z e l b i l d e r zusammen zu h a l t e n ; s i e t r i t t 
n i c h t so mächtig h e r a u s , daß a l l e s A n d e r e s i c h i h r von s e l b s t 
e i n o r d n e t . " ( 3 9 ) 
S c h e f f e l h a t s o l c h e K r i t i k t e i l w e i s e s c h o n vorweggenommen, etwa 
i n s e i n e r A p o l o g i e im Inompeten ( 1 , 6 ) o d e r e r h a t d a r a u f r e a -
g i e r t w i e i n d e r neuen E i n l e i t u n g z u r z w e i t e n A u f l a g e s e i n e s 
V e r s e p o s : 
" S o l l t ' i c h d i r w o h l e i n neu Gewand b e r e i t e n , 
I n f e i n ' r e Fäden z i e h n d e i n V e r s g e s p i n s t 
Und k u n s t g e r e c h t h i e r kürzen, d o r t e r w e i t e r n ; 
I c h weiß es w o h l , du b i s t n i c h t z a r t g e r a t e n , 
Und d e i n Trochäenbau s t e h t o f t m a l s s c h i e f , " ( I X , 1 3 6 ) 
So w i e d i e h a n d w e r k l i c h s t r e n g e E i n h a l t u n g d e r V e r s r e g e l n dem 
Natürlichkeitspostulat des u n g e s c h l i f f n e n B e r g s o h n s (1,6) 
n i c h t entspräche, so w i d e r l e g t e e i n e v e r s c h l u n g e n e K o m p q s i t i o n 
a u c h das Naivitätsideal d e r V e r s i d y l l e . D i e Strukturschwäche 
des Lkkekand v e r t e i d i g t S c h e f f e l m i t a n d e r e n Argumenten i n 
einem B r i e f , i n dem e r s i c h s c h o n im v o r a u s gegen zu e r w a r t e n -
den K r i t i k a b s i c h e r t : 
" I c h habe das Ganze etwas h a s t i g g e a r b e i t e t und mich von den 
Wogen des h i s t o r i s c h e n M a t e r i a l s o f t s c h e i n b a r z w e c k l o s 
h i n - und h e r s c h a u f e l n l a s s e n , a n s t a t t i h n e n m i t s t a r k e r Hand 
i h r e n gemessenen L a u f a n z u w e i s e n ; d a d u r c h s i n d d i e E x k u r s e 
und E p i s o d e n m i t u n t e r außer Verhältnis gewachsen und haben 
s o z u s a g e n den G r u n d g e d a n k e n und d i e H a u p t s i t u a t i o n e n v e r -
d e c k t und m i t S c h u t t überführt. 
Denn zu dem H a u p t p r o b l e m , ioie und unten weichen Venkä£tnitten 
kommt im X. J-aknkundent Einen dazu, ein epi/>cken Dickten zu 
wenden, s t e h t manches A n d e r e a l l e r d i n g s n u r im Verhältnis 
e i n e s äußeren Zusammenhanges." ( 4 0 ) 
G u s t a v F r e y t a g s p r a c h verständnisvoll von " f r e i e r C o m p o s i t i o n " , 
b e i d e r "das S t o f f l i c h e u. E p i s o d i s c h e v o r z u g s w e i s e r e i z t " . 
Demgegenüber h a t d i e moderne K r i t i k S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e r 
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B e u r t e i l u n g und Erklärung d i e s e r E p i s o d e n s t r u k t u r e r k e n n e n 
l a s s e n . Man s a h n i c h t n u r " d i e H a u p t h a n d l u n g erdrückt", s o n d e r n 
w o l l t e S c h e f f e l das " H a u p t p r o b l e m " , d i e D i c h t e r w e r d u n g E k k e -
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h a r d s , n i c h t g l a u b e n . Im Zusammenhang m i t dem E p i g o n e n p r o b l e m 
v e r s u c h t e man d i e s e m eigentümlichen Phänomen g e r e c h t zu we r d e n , 
indem man S c h e f f e l e i n e "Verdünnung d u r c h A u s b r e i t u n g " n a c h g e -
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w i e s e n o d e r d i e " U n t e r o r d n u n g von H a u p t s a c h e n u n t e r N e b e n s a c h e n " 
a l s e p i g o n a l e n G r u n d z u g h e r a u s g e a r b e i t e t h a t ^ . E r s t i n jüngster 
Z e i t h a t man d i e F u n k t i o n d e r A n e k d o t e im h i s t o r i s c h e n Roman 
n a c h dem M u s t e r W a l t e r S c o t t s v o r g e b i l d e t g e s e h e n ^ . Damit wer-
de für S c h e f f e l "das A n e k d o t i s c h e a l s mögliches M a t e r i a l für 
e i n e T h e o r i e d e r m e n s c h l i c h e n S e e l e a l s es s e l b s t i n t e r e s s a n t " ^ 
Auch i n den späten Romanen L u d w i g T i e c k s o d e r i n d e r l o c k e r e n 
E p i s o d e n s t r u k t u r von G o e t h e s Uande./ijak/ian s i n d j a K o m p o s i t i o n s -
f o r m e n v o r g e g e b e n , d i e e h e r a l s V o r b i l d e r h e r a n z u z i e h e n wären 
a l s d i e Normen r e a l i s t i s c h e r Erzählkunst. 
Gattungszwänge im S t o f f l i c h e n und E p i s o d i s c h e n des M a t e r i a l s 
g e s t e h t S c h e f f e l j a s e l b s t e i n . E r w i l l s i e j e d o c h n i c h t e n t -
s c h u l d i g e n , s o n d e r n a l s n o t w e n d i g für d i e " g e i s t i g e E n t w i c k -
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l u n g " s e i n e s H e l d e n r e c h t f e r t i g e n : 
" D i e g u t e n w i e d i e s c h l i m m e n S e i t e n des Buches l i e g e n a l s o 
im c u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n M a t e r i a l ; das S k e l e t t i s t schwach 
im Verhältnis z u r C o r p u l e n z , d i e s i c h darum gefügt h a t . " ( 4 8 ) 
E i n e S t r u k t u r b e s c h r e i b u n g des Ckkaka/id, w i e s i e m e h r f a c h und 
/ o 
w e n i g b e f r i e d i g e n d v e r s u c h t w orden i s t , kann s i c h a l s o n i c h t 
m i t dem H e r a u s a r b e i t e n von Höhe- und Wendepunkten begnügen. Zu 
f o l g e n wäre v i e l m e h r S c h e f f e l s a b s i c h t l i c h b e d e u t u n g s v o l l e r 
Erzählweise, b e i d e r P a r a b e l n , a u f s i c h s e l b s t v e r w e i s e n d e E p i -
s o d e n , G l e i c h n i s s e , Erzählerkommentare und -Weisheiten e i n g e -
b a u t w e r d e n , um A l l g e m e i n e r e s zu ' s y m b o l i s i e r e n ' . W e n n s i c h z. B. 
s c h o n im e r s t e n K a p i t e l d i e H e r z o g i n Hadwig und d i e G r i e c h i n 
P r a x e d i s gegenüber s t e h e n , dann v e r f o l g t d i e B e s c h r e i b u n g i h r e s 
A u s s e h e n s das Z i e l , i h r e späteren A u s s a g e n s c h o n j e t z t zu be-
w e r t e n . Hadwigs körperliche F e h l e r ( V , 1 5 : s t u m p f e N a s e , a u f g e -
w o r f e n e r Mund, F e h l e n e i n e s Grübchens) k o r r e s p o n d i e r e n m i t 
i h r e m Wesen, w i e d e r Erzähler ausdrücklich b e m e r k t : "Und wessen 
A n t l i t z so b e s c h a f f e n , d e r trägt b e i s c h a r f e m G e i s t e i n r a u h e s 
H e r z im B u s e n , und s e i n Wesen n e i g t z u r S t r e n g e " ( V , 1 $ ) . P r a x e -
d i s ' f e h l e r l o s e s Äußeres i s t e i n S i g n a l für i h r f e h l e r f r e i e s 
V e r h a l t e n im w e i t e r e n V e r l a u f des Romans, für das es außer 
d i e s e m Merkmal k e i n e s w e i t e r e n Kommentars b e d a r f : " s i e war 
schön" ( V , 1 7 ) . A n d e r e F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n e n s i n d b i s i n s 
S p r a c h l i c h e h i n e i n p a r a l l e l geführt, etwa wenn Hadumoth ebenso 
b i t t e r l i c h w e i n t w i e d i e H e r z o g i n (V,107 und V I , 4 2 8 ) . 
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E i n e G r u n d s t r u k t u r des S c h e f f e i s c h e n Werks k a n n am Lkkeka/id 
e x e m p l a r i s c h h e r a u g e a r b e i t e t w e r d e n , o b w o h l s i e s i c h a l s e i n 
durchgängiges Moment d u r c h a l l e D i c h t u n g e n S c h e f f e l s h i n d u r c h -
z i e h t . Es h a n d e l t s i c h d a b e i um e i n e p r i n z i p i e l l e r f a h r e n e 
Polarität von oben und u n t e n , von Höhe und T i e f e , an d e r e n Ex-
t r e m e n S c h e f f e l s e i n p o e t i s c h e s W e l t b i l d aufhängt. Schon im 
7/iom/?e.£e./i u n t e r s c h e i d e t s i c h d e r D i c h t e r w i e d e r d i c h t e n d e Ka-
t e r v on den übrigen s c h o n r e i n äußerlich d a d u r c h , daß b e i d e 
a u f den Dächern a u f und ab gehen ( 1 , 3 ) . D i e Höhe a l s A u f e n t -
h a l t s o r t des D i c h t e r s s e t z t s i c h d i e N i e d e r u n g e n d e r Alltäg-
l i c h k e i t a l s G e g e n b i l d . Im £kke.ha/id werden s o l c h e Gegenüber-
s t e l l u n g e n vom Erzähler a l s einem w e l t d e u t e n d e n Kommentator 
eingeführt (V,53• "denn n i c h t j e d w e d e r g e d e i h t i n den N i e d e -
r u n g e n d e r Menschen") o d e r s c h e i n e n aus den G l e i c h n i s s e n h e r -
v o r , d i e E k k e h a r d erzählt: 
"Der V o g e l heißt C a r a d r i o n ; wenn s e i n e F i t t i c h e s i c h z u r 
E r d e s e n k e n , s o l l e i n s i e c h e r Mann g e n e s e n ; da k e h r e t s i c h 
d e r V o g e l zu dem Manne und t u t s e i n e n S c h n a b e l i n des Mannes 
Mund, nimmt des Mannes U n k r a f t an s i c h und fährt a u f z u r 
Sonne und läutert s i c h im e w i g e n L i c h t : da i s t d e r Mann ge-
r e t t e t . " (V,54) 
D i e V e r h e i r a t u n g d e r g e f a n g e n e n Hunnen g i b t dann E k k e h a r d Ge-
l e g e n h e i t , über d i e , " d i e d o r t das E r d r e i c h s t a m p f e n " ( V , 2 5 5 ) , 
zu r e f l e k t i e r e n . Denn d i e s e s i n d n i c h t n u r g e o g r a p h i s c h Be-
wo h n e r d e r N i e d e r u n g e n und haben "- e r d e u t e t e n a c h den s c h i m -
mernden Häuptern d e r A l p e n - k e i n e F e r n s i c h t a u f Höhen, d i e 
u n s e r Fuß n i e m a l s b e t r e t e n d a r f " ( V , 2 5 5 ) . Denn E k k e h a r d und d i e 
Bewohner d e r B u r g s i n d s c h o n a l l e i n d u r c h i h r e n höheren S t a n d -
o r t p r i v i l e g i e r t und von i h r e r Umwelt a b g e s o n d e r t . S i e s c h a u e n 
"vom G i p f e l des hohen T w i e l " , einem " P l a t z a l s w i e e i n e Hoch-
w a c h t " , über F e l s e n " s t e i l abwärts" " i n s t i e f e T a l " ( V I , 3 1 5 ) . 
Und wer s i c h m i t dem Erzähler am "Ausspähen" f r e u e n k a n n , " d e r 
mochte Umschau h a l t e n über B e r g und Fläche und See und A l p e n -
g i p f e l , k e i n e S c h r a n k e hemmte den B l i c k " ( V I , 3 1 5 ) . D i e meta-
p h o r i s c h e Höhe enthält im f r e i e n B l i c k a u c h e i n g e w i s s e s Maß 
an g e s e l l s c h a f t l i c h e r F r e i h e i t . 
S e i o s t i n E k k e h a r d s G l e i c h n i s vom N a c h t f a l t e r , s e i n e m e r s t e n 
p o e t i s c h e n Erzählversuch, t a u c h t d i e s e D i c h o t o m i e von Höhe und 
T i e f e i m p l i z i t a u f : 
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"Es war e i n m a l e i n L i c h t , das l e u c h t e t e h e l l und l e u c h t e t e 
von einem B e r g h e r n i e d e r ... Und es war e i n m a l e i n d u n k l e r 
N a c h t f a l t e r , f u h r E k k e h a r d i n g l e i c h e m Ton f o r t , d e r f l o g 
zum B e r g h i n a u f ... Es i s t Z e i t , daß w i r h i n a u f g e h e n , s a g t e 
F r a u H adwig s t o l z . " ( VI, 3 3 7 ) 
B e i N a c h t und N e b e l s t e i g t E k k e h a r d anschließend a u f den Hohen-
krähen; von d o r t b l i c k t e r " i n d i e T i e f e ; es g i n g w e i t , w e i t 
h i n a b " ( V I , 3 3 9 ) . B e i d e r e n t s c h e i d e n d e n S z e n e z w i s c h e n E k k e h a r d 
und Hadwig i n d e r B u r g k a p e l l e schlägt d e r H e l d d e r H e r z o g i n d i e 
'Überwindung' d i e s e s Polarität v o r , a l s könnten m i t d e r Auflö-
sung d i e s e s G e g e n s a t z e s a u c h d i e P r o b l e m e z w i s c h e n b e i d e n ge-
löst w e r d e n : 
"Droben von des Turmes Z i n n e n s c h a u t s i c h ' s so w e i t i n d i e 
Lande und so t i e f h i n u n t e r , so süß und t i e f und l o c k e n d , 
was h a t d i e H e r z o g s b u r g uns zu h a l t e n ? K e i n e r b r a u c h t mehr 
zu zählen a l s d r e i , d e r h i n u n t e r w i l l . " ( V I , 3 4 2 ) 
Nach s e i n e r V e r h a f t u n g b e f i n d e t s i c h E k k e h a r d k o n s e q u e n t e r w e i s e 
im V e r l i e s d e s s e l b e n Turms, " i n d e s s e n l u f t i g e m S t o c k w e r k s e i n 
Stübchen e i n g e r i c h t e t s t u n d " ( V I , 3 4 5 ) . S e i n e F l u c h t "den s c h i e -
f e n B e r g h a n g h i n u n t e r i n s D u n k e l d e r N a c h t " (VI, 3 5 3 ) v e r d e u t -
l i c h t n o c h e i n m a l d i e t o p o g r a p h i s c h e Veränderung a l s s i n n b i l d -
h a f t g e m e i n t e n i n n e r e n W a n d e l . Noch d e u t l i c h e r w i r d d e r E r -
zähler, wenn e r den L e s e r zum M i t v o l l z i e h e n des g l e i c h e n Mecha-
n i s m u s a u f f o r d e r t : 
" J e t z u n d , v i e l t e u r e r L e s e r , umgürte d e i n e L e n d e n , g r e i f 
zum W a n d e r s t a b und f a h r ' m i t uns zu B e r g e . Aus den N i e d e -
r u n g e n des B o d e n s e e s z i e h t u n s e r e G e s c h i c h t e i n s h e l v e t i s c h e 
A l p e n l a n d hinüber: d o r t r a g t d e r hohe Säntis vergnüglich i n 
d i e Himmelsbläue, . ./ und s c h a u t lächelnd i n d i e T i e f e n , 
wo d e r Menschen Städte zu e i n e s A m e i s e n h a u f e n s Größe z u -
sammenschrumpfen; /. . .7 und was s i e / * = d i e B e r g e / über mensch-
l i c h e s D i c h t e n und T r e i b e n s i c h zuflüstern, k l a n g v o r t a u -
send J a h r e n s c h o n z i e m l i c h verächtlich und h a t s i c h s e i t h e r 
n i c h t um v i e l e s g e b e s s e r t . " ( V I , 3 5 4 ) 
T o p o g r a p h i s c h e Höhe und reaktionäre G e s c h i c h t s b e t r a c h t u n g f a l -
l e n i n e i n s . E k k e h a r d , Erzähler und L e s e r gehen nun " b e r g a u f -
wärts" ( V I , 3 5 4 ) und e r r e i c h e n d a m i t e i n e n o c h höhere S t u f e 
p o e t i s c h e r E i n s i c h t . Wie d e r A d l e r , i n t e r p r e t i e r t d e r L e u t -
p r i e s t e r M o e n g a l , und w e i s t i h n e n den Weg: "Sonnennähe verjüngt. 
Tue d e s g l e i c h e n . I c h weiß d i r e i n g u t Plätzlein zum Gesunden." 
( V I , 3 5 6 ) . D i e Herrschaftsverhältnisse und -zwänge d e r u n t e r e n 
W e l t g e l t e n h i e r n i c h t : "Des A b t s Twing und Bann r e i c h t n i c h t 
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i n u n s e r e Höhen" ( V I , 3 6 2 ) . Dafür h e r r s c h t h i e r e i n e a n d e r e 
M a c h t : "das i s t d e r hohe Säntis, d e r i s t H e r r i n den B e r g e n , 
v o r dem schwenken w i r den H u t , s o n s t v o r ni e m a n d " ( V I , 3 6 2 ) . Der 
Säntis a b e r i s t n i c h t n u r d i e o b e r s t e p o l i t i s c h e I n s t a n z , s o n -
d e r n a u c h e i n e m o r a l i s c h e " ^ . A l s D i c h t e r d i e s e r Höhen v e r a c h t e t 
E k k e h a r d m e n s c h l i c h e K r i t i k so s e h r , daß e r s e i n Werk l i e b e r 
e i n e r Bärin v o r l i e s t ( V I , 3 8 $ ) o d e r n u r d i e B e r g e a l s höchste 
k u n s t r i c h t e r l i c h e I n s t a n z a n e r k e n n t - aus A n g s t v o r dem Ausge-
l a c h t w e r d e n ( V I , 3 7 8 ) o d e r aus s e i n e m K u n s t p r i n z i p h e r a u s . I n 
b e i d e n V e r h a l t e n s w e i s e n o f f e n b a r t s i c h e i n e i n n e r e Höhe des 
D i c h t e r s , w i e a u c h d e r Erzähler bestätigt; u n p a s s e n d e K r i t i k 
i s t m i t dem t o p o g r a p h i s c h e n T i e f l a n d i d e n t i s c h : 
"Und wenn es z w i s c h e n e i n w i e d e r v o r den Augen des G e i s t e s 
d u n k e l t e und Z a g h e i t i h n b e s c h l i c h f. ..J dann w a n d e l t e e r 
a u f dem s c h m a l e n Fußsteig draußen a u f und n i e d e r und ließ 
den B l i c k a u f den Riesenwänden s e i n e r B e r g e h a f t e n , d i e 
gaben ihm T r o s t und Maß, und e r g e d a c h t e : B e i a l l e m , was 
i c h s i n g ' und d i c h t e , w i l l i c h m i c h f r a g e n , ob's dem Säntis 
und Kamor drüben r e c h t i s t . Und d a m i t war e r a u f d e r r e c h -
t e n S p u r ; wer von d e r a l t e n M u t t e r N a t u r s e i n e O f f e n b a r u n g 
schöpft, d e s s e n D i c h t u n g i s t wahr und e c h t , wenn auch d i e 
L e i n w e b e r und S t e i n k l o p f e r und hochständigen S t r o h s p a l t e r 
i n den T i e f e n d r u n t e n s i e z e h n t a u s e n d m a l für H i r n g e s p i n s t 
v e r s c h r e i e n . " ( V I , 3 8 2 ) 
Daß d i e s e r S t r u k t u r z u g n i c h t ' a u f den Roman beschränkt b l e i b t , 
z e i g t e i n B l i c k a u f z w e i G e d i c h t e S c h e f f e l s im U m k r e i s des 
£kke.haid. E k k e h a r d und Hadwig s i t z e n " a u f dem Turme", i h r Ge-
spräch kommt "vom H o h e n t w i e l " h e r a b ( I X , 1 0 2 ) ; d i e P e r s p e k t i v e 
des B e t r a c h t e r s i s t a l s o d i e e i n e s n e u t r a l e n . B e o b a c h t e r s , n i c h t 
d i e des D i c h t e r s . Im " A b s c h i e d vom W i l d k i r c h l i " ( I X , 1 0 3 f ) i s t 
d i e s e r G e g e n s a t z von Höhe und T i e f e n o c h g e s t e i g e r t d u r c h d i e 
B e t o n u n g des Größenverhältnisses, das s i c h d u r c h den Höhen-
u n t e r s c h i e d e r g i b t : 
"Es i s t m i r w e n i g h o c h genug -
H i e r s t a n d i c h a l s e i n Zwerg." (IX, 1 0 3 ) 
Denn d i e B e r g e s i n d n i c h t n u r h o c h , s o n d e r n a u c h "unerschütter-
l i c h " und s t e h e n " a u f f e s t e m G r u n d e " ( I X , 1 0 4 ) . "Türkenkrieg" 
und " C h o l e r a " o r d n e n s i c h d a m i t den N i e d e r u n g e n des v e r a b -
s c h e u t e n A l l t a g s l e b e n s z u . Das l y r i s c h e D i c h t e r - I c h " s c h l e p p t e " 
s i c h a u f d i e Alm h i n a u f , kann a l l e r d i n g s n i c h t oben b l e i b e n , 
da es j a g l e i c h z e i t i g d i e T i e f e , das P u b l i k u m , b r a u c h t . Zu 
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T a l h i n g e g e n "fährt" d e r D i c h t e r " j o d e l n d " ( I X , 1 0 4 ) . Im U n t e r -
s c h i e d z u r D i c h t e r w e r d u n g E k k e h a r d s i s t h i e r d i e Gesundung des 
B e r g s t e i g e r s g a r n i c h t a u f dem Umweg über das D i c h t e n v o l l z o g e n ; 
d i e B e f r e i u n g von " S o r g ' und Q u a l " ( I X , 1 0 4 ) v o l l b r i n g t e i n z i g 
und a l l e i n d e r Höhenunterschied! 
Wiederum i s t d i e s e r B e f u n d n i c h t a u f S c h e f f e l zu beschränken. 
Im D i c h t e r g e d i c h t des 19. J a h r h u n d e r t s h a t man e i n e n z w e i s c h i c h -
t i g e n A u f b a u d e r " W e l t a l s g a n z e s " f e s t s t e l l e n k ö n n e n ^ , d i e 
d e r h i e r a u f g e z e i g t e n D i c h o t o m i e von oben und u n t e n i n etwa 
e n t s p r i c h t . K e n n z e i c h n e n d für S c h e f f e l i s t f r e i l i c h , w i e d u r c h -
gängig d i e s e S t r u k t u r i n sämtlichen D i c h t u n g s g a t t u n g e n a u f z u -
f i n d e n i s t . S o g a r a l s p a r o d i s t i s c h g e s t e i g e r t e D i c h o t o m i e von 
W e l t und D i c h t e r w i r d d i e s e r Höhenunterschied im Verhältnis 
des K a t e r s H i d d i g e i g e i zu s e i n e r m e n s c h l i c h e n Umwelt s i c h t b a r . 
D i e Türmerlied-Tradition v e r s c h m i l z t d a b e i m i t den z e i t t y p i -
s c h e n A b s a t z b e w e g u n g e n d e r D i c h t e r . S p e z i e l l d i e F o r m u l i e r u n g 
vom " T r e i b e n d e r P a r t e i e n " ( 1 , 1 5 1 ) verrät e i n bewußt p a r o d i s t i -
s c h e s Z i t i e r e n des b e k a n n t e n und u m s t r i t t e n e n G e d i c h t s v e r s e s 
v o n F r e i l i g r a t h , d e r D i c h t e r s t e h e a u f e i n e r höheren Warte a l s 
a u f den Z i n n e n d e r P a r t e i : 
"Von des Turmes höchster S p i t z e 
S c h a u ' i c h i n d i e W e l t h i n e i n , 
Schaue a u f erhabnem S i t z e 
I n das T r e i b e n d e r P a r t e i n . 
Und d i e K a t z e n a u g e n s e h e n , 
Und d i e K a t z e n s e e l e l a c h t , 
Wie das Völklein d e r Pygmäen 
U n t e n dumme S a c h e n macht. 
Doch was nützt's? i c h kann den H a u f e n 
N i c h t a u f meinen S t a n d p u n k t z i e h n , 
Und so laß i c h i h n denn l a u f e n , 
's i s t w a h r h a f t n i c h t s c h a d ' um i h n . 
M e n s c h e n t u n i s t e i n V e r k e h r t e s , 
M e n s c h e n t u n i s t Ach und K r a c h ; 
Im Bewußtsein s e i n e s W e r t e s 
S i t z t d e r K a t e r a u f dem Dach!-" (1,15*1) 
H e r a u s g e h o b e n aus dem P a r t e i e n s t r e i t und dem s i c h d a r i n v e r -
w i c k e l n d e n L i t e r a t u r b e t r i e b b e t r a c h t e t d e r D i c h t e r - K a t e r das 
" M e n s c h e n t u n " . "Das Selbstbewußtsein s e i n e s W e r t e s " kommt dem 
K a t e r a l s D i c h t e r a u c h h i e r a l l e i n d u r c h s e i n e Höhenlage. Das 
alltägliche G e s c h e h e n i s t d e s h a l b s c h o n e i n " V e r k e h r t e s " , w e i l 
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es aus d e r Höhe b e t r a c h t e t w i r d . F r e i l i c h g l e i c h t d i e E i n s a m -
k e i t des K a t e r s a u f d e r Höhe e i n e r I s o l i e r u n g , d i e n i c h t ganz 
f r e i w i l l i g gewählt i s t . S e i n e k l a r e A b g r e n z u n g von den N i e d e -
r u n g e n l e i t e t d e r D i c h t e r n i c h t z u l e t z t d a v o n ab, daß ihm 
n i c h t s a n d e r e s übrig b l e i b t . 
3. " A c h, i c h b i n e i n e i n E p i g o n e " : V o r b i l d e r 
D i e V e r s u c h u n g l i e g t n a h e , n a c h den b i s h e r i g e n B e f u n d e n S c h e f -
f e l und s e i n e D i c h t u n g a l s e p i g o n a l zu b e z e i c h n e n und s i e d a -
m i t z u g l e i c h a l s e r l e d i g t zu b e t r a c h t e n . D i e B e g r i f f s g e s c h i c h t e 
z u r E p i g o n e n f r a g e k a n n z u r Klärung n u r e i n e n g r o b e n Rahmen ab-
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s t e c k e n . Wie p r o b l e m a t i s c h d i e E t i k e t t i e r u n g S c h e f f e l s a l s 
E p i g o n e i s t , w i r d e r s t dann d e u t l i c h , wenn man e i n e s o l c h e Ab-
s t e m p e l u n g an dem p o s i t i v e n t g e g e n g e s e t z t e n B e g r i f f d e r O r i g i -
nalität mißt. B l e i b t es d o c h höchst fragwürdig, P o s t u l a t e aus 
ganz b e g r e n z t e n E pochen d e r L i t e r a t u r g e s c h i c h t e e i n f a c h zu 
übertragen. Schon d i e für das E p i g o n a l e a l s k o n s t i t u t i v ange-
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sehene B e h a u p t u n g e i n e r " U n b e f a n g e n h e i t des E p i g o n e n " t r i f f t 
für S c h e f f e l k e i n e s f a l l s z u . G e r a d e das bewußte E r l e b e n s e i n e s 
" T r a u r i g L o s d e r E p i g o n e n " ( 1 , 2 0 ) s p r i c h t für e i n r e f l e k t i e r t e s 
und p r o b l e m a t i s c h g e w o r d e n e s Dichterbewußtsein. Wenn S c h e f f e l 
vorsätzlich und ganz g e z i e l t e i n e t r a d i t i o n e l l e D i c h t e r l a u f b a h n 
einschlägt, indem e r m i t M a l v e r s u c h e n und d e r o b l i g a t e n I t a l i e n -
f a h r t d i e Humanitätstradition a u f n i m m t , so s p i e l t e r z u g l e i c h 
m i t einem Topos k l a s s i s c h - r o m a n t i s c h e r Bildungsattitüde. Schon 
J u n g - W e r n e r im 7 /ionpe.ta./i v e r z w e i f e l t an d e r e p i g o n a l e n Kon-
k u r r e n z m i t D a n t e : 
"Nimmer wag i c h ' s , d i r / = B e a t r i c e _ 7 zum P r e i s e 
E i n e n neuen Sang zu s i n g e n . 
A c h , i c h b i n e i n E p i g o n e , 
Und v i e l h u n d e r t t a p f r e Männer 
L e b t e n s c h o n v o r Agamemnon, 
Und i c h kenn den König S a l o m 1 
Und d i e s c h l e c h t e n d e u t s c h e n D i c h t e r . " (1,4-0) 
F r e i l i c h enthält d i e S t e l l e neben den S p i t z e n gegen d i e z e i t -
genössische und e r f o l g r e i c h e L i t e r a t u r p r o d u k t i o n a u c h s o l c h e 
gegen das P u b l i k u m . Aus A n g s t v o r d e r E r f o l g l o s i g k e i t s e i n e s 
V e r s e p o s erwächst S c h e f f e l e i n e V e r a c h t u n g des P u b l i k u m s , w i e 
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s i e d e r K a t e r H i d d i g e i g e i i r o n i s c h d a r s t e l l t , wenn e r m i t dem 
endgültigen Verstummen s e i n e r D i c h t e r e i d r o h t : 
" F r u c h t l o s s t e t s i s t d i e G e s c h i c h t e ; 
Mögen sehn s i e , w i e s i e ' s t r e i b e n ! 
- H i d d i g e i g e i s L e h r g e d i c h t e 
Werden u n g e s u n g e n b l e i b e n . " ( 1 , 1 5 7 ) 
I n "späten Tagen" l e b e n d ( 1 , 7 2 ) r e g i s t r i e r t S c h e f f e l n i c h t n u r 
s e i n persönliches S c h i c k s a l a l s e p i g o n a l e r D i c h t e r , d e r dem 
P u b l i k u m d r o h t , w e i l e r dem n a c h z u e i f e r n d e n V o r b i l d n i c h t s a n -
hab e n k a n n . E p i g o n i e w i r d ihm a u f d i e s e W e i s e e i n e a l l g e m e i n e 
Z e i t t e n d e n z , e i n "müßig s i t z e n a u f v e r e r b t e n T r u h e n " ( 1 1 , 1 8 1 ) , 
e i n "Fäden z e r r e n E i n e s wüstverschlungnen Knäuels" ( 1 , 2 0 ) . D i e 
V e r s t r i c k t h e i t a l l e r h e u t i g e n Menschen führt d a z u , d i e e i g e n e 
N a c h g e b o r e n h e i t a n z u e r k e n n e n und das E p i g o n e n s c h i c k s a l a l s 
G r u n d l a g e e i n e s zeitgenössischen D i c h t e r t u m s zu a k z e p t i e r e n . I n 
s e i n e m R e i s e b i l d £in Tag am Clue.lt von Vauctute ( V I I I , 11 8-1 50) 
von 1857 kann S c h e f f e l das d i c h t e r i s c h e V o r b i l d P e t r a r c a e p i g o -
n a l und o r i g i n e l l r e z i p i e r e n , w e i l e r es gegen t r a d i t i o n e l l e , 
' e p i g o n a l e ' und a l s f a l s c h e i n g e s t u f t e P e t r a r c a b i l d e r i n S c h u t z 
nimmt. D u r c h das N a c h r e i s e n h i s t o r i s c h e r Stätten kann d e r mo-
d e r n e D i c h t e r , z u g l e i c h m o d erner T o u r i s t , s e i n e i n n e r e V e r w a n d t -
s c h a f t m i t dem V o r b i l d a u s l e b e n . Daß S c h e f f e l d a b e i den Weg-
s p u r e n e i n e s Vorläufers, d e r Reite, in die mittag ticken P/iovin-
zen von T/iank/ieick des M o r i t z A u g u s t von Thümmel ( 1 7 9 1 f f ) n a c h -
f o l g t und s i e z u g l e i c h k r i t i s i e r t , b r i c h t den e p i g o n a l e n Nach-
v o l l z u g g l e i c h d o p p e l t . D i e h u m o r i s t i s c h e B e s c h r e i b u n g e i n e s 
t o u r i s t i s c h e n A u s f l u g s zu P e t r a r c a s l e t z t e m R e f u g i u m i s t für 
S c h e f f e l d e r Anlaß, v e r s c h i e d e n e P e t r a r c a b i l d e r a l s f a l s c h ab-
z u w e h r e n . Denn: 
"Der a l t e P o e t i s t n i c h t n u r g e i s t i g , s o n d e r n a u c h v o l k s -
w i r t s c h a f t l i c h d e r P a t r o n von V a u c l u s e g e w o r d e n , man l e b t 
und z e h r t von s e i n e m A ndenken." ( V I I I , 1 1 9 ) 
S c h e f f e l s L i t e r a t u r t o u r i s m u s d i s t a n z i e r t s i c h von s e i n e n t o u r i -
s t i s c h e n Vorläufern und d e r e n P e t r a r c a b i l d , das von " T o u r i s t e n 
aus a l l e n W e l t g e g e n d e n " g e s c h a f f e n worden i s t : " U b e r a l l P e t r a r -
c a , und n i c h t s a l s P e t r a r c a ! Zu V a u c l u s e i s t k e i n K r a u t w i d e r 
i h n g ewachsen" ( V I I I , 1 2 2 ) . 
S c h e f f e l s Epigonenbewußtsein beschränkt s i c h a l s o n i c h t a u f d i e 
E i n s i c h t i n d i e e i g e n e h i s t o r i s c h e Verspätung, s o n d e r n d e n k t 
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d i e W i r k u n g s g e s c h i c h t e des großen V o r b i l d s m i t . Das z e i g e n a u c h 
d i e w e i t e r e n f a l s c h e n P e t r a r c a b i l d e r , d i e S c h e f f e l dem L e s e r 
v o r s t e l l t . Es h a n d e l t s i c h um das B i l d für d i e "große Menge", 
das B i l d d e r "Konversationslexikonsüberlieferung" ( V I I I , 1 2 6 f ) . 
S c h e f f e l k r i t i s i e r t es ausführlich, indem e r s e i t e n w e i s e d i e 
einschlägigen L e x i k a z i t i e r t . Nach d i e s e m "kommt wiederum e i n 
a n d e r P e t r a r c a b i l d zum V o r s c h e i n " ( V I I I , 1 2 8 ) , nämlich das d e r 
von S c h e f f e l so v e r a c h t e t e n zünftigen L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t . 
Auch dafür b i e t e n Z i t a t e aus einschlägigen Werken den B e w e i s , 
w i e " d i e d e u t s c h e L i t e r a t u r h i s t o r i e " , " e i n e s c h r e c k l i c h e A l t e " , 
" d i e s e l i g e n D i c h t e r l e i c h e n s e z i e r t " ( V I I I , 1 2 8 ) . D i e v i e r t e 
Möglichkeit e i n e r f a l s c h e n , a b e r d i e s m a l n a i v - s y m p a t h i s c h e n 
P e t r a r c a v e r e h r u n g i s t d i e d e r e i n f a c h e n L a n d b e w o h n e r , d i e Pe-
t r a r c a "zum Z a u b e r e r u m g e w a n d e l t " haben ( V I I I , 1 3 3 ) : " a l s o 
w i e d e r e i n a n d e r e r P e t r a r c a ! " ( V I I I , 1 3 4 ) . 
D i e s e e i n f a c h e n L e u t e e r k e n n e n i n S c h e f f e l j e d o c h den Auc h -
D i c h t e r , den wahren N a c h f o l g e r P e t r a r c a s : " j ' a i b i e n vu que 
vous §tes p o e t e vous-meme" ( V I I I , 1 3 4 ) . Indem S c h e f f e l d i e s 
f r e m d s p r a c h l i c h v e r f r e m d e t z i t i e r t , s e t z t e r a u c h d i e n a c h f o l -
gend g e s c h i l d e r t e Lorbeerkrönung d u r c h d i e E i n h e i m i s c h e n m i t 
bescheiden-überheblicher I r o n i e i n s L i c h t : d i e P a r a l l e l e z u r 
Dichterkrönung P e t r a r c a s i n Rom i s t o f f e n s i c h t l i c h . A uf d i e s e 
W e ise b e g r e i f t s i c h S c h e f f e l a l s " e i n e n e p i g o n i s c h e n Mann" 
( V I I I , 1 2 1 ) , f r e i l i c h i n w a h r e r L e g i t i m a t i o n , d e r s i c h den O r t 
und d a m i t a u c h das r e c h t e Dichterverständnis e r w a n d e r t : "so 
i s t ' s a u c h für d i e E r k e n n t n i s des P o e t e n unerläßlich, den Boden 
s e i n e r Schöpfungen zu k e n n e n " ( V I I I , 1 2 3 ) . S c h e f f e l s L i t e r a t u r -
a n e i g n u n g a l s E r w a n d e r u n g l i t e r a r i s c h e r Stätten beschränkt s i c h 
n i c h t w i e b e i den T o u r i s t e n a u f das L e e r e n von W e i n f l a s c h e n zu 
E h r e n des D i c h t e r s ; S c h e f f e l e r w e i s t P e t r a r c a "den s c h u l d i g e n 
T r i b u t " , indem e r e i n e s o l c h e F l a s c h e m i t e i n e m selbstverfaßten 
G e d i c h t " g l e i c h einem j e n e r W e i h g e s c h e n k e " ( V I I I , 1 2 2 ) i n d i e 
P e t r a r c a q u e l l e w i r f t ! Der so a u f d i e Ebene S c h e f f e l s g e zogene 
K l a s s i k e r hält nun den V e r g l e i c h m i t dem D i c h t e r S c h e f f e l a u s , 
wenn d i e s e r b e g i n n t , e i n G e d i c h t P e t r a r c a s " z u r K u r z w e i l f r e i 
zu v e r d e u t s c h e n " ( V I I I , 1 3 2 ) . D i e A n v e r w a n d l u n g d i e s e s G e d i c h t s 
a l s " P e t r a r c a s W a n d e r l i e d " g e s c h i e h t d u r c h d i e E i n o r d n u n g i n 
d i e e i g e n e L i t e r a t u r S i t u a t i o n . übrig b l e i b t e i n B e d a u e r n 
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S c h e f f e l s a l s D i c h t e r ( " u n s e r e i n s " ) , a l s " e i n e s P o e t l e i n s des 
n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s " ( V I I I , 1 3 4 f ) , wenn e r s i c h i n d i e Z e i -
t e n P e t r a r c a s zurückversetzt. Denn d i e d i r e k t e Ausmünzbarkeit 
vo n D i c h t u n g ( V I I I , 1 3 5 : " w i e w e n i g es s i c h ... r e n t i e r t " ) h a t 
s i c h s e i t d a m a l s , m e i n t S c h e f f e l , n o c h v e r s c h l e c h t e r t . D amit 
a b e r s i n d s c h o n a l l e "Merkwürdigkeiten" v on V a u c l u s e " e r -
schöpft" ( V I I I , 1 3 5 ) . Zum Schluß kann S c h e f f e l den e c h t e n P e t r a r -
c a , "den Mann s e l b e r und s e i n e A r t " ( V I I I , 1 3 8 ) , s p r e c h e n l a s s e n . 
D i e b e i d e n m i t g e t e i l t e n T e x t p r o b e n s i n d f r e i l i c h i n i h r e r Aus-
w a h l t y p i s c h e r für S c h e f f e l a l s für P e t r a r c a , w i e S c h e f f e l s 
A u s w a h l k r i t e r i u m z e i g t : "Und w i e e i n j e d e r s e i n e i g e n Ellenmaß 
für den D i c h t e r d e r V a u c l u s e h a t , so habe i c h a u c h das meine" 
( V I I I , 1 3 7 ) . 
A u f s o l c h e W e i s e e n t s t e h t S c h e f f e l s d i c h t e r i s c h e s S e l b s t v e r -
ständnis g e r a d e im A k z e p t i e r e n d e r E p i g o n e n r o l l e , i n d i e e r 
s i c h häuslich e i n r i c h t e t . I n freimütigem S e l b s t b e z u g hemmt das 
große D i c h t e r v o r b i l d n i c h t , s o n d e r n fördert d i e e i g e n e P r o d u k -
t i o n , wenn S c h e f f e l s i c h i n ihm g l e i c h s a m vorweggenommen f i n d e t . 
D i e "Möglichkeiten e i n e r o r i g i n a l e n S c h ö p f u n g " ^ l i e g e n a l s o 
d u r c h a u s i n n e r h a l b d e r E p i g o n e n h a l t u n g . D i e A n g s t , v o r den 
großen V o r b i l d e r n n i c h t b e s t e h e n zu können, l e i t e t S c h e f f e l 
n i c h t aus dem V e r g l e i c h m i t den Werken a b , s o n d e r n a u s d e r Be-
fürchtung, dem L e b e n s z u s c h n i t t des k l a s s i s c h e n V o r b i l d s n i c h t 
g e r e c h t werden zu können. Das mag e i n e r d e r Gründe s e i n , warum 
S c h e f f e l immer e i n e e n g e r e B i n d u n g an den Großherzog von 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h zurückgewiesen h a t : d i e e p i g o n a l e 
P a r a l l e l e zu Go e t h e war g e o g r a p h i s c h w i e l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h 
zu o f f e n k u n d i g . S c h e f f e l s M u t t e r h a t t e i n d i e s e r R i c h t u n g v e r -
m u t e t : 
"Was J o s e p h v o r Weimar so s c h e u macht, i s t d e r Gedanke an 
d i e großen G e i s t e r - G o e t h e , S c h i l l e r , H e r d e r - i n s o l c h e 
Fußstapfen t r e t e n zu s o l l e n , e r s c h e i n t s e i n e r B e s c h e i d e n -
h e i t e i n v e r m e s s e n e s Wagstück. E r fürchtet, e i n zu schwachem 
R e i s am a l t e n großen D i c h t e r b a u m zu w e r d e n . " (55) 
D i e T e i l h a b e am D i c h t e r , d i e s i c h a u f d e s s e n Ruhm beschränkt, 
b l e i b t n i c h t s w e i t e r a l s d e r V e r z i c h t a u f j e d e e i g e n e P r o -
d u k t i o n . S c h e f f e l w i l l n i c h t m i t s e i n e n Werken i n K o n k u r r e n z 
t r e t e n , s o n d e r n n u r m i t d e r T e i l h a b e am D i c h t e r r u h m : 
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" E i n e n D i c h t e r r u h m w i r d s i c h h e u t i g e n Tages k e i n e r mehr e r -
w e r b e n - 's i s t b e s s e r an g e w i s s e n Gräbern zu Weimar d i e 
großen T o d t e n zu b e d e n k e n a l s s e l b e r n o c h e i n Stück von 
i h r e m H e i l i g e n s c h e i n zu b e a n s p r u c h e n . " (56) 
S c h e f f e l s V e r e h r u n g für J o h a n n P e t e r H e b e l a l s größten a l e -
m a n n i s c h e n V o l k s d i c h t e r macht e i n e n w e i t e r e n V e r s u c h , d i e e i g e -
ne p o e t i s c h e Identität am a n e r k a n n t e n D i c h t e r f u h m a n d e r e r a u s -
z u r i c h t e n . Im F e s t g e d i c h t zum 100. G e b u r t s t a g H e b e l s (1860) 
i n s z e n i e r t S c h e f f e l e i n f i k t i v e s Gespräch von D i c h t e r zu D i c h -
t e r , d a s dem Zweck d i e n t , den e i g e n e n A u f t r i t t a l s D i c h t e r und 
Sänger zu l e g i t i m i e r e n . Indem e r s i c h s e l b s t und s e i n Werk i n 
d i e u n g e b r o c h e n e H e b e l - N a c h f o l g e s t e l l t ( I V , 1 0 1 : "So 'ne v e r -
f a h r n e Säckinger T r o m p e t e r " ) , s a n k t i o n i e r t S c h e f f e l b e i d e s . Der 
i m i t i e r t e , lächerlich w i r k e n d e a l e m a n n i s c h e D i a l e k t s des 
S c h e f f e l - G e d i c h t s a l s A n s p i e l u n g a u f H e b e l s A te.ma.nn che Qe-
dichte z e i g t a b e r a u c h , daß d i e s e Form d e r D i c h t u n g j e t z t so 
n i c h t mehr möglich i s t . S c h e f f e l e r k e n n t d i e s e n A n a c h r o n i s m u s 
z w a r , e m p f i n d e t i h n a b e r a l s e i n persönliches K u n s t m e r k m a l 
H e b e l s : " S ' i s c h k e i n meh c h o , d e r g'sunge h e t w i e Du" ( I V , 1 0 7 ) . 
Der neue D i c h t e r muß darum den a l t e n b e n e i d e n ( I V , 1 0 7 : "0 
D i c h t e r s m a , w i e möcht i D i drum n i d e ! " ) , w e i l S c h e f f e l zwar e i n -
s i e h t , daß d i e g e w a n d e l t e Z e i t neue Formen b r a u c h t , a b e r den-
n o c h den t r a d i t i o n e l l e n v e r h a f t e t b l e i b t . Das i r o n i s c h e , f i k -
t i v e Gespräch b e i d e r D i c h t e r i n den Wolken z w i s c h e n dem " M e i s t e r " 
H e b e l und s e i n e m Schüler S c h e f f e l macht n o c h e i n m a l d e u t l i c h , 
daß es d e r Nachruhm des V o r b i l d s i s t , a u f den es ankommt. Des-
h a l b a u c h führen - w i e später b e i S c h e f f e l - d i e F i g u r e n H e b e l s 
e i n verselbständigtes, von d e r D i c h t u n g abgelöstes E i g e n l e b e n 
im V o l k s m u n d : 
"Im Z u n d e l f r i e d e r und im Z u n d e l h e i n e r 
S i n s t a r k i C h i n d und C h i n d e s c h i n d e r w a c h s e , 
Un s i n w o h l u f f...J" ( I V , 1 0 8 ) 
E b e n f a l l s w i e später a u c h S c h e f f e l s e l b s t w i r d n i c h t n u r d e r 
D i c h t e r H e b e l , s o n d e r n a u c h s e i n e h e i m a t l i c h e L a n d s c h a f t i n den 
Nachruhm e i n b e z o g e n : 
"Der M e i s t e r H e b e l h o c h ! 
Und h o c h s i H e i m e t , 's a l e m a n n i s c h L a n d ! " ( I V , 1 0 9 ) 
Daß H e i n r i c h H e i n e ebenso i n d i e R e i h e d e r V o r b i l d e r S c h e f f e l s 
gehört, mag a u f den e r s t e n B l i c k überraschen. F r e i l i c h b e z i e h t 
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s i c h S c h e f f e l i n s e i n e r H e i n e - N a c h f o l g e n u r a u f e i n e n s c h m a l e n 
A s p e k t des volkstümlichen o d e r i r o n i s c h e n L y r i k e r s und P r o s a -
i s t e n . G e r a d e d i e s e H e i n e - N a c h f o l g e i s t e i n e von S c h e f f e l s e h r 
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d i r e k t a n g e s t r e b t e und d e u t l i c h f o r m u l i e r t e . D a b e i v e r s t e h t 
S c h e f f e l s e i n Werk a l s " k r i t i s c h e Weiterführung des H e i n e -
c o 
s e h e n " . D i e d i r e k t e W i e d e r s p i e g e l u n g v o r a l l e m des frühen 
H e i n e b e i S c h e f f e l h a t denn a u c h immer w i e d e r zu einem V e r -
g l e i c h b e i d e r D i c h t e r h e r a u s g e f o r d e r t , b e i dem - w i e könnte es 
a n d e r s s e i n - S c h e f f e l s c h l e c h t wegkommt^. D i e Heine-Über-
nahmen S c h e f f e l s s i n d a u f den e r s t e n B l i c k tatsächlich T r i v i a -
l i s i e r u n g e n und d i e R a t i o n a l i s i e r u n g von spätromantisch Unsag-
barem o d e r machen s c h m u n z e l n d e Behäbigkeit aus v o r m a l s beißen-
dem S p o t t . B e i H e i n e f i n d e n s i c h a u c h d i e U r f o r m e n d e r e c h t 
S c h e f f e i s c h e n F i g u r e n - d e r i r o n i s i e r t e und s i c h s e l b s t be-
s p i e g e l n d e K a t e r , d e r v e r l i e b t e D i c h t e r a l s N a r r usw. A b e r n i c h t 
n u r i n s o l c h e n F i g u r e n o d e r i n e i n z e l n e n M o t i v e n i s t H e i n e das 
V o r b i l d , man denke n u r an H e i n e s R e i s e b i l d e r , d i e S c h e f f e l zu 
s e i n e n e i g e n e n R e i s e b i l d e r n und E p i s t e l n veranlaßt h a b e n . D i e 
H e i n e - N a c h f o l g e i s t d a b e i zwar z u a l l e r e r s t e i n e s t i l i s t i s c h e , 
d o c h r e i c h t s i e a u c h w e i t e r b i s z u r Übernahme d e r k r i t i s c h e n 
H a l t u n g . Der frühe H e i n e kann schließlich S c h e f f e l s o g a r z u r 
P a r o d i e des v e r e h r t e n M e i s t e r s v e r l e i t e n , w i e das G e d i c h t " D i e 
moderne L o r e l e y " von 1849 b e z e u g t : 
" E i n S t e u e r m a n n s i t z e t am U f e r , 
E r s e u f z t und weiß w o h l warum; 
E i n e a l t e v e r s i m p e l t e L e i e r 
Brummt ihm im Schädel herum. 
Das war e i n e schöne Donna, 
Des Schiffskapitän s e i n e B r a u t , 
Der h a t e r m i t a l l z u v i e l Wonna 
In d i e b l a u e n Augen g e s c h a u t . 
E r s t e u e r t i n s c h w e r e r V e r s i m p l u n g , 
Das S c h i f f k r a c h t m i t t e n e n t z w e i ; 
Da e r s o f f b i s a u f den S c h i f f s j u n g 
D i e ganze Kompanei. 
Auch d e r w a r ' t o t g e b l i e b e n , 
Hätt f e r n i c h t schwimmen g e k u n n t . 
- - Da s i e h t man, w i e f a l s c h e s L i e b e n 
D i e Menschen b r i n g t a u f den Hund." ( I X , 5 4 ) 
N i c h t um e i n e n S c h e f f e l a b w e r t e n d e n V e r g l e i c h m i t H e i n e s be-
rühmtem G e d i c h t kann es h i e r gehen, d e r Qualitätsunterschied 
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i s t s o w i e s o o f f e n k u n d i g . D e u t l i c h w e r d e n ka n n h i e r j e d o c h e i n 
für S c h e f f e l und s e i n e A r b e i t s w e i s e w i c h t i g e r M e c hanismus. D i e 
moderne F a s s u n g S c h e f f e l s l i e g t a u f d e r v o r a u s g e s e t z t e n K e n n t -
n i s d e r r o m a n t i s c h e n Märchenballade a u f . Der b u r s c h i k o s e Ton, 
den S c h e f f e l i n d i e P a r o d i e s e i n e s V o r b i l d s einführt, e r z e u g t 
den a l s eigentümlich a n g e s e h e n e n S c h e f f e i s c h e n S t i l . Nur d e r 
ursprüngliche B a l l a d e n t o n f a l l w i r d übernommen;Intention und 
H a n d l u n g d e r H e i n e b a l l a d e f i n d e n s i c h n u r n o c h i n g e r i n g e n Re-
s t e n . Zum B e w e i s : ohne den T i t e l wäre das G e d i c h t von s e i n e r 
H a n d l u n g h e r kaum a u f das L o r e l e i - T h e m a zu b e z i e h e n . Indem d i e 
K e n n t n i s d e r H e i n e f a s s u n g beim L e s e r v o r a u s g e s e t z t w i r d , k a n n 
S c h e f f e l d i e P a r o d i e a l s originäre und z u g l e i c h o r i g i n e l l e 
eigenständige A u s s a g e f o r m v e r s t e h e n . Nur d i e V a r i a t i o n d i e s e s 
E p i g o n i e b e z u g e s r e c h t f e r t i g t j a d i e i n h a l t l i c h l e e r e P a r o d i e 
des G e d i c h t s . D i e F r e u d e des L e s e r s am W i e d e r e r k e n n e n des M u s t e r s 
s t e i g e r t S c h e f f e l m i t D e t a i l r e a l i s m e n , d i e zum G e d i c h t v o r g a n g 
i n k e i n e r d i r e k t e n B e z i e h u n g s t e h e n ("Des Schiffskapitän s e i n e 
B r a u t " ) - d e r r o m a n t i s c h e Ton H e i n e s w i r d d u r c h S c h e f f e l ' r e a -
l i s t i s c h 1 verändert. Der V o r g a n g i n b e i d e n G e d i c h t e n i s t j e w e i l s 
e i n ganz a n d e r e r g e w o r d e n , n u r d i e Schlußpointe b l e i b t annähernd 
d i e g l e i c h e . B e i S c h e f f e l a b e r w i r d s i e z u r d e u t l i c h a u s g e s p r o -
c h e n e n B i n s e n w e i s h e i t , m o r a l i s i e r e n d und v e r m e n s c h l i c h t z u g l e i c h . 
Dem j u n g e n H e i n e a l s L y r i k e r des B i e d e r m e i e r s a l o n s e n t s p r i c h t 
a l s S c h e f f e l s Z e i t g e n o s s e d e r e b e n f a l l s berühmte Emanuel G e i b e l 
i n manchen Bezügen, o b w o h l S c h e f f e l i h n n i e a l s d i r e k t e s V o r -
b i l d , s o n d e r n i h n immer n u r a l s berühmteren D i c h t e r k o l l e g e n be-
w u n d e r t h a t ^ . E i n e r "mehr an G e i b e l a n s t r e i f e n d e n S e i t e " s e i n e r 
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D i c h t u n g k o n n t e d e r h u m o r i g e S c h e f f e l zwar e i n e s t a r k e N e i -
gung e n t g e g e n b r i n g e n , a b e r kaum G l e i c h w e r t i g e s p r o d u k t i v d a g e g e n -
s e t z e n . Dem d i c h t e r i s c h e n Selbstbewußtsein G e i b e l s , s e i n e m l i t e -
r a r i s c h e n E r f o l g und n i c h t z u l e t z t s e i n e r H o f s t e l l u n g a l s D i c h -
terfürst g i l t f r e i l i c h S c h e f f e l s uneingeschränkte Bewunderung. 
Das G e d i c h t "An Emanuel G e i b e l " v o n 1857 g i b t davon Z e u g n i s . Es 
z i t i e r t und m o n t i e r t das b e k a n n t e V o k a b u l a r des G e i b e l s c h e n 
D i c h t e r b i l d e s ( I X , 1 2 3 : " D e i n e i g e n Sängerbild", " D e i n S e h e r -
b l i c k " , " A l l d e u t s c h l a n d s Nöten" usw) - man v e r g l e i c h e d a m i t 
G e i b e l s berühmtes G e d i c h t vom "König D i c h t e r " ! A b e r a u c h h i e r 
z e i g t s i c h S c h e f f e l s E i g e n a r t , d a s e r n s t e P a t h o s des G e i b e l -
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s e h e n D i c h t u n g s i n v e n t a r s s e i n e m b u r s c h i k o s e n T o n f a l l a n z u v e r -
w a n d e l n : 
" S i n d a l t a u c h u n s r e K n o c h e n , 
D i e K u n s t b l e i b t e w i g n e u , 
Noch r a g e t u n g e b r o c h e n 
D i e F e s t e P o e s e y . " ( I X , 1 2 3 ) 
I n s o l c h e n F o r m u l i e r u n g e n i s t etwa a u c h an d i e A m a t e u r p o e t i n 
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F r i e d e r i k e Kempner zu de n k e n ; d i e P r o d u k t i v k r a f t d i e s e r mon-
t i e r t e n s t e h e n d e n D i c h t e r f o r m e l n s c h e i n t e i n G a t t u n g s - und 
S t r u k t u r z u g d e r G e b r a u c h s - und V e r b r a u c h s l y r i k d i e s e r Epoche 
zu s e i n . 
Daß das Bewußtsein i h r e s E p i g o n e n t u m s für d i e D i c h t e r d i e s e r 
Z e i t n i c h t den R e g e l f a l l a u s m a c h t , i s t h e r a u s g e a r b e i t e t wor-
d e n ^ . H i e r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h S c h e f f e l d e u t l i c h v on G e i b e l , 
d e r s i c h n i c h t a l s E p i g o n e a u s g e g e b e n h a t . Für S c h e f f e l i s t d i e 
T r a u e r über das E r k e n n e n s e i n e s g e s c h i c h t l i c h e n O r t s e i n e d e r 
G r u n d l a g e n s e i n e s Epigonenbewußtseins. Epigonalität i s t für i h n 
e i n e d e r Z e i t t e n d e n z e n , w i e e r an L u d w i g U h l a n d s c h r e i b t : 
" I n u n s e r e r E p i g o n e n z e i t , wo i n a±len G e b i e t e n d e r K u n s t s o 
nah ' ans Höchste s c h o n g e a r b e i t e t i s t , s t e l l t man s i c h b i l l i g 
d i e F r a g e , ob n i c h t das S c h w e i g e n G o l d , das a n d e r e n u r S i l -
b e r s e i ? " (65) 
D i e s e E r k e n n t n i s , so a l l g e m e i n s i e g e h a l t e n i s t , i s t nun n i c h t s 
w e n i g e r a l s n e u , man denke an K a r l Immermanns 1836 e r s c h i e n e n e n 
Roman " D i e E p i g o n e n " , d e r j a v e r s u c h t , e i n e n Z e i t r o m a n u n t e r 
d i e s e m B e g r i f f zu s u b s u m m i e r e n ^ . Daß S c h e f f e l m i t s e i n e r E p i -
gonalität a b e r " s c h e r z t " und " d i e s S c h i c k s a l l e i c h t e n H e r z e n s 
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a u f s i c h nimmt" , w i r d man n u r b e d i n g t b e h a u p t e n können. Z u e r s t 
i s t b e i S c h e f f e l das e i g e n e E p i g o n e n t u m e i n e " A r t h i s t o r i s c h e r 
A s t r o n o m i e , d i e j e d e A n w a n d l u n g zum L a c h e n i n d i e gebührenden 
6 8 
S c h r a n k e n zurückweist" . I n e i n e r A r t T r o t z h a l t u n g kann d a r a u s 
f r e i l i c h e i n bewußtes Annehmen d e r Epigonalität r e s u l t i e r e n , 
wenn es dem D i c h t e r g e l i n g t , zu eigenständigen Formen zu f i n d e n . 
Noch g e s c h i e h t es S c h e f f e l a l s einem d e r " z e r f a h r e n e n E p i g o n e n " , 
daß e r s i c h und s e i n D i c h t e n a u f den " S a t z : A l l e s s c h o n dage-
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wesen" r e d u z i e r t : " A b e r a u c h das i s t e i n Ge w i n n " . 
An d e r F i g u r des K a t e r s H i d d i g e i g e i aus dem 7/iompe.te./i kann man 
a b l e s e n , w i e b a l d S c h e f f e l , w i e w o h l p a r o d i s t i s c h , z w i s c h e n 
p o s i t i v e m und n e g a t i v e m E p i g o n e n t u m u n t e r s c h e i d e t : 
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" S e n k t m i c h e i n m i t S c h i l d und L a n z e 
A l s den l e t z t e n des G e s c h l e c h t e s . 
A l s den l e t z t e n , - o d i e E n k e l , 
Nimmer g l e i c h e n s i e den Vätern, 
Kennen n i c h t des G e i s t s Geplänkel, 
E h r b a r s i n d s i e , s t e i f und l e d e r n . 
L e d e r n s i n d s i e und l a n g w e i l i g , 
K u r z und dünn i s t i h r Gedächtnis; 
Nur s e h r wen'ge h a l t e n h e i l i g 
I h r e r A h n h e r r n fromm Vermächtnis." ( 1 , 1 5 7 ) 
S i c h a l s e c h t e r E p i g o n e zu v e r s t e h e n , kann b e d e u t e n , d i e A n g s t 
v o r l i t e r a r i s c h e r Epigonalität auszulöschen zu v e r s u c h e n . Nach 
d e r Reichsgründung von 1871 k o n n t e s i c h für S c h e f f e l i n s e i n e n 
Skizzen au* dem €l*aß (1872) d i e n a t i o n a l e E i n h e i t i n d i e s e m 
Bewußtsein " i n den F e s t j u b e l r u f d e r E p i g o n e n " f a s s e n l a s s e n : 
"Das ganze D e u t s c h l a n d vom F e l s zum Meere h o c h ! " ( V I I I , 1 8 1 ) . 
Öfter a b e r b i l d e t das Epigonenbewußtsein d i e V o r s t u f e e i n e r 
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F o r t s c h r i t t s - und Z i v i l i s a t i o n s f e i n d l i c h k e i t . D i e L i t e r a t u r 
d e r G e g e n w a r t w i r d dann z u e i n e r e p i g o n i s c h e n s c h l e c h t h i n , d e r 
S c h e f f e l d i e ' F r i s c h e ' gegenüberstellt: 
" i c h würde m i c h f r e u e n , e i n m a l einem f r i s c h e n Menschen m i t 
f r i s c h e n M e l o d i e n zu begegnen . . . ganz ohne den eigentüm-
l i c h e n e p i g o n i s c h e n haut gout, d e r uns a l l e n m i t S c h i c k s a l s -
n o t h w e n d i g k e i t u n m e r k l i c h / ' ! / a n h a f t e t . " (71) 
I n t e r e s s a n t i s t d i e s e Äußerung a u c h d e s h a l b , w e i l d e r Empfänger 
d i e s e s B r i e f e s , nämlich P a u l H e y s e , für S c h e f f e l das M u s t e r b e i -
s p i e l e i n e s e p i g o n a l e n D i c h t e r s a b g i b t . S c h e i n b a r v e r w e n d e t 
S c h e f f e l den B e g r i f f des E p i g o n a l e n p o s i t i v , wenn e r P a u l Heyse 
i n e i n e r E m p f e h l u n g an den Großherzog von S a c h s e n - W e i m a r - E i s e -
n a c h a l s e i n e n E p i g o n e n b e z e i c h n e t : 
" P a u l Heyse a l s D i c h t e r i s t d i e glänzende Verkörperung e i n e r 
p o e t i s c h e n E p i g o n e n z e i t , m i t a l l e n Vorzügen und F e h l e r n e i n e r 
s o l c h e n . - D u r c h b i l d u n g von Gefühl und S p r a c h e , f e i n e A u f -
f a s s u n g d e r M o t i v e , c l a s s i s c h s i c h e r e Handhabung d e r Form 
s i n d ihm i n hohem Maße e i g e n ; m i t v o r n e h m e r Ruhe s t e h t e r 
a l l z e i t über dem b e h a n d e l t e n G e g e n s t a n d und b e h e r r s c h t i h n 
s p i e l e n d . Daher w i r d e r n i e e i n e künstlerische E x c e n t r i z i -
tät, noch w e n i g e r e i n e n a u f f a l l e n d e n F e h l e r b e g e h e n , und 
s e i n e A r b e i t e n w e r d e n immer etwas D i s t i n g u i r t e s h a b e n . E i n e 
s o l c h e A u f f a s s u n g und B e h a n d l u n g d e r P o e s i e , d i e m i t u n t e r an 
K l o p s t o c k s A r t e r i n n e r t , i s t f r e i l i c h mehr d i e W i r k u n g d e r 
R e f l e x i o n und d u r c h d a c h t e n I n n e h a b e n s d e r K u n s t r e g e l n , v e r -
s c h i e d e n von j e n e r i n s t i n c t i v e n s p r i n g q u e l l a r t i g h e r v o r -
s p r u d e l n d e n O f f e n b a r u n g , d i e m i t f r e m d e r dämonischer Macht 
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über den Menschen kommen, i h n z w i n g e n und s e i n e S c h r i t t e 
l e i t e n k a n n , ohne daß e r weiß, w o h i n . " (72) 
I n d e r d e f i n i t o r i s c h e n A b g r e n z u n g gegen Heyse w i r d a l l e r d i n g s 
d e u t l i c h , w i e S c h e f f e l s e i n e e i g e n e P o s i t i o n s c h o n im V o k a b u l a r 
v e r s t e c k t h a t ( s p r i n g q u e l l a r t i g e s H e r v o r s p r u d e l n , dämonische 
G e w a l t , V e r a c h t u n g d e r K u n s t r e g e l n u s w ) . I n d i e s e m S i n n e i s t es 
s i c h e r r i c h t i g , S c h e f f e l a l s e i n e n "Nachkömmling, d e r das S c h w e r t 
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w i d e r d i e e i g e n e M u t t e r g e r i c h t e t h a t " , zu b e z e i c h n e n . Doch 
s e l b s t d i e s e s E p i g o n a l e i s t n o c h steigerungsfähig, wenn S c h e f -
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f e i g l a u b t , " i n u n s ' r e r spätepigonischen Z e i t " zu l e b e n ! 
Das D i l e m m a , das es für S c h e f f e l zu m e i s t e r n g i l t , i s t so e i n -
f a c h f o r m u l i e r t w i e es s c h w i e r i g zu lösen i s t : Wie kann das 
Bewußtsein, i n e i n e r Spätzeit zu l e b e n , a u f o r i g i n e l l e W e i s e 
i n D i c h t u n g u m g e s e t z t werden? Im G e d i c h t "Bummelmeiers K l a g e " 
e m p f i n d e t s i c h d e r I c h - S p r e c h e r a l s p o l i t i s c h e r E p i g o n e . Das 
Eingeständnis s e i n e r p o l i t i s c h e n Unfähigkeit begründet e r f r e i -
l i c h b a n a l d a m i t , e r s e i immer " zu spät gekommen" ( I X , 4 5 ) . 
S e i n e P e r s o n i s t d e s h a l b im Grunde überflüssig, " e i n höchst 
z w e c k w i d r i g Wesen" ( I X , 4 5 ) . D i e e i n z i g v e r b l i e b e n e Möglichkeit 
i s t d as S i c h - l u s t i g - m a c h e n über s i c h s e l b s t . So w i e Bummel-
m e i e r d e r H o f n a r r des K a i s e r s w i r d , so v e r s c h i e b t a u c h S c h e f f e l 
das E p i g o n a l e i n e i n e n h u m o r i s t i s c h e n Zusammenhang: Humor, 
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s o n s t k e i n K e n n z e i c h e n von E p i g o n e n d i c h t u n g , w i r d für S c h e f -
f e l e i n e Möglichkeit z u r Originalität. 
E i n e a n d e r e Möglichkeit z u r U b e r w i n d u n g e p i g o n a l e r Züge b e s t e h t 
für S c h e f f e l d a r i n , Originalität d u r c h n e ue, e c h t p o e t i s c h e 
R e d e f o r m e n zu g e w i n n e n . Der Z w e i f e l am A u s d r u c k s w e r t d e r gül-
t i g e n S p r a c h e s e t z t über d i e v e r b a l e K o m m u n i k a t i o n e i n e höhere 
I n s t a n z a n : 
" D i e S p r a c h e i s t e i n e d e l D i n g , 
Doch h a t s i e i h r e S c h r a n k e n ; 
I c h g l a u b ' , n o c h immer f e h l t ' s am Wort 
Für d i e f e i n s t e n und t i e f s t e n Gedanken. 
S c h a d ' t n i c h t s , wenn a u c h ob Dem und Dem 
D i e Reden a l l v e r s t u m m e n , 
Es h e b t s i c h dann im H e r z e n s g r u n d 
E i n w u n d e r b a r e s Summen." ( 1 , 1 4 5 ) 
B e i s p i e l h a f t für S c h e f f e l s Originalitätsstreben i s t a u c h d i e 
Wahl von s o l c h e n S t o f f e n und M o t i v e n , d i e n o c h l i t e r a r i s c h un-
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v e r b r a u c h t und no c h n i c h t t r i v i a l i s i e r t s i n d ; d i e d i e N a t u r -
w i s s e n s c h a f t p a r o d i e r e n d e n L i e d e r o d e r d i e frühmittelalterliche 
T h e m a t i k des h i s t o r i s c h e n Romans Lkkeka/id wären h i e r zu n e n n e n . 
Wenn a l l e s n i c h t s nützt, den k l a s s i s c h e n V o r b i l d e r n l i t e r a r i s c h 
g l e i c h z u k o m m e n , dann g e l i n g t es w e n i g s t e n s im N a c h v o l l z i e h e n 
i h r e s L e b e n s w e g s , im E i n l e b e n i n i h r p o e t i s c h e s L e i d e n , den 
d i c h t e r i s c h e n Schöpfungsprozeß im G e i s t nachzuahmen. D i e s e 
L e b e n s e p i g o n i e S c h e f f e l s f i n d e t man a u f z a h l r e i c h e n S t a t i o n e n 
s e i n e r B i o g r a p h i e . S c h o n d e r achtzehnjährige S c h e f f e l h a t s i c h 
n a c h k l a s s i c h - r o m a n t i s c h e m V o r b i l d ganz d e r K u n s t v e r s c h r i e b e n . 
An den V a t e r s c h i c k t e r f o l g e n d e s D i s t i c h o n : 
" E i n z i g d e r K u n s t n u r l e b t ' i c h a l l h i e r . Von s o n s t i g e r 
N a h r u n g 
War außer B r o t und B i e r w e i t e r d i e Rede n i c h t v i e l . " ( 7 6 ) 
Neben d e r z u r L e e r f o r m e l verkürzten P o e s i e a u s s a g e w e i s t s c h o n 
d e r z w e i t e V e r s a u f d i e b e r e i t l i e g e n d e n Möglichkeiten o r i g i -
närer D i c h t u n g h i n : i n s e i n e r h u m o r i g e n S a u f p o e s i e w i r d S c h e f -
f e l b a l d e i n e n e i g e n e n Ton f i n d e n . Das h i n d e r t i h n n i c h t , n a c h 
bewährter K l a s s i k - I d e o l o g i e n a c h I t a l i e n zu r e i s e n und d o r t 
E r i n n e r u n g e n und B r i e f e zu v e r f a s s e n , d i e i n G e g e n s t a n d , S p r a c h -
d u k t u s und S e l b s t d a r s t e l l u n g den i t a l i e n i s c h e n R e i s e n o t i z e n 
G o e t h e s n i c h t unähnlich s i n d . Wie Goe t h e h a t a u c h S c h e f f e l s e i n 
I t a l i e n e r l e b n i s , wenn e r e i n neues Leben e m p f i n d e t o d e r es doc h 
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v o r g i b t : " W e l s c h l a n d h a t den großen R e i z , daß man te.He.ri l e r n t " 
A u c h a u f d i e s e W e i s e e r z e u g t das Bewußtsein d e r e i g e n e n E p i g o -
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nalität o d e r das e p i g o n a l e r Z e i t e n e i n " T r o t z d e m " , e i n e n 
i n n e r e n W i d e r s t a n d gegen d i e Z e i t , aus dem das E p i g o n a l e zum 
R o h m a t e r i a l e i n e r neuen P o e s i e w i r d . S c h e f f e l g i l t j a s e i n e n 
zeitgenössischen L e s e r n g e r a d e dann a l s o r i g i n e l l , wenn e r über 
das E p i g o n a l e h i n a u s g e h t , indem e r es b e n u t z t . 
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I I . DICHTER UND GESCHICHTE 
1. Der h i s t o r i s c h e Roman 
Der h i s t o r i s c h e Roman, a u c h S c h e f f e l s £kke.ha/id 9 h a t s c h o n immer 
an d e r D i s k r e p a n z z w i s c h e n d e r Wertschätzung e i n e s b r e i t e n L e s e -
p u b l i k u m s und d e r V e r a c h t u n g d u r c h d i e n o r m a t i v e R o m a n t h e o r i e 
g e l i t t e n . S c h o n W a l t e r S c o t t , d e r P r o t a g o n i s t d i e s e s G a t t u n g s -
t y p s , h a t t e s i c h i n den V o r w o r t e n zu s e i n e n Romanen, v o r a l l e m 
i n s e i n e m Uaue/i£e.y, zum Verhältnis des h i s t o r i s c h e n Romans z u r 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g g r u n d l e g e n d geäußert und d a m i t b e s t i m m t e 
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G a t t u n g s e r w a r t u n g e n v o r g e g e b e n . Z w e i G e n e r a t i o n e n n a c h S c o t t s 
Romanen k o m p l i z i e r t s i c h d i e G a t t u n g s p r o b l e m a t i k für S c h e f f e l s 
Lkkaka/id a u f ganz e i g e n e W e i s e . I n den 5 0 e r J a h r e n des 19. 
J a h r h u n d e r t s h a t t e d i e Z a h l d e r e r s c h i e n e n e n h i s t o r i s c h e n Ro-
mane e r h e b l i c h zugenommen. Außerdem war S c h e f f e l s Lkkatta/id i n 
d i e De.u£*che. BL(L£io£he.k. Sammiung au/>e.i£e./>e.ne./i 0/iiginaiiomane. 
w i e z. B. a u c h Hermann K u r z ' Sonnantoi/ti (1854-) aufgenommen 
w o r d e n und k o n n t e m i t e i n e r s e h r v i e l höheren S t a r t a u f l a g e a l s 
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d e r für Anfänger üblichen e r s c h e i n e n . D i e s e r Glücksfall a l l e i n 
erklärt den V e r k a u f s - und L e s e e r f o l g des £kke.haid n o c h n i c h t ^ . 
An d e r d a h i n t e r s t e h e n d e n F r a g e , i n w i e w e i t dem £kke.ha/id d e r 
A u s g l e i c h z w i s c h e n dem h i s t o r i s c h b e g l a u b i g t e n S t o f f und d e r 
l i t e r a r i s c h e n F i k t i o n g e l i n g t , h a t t e s i c h s c h o n u n t e r z e i t g e -
nössischen L e s e r n und R e z e n s e n t e n e i n e h e f t i g e D i s k u s s i o n e n t -
zündet. Sc h o n d i e e r s t e R e z e n s i o n h a t t e den ELkkakaid gegen d i e 
F o r d e r u n g e n n o r m a t i v e r R o m a n b e t r a c h t u n g i n S c h u t z genommen^. 
Uber d i e Kompositionsschwächen s i e h t d e r R e z e n s e n t großzügig 
h i n w e g , w e i l e r im h i s t o r i s c h e n Roman d i e s e r A r t v i e l P o s i t i -
v e s für den zeitgenössischen L e s e r e r k e n n t : " D i e Väter waren 
n i c h t v i e l a n d e r s , a l s d i e Söhne n o c h s i n d . " ^ 
E i n e a n d e r e B e s p r e c h u n g n o c h im E r s c h e i n u n g s j a h r h a t t e den 
Ekkaka/id k u r z a l s " e i n für d i e G e s c h i c h t e des Romans e p o c h e -
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machendes B u c h " b e z e i c h n e t . Auch d i e s e r K r i t i k e r l o b t g e r a d e 
d i e Aktualität des H i s t o r i s c h e n i n d i e s e m Roman: 
"so w e r d e n w i r j a g e r a d e i n d i e K l u f t z w i s c h e n d i e s e n 
Q u e l l e n und i h r e r V e r a r b e i t u n g h i n e i n g e s t e l l t , w i r sehen 
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zu v i e l h i n t e r d i e C o u l i s s e n und d e r u n m i t t e l b a r e E i n d r u c k 
d e s p o e t i s c h e n K u n s t w e r k s w i r d d a d u r c h gestört. W i r merken 
b a l d , daß d i e A r t von h i s t o r i s c h e r W a h r h e i t , d i e w i r h i e r 
h a b e n , d o c h e i n e ganz a n d e r e i s t , a l s was d i e m e i s t e n L e u t e 
gewöhnlich m e i n e n , wenn s i e e i n e wahre G e s c h i c h t e v e r l a n g e n . " 
(8) 
W e i t e r e A n g r i f f e w erden s c h o n im v o r a u s a b g e s c h m e t t e r t , indem 
man p o t e n t i e l l e K r i t i k e r i n i h r e r L e s e r f u n k t i o n e i n f a c h d i s -
k r e d i t i e r t : 
"Für den Lesepöbel, d e r n u r an dem S t o f f l i c h e n s e i n e F r e u d e 
h a t und w e n i g e r p o e t i s c h ergözt o d e r h i s t o r i s c h b e l e h r t a l s 
p h a n t a s t i s c h beschäftigt s e y n w i l l , w i r d es f r e i l i c h immer-
h i n w e n i g e r e i n Buch s e y n . A u f s o l c h e n Pöbel, wenn e r auch 
n o c h so s e h r d i e Majorität b i l d e t , d a r f a b e r k e i n e Rücksicht 
genommen w e r d e n . Der S c h r i f t s t e l l e r h a t , was man a u c h von 
Popularität s a g e n mag, immer n u r d a s , n i c h t zwar s p e c i e l l 
und fachmäßig, a b e r a l l g e m e i n g e b i l d e t e P u b l i k u m i n ' s Auge 
zu f a s s e n , und für d i e s e s w i r d es dem E k k e h a r d n i c h t an An-
z i e h e n d e m f e h l e n . f . . .J D i e ganze D a r s t e l l u n g i s t s o , daß 
s i c h i h r e r j e d e r im w e i t e r e n S i n n G e b i l d e t e e r f e u e n kann; 
für den höher G e b i l d e t e n l i e g t überdieß i n d e r h i s t o r i s c h e n 
D o k u m e n t i r u n g n o c h e i n b e s o n d e r e r R e i z . " (9) 
I n s o f e r n i s t das e i n g a n g s z i t i e r t e U r t e i l T h e o d o r F o n t a n e s 
k e i n v e r e i n z e l t e s , s o n d e r n t r i f f t genau den N e r v d e r p o e t o l o -
g i s c h e n D i s k u s s i o n n a c h d e r M i t t e des J a h r h u n d e r t s . F o n t a n e 
kommt e b e n f a l l s a u f d i e i n den R e z e n s i o n e n a n g e s c h n i t t e n e n 
Kernstücke d e r D i s k u s s i o n , d i e F r a g e n a c h d e r h i s t o r i s c h e n 
S t o f f W a h r h e i t und das r i c h t i g e V e r h a l t e n des L e s e p u b l i k u m s , 
zurück. E r macht das ihm z u g e t r a g e n e U r t e i l , a l l e s H i s t o r i s c h e 
am Lkkekaid s e i unwahr, zum A u s g a n g s p u n k t s e i n e r B e s p r e c h u n g . 
Wenn F o n t a n e dem A u t o r e i n e n h i s t o r i s c h e n B l i c k und "Verständ-
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n i s für das H i s t o r i s c h e " b e s c h e i n i g t , so s i e h t e r i n ihm " e i n 
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rückwärts g e w a n d t e s p r o p h e t i s c h e s Ahnungsvermögen" verkör-
p e r t . Geht man zudem von den grundsätzlichen F o r d e r u n g e n des 
p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s a u s , dann erklärt s i c h F o n t a n e s 
"ganz r e i n e r E i n d r u c k " - " r e i n " a l s k o n s e q u e n t e s D u r c h h a l t e n 
d e r e i n m a l e i n g e s c h l a g e n e n Erzählweise? - aus dem im Ckkeha/td 
w i e d e r e r k a n n t e n Verklärungsprinzip: " N a t u r " und " K u n s t " s i n d 
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i n d e r "künstlerischen G e s t a l t n a h e z u v o l l e n d e t " ; d i e 
r e g i o n a l g e s c h i c h t l i c h e T h e m a t i k ( F o n t a n e s Uande/iungen\ ) des 
Ekkehard b l e i b t "Kostüm", das das "Le.ie.rt erschließt": "So 
w a r e n d i e L e u t e v o r t a u s e n d J a h r e n a u c h . " ^ 
G e h t man, w i e es d e r S c h e f f e l - H e r a u s g e b e r F r a n k e g e t a n h a t , 
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a u f Äußerungen S c h e f f e l s zurück, so f i n d e t man genau d i e s e 
r e a l i s t i s c h e P r o g r a m m a t i k , d i e das Verklärungsprinzip ( " P o e s i e " ) 
gegen das R o m a n t i s c h e über den G e s c h i c h t s s t o f f zu e r r e i c h e n 
s u c h t : 
" 1 . D i e G e s c h i c h t e d u r c h d i e P o e s i e l e b e n d i g machen, 2. d i e 
P o e s i e , d i e m o n d s c h e i n d u r c h s i c h t i g und w a s s e r b l e i c h gewor-
den, d u r c h g e s c h i c h t l i c h e s F l e i s c h s t o f f l i c h und f e t t zu 
machen. Es l i e g t n o c h so v i e l K e r n m a r k da und d o r t . W i l l 
e i n e r d i e s e z w e i Zwecke, so e n t s t e h t d e r h i s t o r i s c h e Roman" 
(15) 
D i e s e r e a l i s t i s c h e B e z i e h u n g von G e s c h i c h t e und P o e s i e z u r A u s -
söhnung zu b r i n g e n , i s t im V o r w o r t zum Ckkehaid ausdrücklich 
t h e m a t i s i e r t . Zwar äußert s i c h S c h e f f e l d o r t s e h r d e z i d i e r t z u 
E n t s t e h u n g , I n t e n t i o n und L e s e r e r w a r t u n g , d o c h d a r f b e i e i n e r 
I n t e r p r e t a t i o n n i c h t übersehen w e r d e n , daß s e i t S c o t t " d i e 
V o r r e d e zum f e s t e n F o r m e n b e s t a n d des h i s t o r i s c h e n Romans" ge-
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hört und d a m i t a u c h f e s t e n t y p o l o g i s c h e n G e s e t z e n u n t e r w o r -
f e n i s t , b e i denen g e w i s s e R e c h t f e r t i g u n g s f l o s k e l n , d e r o f t 
p o l e m i s c h e T o n f a l l , e i n p s e u d o w i s s e n s c h a f t l i c h e r D u k t u s usw. 
v o r b e s t i m m t s i n d . S o l c h e V o r r e d e n müssen d e s h a l b a u f dem H i n -
t e r g r u n d d e r Gattungszwänge g e l e s e n w e r d e n . G u s t a v F r e y t a g , 
s e l b s t V e r f a s s e r z a h l r e i c h e r h i s t o r i s c h e r Romane und m i t J u l i a n 
S c h m i d t i n den Q/ienzHotan e i n e r d e r P r o g r a m m a t i k e r des R e a l i s -
mus, h a t e r k a n n t , daß S c h e f f e l zwar " i n d e r E i n l e i t u n g gegen 
g e w i s s e G r e n z b o t e n a n s i c h t e n p o l e m i s i r t " , a b e r d e r Roman s e l b s t 
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den "wahren H i n t e r g r u n d " eben d i e s e r A n s i c h t e n bestätige 
" D i e s B u c h ward verfaßt i n dem g u t e n G l a u b e n , daß es weder 
d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g n o c h d e r P o e s i e etwas s c h a d e n 
k a n n , wenn s i e i n n i g e F r e u n d s c h a f t m i t e i n a n d e r schließen 
und s i c h z u gemeinsamer A r b e i t v e r e i n e n . " (V,5) 
D i e s e r s e n t e n z e n h a f t e e r s t e S a t z d e r V o r r e d e des {Lkkekaid d a r f 
f r e i l i c h n i c h t darüber hinwegtäuschen, daß S c h e f f e l n u r e i n e 
" i n n i g e F r e u n d s c h a f t " von G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g und P o e s i e , a l s o 
k e i n e Identität f o r d e r t und d i e W i r k u n g e n d i e s e r Zusammenar-
b e i t n u r n e g a t i v o d e r r e c h t vage f o r m u l i e r t s i n d . D i e h i s t o r i -
s c h e Q u e l l e , das " R o h m a t e r i a l " , muß " g e r e i n i g t , u mgeschmolzen 
und v e r w e r t e t " (V,5) w e r d e n . Z i e l d i e s e s P r o z e s s e s i s t für 
S c h e f f e l d i e " W i e d e r b e l e b u n g d e r V e r g a n g e n h e i t " m i t t e l s e i n e r 
"schöpferisch w i e d e r h e r s t e l l e n d e n P h a n t a s i e " (V,6) zum N u t z e n 
d e r N a t i o n , a l s o e i n e e m i n e n t r e s t a u r a t i v e und d i d a k t i s c h e 
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V e r w e r t u n g . S c h e f f e l s &kke.ha/id h a t nämlich v o r , " d i e F r e u d e am 
g e s c h i c h t l i c h e n Verständnis a u c h i n w e i t e r e K r e i s e zu t r a g e n " ; 
d e r h i s t o r i s c h e Roman e r s c h e i n t ihm im A u g e n b l i c k n o c h a l s 
e i n G e g e n s t a n d , an dem " d i e M e h r z a h l d e r N a t i o n t e i l n a h m s l o s 
vorübergeht" ( V , 6 ) . Das s o l l d u r c h den Ekkehard a n d e r s w e r d e n ; 
dann nämlich i s t d e r h i s t o r i s c h e Roman 
" e i n Stück n a t i o n a l e r G e s c h i c h t e i n d e r A u f f a s s u n g des 
Künstlers, d e r im gegebenen Räume G e s t a l t e n s c h a r f g e z e i c h -
n e t und f a r b e n h e l l vorüberführt, a l s o daß im Leben und 
R i n g e n und L e i d e n des E i n z e l n e n z u g l e i c h d e r I n h a l t des 
Z e i t r a u m s s i c h w i e zum S p i e g e l b i l d zusammenfaßt." ( V , 6 f ) 
W i r d d a m i t d e r h i s t o r i s c h e Roman " a l s ebenbürtiger B r u d e r d e r 
G e s c h i c h t e a n e r k a n n t " ( V , 7 ) , so schließt s i c h d e r K r e i s , P o e -
s i e und G e s c h i c h t e s e i e n v e r s c h w i s t e r t . Tatsächlich t r i u m -
p h i e r t d e r n a i v e Z e i c h n e r über den Archäologen und den Ge-
s c h i c h t s s c h r e i b e r , w e i l es ihm g e l i n g t , den S t o f f m i t t e l s 
" e i n e r schöpferisch w i e d e r h e r s t e l l e n d e n P h a n t a s i e " (V,6) zu be-
s e e l e n . D i e Romangegenstände werden d u r c h e i n e "von P o e s i e v e r -
klärter A n s c h a u u n g d e r D i n g e " (V,7) g e h e i l i g t , nehmen a l s o das 
r e a l i s t i s c h e Verklärungspostulat n o c h m a l s a u f . Damit d e r h i s t o -
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r i s c h e Roman z u r "eigenständigen Geschichtsbeschäftigung" 
werden k a n n , b r a u c h t e r den N a c h w e i s h i s t o r i s c h e r T r e u e und 
E x a k t h e i t , w i e i h n d i e d e t a i l l i e r t e n Anmerkungen beschwören. 
A b e r l e t z t e n Endes s i e g t d i e p o e t i s c h e F i k t i o n d och über j e g -
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l i e h e h i s t o r i s c h b e w e i s b a r e Realität . 
Im G e f o l g e S c o t t s f o r d e r t d i e n o r m a t i v e P o e t i k für den h i s t o -
r i s c h e n Roman d i e f i k t i v e F i g u r des m i t t l e r e n H e l d e n a l s E r -
zählvehikel. S c o t t s Uave./i(Le.u g i l t dafür a l s I d e a l t y p u s , a l l e r -
d i n g s m i t dem V o r z u g , n i c h t n u r m i t t l e r e r , s o n d e r n a u c h z w i -
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s e h e n G egenwart und G e s c h i c h t e v e r m i t t e l n d e r zu s e i n . Der 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n d i e s e m H e l d e n t y p u s und dem eigenständigen 
Geschichtsverständnis des S c h e f f e i s c h e n Romans l i e g t i n d e r 
Umkehrung d e r Spannung von f i k t i v e m H e l d e n und h i s t o r i s c h be-
l e g b a r e r Erzählhandlung. Im Lkkeka/id nämlich f e h l t d i e be-
d e u t e n d e h i s t o r i s c h e Persönlichkeit. Dagegen s i n d d e r H e l d und 
d i e H a u p t f i g u r e n r e a l h i s t o r i s c h e , d. h. z u m i n d e s t quellenmäßig 
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b e l e g b a r e F i g u r e n . Demgegenüber i s t d i e Erzählhandlung 
größtenteils f i k t i v o d e r aus h e t e r o g e n e n und kaum nachprüfba-r e n Geschichtsversatzstücken zusammengefügt. Von d i e s e m B l i c k -
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w i n k e l a us l a s s e n s i c h übrigens d i e A n a c h r o n i s m e n im Lk.ke.ka/idL 
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erklären , d i e ganz e i n f a c h verklärte G e s c h i c h t e , n i c h t h i s t o -
r i s c h nachprüfbare G e s c h i c h t e a n b i e t e n . N i c h t d i e h i s t o r i s c h e 
Persönlichkeit a u s d e r P e r s p e k t i v e e i n e r u n b e d e u t e n d e n m i t t l e -
r e n H e l d e n f i g u r s o l l a l s o d a r g e s t e l l t w e r d e n ; H a u p t g e g e n s t a n d 
und A n l i e g e n d e s Romans s i n d v i e l m e h r d i e h i s t o r i s c h e n E r e i g -
n i s s e s e l b s t . Der H e l d im Lkke.ka/id d i e n t zwar w i e d e r H e l d d e r 
S c o t t s c h e n Romane a l s Erzählvehikel, j e d o c h n i c h t mehr a l s m i t t -
l e r e r , s o n d e r n a l s i d e a l e r H e l d s c h l e c h t h i n . E k k e h a r d s e r s t e s 
A u f t r e t e n s t e l l t s i c h im S i n n e e i n e s pue/i 4 ß / 2 ß*-Topos d a r : 
" S p r e c h e t , B r u d e r E k k e h a r d , r i e f d e r A b t ... Und das wogende 
Gemurmel v e r s t u m m t e ; a l l e hörten den E k k e h a r d g e r n . E r war 
j u n g an J a h r e n , von schöner G e s t a l t , und f e s s e l t e j e d e n , d e r 
i h n a n s c h a u t e , d u r c h s i t t i g e Anmut, d a b e i w e i s e und b e r e d t , 
v o n klugverständigem R a t und e i n s c h a r f e r G e l e h r t e r ... E i n 
kaum s i c h t b a r e s Lächeln war über s e i n e n L i p p e n g e l e g e n , d i e -
w e i l d i e A l t e n s i c h s t r i t t e n . " (V,31) 
Das I d e n t i f i k a t i o n s a n g e b o t , das a u f d i e s e W e i s e für den L e s e r 
vom T e x t a u s g e h t , verfällt d a m i t d e r Tendenz z u r P o p u l a r i s i e -
r u n g des h i s t o r i s c h e n Romans und u n t e r l i e g t d e r G e f a h r , " i n 
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gefährliche Nähe z u r Trivialität" zu g e r a t e n . 
2. G e s c h i c h t e und G e g e n w a r t 
Wie das H i s t o r i s c h e im Lkkeka/id a n g e e i g n e t w i r d , s o l l e i n B l i c k 
a u f den Romananfang z e i g e n . 
"Es war v o r b e i n a h e t a u s e n d J a h r e n . D i e W e l t wußte weder von 
P u l v e r n o c h von B u c h d r u c k e r k u n s t . 
Uber dem Hegau l a g e i n trüber b l e i s c h w e r e r Himmel, d o c h war 
von d e r F i n s t e r n i s , d i e b e k a n n t l i c h über dem g a n z e n M i t t e l -
a l t e r l a s t e t e , im e i n z e l n e n n i c h t s wahrzunehmen." (V,13) 
Der Erzähler s e t z t im Märchenton a n , hält a b e r d i e s e n Ton n i c h t 
d u r c h . Das G e s c h i c h t l i c h e w i r d nun n i c h t a l s genaues Datum o d e r 
F a ktum präsentiert, s o n d e r n a l s bewußt u n g e n a u e r E i n d r u c k des 
" b e i n a h e " . I n g l e i c h e m S i n n nimmt d e r Erzähler das d a r a u f f o l -
gende Z i t a t U h l a n d s " n i c h t a l l z u g e n a u " . Das M i t t e l a l t e r w i r d 
d u r c h C h a r a k t e r i s t i k a , d i e mehr a l s p a u s c h a l s i n d , von d e r 
N e u z e i t a b g e g r e n z t , P u l v e r und B u c h d r u c k w e i s e n f r e i l i c h s c h o n 
a u f das w e i t e r e Romangeschehen v o r a u s . Ebenso z i e l s t r e b i g f o l g t 
d e r L e s e r d e r P e r s p e k t i v e des Erzählers i n immer k l e i n e r w e r -
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de*nde W e l t a u s s c h n i t t e , b i s G e s c h i c h t e und T o p o g r a p h i e i n e i n a n d e r 
übergehen: 1000 J a h r e - M i t t e l a l t e r - Hegau - R a d o l f s z e l l -
h o h e r T w i e l - B u r g d a r a u f - F r a u Hadwig a u f d i e s e r B u r g ( V , 1 3 f ) . 
E r s t dann i s t d e r P u n k t e r r e i c h t , "da u n s e r e G e s c h i c h t e a n -
h e b t " (V, 1 4-). M i t t e l a l t e r l i c h e s w i r d n u r i n s p r a c h l i c h e n V e r -
g a n g e n h e i t s f o r m e n a u f g e r u f e n , indem d a u e r n d a u f d i e Historizität 
2 / 
d e r Z e i t b e g r i f f e v e r w i e s e n i s t . An d i e s e r S t e l l e k o r r e s p o n -
2 5 
d i e r t d e r A n f a n g des Romans auffällig m i t dem Schluß . D i e 
e r s t e bzw. d i e l e t z t e a u f t r e t e n d e F i g u r i s t d a b e i j e w e i l s d i e 
H e r z o g i n . Der quellenmäßig verbürgte N a c h t r a g des Romanendes 
( V I , 4 2 8 f f ) b e z i e h t s i c h dann genau a u f d i e g e s c h i c h t l i c h - t o p o -
g r a p h i s c h e E i n l e i t u n g . Der* H i n w e i s a u f " S t a u b und A s c h e " , a u f 
d i e Vergänglichkeit und Z e i t l i c h k e i t d e r G e s c h i c h t e ( V I , 4 3 0 ) , 
e n t s p r i c h t d e r E i n l e i t u n g s f o r m u l i e r u n g : " A b e r das i s t s c h o n 
l a n g e h e r " ( V , 1 3 ) . D i e s e r U n a u s w e i c h l i c h k e i t des h i s t o r i s c h e n 
2 6 
Wandels k o n t r a s t i e r t d i e Beständigkeit d e r B e r g e . I n d i e s e m 
G e g e n e i n a n d e r i s t a u c h d e r G e g e n s a t z von e i n s t und j e t z t v e r -
b o r g e n , w i e e r m i t dem e r s t e n S a t z des Romans a u f g e r u f e n w i r d . 
Der v l e t z t e A b s a t z des Erzählerauftritts ( V I , 4 3 0 f ) h a t s e i n e 
E n t s p r e c h u n g i n d e r V o r r e d e ( V , 5 f f ) ; d e r präzise Bezug a u f e i n -
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a n d e r i s t überdeutlich 
Was d i e s e r B e f u n d a u s s a g t , i s t s c h n e l l zusammengefaßt: d i e Bau-
s t e i n e des h i s t o r i s c h e n S t o f f e s b e z i e h e n j e d e r z e i t d i e P e r s p e k -
t i v e d e r G e g e n w a r t m i t e i n . G e r a d e indem s i e a u f den großen 
A b s t a n d z w i s c h e n d a m a l s und h e u t e und g l e i c h z e i t i g a u f d i e 
i n n e r e Nähe d e r E m p f i n d u n g e n i n b e i d e n E p o c h e n v e r w e i s e n , d i e n t 
das G e s c h i c h t l i c h e l e t z t l i c h z u r D a r s t e l l u n g d e r G e g e n w a r t . 
Wie d e r G e s c h i c h t s e i n b a u i n das l i t e r a r i s c h e Werk bewußt gegen-
w a r t s b e z o g e n g e l i n g e n s o l l , h a t S c h e f f e l s e i t frühester Z e i t 
a u c h t h e o r e t i s c h beschäftigt. V o r e r s t b e t r i f f t es n u r d i e M a l e -
r e i , wenn d e r Zwanzigjährige s e i n e m V a t e r das P r o b l e m des man-
g e l n d e n G e g e n w a r t s b e z u g e s j e d e r h i s t o r i s c h e n K u n s t vorträgt. 
"Das Bewußtsein d e r Z e i t i n künstlerischer Form d a r z u s t e l l e n " 
g i p f e l t a l s F o r d e r u n g im V o r w u r f an d i e N a z a r e n e r , G e s c h i c h t s -
e l e m e n t e u n h i s t o r i s c h , w e i l a l s z e i t l o s a u s z u g e b e n ; d a d u r c h 
i s o l i e r e s i c h j e d e h i s t o r i s c h e K u n s t von d e r G e g e n w a r t : "Es i s t 
e i n e D e p o r t a t i o n d e r K u n s t m i t t e n aus i h r e r v o l l e n W i r k s a m k e i t 
2 8 h e r a u s a u f e i n e e i n s a m e I n s e l " . Während d e r A r b e i t am tikke.-
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ka/id s i e h t s i c h S c h e f f e l dann s e l b s t v o r d e r S c h w i e r i g k e i t , d i e 
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G e s c h i c h t e " n i c h t außer A c h t zu l a s s e n " . E r h a t zwar a n f a n g s 
n a c h dem bewährten M u s t e r des 7/iompe.te./i v o r , " a u c h m i t den Ge-
s t a l t e n j e n e r Z e i t m e i n l e i c h t s i n n i g e s S p i e l z u t r e i b e n " , a b e r 
allmählich e n t s t e h t ihm e i n e " h i s t o r i s c h e Pietät" gegenüber d e r 
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G e s c h i c h t e . Der h u m o r i s t i s c h e S t i l , w i e S c h e f f e l i h n am V e r s -
e p o s a u s g e b i l d e t h a t t e , muß an d e r G a t t u n g des h i s t o r i s c h e n 
Romans v e r s a g e n : 
" I c h habe überhaupt b e i e r n s t e r Beschäftigung m i t d e r Ge-
s c h i c h t e g e m e r k t , daß a u f Z e i t e n , d i e n o c h ursprünglich n a i v , 
w i e a u f s o l c h e , d i e von t r a g i s c h e n C o n f l i c t e n durchschüttert 
s i n d , s i c h d i e I r o n i e d u r c h a u s n i c h t anwenden läßt." (31) 
Man s i e h t , d e r e p i s c h e Humor des p o e t i s c h e n R e a l i s m u s i s t a l s 
Erzählmöglichkeit n o c h n i c h t i n S i c h t . S c h e f f e l v e r s u c h t d i e s e s 
P r o b l e m d e s h a l b so zu lösen, daß e r s i c h a u f s e i n e n " I n s t i n c t , 
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o d e r bon s e n s " verläßt . Doch d e r Z w i e s p a l t , "den E r n s t und 
s t o f f l i c h e n G e h a l t d e r h i s t o r i s c h e n W i s s e n s c h a f t m i t den Ge-
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s e t z e n künstlerischer Schönheit zu v e r s c h m e l z e n " , b r i c h t ihm 
immer w i e d e r a u f : 
" I n d i e s e r W e i s e habe i c h j e t z t e i n Werk u n t e r d e r F e d e r , 
a u f d e s s e n E r f o l g i c h s e l b s t g e s p a n n t b i n ; i c h möchte es 
e i n e n s t r e n g e n h i s t o r i s c h e n Roman n e n n e n , d e r i n s p i e l e n d e r 
W e i s e das K u l t u r - und G e i s t e s l e b e n e i n e r längst v e r ^ k l u n g e n e n 
Epoche enthält und d e r , wenn man i h n des p s y c h o l o g i s c h e n 
Rahmens d e r G e s c h i c h t e e n t k l e i d e n w o l l t e , s i c h m i t L e i c h t i g -
k e i t i n e i n e R e i h e g e l e h r t e r A b h a n d l u n g e n auflösen ließe." 
(34) 
S c h o n im V o r w o r t des Lkkaka/id h a t t e S c h e f f e l v e r s u c h t , k e i n e n 
W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d e r h i s t o r i s c h e n H a n d l u n g und d e r Gegen-
w a r t aufkommen zu l a s s e n . Der h i s t o r i s c h e Roman w i r d d o r t m i t 
dem B l i c k a u f d i e G e g e n w a r t l e g i t i m i e r t ; S c h e f f e l s i e h t " u n s e r e 
Z e i t i n einem eigentümlichen Läuterungsprozeß b e g r i f f e n " ( V , 7 ) . 
D i e Beschäftigung m i t dem H i s t o r i s c h e n r i c h t e t s i c h am Z e i t -
g e i s t a u s , gegen den d e r h i s t o r i s c h e Roman e i n e A l t e r n a t i v e 
b i e t e n s o l l . D i e E n t w i c k l u n g des w i s s e n s c h a f t l i c h e n Denkens 
s e i n e s J a h r h u n d e r t s verkürzt S c h e f f e l populär a u f A b s t r a k t i o n 
und P h r a s e , B e g r i f f l i c h k e i t und S e l b s t b e s c h a u u n g , F o r m e l h a f t i g -
k e i t und K r i t i k . Dem s t e l l t e r Bestimmungen gegenüber, d i e e r 
s c h o n für den 1 /lontpata/i g e b r a u c h t h a t t e : F a r b e und S i n n l i c h k e i t , 
B e z i e h u n g a u f L e b e n und G e g e n w a r t , n a t u r g e s c h i c h t l i c h e A n a l y s e 
und schöpferische P r o d u k t i o n ( V , 7 ) . Wenn S c h e f f e l gegen d i e 
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k r i t i s c h e H a l t u n g d e r Ge g e n w a r t m i t d e r "Rüstung z u r Umkehr" 
a u f das " G e b i e t u n s e r e r d e u t s c h e n V e r g a n g e n h e i t " w i r b t ( V , 7 ) , 
g i b t s i c h d i e k o n s e r v a t i v e , h a l b h e r z i g r e a l i s t i s c h e P o s i t i o n 
endgültig a l s reaktionäre. 
S c h e f f e l s V o r l a g e , d i e S t . G a l l e n e r K l o s t e r g e s c h i c h t e n , i s t j a 
s c h o n a l s Q u e l l e e i n e k o n s e r v a t i v e T e n d e n z s c h r i f t , d i e gegen 
a l l e N e u e r u n g e n p o l e m i s i e r t und im 10. J a h r h u n d e r t d i e g u t e 
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a l t e Z e i t schönfärberisch rühmt^ . S c h e f f e l s u c h t d a r i n Anmut 
und Fülle gemütreicher Z e i t e n ( V , 8 ) , d u r c h d i e d i e V e r a c h t u n g 
d e r G e g e n w a r t h i n d u r c h s c h i m m e r t . Wie s e h r d e r m i t t e l a l t e r l i c h e 
S t o f f n u r M i t t e l zum Zweck i s t , w i r d v o l l e n d s o f f e n k u n d i g , wenn 
S c h e f f e l im M i t t e l a l t e r e i n e r "bürgerlichen G e s e l l s c h a f t " b e g e g -
n e t , d e r e n " s o z i a l e r V e r k e h r " für d i e G e g e n w a r t z u r Mahnung 
d i e n t ( V , 8 ) . D i e " p o l i t i s c h e Zerklüftung und G l e i c h g i l t i g k e i t 
g e g e n das R e i c h " (V,8) s t e l l t n o c h d e u t l i c h e r den d i r e k t e n Be-
z u g z u r p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n h e r . " K e i n Wunder" (V,8) a l s o , 
daß dem Erzähler w i e dem L e s e r d i e Augen ob s o l c h e r P a r a l l e l e n 
a u f g e h e n . T r o t z d e m - und das z e i g t d i e P o s i t i o n des h i s t o r i s c h e n 
Romans d e r 5 0 e r J a h r e - r e c h t f e r t i g t S c h e f f e l s e i n e n G e g e n s t a n d 
zusätzlich n a c h z w e i R i c h t u n g e n . M i t den g e l e h r t e n Anmerkungen 
des Ckkuka/id b r i n g t e r den B e w e i s gegen " d i e Vermutung l e i c h t -
s i n n i g e n S p i e l s m i t den T a t s a c h e n " (V,11) b e i , m i t dem p e n e t r a n -
t e n G e g e n w a r t s b e z u g entkräftet e r den V o r w u r f , e r v e r w e i l e i n 
"h a r m l o s e m Genießen" und "im fröhlichen Selbstgefühl e i g e n e n 
S c h a f f e n s " ( V , 1 1 ) . 
Der V e r g l e i c h m i t dem V o r w o r t z u r N o v e l l e 3-un ipe/iu*, d i e 1866 
e n t s t a n d e n , a b e r e r s t 1871 e r s c h i e n e n i s t , z e i g t , daß S c h e f f e l 
zu d i e s e m Z e i t p u n k t k e i n e h i s t o r i s c h e L e g i t i m a t i o n mehr nötig 
h a t . S e i n P r o b l e m l i e g t j e t z t v i e l m e h r i n dem Dilemma, s e i n e 
o f f e n k u n d i g e i n h a l t l i c h e und s t i l i s t i s c h e N a c h f o l g e von Roman-
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t i k und B i e d e r m e i e r a b z u s t r e i t e n . " D i e H o h e n s t a u f i s c h e n K a i s e r 
m i t großem A n s e h e n " ( I I , 8 ) d e r Erzählung nehmen d i e V e r s a i l l e r 
Reichsgründung d e r H o h e n z o l l e r n p o e t i s c h v o r w e g . D i e G e s c h i c h t e 
b i e t e t zu o f f e n s i c h t l i c h e Bezüge für d i e Z e i t e r e i g n i s s e a n , 
wenn S c h e f f e l z. B. den M a i n z e r H o f t a g B a r b a r o s s a s " a l s h e r r l i -
c h e s Frühlingsfest d e u t s c h e r N a t i o n a l k r a f t und d e u t s c h e n G e i s t e s " 
b e s c h r e i b t ( 1 1 , 9 ) . D i e K o r r e l a t i o n von G e g e n w a r t s e r e i g n i s s e n 
und h i s t o r i s c h e m S t o f f läuft a u f e i n e r p o e t i s c h e r h o b e n e n Ebene 
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ab. Auch d e s h a l b v e r s a g e n für S c h e f f e l d i e r e i n e n G e s c h i c h t s -
s c h r e i b e r , w e i l s i e n i c h t i m s t a n d e o d e r w i l l e n s s i n d , s o l c h e Be-
züge w i r k s a m w e r d e n zu l a s s e n . S c h e f f e l s u c h t dagegen s e i n e I n -
s p i r a t i o n i n d e r h i s t o r i s c h e n D i c h t k u n s t , d i e l e i s t e t , was d i e 
W i s s e n s c h a f t v e r w e i g e r t : d i e fällige S y n t h e s e a l s " d i c h t e r i s c h e 
S e l b s t b e a n t w o r t u n g j e n e r k u l t u r h i s t o r i s c h e n F r a g e n " ( 1 1 , 9 ) . D i e 
Z e i t e n des " D a m p f r o s s e s " , " d e r Kriegsbedrängnis" und d e r " B r u d e r -
z w i s t " (11,10) von 1866 f i n d e n h i e r n i c h t bloß i h r e n R e f l e x ; d i e 
zukünftige d e u t s c h e E i n h e i t i s t g l e i c h z e i t i g i n d e r " D o p p e l a r b e i t 
des D i c h t e r s und des M a l e r s " ( 11,10) a l s v e r w i r k l i c h t e H o f f n u n g 
vorweggenommen. 
Im V o r w o r t z u r T/tau Auant iu/ie. werden Gegenwart und V e r g a n g e n h e i t 
a u f e i n e r zusätzlichen Ebene m i t e i n a n d e r i n B e z i e h u n g g e s e t z t . 
Der Zusammenhang des spätmittelalterlichen Sängerwettstreits 
a u f d e r W a r t b u r g und des G e g e n w a r t s b e z u g s des S c h e f f e i s c h e n Ge-
d i c h t z y k l u s e s m i t d e r E i n w e i h u n g des G o e t h e - S c h i l l e r - D e n k m a l s 
von 1857 i n Weimar ( I I I , 8 ) i s t a u f den e r s t e n B l i c k n u r s e h r 
s c h w e r n a c h z u v o l l z i e h e n . E r w i r d a b e r h e r g e s t e l l t d u r c h e i n e 
von S c h e f f e l k o n s t r u i e r t e "mehr a l s zufällige Fügung" ( I I I , 8 ) 
g e s c h i c h t l i c h e r Kontinuität: dem Literaturmäzenaten und L a n d g r a -
f e n Hermann von Thüringen aus dem 12. J a h r h u n d e r t schließt s i c h 
G o e t h e s H e r z o g K a r l A u g u s t i n Weimar a n , dem e n d l i c h d e r g e g e n -
wärtige Großherzog C a r l A l e x a n d e r a u f d e r W a r t b u r g f o l g t ! Im 
M i t t e l p u n k t d i e s e r t o p o g r a p h i s c h e n und p e r s o n a l e n Zufälligkeiten 
sammelt s i c h im I d e a l b i l d d e u t s c h e r K l a s s i k e i n v e r m i t t e l t e r 
G e g e n w a r t s b e z u g . So w i e a l l e d r e i Fürsten über d i e Z e i t e n h i n -
weg i n i h r e r p o l i t i s c h e n und mäzenatischen F u n k t i o n v e r s c h m e l z e n 
können, so verkürzt s i c h a u c h d i e P e r s p e k t i v e a u f d i e k l a s s i -
s c h e n V o r b i l d e r . E n t s p r e c h e n d s o l c h e r Verkürzungen werden G o e t h e 
und S c h i l l e r zum A l l g e m e i n g u t m i n d e s t e n s des Bildungsbürgers e r -
klärt und d a m i t d e r g e s c h i c h t l i c h e A b s t a n d e i n g e e b n e t . D i e A l l e -
g o r i e d e r F r a u A v e n t i u r e i s t w i e B a r b a r o s s a im Kyffhäuser e i n g e -
l a g e r t und d a m i t g e n a u s o v e r e i n n a h m t w i e s c h o n v o r h e r d i e K l a s s i k : 
" H e i , wer s o v i e l e r f a h r e n dürfte und erführe, daß e r m i t den 
h a l b m y t h i s c h e n Schemen d i e s e r m i t t e l a l t e r l i c h e n Sänger, i h r e m 
L e b e n , i h r e r Epoche v e r t r a u t würde w i e m i t G o e t h e s und S c h i l -
l e r s k l a r e r Z e i t ! " ( I I I , 8 ) 
D i e s e r Rückgriff a u f z w e i G e s c h i c h t s e b e n e n , d i e s e r d o p p e l t e 
Boden des h i s t o r i s c h e n D i c h t e n s i s t denn a u c h d e r P u n k t , an dem 
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Lob und K r i t i k d e r S c h e f f e i s c h e n G e s c h i i c h t s a u f f a s s u n g s i c h 
t r e f f e n . Aus S c h e f f e l s e i g e n e r S i c h t e n t s t e h t so j e d o c h e i n e 
" o b j e k t i v h i s t o r i s c h e " K u n s t , w i e e r s i e für s e i n e T/tau Aven-
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t i u i e . p r o k l a m i e r t h a t . I h r p e n e t r a n t e r G e g e n w a r t s b e z u g w i r d 
e r s t r e c h t verständlich, wenn man von S c h e f f e l s A n g s t um s i c h 
und den L e s e r weiß, "daß d i e P f l e g e d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n und 
v o r z e i t l i c h e n S t u d i e n etwas d i e G e g e n w a r t Gefährdendes h a t " ^ . 
So w i e d i e V e r g a n g e n h e i t rückwärtsgewandte Erlösungsmodelle für 
d i e G e g e n w a r t a n b i e t e t , so s t e c k t i n i h r z u g l e i c h d i e G e f a h r , 
d i e Beschäftigung m i t d e r G e g e n w a r t ganz zu verdrängen. S c h e f -
f e l s Bemühungen s i n d d e s h a l b a l s e i n d a u e r n d e n Kampf zu l e s e n , 
G e s c h i c h t e und Ge g e n w a r t z u m i n d e s t s p r a c h l i c h z u s a m m e n z u b r i n g e n . 
S i n n i g e r w e i s e i n I/iene von S p i t i m i e / i g , S c h e f f e l s g e p l a n t e m 
großen h i s t o r i s c h e n Roman, d e r v i e l l e i c h t g e r a d e aus d i e s e m 
G r u n d F r a g m e n t g e b l i e b e n i s t , l a m e n t i e r t d e r Erzähler: 
"Denn n u r i n d i e s e r V e r g a n g e n h e i t f r i s t e t s i c h n o c h mein 
L e b e n ; a u f N i c h t s Neues mehr s t e h t mein S i n n und A l l e s , was 
n o c h v o r m i r l i e g t i n d e r k u r z e n Spanne d e r Z e i t l i c h k e i t , 
heißt E r i n n e r u n g , Schmerz und G e b e t . " (4-1) 
G e s c h i c h t e muß d e r g e s t a l t zwangsläufig zu einem a b s o l u t e m Wert 
w e r d e n . Im Grunde e g a l i s i e r t das h i s t o r i s c h e Denken, wenn d i e 
G e s c h i c h t e e i n m a l g e s c h e h e n i s t , e i n f a c h a l l e s ; l e t z t l i c h w i r d 
d i e G e g e n w a r t z u r gegenwärtigen G e s c h i c h t e und d a m i t m i t j e n e r 
i d e n t i s c h : 
"und im G r u n d e , wer d i e G e s c h i c h t e d e r Z e i t , i n d e r e r l e b t , 
k e n n t und v e r s t e h t , d e r v e r s t e h t a u c h d i e a l l e r V e r g a n g e n -
h e i t , w e n n g l e i c h e r s i e n i e g e l e s e n h a t . " ( V I I I , 1 0 9 ) 
Dann a b e r i s t d e r V e r s u c h des h i s t o r i s c h e n D i c h t e r s , s i c h a us 
und i n d e r Z e i t d u r c h d i e G e s c h i c h t e zu r e t t e n , w i e d e r an s e i -
nem A u s g a n g s p u n k t a n g e l a n g t : "Was i s t i n a l l dem b u n t e n S c h a t -
t e n s p i e l von W e l t und G e s c h i c h t e das B l e i b e n d e ? " ( V I I I , 1 0 ) 
I n dem " l y r i s c h e n F e s t s p i e l " die Linde am Ltte/i*de/ig z u r F e i e r 
d es 25jährigen Regierungsjubiläums des Großherzogs von S a c h s e n -
W e i m a r - E i s e n a c h (1878) läßt S c h e f f e l d i e G e s c h i c h t e a l s " s t o l z e 
F r a u e n g e s t a l t i n i d e a l e m Kostüm, etwa w i e a u f K a u l b a c h s B i l d 
Geschichte and Sage, m i t G e f o l g e " ( 1 1 , 1 8 2 ) und l e i b h a f t i g a u f -
t r e t e n . D i e A l l e g o r i e erklärt s i c h s e l b s t , w o b e i s i e " u n s t e r b -
l i c h " d u r c h d i e R e i h e n d e r Völker s c h r e i t e t . An den K r i t e r i e n 
E c h t h e i t , R e c h t , S c h l i c h t h e i t und Menschenwürdigkeit ( l l , 1 8 2 f ) 
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mißt s i e "was h e u t n o c h G e g e n w a r t , i n s t r e n g e r Prüfung", um d i e -
s e s U r t e i l dann " m i t e h r n e n G r i f f e l n " i n d i e " A n n a l e n d e r -
G e s c h i c h t e " n i e d e r z u s c h r e i b e n ( 1 1 , 1 8 2 ) . Das z u r P e r s o n g e w o r d e -
ne G e s c h i c h t s b i l d v e r d o p p e l t s i c h : u n t e r d e r L e i t u n g d e r Ge-
s c h i c h t e w e rden " g e s c h i c h t l i c h e B i l d e r " ( I I , 1 8 2 f f ) g e s t e l l t . 
S e l b s t d i e K u n s t h a t i n einem so g e s c h i c h t s d o m i n i e r t e n Raum kaum 
P l a t z . Zwar t r i t t d i e P o e s i e " b e g e i s t e r t " a u f ( 1 1 , 1 9 2 ) , d o c h 
b l e i b t i h r n u r d i e A u f g a b e , h i s t o r i s c h e Erklärungen a b z u g e b e n . 
D i e große H u l d i g u n g an s i c h s e l b s t l e i t e t d i e G e s c h i c h t e i n 
e i g e n e r P e r s o n ; a u c h d e r Abzug a l l e r v o l l z i e h t s i c h " u n t e r V o r -
a n t r i t t d e r G e s c h i c h t e und d e r Künste" ( 1 1 , 1 9 4 ) . 
G e s c h i c h t e a l s F o l i e z u r G e g e n w a r t , G e s c h i c h t e a n s t e l l e d e r 
G e g e n w a r t , G e s c h i c h t e schließlich a l s K u n s t - i n d i e s e n Zusam-
menhängen wäre es nötig, gängige T h e s e n z u r d i d a k t i s c h e n F u n k t i o n 
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d e r G e s c h i c h t s d i c h t u n g zu überprüfen . A u f j e d e n f a l l z e i g e n 
d i e B e f u n d e D e n k m o d e l l e für d i e "populären Formen d e r G e s c h i c h t s -
a n e i g n u n g im Z w e i t e n R e i c h " ^ " . 
3. G e s c h i c h t e a l s W i s s e n s c h a f t 
W i s s e n s c h a f t und K u n s t w a r e n für den j u n g e n S c h e f f e l n i e Gegen-
sätze, s o n d e r n g a l t e n ihm a l s i d e n t i s c h e M e t h o d e n , e i n und d a s -
s e l b e Z i e l zu e r r e i c h e n : 
" B e i d e s i s t m i r e i g e n t l i c h g l e i c h l i e b und g l e i c h nah am 
H e r z e n , denn W i s s e n s c h a f t und K u n s t s i n d i n gewissem S i n n 
ein*, b e i d e s i n d g e i s t i g e . T a t , b e f r i e d i g e n d e s L e b e n , und i c h 
würde d a h i n s t r e b e n , e n t w e d e r i n d e r W i s s e n s c h a f t künstle-
r i s c h o d e r i n d e r K u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h , d. h. den e w i g e n 
Grundsätzen des Schönen zu w i r k e n . " (44) 
E i n e so u n i v e r s a l v e r s t a n d e n e G e s c h i c h t e b e z i e h t P o s i t i o n i n n e r -
h a l b d e r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t des 19. J a h r h u n d e r t s , man denke 
an S c h e f f e l s K r i t i k d i e s e r W i s s e n s c h a f t aus dem V o r w o r t des 
&kke.ka/id. W i s s e n s c h a f t s k r i t i k a l s A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t e i n e r 
verengt-verängstigten F a c h w i s s e n s c h a f t b i l d e t a u c h den H i n t e r -
g r u n d v i e l e r Gaudeamus-Qte&ichte S c h e f f e l s m i t i h r e r " s p i e l e r i -
s c h e n I r o n i s i e r u n g " d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ^ . A l s ebenso 
s p i e l e r l i s c h e I r o n i s i e r u n g war S c h e f f e l s ursprünglicher Z u g r i f f 
a u f d i e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t gewesen. Der 7'/tompete/i von 
Säkkinge.n9 a u c h e i n e G e s c h i c h t s d i c h t u n g , i s t dafür e i n B e i s p i e l . 
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G l e i c h f a l l s e i n S p i e l s i n d d i e g e l e h r t e n Anmerkungen zum tZkke.-
ka/id. A n f a n g s s i n d s i e kaum mehr a l s e i n e " C o n c e s s i o n an d i e 
N o t h w e n d i g k e i t d e r Verhältnisse, an d i e Majorität d e r ve/inün£-
tigen Leute", w i e S c h e f f e l an P a u l Heyse s c h r e i b t ^ . E i n d e u t i -
g e r und rückhaltloser g e s t e h t S c h e f f e l i n einem B r i e f an s e i n e n 
V a t e r den w i s s e n s c h a f t l i c h e n Wert d e r i n den R e z e n s i o n e n so 
vielgerühmten Anmerkungen: 
" E i n B e w e i s für m i c h a b e r , w i e v i e l im Großen und Ganzen d e r 
Schein a u s m a c h t , i s t , daß d u r c h d i e dem Buch beigefügten 
Anmerkungen, d i e n u r e i n e r o h e Z u s a m m e n s t a p p l u n g zusammen-
g e l e s e n e r N o t i z e n und i n den Augen e i n e s w i r k l i c h g e l e h r t e n 
Mannes ganz ohne W e r t h s i n d , das P u b l i c u m s i c h verblüffen 
läßt, und i t z t v o r d e r h i s t o r i s c h e n Gründlichkeit des V e r -
f a s s e r s mehr R e s p e c t h a t , a l s ohne d i e s e l b e n d e r F a l l wäre." 
(47) 
D i e n t h i e r d e r G e l e h r i g k e i t s a u s w e i s n o c h f a s t zufällig a l s De-
k o r a t i o n des p o e t i s c h e n W e r k s, so übernimmt S c h e f f e l d i e s e s 
A r b e i t s p r i n z i p wegen s e i n e s E r f o l g e s für s e i n e w e i t e r e n Werke. 
Zum 3.unipe/ius äußert e r s i c h gegenüber s e i n e m I l l u s t r a t o r 
A n t o n von W e r n e r : "Während S i e d i e B i l d e r e n t w e r f e n , werde i c h 
dann für e i n e a n m u t i g e V o r r e d e und für g e l e h r t e Anmerkungen 
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s o r g e n " . D i e Anmerkungen werden w i e das V o r w o r t und d i e I l l u -
s t r a t i o n e n zu einem überflüssigen, a b e r vom P u b l i k u m g e f o r d e r -
t e n A u s s t a t t u n g s a t t r i b u t . I n i h n e n g e r i n n e n d i e E r g e b n i s s e d e r 
G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t zum B e w e i s d e r A u t o r g e l e h r s a m k e i t , e n t -
h a l t e n d och d i e s e Anmerkungen n i c h t n u r Erklärungen s c h w e r v e r -
ständlicher T e x t s t e l l e n , s o n d e r n l e g e n Z e u g n i s vom w e i t s c h w e i -
f i g e n D e t a i l w i s s e n des V e r f a s s e r s ab. Zum z w e i t e n d i e n e n s i e 
z u r h i s t o r i s c h e n L e g i t i m a t i o n für den gegenwärtigen L e s e r b e i 
u n w a h r s c h e i n l i c h e n o d e r u n g l a u b l i c h e n G e s c h e h n i s s e n ; s i e werden 
zum B e w e i s m i t t e l des a r g u m e n t i e r e n d e n A u t o r s . D r i t t e n s schließ-
l i c h können d i e Anmerkungen a u c h a l s D i s t a n z i e r u n g s m i t t e l des 
Erzählers f u n g i e r e n , d e r i n d i e s e n Bemerkungen aus s e i n e r 
D i c h t e r r o l l e h e r a u s t r e t e n k a n n . B e t r a c h t e t man nämlich d i e ge-
l e h r t e n Anmerkungen zum Ekkeha/id i s o l i e r t . , a l s o n i c h t a l s Z e i -
l e n k o m m e n t a r des Romans, so geben s i e i h r e F u n k t i o n a l s Erzähl-
m i t t e l p r e i s . I n m e i s t z e i t k r i t i s c h e n Kommentaren äußert s i c h 
d e r Erzähler s c h e i n b a r a b s c h w e i f e n d über d i e S p r a c h e des 10. 
J a h r h u n d e r t s , d i e e r m i t d e r "kühleren, gefirnißten und abge-
s c h l i f f e n e n R e d e w e i s e " von h e u t e v e r g l e i c h t ( V I , 44-0, Anm. 7 5 ) . 
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Der Erzähler k a n n a u c h d i e Romanhandlung h u m o r i s t i s c h b e g l e i -
t e n ; so v e r g l e i c h t e r z. B. den S i p p l i n g e r Wein von d a m a l s m i t 
dem h e u t i g e n (VI,44-8, Anm. 1 1 4 ) • E r kann a l l g e m e i n e Z e i t k r i t i k 
üben (VI,44-7, Anm. 142) o d e r d i e " v e r e h r t e L e s e r i n " d i r e k t b e-
f r a g e n , ob es i h r n i c h t e b e n s o e r g e h e w i e dem Romanhelden ( V I , 
446, Anm. 1 3 3 ) . D i e bedeutsame Erzählfunktion des Anmerkungs-
a p p a r a t s b e i S c h e f f e l kann man d a r a n a b l e s e n , i n welchem V e r -
hältnis T e x t und Anmerkungen im Lkkaka/id und im 2unipe./ius 
s t e h e n . S y m p t o m a t i s c h für S c h e f f e l s spätere A r b e i t s w e i s e am 
2uriipe./iuA i s t das U b e r g e w i c h t , das d e r g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t -
l i c h e A p p a r a t im Verhältnis z u r G e s c h i c h t s e r Z ä h l u n g erhält. Denn 
nun erläutern n i c h t mehr d i e Fußnoten d i e e i n z e l n e n T e x t s t e l l e n , 
s o n d e r n d i e Anmerkungen b i l d e n e i n e n verselbständigten, c h r o n o -
l o g i s c h und g e n e a l o g i s c h g e g l i e d e r t e n Anhang, d e r k e i n e r l e i 
V e r b i n d u n g mehr z u r Erzählung h a t . D i e Anmerkungen des J.unipe./iu4 
b e w e i s e n n u r n o c h d i e G e l e h r s a m k e i t des A u t o r s , n i c h t mehr d i e 
Autentizität des T e x t e s a l s G e s c h i c h t s e r Z ä h l u n g : l e t z t l i c h 
w i r d d i e N o v e l l e zum B e i s p i e l f a l l i n n e r h a l b e i n e r a r c h i v a r i -
s c h e n Q u e l l e n p u b l i k a t i o n . 
K o n n t e im &kke.ha/td d i e G e s c h i c h t e n o c h "an s i c h s e l b s t a l s 
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P o e s i e " e r s c h e i n e n , so w i r d m i t d e r zunehmenden V e r t i e f u n g 
und V e r b r e i t e r u n g d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s c h i c h t s s t u d i e n d i e 
D i s k r e p a n z z w i s c h e n h i s t o r i s c h e r und p o e t i s c h e r A r b e i t immer 
o f f e n k u n d i g e r , aus d e r schließlich d i e P o e s i e vollständig v e r -
drängt w i r d ^ . Der V e r s u c h , im G e s c h i c h t s s t u d i u m " d i e u n e r -
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q u i c k l i c h e n Zustände" n a c h 1848 zu v e r g e s s e n , führt S c h e f f e l 
a u c h t h e o r e t i s c h z u r E n t g e g e n s e t z u n g von h i s t o r i s c h e r W i s s e n -
s c h a f t zu K u n s t und L e b e n . Das Leben w i r d ihm " e i n e t i e f e r e 
und l a u t e r e Q u e l l e d e r E r k e n n t n i s , a l s i n a l l e m zusammenge-
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s u c h s t e n g e l e h r t e n Zeug" . Daß d i e p o l i t i s c h e n Zeitverhält-
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n i s s e " t r o t z u n s e r e r p r o f u n d e n G e s c h i c h t s s t u d i e n " n u r d u r c h 
das S c h w e r t gelöst werden können, w i r d d e s h a l b von S c h e f f e l so 
p e s s i m i s t i s c h f o r m u l i e r t , d a m i t es n i c h t e i n t r e t e n s o l l t e . Für 
S c h e f f e l s e l b s t b l e i b t f r e i l i c h d i e große T a t i n d e r G e g e n w a r t 
a n s t e l l e t r o c k e n e r G e s c h i c h t s f o r s c h u n g n u r e i n e Gebärde. E i n e 
Aussöhnung d i e s e s G e g e n s a t z e s f i n d e t d e s h a l b n u r p e r s o n a l i s i e r t 
s t a t t ; a l s Verkörperung von G e s c h i c h t s d e n k e n und - e r w a r t u n g e n 
e r s c h e i n t S c h e f f e l d i e G e s t a l t B i s m a r c k s ^ . Im Z e i c h e n von 
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d e s s e n p o l i t i s c h e r Erfüllung h i s t o r i s c h e r E r w a r t u n g e n und im 
A u g e n b l i c k des o f f e n s i c h t l i c h e n E r f o l g s g i l t B i s m a r c k für 
S c h e f f e l a l s d i e Verkörperung d e r G e s c h i c h t e a l s T a t . S c h e f f e l s 
l e b e n s l a n g e A b n e i g u n g gegen Preußen w i d e r s p r i c h t dem n i c h t , 
z e i g t es doch d i e D u r c h s e t z u n g s k r a f t d e r p e r s o n a l i s i e r t e n Ge-
s c h i c h t s e r f a h r u n g des J a h r h u n d e r t s . Das Lob B i s m a r c k s für s e i n 
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QaudeamuA i s t S c h e f f e l " e i n e s t a t t l i c h e A n e r k e n n u n g " . Der 
S c h e f f e l - und B i s m a r c k f r e u n d A n t o n v o n Werner h a t , das w i r d 
a u s dem B r i e f w e c h s e l d e u t l i c h , s c h o n früh e i n e Begegnung des 
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D i c h t e r s m i t dem R e i c h s k a n z l e r v e r m i t t e l t . S c h e f f e l i s t s t o l z 
a u f d i e E h r e , m i t dem " G e w a l t i g e n " s p e i s e n zu dürfen und be-
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k e n n t : " I c h l i e b e i h n und d i e S e i n i g e n i n i h r e r E i g e n a r t " . 
A l s zu S c h e f f e l s 50. G e b u r t s t a g d e r e i s e r n e K a n z l e r dem v i e l -
g e e h r t e n D i c h t e r g r a t u l i e r t , r e v a n c h i e r t s i c h S c h e f f e l m i t 
e i n e m t e l e g r a p h i s c h e n G e d i c h t , das i n s e i n e m h o l p r i g e n Metrum 
mehr über S c h e f f e l a l s über B i s m a r c k a u s s a g t , w e i l es d i e Ge-
s c h i c h t e , nun a l s p o l i t i s c h e A k t i o n , n o c h e i n m a l und endgültig 
den e i g e n e n G e s c h i c h t s d i c h t u n g e n k o n f r o n t i e r t : 
"&in g u t e s B l a t t G e s c h i c h t e 
I s t mehr denn t a u s e n d Blätter G e d i c h t e . " ( I X , 1 9 5 ) 
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I I I . DICHTER UND WIRKLICHKEIT 
1. G e s c h i c h t e a l s Erzählung 
Wie d i e G e s c h i c h t e a l s H i s t o r i e s c h n e l l i n W i d e r s p r u c h z u r Ge-
g e n w a r t gerät, so läuft a u c h S c h e f f e l s Literaturverständnis 
q u e r zu k o n v e n t i o n e l l e n G a t t u n g s e r w a r t u n g e n . Am s c h e i n b a r bloß 
w o r t s p i e l e r i s c h g e b r a u c h t e n S i n n von G e s c h i c h t e a l s H i s t o r i e 
und a l s Erzählung kann g e z e i g t w e r d e n , w i e d e r u n s c h a r f e G a t -
t u n g s b e g r i f f G e s c h i c h t e d i e S c h e f f e l e i g e n e Form des D i c h t e n s 
s e h r genau d e f i n i e r t . D i e s c h e i n b a r u n k l a r e Bestimmung l e i t e t 
s i c h aus e i n e r ' o f f e n e n ' Form v o r r e a l i s t i s c h e n Erzählens ab; an 
L u d w i g T i e c k s u n s c h a r f e N o v e l l e n d e f i n i t i o n wäre h i e r b e i zu e r -
i n n e r n . Der p o e t o l o g i s c h e G l a u b e n a c h 184-8, d i e T e c h n i k d e r 
L i t e r a t u r l e h r e n zu w o l l e n und d e s h a l b s t r u k t u r e l l e i n d e u t i g 
d e f i n i e r t e F a c h b e g r i f f e zu v e r l a n g e n , g i l t für S c h e f f e l n o c h 
n i c h t . 
Im Lkkeka/id m e i n t d i e H e r z o g i n Hadwig k u r z w e i l i g e U n t e r h a l t u n g 
d u r c h d i e mündliche D a r b i e t u n g d e u t s c h e r S a g e n , wenn s i e von 
E k k e h a r d e i n e G e s c h i c h t e f o r d e r t ( V I , 3 2 0 ) . I h r Kämmerer S p a z z o 
v e r t r i t t e i n e G e g e n p o s i t i o n ; ihm wäre es l i e b e r , wenn s t a t t des 
Erzählens " z w e i S c h w e r t e r a u f e i n a n d e r k l i r r e n " ( V I , 3 2 2 ) . B e i d e 
kommen i n den von E k k e h a r d erzählten d e u t s c h e n H e l d e n s a g e n , etwa 
von W i e l a n d dem S c h m i e d o d e r König R o t h e r , a u f i h r e K o s t e n . I h r e 
K r i t i k r i c h t e t s i c h zwar gegen den W a h r h e i t s g e h a l t d i e s e r Ge-
s c h i c h t e n ( V I , 3 3 6 ) , kann a b e r d e r e n erzählerischer K o n s i s t e n z 
n i c h t s a n h a b e n . W i r k l i c h k e i t o d e r d i e möglichst große U b e r e i n -
stimmung m i t i h r i s t a u f d i e s e r Erzählebene noch k e i n K r i t e r i u m 
für Hörer und Erzähler. 
E r s t d i e A u f f o r d e r u n g H a d w i g s : " I h r s o l l e t erzählen!" ( V I , 3 3 7 ) 
d u r c h b r i c h t d i e s e s t i l l s c h w e i g e n d e U b e r e i n k u n f t , w e i l E k k e h a r d s 
G e s c h i c h t e nun n i c h t mehr im S i n n e d e r d e u t s c h e n H e l d e n l i e d e r , 
s o n d e r n a l s u n h i s t o r i s c h e , b i o g r a p h i s c h aufgefüllte Erzählung 
f u n k t i o n i e r t . E k k e h a r d g l a u b t d a m i t den E r w a r t u n g e n d e r H e r z o g i n 
zu e n t s p r e c h e n : " J a w o h l , - erzählen! Wer s p i e l t m i r d i e L a u t e 
d a z u ? " ( V I , 3 3 7 ) . S e i n V e r l a n g e n n a c h M u s i k b e g l e i t u n g v e r w e i s t 
s e i n e G e s c h i c h t e a b e r i n e i n e ganz a n d e r e G a t t u n g . G e s c h i c h t e -
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das m e i n t h i e r e i n p o e t i s c h s t r u k t u r i e r t e s E m p f i n d e n und b r a u c h t 
n i c h t u n b e d i n g t den R e g e l n d e r Erzählprosa zu e n t s p r e c h e n . E k k e -
h a r d s Erzählung s t e h t denn a u c h i n schärfstem G e g e n s a t z zu den 
b e i d e n v o r a u s g e g a n g e n e n Erzählbeiträgen von S p a z z o und P r a x e d i s . 
Es i s t e i n e " k u r z e G e s c h i c h t e " ( V I , 3 3 7 ) , e i n e i n Märchenton und 
S t r u k t u r von d e r Hörererwartung völlig a b g e s e t z t e P a r a b e l . D i e 
Enttäuschung d e r H e r z o g i n r e s u l t i e r t aus i h r e m Unverständnis 
für E k k e h a r d s B r u c h m i t d e r erzählerischen K o n v e n t i o n : 
" F r a u Hadwig s p r a n g u n w i l l i g a u f . I s t das E u r e ganze Ge-
s c h i c h t e ? f r a g t e s i e . M e i n e g a n z e G e s c h i c h t e ! s p r a c h e r m i t 
unveränderter Stimme." ( V I , 3 3 7 ) 
G e s c h i c h t e i n d i e s e m S i n n m e i n t a l s o den K e r n p o e t i s c h - b i o g r a -
p h i s c h e n E r l e b e n s e b e n s o w i e s e i n e Umsetzung i n Erzählformen, 
d i e dann b e l i e b i g wählbar s i n d . Ähnlich i s t a u c h d e r S e l b s t v o r -
w u r f S c h e f f e l s i n s e i n e m G e d i c h t " P o e t e n n o t " zu v e r s t e h e n : 
" I n deinem Leben nimmermehr v e r s u c h 1 d i c h am 
G e s c h i c h t l i c h e n Roman, wenn d i e G e s c h i c h t e f e h l t 
Und zum Roman d e i n e i g e n H i r n n i c h t fähig i s t ! " ( I X , 1 0 2 ) 
Auch E k k e h a r d s G l e i c h n i s w i r d n i c h t a k z e p t i e r t , e r muß a l s o v o r -
e r s t "noch e i n e G e s c h i c h t e s c h u l d i g " b l e i b e n ( V I , 34-2). E k k e h a r d s 
E r l e b e n d r e h t s i c h immer w i e d e r um d i e s e M i t t e . " E i n e G e s c h i c h -
t e , r i e f e r - o, e i n e G e s c h i c h t e ! A b e r n i c h t erzählen ... kommt 
laßt s i e uns t u n , d i e G e s c h i c h t e ! " ( V I , 3 4 2 ) r u f t e r d e r H e r z o -
g i n z u . Auf dem P u n k t höchster E r r e g u n g schlägt d i e G e s c h i c h t e 
i n W i r k l i c h k e i t um und verfällt d a m i t a u f das a n d e r e E x t r e m . 
E r s t d u r c h d i e " a l t e n Mären" K o n r a d s ( V I , 3 7 0 ) kommt E k k e h a r d 
m i t dem W a l t h a r i l i e d i n Berührung, m i t dem e r schließlich s e i -
ne e i g e n e n Ansprüche und d i e F o r d e r u n g e n d e r H e r z o g i n erfüllen 
k a n n : d e r S t o f f e n t s t a m m t d e r früheren A u f l a g e d e r H e r z o g i n 
e n t s p r e c h e n d aus d e r H e l d e n s a g e ; g l e i c h z e i t i g kann E k k e h a r d 
s e i n persönliches E r l e b e n e i n b r i n g e n , f r e i l i c h n i c h t d i r e k t , 
s o n d e r n i n Form e i n e s G l e i c h n i s s e s : 
"Im B i l d d e r D i c h t u n g s o l l das arme H e r z s i c h d e s s e n f r e u e n , 
was ihm das Leben nimmer b i e t e n k a n n , an Reckenkampf und 
M i n n e l o h n , - i c h w i l l das L i e d von W a l t h a r i von A q u i t a n i e n 
s i n g e n ! " ( V I , 3 7 8 ) 
E i g e n e s E r l e b e n und G e s c h i c h t s d i c h t u n g fließen i n e i n a n d e r ( V I , 
381) und können, so h o f f t d e r Erzähler, zum "Denkmal d e u t s c h e n 
G e i s t e s " werden ( V I , 4 1 7 ) . D i c h t u n g z u g l e i c h a l s E r s a t z für d i e 
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W i r k l i c h k e i t und a l s i h r Gegenstück - b e i d e s erklärt, warum d e r 
W i d e r s p r u c h : " d i e e r s t e große D i c h t u n g aus dem K r e i s h e i m i s c h e r 
H e l d e n s a g e , d i e t r o t z v e r z e h r e n d e m R o s t e d e r Z e i t u n v e r s e h r t 
d e r N a c h w e l t e r h a l t e n war" (VI,4.17) für S c h e f f e l n u r e i n s c h e i n -
b a r e r i s t . G e s c h i c h t e a l s H i s t o r i e und G e s c h i c h t e a l s Erzählung 
nehmen d i e s e l b e z e i t l o s m e n s c h l i c h e T h e m a t i k ,auf und g e r a t e n 
s o m i t g a r n i c h t i n K o n f l i k t . 
E k k e h a r d s G e s c h i c h t e n s i n d d e s h a l b d a d u r c h c h a r a k t e r i s i e r t , daß 
s i e a n d e r h i s t o r i s c h e n W a h r h e i t n i c h t überprüfbar s i n d : "Es 
i s t u n b e k a n n t , ob d i e s d e r s e l b e E k k e h a r d war, von dem u n s e r e 
G e s c h i c h t e erzählte" (VI,4.28). A l l e V e r s u c h e , d i e Erzählwelt i n 
i h r e m Realitätsgehalt zu b e z w e i f e l n , t r a g e n d e s h a l b n i c h t , w e i l 
s i e d e r e n E i g e n g e s e t z l i c h k e i t unterschätzen: " A b e r wer d e r Ge-
s c h i c h t e , d i e w i r j e t z t glücklich zu Ende geführt, aufme r k s a m 
f o l g t e , weiß das b e s s e r " ( V I , 4-28). Denn d e r Raum d i e s e r G e s c h i c h -
t e a l s Erzählung b e f a n d s i c h v on A n f a n g an i n "einem Lande d e r 
F a b e l " , g e n auso w i e P r a x e d i s i n G r i e c h e n l a n d d i e s e G e s c h i c h t e 
weitererzählen w i r d (VI,4-29). A l s G e s c h i c h t e aus d e r G e s c h i c h t e 
o r d n e t s i c h d i e s e Erzählung e i n i n e i n e n unaufhörlichen T r a d i -
t i o n s s t r o m von G e s c h i c h t e n , "und neue G e s c h i c h t e n haben d i e a l -
t e n i n V e r g e s s e n h e i t g e b r a c h t " (VI,4.30) - so w i e a l l e Werke 
S c h e f f e l s i n i r g e n d e i n e r W e i s e G e s c h i c h t e n s i n d : t~k.ke.ha/id, im 
U n t e r t i t e l " E i n e G e s c h i c h t e aus dem 10. J a h r h u n d e r t " ; Junipe/iut, 
d i e " G e s c h i c h t e e i n e s K r e u z f a h r e r s " ; tiugideo, " E i n e a l t e Ge-
s c h i c h t e " . S e l b s t d e r u n v o l l e n d e t g e b l i e b e n e W a r t b u r g r o m a n 
s o l l t e " E i n e G e s c h i c h t e aus d e r Z e i t des Sängerkriegs a u f d e r 
W a r t b u r g " w e r d e n . S o g a r d i e Z u e i g n u n g des 7/iompete/i v e r w e i s t 
a u f d i e " G e s c h i c h t e von dem j u n g e n S p i e l m a n n Werner und d e r 
schönen M a r g a r e t a " ( 1 , 4 ) . 
2. D i c h t e r und Realität 
Es v e r w u n d e r t n i c h t , daß jemand, d e r s o l c h e G e s c h i c h t e n e r -
zählt, s e i n e e i g e n e D i c h t e r r o l l e i n e i n grundsätzliches Verhält-
n i s z u r Umwelt s e t z t . An s e i n e M u t t e r s c h r e i b t S c h e f f e l 18 56: 
" D i e W e l t , d i e k e i n e V o r s t e l l u n g davon h a t , daß d i e n a t u r -
gemäße und e i n z i g ersprießliche S t e l l u n g des Künstlers d a r i n 
b e s t e h t , keine Steüung zu h a b e n , das heißt: ke i n e m äußeren 
d i e f r e i e s c h a f f e n d e A r b e i t des G e i s t e s hemmenden Zwang 
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u n t e r w o r f e n zu s e i n , v e r l a n g t von einem Mann, d e r an Grün-
dung e i n e s häuslichen H e r d e s d e n k t , e i n e s o c i a l e P o s i t i o n , 
T i t e l , Rang und G o t t weiß was n o c h . I c h s e l b e r habe b i s j e t z t 
m i t ängstlicher V o r s i c h t m i r A l l e s vom H a l s g e h a l t e n , was 
n a c h D e r a r t i g e m a u s s a h , und wußte w o h l warum." (1) 
Wenn a u c h d i e s e Äußerung d u r c h d i e Enttäuschung über das S c h e i -
t e r n s e i n e r Verlobungspläne ausgelöst i s t , so b l e i b t d o c h d e r 
G r u n d t o n für S c h e f f e l s w e i t e r e s L e b e n e r h a l t e n . Immer s i e h t e r 
s i c h "im d o p p e l t e n G e s c h i r r e i n e s Geschäftsmannes und e i n e s 
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P o e t e n " und d a b e i " i n d i e d o p p e l t e H e t z j a g d e i n e r großen, 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r b e i t und höfisch g e s e l l i g e n L e b e n s " g e -
3 ' 
zwängt . A l l e r d i n g s b e t r a c h t e t S c h e f f e l s e i n e D i c h t e r s t e l l u n g 
a l s " c o n t r e C o e u r " e r w o r b e n ^ . Aus d i e s e r H a l t u n g h e r a u s h a t 
S c h e f f e l es Z e i t s e i n e s L e b e n s a b g e l e h n t , a u c h n u r " p r o f o r m a 
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e i n Amt" anzunehmen . M i t zunehmendem A l t e r verschärft s i c h 
d i e s e r G e g e n s a t z , so daß z w i s c h e n b e i d e n L e b e n s h a l t u n g e n k e i n 
A u s g l e i c h mehr möglich i s t : 
v"Es i s t e i n großer I r r t u m , wenn man g l a u b t , den D i c h t e r o d e r 
H i s t o r i k e r d u r c h A n k e t t u n g an e i n S t a a t s a m t zu fördern; man 
muß i h n f r e i f o r s c h e n und a r b e i t e n l a s s e n , w i e es d e r Gegen-
s t a n d v e r l a n g t . Wenn i c h e i n w o h l v e r s o r g t e r B i b l i o t h e k a r o d e r 
A r c h i v m a n n wäre, so wäre i c h eben k e i n p r o d u k t i v e r S c h r i f t -
s t e l l e r mehr. H i e r heißt e s : e n t w e d e r - o d e r . " (6) 
S c h e f f e l s Suche n a c h s o z i a l e r F r e i h e i t i n d e r D i c h t e r r o l l e und 
s e i n S c h e i t e r n d a r a n s i n d j e d o c h n i c h t e i n f a c h i n d i v i d u a l p s y c h o -
l o g i s c h zu b e d a u e r n . Man h a t d i e Genese des f r e i e n und d a m i t 
a u s den s o z i a l e n B i n d u n g e n gelösten S c h r i f t s t e l l e r s a l s den d a -
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zu gehörigen H i n t e r g r u n d im Auge zu b e h a l t e n . 
S c h e f f e l löst d i e s e s z e i t t y p i s c h e P r o b l e m des f r e i e n S c h r i f t -
g 
s t e l l e r s a u f dem bürgerllichen M a r k t a u f s e h r eigenständige, 
d o p p e l t e W e i s e . Zum e r s t e n schlüpft S c h e f f e l i n d i e a n a c h r o -
n i s t i s c h e R o l l e des Sänger-Dichters "Magnus vom f i n s t e r n G r u n d e " 
a u s d e r T/tau Auentiune. ( 1 1 1 , 8 9 - 9 6 ) . D i e S t i l i s i e r u n g von Mag-
nus ' D i c h t e r l e i d e n z u r R o l l e des s o z i a l e n Außenseiters u n t e r 
d e r Maske des G e h e i m n i s v o l l e n ( B e i n a m e ! ) macht d i e s e n zum 
Mahner und Z e i t k r i t i k e r : " V e r b u h l t e S t a d t , g o l d d u r s t i g e r 
M e n s c h e n h a u f e n , / Es g e h t an e u c h ! " ( 1 1 1 , 8 9 ) . D i e " h e i l i g e E i n -
s a m k e i t " a l s s e i n e natürliche L e b e n s f o r m läßt den D i c h t e r d i e 
W e l t aus a n d e r e r P e r s p e k t i v e s e h e n : a l s Mann d e r u n t e r e n Sphä-
r e n ( B e i n a m e ! ) s i e h t e r d i e W e l t g l e i c h z e i t i g von u n t e n w i e 
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von oben ( 1 1 1 , 9 0 : " A m e i s e n h a u f e n " ) . D i e W e l t des M a r k t e s und d e s 
bürgerlichen H a n d e l s f i n d e t i n merkwürdig a r c h a i s c h e n Wendungen 
E i n g a n g ( K a u f h e r r , K a u f w e i b , K a u f m a n n s d i e n e r , Marktgeschäfte). 
I h r k o n t r a s t i e r t s i c h d i e von Magnus a u f den S c h i l d gehobene 
" R i t t e r k u n s t " ( 1 1 1 , 9 3 ) . D i e s e s S i g n a l e i n e r vorbürgerlichen Ge-
s e l l s c h a f t s o r d n u n g i s t i n d e s d e r G e g e n w a r t n i c h t mehr g e w a c h s e n . 
D i e W i r k l i c h k e i t d e r Z e i t f o r d e r t im R o l l e n l i e d das V e r s c h w i n -
den des Sängers. Der N u t z e n d e r D i c h t u n g a l s K u n s t w i r d d a b e i 
a l s G e b r a u c h s g e g e n s t a n d gemessen o d e r v i e l m e h r "gewogen" und zu 
l e i c h t b e f u n d e n : 
" Z e u c h a b , m e i n s c h l a n k e r Magnus, 
D e i n Mäntlein r e i c h t n i c h t h i n , 
W i r b r a u c h e n Samt und S c h a r l a c h , 
Verbrämt m i t H e r m e l i n . 
Z e u c h ab, m e i n s c h l a n k e r Magnus, 
D e i n Wämslein i s t zu e n g , 
W i r b r a u c h e n G u g e l z i p f e n 
M i t Glöcklein und Gespräng. 
Ze u c h ab, mein s c h l a n k e r Magnus, 
D e i n Täschlein i s t zu l e e r .. 
W i r b r a u c h e n ' s von B y z a n t e r n 
Und L i l i e n t a l e r n s c h w e r . 
Z e u c h ab, mein s c h l a n k e r Magnus, 
Und s c h w e i g von d e i n e r K u n s t ! 
W i r haben d i c h gewogen ... 
Was w i e g t e i n e H a n d v o l l D u n s t ? " (111,93) 
D i e ' v e r m a r k t e t e ' W e l t mißt m i t dem i h r e i g e n e n Maß - s i e w i e g t . 
S i e w i e g t den Sänger/Dichter und m e i n t d a m i t s e i n e K u n s t zu 
w i e g e n . Im R e i m z u s a m m e n f a l l von " K u n s t " und " D u n s t " werden W e r t e 
k o m b i n i e r t , m i t d e r e n H i l f e man das S c h w e i g e n des D i c h t e r s 
f o r d e r n k a n n . S c h e f f e l s e l b s t w i r d d i e s e s S c h w e i g e n später a l s 
selbstgewählte E n t s c h e i d u n g a u s g e b e n . D i e B e d r o h u n g des macht-
l o s e n Sänger-Dichters Magnus schlägt j e d o c h um i n e i n e p a t h e t i -
s c h e G e s t e , e i n e V i s i o n , man könne d i e f e i n d l i c h e W e l t " i n 
M a u l w u r f s w e i s e " (111,94-) u n t e r l a u f e n . Der Tag d e r A b r e c h n u n g 
i s t für Magnus n i c h t mehr f e r n . 
"Wer m i c h n i c h t k a n n t e , l e r n t m i c h h e u t noch k e n n e n , 
.. Das Jagdwams fällt, i n S t a h l s t a r r t Mann und Roß .. 
E i n L a n d g e w a l t ' g e r w i l l den P l a t z b e r e n n e n , 
I c h b i n s e i n D i e n s t m a n n und s e i n Kampfgenoß!" (111,94) 
Das Aushöhlen und U n t e r l a u f e n bürgerlicher L e b e n s s t r u k t u r e n 
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und M a r k t m e c h a n i s m e n d u r c h d i e g r a n d i o s e D r o h u n g m i t den F o r -
meln v o r s t a a t l i c h e r G e w a l t a n w e n d u n g trägt i n d e s n i c h t mehr. 
D i e z w e i t e Möglichkeit, den e i g e n e n D i c h t e r a n s p r u c h a u f d i e 
W i r k l i c h k e i t zu b e z i e h e n , g e w i n n t S c h e f f e l i n A n l e h n u n g an das 
V o r b i l d S c h i l l e r s . D i e s e r Rückgriff g e r a d e a u f S c h i l l e r m u t e t 
a u f den e r s t e n B l i c k merkwürdig a n , s c h e i n t e r d o c h e i n n i c h t 
mehr t r a g b a r e s k l a s s i z i s t i s c h e s Dichtungsverständnis i n d i e 
o 
Ge g e n w a r t zu t r a n s p o r t i e r e n . Doch S c h e f f e l s persönlich f o r m u -
l i e r t e E r f a h r u n g , 
"daß d i e s e l b e W e l t , d i e v o r S c h i l l e r e n t h u s i a s m u s f a s t 
närrisch war, n o c h immer den Künstler n i c h t a l s e i n e n s i c h e r 
i n i h r fußenden Mann b e t r a c h t e t " ( 1 0 ) , 
kommt d e r h i s t o r i s c h e Z u f a l l d e r so prächtig bega n g e n e n J a h r -
h u n d e r t f e i e r von S c h i l l e r s G e b u r t s t a g 1859 zu H i l f e . An d i e s e r 
D i s k r e p a n z von p a t h e t i s c h g e f e i e r t e r D i c h t e r h u l d i g u n g und dem 
Unverständnis gegenüber den Z e i t g e n o s s e n r e f l e k t i e r t S c h e f f e l 
d i e e i g e n e L i t e r a t e n r o l l e : 
"Von S c h i l l e r f e i e r n weiß i c h N i c h t s , da i c h den Z w e c k e s s e n , 
D i l e t t a n t e n m u s i k e n u. Vorträgen g e l e h r t e r P h i l i s t e r über 
das U n d e f i n i r b a r e e i n e r D i c h t e r s p r a c h e n i c h t F r e u n d b i n u. 
zu g u t weiß, daß t r o t z a l l e s ästhetischen E n t h u s i a s m u s d i e 
N a t i o n h e u t e n o c h w i e ehedem i h r e Künstler im D r e c k s t e c k e n 
läßt, wenn s i e n i c h t zufällig aus e i g e n e r K r a f t s i c h d u r c h -
g e s c h u n d e n z u r G e l t u n g - o d e r - t o d s i n d . " (11) 
I n d i e s e r Mißachtung d e r s o z i a l e n S t e l l u n g des D i c h t e r b e r u f s 
macht S c h e f f e l 
" d i e b i t t e r e E r f a h r u n g , daß t r o t z a l l e n S c h i l l e r f e s t e n und 
S c h i l l e r S t i f t u n g e n , t r o t z a l l e m schönen G e r e d e und Schwärmen 
für d i e K u n s t , d e r Künstler s e l b e r i n D e u t s c h l a n d immer noch 
zu den L e u t e n von verdächtiger s o z i a l e r P o s i t i o n g e o r d n e t 
w i r d . " (12) 
Aus d i e s e r v e r a c h t e t e n s o z i a l e n P o s i t i o n k a n n d e r D i c h t e r a b e r 
a u c h e i n e S t e l l u n g außerhalb r e a l e r Standesbeschränkungen ab-
l e i t e n . D i e s e ' f r e i e ' S t e l l u n g v e r s c h a f f t ihm dann P r i v i l e g i e n , 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e und p o e t i s c h e F o l g e n z u g l e i c h h a b e n : 
"Der P o e t h a t a l l e r l e i V o r r e c h t e , d i e s i c h a n d e r e L e u t e 
n i c h t h e r a usnehmen dürfen: e r r e d e t K a i s e r und Könige m i t 
Du a n , und man nimmt's ihm n i c h t übel." (13) 
Auch b e i S c h e f f e l l i e g t d e r V e r d a c h t n a he, daß d e r D i c h t e r s e i -
nen B e r u f n i c h t n u r um des D i c h t e n s w i l l e n , s o n d e r n ganz be-
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wüßt a u c h a l s e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a n d annimmt. D i e s e r 
B e r u f i s t dann a l l e r d i n g s k e i n e F o l g e s e i n e r p o e t i s c h e n P r o -
d u k t i o n mehr; e r w i r d j e t z t v i e l m e h r d i e V o r a u s s e t z u n g für d i e -
s e . E i n D i c h t e r kann dann a u c h s e i n , wer n i c h t s p r o d u z i e r t a l s 
s e i n e e i g e n e Dichterpersönlichkeit: 
"Meine r i c h t i g e P o s i t i o n b l e i b t v o r e r s t d i e , d u r c h e i g e n e 
A r b e i t künstlerisch an m e i n e r e i g n e n V o l l e n d u n g thätig zu 
s e i n . V i e l l e i c h t kommt Etwas im S c h l a f . " (14-) 
D i e e i g e n e P e r s o n g e h t schließlich im Selbstbewußtsein des D i c h -
t e r b e r u f s a u f , w e i l ( n o c h n i c h t v o r h a n d e n e ) d i c h t e r i s c h e P r o -
d u k t i o n und P o e s i e a n s p r u c h i d e n t i s c h w e r d e n . So f o r d e r t d e r 
29jährige(!) S c h e f f e l i n s e i n e m T e s t a m e n t : 
"Auf den O r t , wo i c h b e g r a b e n w e r d e , s o l l man, wenn's i n 
w e l s c h e n L a n d e n i s t , e i n e n e i n f a c h e n S t e i n m i t d e r I n s c h r i f t 
J o s e f u s V i c t o r S c h e f f e l , p o e t a , s e t z e n . " (1$) 
A u f d i e s e W e i s e s o r g t d e r n o c h u n b e k a n n t e D i c h t e r s c h o n für 
s e i n e n e i g e n e n p o e t i s c h e n Nachruhm v o r . Noch d e r a l t e S c h e f f e l 
u n t e r s c h r e i b t a l s längst berühmter D i c h t e r 1884- e i n e n zwar 
läppischen, a b e r eben g e r e i m t e n G e b u r t s t a g s s p r u c h m i t v o l l e r 
B e r u f s b e z e i c h n u n g a l s " G e m e i n d e p o e t " ( I X , 2 3 7 ) . Seinem D i c h t e r -
k o l l e g e n P a u l H e y s e , a u c h e r j a im Bewußtsein d i c h t e r i s c h e r 
B e d e u t s a m k e i t , k o n n t e S c h e f f e l s c h o n s e h r früh o f f e n g e s t e h e n , 
w i e i d e n t i s c h ihm D i c h t e r b e r u f und Selbstbewußtsein s i n d : 
"- denn im i n n e r s t e n H e r z e n s i t z t m i r d i e K u n s t u. n u r d i e 
K u n s t u. d i e w i r f t Bücher u. F o l i a n t e n u. G e l e h r s a m k e i t u. 
a l l e n P l u n d e r e p i g o n i s c h e r Z e i t e n fröhlich z u r Kammer h i n a u s 
u. r u f t ' H u r r a h , i c h b i n , w e i l i c h b i n ! ' " 16) 
D a m i t , so könnte man s a g e n , r e a g i e r t S c h e f f e l a u f e i g e n e W e i s e 
a u f d a s Cogito, e./igo tum des D e s c a r t e s . 
Für den V e r f a s s e r des e r s t e n N a c h r u f e s 1886 war dann o f f e n -
s i c h t l i c h , daß d e r v e r s t o r b e n e D i c h t e r im G e g e n s a t z zu v i e l e n 
a n d e r e n S c h r i f t s t e l l e r n d e r Z e i t e i n r e c h t p o e t i s c h e s Verhält-
n i s z u r W i r k l i c h k e i t h a t t e : 
" E r war k e i n H o n o r a r v e r d i e n e r , k e i n Z e i l e n s c h r e i b e r , ihm war 
d i e Muse k e i n e M i l c h k u h , d i e i h n m i t B u t t e r v e r s o r g t e , w i e 
s i e so manche u n s r e r j e t z t l e b e n d e n Dichte./i a u f f a s s e n , e r 
s p r a c h n u r , wenn d e r G e i s t i n ihm i h n r e d e n t r i e b . " (17) 
E i n e m so h a n d f e s t e n Umgang m i t d e r P o e s i e a l s e i n e r " M i l c h k u h " 
h a t t e s i c h n i c h t n u r S c h e f f e l v e r w e i g e r t . Auch W i l h e l m Büschs 
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Balduin Bähiam (1887) i s t d a b e i a l s s a t i r i s c h gegebene H i n t e r -
g r u n d s f i g u r zu d e n k e n , d e s s e n D i c h t v e r s u c h e n i c h t bloß an d e r 
W i r k l i c h k e i t l e i d e n , s o n d e r n h a n d g r e i f l i c h s c h e i t e r n . S c h e f f e l 
s e l b s t i s t , w i e " n u r w e n i g Auserwählten", " d i e K u n s t w a h r e s 
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Herzensbedürfnis" . D i e s e s "Herzensbedürfnis" i s t f r e i l i c h f e s t 
im L e b e n a n g e s i e d e l t . S chon d i e Z u e i g n u n g des 7/iompe.£e./i h a t t e 
d i e e i g e n e K u n s t gegen d i e d e r Z e i t g e n o s s e n a b g e s e t z t und d o r t 
das L e b e n s f e r n e und L e b l o s e d i e s e r D i c h t u n g k r i t i s i e r t , während 
s i e für s i c h Bestimmungen w i e " r o t w a n g i g " , "lerchenfröhlich und 
g e s u n d " ( 1,6) i n A n s p r u c h nahm. Auch s e i n e A r b e i t am Lkkeka/id 
kann S c h e f f e l a u f d i e T e l e g r a m m f o r m e l b r i n g e n : " E k k e h a r d w i r d 
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g e s u n d und kräftig m i t ächter A l p e n p o e s i e zu End geführt" . 
S o l c h e n V o r s t e l l u n g e n von e c h t e r , kräftiger und l e b e n s v o l l e r 
D i c h t u n g läuft natürlich d i e A b l e h n u n g von P l a n u n g , F l e g e l h a f t i g -
k e i t und Rationalität p a r a l l e l . Schon für den 7/lompate/i p r o k l a -
m i e r t S c h e f f e l das Wachsen des G e d i c h t s s t a t t des Baus a u f Grund 
g e l e h r t e r S t u d i e n (1,4-). I n d i e s e m S i n n g i l t a u c h j e d e K r i t i k 
n u r dann a l s e r n s t z u n e h m e n d e s U r t e i l , wenn es dem e i g e n e n E r l e b e n 
e n t s p r i c h t : 
"Was an Lob und T a d e l b e m e r k t w i r d , läßt m i c h s e h r r u h i g , da 
i c h n i c h t s Neues d a r a u s e r f a h r e und übel b e r a t h e n wäre, wenn 
i c h m i c h n a c h Einfällen a n d e r e r , d i e ebenso s u b j e k t i v s i n d 
w i e meine e i g e n e n , ängstlich r i c h t e n w o l l t e . " (20) 
A b e r b a l d gerät S c h e f f e l i n W i d e r s p r u c h zu s e i n e n s u b j e k t i v e n 
B e h a u p t u n g e n d u r c h s e i n e tatsächliche A r b e i t s w e i s e . D i e früher 
a b g e l e h n t e ' o b j e k t i v e ' W i s s e n s c h a f t . a l s u n p o e t i s c h e Rationalität 
d i e n t ihm j e t z t zum A u f b a u e i n e r S y n t h e s e von W i s s e n s c h a f t und 
K u n s t : 
"denn W i s s e n s c h a f t und K u n s t s i n d i n g e w i s s e m S i n n eint, 
b e i d e s i n d g e i s t i g e . T a t , b e f r i e d i g e n d e s L e b e n , und i c h würde 
s t r e b e n , e n t w e d e r i n d e r W i s s e n s c h a f t künstlerisch o d e r i n 
d e r K u n s t w i s s e n s c h a f t l i c h , d. h. den e w i g e n Grundsätzen des 
Schönen zu w i r k e n . " (21) 
W i r k l i c h k e i t d r i n g t d a b e i i n s o f e r n i n S c h e f f e l s D i c h t u n g e n e i n , 
a l s d i e W i s s e n s c h a f t d e r G e g e n w a r t s e l b s t zum G e g e n s t a n d des 
Di c h t f.- s werden k a n n . I n s e i n e n v o r 1850 e n t s t a n d e n e n und d i e 
P h i l o s o p h i e p a r o d i e r e n d e n S t u d e n t e n g e d i c h t e n ( I X , 6 9 - 7 3 ) b e n u t z t 
S c h e f f e l d i e s e W i s s e n s c h a f t a l s z i t i e r b a r e s M a t e r i a l . A b s t r a -
h i e r t e B e g r i f f e aus d e r i d e a l i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e werden i n 
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A l l e g o r i e n g e k l e i d e t und i n A l l t a g s V o k a b u l a r e i n m o n t i e r t . D i e 
d a d u r c h e r z e u g t e n k o m i s c h e n E f f e k t e r e l a t i v i e r e n n i c h t n u r den 
zeitgenössischen W i s s e n s c h a f t s j a r g o n ; im G e d i c h t " E l e g i e " ( I X , 7 1 ) 
b i l d e t S c h e f f e l m i t d i e s e r M i s c h u n g aus a b s o l u t g e s e t z t e n Be-
g r i f f l i c h k e i t e n und d e r Umgangssprache e i n e e i g e n e S p r a c h s c h i c h t . 
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B e i d e Ebenen v e r f r e m d e n s i c h g e g e n s e i t i g . I n g l e i c h e r S p r a c h -
m a n i e r b i e t e t s i c h a b e r a u c h d i e h u m o r v o l l e G e g e n p o s i t i o n a n , 
d e r V e r s u c h nämlich, d e r verkünstelten Rationalität e i n e p r i m i -
t i v e Aktivität i n d e r W i r k l i c h k e i t e n t g e g e n z u s e t z e n . Der Säufer 
s t e l l t s e i n e W i r t s h a u s b e s u c h e a l s M i t t e l gegen d i e S c h l e c h t i g -
k e i t d e r Z e i t e n h i n . D u r c h d i e M i s c h u n g z w e i e r S p r e c h e b e n e n 
w i r d d e r b a n a l e A k t des R a u s c h e s überhöht: 
" D i e s erwägend l e n k t d e r Denker 
S e i n e S c h r i t t e stumm z u r S c h e n k e , 
Und e r t r i n k t im trüben P a t h o s 
Ob d e r Z e i t c h a o t ' s c h e m Wimmeln. 
Und b e g r i f f l i c h säuft e r w e i t e r , 
Und wenn e r im s c h i e f e n Gang dann 
B a s i s l o s und krumm herumwankt, 
S p i e g e l t s i c h i n ihm das W e l t a l l ! " ( I X , 7 1 ) 
S a u f p o e s i e - so v e r s t a n d e n - r e a g i e r t a l s W i r k l i c h k e i t a u f über-
t r i e b e n e S p r a c h a b s t r a k t i o n e n . A l s G e g e n b e i s p i e l d i e s e r Tendenz 
k a n n das T i s c h l i e d z u r P h i l o l o g e n - und Schulmännerversammlung 
von 186$ i n H e i d e l b e r g d i e n e n . U n t e r g e w a l t i g e m Aufwand an ange-
s a m m e l t e n S p r a c h f o r m e l n b e r i c h t e t e i n s p r e c h e n d e s Faß über d i e 
T r i n k g e w o h n h e i t e n a l l e r Z e i t e n a l s " K u l t u r - und S p r a c h g e s c h i c h -
t e " ( I V , 6 0 ) . N u t z l o s e Wissenschaftsbruchstücke werden h i e r v o n 
S c h e f f e l z u r L e g i t i m a t i o n s e i n e s W i r k l i c h k e i t s a n s p r u c h s von 
P o e s i e a u f g e w e n d e t : das Faß " d e k l i n i e r t s i c h s e l b s t " i n g o t i s c h 
und a l t h o c h d e u t s c h ( I V , 6 2 ) ! Der Zweck des G e d i c h t s r e c h t f e r t i g t 
s i c h i n d e r Selbstbestätigung des D i c h t e r s : "... I c h b i t t 1 n u r 
um d i e Note gut / I n Sp/iache und Geschichte." ( I V , 6 3 ) . 
I n b e i d e n Möglichkeiten, d i e e i g e n e Realität i n das G e d i c h t 
e i n z u l a s s e n , l i e g t s c h o n d e r G r e n z b e r e i c h e i n g e s c h l o s s e n , i n 
dem d i e Realität a l s D i c h t u n g e r l e b t , w i e d i e s e r e z e i p i e r t und 
s o g a r d u r c h s i e e r s e t z t w e rden kann. So w i e S c h e f f e l n a c h 184-8 
an s e i n e n J u g e n d f r e u n d S c h w a n i t z s c h r e i b t , e r habe den G l a u b e n 
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an " d i e P o e s i e d e r R e v o l u t i o n v e r l o r e n " , so i n m a u c h d i e 
R o m a n t i k a l s K u n s t - und L e b e n s p r i n z i p z u g l e i c h +* Man h a t m i t 
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e i n i g e m R e c h t a u f d i e "Fragwürdigkeit e i n e r a u f s L i t e r a r i s c h e 
s c h i e l e n d e n Lebensbewältigung" h i n g e w i e s e n , wenn d i e P o e s i e zum 
p r 
" L e b e n s s u r r o g a t " verkomme . Uberträgt man nämlich d i e s e p o e t i -
s c h e B e t r a c h t u n g s w e i s e a u f d i e B e u r t e i l u n g d e r Realität, so e n t -
s t e h t e i n e P o s e r e a l e n N a c h v o l l z u g s p o e t i s c h e r E r f a h r u n g e n . Wie 
Goethe und d i e R o m a n t i k e r h a t a u c h S c h e f f e l s e i n I t a l i e n e r l e b -
n i s : " W e l s c h l a n d h a t den großen R e i z , daß man ?.e.(Le.n l e r n t , [. . .J 
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- und daß man daß Denken d a b e i n i c h t vergißt." F r e i l i c h i s t 
d i e s e a n g e b l i c h e L e b e n s e r f a h r u n g n u r e i n r e p r o d u z i e r t e s K u n s t -
e r l e b n i s . I n d e r F o l g e s i n d Realitätserfahrung und K u n s t v e r -
ständnis überhaupt n i c h t mehr zu t r e n n e n . 
B e i s e i n e n h i s t o r i s c h e n R o m a n s t u d i e n v e r s e t z t s i c h S c h e f f e l 
n i c h t e twa i n d i e V e r g a n g e n h e i t , s o n d e r n l e b t i n i h r : " I c h habe 
indeß w i e d e r ganz i n den T i e f e n des X t e n und s o d a n n des X l l l t e n 
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J a h r h u n d e r t s g e l e b t " . Das E i n t a u c h e n i n s E r l e b n i s d e r Q u e l l e n 
führt beim älteren S c h e f f e l zwar z u r i n n e r e n Ruhe, a b e r n i c h t 
mehr zum D i c h t e n . So s c h r e i b t e r 1866 dem M i t d i c h t e r P a u l H e y s e : 
" B e i m i r i s t z i e m l i c h s t i l l e . I c h habe d i e P o e s i e im E r l e b n i s 
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g e s u c h t s t a t t i n d e r P r o d u c t i o n " 
D a h i n t e r s t e c k t d i e D u r c h s c h l a g s k r a f t e i n e r W i r k l i c h k e i t s e r f a h -
r u n g , d e r d i e p o e t i s c h e R o l l e n i c h t mehr gewachsen i s t . S c h e f -
f e l s l e b e n s l a n g e r Traum "von r e a l e i n f a c h e m L e b e n " ( 1 , 1 3 ) wäre 
nun höchstens b i o g r a p h i s c h i n t e r e s s a n t , wenn s i c h i n s e i n e r V e r -
w i r k l i c h u n g n i c h t l i t e r a r i s c h e M e chanismen a b z e i c h n e t e n . D i e 
E r k e n n t n i s , 
"daß E i n s a m k e i t n u r e i n e S c h u l e fürs L e b e n i s t , n i c h t das 
Leben s e l b s t , und daß w e r t l o s v e r d e r b e n muß, wer i n d e r 
grimmen W e l t i mmerdar n u r müßig i n s i c h h i n e i n s c h a u e n w i l l , " 
d i e s e E r k e n n t n i s g i l t für E k k e h a r d ( V I , 4-24-) » a b e r n i c h t für 
S c h e f f e l . So w i e E k k e h a r d s D i c h t r r u h m e r s t b e g i n n t , a l s e r 
s c h o n längst zu d i c h t e n aufgehört h a t ( V I , 4 - 2 6 f ) , so e r g e h t es 
a u c h S c h e f f e l . Daß s e i n e i g e n t l i c h e s L e b e n s z i e l immer s c h o n e i n 
a n d e r e s a l s das p o e t i s c h e gewesen i s t , g i b t S c h e f f e l i n einem 
B r i e f an s e i n e m G e b u r t s t a g ( ! ) 1863 p r e i s : 
"Wenn i c h mein Leben f r e i g e s t a l t e n könnte, würde i c h e i n 
a b g e s c h i e d e n e s Häuslein im G e b i r g e o d e r an einem See bewohnen, 
und d i e Städte n u r a u s n a h m s w e i s e b e t r e t e n . " (29) 
D i e s e s Z i e l v e r w i r k l i c h t S c h e f f e l i n R a d o l f s z e l l . " H i e r i n 
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R a d o l f s z e l l war e r a l l e s : L a n d w i r t , W e i n b e r g b e s i t z e r , Jäger und 
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F i s c h e r , n u r n i c h t D i c h t e r " . Der B e s u c h H e r b e r t von B i s m a r c k s , 
des Sohn des R e i c h s k a n z l e r s , g i l t dem G u t s b e s i t z e r S c h e f f e l und 
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s e t z t d e r R a d o l f s z e l l e r E i n s i e d e l e i n o c h 1877 G l a n z l i c h t e r a u f . 
Für d i e D i c h t u n g b l e i b t S c h e f f e l w e n i g Z e i t ; s i e w i r d von ande-
r e n D i n g e n , so z. B. d e r S c h a f f u n g v o n m a t e r i e l l e n S i c h e r h e i t e n 
für s e i n e n Sohn überlagert: 
"Meine A r b e i t d e r l e t z t e n J a h r e , dem f r e u d i g heranblühenden 
Sohn e i n e n künftigen B e s i t z h e r z u r i c h t e n , d e r w e n i g s t e n s 
z e i t w e i s e dem L e b e n f r i s c h e L u f t zuführt, i s t darum d e r 
K u n s t n i c h t z u s t a t t e n gekommen, wenn s i e a u c h g u t e n E r f o l g 
h a t t e . " (32) 
Der B a u e r S c h e f f e l m e r k t allmählich, daß es m i t s e i n e r D i c h t -
k u n s t n i c h t mehr w e i t h e r i s t : 
" D i e E h r e n d e r W e l t haben k e i n e n großen E i n d r u c k gemacht, im 
r a u h e n G e t r i e b des r e a l e n L e b e n s , das i c h d u r c h A n s i e d e l u n g 
am U n t e r s e e und u n g e s e g n e t e n B e t r i e b von Weinbau und L a n d -
w i r t s c h a f t bös k e n n e n l e r n t e , nehmen a u c h d i e Musen k e i n e 
d a u e r n d e H e i m s t a t t mehr und so merke i c h allmälig, daß d e r 
Z e n i t h l a n g s c h o n überschritten i s t und v i e l G u t e s kaum mehr 
n a c h f o l g e n w i r d . " (33) 
Schon z w e i J a h r z e h n t e früher h a t t e e r e r k a n n t : " Aber zu einem 
g e s u n d e n L e b e n s c h e i n t d i e P o e s i e k e i n e tägliche N o t h w e n d i g k e i t 
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zu s e i n " . Das war n a c h dem Abschluß d e r T/tau Avantiu/ie. ge-
s c h r i e b e n und S c h e f f e l s Musen haben s i c h d a r a n g e h a l t e n . D i e 
P o e s i e i s t n i c h t n u r " k e i n e tägliche N o t h w e n d i g k e i t " mehr, 
s o n d e r n d i e Musen k e h r e n überhaupt n i c h t mehr b e i ihm e i n . 
D i e d a r i n vorweggenommenen E i n s i e d e l e i - G e d a n k e n , d i e S c h e f f e l 
a l s G u t s h e r r u n t e r den R a d o l f s z e l l e r B a u e r n a u s l e b t , kann man 
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natürlich a l s e i n e Form d e r W i r k l i c h k e i t s f l u c h t d e u t e n . A b e r 
so e i n f a c h i s t das p o e t i s c h e Bewußtsein n i c h t zu verdrängen. 
S c h e f f e l s B r i e f e , i n denen s o n s t immer über d i e D i c h t e r s t e l l u n g 
i n d e r W e l t r e f l e k t i e r t w o rden war, we r d e n i n d i e s e r Z e i t zu 
Küchenzetteln, i n denen s i c h d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e r 
Umwelt a u f b a n a l s t e W e i s e a b s p i e l t : "Es s t e h t A l l e s g u t u. a u s -
s i c h t s r e i c h . I c h s c h i k k e nächstens 2 Sakk K a r t o f f e l n . " 
Doch a l s D i c h t e r w i l l s i c h S c h e f f e l n o c h immer b e t r a c h t e t w i s s e n . 
D i e D i n g w e l t habe n u r , so b e h a u p t e t e r , " d e r d i c h t e r i s c h e n 
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Stimmung z u r Z e i t / ! / e i n B e i n g e s t e l l t " . D a b e i w i l l S c h e f f e l 
n i c h t w a h r h a b e n , daß s e i n e P o e s i e zunächst von P r i v a t e m über-
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l a g e r t w i r d und d a m i t i h r e n Öffentlichkeitscharakter vollständig 
v e r l i e r t . I n s o f e r n i s t es kaum n o c h i r o n i s c h zu v e r s t e h e n , was 
d e r K a t e r H i d d i g e i g e i im 7/iompete/i e i n s p r o p h e z e i h t h a t t e : 
" S e i n e n H a u s b e d a r f an L i e d e r n 
S c h a f f t e i n j e d e r s e l b s t s i c h - h e u t e . " ( 1 , 1 5 0 ) 
A b g e l e i t e t i s t d i e s e A n s i c h t übrigens aus dem Vormärz-Libera-
l i s m u s , w i e S c h e f f e l über s e i n e e i g e n e n d i c h t e r i s c h e n V e r s u c h e 
an s e i n e n S t u d i e n f r e u n d E g g e r s s c h o n 1845 b e k e n n t : 
" D i e t r a u r i g e W a h r h e i t , von d e r G e r v i n / = G e r v i n u s _ 7 im l e t z t e n 
S e m e s t e r s p r a c h , daß es l e i d e r i n u n s e r e r Z e i t m i t d e r P o e s i e 
so w e i t gekommen, daß j e d e r s i c h seinen riausieda/if d a r a n 
s e l b e r s c h a f f e , h a t s i c h a u c h an m i r e r p r o b t . " (38) 
Vor 1848 mag das n o c h w e n i g e r n s t g e m e i n t s e i n . S i c h e r l i c h t o t -
e r n s t m e i n t es S c h e f f e l i n s e i n e m T e s t a m e n t vom 2 4 . März 1857, 
i n dem e r s i c h zu e i n e r möglichen Veröffentlichung s e i n e s 
d i c h t e r i s c h e n N a c h l a s s e s äußert: " k e i n e G e d i c h t e ; - es i s t e i n 
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U n s i n n , s o l c h e zu machen - a n d e r s a l s zum H a u s g e b r a u c h " . 
D i c h t u n g , so i s t zu schließen, hält d e r W i r k l i c h k e i t n i c h t 
s t a n d , wenn s i e s i c h m i t dem u r e i g e n s t e n P o e t i s c h e n begnügt. 
E r s t wenn das D i c h t e r i s c h e i n d i e Nähe des Alltäglichen rückt, 
erhält es e i n e neue Qualität: 
"Nur e i n würz'ger B r a t e n d u f t n o c h 
S c h w e b t e l i e b l i c h d u r c h d i e S t u b e , 
G l e i c h dem L i e d e , d r i n d e r t o t e 
Sänger b e i d e r N a c h w e l t f o r t l e b t . " ( I , 1 6 ) 
D i e Nähe des P o e t i s c h e n zum K u l i n a r i s c h e n b l e i b t k e i n E i n z e l -
fall.Gültig i s t b e i d e s n o c h im V e r g l e i c h m i t dem b e w a h r t e n 
E i g e n w e r t des j e w e i l s a n d e r e n . Zu einem s e i n e r Gedankensprüche 
verkürzt s t e l l t S c h e f f e l s o g a r d i e völlige Identität h e r , wenn 
e r d i e H a u s f r a u e n e r m a h n t : 
" E i n g u t G e r i c h t 
I s t a u c h e i n G e d i c h t ! " ( I X , 2 5 2 ) 
I n dem L i e d e r n des V o g t von T e n n e b e r g ( 1 1 1 , 4 8 - 5 0 ) h a t S c h e f f e l 
d i e s e Tendenz zum V e r b a u e r n des Poesiebewußtseins i r o n i s c h d a r -
g e s t e l l t . D i e s o n d e r b a r e K a u z g e s t a l t des V o g t von T e n n e b e r g 
h a t zwar a l l e o f f e n s i c h t l i c h e n A t t r i b u t e des D i c h t e r s a b g e l e g t , 
b l e i b t a b e r m i t d e r D i c h t e r r o l l e des l y r i s c h e n I c h s verknüpft: 
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" I c h b i n d e r V o g t von T e n n e b e r g , 
Den Minne n i e b e f a n g e n , 
Im L i n d e n w i p f e l s t r e c k i c h m i c h 
Und laß d i e B e i n e h a n g e n . " ( 1 1 1 , 4 8 ) 
D i e kompromißlose W e i b e r f e i n d s c h a f t , d i e den T e n n e b e r g e r m i t 
S c h e f f e l v e r b i n d e t , w i r d j e t z t e b e n s o w i e d i e I c h - R o l l e und 
das Präsens a u f g e g e b e n . Der V o g t h a t s i c h m i t t l e r w e i l e i n 
e i n e r ganz a n d e r e n Form n i e d e r g e l a s s e n : 
"Das war d e r V o g t von T e n n e b e r g , 
Den L i e b e n i e umfangen. 
M i t Weib und K i n d s e l b s i e b e n t kommt 
Vergnügt e r j e t z t g e g a n g e n . " ( 1 1 1 , 4 9 ) 
E r muß j e t z t s e i n e K i n d e r hüten s t a t t zu s i n g e n ; wo e i n s t s e i n e 
baumelnden B e i n e h i n g e n , hängen j e t z t W i n d e l n : 
"Im Lindengrün zum T r o c k n e n j e t z t 
Gewaschne W i n d e l n hangen" ( 1 1 1 , 4 9 ) . 
Von den Rückständen des P o e t i s c h e n im T e n n e b e r g e r i s t m i t t l e r -
w e i l e n i c h t s mehr g e b l i e b e n a l s e i n W i e g e n l i e d - S i n g e n : 
"Und s t i l l e w a r d e s , mäusleinstill 
Im W i p f e l und am Stamme. 
Er s i n g t n u r , wenn d e r D i e n s t es w i l l 
Zur Ablösung d e r Amme: 
'Wigen wagen, gugen g a g e n , 
Ach m i r t a g e n s a n f t e P l a g e n , 
S c h r e i e r , S c h r e i e r , k l e i n e r S c h r e i e r , s c h w e i g , 
i c h w i l l j a g e r n d i c h w a g e n ! 1 " (111,50) 
Im 'Wagnis' des K i n d e r w i e g e n s und W i e g e n l i e d - S i n g e n s r e l a t i -
v i e r t s i c h a u c h d i e h e r o i s c h e H a l t u n g des p o e t i s c h e n W e i b e r -
f e i n d s . Aus dem i r o n i s c h g e s e h e n e n U n b e h a u s t e n w i r d d e r be-
häbige F a m i l i e n v a t e r . 
G enauso, n u r e r n s t e r i n s Repräsentative und Endgültige s t i l i -
s i e r t S c h e f f e l s e i n e i g e n e s Häuslichwerden: 
"Selbstverständlich k e h r e n auch d i e Musen b e i einem Mann, 
de r um M a r k t - und H o l z p r e i s e S o r g e zu t r a g e n h a t , n i c h t mehr 
v i e l e i n ; s e i t 3 J a h r e n r u h t meine D i c h t u n g und d i e F e d e r 
r e v i d i r t R e c h n u n g e n . A l l e s S c h l i m m e trägt a b e r e i n e n Keim 
des G u t e n i n s i c h , und w i e i c h lächle, wenn im G a r t e n d i e 
Rosen e r f r i e r e n und d e r K o h l g e d e i h t , so m u t h e t es m i c h 
s e l t s a m a n , daß b e i d i e s e r p o e s i e l o s e n W i r t h s c h a f t d i e V e r -
hältnisse vorwärts gehen und m i r im v o r i g e n J a h r g e s t a t t e t 
haben e i n k l e i n e s Grundstück am Bodensee zu e r w e r b e n , a u f 
dem i c h - zu s t i l l e m S t u d i r e n und S c h a f f e n - e i n b e s c h e i d e -
nes Landhäuslein zu bauen g e d e n k e . Da d i e Tage s i c h f o l g e n 
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a b e r s i c h n i c h t g l e i c h e n , h o f f e i c h d o r t i n Ruhe und W e l t a b -
g e s c h i e d e n h e i t m i c h von den s c h w e r e n Eindrücken d i e s e r l e t z t e n 
3 J a h r e an l e i c h t e m S p i e l d i c h t e r i s c h e r Gedanken zu e r h o l e n . 
I n d i e große W e l t t a u g e i c h n i c h t mehr. (39) 
I n d i e s e r z e n t r a l e n S t e l l e w e r d e n d i e V e r s u c h e , z w i s c h e n d i c h -
t e r i s c h e r R o l l e und d e r D u r c h s c h l a g s k r a f t d e r D i n g w e l t zu v e r -
m i t t e l n , so r e c h t d e u t l i c h . Im B i l d vom G e d e i h e n des K o h l s b e i m 
E r f r i e r e n d e r Rosen a k z e p t i e r t S c h e f f e l s e i n e n Rückzug a u s d e r 
P o e s i e , a l l e r d i n g s n i c h t ohne V o r b e h a l t . I s t d o c h g e r a d e d e r 
Rückzug i n d i e I d y l l e d a d u r c h m o t i v i e r t , e i n e n ungestörten O r t 
zum D i c h t e n zu f i n d e n ! D i e F o r m u l i e r u n g vom " S t u d i r e n und 
S c h a f f e n " w i r d z u r f l u g s a l s A l i b i e i n g e s t r e u t e n F l o s k e l ( i n 
G e d a n k e n s t r i c h e n ! ) . Doch verrät das A d j e k t i v ( " s t i l l " ) s i c h 
s e l b s t a l s d a s , was es i s t : e i n N i c h t - D i c h t e n . D i e e h e m a l i g e n 
Dämonen d e r P o e s i e s i n d längst zum " l e i c h t e n S p i e l d i c h t e r i s c h e r 
Gedanken" g e w o r d e n ; s i e haben m i t dem e h e m a l i g e n D i c h t e r l e i c h -
t e s S p i e l . I n s o f e r n i s t d e r W i d e r s p r u c h a l s o erklärbar, wenn 
au c h n i c h t auflösbar. 
Der a l t e r n d e S c h e f f e l g i b t s i c h über den Wert s e i n e r F e s t b e i -
träge und H u l d i g u n g s g e d i c h t e a l l e r d i n g s n o c h d e r I l l u s i o n h i n , 
e r könne s e i n D i c h t e r t u m d o r t w i e d e r a ufnehmen, wo e r es l i e g e n -
g e l a s s e n habe. Um e i n von ihm früher geprägtes B i l d a b z u w a n d e l n : 
für S c h e f f e l heißt e s , den b e s o f f e n e n P e g a s u s n o c h e i n m a l zu 
s a t t e l n : 
"daß, nachdem i c h so l a n g e im Kampf m i t w i d r i g e n Verhältnissen 
und d e r ökonomischen Wucht des L e b e n s a l s D i c h t e r b r a c h ge-
l e g e n , j e t z t f l o t t und f r e i das Roß P e g a s u s m i t g o l d e n e n 
S c h w i n g e n w i e d e r E i n k e h r hält beim a l t e n M e i s t e r . " (4-0) 
Daß das Verstummen d e r P o e s i e n i c h t a u f d i e j u r i s t i s c h e n S c h w i e -
r i g k e i t e n S c h e f f e l s m i t s e i n e n N a c h b a r n um d i e F i s c h e r e i r e c h t e 
o d e r a u f d i e "ökonomische Wucht des L e b e n s " a l l e i n zurückgeht, 
s o n d e r n e i n e n T e i l s e i n e s D i c h t e n s a u s m a c h t , läßt s i c h s c h o n 
an einem B r i e f des j u n g e n S c h e f f e l an s e i n e S c h w e s t e r b e l e g e n : 
" M i t W o r t e n s i n g i c h k e i n e L i e d e r mehr. Wenn d i e N a c h t i g a l l 
b l i n d w i r d , h a t das S i n g e n e i n End; und wenn d e r Mensch m i t 
S p i t z b u b e n und s c h l e c h t e n B a u e r n s t a b h a l t e n d das D a s e i n ab-
w i c k e l t und z w i s c h e n b e i d e n P o l e n , Amtshaus und W i r t s h a u s , 
s i c h b e wegt, so h a t das S i n g e n g l e i c h f a l l s e i n End." (4-1) 
Schon im 7/iompe.te/i h a t t e d e r V e r f a s s e r d e r Z u e i g n u n g e i n e N e i -
gung verspürt, " d i e F e d e r samt dem / Tintenfaß an d i e Wand zu 
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w e r f e n " ( 1 , 5 ) . Doch d a m a l s b e d u r f t e e r d e r P o e s i e n o c h . J e t z t 
a b e r g l a u b t e r zu e r k e n n e n , "daß A l l e s I r d i s c h e u. a u c h d i e 
P o e s i e , d e r schönste Schimmer, n i c h t i g i s t " ^ . E r s t im A l t e r 
k a n n d i e K u n s t w i e d e r a l s Trösterin gegen d i e D r a n g s a l e d e r 
W i r k l i c h k e i t e i n g e s e t z t w e r d e n : " V i e l l e i c h t tröstet d i e K u n s t ! " ^ 
3. S c h e f f e l - e i n R e a l i s t ? 
I s t S c h e f f e l a l s o e i n D i c h t e r d e s R e a l i s m u s ? E t l i c h e B e o b a c h -
t u n g e n s c h e i n e n dafür zu s p r e c h e n . Im Lk.ke.ka/id b e i s p i e l s w e i s e 
h a t d e r g e s c h i c h t l i c h e S t o f f e i n e F u n k t i o n übernommen, w i e s i e 
d e r r e a l i s t i s c h e n P r o g r a m m a t i k e n t s p r i c h t : 
" I n a l l e n G e b i e t e n schlägt d i e E r k e n n t n i s d u r c h , w i e unsäg-
l i c h u n s e r Denken und E m p f i n d e n u n t e r d e r H e r r s c h a f t d e r 
A b s t r a k t i o n und d e r P h r a s e geschädigt w o r d e n ; da und d o r t 
Rüstung z u r Umkehr aus dem A b g e z o g e n e n , B l a s s e n , B e g r i f f l i -
c h e n zum K o n k r e t e n , F a r b i g e n , S i n n l i c h e n , s t a t t müßiger 
S e l b s t b e s c h a u u n g des G e i s t e s B e z i e h u n g a u f L e b e n und Gegen-
w a r t , s t a t t F o r m e l n und S c h a b l o n e n n a t u r g e s c h i c h t l i c h e Ana-
l y s e , s t a t t d e r K r i t i k schöpferische P r o d u k t i o n " ( V , 7 ) . 
E i n e r d e r e n t s c h i e d e n s t e n P r o g r a m m a t i k e r des R e a l i s m u s , G u s t a v 
F r e y t a g , h a t d i e s e r k a n n t ^ . 
Zum z w e i t e n könnte man s i c h a u f S c h e f f e l s e l b s t b e r u f e n , d e r s i c h 
für s e i n e n Ekkeha/id e i n s c h e i n b a r s e h r h a n d f e s t e s r e a l i s t i s c h e s 
Erzählprinzip z u r e c h t g e l e g t h a t : 
" i c h g edenke aus j e n e r r o h e n , w e r d e n d e n , s t a r k e n d e u t s c h e n 
Z e i t e i n p a a r B u r s c h e h e r a u s z u f i s c h e n , d i e s i c h ganz natür-
l i c h und w o h l c o n s e r v i r t ausnehmen s o l l e n . R o m a n t i k w i r d 
j e d e n f a l l s n i c h t g e t r i e b e n , dafür i s t mein gegenwärtiges 
Leben i n der Atmosphäre des K u h s t a l l s G a r a n t i e . " (45) 
D i e Ablehnung d e r R o m a n t i k d u r c h S c h e f f e l e n t s p r i c h t j a s o w o h l 
den L i t e r a t u r v o r S t e l l u n g e n d e r J u n g d e u t s c h e n a l s a u c h denen des 
p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s . Umso e r s t a u n l i c h e r i s t e s , daß 
g e r a d e T h e o d o r F o n t a n e , d e s s e n P r o g r a m m s c h r i f t Unse/ie l y / i i s c h e 
und epische Poesie s e i t 7 84 8 e i n J a h r v o r dem z i t i e r t e n S c h e f -
f e l b r i e f e r s c h i e n e n i s t , b e i s e i n e m Lob des Lkke.hu/id an S c h e f f e l 
eben d i e s e s R o m a n t i s c h e k r i t i s i e r t : "An e i n i g e n S t e l l e n roman-
t i s i e r t S c h e f f e l mehr, a l s m i r wünschenswert e r s c h e i n t " ^ . 
An B e g r i f f und F u n k t i o n des e p i s c h e n Humors kann e i n l e u c h t e n d 
g e z e i g t werden, i n w i e w e i t S c h e f f e l s l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e Po-
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s i t i o n vom R e a l i s m u s a l s e i n e r E p o c h e n b e z e i c h n u n g a b w e i c h t , 
ohne s i c h a u f H i l f s b e g r i f f e - etwa /lomantische./i Realismus -
zurückziehen zu müssen, d i e mehr v e r s c h l e i e r n a l s erklären. Für 
den P o e t i s c h e n R e a l i s m u s i s t g e z e i g t w o r d e n , w e l c h z e n t r a l e 
F u n k t i o n dem e p i s c h e n Humor a l s e i n e r Denk- und z u g l e i c h Erzähl-
4.7 
k a t e g o r i e zukommt^ . Auch S c h e f f e l b e t r a c h t e t j a e i n e n s p e z i f i -
s c h e n Humor a l s Gütezeichen s e i n e s Werkes und a l s e i n e d e r 
W u r z e l n s e i n e s S c h a f f e n s . S c h e f f e l h a t den U r g r u n d s e i n e s Humors 
aus e i n e r M e l a n c h o l i e a b g e l e i t e t , d i e aus s e i n e r R e a k t i o n a u f 
d i e p o l i t i s c h e n Verhältnisse n a c h 184-8 herrühren s o l l : 
"Das A n s c h a u e n und S e l b s t e r l e b e n v i e l e r s c h i e f e r und c o n f u s e r 
Verhältnisse im öffentlichen und P r i v a t l e b e n , an denen s e i t 
184-8 u n s e r V a t e r l a n d so r e i c h i s t , gaben d i e s e r P o e s i e e i n e 
i r o n i s c h e B e i m i s c h u n g , und d i e Komik i s t e i n e u m g e k e h r t e 
Form i n n e r e r M e l a n c h o l i e . " (4.8) 
Auffällig i s t zunächst, daß S c h e f f e l z w i s c h e n I r o n i e und Komik 
genau u n t e r s c h e i d e t ( u n d - B e i o r d n u n g ! ) und g l e i c h z e i t i g s e i n e 
Komik a l s eine. Form d e r M e l a n c h o l i e a u s g i b t . S c h o n m i t d i e s e r 
B e g r i f f s b e s t i m m u n g i s t o f f e n s i c h t l i c h , w i e w e n i g S c h e f f e l s 
Humor - den B e g r i f f s e l b s t unterschlägt e r an d i e s e r S t e l l e 
n i c h t zufällig - m i t dem Humor des P o e t i s c h e n R e a l i s m u s , e t w a 
b e i G o t t f r i e d K e l l e r , zu t u n h a t . A l s p o l i t i s c h ausgelöste 
S t i l h a l t u n g , n i c h t a l s r e a l i s t i s c h e s Erzählprinzip d i e n t d e r 
Humor S c h e f f e l s v o r a l l e m d a z u , g e s c h i c h t l i c h e E r e i g n i s s e m i t 
d e r G egenwart zu k o n t r a s t i e r e n . 
Im Lkkeka/id z. B. u n t e r l e g t d e r Erzähler einem V o g e l mensch-
l i c h e E m p f i n d u n g e n . A b e r e r s t i n d e r P a r a l l e l i s i e r u n g d i e s e s 
an s i c h u n b e d e u t e n d e n D e t a i l s m i t d e r H a u p t h a n d l u n g - e i n 
' R e a l i s t ' würde d e r g l e i c h e n n i c h t einführen - e r g i b t s i c h d e r 
h u m o r i s t i s c h e E i n d r u c k : 
"Der S t a r war a b e r t i e f e r g e b i l d e t . E r k o n n t e außer dem g e -
r e i m t e n K l i n g k l a n g a u c h das V a t e r u n s e r h e r s a g e n . Der S t a r 
war a u c h hartnäckig und k o n n t e s e i n e G r i l l e n h a b e n , so g u t 
wie e i n e H e r z o g i n i n Schwaben." (V,17) 
Man h a t a u f d i e D o p p e l g e s i c h t i g k e i t d i e s e r Erzähltechnik und 
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"den d u n k l e n H i n t e r g r u n d " d i e s e s Humors h i n g e w i e s e n ^ " . F r e i l i c h 
genügt es n i c h t , d i e V e r h a r m l o s u n g d i e s e s Humors i n " e i n 
s c h m u n z e l n d e s Behagen am P h i l i s t e r t u m " zu k o n s t a t i e r e n ^ . Der 
m e l a n c h o l i s c h e H i n t e r g r u n d , a u f dem d i e h u m o r i g e W i r k u n g a u f -
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s i t z t , macht d i e s e n M echanismus a u c h erzähltechnisch zwiespältig. 
So empfand S c h e f f e l s e l b s t e i n e r s e i t s " e i n e A r t h i s t o r i s c h e 
Pietät", wenn e r v e r s u c h t e , m i t s e i n e n F i g u r e n s e i n " l e i c h t -
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f e r t i g e s S p i e l zu t r e i b e n " . Der h u m o r i s t i s c h e Z u g r i f f s c h e i -
t e r t a l s o an d e r Seriosität des S t o f f e s . A n d e r e r s e i t s b r i n g t 
eben d i e s e h u m o r i s t i s c h e S t i l h a l t u n g zu s e i n e m e i g e n e n E r s t a u n e n 
e r s t d e n h u m o r i s t i s c h e n D i c h t e r S c h e f f e l h e r v o r : "- es s t e c k t 
n o c h e i n ganz a n d e r e r K e r l i n m i r , e i n H u m o r i s t , e i n ganz mo-
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d e r n e r u n t e r h a l t e n d e r G e s e l l " . 
Spürt man dem U r g r u n d d i e s e s Humors n a c h , b e i dem E r n s t h a f t i g -
k e i t d e r Themenwahl und h u m o r i s t i s c h e B e h a n d l u n g i n W i d e r s t r e i t 
l i e g e n - a n d e r s a l s im P o e t i s c h e n R e a l i s m u s ! -, dann t r i f f t man 
s c h o n b a l d h i n t e r e i n e r b i o g r a p h i s c h begründeten " A n l a g e z u r 
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M e l a n c h o l i e " a u f e i n S t r u k t u r p r i n z i p im Werk S c h e f f e l s . D i e 
M e l a n c h o l i e b l e i b t b e i i h r e m t o t a l e n A n s p r u c h a l s L e b e n s p r i n z i p 
naturgemäß n i c h t a u f e i n e m e n s c h l i c h e E i g e n s c h a f t beschränkt. 
I n s e i n e n R e i s e b i l d e r n s p r i c h t S c h e f f e l m e h r f a c h von d e r "Me-
l a n c h o l i e d e r Gegend" ( V I I , 6 0 ) : 
"Der F e l s s t a r r t i h n an,/". . .] - e r verfällt a u c h a u f s B a -
r o k k e und t r e i b t U n s i n n , s t e c k t s e i n e n Hut a u f e i n e - S t a n g e , 
läßt e i n e n T e i l s e i n e m Sohn den A p f e l vom K o p f schießen -
f. ..] Man nenne das M e n l a n c h o l i e , man nenne es K a t z e n -
jammer - a b e r man s p r e c h e n i c h t von D e s p o t i s m u s o d e r Ty-
r a n n e i . " ( V I I , 6 1 ) 
I n d e r F i g u r des L a n d v o g t s Geßler aus S c h i l l e r s UHkelm l a l l , 
a u f den h i e r a n g e s p i e l t i s t , b l e i b t d i e M e l a n c h o l i e noch im 
G r e n z b e r e i c h von P o l i t i k und P o e s i e . I n einem nächsten S c h r i t t 
k a nn dann d i e M e l a n c h o l i e s e h r w e i t von p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n 
a b g e z o g e n und s o g a r a u f d i e u n b e l e b t e N a t u r übertragen w e r d e n . 
Das z e i g t , zwar i n s i c h s c h o n w i e d e r i r o n i s c h , d i e E p i s o d e über 
e i n e n F e l s b l o c k i n e i n e r w i l d e n S c h l u c h t : 
" I c h b i n überzeugt, daß d i e s e l b e n U r s a c h e n , d i e den germa-
n i s c h e n Menschen i n s e i n e r T e u f e l s n a t u r zu Geßlerschen T a t e n 
t r i e b e n , a u c h den F e l s i n d i e T i e f e stürzten. D i e M e l a n c h o -
l i e w i r k t s e h r g e w a l t i g . .J E r s e u f z t s c h w e i g e n d , löst 
s i c h l o s von s e i n e n Banden und stürzt s i c h - e i n O p f e r d e r 
M e l a n c h o l i e - talabwärts, und h a t e r etwa das H e i d e k r a u t 
erdrückt, o d e r s p r u d e l t das Reußwasser nach w i e v o r höhnisch 
an ihm vorüber, so b r i c h t das a l t e H e r z und s t i r b t . " ( V I I , 6 2 ) 
An d e r N a t u r werden m e n s c h l i c h e V e r h a l t e n s m e c h a n i s m e n a b l e s b a r , 
d i e man n u r a u f e i n e e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r n s t h a f t e Ebene zu 
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heben b r a u c h t , um s i c h an S t i f t e r s " s a n f t e s G e s e t z " i n s e i n e r 
V o r r e d e zu den Bunten Ste.ine.n von 1853 e r i n n e r t zu fühlen. 
F r e i l i c h l i e g e n S c h e f f e l so bewußte A u s d e u t u n g e n f e r n . I r o n i e 
und S e l b s t i r o n i e e n t s p r e c h e n e h e r d e r S t i l l a g e , i n d e r s i c h 
s e i n Humor ausprägt. I n d e r Z u e i g n u n g zum 7nompe.te.n w u n d e r t 
s i c h d e r W i r t Don Pagano über s e i n e n d i c h t e n d e n G a s t . D i e s e r 
kommt ihm a l s e i n " s o n d e r b a r e r / Kauz und s o n d e r b a r s e i n Hand-
werk" v o r ( 1 , 3 ) . Für den W i r t a l s p o e t i s c h Unverständigen f a l -
l e n Unvernünftigkeit und N u t z l o s i g k e i t , I r r s i n n und D i c h t e r b e -
r u f n i c h t n u r s y n t a k t i s c h zusammen. Der Erzähler läßt d i e s e An-
s i c h t n i c h t n u r u n w i d e r s p r o c h e n , s o n d e r n s c h e i n t s i e s o g a r 
zu a k z e p t i e r e n : 
" A l s o s p r a c h e r . - D i e s e r Fremde 
War i c h s e l b e r ; " ( 1 , 3 ) 
A l s F i g u r , an d e r s i c h I r o n i e und S e l b s t i r o n i e b i s z u r P a r o d i e 
des D i c h t e r s t a n d e s b r e c h e n , f u n g i e r t im 7 nompeten. d e r K a t e r 
H i d d i g e i g e i . E r b e s i t z t n i c h t n u r d i c h t e r i s c h e Originalität und 
e i n übersteigertes Selbstwertgefühl a l s e i n e "selbstbewußte, 
e p i s c h e C h a r a k t e r k a t z e " ( 1 , 5 ) . E r d i c h t e t a u c h a l s verkörperte 
P a r o d i e s e l b e r P a r o d i e n , i n denen d i e K r i t i k d e r zeitgenössi-
s c h e n L i t e r a t u r p r o d u k t i o n zum G e g e n s t a n d des D i c h t e n s werden 
k a n n . Für das Verständnis d e r F u n k t i o n d i e s e s K a t e r s kann e i n 
V e r g l e i c h m i t S c h e f f e l s V o r b i l d und l i t e r a r i s c h e n P a r a l l e l g e -
s t a l t e n nützlich s e i n , man denke an L u d w i g T i e c k s Den gestiefe.1-
te Katen. ( 1 7 9 7 ) , an E.T.A. Hof f m a n n s Lelensansiahten de.s Katens 
flunn (1819/21) und an G o t t f r i e d K e l l e r s Spiegel, das Kätzche.n 
( 1 8 5 6 ) . Während Hoffmanns K a t e r M u r r m i t s e i n e m g e s c h e i t e r t e n 
B i l d u n g s g a n g g l e i c h w e r t i g neben den g e n i a l i s c h - r o m a n t i s c h e n 
M u s i k e r K r e i s l e r zu s t e h e n k o m m t ^ , d i e n t S c h e f f e l s K a t e r H i d d i -
g e i g e i n u r a l s p a r o d i s t i s c h e K o n t r a s t f i g u r z u r R o l l e des D i c h -
t e r s s e l b s t . D i e Eigenständigkeit d e r K a t z e n f i g u r , man denke 
an K e l l e r s Kätzchen S p i e g e l , wo d i e G e s c h i c h t e e b e n f a l l s um d e r 
T i t e l g e s t a l t w i l l e n erzählt w i r d , i s t b e i S c h e f f e l a u f g e g e b e n . 
D i c h t e r und K a t e r s c h l e i c h e n e i n s a m a u f dem Dach h i n und h e r ; 
d e r K a t e r w e r t e t w i e d e r D i c h t e r d i e m e n s c h l i c h e D i c h t u n g a l s 
K a t z e n j a m m e r . H i n t e r d e r i r o n i s c h e n T i e r m a s k e s t e i g e r t s i c h d i e 
P o l e m i k gegen d i e Menschen i n s g e s a m t zu beißender Schärfe. 
E n t h a l t e n d o c h d i e K a t e r l i e d e r des 7nompeten e i n e P a r o d i e d e r 
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m e n s c h l i c h e n W e l t , d e r e n E i g e n h e i t e n n u r l o c k e r i n d i e W e l t d e r 
K a t z e n t r a n s p o n i e r t w orden s i n d ^ . Auch S c h e f f e l s d i c h t e n d e r 
K a t e r schwärmt "für das Wahre und Gut e und Schöne" und l e r n t 
" d i e W e l t v e r a c h t e n " ( 1 , 1 $ 2 ) ; d i e " M e n s c h h e i t " g i l t ihm a l s 
e i n " h a r m l o s V o l k " ( 1 , 1 $ 3 ) . Doch im U n t e r s c h i e d zum K a t e r Murr 
b l e i b t H i d d i g e i g e i s Persönlichkeitsstruktur und s e i n e B i o g r a p h i e 
außer B e t r a c h t . I n d e r V e r a c h t u n g des Mittelmäßigen und d e r 
Tendenz zum Verstummen i s t S c h e f f e l s P o s i t i o n , wenn au c h i n p a -
r o d i s t i s c h e r V e r z e r r u n g , aufgenommen ( I , 1 5 6 f ) . I n den L i e d e r n 
H i d d i g e i g e i s w i r d das D i c h t e r i s c h e so i n s E g o z e n t r i s c h e ge-
wendet, daß d i e K a t e r f i g u r h i n t e r d e r D i c h t e r r o l l e des Sänger-
I c h s vollständig v e r s c h w i n d e t : 
" E i g n e r Sang e r f r e u t den B i e d e r n , 
Denn d i e K u n s t g i n g längst i n s B r e i t e , 
S e i n e n H a u s b e d a r f an L i e d e r n 
S c h a f f t e i n j e d e r s e l b s t s i c h h e u t e . 
Drum d e r D i c h t u n g l e i c h t e S c h w i n g e n 
S t r e b t ' a u c h i c h m i r a n z u e i g n e n ; 
Wer w a g t ' s , den B e r u f zum S i n g e n 
Einem K a t e r a b z u l e u g n e n ? 
Und es kommt m i c h m i n d e r t e u e r , 
A l s z u r B u c h h a n d l u n g zu l a u f e n 
Und d e r a n d e r n m a t t ' G e l e i e r 
F e i n i n G o l d s c h n i t t e i n z u k a u f e n . " (1,1$0 
Der " B e r u f zum S i n g e n " des K a t e r s i s t n i r g e n d s e r n s t g e m e i n t , 
wenn e r K a t z e n m u s i k und D i c h t u n g i n e i n e n T o p f w i r f t . D i e l y r i -
s c h e P r o d u k t i o n a u f s i c h s e l b s t zu beschränken, für " s e i n e n 
H a u s g e b r a u c h " zu d i c h t e n , e n t s p r i c h t n i c h t s c h l e c h t d e r Ge-
b r a u c h s p o e s i e i n n e r h a l b d e r zeitgenössischen L y r i k p r o d u k t i o n . 
Wenn d i e s e L y r i k " i n s B r e i t e " g e h t , so b e z i e h t s i e s i c h a l s 
veröffentlichte L i t e r a t u r n u r n o c h a u f s i c h s e l b s t : e i n b e l i e -
b i g s t e i g e r b a r e s Mengenwachstum t r i t t d e r Funktionsänderung 
d e r L y r i k a l s V e r b r a u c h s g e g e n s t a n d z u r S e i t e . H i d d i g e i g e i s 
S p o t t gegen das " m a t t ' G e l e i e r " und den " G o l d s c h n i t t " s u c h t 
e i n e z w e i t e , wenn man so w i l l k o n s t r u k t i v e S e i t e im K a t e r l i e d 
s e l b s t a l s B e i s p i e l für neues u n v e r b r a u c h t e s D i c h t e n , das dann 
a l l e r d i n g s e i n p a r o d i s t i s c h e s und p a r o d i e r e n d e s s e i n muß. 
An d i e s e m P u n k t i s t d i e D i f f e r e n z z u r r e a l i s t i s c h e n Erzählkunst 
ganz o f f e n s i c h t l i c h . Während etwa i n K e l l e r s Spiegel, das 
Kätzchen e i n "Märchen" i n m i t t l e r e r S t i l l a g e m i t gedämpftem 
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Humor um s e i n e r s e l b s t w i l l e n "erzählt" w i r d , t r i t t S c h e f f e l s 
K a t e r a l s R a n d f i g u r , s t e l l v e r t r e t e n d für d i e n i e d e r e S t i l e b e n e , 
aus dem V e r s e p o s h e r a u s . D i e R o l l e n s p r a c h e H i d d i g e i g e i s b l e i b t 
a u f D i c h t e r b e t r a c h t u n g e n außerhalb des H a n d l u n g s a b l a u f s be-
schränkt. D i e v o r r e a l i s t i s c h e S t i l m i s c h u n g des 7/iompe.te/i h i n -
d e r t noch d i e e p i s c h e I n t e g r a t i o n von K a t e r f i g u r und D i c h t e r -
bewußtsein i n d i e erzählte F i k t i o n . 
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I V . DICHTER UND P O L I T I K 
1. R h e t o r i k und M y t h o s . S c h e f f e l s p o l i t i s c h e s Selbstverständnis 
S c h e f f e l s p o l i t i s c h e H a l t u n g g i l t den I n t e r p r e t e n g e r n a l s e i n e 
für das Verständnis s e i n e s Werks nebensächliche Komponente. 
S c h e f f e l s B e t e i l i g u n g an d e r d e u t s c h e n R e v o l u t i o n von 184-8 e r -
s c h e i n t so a l s e i n Mißgriff ohne w e i t e r e F o l g e n , s e i n verspäte-
t e s B e k e n n t n i s zum Neuen R e i c h a l s K o r r e k t u r e i n e r j u g e n d l i c h e n 
V e r i r r u n g . I s t S c h e f f e l a l s o e i n u n p o l i t i s c h e r , d. h. p o l i t i s c h 
u n i n t e r e s s i e r t e r und von den Z e i t e r e i g n i s s e n unbeeinflußter 
D i c h t e r gewesen? E t l i c h e u n e i n d e u t i g e p o l i t i s c h e A u s s a g e n o d e r 
widersprüchliche Äußerungen mögen zu d e r Vermutung geführt 
h a b e n , S c h e f f e l habe d i e p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n a c h 184.8 
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"kühler" a l s l e i d e n s c h a f t l i c h e r e N a t u r e n " v e r k r a f t e t . A n d e r e r -
s e i t s h a t man S c h e f f e l s p o l i t i s c h e s Engagment m i t e i n p a a r Be-
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g r i f f e n f e s t z u n a g e l n v e r s u c h t . 
D i e p o l i t i s c h e n A n s c h a u u n g e n des S t u d e n t e n S c h e f f e l im Vormärz 
h a t s e i n B i o g r a p h Proelß zusammengefaßt. Danach war S c h e f f e l 
"Anhänger j e n e r l i b e r a l e n P a r t e i i n Baden, w e l c h e d a m a l s ohne 
revolutionäre Gelüste und a u f f r i e d l i c h e m Wege im S i n n e v e r -
nunftgemäßer F r e i h e i t e i n g e o r d n e t e s V e r f a s s u n g s l e b e n und 
d i e W i e d e r h e r s t e l l u n g e i n e s n a c h außen mächtigen d e u t s c h e n 
Reiches" e r s t r e b t e . " (3) 
D i e beschönigende Tendenz d i e s e r D e u t u n g aus d e r Z e i t des 
K a i s e r r e i c h s i s t d e u t l i c h . S i e wäre genauso e i n f a c h zu w i d e r -
l e g e n d u r c h e i n e n B r i e f S c h e f f e l s an s e i n e n S t u d i e n f r e u n d 
F r i e d r i c h E g g e r s i n B e r l i n , i n dem S c h e f f e l e i n e n Vormärzradi-
k a l e n e m p f i e h l t , d i e s e r s e i " e i n d u r c h a u s tüchtiger B u r s c h e 
und t r o t z s e i n e s A d e l s a u f d e r äußersten L i n k e n stehend"^". 
Geht man i n d e s a u f S c h e f f e l s e r s t e " j o u r n a l i s t i s c h - p o l i t i s c h e 
Äußerung" i n einem F l u g b l a t t vom März 184-8 zurück^, so klärt 
s i c h das B i l d e t w a s . D i e V e r f a s s e r d i e s e s B l a t t e s wenden s i c h 
im Zusammenhang d e r P a u l s k i r c h e n d i s k u s s i o n gegen den P l a n , dem 
König von Preußen d i e Führungsrolle i n D e u t s c h l a n d z u z u g e s t e -
hen. Vom A b s o l u t i s m u s , d e r R e g i e r u n g s f o r m von G o t t e s Gnaden, 
s p r i c h t S c h e f f e l a l s "von einem r o m a n t i s c h e n Phantom" , be-
z i e h t a l s o s e i n e p o l i t i s c h e K r i t i k zurück a u f s e i n e K u n s t k r i t i k ! 
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" D i e g e r e c h t e n und w a h r l i c h n i c h t u n b e s c h e i d e n v o r g e t r a g e n e n 
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Volkswünsche" s c h e i n e n e i n d e m o k r a t i s c h e s P r i n z i p a u f den 
S c h i l d zu h e b e n , wenn dem preußischen König das V e t o r e c h t gegen 
das N a t i o n a l p a r l a m e n t a b g e s t r i t t e n w i r d . D i e T r e n n u n g , d i e 
S c h e f f e l z w i s c h e n preußischem König und preußischem V o l k ("Kein 
D e u t s c h l a n d ohne Preußen") macht, w e i s t a u f d i e S t r u k t u r s e i n e r 
p o l i t i s c h e n Z i e l v o r s t e l l u n g e n h i n : d e r "Kampf gegen den A b s o l u -
o 
t i s m u s " b l e i b t im Grunde d e r 'R o m a n t i k ' v e r h a f t e t , gegen d e r e n 
p a r t i k u l a r i s t i s c h e R e l i k t e S c h e f f e l s i c h w endet. Noch f a l l e n -
n i c h t n u r i n S c h e f f e l s j u g e n d l i c h e r B e g e i s t e r u n g - i n j e n e n 
Tagen d i e n a t i o n a l e E i n h e i t und d i e f r e i h e i t l i c h e n V e r f a s s u n g s -
v o r s t e l l u n g e n zusammen. A l s S c h e f f e l i n d i e d i r e k t e Nähe des 
G e s c h e h e n s gerät, e n t s t e h t b e i ihm s o f o r t e i n e g e w i s s e S k e p s i s 
gegen das F r a n k f u r t e r H o n o r a t i o r e n p a r l a m e n t , d e s s e n f r e i h e i t -
l i c h e r A u f t r a g immer mehr i n e i n l e g a l i s t i s c h e s F a h r w a s s e r ge-
rät. Im s e i t März 184-8 t a g e n d e n F r a n k f u r t e r V o r p a r l a m e n t h a t t e 
S c h e f f e l s o g a r s c h o n r e p u b l i k a n i s c h e F o r d e r u n g e n v e r w i r k l i c h t 
g e s e h e n , w i e e r an s e i n e n V a t e r am 5. A p r i l 184-8 von F r a n k f u r t 
aus s c h r e i b t : 
" D i e Versammlung h a t m i c h übrigens n i c h t ganz b e f r i e d i g t ; 
s i e war j a i h r e r g a n z e n Zusammensetzung n a c h e i n e e n t s c h i e -
den revolutionäre, und doc h h a t s i e so e r s c h r e c k l i c h ge-
s e t z l i c h g e t a n , [. . .J. So v i e l i s t m i r h i e r k l a r g e w o r d e n , 
daß d i e Re.pu(L£ik u n s e r e Z u k u n f t s e i n muß; d i e r e p u b l i k a n i s c h e 
P a r t e i w i r d w o h l im A n f a n g a u c h noch e i n e n k o n s t i t u t i o n e l l e n 
K a i s e n h e r a u s d o k t e r n und d o k t r i n i e r e n , a l l e i n alle, h i e r waren 
d a r i n e i n i g , daß von j e t z t an d e r neue S t a a t n u r a u f demokra-
t i s c h e r B a s i s a u f g e b a u t werden könne, ob d i e R e p u b l i k s c h o n 
h e u t e p r o k l a m i e r t werden s o l l e o d e r a b g e w a r t e t . " (9) 
D i e s e r V e r b a l r a d i k a l i s m u s m i t s e i n e m Traum e i n e r " R e p u b l i k a l s 
u n s e r e r Z u k u n f t im H e r z e n " ^ b e s t i m m t denn a u c h d i e A r t , w i e 
S c h e f f e l H e c k e r einschätzt, a l s d i e s e r noch n i c h t das Haupt d e r 
F r a n k f u r t e r D e m o k r a t e n , s o n d e r n o p p o s i t i o n e l l e r A b g e o r d n e t e r 
d e r z w e i t e n b a d i s c h e n Kammer war: 
"Auf d e r äußersten L i n k e n , e i g e n t l i c h a l s selbständige P a r t e i , 
s t e h t ganz a l l e i n d e r A b g e o r d n e t e H e c k e r . E r i s t d e r Löwe 
d e r O p p o s i t i o n , a b e r z u g l e i c h s c h o n über d i e s o n s t i g e Oppo-
s i t i o n h i n a u s g e s c h r i t t e n . E r w i l l a l l e d i e F r a g e n , d i e das 
Programm u n s e r e r p o l i t i s c h e n und s o z i a l e n Z u k u n f t b i l d e n , 
ohne Rückhalt, ohne Sche u v o r H i n d e r n i s s e n im gegenwärtigen 
S t a a t s l e b e n r e a l i s i e r t w i s s e n ; - g e h t ' s n i c h t , so s o l l ' s 
b r e c h e n . /*. . . ] . E r i s t w i e von d e r U m g e s t a l t u n g d e r p o l i t i -
s c h e n , so a u c h von d e r d e r s o z i a l e n Zustände l e b e n d i g 
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d u r c h d r u n g e n ; darum i s t e r von d e r g a n z e n Kammer a l l e i n d e r 
Mann des ulenten Standes; H e c k e r i s t d u r c h und d u r c h 
R e p u b l i k a n e r und s i e h t im k o n s t i t u t i o n e l l e n S t a a t n u r den 
U b e r g a n g z u r r e i n e n D e m o k r a t i e , darum und wegen s e i n e r s o z i -
a l e n R i c h t u n g s t e h t e r öfter, wenn's a u c h i n d e r Kammer n i c h t 
g e r a d e h e r v o r t r i t t , im W i d e r s p r u c h m i t dem mehr doktrinären 
K o n s t i t u t i o n a l i s m u s d e r übrigen O p p o s i t i o n und d e r e n Organ 
den. Deutschen Zeltung ( 1 1 ) . 
D i e s e r e p u b l i k a n i s c h - d e m o k r a t i s c h e n A n s c h a u u n g e n des frühen 
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S c h e f f e l g e l t e n a l l e r d i n g s m i t g e w i s s e n Einschränkungen . Zwar 
heißt es b e i S c h e f f e l : "Das k o n s t i t u t i o n e l l e Königtum i s t e i n e 
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F i k t i o n " , d e r K o n s t i t u t i o n a l i s m u s w i r d a l s o i n d i e Nähe d e r 
a b g e l e h n t e n R o m a n t i k g e s t e l l t ; d o c h d i e R e p u b l i k an d e s s e n 
S t e l l e b l e i b t e b e n f a l l s e i n e r o m a n t i s c h e F i k t i o n , d i e m i t d e r 
r e p u b l i k a n i s c h e n U n r e i f e des V o l k e s begründet w i r d : 
" D i e R e p u b l i k muß e r s t g e i s t i g e s E i g e n t u m des g a n z e n V o l k e s 
w e r d e n , ehe s i e r e a l und w i r k l i c h werden k a n n . /'. . .J. Vom 
P o l i z e i s t a a t p l u m p t man n i c h t a u f e i n m a l i n d i e R e p u b l i k 
h i n e i n . " ( U ) 
So w i e s i c h S c h e f f e l im L i t e r a r i s c h e n gegen d i e R o m a n t i k ab-
g r e n z t , so a u c h i n s e i n e n p o l i t i s c h e n V o r s t e l l u n g e n : s o w o h l d e r 
p o l i t i s c h e a l s a u c h d e r p o e t i s c h e R e a l i s m u s S c h e f f e l s b l e i b e n 
a b e r a u f p r o g r a m m a t i s c h e Äußerungen beschränkt. 
Daß s i c h S c h e f f e l s c h o n im V o r f e l d d e r F r a n k f u r t e r V e r f a s s u n g s -
d i s k u s s i o n e n von d e r P o s i t i o n d e r D e m o k r a t e n und R e p u b l i k a n e r 
immer mehr a b s e t z t , h a t e r s e l b s t m i t dem V e r h a l t e n d e r ' R a d i -
k a l e n ' begründet: 
"Meine Z u n e i g u n g zu e i n e r d e m o k r a t i s c h e n und f r e i e n G e s t a l -
t u n g u n s e r e r Zustände und mein Haß gegen a l l e R o m a n t i k i n d e r 
P o l i t i k kommen n u r d e r t i e f e n s i t t l i c h e n I n d i g n a t i o n gegen 
d i e H e r r e n g l e i c h , d i e s i c h a u c h a l s A p o s t e l d e r F r e i h e i t 
s t e m p e l n w o l l e n , denen s i e a b e r n i c h t im H e r z e n , s o n d e r n im 
Magen s i t z t ! " (15) 
T r i t t so d e r p o s t u l i e r t e R e a l i s m u s (des Magens) gegen den I d e a -
l i s m u s (des H e r z e n s ) zurück, wenn es e r n s t w i r d , so b l e i b t d och 
genügend i d e a l e s Denken übrig, wenn es g i l t , d i e n a t i o n a l e E i n -
h e i t zu p r o p a g i e r e n : 
"An d e r R e v o l u t i o n i n Baden habe i c h k e i n e n A n t e i l genommen, 
n i c h t w e i l i c h k e i n e R e v o l u t i o n wünschte, s o n d e r n w e i l i c h 
e i n e ganz a n d e r e O r g a n i s a t i o n des d e u t s c h e n R e i c h s v e r f a s s u n g s -
kampfs a n s t r e b t e , und w e i l i c h m i t dem N e c k a r b u n d s g e s i n d e l , 
w e l c h e s b e i uns im Namen d e r d e u t s c h e n F r e i h e i t s e i n S c h i n d -
l u d e r t r i e b , n i c h t s g emein haben w o l l t e . 
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Nach m e i n e r A n s i c h t mußte e i n e i r g e n d über den H o r i z o n t 
u n s e r e r k l e i n e n Lumpenblätter h i n a u s r e i c h e n d e P o l i t i k d a h i n 
z i e l e n , d i e 28 v e r f a s s u n g s t r e u e n R e g i e r u n g e n w a f f e n - und 
k a m p f b e r e i t zu machen; den i n n e r e n Hader r u h e n zu l a s s e n , 
a l s E r s a t z / ! / dagegen von d e r R e g i e r u n g d i e Rüstung d e r un-
g e h e u r e n und f r i s c h e n Volkskräfte zum Kampf gegen den A b s o l u -
t i s m u s v e r l a n g e n . Und das war z i e m l i c h im Zuge. I c h h a b e , e h ' 
es b e i uns l o s g i n g , n i c h t i n den B i e r k n e i p e n gewühlt, s o n d e r n 
i n g e b i l d e t e r e n K r e i s e n ; - a l l e s b e t r a c h t e t e Preußen a l s u n -
s e r n natürlichen F e i n d , - und im Bund m i t Württemberg, H e s s e n 
p.p. hätten w i r m i t den P i c k e l h a u b e n n o c h e i n Wort r e d e n 
können." (16) 
I n d e r Rückschau n a c h dem S i e g d e r R e a k t i o n u n t e r preußischer 
Führung t a u c h t d i e Komik a l s u m g e k e h r t e Form von S c h e f f e l s 
i n n e r e r M e l a n c h o l i e w i e d e r a u f , n i c h t ausdrücklich g e n a n n t , a b e r 
a l s r h e t o r i s c h e s M i t t e l v e r k l e i d e t , das gegen d i e p o l i t i s c h e 
Enttäuschung g e s e t z t w e r d e n k a n n . I n t e r e s s a n t b l e i b t , daß s i c h 
d i e p o l i t i s c h e n A n s c h a u u n g e n i n d i e l i t e r a r i s c h e D a r s t e l l u n g s -
f o r m f a s t u n m e r k l i c h umwandeln: d e r p r o g r a m m a t i s c h - r e a l i s t i s c h e 
G r i f f a u f d i e " f r i s c h e n Volkskräfte" g i b t d a v o n ebenso Z e u g n i s 
w i e d e r b u r s c h i k o s e Ton, m i t dem über p o l i t i s c h e E r e i g n i s s e 
g e s p r o c h e n w i r d ( " S c h i n d l u d e r " ) . 
D i e Tätigkeit S c h e f f e l s a l s Gesandtschaftssekretär des S t a a t s -
r e c h t l e r s K a r l T h e o d o r W e l c k e r , des l i b e r a l e n A b g e o r d n e t e n i n 
Baden und M i t h e r a u s g e b e r s des berühmten Staats lexikons, des 
B u n d e s t a g s g e s a n d t e n und A b g e o r d n e t e n d e r F r a n k f u r t e r P a u l s k i r c h e , 
w o l l e n w i r n i c h t so s t i l l s c h w e i g e n d übergehen w i e v o r g e s c h l a -
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gen . Gerade an d e r P a r a l l e l e zu W e l c k e r s d i r e k t e r p o l i t i s c h e r 
Einflußnahme l a s s e n s i c h S c h e f f e l s p o l i t i s c h - r h e t o r i s c h e B e k u n -
dungen v e r d e u t l i c h e n . D i e S c h w i e r i g k e i t e n W e l c k e r s a l s M i t g l i e d 
des 'revolutionären 1 V o r p a r l a m e n t s w i e z u g l e i c h a l s D e l e g i e r t e r 
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am 'reaktionären' B u n d e s t a g s i n d d a r g e s t e l l t . I n W e l c k e r 
s p i e g e l t s i c h v i e l l e i c h t n o c h ausgeprägter a l s i n a n d e r e n L i b e -
r a l e n das Dilemma des K o n s t i t u t i o n a l i s m u s . A l s Vorkämpfer d e r 
b a d i s c h e n O p p o s i t i o n im L a n d t a g und a l s Fürsprecher d e r S o u v e -
ränitätsrechte des V o l k e s läßt s i c h W e l c k e r im J a h r e 184.8 von 
d e r verstörten R e g i e r u n g für den reaktionären B u n d e s t a g i n D i e n s t 
nehmen. Man h a t d i e s e n und a n d e r e G e s i n n u n g s w e c h s e l a l s d i e 
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" B i e g s a m k e i t d e r G r u n d b e g r i f f e " i n t e r p r e t i e r e n w o l l e n . Doch 
i s t W e l c k e r s Abrücken von revolutionär-demokratischen V o r s t e l -
l u n g e n s t e l l v e r t r e t e n d für den L i b e r a l i s m u s zu s e h e n : d i e ' R a d i -
k a l e n ' g e l t e n a l s gefährlicher a l s d i e R e a k t i o n d e r a l t e n 
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Mächte. Außerdem g i l t ihm d e r wenn a u c h reaktionäre B u n d e s t a g 
a l s das e i n z i g e f u n k t i o n i e r e n d e g e s a m t d e u t s c h e O r g a n . S i c h u n t e r 
d i e s e m V o r b e h a l t für d i e a n t i n a t i o n a l e n Zwecke des P a r t i k u l a r i s -
mus e i n s p a n n e n zu l a s s e n , h a t W e l c k e r a n s c h e i n e n d i n K a u f ge-
nommen. Von S e i t e n d e r s c h w a n k e n d e n R e g i e r u n g e n w i r d e r ganz 
bewußt für d i e Sache des A n c i e n Regime b e n u t z t , um d e r R e v o l u -
t i o n d i e a n t i m o n a r c h i s c h e S p i t z e zu nehmen und i h r e E n e r g i e n a u f 
das n a t i o n a l e E i n i g u n g s w e r k a b z u l e n k e n . E i n e s o l c h e I n t e g r a t i o n 
des gemäßigten G e g n e r s z u r Abwehr d e r r a d i k a l e r e n , um d i e demo-
k r a t i s c h e Bewegung zu s p a l t e n , p r o p a g i e r t d e r b a d i s c h e Außen-
m i n i s t e r : 
" E i n populärer Name g i l t j e t z t a l l e s . Darum erwähle man 
Männer, d i e s i c h Gehör i n D e u t s c h l a n d v e r s c h a f f e n können, zu 
B u n d e s t a g s g e s a n d t e n ! Mögen s i e früher g e r e d e t und g e s c h r i e b e n 
h a b e n , was s i e w o l l e n , wenn s i e n u r von Grund d e r S e e l e 
d e u t s c h s i n d , K e n n t n i s s e haben und g u t g e a r t e t s i n d . S i e wer-
den a n d e r e Männer w e r d e n , s o b a l d s i e a l s Organe d e r R e g i e r u n g 
m i t z u w i r k e n h a b e n . Dann w i r d d e r Z a u b e r s c h l a g v o l l b r a c h t s e i n , 
und das d e u t s c h e V o l k s i c h w i e d e r m i t V e r t r a u e n um d i e Bundes-
lade s c h a r e n . - W e l c k e r i s t e i n s o l c h e r populärer Mann. E r 
hängt m i t L e i b und S e e l e an D e u t s c h l a n d und i s t d u r c h und 
d u r c h b u n d e s s t a a t l i c h g e s i n n t , e i n Mann, d e r weiß, daß R e c h t 
und G e s e t z l i c h k e i t d i e G r u n d l a g e d e r F r e i h e i t i s t . " (20) 
Es fällt d a h e r e i n eigentümliches L i c h t a u c h a u f S c h e f f e l , wenn 
e r g e r a d e j e t z t " G e s a n d t s c h a f t s a t t a c h e " W e l c k e r s am D e u t s c h e n 
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B u n d e s t a g w i r d . W e l c k e r s G e s i n n u n g s w a n d l u n g e n und d i e des 
L i b e r a l i s m u s s i n d a b e r n o c h n i c h t zu Ende. A l s h e f t i g e r Gegner 
e i n e s e r b l i c h e n K a i s e r t u m s und a l s e i f r i g e r V e r f e c h t e r e i n e r 
großdeutschen Einigungslösung wendet s i c h W e l c k e r , a l s Öster-
r e i c h s i c h e i n e V e r f a s s u n g o k t r o y i e r t , von s e i n e n A u f f a s s u n g e n 
urplötzlich ab. Noch "während d e r N a c h t " ändert e r s e i n e M e inung 
und s t e l l t am nächsten Morgen i n d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g persön-
l i c h den A n t r a g , 
" d i e g anze V e r f a s s u n g , w i e s i e n a c h g e e n d i g t e r e r s t e r L e s u n g 
m i t den Zusätzen d e r R e g i e r u n g v o r l i e g t , e i n b l o c anzunehmen 
und dem König F r i e d r i c h W i l h e l m I V . von Preußen d i e K a i s e r -
k r o n e a n z u b i e t e n . " (22) 
Spätestens an d i e s e r S t e l l e b e g i n n e n d i e p o l i t i s c h e n A n s i c h t e n 
z w i s c h e n W e l c k e r und S c h e f f e l zu d i f f e r i e r e n . T r o t z s e i n e r V e r -
e h r u n g d e r P e r s o n W e l c k e r s b e k u n d e t S c h e f f e l d i e s e D i v e r g e n z 
e i n d e u t i g : 
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" I n F r a n k f u r t hab i c h manches von p a r l a m e n t a r i s c h e n Kämpfen 
m i t e r l e b t , und von dem w a c k e r n a l t e n W e l c k e r , w i e w o h l meine 
p o l i t i s c h e A n s i c h t n i c h t m i t d e r s e i n i g e n Hand i n Hand g e h t , 
v i e l g e l e r n t . " (23) 
Auf B e t r e i b e n W e l c k e r s , d o c h m i t dem i n n e r e n V o r b e h a l t , " k e i n e m 
2 / 
Menschen etwas d a v o n m i t z u t e i l e n " , h a t t e S c h e f f e l n a c h b e s t a n -
denem D o k t o r e x a m e n d i e R e d a k t i o n d e r n a t i o n a l e n und f o r t s c h r i t t -
l i c h e n , a b e r a n t i r a d i k a l e n Vatenländisehen Blatten, fän Baden 
übernommen. S c h e f f e l w i r d d o r t C h e f r e d a k t e u r m i t d e r A b s i c h t , 
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"mein S c h e r f l e i n z u r p o l i t i s c h e n Verständigung b e i z u t r a g e n " . 
Es i s t f e s t g e s t e l l t w o r d e n , daß S c h e f f e l s i c h d a b e i s t a r k dem 
Einfluß s e i n e s F r e u n d e s L u d w i g Häusser, e i n e s überzeugten An-
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hängers d e r k l e i n d e u t s c h e n P a r t e i , angepaßt h a t . S c h e f f e l s 
p o l i t i s c h e L e i t a r t i k e l i n d i e s e r Z e i t u n g , d i e n a c h dem e r s t e n 
J a h r g a n g e i n g e g a n g e n i s t , k r e i s e n v o r a l l e m um d i e F r a g e n a c h 
dem O b e r h a u p t des neu zu gründenden d e u t s c h e n R e i c h e s , nament-
l i c h , ob d e r König von Preußen d a z u g e e i g n e t i s t ( X , 7 f f ) . D i e s e r 
w i r d ganz a l s k o n s t i t u t i o n e l l e r M o narch b e g r i f f e n , d e r s e i n e 
Wahl zum R e i c h s o b e r h a u p t a l s A u s d r u c k d e r Volkssouveränität g a r 
n i c h t a b l e h n e n dürfe und könne. T r o t z d e r Enttäuschung über d i e 
tatsächlich e r f o l g t e A b l e h n u n g b l e i b t d i e Drohung e r h a l t e n , d i e 
R e v o l u t i o n m i t dem E n d z i e l e i n e r R e p u b l i k können w e i t e r g e h e n . 
I n d e r V e r b i n d u n g von " E i n h e i t und F r e i h e i t d e r N a t i o n " s i e h t 
S c h e f f e l den Kompromiß, b e i dem d i e gemäßigte, d. h. d i e k o n -
s e r v a t i v - k o n s t i t u t i o n e l l e P a r t e i g e s i e g t und i h r e n T e i l d e r 
F o r d e r u n g e n d u r c h g e s e t z t h a t : 
" d i e R e c h t e h a t b e i d e r E r b a u u n g d e r S p i t z e d e r R e i c h s v e r -
f a s s u n g den S i e g davon g e t r a g e n und i h r e n e r b l i c h e n K a i s e r 
d u r c h g e s e t z t ; d i e L i n k e h a t zu d e m o k r a t i s c h e n G r u n d l a g e n d e r 
V e r f a s s u n g manchen w i c h t i g e n Q u a d e r s t e i n h e r b e i g e s c h a f f t . " 
( X,22) 
Das höchste Z i e l i s t j e t z t für S c h e f f e l d i e n a t i o n a l e E i n h e i t ; 
wo es um e i n e f r e i h e i t l i c h e V e r f a s s u n g s d i s k u s s i o n g e h t , b l e i b t 
s i e nebulös und r h e t o r i s c h ("manch w i c h t i g e n Q u a d e r s t e i n " ) . An 
d i e s e r S t e l l e e n t s t e h t d e r p o l i t i s c h e M y t h o s , d i e n a t i o n a l e 
E i n h e i t s e i das e i n z i g e Z i e l d e r Bewegung von 184-8 gewesen. D i e 
A l t e r n a t i v e n d e r Märzrevolution heißen für S c h e f f e l nun n i c h t 
mehr " flonanchie oden Republik, s o n d e r n deutsches Panlament 
o d e r Republik." (X,34)- ? Der Z u s a m m e n t r i t t d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g 
w i r d nachträglich im S i n n d i e s e r p o l i t i s c h e n M y t h o s b i l d u n g a u s -
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schließlich n a t i o n a l i n t e r p r e t i e r t : 
"Darum g i n g a u c h a u s dem einmütigen W i l l e n des d e u t s c h e n 
V o l k e s d i e N a t i o n a l v e r s a m m l u n g h e r v o r , d i e zu F r a n k f u r t t a g t , 
d e r A u s d r u c k d e r a n g e s t r e b t e n E i n h e i t , und das V o l k gab i h r 
d i e A u f g a b e , d i e V e r f a s s u n g für das künftige D e u t s c h l a n d zu 
s c h a f f e n und uns f r e i und kräftig zu machen." (X,68) 
Der E i n h e i t s b e s t r e b u n g n a c h i n n e n , d e r d i e f r e i h e i t l i c h e Kompo-
n e n t e n abhanden gekommen i s t , f o l g t d e r N a t i o n a l i s m u s n a c h außen 
a u f dem Fuß. J e t z t g e h t es n u r mehr um D e u t s c h l a n d s S t e l l u n g i n 
d e r W e l t : " d i e H a u p t s a c h e i s t , daß w i r n a c h außen u n s e r e gebüh-
r e n d e S t e l l u n g e r r i n g e n , dann kommt das w e i t e r e von s e l b s t " (X, 
69). M i t d e r e r r e i c h t e n n a t i o n a l e n E i n h e i t s o l l e n s i c h dann a l l e 
a n d e r e n P r o b l e m e v o n a l l e i n e lösen: "so i s t d a m i t a u c h u n v e r -
m e r k t und ohne a l l e n Lärm a u f Rednertribünen o d e r V o l k s v e r s a m m -
l u n g e n e i n T e i l d e r s o g e n a n n t e n s o z i a l e n F r a g e n gelöst" (X,69). 
Solchermaßen i s t es n u r k o n s e q u e n t , wenn s i c h S c h e f f e l gegen 
w e i t e r g e h e n d e s o z i a l e Veränderungsversuche und gegen d i e d i l e t -
t a n t i s c h e n Urasturzpläne s e i n e s e h e m a l i g e n V e r b i n d u n g s b r u d e r s 
K a r l B l i n d z u r Wehr s e t z t : 
"Das s i n d m e i s t e n t e i l s L e u t e , d i e den g a n z e n C h a r a k t e r d e r 
Märzrevolution v e r k e h r e n , d i e v o n d e r n a t i o n a l e n S e i t e d e r -
s e l b e n n i c h t s w i s s e n o d e r n i c h t s w i s s e n w o l l e n und m e i n e n , 
m i t dem e i n s e i t i g e n G e s c h r e i n a c h F r e i h e i t und a b e r m a l s 
F r e i h e i t und n a c h A b s c h a f f u n g v o n a l l e m , was a b z u s c h a f f e n i s t 
und von e i n i g e m w e i t e r e n s e i uns a l l e i n g e h o l f e n . (X,69) 
F o l g e r i c h t i g s t e h t S c h e f f e l im M a i 184-9 beim A u s b r u c h d i e s e r 
U m s t u r z v e r s u c h e a u f d e r S e i t e d e r Bürgerwehr, d i e an d e r N i e d e r -
s c h l a g u n g d e r Aufstände maßgeblichen A n t e i l h a t : 
" i n d e r N a c h t vom 13. M a i war i c h a l s Bürgerwehrmann im Zeug-
haus und habe etwas P u l v e r und B l e i gegen d i e Mitbegründer 
d e r neuen Zustände v e r s c h o s s e n . Wie a b e r d e r Landesausschuß 
einrückte und d i e neue W i r t s c h a f t a n f i n g , fühlte i c h m i c h zu 
souverän, um m i c h von B l i n d , S t e i n m e t z , S t a y b e h e r r s c h e n zu 
l a s s e n , o d e r für s i e S o l d a t zu w e r d e n ; p a c k t e d a h e r meine 
R e i s e t a s c h e und nahm meine Mappe und g i n g f o r t . " ( 27) 
An den Mythos e i n e r n a t i o n a l e n E r h e b u n g , den d i e R e a k t i o n abge-
würgt h a t , h e f t e t s i c h s o g l e i c h d i e r h e t o r i s c h e F l o s k e l des 
Rückzugs, d e r a u c h e i n p o e t i s c h e r i s t . W e i l S c h e f f e l den G l a u b e n 
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an d i e " P o e s i e d e r R e v o l u t i o n " v e r l o r e n h a t , z i e h t e r s i c h 
zurück. Der Mythos a b e r b l e i b t e r h a l t e n . V e r w a n d e l t i n G e s t a l t 
e i n e s l i t e r a r i s c h e n K u l t u r p e s s i m i s m u s f e i e r t e r A u f e r s t e h u n g i n 
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S c h e f f e l s k u l t u r h i s t o r i s c h e r S t u d i e Aus de.m tiauensteine.i 
Schwa/izLoald von 1852. D i e p o l i t i s c h e Unfähigkeit und d e r be-
g r e n z t e H o r i z o n t d e r S c h w a r z w a l d b a u e r n w e r d e n zu e r s t r e b e n s w e r -
t e n Qualitäten: 
" d e r Mechanismus des k o n s t i t u t i o n e l l e n S y s t e m s , wo n i c h t 
s e i n e f=des B a u e r n / I n t e r e s s e n , s e i n S t a n d a l s s o l c h e r r e -
präsentiert s i n d , i s t ihm f r e m d . " ( V I I , 1 7 0 ) 
N i c h t n u r , "daß d e r H a u e n s t e i n e r zu den revolutionären Bewegun-
gen i n Baden s i c h d u r c h a u s n e g a t i v verhält"; d e r V e r f a s s e r 
S c h e f f e l f i n d e t das s o g a r "erklärlich" ( V I I , 1 7 1 ) . Dem L e s e r 
b l e i b t dann n u r n o c h übrig, "über das Verhältnis bäuerlicher 
R e a k t i o n z u r R e v o l u t i o n d i e g e e i g n e t e n G l o s s e n zu machen" ( V I I , 
1 7 1 ) . D i e bäuerlichen R e v o l u t i o n e n u n t e r s c h e i d e n s i c h g r u n d l e -
gend von den bürgerlichen: 
"Der B a u e r , wenn e r störrisch w i r d , r e v o l u t i o n i e r t immer n u r 
n a c h rückwärts, d. h. e r w i l l a u f e i n e n Z u s t a n d zurückgehen, 
d e r v o r dem j e t z i g e n , ihm unbequehmen v o r h a n d e n war, /..._/; 
er, w i l l d i e gute. alte. Ze.it, während e r für moderne P r i n z i p i e n 
k e i n e Hand rührt." ( V I I , 1 8 5 ) 
D i e s e B a u e r n r e v o l u t i o n e n l e g i t i m i e r e n g l e i c h z e i t i g S c h e f f e l s 
K u l t u r k o n s e r v a t i s m u s und s i n d d e s h a l b so i n t e r e s s a n t , w e i l s i c h 
an i h n e n a n g e b l i c h d i e a l l g e m e i n e G e s c h i c h t s e n t w i c k l u n g a b l e s e n 
läßt: "So g e h t d i e B a u e r n h i s t o r i e i h r e n e i g e n e n Gang, unabhängig 
von d e r W e l t g e s c h i c h t e im großen" ( V I I , 1 8 9 ) . F r e i l i c h i s t dafür 
e i n e d i a l e k t i s c h e Umkehrung nötig: i n d e r M o n u m e n t a l i s i e r u n g 
d i e s e r Bauernmentalität l e b t d e r p o l i t i s c h e M y t h o s S c h e f f e l s 
k u l t u r k r i t i s c h f o r t . 
I n d i e s e r P e r s p e k t i v e a u f u n t e r e S c h i c h t e n , d i e i n s o l c h e n 
Äußerungen des Großbürgers S c h e f f e l d u r c h s c h e i n t , i s t e i n be-
trächtliches Stück p o l i t i s c h e r R h e t o r i k e n t h a l t e n . D i e s e n An-
t r i e b , p o l i t i s c h e und s o z i a l e F r a g e s t e l l u n g e n r h e t o r i s c h a n z u -
g e h e n , h a t t e s c h o n d e r j u g e n d l i c h e S c h e f f e l . Der 20jährige 
s c h r e i b t an s e i n e M u t t e r a l s S t u d e n t aus B e r l i n : 
" A l l e s i s t im F e s t t a g s s c h m u c k , und d i e Sonne s c h e i n t d a r a u f , 
a l s gab es g a r k e i n E l e n d . Wenn man a b e r d i e B e r i c h t e über 
das U m s i c h g r e i f e n von Armut, V e r b r e c h e n und P r o s t i t u t i o n i n 
B e r l i n l i e s t , wonach man ungefähr 100 000 L e u t e a l s vollstän-
d i g b a n k e r o t t e n T e i l d e r B e r l i n e r G e s e l l s c h a f t b e z e i c h n e n 
k a n n , w e l c h e r l e b t ohne zu w i s s e n , w i e e r i n d e r nächsten 
Woche s e i n e n U n t e r h a l t haben w i r d , da s i e h t s i c h d i e Sache 
m i t a n d e r n Augen a n . " (29) 
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D i e h e f t i g e S o z i a l k r i t i k und Großstadtfeindlichkeit b l e i b t n i c h t 
bloß s e h r g l o b a l und w i r k t r e c h t h i l f l o s . I n i h r s t e c k t a u c h 
e i n e s p r a c h l i c h e S t i l i s i e r u n g i n s D r a m a t i s c h e . T o n f a l l und 
R h e t o r i k machen zwar d e u t l i c h , w i e f e r n dem i n m a t e r i e l l e r 
S i c h e r h e i t l e b e n d e n Bürgersohn S c h e f f e l s o l c h e P r o b l e m e im G r u n -
de s t e h e n . S e i n A n l i e g e n i s t ihm d e n n o c h e i n s o z i a l e s , wenn a u c h 
im U m k r e i s l i t e r a r i s c h e r E r f a h r u n g e n - man denke an d i e z a h l -
l o s e n V e r a r b e i t u n g e n des s c h l e s i s c h e n W e b e r a u f S t a n d s von 1844 
o d e r an B e t t i n a v o n A r n i m s a u f s e h e n e r r e g e n d e S c h r i f t Dies Buch 
gehö'/it dem Hört ig! 
I n g l e i c h e r W e i s e r u h e n S c h e f f e l s p o l i t i s c h e W u n s c h v o r s t e l l u n g e n 
a u f l i t e r a r i s c h e n V o r g a b e n a u f , i n denen p o l i t i s c h e R h e t o r i k 
und G e s c h i c h t s m y t h o s verknüpft s i n d . A l s B e i s p i e l hierfür kann 
das G e d i c h t "Frommer Wunsch" von 1846 d i e n e n : 
"Hoch oben im Kyffhäuser r u h t 
Der K a i s e r f e s t g e b a n n t , 
Und m i t ihm i n d e r T i e f e schläft 
Noch s c h i e r das ganze L a n d . 
Noch f l i e g e n , d i e e i n s t h i e r gekrächzt, 
D i e Raben überall 
Und müh'n s i c h a l s Nachtwächter ab 
Gen j e d e n S o n n e n s t r a h l . 
A l s i c h des B e r g e s Höh 1 e r k l o m m , 
Da war's g a r s t i l l r u ngsum, 
Und w i e i c h n a c h dem K a i s e r r i e f , 
Der K a i s e r , d e r b l i e b stumm. 
Ac h , hätt' e i n R i e s e n h o r n i c h h i e r , 
W i e 's n i e e i n Ochse t r u g , 
Dann b l i e s i c h unaufhörlich f o r t 
M i t v o l l e m Atemzug. 
Ac h , könnt' i c h w i e d e r K r i e g s g o t t Mars 
S t a r k w i e z e h n t a u s e n d s c h r e i ' n , 
Dann s c h r i e ' i c h nimmermüden Munds 
Von h i e r i n s Land h i n e i n . 
E i n mancher Schläfer würde dann 
Vom Schlummer a u f g e s c h r e c k t . 
Der a l t e R o t b a r t s e l b e r würd' 
Am End' n o c h a u f g e w e c k t . 
Und wären s i e v e r s a m m e l t a l l 
D i e Schläfer r i n g s u m h e r : 
Dann w o l l t ' i c h , daß i c h Flügel hätt' 
Und e i n e L e r c h e war'! 
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Dann f l o g * m i t s c h m e t t e r n d e m G e s a n g 
Dem Zuge i c h v o r a n 
Und kündete dem V a t e r l a n d 
Des Tags E r w a c h e n a n ! " ( l X , 3 6 f ) 
D i e B a r b a r o s s a s a g e , w i e s i e spätestens s e i t den B e f r e i u n g s k r i e -
gen i n d e r p o l i t i s c h e n L y r i k zum n a t i o n a l e n M y t h o s geworden war, 
i s t o f f e n s i c h t l i c h e i n w e i t e r e s M a l z u r V o r l a g e p o l i t i s c h e n 
Wunschdenkens h e r a n g e z o g e n w o r d e n . F r i e d r i c h Rückert, F e r d i n a n d 
F r e i l i g r a t h , H o f f m a n n von F a l l e r s l e b e n , G e o r g Herwegh, E r n s t 
M o r i t z A r n d t und Emanuel G e i b e l , um n u r d i e b e k a n n t e s t e n zu 
n e n n e n , s i n d S c h e f f e l m i t G e d i c h t e n zu d i e s e m S t o f f v o r a n g e -
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gangen*' . 
S c h e f f e l s R e k u r s a u f d i e B a r b a r o s s a s a g e b a u t aus d e r p o l i t i s c h e n 
Vormärzlyrik e i n e A u r a aus Versatzstücken a u f . D i e I n i t i a t i v e 
e r g r e i f t s o g l e i c h e i n l y r i s c h e s I c h , das im G e g e n s a t z zum s c h l a -
f e n d e n K a i s e r v o r Aktivität s t r o t z t . D i e s e I n i t i a t i v e beschränkt 
s i c h j e d o c h a u f e i n e n e i n z i g e n Ton: " A c h , könnt' i c h " , d e s s e n 
k o n j u n k t i v i s c h e A u s s a g e n a u c h i n h a l t l i c h i r r e a l b l e i b e n . D i e s e 
Äußerungen überspielen s c h o n m i t d e r d r i t t e n S t r o p h e d i e S y m b o l -
f u n k t i o n B a r b a r o s s a s : a l s A u s s a g e n s i n d s i e n i c h t n u r l a u t , 
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s o n d e r n a u c h p a t h e t i s c h . Der H e r o l d w i r d schließlich zum 
K a i s e r r u f e r und z u g l e i c h zum K r i e g s r u f e r ( " K r i e g s g o t t M a r s " ) . 
E r s t d i e l e t z t e S t r o p h e kündigt das Z i e l d i e s e s R u f e n s a n ; s i e 
v e r w e i s t a u f e i n e m e t a p h o r i s c h e D i c h o t o m i e von Tag und N a c h t , 
d e r e n E n d p u n k t d e r S p r e c h e r s e t z t . S e i n Wunsch "Des Tags E r -
wachen" z e i g t , w i e u n d e u t l i c h d i e s e s S p r e c h e n i s t . E r s t von da 
h e r e n t p u p p t s i c h d e r T i t e l des G e d i c h t s a l s v i e l s a g e n d und s i c h 
s e l b s t d e u t e n d : d e r Wunsch b l e i b t m e t a p h o r i s c h a u s g e g e b e n und 
r h e t o r i s c h so s t a r k an l i t e r a r i s c h e T r a d i t i o n e n g e b unden, daß 
d i e A u s s a g e d a h i n t e r v e r s c h w i n d e t . 
S c h e f f e l s p o l i t i s c h e G e d i c h t e d e r Vormärzzeit l a s s e n i n d e r 
Aufnahme des Mythos und s e i n e r r h e t o r i s c h e n Präsentation 
w e n i g s t e n s den p o l i t i s c h e n H i n t e r g r u n d e r a h n e n , d e r s i c h a b e r 
a u f verhülltere W e i s e l i t e r a r i s c h n i e d e r s c h l a g e n k a n n : 
" I c h b i n o f t so h e r z l i c h f r o h , daß h i n t e r d e r G e d a n k e n w e l t 
von 184-8 a u c h noch e i n e a n d e r e l i e g t , i n d e r e s , b e i d e r 
E r i n n e r u n g , d i e g a r o f t j e t z t über m i c h kommt, h e l l a u f tönt 
m i t Sang und K l a n g und f r i s c h e m J u g e n d l e b e n . " (32) 
R e c h n e t man m i t e i n e r solchermaßen vom P o l i t i s c h e n g e r e i n i g t e n 
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L y r i k , dann b l e i b e n p o l i t i s c h e I n h a l t e n u r n o c h m i t Mühe aus 
h i s t o r i s c h e n o d e r e x o t i s c h e n M o t i v e n zu entschlüsseln. A n a s t a -
s i o s d e r B y z a n t i n e r s i n g t i n d e r 7/iau Avantlu/ia e i n e n " T r a u e r -
g e s a n g um d i e E r o b e r u n g K o n s t a n t i n o p e l s d u r c h d i e l a t e i n i s c h e n 
K r e u z f a h r e r i . J . 1 2 0 4 " ( 1 1 1 , 8 6 - 8 9 ) : d i e im h i s t o r i s c h e n Be-
r e i c h a n g e s i e d e l t e Z e i t k r i t i k des 1859 e n t s t a n d e n e n G e d i c h t s 
("Neue Ära" i n Preußen!) läßt den a k t u e l l e n p o l i t i s c h e n Bezug 
e i g e n t l i c h n u r noch d u r c h d i e Zugehörigkeit zum Z y k l u s d e r 
7/iau Avantiu/ie. d u r c h s c h e i n e n . A b e r a u c h dann i s t j e d e r Z e i t -
b e z u g noch e x t r e m v e r b o r g e n . E i n e K r i t i k an d e r R e a k t i o n s -
mentalität und d e r Z e n s u r s i n d f a s t n i c h t mehr zu e r k e n n e n : 
" K i r c h h o f s t i l l w a r ' s i n den L a n d e n , 
Der E r f o l g g a l t für das R e c h t ; 
Stummer D i e n s t war n u r g e l i t t e n , 
F r e i e n S i n n s c h l u g H a f t und Bann, 
Wer n i c h t S k l a v e , n i c h t v e r s c h n i t t e n , 
G a l t n i c h t für den r e c h t e n Mann." (111,88) 
2 . Der ewige S t u d e n t . Von d e r B u r s c h e n s c h a f t zum S t a m m t i s c h 
Man könnte nun l e i c h t a u f den Gedanken kommen, an S c h e f f e l s 
B u r s c h e n s c h a f t s - und S t u d e n t e n l i e d e r n s e i n e p o l i t i s c h e n 
Kommentare d i r e k t a b z u l e s e n . D i e s i s t a b e r n u r i n beschränktem 
Maß l e g i t i m . Man h a t nämlich d a b e i im Auge zu b e h a l t e n , daß 
g e r a d e d i e aussagekräftigsten und p o l i t i s c h s c h e i n b a r a u f -
schlußreichsten L i e d e r e r s t w e i t nach S c h e f f e l s S t u d e n t e n z e i t 
und o f t n o c h v i e l später aus d e r E r i n n e r u n g verfaßt worden 
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s i n d . D i e s e E n d f a s s u n g e n gehen a l l e r d i n g s m e i s t a u f Entwürfe, 
l o s e Blätter o d e r mündliche V o r f o r m e n d e r S t u d e n t e n z e i t zurück. 
Das G e d i c h t "Der I c h t h y o s a u r u s " , das e r s t 1854 veröffentlicht 
w i r d , a b e r e i n e r früheren E n t s t e h u n g s e p o c h e aus S c h e f f e l s S t u -
d e n t e n z e i t e n t s t a m m t , l e b t aus d e r Inadäquanz von n a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n F a c h b e g r i f f e n und f o r s c h e m S t u d e n t e n j a r g o n , o f t 
i n den R e i m v e r b i n d u n g e n : 
"Es r a u s c h t i n den S c h a c h t e l h a l m e n , 
Verdächtig l e u c h t e t das Meer, 
Da schwimmt m i t Tränen im Auge 
E i n I c h t h y o s a u r u s d a h e r . 
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I h n jammert d e r Z e i t e n V e r d e r b n i s , 
Denn e i n s e h r b e d e n k l i c h e r Ton 
War n e u e r l i c h e i n g e r i s s e n 
I n d e r L i a s f o r m a t i o n : 
'Der P l e s i o s a u r u s , d e r A l t e , 
E r j u b e l t i n Saus und B r a u s , 
Der P t e r o d a c t y l u s s e l b e r 
F l o g n e u l i c h b e t r u n k e n n a c h Haus. 
Der J g u a n o d o n , d e r Lümmel, 
W i r d f r e c h e r zu j e g l i c h e r F r i s t , 
S c h o n h a t e r am h e l l e n Tage 
D i e I c h t h y o s a u r a geküßt. 
M i r a h n t e i n e W e l t k a t a s t r o p h e , 
So k a n n es j a länger n i c h t gehn: 
Was s o l l aus dem L i a s n o c h w e r d e n , 
Wenn s o l c h e D i n g e g e s c h e h n ? ' 
So k l a g t e d e r I c h t h y o s a u r u s , 
Da ward es ihm k r e i d i g zumut; 
S e i n l e t z t e r S e u f z e r v e r h a l l t e 
Im Qualmen und Z i s c h e n d e r F l u t . 
Es s t a r b zu d e r s e l b i g e n S t u n d e 
D i e ganze S a u r i e r e i , 
S i e kamen zu t i e f i n d i e K r e i s e , 
Da war es natürlich v o r b e i . 
Und d e r uns h a t g e s u n g e n 
D i e s p e t r e f a k t i s c h e L i e d , 
Der f a n d ' s a l s f o s s i l e s A l b u m b l a t t 
A u f einem K r o p o l i t h . " ( I V , 1 0 f ) 
D i e k o m i s c h e W i r k u n g f a s t s c h o n a l s S p r a c h p a r o d i e e n t s t e h t 
d u r c h d i e V e r l a g e r u n g d e r Erzählperspektive i n e i n v e r m e n s c h -
l i c h t e s T i e r d e r V o r z e i t , das s i c h ' k r i t i s c h ' m i t s e i n e r e i g e -
nen U r z e i t - G e g e n w a r t a u s e i n a n d e r s e t z t . D i e n a t u r w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Fortschrittsgläubigkeit des 19. J a h r h u n d e r t s w i r d im 
I c h t h y o s a u r u s und s e i n e m K u l t u r p e s s i m i s m u s p a r o d i e r t . Das f a k -
t i s c h e A u s s t e r b e n d e r S a u r i e r u n t e r l e g t dem s p r e c h e n d e n V o r -
z e i t l e b e w e s e n e i n i r o n i s i e r t e s E n d z e i t g e r d e . Da i n ihm d e r 
e r n s t h a f t e G e g e n s t a n d d e r N a t u r g e s c h i c h t e und d i e s t i l i s t i s c h 
u n p a s s e n d e B e h a n d l u n g a u s e i n a n d e r d r i f t e n , e n t s t e h t e i n s t u d e n -
t i s c h e s U l k l i e d . S e i n G e b r a u c h s w e r t l i e g t i n d e r I d e n t i f i k a -
tionsmöglichkeit des Sängers/Lesers begründet. Denn d e r an und 
für s i c h s i n n l o s e I n h a l t des S a u r i e r m o n o l o g s g e w i n n t e r s t i n 
d e r Übertragung a u f d i e B e d i n g u n g e n des S t u d e n t e n l e b e n s e i n e n 
S i n n . S t u d e n t i s c h e S i t t e n w e rden a u f U r t i e r e übertragen ( d e r 
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b e t r u n k e n e P t e r o d a c t y l u s ; d e r J u g u a n o d o n , d e r "am h e l l e n Tage" 
k ü ß t ) , b e z i e h e n s i c h j e d o c h über das L i e d a u f d i e s t u d e n t i s c h e 
S a n g e s g e m e i n s c h a f t zurück. E r s t d o r t w i r d d i e I d e n t i f i k a t i o n 
möglich. D i e K u l t u r k r i t i k des a l t e n I c h t h y o s a u r u s g e h t vom 
G e g e n b i l d des S t u d e n t e n , von d e r L e b e n s f o r m des P h i l i s t e r s a u s . 
Der P e s s i m i s m u s , d e r aus d e r K l a g e des philiströsen U r t i e r s 
s p r i c h t , f i n d e t s e i n Gegenstück i n d e r s t u d e n t i s c h e n L e b e n s -
f o r m . D i e l u s t i g e U n g e n i e r t h e i t des p a r o d i e r e n d e n L i e d e s kann 
so z u r p o s i t i v e n A n t w o r t a u f d i e p e s s i m i s t i s c h g e s e h e n e Z e i t 
w e r d e n . 
D i e w o h l b e k a n n t e s t e n S t u d e n t e n v e r s e S c h e f f e l s von 1 8 7 6 ( ! ) , d i e 
S c h e f f e l s S t u d e n t e n i d e o l o g i e k o m p r i m i e r t e n t h a l t e n , z e i g e n f r e i -
l i c h u n t e r i h r e r gezwungenen H e i t e r k e i t d i e Brüchigkeit d i e s e s 
S t u d e n t e n i d e a l s a n : 
" N i c h t r a s t e n und n i c h t r o s t e n , 
W e i s h e i t und Schönheit k o s t e n , 
D u r s t löschen, wenn e r b r e n n t , 
D i e S o r g e n v e r s i n g e n m i t S c h e r z e n : 
- Wer's k a n n , d e r b l e i b t im H e r z e n 
Z e i t l e b e n s e i n S t u d e n t ! " ( I X , 1 9 5 ) 
H i e r v e r b i n d e n s i c h a l l e Versatzstücke d e r S c h e f f e i s c h e n D i c h -
t u n g s i d e o l o g i e m i t dem S t u d e n t e n l i e d : das e w i g e Wandern a l s 
A n g s t v o r dem F e s t s i t z e n ; W e i s h e i t und Schönheit a l s I d e a l e , 
d i e j e d o c h n u r g e k o s t e t und n i c h t g e n o s s e n w e r d e n ; d e r A l k o h o l 
und d i e h u m o r i g e P o e s i e a l s A u s d r u c k d e r " S o r g e n " und z u g l e i c h 
a l s T h e r a p i e gegen s i e . D i e s e K o n s t i t u e n t e n des S t u d e n t e n l e b e n s 
w e r den nun a l s V e r s a t z stücke und zugleich, a u c h a l s R e g e l n für 
das gesamte w e i t e r e Leben b e t r a c h t e t ( " z e i t l e b e n s " ) . Das Kenn-
z e i c h e n für e i n e c h t e s S t u d e n t s e i n i s t k e i n s o z i a l e r S t a t u s 
o d e r e i n A b s c h n i t t im Leben des Bürgers, s o n d e r n l i e g t im H e r -
zen b e s c h l o s s e n - e i n e g r u n d l e g e n d e , vom L e b e n s a l t e r unabhängige 
E i g e n s c h a f t ! Auch wenn d e r Bürger s e l b e r zum P h i l s t e r geworden 
i s t , kann e r s i c h i n n e r l i c h w e i t e r h i n a l s S t u d e n t fühlen. D i e 
Einschränkung des G e d i c h t s , daß es s i c h d a b e i um e i n kaum e r -
r e i c h b a r e s I d e a l h a n d e l t , i s t verräterisch, w e i l es den Wunsch-
t r a u m des Spießbürgers a l s n i c h t r e a l i s i e r b a r enthüllt: "Wer's 
k a n n " ! D e s h a l b a u c h b i l d e n d i e m i t e i n a n d e r r e i m e n d e n V e r s e n i c h t 
bloß zufällige K o m b i n a t i o n e n , s o n d e r n verknüpfen t i e f e r e S c h i c h -
t e n des S c h e f f e i s c h e n S t u d e n t e n b i l d e s . So w i e W e i s h e i t und 
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Schönheit n u r im " n i c h t r o s t e n " , a l s o im Wandern b e g r i f f e n wer-
den können, g e n a u s o hängt d i e Sängerrolle am " H e r z e n " und 
" S c h e r z e n " , a l s o am Humor. D i e ( k a u s a l e ? ) V e r b i n d u n g von s t u d e n -
t i s c h e m Leben und T r i n k f r e u d i g k e i t l i e g t e benso a u f d e r Hand 
w i e d i e V e r m u t u n g , daß s i c h das S t u d e n t s e i n " z e i t l e b e n s " n u r i n 
d e r P f l e g e e i n e s s t u d e n t i s c h e n D u r s t s m a n i f e s t i e r t ! 
S c h e f f e l s p o l i t i s c h e H a l t u n g d i e s e r Z e i t wäre dann n u r an d e r 
engen Verknüpfung von s t u d e n t i s c h e n und b u r s c h e n s c h a f t l i c h e n 
D e n k w e i s e n m i t d e r l i t e r a r i s c h e n F o r m e n w e l t a b z u l e s e n . Es s t e h t 
zu v e r m u t e n , daß d i e V e r b i n d u n g e n von S c h e f f e l s D i c h t u n g e n zu 
den p o l i t i s c h e n E r e i g n i s s e n d e r Z e i t über d i e s t u d e n t i s c h e Re-
z e p t i o n , a l s o i h r e n G e b r a u c h s - und V e r b r a u c h s z u s a m m e n h a n g l a u -
f e n . S c h e f f e l s frühe L y r i k i s t i n i h r e r T r i n k f r e u d e und C o r p s -
v e r h e r r l i c h u n g a u f s p e z i f i s c h e B u r s c h e n s c h a f t s g e w o h n h e i t e n und 
S t u d e n t e n s i t t e n a u s g e r i c h t e t . D i e s e R e z e p t i o n s b a s i s g e h t s i c h e r -
l i c h , etwa i n d e r Gaudeamus-Lyrik, i n d i e Themen, d i e (münd-
l i c h e ) V o r t r a g s f o r m , den e i g e n a r t i g e n Humor und b i s i n d i e 
S p r a c h v e r w e n d u n g e i n . 
Für S c h e f f e l d e f i n i e r t s i c h im S t u d e n t e n l e b e n w i e i n s e i n e n 
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V e r b i n d u n g s m i t g l i e d s c h a f t e n das G e g e n b i l d zum P h i l i s t e r i n 
z w e i R i c h t u n g e n : e i n m a l h e b t d i e h e r v o r g e k e h r t e W i s s e n s c h a f t -
l i c h k e i t den j u n g e n A k a d e m i k e r aus d e r Bürgermasse h e r a u s , zum 
a n d e r e n führt e r a l s S t u d e n t e i n e n bewußt d a r g e b o t e n e n u n s o l i d e n 
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L e b e n s w a n d e l m i t " U l k , N a c h t w a n d e l , U n f u g usw." G e r a d e d i e s 
l e t z t e r e i s t d a b e i o f t zum H a u p t k e n n z e i c h e n des S t u d e n t i s c h e n 
g e w o r d e n . Es i s t a l s o n u r beschränkt i r o n i s c h g e m e i n t , wenn 
S c h e f f e l b e r i c h t e t , e i n i g e Verbindungsbrüder b e t r a c h t e t e n 
" a l s M i t t e l p u n k t und H a u p t z w e c k d e r V e r b i n d u n g bloß d i e 
K n e i p e und d i e d u r c h den v i e l s e i t i g e n Umgang d a s e l b s t h e r -
v o r g e b r a c h t e C h a r a k t e r a u s b i l d u n g . " (36) 
Der Kampf gegen den Typus des verhaßten P h i l i s t e r s b l e i b t j e d o c h 
das Kernstück des s t u d e n t i s c h e n V e r b i n d u n g s l e b e n s . S c h e f f e l be-
r i c h t e t an S c h w a n i t z über e i n e s o l c h e Zusammenkunft: 
" E i n e r t r a t ganz pompös a u f , s p r a c h von d e r H e r r l i c h k e i t des 
wahren S t u d e n t e n l e b e n s und b r a c h t e e i n P e r e a t a l l e n P h i l i s t e r n . 
Dann kam d i e D e f i n i t i o n ungefähr s o : P h i l i s t e r a b e r i s t j e -
d e r , d e r n i c h t weiß, was e r w i l l . J e d e r , d e r etwas w i l l , 
muß a u c h e t w a s Höheres, über ihm S t e h e n d e s w o l l e n , und d i e s 
Höhere kann n i c h t s a n d e r e s s e i n , a l s d e r G o t t , w i e ^ i r i h n 
f e s t h a l t e n und g l a u b e n ; - wer e t w a s a n d e r e s w i l l , , a l s d i e s e n , 
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s t r e b t n a c h e t w a s , das k e i n e n I n h a l t h a t und unmöglich i s t , e r 
weiß a l s o i n W i r k l i c h k e i t n i c h t , was e r w i l l , e r g o - - ! Dann 
wurde n o c h v i e l über d e u t s c h e F r e i h e i t und Gemütlichkeit und 
T a p f e r k e i t p.p. g e p a u k t . " (37) 
D i e antiphiliströse Attitüde d a r f j e d o c h n i c h t darüber h i n w e g -
täuschen, daß a l l e n K o r p s s t u d e n t e n später s e l b s t e i n m a l das 
S c h i c k s a l des verhaßten P h i l i s t e r s w i n k t . Der V e r s u c h , den G e i s t 
des s t u d e n t i s c h e n L e bens i n das bürgerliche L e b e n des P h i l i s t e r -
tums hinüberzuretten, b e s t i m m t d e s h a l b a u c h d i e I n t e n t i o n d e r 
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S t u d e n t e n l i e d e r S c h e f f e l s . Für den zum P h i l i s t e r g ewordenen 
K o r p s s t u d e n t e n g i b t es dann d i e Möglichkeit, i n den S t u d e n t e n -
l i e d e r n S c h e f f e l s a u c h im bürgerlichen L e b e n n o c h d i e E r i n n e -
r u n g zu bewahren und s i c h i n i h r e m A b s i n g e n w e i t e r h i n a l s A n t i -
P h i l i s t e r zu fühlen. D i e s e R e z e p t i o n s g r u p p e und i n i h r e m Sog 
e i n e s p e z i f i s c h e S c h i c h t des a k a d e m i s c h g e b i l d e t e n Bürgertums 
i s t s i c h e r l i c h für den V e r k a u f s e r f o l g und d i e G e b r a u c h s f u n k t i o n 
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d e r S c h e f f e l g e d i c h t e von t r a g e n d e r B e d e u t u n g . 
Da S c h e f f e l s S t u d e n t e n l i e d e r j a e r s t nachträglich aus d i e s e r 
l i e b g e w o r d e n e n E r i n n e r u n g e n t s t e h e n , b i l d e t s i c h f a s t automa-
t i s c h e i n K r e i s l a u f e r i n n e r u n g s s e l i g e r Bestätigung z w i s c h e n 
A u t o r , T e x t und L e s e r . D i e ' G a t t u n g ' des A b s c h i e d s l i e d s umfaßt 
dann im A b s c h i e d von d e r g e l i e b t e n S t a d t H e i d e l b e r g u n g e s a g t 
auch das Ende d e r s t u d e n t i s c h e n L e b e n s f o r m . I n d e r l y r i s i e r e n d e n 
Umgebung des berühmten " A l t H e i d e l b e r g , d i e f e i n e " - es s t e h t im 
7'/lompeta/i - w i r d d i e s e r Zusammenhang d e u t l i c h : 
" A l t H e i d e l b e r g , du f e i n e , 
Du S t a d t an E h r e n r e i c h , 
Am N e c k a r und am R h e i n e 
K e i n ' a n d r e kommt d i e g l e i c h . 
S t a d t fröhlicher G e s e l l e n , 
An W e i s h e i t s c h w e r und W e i n , 
K l a r z i e h n des S t r o m e s W e l l e n , 
Blauäuglein b l i t z e n d r e i n . 
Und kommt aus l i n d e m Süden 
Der Frühling übers L a n d , 
So webt e r d i r aus Blüten 
E i n s c h i m m e r n d B r a u t g e w a n d . 
Auch m i r s t e h s t du g e s c h r i e b e n 
I n s H e r z g l e i c h e i n e r B r a u t , 
Es k l i n g t w i e j u n g e s L i e b e n 
D e i n Name m i r so t r a u t . 
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Und s t e c h e n m i c h d i e D o r n e n , 
Und w i r d m i r ' s drauß zu k a h l , 
Geb' i c h dem Roß d i e S p o r n e n 
Und r e i t ' i n s N e c k a r t a l . " (1,18) 
J u n g - W e r n e r w i r d nämlich im Anschluß an d i e s e s L i e d dem P f a r r -
h e r r n von s e i n e n j u r i s t i s c h e n S t u d i e n erzählen; z w e i S e i t e n 
später f o l g t im g l e i c h e n K o n t e x t d i e G e s c h i c h t e vom t r i n k f r e u -
d i g e n Zwerg P e r k e o ; zum V o r t r a g s e i n e s H e i d e l b e r g - L i e d s t r i n k t 
W e r ner zudem " E i n e n S c h l u c k des r o t e n W e i n e s " ( 1 , 1 8 ) . D i e Be-
s c h r e i b u n g H e i d e l b e r g s stützt s i c h v o r e r s t s c h e i n b a r a u f r e i n 
t o p o g r a p h i s c h e T a t s a c h e n , a l s g e l t e e s , e i n e n g e r e i m t e n Fremden-
führer zu e r s t e l l e n . E r s t d e r I c h - B e z u g d e r v o r l e t z t e n S t r o p h e 
macht d e u t l i c h , wofür d i e S t a d t H e i d e l b e r g s t e h t : a l s E r s a t z 
für e i n e " B r a u t " und e i n " j u n g e s L i e b e n " . Gegen d i e s t e c h e n d e n 
" D o r n e n " und d i e f e i n d l i c h e Umwelt w i r d d i e S t a d t und m i t i h r 
d i e u n g e n a n n t e S t u d e n t e n e r i n n e r u n g zum O b j e k t e i n e s f l u c h t a r t i -
gen Rückzugs. 
I n e i n e m g a t t u n g s t y p o l o g i s c h w e n i g e r e i n g e b u n d e n e n G e d i c h t , dem 
" A b s c h i e d s l i e d des U n e n t w e g t e n " von 184-5 ( I X , 2 0 f ) , w i r d d i e s e r 
H i n t e r g r u n d n o c h d e u t l i c h e r . Im A b s c h i e d s g e s a n g des K o r p s s t u d e n -
t e n w e rden t y p i s c h s t u d e n t i s c h e H a l t u n g e n und E i g e n s c h a f t e n 
s y n t a k t i s c h an das p o l i t i s c h O p p o s i t i o n e l l e g e b u n d e n : 
" I c h u l k ' n i c h t mehr i n euch /=Straßen7 herum, 
Stimm' n i c h t mehr d i e M a r s e i l l a i s e an 
[...] 
Was s o l l i c h m i t eu c h K n e i p e n a l l e n ? 
V o l l e n d e t s i n d j a s c h o n d i e W a h l e n , 
[...] 
Wo b e i B i l l i a r d , Domino und W h i s t 
D i e O p p o s i t i o n so tätig i s t . " ( I X , 2 0 ) 
E r s t im A b s c h i e d vom S t u d e n t e n l e b e n macht das S c h e f f e l g e d i c h t 
d i e p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n s i c h t b a r . E r s t d o r t , im K r e i s -
l a u f vom Bürger zum Bürger, w i r d das Ende und Z i e l des S t u d e n -
t e n l e b e n s z u g e g e b e n : 
"Bemoostes S e k t i o n s m i t g l i e d z i e h ' i c h a u s , 
Behüt d i c h G o t t , du Bürgerhaus, 
V o l l e n d e t i s t mein G e l e h r t e n l a u f , 
J e t z t g e h t d e r S t u d e n t i n den Bürger a u f ! " ( I X , 2 0 ) 
Der &ngc/ic Ausschuß i n H e i d e l b e r g i s t d e s h a l b b i o g r a p h i s c h w i e 
l i t e r a r i s c h w i c h t i g n i c h t n u r a l s A n r e g e r und R e z i p i e n t für 
S c h e f f e l s T r i n k - und Qaudß.amus-Lieder ^ ; e r verkörpert g e r a d e z u 
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den U b e r g a n g d e r S t u d e n t e n k n e i p e r e i i n das S t a m m t i s c h w e s e n des 
g e s e t z t e n Bürgers. D i e s e r Enge/ie i n j e n e r Z e i t war von s e i n e r 
Z usammensetzung h e r n i c h t n u r l i b e r a l - f r e i h e i t l i c h a n g e h a u c h t , 
s o n d e r n h a t t e im K e r n aus e i n e r b a d i s c h e n 'Flüchtlingskolonie 1 
von Enttäuschten und R e s i g n i e r t e n n a c h 184-8 b e s t a n d e n . " D i e 
G e m e i n s a m k e i t des G e s c h i c k s " und d i e " F e r i e n s t i m m u n g , w e l c h e 
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b a l d über d i e G e i s t e r des Mißgeschicks d i e Oberhand gewann" , 
u m s c h r e i b e n m i t d e r Stimmung des K r e i s e s z u g l e i c h d i e b e i d e n 
w i c h t i g s t e n Bestimmungen für S c h e f f e l s l y r i s c h e P r o d u k t i o n j e -
n e r Tage. 
I n den U m k r e i s e i n e s s o l c h e n R e z e p t i o n s - und P r o d u k t i o n s Z i r k e l s 
läßt s i c h S c h e f f e l s T r i n k p h i l o s o p h i e e i n o r d n e n , a l l e r d i n g s n i c h t 
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im S i n n e e i n e r l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e n T y p o l o g i e , s o n d e r n i n 
i h r e m Bezug z u r p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n . D i e L i e d e r vom R o d e n s t e i n 
im Qaude.am.iLS ( I V , 4 2 - 5 2 ) etwa d e u t e n d i e F i g u r des R i t t e r s um; 
das r i t t e r l i c h e A b e n t e u e r w i r d e i n immerwährendes Suchen n a c h 
neuen Trinkmöglichkeiten: 
"Das i s t d e r H e r r von R o d e n s t e i n , 
A u f R h e i n w e i n w i l l e r p i r s c h e n . " ( I V , 4 2 ) 
Für den R i t t e r , d e r s e i n e B e s i t z u n g e n n a c h und na c h v e r t r u n k e n 
h a t , i s t das T r i n k e n zum e i n z i g e n L e b e n s i n h a l t g e w o r d e n . Das 
T r i n k e n a l s Lebensbewältigung n a c h Enttäuschungen w e i t e t s i c h 
z u r Totalität; es kann im S i n g e n von T r i n k l i e d e r n zu e i n e r un-
e n d l i c h e n Kontinuität a n w a c h s e n , w i e d e r "Und wieder"-Anschluß 
d e r R o d e n s t e i n l i e d e r b e w e i s t . I h r e Nutzanwendung l e i t e n d i e s e 
T r i n k l i e d e r d a r a u s ab, daß d e r R o d e n s t e i n e r s i c h zum nachahmens-
w e r t e n V o r b i l d e r h e b t : 
"Und a l l e s , was im Odenwald 
S e i n ' D u r s t noch n i c h t g e s t i l l t , 
Das f o l g t ihm b a l d " ( I V , 4 9 ) . 
Schließlich w i r d s o g a r d i e Z e i t s e l b s t e i n e d u r s t i g e : "Schon 
n a h t d i e d u r s t i g e M a i w e i n z e i t " ( I V , 5 1 ) . D i e s e Trinkfröhlichkeit 
und d i e K r a f t p o s e gegen das a n t i a l k o h o l i s c h e P h i l i s t e r t u m l e g e n 
den V e r d a c h t n a he, daß zum adäquaten Verständnis d e r G e d i c h t e 
neben d e r K e n n t n i s d e r M e l o d i e n a u c h d i e Aufführungssituation 
i n e i n e r a n g e h e i t e r t e n Stimmung m i t g e d a c h t werden muß. G l e i c h e s 
g i l t für d i e p o l i t i s c h e n I m p l i k a t i o n e n , d i e n u r i n d i r e k t s i c h t -
b a r w e r d e n , w e i l s i e s i c h b e i s p i e l s w e i s e s c h o n aus dem S e l b s t -
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Verständnis d e r P r o d u k t i o n s - und R e z e p t i o n s g e m e i n s c h a f t des 
£nge./izn e r g e b e n . Der p o l i t i s c h e A n a c h r o n i s m u s des R o d e n s t e i n e r s 
"0 römisch R e i c h , du b i s t n i c h t mehr, 
Doch r e i t 1 i c h n o c h zu d e i n e r E h r ! -
- Der R o d e n s t e i n z i e h t um." (IX,4-1) 
b e z i e h t n o c h am Rande d i e p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n um d i e G e s t a l -
t u n g des R e i c h e s m i t e i n . Daß s o l c h e s k e i n e s f a l l s zu i n t e n s i v 
p o l i t i s c h i n t e r p r e t i e r t s e i n muß, b e l e g t etwa d e r N a c h w e i s , daß 
manches d i e s e r R o d e n s t e i n g e d i c h t e 
"den P r o t e s t des Schmezer 1 sehen K r e i s e s [=£.nge./ie./i] gegen 
d i e frühe P o l i z e i s t u n d e des s t r e n g e n P o l i z e i r e g i m e n t s während 
j e n e r reaktionären Epoche zu d r a s t i s c h e m A u s d r u c k b r a c h t e . " 
(U) 
S c h e f f e l h a t n o c h ausführlicher, dann a l l e r d i n g s ohne d i e p o l i -
t i s c h e A n s p i e l u n g , d i e s e T r i n k f r e u d i g k e i t zu einem ' p h i l o s o p h i -
s c h e n 1 S y s t e m a u s g e w e i t e t . Im 1/lompata/i erzählt J u n g - W e r n e r 
dem P f a r r h e r r n , e r habe s i c h längere Z e i t i n H e i d e l b e r g b e i 
s e i n e m a l t e n F r e u n d P e r k e o , "des Kurfürsts H o f n a r r " ( 1 , 2 1 ) , 
a u f g e h a l t e n : 
"Der h a t t ' aus des L e b e n s Stürmen 
Zu k o n t e m p l a t i v e r T r i n k u n g 
S i c h h i e h e r zurückgezogen, 
Und d e r K e l l e r war A s y l i h m." ( 1 , 2 1 ) 
Das Leben des Zwerges P e r k e o d r e h t s i c h um das große H e i d e l b e r -
g e r Faß. Es i s t ihm e i n "Wunder u n s r e r Tage", e i n " K u n s t w e r k 
d e u t s c h e n D e n k e n s " , es g i l t ihm g e r a d e z u a l s L i e b e s e r s a t z ( I , 
2 1 : "'s war, a l s s e i e r ihm vermählt"). P e r k e o , J u n g - W e r n e r -
denn d i e s e r d e u t e t erzählend P e r k e o s G e s c h i c h t e - und m i t i h n e n 
d e r Erzähler s i n g e n dem Faß i h r " S c h l u m m e r l i e d " ( 1 , 2 2 ) . I n be-
wußter A b g r e n z u n g von d e r W e l t d o r t "oben" führt das T r i n k e n 
den Zwerg "Auf d i e Gründe a l l e r D i n g e ; z u r W a h r h e i t " . Im T r u n k 
f i n d e t e r " W e l t a n s c h a u u n g " und d i e wahre " F o r s c h u n g " : " S o l c h e n 
Zweck e r s t r e b e n d , t r i n k ' i c h " ( 1 , 2 2 ) . D i e W e l t w i r d ihm zu 
einem p h a n t a s t i s c h e n W e i n k e l l e r , i n dem d i e Fässer w i e d i e 
P l a n e t e n um i h n k r e i s e n . Damit i s t ihm s e i n T r i n k e n n i c h t mehr 
n u r " K o s m o g o n i s c h " ( 1 , 2 2 ) , s o n d e r n s o g a r e i n "schöpferisches 
T r i n k e n " ( 1 , 2 3 ) . J u n g - W e r n e r , d e r H e l d , schließt s i c h dem Zwerg 
a n ; e i g e n t l i c h i s t e r e s , d e r dem A l k o h o l i s m u s P e r k e o s d u r c h 
s e i n e I n t e r r p e t a t i o n e r s t d i e ' p h i l o s o p h i s c h e ' D i m e n s i o n g i b t ! 
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Das Z i e l und Ende d i e s e s " p h i l o s o p h 1 sehen Frühtrunks" (1,23) 
i s t so e i n l e u c h t e n d w i e b a n a l - e i n V o l l r a u s c h . Im R a u s c h ver-
ändert s i c h dann d i e W i r k l i c h k e i t , und zwar so, wie man s i e 
gerne sehen würde und w i e s i e tatsächlich n i c h t i s t : 
" A b e r w i e im M i t t a g s s c h e i n e 
I c h h e r a u s t r a t , s c h i e n d i e W e l t m i r 
Etwas s e l t s a m a n z u s c h a u e n . 
R o s i g s c h i m m e r t e n d i e Lüfte, 
E n g e l hört 1 i c h m u s i z i e r e n . " (1,23) 
S c h e i n t d i e i r o n i s c h e Erzählung J u n g - W e r n e r s d i e Hintergründe 
der p o l i t i s c h e n Enttäuschung S c h e f f e l s d u r c h h u m o r i s t i s c h e 
R e l a t i v i e r u n g i n F r a g e zu s t e l l e n - a l s S c h e f f e l 184-9 das 
P e r k e o m o t i v für e i n Qaude.amus-Trinklied w i e d e r a u f n i m m t , läßt 
e r d i e Maske, d i e im G a t t u n g s v o r b e h a l t des 7/iompe.te./t n o c h 
s t e c k t , f a l l e n : d i e P e r k e o r o l l e w i r d z u r I c h r o l l e . D i e E i g e n -
s c h a f t e n "feuchtfröhlich und g e s c h e u t " (IV,59) werden n i c h t n u r 
i d e n t i s c h e E i g e n s c h a f t e n ; a u c h d i e S c h e f f e l e i g e n e Ubersetzung 
d e r a n t i k e n S e n t e n z in vino v a i i t a * z e i g t i n d e r S a t z s t e l l u n g , 
w o r a u f es dem D i c h t e r ankommt: " D i e W a h r h e i t l i e g t im Weine" 
( I V , 5 9 ) . Dem Säufer " s t r a h l t e i n n e r e s L i c h t " , s e i n T r i n k e n w i r d 
ihm z u r g i g a n t i s c h e n L e i s t u n g und z u r H e l d e n t a t (IV,60: " A l s o 
i c h arm* Gezwerge den R i e s e n D u r s t bezwang"). 
W e l c h e Möglichkeiten i n d i e s e r R o l l e des p r o j i z i e r t e n I c h -
B e z u g e s s t e c k e n , z e i g t e i n b e k a n n t e s T r a u m g e d i c h t S c h e f f e l s : 
" M i r träumt', d e r Himmel samt d e r E r d ' 
S o l l t ' eine Bowle s e i n ; 
D a z w i s c h e n flöss' das w e i t e Meer 
Und s e i v o l l l a u t e r W e i n . " ( I X , 3 4 ) 
D i e T r i n k e r s e h n s u c h t n a c h f r e i e r Zeche und d i e H o f f n u n g , am 
nächsten Morgen k e i n Kopfweh zu verspüren, überdeckt n i c h t 
d i e I n t e n t i o n des G e d i c h t s : d e r Weltbewältigung d u r c h das T r i n -
k e n . Der Träumer t r i n k t n i c h t gegen den D u r s t , s o n d e r n für s e i n 
" d u r s t i g H e r z " ( I X , 34-). Den d i r e k t e n p o l i t i s c h e n B e zug g e w i n n t 
d i e s e T r i n k p h i l o s o p h i e w i e d e r , wenn d i e a l k o h o l i s c h e L e b e n s -
f o r m e x k l u s i v für das Bürgertum r e s e r v i e r t w e r d e n s o l l . Im 
G e d i c h t " V e r s c h i e d e n e A n s i c h t e n " v o n 184-8 w i r d den p o l i t i s c h 
trüben A n s i c h t e n des e r s t e n und z w e i t e n S t a n d e s das T r i n k e n a l s 
' s o z i a l e r ' Wert gegenübergestellt: 
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"Es war e i n Mann vom d r i t t e n S t a n d , 
Der Mann war n i c h t so a r r o g a n t , 
E r s p r a c h : D i e W e l t i s t wunderschön, 
J u , j a wunderschön, 
D i e w e i l Wirtshäuser d r i n n e n s t e h n : 
H e r r W i r t ! E i n e n S c h o p p e n ! " ( I X , 4 6 ) 
I n dem 184-9 e n t s t a n d e n e n G e d i c h t "Der wahre d e u t s c h e K a i s e r " 
löst S c h e f f e l d i e a k t u e l l e F r a g e n a c h dem R e i c h s o b e r h a u p t für 
d i e G e s a m t n a t i o n ganz e i n f a c h ; e i n w a h r e r d e u t s c h e r K a i s e r z e i c h -
n e t s i c h d u r c h T r i n k f e s t i g k e i t a u s : 
" H e r r W e n z e s l a u s von Böheim, d e r war e i n w a c k r e r Mann, 
E r saß beim Rheinweinfas«e vom frühsten Morgen a n " ( I X , 6 1 ) . 
Im K a i s e r , d e r s i c h l i e b e r a l s " P r i v a t m a n n " um den Wein a l s um 
d i e P o l i t i k kümmert, i s t d e r persönliche Bezug d e r I c h - R o l l e n u r 
schwach übertüncht, wenn es i r o n i s c h einschränkend heißt: "- Und 
wenn i c h K a i s e r w e r d e , so mach 1 i c h ' s e b e n s o ! " ( I X , 6 1 ) . 
U n t e r d e r Maske von R o l l e n können so l i t e r a r i s c h e Formen z u r 
L i t e r a r i s i e r u n g von L e b e n s w i r k l i c h k e i t h e r h a l t e n . D i e O r i g i n a -
lität * S c h e f f e l s e r g i b t s i c h dann aus s e i n e r R e s p e k t l o s i g k e i t 
v o r dem p o l i t i s c h e n E r e i g n i s , das vom Leser/Hörer/Sänger zwar 
n i c h t zum G e b r a u c h a l s T r i n k l i e d , a b e r zum Verständnis a l s p o l i -
t i s c h e s G e d i c h t immer m i t r e z i p i e r t werden muß. Man b r a u c h t den 
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b i o g r a p h i s c h e n B e zug S c h e f f e l s zum T r u n k n i c h t übertreiben , 
a b e r s e l b s t e i n e M i n i m a l i n t e r p r e t a t i o n muß es b e z e i c h n e n d f i n d e n , 
w i e P o l i t i s c h e s d a d u r c h i r o n i s i e r t und l i t e r a r i s i e r t w i r d , daß 
es i n e i n e n K o n t e x t m i t dem T r i n k e n g e b r a c h t w i r d . Aus d e r L e -
b e n s l a g e des T r i n k e r s aus Enttäuschung w i r d i n d e r l i t e r a r i s c h e n 
S i t u a t i o n f a s t zwangsläufig das p o l i t i s c h e T r i n k l i e d . D i e 
schwärzeste P a r o d i e d i e s e r A r t i s t das G e d i c h t "Es l e b e d i e 
B i e r r e p u b l i k ! " von 1848: 
"Der B i e r s t a a t , n u r d e r B i e r s t a a t s e i e s ! 
I n ihm l i e g t u n s e r H e i l a l l e i n : 
Und ganz E u r o p a w i r d e i n f r e i e s , 
E i n p e r m a n e n t e s L i c h t e n h a i n ! 
Man säuft a l s w i e e i n K a n n i b a l e , 
Im K a t z e n j a m m e r kommt das Glück: 
Das i s t d i e neue s o z i a l e 
D i e v e i l c h e n b l a u e R e p u b l i k ! " ( I X , 4 7 f ) 
Am w e i t e s t e n i s t d i e P e r v e r t i e r u n g des P o l i t i s c h e n i n s A l k o h o l i -
s c h e a l l e r d i n g s i n dem G e d i c h t "Vom K o m m i s s a r i und s e i n e m S e k r e -
tär" g e t r i e b e n , das s i c h a u f S c h e f f e l s Tätigkeit a l s Ge s a n d -
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schaftssekretär W e l c k e r s b e z i e h t : 
"War e i n s t e i n K o r a m i s s a r i , 
Der s o f f b e i Tag und N a c h t . 
Der h a t t ' e i n ' S e k r e t a r i , 
D e r ' s e b e n s o gemacht. 
D e p e s c h e n , B r i e f und A k t e n 
M a c h t ' n i h n e n w e n i g Müh, 
S i e k n e i p t e n und t a b a k t e n 
O f t b i s zum Morgen früh. 
Und s o f f d e r K o m m i s s a r i 
'mal e i n p a a r G l a s zu v i e l , 
So war dem S e k r e t a r i 
E i n R a u s c h e i n K i n d e r s p i e l . 
Und l a g d e r K o m m i s s a r i 
Des Morgens n o c h im T r a n , 
So f i n g d e r S e k r e t a r i 
S c h on w i e d e r zu frühstücken a n . 
Wo war d e r K o m m i s s a r i , 
Der so v i e l s a u f e n k u n n t ? ? 
Wo war d e r S e k r e t a r i ? 
S i e w a r ' n beim - D e u t s c h e n Bund!" (IX,4-6) 
Der r e a l p o l i t i s c h e Anlaß d e r G e s a n d t s c h a f t g e h t neben den humo-
r i s t i s c h g e s c h i l d e r t e n S a u f t o u r e n d e r b e i d e n P o l i t i k e r f a s t 
völlig u n t e r , so daß e r n u r n o c h a l s P o i n t e Verwendung f i n d e t : 
das S a u f e n r e i m t s i c h m i t dem D e u t s c h e n Bund. D i e p o l i t i s c h e n 
B e s t r e b u n g e n , an denen S c h e f f e l s e l b s t e i n m a l t e i l h a t t e , werden 
z u g u n s t e n e i n e s L a c h e r s im n a c h h i n e i n d i s k r e d i t i e r t . 
3. Vom D e u t s c h e n Bund zum D e u t s c h e n R e i c h 
S c h e f f e l s S t e l l u n g i n n e r h a l b d e r p o l i t i s c h e n S i t u a t i o n d e r Z e i t 
i s t , w i e s c h o n g e z e i g t w u r d e, k e i n bloß i n d i v i d u e l l e s S c h i c k s a l . 
M i t B e g r i f f e n w i e politisch-ästhetischer M a s o c h i s m u s ^ i s t eben-
so w e n i g a n z u f a n g e n w i e m i t dem verfälschenden U r t e i l , S c h e f f e l 
habe s i c h i n d i e s e r Z e i t immer " a u f S e i t e n d e r s i e g r e i c h e n Re-
4.7 
a k t i o n " b e f u n d e n . Der Rückzug S c h e f f e l s aus d e r P o l i t i k n a c h 
1848 i s t e i n p r o g r a m m a t i s c h e r . I n s o f e r n h a t d i e Annahme d e r 
A s s e s s o r e n s t e l l e i n Säckingen s i n n b i l d h a f t e F u n k t i o n . M i t dem 
Rückzug i n d i e äußerste P r o v i n z v e r l e g t s i c h S c h e f f e l z u g l e i c h 
a u f e i n p o e t i s c h e s s i c h E r i n n e r n b e s t i m m t e r W e r t e , d i e aus i h r e m 
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G e g e n s a t z z u r P o l i t i k i h r e Qualität e r h a l t e n : 
" e r i n n e r t e m i c h , daß d e r Mensch a u c h n o c h a n d e r e N a h r u n g 
f i n d e n kann a l s P o l i t i k , e r i n n e r t e m i c h , daß es a u c h n o c h 
K u n s t und W a l d e i n s a m k e i t g i b t . " (48) 
I n Säckingen k a n n d i e R e s i g n a t i o n n i c h t l i t e r a r i s c h ausgedrückt, 
a b e r a u s g e l e b t w e r d e n . An s e i n e M u t t e r s c h r e i b t S c h e f f e l 1850: 
" H i e und da komm i c h m i r s c h r e c k l i c h e i n s a m v o r . M e i n S a l o n , 
A m t s s t u b e und W i r t s h a u s s i n d d i e d r e i P u n k t e , um d i e s i c h 
m e in Leben b e w e g t . " ( 49) 
Solchermaßen empfand s i c h S c h e f f e l i n ganz und g a r u n e t a b l i e r t e r 
S t e l l u n g , vom reaktionären S t a a t v e r f o l g t und von s e i n e n persön-
l i c h e n Enttäuschungen erdrückt. Von da h e r ließen s i c h V e r g l e i c h e 
zum v i e l angepaßteren und kleindeutsch-preußischen G e i b e l z i e h e n 
s o w i e v o r d i e s e m H i n t e r g r u n d W e r t u n g e n um Konventionalität und 
Konformität des p o l i t i s c h e n S t a n d o r t s überprüfen^. Für S c h e f f e l 
v e r d i c h t e t s i c h d i e R e s i g n a t i o n n a c h 1848 zu e i n e m grundsätzli-
chen P e s s i m i s m u s , d e r i h n z e i t l e b e n s h i n d e r n w i r d , a l s V o r r e i t e r 
preußischer und n a t i o n a l e r R e i c h s b e g e i s t e r u n g a u f z u t r e t e n . E r 
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" s i e h t m i t e i n e r g e w i s s e n A p a t h i e d e r Z u k u n f t e n t g e g e n " , w o b e i 
e r s e i n e e i g e n e Stimmung s t e l l v e r t r e t e n d für d i e a l l g e m e i n 
n a t i o n a l e nimmt: "Daher i s t d i e Stimmung des V o l k e s d i e e i n e r 
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dumpfen R e s i g n a t i o n " . 
C h a r a k t e r i s t i s c h für d i e s e J a h r e i s t d e r V e r s u c h S c h e f f e l s , 
s i c h v on a l l e m , was im w e i t e s t e n S i n n an P o l i t i k e r i n n e r n könnte, 
zurückzuziehen. Das h i n d e r t S c h e f f e l a b e r n i c h t , d i e p o l i t i s c h e n 
E r e i g n i s s e z e i t k r i t i s c h z u k o m m e n t i e r e n . Daß e r s i c h d i e p o l i t i -
s c h e S i t u a t i o n D e u t s c h l a n d s im J a h r e 1866 aus einem V e r s a g e n 
d e r P a r t e i u n g e n von 1848 erklärt, mag i m m e r h i n überraschen: 
" 1 . D i e r a d i k a l r e p u b l i k a n i s c h e P u t s c h - und K r a k e h l - P a r t e i . 
2. D i e l i b e r a l parlamentarisch-gothaisch-preußisch-spitzliche. 
3. D i e a l t e n M e t t e r n i c h s c h e n D i p l o m a t e n , d i e 1850 s i c h a u f 
d e r D r e s d n e r K o n f e r e n z umarmten, a l s d e r a l t e B u n d e s t a g 
w i e d e r h e r g e s t e l l t w a r ; so kommt an den B a n k e r o t t a l s Nummer: 
4. D i e preußische Militärpartei m i t d e r b l u t i g e i s e r n e n B r u -
d e r h a n d und d e r L a d e s t o c k - P a r l a m e n t s f u c h t e l . [•••] 
D i e s e r B a n k e r o t t w i r d übrigens m i t dem von A l t d e u t s c h l a n d 
n a h e z u i d e n t i s c h s e i n . 
E i n s t w e i l e n r e g u l i e r t man s e i n Haus und behält k e i n e 
f r e m d e n D e p o s i t e n . " (53) 
Daß g e r a d e d i e Z e i t d e r p o l i t i s c h e n R e s i g n a t i o n d i e p o e t i s c h 
p r o d u k t i v e Z e i t S c h e f f e l s gewesen i s t , l e g t e i n e n p s y c h o l o g i -
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sehen Schluß n a h e , ohne f r e i l i c h i n e i n e plumpe Kausalität zu 
v e r f a l l e n ^ . 
Wie g e h t nun d i e P o l i t i k aus d i e s e r G e g e n h a l t u n g S c h e f f e l s i n 
s e i n Werk e i n ? Während des französisch-österreichischen K r i e g e s 
i n I t a l i e n 1859 s c h r e i b t S c h e f f e l an s e i n e m u n v o l l e n d e t g e b l i e -
benen W a r t b u r g r o m a n das K a p i t e l d e r Thüringer v o r A k k o n , a l s o 
d i e e n t s c h e i d e n d e E r o b e r u n g s s c h l a c h t d e r Kreuzzüge. Ähnliches 
g i l t für das Romanfragment 1/ie.ne. von Spltim.be.ng, das im o b e r -
i t a l i e n i s c h e n Raum s p i e l e n s o l l t e . S c h e f f e l s großdeutsche H a l t u n g 
i n d e r Z e i t d e r k l e i n d e u t s c h e n Lösungen - Preußen hält s i o h j a 
aus t a k t i s c h e n Gründen aus dem I t a l i e n i s c h e n K r i e g h e r a u s -
schlägt s i c h a u c h i n d e r A n s i e d e l u n g s e i n e r f r a g m e n t a r i s c h e n 
' d e u t s c h e n ' h i s t o r i s c h e n Romane und d e r Tn.au Aventiune i n 
Österreich n i e d e r . I n d i e g l e i c h e R i c h t u n g g e h t S c h e f f e l s T h e s e , 
d e r Österreicher H e i n r i c h von O f t e r d i n g e n s e i d e r V e r f a s s e r des 
d e u t s c h e n N i b e l u n g e n l i e d e s . D i e v e r m i t t e l n d e F u n k t i o n H e i n r i c h s 
von O f t e r d i n g e n i n d e r Tnau Aventiune z w i s c h e n den ' n a t i o n a l e n ' 
S t a m m e s u n t e r s c h i e d e n m i t dem Z i e l e i n e r g e s a m t d e u t s c h e n S y n t h e s e 
i n M i t t e l a l t e r und Gegenwart i s t o f f e n k u n d i g : 
"Indem e r d o r t / = H e i n r i c h v. O f t e r d i n g e n a u f d e r W a r t b u r g / 
m i t dem N i b e l u n g e n l i e d a l s höchster L e i s t u n g s e i n e n G e g n e r n 
d i e S p i t z e b i e t e t , e i n e r D i c h t u n g , w e l c h e e i n e n n o r d i s c h -
d e u t s c h e n S t o f f m i t den E l e m e n t e n süddeutscher G e s c h i c h t e v e r -
s e t z t und i n süddeutsch f r i s c h e r W e i s e b e h a n d e l t z e i g t , v o l l -
b r i n g t e r e i n e schöne T a t i d e a l e r Versöhnung des G e g e n s a t z e s 
von N o r d und Süd im D e u t s c h t h u m von d a m a l s , von d e r s i c h m i t 
Fug d e r moderne D i c h t e r e i n e verklärende Rückwirkung a u f das 
D e u t s c h l a n d s e i n e r e i g e n e n Z e i t h a t t e erträumen dürfen." (55) 
An d i e " f r e u n d l i c h g e m e i n t e D o p p e l a r b e i t " am J.un ipenus m i t A n t o n 
von W erner ( 1 1 , 1 0 ) , b e i d e r d i e n a t i o n a l e S p a l t u n g i n N o r d und 
Süd d u r c h das Werk g l e i c h s a m p o e t i s c h a u f g e h o b e n w i r d , s e i e r -
i n n e r t . 
T r o t z d e m b l e i b t S c h e f f e l p o l i t i s c h e r P e s s i m i s t . D a r a u s l e i t e t 
e r s e i n e n Hang zu p o l i t i s c h e n P r o p h e t i e n a b , wenn e r z. B. 1850 
v e r m u t e t , "daß a l l e s b i s j e t z t A u f g e t a u c h t e n u r d e r V o r b o t e e i n e s 
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großen europäischen G e n e r a l k r a c h s " s e i . S c h e f f e l s i e h t s c h o n 
b a l d n a c h 1848 e i n , daß s i c h d i e d e u t s c h e E i n h e i t r e a l n i c h t 
d u r c h V e r f a s s u n g s d i s k u s s i o n e n w i e i n d e r F r a n k f u r t e r P a u l s k i r c h e 
v e r w i r k l i c h e n l a s s e n w i r d . So h a t e r 
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" d i e Gewißheit, daß u n s e r R e i c h s a d l e r d e r e i n s t n o c h m i t E h r e n 
über A l t d e u t s c h l a n d f l a t t e r n k a n n , a b e r e r s t , wenn w i r J u n g e n 
a u f den S c h l a c h t f e l d e r n m i t unserm H e r z b l u t das V a t e r l a n d ge-
r e t t e t h a b e n . " (57) 
Der M a c htzuwachs Preußens s e i t den 5 0 e r J a h r e n und d e s s e n M i l i -
t a r i s m u s i s t für S c h e f f e l k e i n e a k z e p t a b l e Lösung d e r d e u t s c h e n 
F r a g e ; a l l e r d i n g s s i e h t e r , daß e r m i t d i e s e r M e i n u n g i n e i n e r 
M i n d e r h e i t i s t . U n t e r dem E i n d r u c k des preußischen S i e g e s 1866 
muß S c h e f f e l e i n g e s t e h e n , daß d i e Stimmung i n D e u t s c h l a n d z u -
g u n s t e n Preußens g e w a l t i g wächst: 
"Wenn s i c h d i e D e u t s c h e n g e f a l l e n l a s s e n , zu n i c h t s zu t a u g e n 
a l s zum ... prrräsentiert das Gewehr! so s i n d s i e i h r e r 
Z u k u n f t w e r t . " (58) 
Auch dem A u s b r u c h des K r i e g e s m i t F r a n k r e i c h 1870 b e g e g n e t 
S c h e f f e l im G e g e n s a t z z u r a l l g e m e i n e n K r i e g s e u p h o r i e d e r Z e i t 
m i t einem " e i g e n e n , m i t Mißtrauen und V o r s i c h t v e r m i s c h t e n Mut"; 
a l s e i n e r d e r w e n i g e n äußert e r Z w e i f e l am S i n n e i n e r s o l c h e n 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g : " I c h b i n P e s s i m i s t und sehe aus dem g a n z e n 
K r i e g l e d i g l i c h U n h e i l für d i e z i v i l i s a t o r i s c h e n A u f g a b e n E u r o -
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p a s " . B e i d i e s e m K r i e g " i s t d e r T e u f e l über N a c h t l o s g e w o r d e n " 
und " k e i n E n t h u s i a s m u s möglich", s c h r e i b t e r i n den Tagen des 
K r i e g s a u s b r u c h s a u s g e r e c h n e t an A n t o n von W e r n e r , den K r i e g s -
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und S t a a t s m a l e r Preußens 
S o l c h e k r i t i s c h e n Töne b l e i b e n a b e r immer zurückgebunden a u f 
d i e Gegensätzlichkeit des K r i e g s h a n d w e r k s z u r e i g e n e n p o e t i s c h e n 
Betätigung. So v e r z e i c h n e t S c h e f f e l 
" e i n u n h e i m l i c h e s Bangen v o r einem aus dem s i e g r e i c h e n K r i e g 
h e r a u s g e w a c h s e n e n Militärkoloß, d e r für G e d e i h e n und S e l b -
ständigkeit des d e u t s c h e n Cultusitedens verhängnisvoll werden" 
(61) 
müsse. Der H i n w e i s a u f den V e r f a l l des " C u l t u r l e b e n s " b e z i e h t 
d i e p o l i t i s c h e Lage natürlich a u f d i e e i g e n e d i c h t e r i s c h e S i t u -
a t i o n . H a t t e doch S c h e f f e l g l e i c h zu K r i e g s b e g i n n f e s t g e s t e l l t , 
daß d i e K r i e g s - und S o l d a t e n l i e d e r , d i e man aus s e i n e m Munde 
e r w a r t e t e , n i c h t s e i n e Sphäre s e i e n : " K r i e g s l i e d e r z i e m e n n u r 
e i n e m , d e r s e l b e r d i e Zündnadel trägt, m i r w e n i g s t e n s l i e g t 
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n i c h t s i n d e r Stimmung" . Der Umkehrung ± m ursprünglichen V e r -
hältnis von K r i e g s e r e i g n i s und p o e t i s c h e r P r o d u k t i o n , d i e d a h i n -
t e r s t e c k t , g e h t S c h e f f e l n a c h dem für D e u t s c h l a n d s i e g r e i c h e n 
Ende des K r i e g e s g e n a u e r n a c h . Das V e r s a g e n s e i n e r S c h a f f e n s -
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k r a f t begründet e r m i t dem kompromißlosen G e g e n s a t z d i e s e r b e i d e n 
P r i n z i p i e n , w o b e i s i c h d i e P o e s i e a l s d e r schwächere T e i l e r -
w i e s e n h a t : 
" S e i t dem K r i e g 1870 u. d e s s e n f o r t d a u e r n d e n , i n Süddeutsch-
l a n d n i c h t s e h r f r e u d i g zu spürenden W i r k u n g e n h a t d i e P o e s i e 
k e i n e E i n k e h r b e i m i r g e h a l t e n - wo d i e Kanonen s p r e c h e n i s t 
k e i n O r t für den G e s a n g . " (63) 
S e i n Verstummen a l s D i c h t e r m i t dem K r i e g zu begründen i s t für 
S c h e f f e l n i c h t n e u . Schon e i n J a h r z u v o r h a t t e e r s i c h ähnlich 
geäußert, a l l e r d i n g s e i n e k l e i n e H o f f n u n g o f f e n g e l a s s e n : 
" I c h habe e i n zu s c h a r f e s Auge für d i e L e i d e n des K r i e g e s , 
d i e a u c h den S i e g e r n n i c h t v o r e n t h a l t e n b l e i b e n , so daß m i r 
e i n e ungetrübte F r e u d e und d e r A u s d r u c k i n p o e t i s c h e r Form 
n i c h t möglich w i r d . V i e l l e i c h t s t e l l t s i c h später aus a l l den 
Eindrücken etwas A n d e r e s zusammen. Noch s i n d w i r n i c h t am 
Ende ..." ( 6 4 ) 
M i t s e i n e r D i c h t u n g war S c h e f f e l a l l e r d i n g s am Ende. Der H o f f -
nung a u f das ' Z u s a m m e n s t e l l e n ' von P o e s i e i s t e r , f r e i l i c h i n 
a n d e r e r Form, nämlich m i t d e r H e r a u s g a b e s e i n e r früher g e s c h r i e -
benen G e d i c h t e und d u r c h das V o r w o r t - und W i d m u n g s s c h r e i b e n zu 
a l l e n möglichen G e l e g e n h e i t e n g e r e c h t g e w o r d e n . 
Nur ganz allmählich w a n d e l t s i c h S c h e f f e l s E i n s t e l l u n g zum 
neuen K a i s e r r e i c h . E r e r k e n n t , daß d e r B i s m a r c k s t a a t d i e e r -
s e h n t e E i n h e i t , wenn a u c h a u f a n d e r e W e i s e , v e r w i r k l i c h t h a t . 
D i e Aussöhnung S c h e f f e l s m i t dem D e u t s c h e n R e i c h i s t v o r a l l e m 
e i n e Aussöhnung m i t den S p i t z e n des R e i c h e s , m i t B i s m a r c k und 
dem d e u t s c h e n K a i s e r , w e n i g e r m i t d e r preußischen V o r h e r r s c h a f t 
i n D e u t s c h l a n d und i h r e r militärisch-wirtschaftlichen U n t e r -
drückung d e r B u n d e s s t a a t e n . D i e späten H u l d i g u n g e n an K a i s e r 
und R e i c h ( i n d i e s e r R e i h e n f o l g e ! ) würden S c h e f f e l i n d i e Nähe 
des G e i b e l s c h e n N a t i o n a l p a t h o s s t e l l e n ^ , b e t r a c h t e t e man s i e 
i s o l i e r t und n i c h t a l s E n d p u n k t d i e s e r E n t w i c k l u n g . S c h e f f e l s 
V e r h e r r l i c h u n g des R e i c h e s i n d i e s e r späten L e b e n s p h a s e machen 
d e s h a l b a u c h e h e r den E i n d r u c k von mühsam a b g e r u n g e n e n P f l i c h t -
a r b e i t e n . S c h e f f e l g e l i n g t e i n e p o e t i s c h e R e c h t f e r t i g u n g des 
n a t i o n a l e n V o r m a c h t a n s p r u c h s n u r d a n n , wenn e r e i n e n ganz k o n -
k r e t e n Anlaß z u g e w i e s e n bekommt. Der 16. Versammlung d e u t s c h e r 
A r c h i t e k t e n und I n g e n i e u r e i n K a r l s r u h e 1872 d i c h t e t S c h e f f e l 
e i n e n Festgruß ( I X , 1 7 9 - 1 8 1 ) , i n dem S p r u c h h a f t e s und F e s t l i c h -
Repräsentatives m i t dem n a t i o n a l e n G r u n d t o n z u s a m m e n f a l l e n . I n 
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d i e s e r A u f t r a g s a r b e i t w i r d d i e " d e u t s c h e T e c h n i k " ( I X , 1 7 9 ) ge-
f e i e r t , d i e a l l e r d i n g s für d i e Zwecke d e r n a t i o n a l e n E i n h e i t be-
a n s p r u c h t werden k a n n : 
"Dem Bau de/i Zukunft! - b i s d i e S c h r a n k e n f a l l e n 
L e g ' Süd w i e N o r d v o r p l a n e n d E h r e e i n : 
Zwe i P r e i s a u f g a b e n s t e l l f i c h h e u t e u c h a l l e n 
Und wer s i e löst, mag B a u d i r e k t o r s e i n : 
A r c h i t e k t u r : des d e u t s c h e n R e i c h s t a g s H a l l e n , 
I n g e n i e u r s : d i e Brücken übern M a i n ! " ( I X , 1 8 1 ) 
So w i e d e r n a t i o n a l e Ton den möglichst h a n d f e s t e n Anlaß e i n e s 
G e l e g e n h e i t s g e d i c h t s b r a u c h t , g e n a u s o benötigt S c h e f f e l den 
h a n d f e s t e n persönlichen Be z u g a u f d i e Z e i t l a g e , wenn e r reprä-
s e n t a t i v N a t i o n a l e s d i c h t e n w i l l . "Dem d e u t s c h e n R e i c h s k a n z l e r 
Fürsten O t t o v. B i s m a r c k " s e n d e t e r zu d e s s e n G e b u r t s t a g am 
1. A p r i l 1885 e i n G e d i c h t , i n dem d i e S c h l a g w o r t e des K r i e g s -
und S o l d a t e n j a r g o n s a l s humorig-gemütliches G e r e i m e und a l s 
R e i m g e k l i n g e l zu l e s e n s i n d : 
" V i e l F e i n d , v i e l E h r 1 , 
E i n H e l d h a t ' s s c h w e r , 
Doch S i e g n a c h K r i e g 
Und Dank n a c h Zank 
Und Ruhm, d e r blüht 
I n N o r d und Süd, 
F r e u t um so mehr!" ( I X , 2 3 9 ) 
Doch s e l b s t h i e r s p r i c h t S c h e f f e l im G e g e n s a t z zu s e i n e r s o n s t i -
gen p o e t i s c h e n G e w o h n h e i t d i e g e f e i e r t e P e r s o n im G e d i c h t n i c h t 
d i r e k t a n . 
Auch d i e s t u d e n t i s c h e F l u c h t i n Bieratmosphäre und U l k e x i s t i e r t 
n i c h t mehr. "Zum 4-Ojährigen S t i f t u n g s f e s t d e r B u r s c h e n s c h a f t 
1euton La" i n J e n a , d e r e n M i t g l i e d e r gewesen i s t , v e r s u c h t 
S c h e f f e l noch e i n m a l , d i e s t u d e n t i s c h e E r i n n e r u n g d i c h t e r i s c h 
a u f l e b e n zu l a s s e n . Den S t u d e n t e n des Z w e i t e n K a i s e r r e i c h s kann 
e r nun f r e i l i c h e i n f e s t e s Z i e l v o r Augen s t e l l e n . Aus dem a l -
t e n S t u d e n t e n i d e a l z w i s c h e n B i l d u n g s a n s p r u c h und T r i n k e r e i i s t 
j e t z t e i n e n a t i o n a l e I n p f l i c h t n a h m e d u r c h ' d e n S t a a t g e w o r d e n : 
" V e r e i n t am R e i c h e w e i t e r b a u e n , 
I s t des heut'gen Hannes P f l i c h t ! " ( I X , 2 4 1 ) 
" D e u t s c h im H e r z e n " ( I X , 2 4 9 ) haben d i e s e S t u d e n t e n zu s e i n , es 
genügt n i c h t mehr, das s t u d e n t i s c h e " z e i t l e b e n s " m i t s i c h im 
H e r z e n zu t r a g e n ( I X , 1 9 5 ) ! 
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Schließlich e r k l i m m t S c h e f f e l d o c h n o c h den G i p f e l n a t i o n a l e r 
und r e i c h s b e g e i s t e r t e r L y r i k m i t s e i n e m K a i s e r j u b e l ; e i n g e h o l t 
s i n d d i e F l o s k e l n militärisch-sakraler Hymnik: 
" E r w e c k t d u r c h B l i t z und K a m p f g e f a h r 
Und t r e u e r , d e u t s c h e r H e l d e n Tod, 
Sah s i e g h a f t h i e r d e r K a i s e r - A a r 
Des R e i c h e s b l u t i g M o r g e n r o t . " ( I X , 2 5 0 ) 
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V. DICHTER UND BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT 
1. Der Bürgerdichter 
M i t dem Bürgertum, aus dem e r stammt und für das e r g e d i c h t e t 
h a t , l e b t S c h e f f e l a u f g e s p a n n t e m Fuß. M i t einem e i n f a c h e n E t i -
k e t t b e z e i c h n e t e r s c h e i n t S c h e f f e l s i c h e r l i c h a l s " S t a n d e s d i c h -
t e r des g e b i l d e t e n Bürgertums" und a l s " P r o p h e t des P h i l i s t e r -
1 2 tums" , j a s o g a r a l s "Ehrenbürger vom D i e n s t " . A b e r s e l b s t d i e 
A u s s a g e , S c h e f f e l s e i d e r " L i e b l i n g s d i c h t e r d e r w i l h e l m i n i s c h e n 
Z e i t " gewesen, s a g t , von den Auflagenhöhen s e i n e r Bücher e i n m a l 
a b g e s e h e n , n i c h t v i e l . U n t e r s u c h t man das Bürgertum i n s e i n e n 
B e z i e h u n g e n zu s e i n e n d i c h t e n d e n Bürgern^, so e r g i b t s i c h e i n 
Z i r k e l von P r o d u k t i o n und R e z e p t i o n , i n dem erfüllte L e s e r e r w a r -
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t u n g e n w i e d e r neue L e s e r e r w a r t u n g e n p r o d u z i e r e n . S c h e f f e l s Be-
s t r e b e n , d u r c h s e i n e L i t e r a t u r " w e i t e r e K r e i s e " ( V , 5 ) , d. h. 
d i e " M e h r z a h l d e r N a t i o n " (V,6) zu e r r e i c h e n , läßt s i c h a l l e i n 
m i t den üblichen d i d a k t i s c h e n A b s i c h t e n d e r G e s c h i c h t s d i c h t u n g 
n i c h t r e c h t f e r t i g e n . V i e l m e h r i s t d i e s e I n t e n t i o n S c h e f f e l s i n 
e i n e r gemeinsamen B a s i s des D i c h t e r s m i t dem g e b i l d e t e n Bürger, 
e i n e r gemeinsam a u f g e r u f e n e n "Stabilität des bürgerlichen Be-
wußtseins" zu s u c h e n ^ . 
W e l c h e R o l l e d e r D i c h t e r i n n e r h a l b d i e s e s Bürgertums z u g e w i e s e n 
erhält und w i e e r m i t i h r z u r e c h t k o m m t , e r h e l l e n s c h l a g l i c h t -
a r t i g d i e S c h i l l e r f e i e r n von 1859. Zu S c h i l l e r s 100. G e b u r t s t a g 
f e i e r t das d e u t s c h e Bildungsbürgertum den K l a s s i k e r a l s u n v e r -
l i e r b a r e n B e s i t z und a l s Verklärung d e r enttäuschten p o l i t i s c h e n 
H o f f n u n g e n . D i e Gründung e i n e s d e u t s c h e n N a t i o n a l v e r e i n s und 
d e r italienisch-französische K r i e g gegen Österreich im g l e i c h e n 
J a h r geben den F e i e r l i c h k e i t e n d i e n a t i o n a l e N o t e . Auch im Hause 
S c h e f f e l nimmt man d i e G e l e g e n h e i t z u r S c h i l l e r f e i e r wahr, w i e 
d i e M u t t e r b e r i c h t e t : 
"Im Wohnzimmer war e i n e schöne Schillerbüste n a c h D a n n e c k e r 
a u f g e s t e l l t und B l a t t p f l a n z e n überdachten d i e s e l b e a l s grünen-
des Z e l t von s e l t e n e r P r a c h t und Schönheit. Im B e s u c h s z i m m e r 
l a s e n w i r z u e r s t S c h i l l e r 1 sehe G e d i c h t e v e r s c h i e d e n e r A r t -
und s i e kamen a l l e n w u n d e r b a r neu und schön v o r . A l s nun so 
d i e Stimmung v o r b e r e i t e t w a r, zündete M a t h i l d e e i n e Menge 
Lämpchen um d i e Büste a n . Das g a n z e Zimmer war m i t Blumen, 
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L i c h t und Grün erfüllt - so daß d i e überraschten und gerührten 
Gäste manche h e i m l i c h e Thräne w e i n t e n . G r a u e H a a r e und süße 
J u g e n d e r i n n e r u n g , das g i e b t e i n w u n d e r b a r e s G e m i s c h von 
Stimmung. Fräulein L u f f t t r u g schöne s e l b s t e r f u n d e n e F e s t -
w o r t e v o r und bekränzte d a b e i den l i e b e n D i c h t e r m i t L o r b e e r . 
Es war e i n f e i e r l i c h e r schöner A n b l i c k . - Sodann machte S c h i l -
l e r s e l b s t d i e T a f e l o r d n u n g . I c h h a t t e nämlich 18 schöne 
Sprüche aus s e i n e n Werken ausgewählt, d i e s e l b e n a u f g l e i c h 
große Z e t t e l g e s c h r i e b e n und i n d e r M i t t e s c h i e f d u r c h s c h n i t -
t e n . D i e e i n e Hälfte l e g t e i c h a u f den T e l l e r , d i e a n d e r e 
b o t i c h den Gästen zum Z i e h e n a n . Dann mußten s i e s u c h e n , wo 
s i c h i h r S p r u c h ergänzte und das war i h r P l a t z . Es wurde b e i 
d i e s e m F e s t - A b e n d e s s e n b e i n a h v o n d e r p a t r i a r c h a l i s c h e n E i n -
f a c h h e i t u n s e r e s Hauses e t w a s a b g e w i c h e n . " 
Es g i b t nämlich e i n F e s t e s s e n m i t " R h e i n l a c h s " und "prächtigen 
K r e b s e n " . Nach e i n e r o f f i z i e l l e n T i s c h r e d e des Kammerpräsidenten 
g e h t d i e F e i e r w e i t e r : 
" W i r A n d e r e n s e t z t e n d i e S c h i l l e r h u l d i g u n g i n a n m u t h i g e r e r 
W e i s e f o r t - t h e i l s i n I m p r o v i s a t i o n e n , t h e i l s i n u n g e r e i m -
t e r a b e r immer h e r z l i c h e r und für den großen D i c h t e r warm-
fühlender Rede. Es war e i n e Stimmung i n d e r G e s e l l s c h a f t , w i e 
i c h s i e n i e e r l e b t - b i s l a n g n a c h M i t t e r n a c h t wurde u n u n t e r -
b r o c h e n g e l e s e n , v o r g e t r a g e n , aus dem S t e g r e i f g e d i c h t e t , 
T o a s t e a u s g e b r a c h t m i t dem P u s c h g l a s und n i e riß d e r F a d e n 
und n i e sa n k das Gespräch i n den W e r k e l t a g s t o n h e r a b . Das war 
S c h i l l e r ' s G e i s t s e l b e r , d e r d i e s Wunder v o l l b r a c h t e . Am f o l -
g enden Abend s a h e n w i r m i t m e h r e r e n Gästen den F a c k e l z u g und 
d i e F e s t f e i a r a u f dem M a r k t p l a t z , d i e großartig und würdig 
war. E i n mächtiges Gefühl d u r c h s c h a u e r t e m i c h , a l s d i e P o l y -
t e c h n i k e r , d i e Männer d e r Z u k u n f t - 800 an d e r Z a h l - m i t 
F a c k e l n anrückten, d i e große s c h w a r z r o t h g o l d e n e Fahne v o r a n 
und dann d i e B a n n e r a l l e r E i n z e l s t a a t e n ; s i e s c h w e n k t e n d i e s e 
Z e i c h e n d e r Größe, d e r l e i d e r unterdrückten, a b e r e r w a c h e n d e n 
Größe u n s e r e s V a t e r l a n d e s v o r dem nun g e f u n d e n e n Z e i c h e n d e r 
E i n h e i t - v o r S c h i l l e r . Dann w a r f e n s i e u n t e r Reden und Gesang 
d i e F a c k e l n a l l e zu e i n e r l o d e r n d e n Flamme zusammen, a u c h d i e 
Bürger t h a t e n d a s s e l b e , so daß e i n B r a n d von w e n i g s t e n s 
2000 F a c k e l n v o r d e r Büste aufglühte, d i e i n u n b e s c h r e i b l i c h e r 
Verklärung i n d i e N a c h t h i n a u s s a h . " (7) 
Der Sohn, w i e S c h i l l e r e i n D i c h t e r , e m p f i n d e t f r e i l i c h a n d e r s . 
S c h e f f e l s I d e n t i f k a t i o n m i t S c h i l l e r u n t e r s c h e i d e t s i c h g r u n d -
l e g e n d vom E n t h u s i a s m u s d e r n a t i o n a l e n F e i e r n d u r c h d i e B e t o n u n g 
e i n e r G e m e i n s a m k e i t d e r b e i d e n D i c h t e r über d i e Z e i t e n h i n a u s . 
S c h e f f e l s Verhältnis zum W e i m a r e r Hof i s t nämlich n i c h t n u r von 
einem e p i g o n a l e n A b s t a n d zum K l a s s i k e r S c h i l l e r geprägt. Für 
S c h e f f e l w i r d S c h i l l e r s L eben v i e l m e h r zum E x e m p e l für den 
W i d e r s p r u c h i n n e r h a l b d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t , d i e K l a s s i -
k e r zu vergöttern, den l e b e n d e n Künstler a b e r g e r i n g zu schätzen. 
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An s e i n e n Gönner, den Großherzog C a r l A l e x a n d e r von S a c h s e n -
W e i m a r - E i s e n a c h , S c h i r m h e r r d e r neugegründeten S c h i l l e r s t i f t u n g 
z u r Unterstützung n o t l e i d e n d e r zeitgenössischer D i c h t e r , s c h r e i b t 
S c h e f f e l : 
" D i e S c h i l l e r f e s t e haben d e r g a n z e n N a t i o n an den G e s c h i c k e n 
i h r e s P o e t e n g e z e i g t , daß a u c h d i e G e i s t e r e r s t e n Ranges im 
L a u f i h r e r E n t w i c k l u n g i n Bahnen g e r a t h e n können, wo es an 
einem Faden hängt, ob s i e i n Zwang und Verkümmerung e l e n d 
e i n s u m p f e n o d e r a b e r - i n n e u e r und r e i n e r Atmosphäre d i e 
Flügel des G e n i u s r e g e n und e n t f a l t e n s o l l e n . /.../ König-
l i c h e H o h e i t ! D i e s e r Jammer w i e d e r h o l t s i c h t r o t z a l l e r 
S c h i l l e r s t i f t u n g e n und S c h i l l e r f o n d s n o c h täglich, und daß 
e r s i c h w i e d e r h o l e n k a n n , i s t e i n s c h w e i g e n d e r a b e r begründe-
t e r V o r w u r f für a l l e n F e s t e n t h u s i a s m u s , d e r da g l a u b t , D e u t s c h -
l a n d s e i b e r e i t s das g e l o b t e L a n d d e r Künste." (8) 
Der s o z i a l e n A u s g e s e t z t h e i t , i n d e r s i c h S c h e f f e l gegenüber dem 
Bürgertum e m p f i n d e t , w i d e r s p r i c h t a l l e r d i n g s s e i n tatsächliches 
An s e h e n und d e r E r f o l g s e i n e r Werke. W o r i n l i e g e n d i e U r s a c h e n 
b e i d i e s e m merkwürdigen A u s e i n a n d e r k l a f f e n von S e l b s t - und 
Fremdeinschätzung? Läßt s i c h d e r E r f o l g e i n e s S c h r i f t s t e l l e r s 
n i c h t bloß q u a n t i t a t i v am B u c h a b s a t z messen, s o n d e r n a u c h a l s 
B e f r i e d i g u n g d e r " i n d i v i d u e l l e n T e i l n a h m e - und Selbstbestätigungs-
o 
wünsche e i n e r u n b e k a n n t e n L e s e r s c h a f t " b e g r e i f e n , so s u c h t man 
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Formen e i n e r " n a t i o n a l e n S e l b s t v e r g e w i s s e r u n g " zu L e b z e i t e n 
S c h e f f e l s v e r g e b e n s . Im U n t e r s c h i e d e t w a z u r P r o p h e t e n - und 
H e r o l d s r o l l e G e i b e l s war S c h e f f e l s E r f o l g g e r a d e a u f s e i n e 
p r o v i n z i e l l - r e s i g n a t i v e Zurückgezogenheit (£kke.haid) , e i n humo-
r i g e s Behagen ( T r i n k l i e d e r ) o d e r d i e s e n t i m e n t a l e I d y l l e {7/iom-
pe.te./i) gegründet. N i c h t zufällig macht d i e im J a h r e 1867 e r s c h i e -
nene Ausgabe d e r v i e l früher g e d i c h t e t e n Qaude.amus-Lieder S c h e f -
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f e i zum "volkstümlichsten D i c h t e r D e u t s c h l a n d s " . D i e S c h i z o -
p h r e n i e , g e r a d e d e r r e s i g n a t i v e Rückzug des D i c h t e r s bestätige 
s e i n d a u e r n d e s S t r e b e n n a c h bürgerlicher A n e r k e n n u n g , i s t n u r 
dann zu erklären, wenn man den Rückzug S c h e f f e l s aus d e r P o e s i e 
a l s T e i l s e i n e r D i c h t e r r o l l e b e t r a c h t e t , so w i e s i e a u c h von 
s e i n e r L e s e r s c h a f t a l s s e i n e m Werk zugehörig a k z e p t i e r t worden 
i s t . Der Rückzug des D i c h t e r s von d e r P o e s i e und s e i n E r f o l g beim 
P u b l i k u m v e r l a u f e n g l e i c h s a m u m g e k e h r t p r o p o r t i o n a l : 
" D e s h a l b spann e r s i c h i n e i n e z i e m l i c h v e r d r o s s e n e W e l t a b -
g e s c h i e d e n h e i t e i n und h i e l t n u r n o c h s c h r i f t l i c h den V e r k e h r 
m i t d e r Außenwelt a u f r e c h t , während s e i n e Werke J a h r für J a h r 
i n v i e l e n t a u s e n d Stücken s e i n e n Namen i n d i e W e i t e t r u g e n . " ( 1 2 ) 
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S c h e f f e l s e l b s t f o r m u l i e r t a n d e r s . Für i h n s t e h t den " u n r u h i g e n , 
g l o r r e i c h e n , a b e r w i n d h e t z e n d e n Bahnen des d i c h t e r i s c h e n s e l b -
ständigen S c h a f f e n s " das " I d y l l und s t i l l e bürgerliche R u h e l e b e n " 
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gegenüber . Das Bürgertum, das i s t z u g l e i c h das verhaßte P h i -
l i s t e r t u m und e i n e g e b i l d e t e G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t , d i e dem D i c h -
t e r d i e b e g e h r t e s o z i a l e R e p u t a t i o n gewährt. Noch a l s j u n g e r 
Mann u n t e r n i m m t S c h e f f e l m i t dem d a m a l s s c h o n b e k a n n t e n K u l t u r -
h i s t o r i k e r W.H. R i e h l e i n e R h e i n w a n d e r u n g , b e i d e r man d i e 
p o t e n t i e l l e n L e s e r i n A u g e n s c h e i n nimmt, noch b e v o r e i n Werk 
überhaupt g e s c h r i e b e n i s t : 
" S c h e f f e l f r a g t e v e r w u n d e r t , wen i c h denn e i g e n t l i c h b e s u c h e n 
w o l l e . I c h e r w i d e r t e , das w i s s e i c h s e l b s t n i c h t g e n a u , i c h 
kenne k e i n e n Menschen i n B o p p a r d , n i c h t e i n m a l dem Namen n a c h ; 
es s e i eben d i e ge.diide.te. Qese.ttschaft, es s e i e n d i e H o n o r a -
t i o r e n von B o p p a r d , denen u n s e r B e s u c h g e l t e . " (14) 
Im Schoß e i n e r s o l c h e n G e s e l l s c h a f t k a n n dann s e h r v i e l später 
e i n e L i t e r a t u r e n t s t e h e n und g e d e i h e n , d i e den L e s e r n w i e a u f 
den L e i b g e s c h r i e b e n i s t . 
2. Der Dichterfürst 
E r s c h e i n t S c h e f f e l a u f d i e s e W e i s e a l s d e r " I d e a l f a l l des bür-
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g e r l i c h e n Unbürgers" , so d e s h a l b , w e i l d i e R o l l e des Bürger-
d i c h t e r s i h r Gegenstück s c h o n i n s i c h trägt. E. Lämmert h a t i n 
s e i n e m A u f s a t z über den Dichterfürsten d i e s e " S t i l i s i e r u n g des 
D i c h t e r s zum Uberbürger" und d a m i t zum "Unbürger" h e r a u s g e a r b e i -
t e t ^ . W i r d nämlich d i e f a s t " i d e o l o g i s c h e E i n h e i t von Künstler 
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und P u b l i k u m " immer w e i t e r i n s E x t r e m g e t r i e b e n , so i s t b a l d 
d e r P u n k t e r r e i c h t , an dem d e r D i c h t e r aus d e r bürgerlichen 
L e b e n s - und R e z e p t i o n s g e m e i n s c h a f t a u s b r i c h t . I n n e r h a l b d e r 
T e x t e S c h e f f e l s war d i e s e r Tendenz s c h o n längst V o r s c h u b ge-
l e i s t e t worden - man denke an S c h e f f e l s Polarität von Höhe und 
T i e f e , d i e man n u r a u f den g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e r e i c h zu über-
t r a g e n b r a u c h t , um grundsätzliche D i f f e r e n z e n z w i s c h e n dem D i c h -
t e r a u f d e r Höhe und s e i n e m bürgerlichen P u b l i k u m i n d e r T i e f e 
zu h aben. Wenn man w i l l , kann man i n d e r M i t t e l a l t e r t h e m a t i k 
des Lkkehand s t o f f l i c h e Ansätze für s o l c h e "Formen bürgerlicher 
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D i c h t e r - N o b i l i t i e r u n g " e r k e n n e n . " U b e r a l l n a i v e , s t a r k e Zu-stände" (V,8) des M i t t e l a l t e r s - das b e z i e h t s i c h n i c h t n u r a u f 
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d i e p o e t i s c h e F i k t i o n des Lkke.kan.d, s o n d e r n i m p l i z i e r t j a a u c h 
d i e S t i l i s i e r u n g v on Werk und D i c h t e r i n s M i t t e l a l t e r l i c h e und 
d. h. i n R i c h t u n g a u f a r i s t o k r a t i s c h e L e b e n s f o r m e n . 
Daß d e r m i t t e l a l t e r l i c h e S t o f f des Lkke.ka.id e i n e s o l c h e B e t r a c h -
t u n g s w e i s e zuläßt, b e w e i s t d i e T a t s a c h e , daß S c h e f f e l n o c h von 
dem l i t e r a r i s c h e n und dem V e r k a u f s e r f o l g s e i n e s Romans a u f e i n 
a r i s t o k r a t i s c h e s I n t e r e s s e an s e i n e n A r b e i t e n und an s e i n e r P e r -
son gestoßen i s t . S c h e f f e l s P l a n e i n e s W a r t b u r g r o m a n s a l s A u f -
t r a g s a r b e i t für den Großherzog v o n S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h z i e l t 
genau a u f d i e s e n P u n k t , an*dem d i e G e m e i n s a m k e i t z w i s c h e n Fürst 
und bürgerlichem D i c h t e r i h r e n A u s g a n g nimmt. Zwar i s t S c h e f f e l 
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aus " s e i n e m e l e m e n t a r e n Unabhängigkeitstrieb" a u f d i e V e r s u c h e 
des Großherzogs, i h n m i t s e i n e m D i c h t u n g s a u f t r a g i n P f l i c h t zu 
nehmen, n u r m i t großer Zurückhaltung e i n g e g a n g e n . E i n e f e s t e 
E h r e n - und Repräsentationsstellung, v e r g l e i c h b a r d e r j e n i g e n des 
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Münchner D i c h t e r k r e i s e s um König Max I I . , l e h n t S c h e f f e l ab. 
M i t dem H i n w e i s a u f d i e Unverträglichkeit von f r e i e m D i c h t e r -
b e r u f und höfischer S t e l l u n g erläutert e r dem Wartburgkommandan-
t e n A r n s w a l d , dem F r e u n d d e r F a m i l i e S c h e f f e l und V e r t r a u t e n 
des Großherzogs, s e i n e P o s i t i o n : 
" I c h b i n a l s P o e t i n d e r s o n d e r b a r e n L a g e , d a d u r c h am m e i s t e n 
gefördert zu s e i n , daß man m i c h j e d e n Dienstverhältnisses 
e n t h e b t , f...] I c h würde m e i n e n , für d i e P o e s i e a n g e s t e l l t 
zu s e i n , wenn i c h e i n e d a u e r n d b i n d e n d e P o s i t i o n annähme, 
und das würde m i r a l l e F r e u d e am S c h a f f e n b e u n r u h i g e n . " (21) 
Doch erklärt S c h e f f e l s i c h b e r e i t , u n t e r dem E i n d r u c k des s o -
eben f e r t i g g e s t e l l t e n Sängerkriegfreskos M o r i t z von S c h w i n d s 
a u f d e r W a r t b u r g e i n e n h i s t o r i s c h e n Roman im S t i l s e i n e s Lkke-
kand a l s A u f t r a g s a r b e i t a n z u f e r t i g e n . D i e s e r W a r t b u r g r o m a n w i r d 
n i e v o l l e n d e t w e r d e n ; n u r d i e ursprünglich a l s l y r i s c h e E i n l a g e n 
g e p l a n t e n G e d i c h t e h a t S c h e f f e l , m i t einem V o r w o r t und d e r Wid-
mung an den Großherzog, g l e i c h s a m a l s E r s a t z a l s G e d i c h t s a m m l u n g 
Tnau Aventlune veröffentlicht. A l s G e g e n l e i s t u n g läßt ihm d e r 
Großherzog d u r c h A r n s w a l d den P r o f e s s o r e n t i t e l a n b i e t e n . 
Spätestens an d i e s e r S t e l l e b e g i n n t e i n e G e s i n n u n g s g e m e i n s c h a f t 
z w i s c h e n dem p o l i t i s c h e n H e r r s c h e r und dem bürgerlichen D i c h t e r 
s i c h a u f z u b a u e n . Daß S c h e f f e l d i e s e E h r u n g d u r c h den Fürsten 
a b l e h n t , w i r d s c h o n n i c h t mehr n u r m i t d e r U n v e r e i n b a r k e i t von 
Amt und D i c h t e r b e r u f begründet, s o n d e r n m i t d e r F r a g e nach d e r 
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R e a k t i o n d e r bürgerlichen Öffentlichkeit: 
" D i e böse W e l t hätte G r u n d zu b o s h a f t e m G e r e d e . M i r persön-
l i c h a b e r i s t , so l a n g i c h m i t s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r b e i t e n 
beschäftigt b i n , j e d e B e z i e h u n g zu einem öffentlichen Amte 
e i n e Q u e l l e von B e f a n g e n h e i t , f . . . ] Und einem Amte gebe i c h 
m i c h m i t e b e n s o u n g e t h e i l t e r D i e n s t b e r e i t w i l l i g k e i t h i n w i e 
den A r b e i t e n d e r Musen. V e r e i n i g e n a b e r läßt s i c h B e i d e s -
wenn man B e i d e s e r n s t nimmt - ebenso w e n i g , a l s man S c h i f f s -
kapitän und V o r s t a n d e i n e r l a n d w i r t h s c h a f t l i c h e n A n s t a l t z u -
g l e i c h s e i n k a n n . D i e s i s t v o n m i r k e i n e vorgefaßte M e i n u n g , 
s o n d e r n das R e s u l t a t m e i n e r L e b e n s e r f a h r u n g . " (22) 
Man s i e h t , w i e d i e b i s h e r s t r i k t e A b l e h n u n g a l l e r E h r e n b e w e i s e 
s i c h aufzulösen b e g i n n t . 
Nach s e i n e r V e r h e i r a t u n g und d a m i t im S t a n d e bürgerlicher Ge-
s e t z t h e i t w i r d s i c h S c h e f f e l a u c h n i c h t mehr sträuben, den H o f -
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r a t s t i t e l anzunehmen . A b e r t r o t z d i e s e r aus d e r bürgerlichen 
G e s e l l s c h a f t h e r a u s g e h o b e n e n P o s i t i o n b l e i b t e i n M i n d e r w e r t i g -
keitsgefühl b e s t e h e n , a l s Bürger am Fürstenhof i n dauerndem 
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R e c h t f e r t i g u n g s z w a n g zu s t e h e n . 
M i t dem h i s t o r i s c h - l i t e r a r i s c h e n Z u f a l l , daß S c h e f f e l s Fürsten-
d i e n s t a u s g e r e c h n e t am W e i m a r e r Hof s t a t t f i n d e t , i s t z u g l e i c h 
d e r F r a g e n k o m p l e x des E p i g o n e n t u m s a n g e s c h n i t t e n . G o e t h e s 
k l a s s i s c h e s und G e i b e l s zeitgenössisches V o r b i l d des Fürsten-
d i e n s t s l a s s e n s i c h für S c h e f f e l so d i r e k t n i c h t n a c h v o l l z i e h e n . 
Ob d i e Fürstengunst für S c h e f f e l s E r f o l g e n t s c h e i d e n d o d e r s o g a r 
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h i n d e r l i c h war , s p i e l t d a b e i k e i n e R o l l e , höchstens d e r i n n e r e 
W i d e r s t a n d S c h e f f e l s , s i c h zu eng und ausschließlich an s e i n e n 
Mäzen zu b i n d e n . Im U n t e r s c h i e d zum O p p o r t u n i s m u s zeitgenössi-
s c h e r D i c h t e r k o l l e g e n p l a g e n S c h e f f e l p o e t i s c h e S k r u p e l , a l s 
e r e i n e s d i e s e r v e r l o c k e n d e n A n g e b o t e a b l e h n t : 
" A l l e s m i t sammt dem G e h a l t i s t beim T e u f e l , und i c h b i n 
e i g e n t l i c h e i n s e h r l e i c h t s i n n i g e r , dummer K e r l , daß i c h -
den S e i f e n b l a s e n d e r P o e s i e zu l i e b , s o l c h e O p f e r b r i n g e , 
d i e m i r Niemand d a n k t und d i e M e h r z a h l n o c h d a z u gänzlich 
v e r k e n n t . " (26) 
Ab e r w e n i g e r d e r Fürstendienst i s t e s , d e r S c h e f f e l bedrückt, 
a l s d i e A n g s t , daß d i e bürgerliche Öffentlichkeit d i e s a l s 
Fürstendienerei a u s l e g e n könnte: 
" S o n n t a g war i c h b e i Großherzog und a u f s e i n e n B e f e h l beim 
a c a d e m i s c h e n E s s e n , a l s d e r Universität o c t r o y i r t e r G a s t , 
d e r oben zum Hof g e s e t z t wurde. D i e s h a t m i c h g e n i r t . [. . 
I c h f i n d e es n i c h t r e c h t , a u f d i e s e Weise a u s g e z e i c h n e t zu 
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w e r d e n , d i e a l l e A n d e r n v o r den K o p f s t o s s e n muß und m i r -
von v o r n e h e r e i n a l l e d i e H o f l e u t e , m i t Ausnahme A r n s w a l d s , 
zu F e i n d e n macht." (27) 
V o r a l l e m wendet s i c h S c h e f f e l gegen s o l c h e u n g e r e c h t f e r t i g t e 
G u n s t b e w e i s e s e i n e s Großherzogs, s o l a n g e s i e n u r s e i n e s o z i a l e 
und m a t e r i e l l e S t e l l u n g b e t r e f f e n . S e i n d i c h t e r i s c h e s S e l b s t b e -
wußtsein i s t d a gegen u n g e b r o c h e n , wenn s i c h d i e fürstliche An-
e r k e n n u n g d a r a u f b e z i e h t : 
"Nach Weimar und d e r W a r t b u r g gehe i c h dann a u c h n i c h t , w e i l 
i c h n i c h t a l s e i n Gnade und P r o t e c t i o n S u c h e n d e r d o r t f u n -
g i r e n w i l l , s o n d e r n a l s e i n für G e s c h i c h t e und P o e s i e des 
L a n d e s V e r d i e n t e r . " (28) 
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"Im D i e n s t e d e r H e r r s c h e n d e n , i h r H e r o l d und Verklärer" i s t 
S c h e f f e l i n s o w e i t , a l s e r s e i n d i c h t e r i s c h e s F o r m e n i n v e n t a r d e r 
Fürstenhuldigung anpaßt. "Das glückhafft S c h i f f " , e i n " K a i s e r -
gruß a u f M a i n a u " , g e d r u c k t 1887, h a t d i e H o c h z e i t d e r b a d e n s i -
s c h e n P r i n z e s s i n V i k t o r i a zum Anlaß und G e g e n s t a n d . E i n a l l e g o -
r i s c h e s B o d e n s e e s c h i f f m i t j u b e l n d e n J u n g f r a u e n l a n d e t a u f d e r 
I n s e l M a i n a u . Für O r t und P e r s o n a l d e r H o c h z e i t s f e i e r i s t d e r 
berühmte B o d e n s e e d i c h t e r S c h e f f e l g e r a d e d e r r i c h t i g e Mann. S e i -
ne D i c h t u n g a l s Schmuck von f e s t l i c h e n und repräsentativen V e r -
a n s t a l t u n g e n verschönt den r a u h e n A l l t a g d u r c h P o e s i e , so w i e 
a u s n a h m s w e i s e Blumensträuße " i n d e r Geschütze Mund" g e p f l a n z t 
worden s i n d ( 1 1 , 1 3 7 ) . Großherzog und Großherzogin von Baden s i n d 
anwesend; I h r Familienglück w i r d von S c h e f f e l i d e n t i s c h g e s e t z t 
m i t d e r s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n W o h l f a h r t des L a n d e s . Das H e r r -
s c h a f t s i d e a l i s t im F e s t a k t v e r w i r k l i c h t (11,14-0: "Das i s t v e r -
w i r k l i c h t j e t z t und G e g e n w a r t " ) . Den Höhepunkt d e r F e i e r l i c h -
k e i t a b e r b i l d e t d i e A n w e s e n h e i t des K a i s e r s , des höchsten V e r -
w andten d e r G e f e i e r t e n , d e s s e n Erwähnung a l s S t e i g e r u n g b i s zum 
Schluß a u f g e s p a r t worden i s t . N i c h t " m i l d " und " h e l l " w i e beim 
Landesfürstenpaar und i h r e r T o c h t e r v o l l z i e h t s i c h d i e s e H u l d i -
gung: d e r K a i s e r w i r d " i n E h r f u r c h t " begrüßt ( I I , H O ) . S t a t t 
"glückauf!" r u f t man dem K a i s e r z u : " H e i l K a i s e r D i r ! W i l l k o m m e n 
Majestät!" ( 1 1 , 1 4 1 ) . D i e s e D i f f e r e n z i e r u n g i n d e r H u l d i g u n g 
z e i g t d i e I n t e n t i o n des S c h e f f e i s c h e n F e s t g e d i c h t s a n . Das 
Fürstenlob b l e i b t repräsentativer Schmuck d e r F a m i l i e n f e i e r und 
i s t n o c h k e i n e p o e t i s c h e R e c h t f e r t i g u n g d e r Fürstenherrschaft 
im D e u t s c h e n R e i c h , w i e man es von d e r G a t t u n g e r w a r t e n könnte. 
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Der " P r o l o g für d i e F e s t v o r s t e l l u n g im S t a d t t h e a t e r zu Mühlhau-
sen i . E.Asaß!/ am 19. November 1884" ( I I , U 3 - 1 5 2 ) s t e l l t i n 
fünf l e b e n d e n B i l d e r n S z e n e n aus d e r R e g i m e n t s k o m m a n d a n t u r des 
E r b p r i n z e n W i l h e l m v o r . " E i n u n g e w o h n t e r F e s t g l a n z füllt d i e 
Räume" (11,14$)» denn das Militär h a t für s e i n e F e s t l i c h k e i t 
e i n e n p o e t i s c h e n Rahmen gewählt: 
" S o l d a t e n s i n d ' s , d i e an des F r i e d e n s Künsten 
S i c h h e u t e r f r e u e n und am Bühnenspiel: 
Den Musen l a u s c h t e i n k r i e g r i s c h P u b l i k u m . " ( I I , 1 4 $ ) 
Den Höhepunkt b i l d e t a l l e r d i n g s e r s t das v i e r t e B i l d , das von 
den B e z i e h u n g e n und den L e i s t u n g e n b a d i s c h e r R e g i m e n t e r im K r i e g 
von 1870/71 h a n d e l t . " I n f e i e r l i c h bewegtem Ton" ( 1 1 , 1 5 1 ) , w i e 
d i e R e g i e a n w e i s u n g l a u t e t , w i r d d i e n a t i o n a l c h a u v i n i s t i s c h e 
S e l b s t d a r s t e l l u n g a u f d i e Ebene e i n e r b a d i s c h e n O f f i z i e r s f e i e r 
h e r u n t e r g e h o l t . Nur d a d u r c h i s t das N a t i o n a l e überhaupt erwäh-
n e n s w e r t , a l s s i c h d a m i t d i e L e i s t u n g des 112. R e g i m e n t s im K r i e g 
m i t F r a n k r e i c h b e w e i s e n läßt: " D i e Hundertzwölfer waren auch d a -
b e i ! " ( 1 1 , 1 5 1 ) . S y m p t o m a t i s c h i s t , daß das " H u r r a dem K a i s e r und 
dem d e u t s c h e n R e i c h ! " ( 1 1 , 1 5 2 ) dem K a i s e r a l s o b e r s t e m K r i e g s -
h e r r n g i l t , a b e r n i c h t das Ende d e r E h r u n g a u s m a c h t : " d i e s i e g -
gekrönte G e r m a n i a " r e i c h t n i c h t i h m, s o n d e r n dem b a d i s c h e n P r i n -
zen und Regimentskommandeur W i l h e l m " e i n e n L o r b e e r z w e i g " ( 1 1 , 1 5 2 ) . 
So g e s e h e n f u n g i e r e n d i e s e H u l d i g u n g s g e d i c h t e e h e r a l s Be w e i s e 
für d i e persönliche Z u n e i g u n g S c h e f f e l s zu s e i n e n Gönnern, etwa 
d e r "Festgruß z u r V o r f e i e r des G e b u r t s t a g s des Fürsten C a r l Egon 
von Fürstenberg" von 1858 ( I X , 1 2 5 f ) , das " F e s t l i e d zum fünfzig-
s t e n G e b u r t s t a g des Großherzogs F r i e d r i c h von Baden" vom 9. Sep-
tember 1876 ( l X , 1 9 9 f ) und d e r "Jubiläumsgruß" zu de s s e n 25jähri-
gem Regierungsjubiläum am 24. A p r i l 1877 ( I X , 2 I 5 f ) . K e n n z e i c h n e n d 
i s t j e w e i l s , daß d i e p o e t i s c h e Form a l s d e k o r a t i v e V e r k l e i d u n g 
von F e i e r l i c h k e i t e n v e r w e n d e t w i r d . U b e r h a u p t s c h e i n t das F e s t 
a l s Medium d e r S e l b s t d a r S t e l l u n g T h e m e n s t e l l u n g , S p r e c h e b e n e und 
H u l d i g u n g s f o r m e l n so w e i t v o r z u g e b e n , daß d i e persönliche Hand-
s c h r i f t des D i c h t e r s s i c h w e i t g e h e n d v e r w i s c h t . 
A b e r a u c h i n s o l c h m a r g i n a l e n A u f t r a g s a r b e i t e n f i n d e t j e n e schon 
b e h a n d e l t e Polarität von Höhe und T i e f e E i n g a n g , aus d e r d i e 
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" V e r a c h t u n g d e r bürgerlichen W e l t " s p r i c h t . Denn i n d e r " z e i t -
31 
genössischen A n g l e i c h u n g von Fürst und D i c h t e r " s t i l i s i e r t 
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s i c h d e r D i c h t e r a u f r e a l g e s e l l s c h a f t l i c h n i c h t e r r e i c h b a r e Höhen, 
von denen aus e r i n e i n e p o e t i s c h verklärte G e m e i n s c h a f t m i t dem 
Fürstentum e i n t r i t t . D i e s e G e m e i n s c h a f t m a n i f e s t i e r t s i c h für 
S c h e f f e l i n s c h e i n b a r e n Äußerlichkeiten: 
"Der P o e t h a t a l l e r l e i V o r r e c h t e , d i e s i c h a n d e r e L e u t e n i c h t 
h erausnehmen dürfen; e r r e d e t K a i s e r und Könige m i t Du a n , 
und man nimmt's ihm n i c h t übel." (32) 
So g e s e h e n s i n d es n i c h t bloß M a r o t t e n , wenn s i c h S c h e f f e l a l s 
S t u d e n t und i n s e i n e n B r i e f e n an den &nge./ie.n g e r n a l s Fle.l*te./i 
3-OAe.ph.u./> vom dil/i/ian A/>t b e z e i c h n e t und b e z e i c h n e n läßt; wenn e r 
e r n s t h a f t m i t dem Gedanken s p i e l t , s i c h d i e B u r g Schwaneck i n 
P u l l a c h b e i München zu k a u f e n . Von d i e s e r l e t z t e r e n antibürger-
l i c h e n A k t i o n kommt S c h e f f e l a l l e r d i n g s b a l d a b , d e n n , so 
s c h r e i b t e r an s e i n e M u t t e r , "es würde meinem bürgerlichen Cha-
r a k t e r e i n e s o n d e r b a r e Färbung g e b e n , wenn i c h e i n e moderne B u r g 
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bewohnen und b e s i t z e n w o l l t e " . D i e V e r l o c k u n g e n d e r f e u d a l e n 
L e b e n s f o r m werden g e r a d e n o c h d u r c h den "bürgerlichen C h a r a k t e r " 
a u f g e f a n g e n ! 
D i e im H i n t e r g r u n d s t e h e n d e öffentliche M e i n u n g , d i e S c h e f f e l s 
Träume a u f den Boden d e r bürgerlichen T a t s a c h e n zurückholt, i s t 
t r o t z d e m n i c h t g e h i n d e r t , dem bürgerlichen D i c h t e r e i n e n d i c h -
terfürstlichen A n s p r u c h z u z u g e s t e h e n . Der S c h e f f e l v e r e h r u n g i s t 
es g e l u n g e n , S c h e f f e l s Volkstümlichkeit zu p r o p a g i e r e n und 
g l e i c h z e i t i g s e i n e N e i g u n g e n zum p o e t i s c h e n F e u d a l i s m u s zu t o l e -
r i e r e n . S i e p f l e g t n o c h im J a h r e 1926 " S c h e f f e l s Andenken i n 
z w e i u n d v i e r z i g Denkmalstätten - S t a n d b i l d e r n , Büsten, Plätzen, 
Straßen, j a B u r g e n s e l b s t ! " y * 9 a l s o i n E h r u n g e n , d i e im a l l g e -
meinen n u r Füsten z u t e i l w e r d e n . D i e s e A n e r k e n n u n g e i n e s d i c h t e r -
fürstlichen S t a t u s w i r d dann g e r a d e m i t S c h e f f e l s Volkstümlich-
k e i t begründet! 
D i e a r i s t o k r a t i s c h e Selbsterhöhung des D i c h t e r s m e i n t a l s e i n e 
t y p i s c h e Z e i t e r s c h e i n u n g d e r Gründerzeit j a a u c h e i n e n r e a l g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n A n s p r u c h . Der Dichterfürst, g e t r a g e n von d e r 
V e r e h r u n g e i n e s geringgeschätzten Bürgertums, repräsentiert i n 
s e i n e r P e r s o n d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r d e r K a i s e r z e i t i n 
den N o b i l i t i e r u n g s b e s t r e b u n g e n des Bürgertums zu e i n e r bürger-
l i c h e n F e u d a l g e s e l l s c h a f t . Dennoch muß S c h e f f e l a u c h m i t ab-
w e i c h e n d e n R e a k t i o n e n s e i n e r L e s e r r e c h n e n . A u f d i e V e r l e i h u n g 
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des e r b l i c h e n A d e l s zu s e i n e m 50. G e b u r t s t a g erhält S c h e f f e l 
e i n G e d i c h t aus W a s h i n g t o n , u n t e r z e i c h n e t von einem R o b e r t 
R e i t z e l , " S p r e c h e r d e r f r e i e n Gemeinde", d e r i n d e r Z i t a t p a r o d i e 
von frühen S c h e f f e l g e d i c h t e n den b u r s c h i k o s e n A n t i p h i l i s t e r 
S c h e f f e l dem verächtlich gewordenen Fürstendiener gegenüberstellt 
S c h e f f e l war, w i e e r b e k e n n t , von d i e s e r A r t d e r R e a k t i o n s e i n e r 
L e s e r g e m e i n d e s c h w e r g e t r o f f e n : 
"Der P f a r r ' von Asmannshausen s p r i c h t : 
D i e W e l t i s t t i e f e n t a r t e t , 
Doch daß d e r J o s e p h u s s i c h a d e l n läßt, 
Das hätt' i c h n i c h t e r w a r t e t . 
I s t das des f a h r e n d e n Schülers A r t , 
Daß, wenn e r a l t g e w o r d e n , 
E r s i c h das K a m i s o l b e s t e c k t 
M i t e inem Fürstenorden? 
I s t das n i c h t s c h l i c h t e n Namens Hohn, 
Den Du m i t Ruhm g e t r a g e n , 
Daß s i e D i r i h n m i t einem von 
Z u l e t z t zu schänden wagen? 
W e l c h Wälschland i s t ' s , das d i e s m a l D i r 
Den f r e i e n S i n n v e r d o r b e n , 
I n welchem Kapua i s t D i r 
A l e m a n n ' s c h e r S t o l z e r s t o r b e n ? 
S t e i g t D i r das B l u t n i c h t i n s G e s i c h t , 
Wenn s i e an U h l a n d mahnen? 
Hat f r e i e s Wort n i c h t mehr G e w i c h t , 
A l s Lob von U n t e r t a n e n ? 
Wohl b r i n g t man D i r den W i l l e k u m 
Vom R h e i n - und D o n a u s t r a n d e , 
Doch überm Meer, da schütteln w i r 
Das Haupt ob D e i n e r S c h a n d e . 
Der M e i s t e r J o s e p h u s b l e i b t uns h o l d 
Im E n g e r n w i e im W e i t e r n , 
J e d o c h d e r H e r r von S c h e f f e l w i r d 
An u n s e r n Küsten s c h e i t e r n . " (35) 
Daß das S t r e b e n des D i c h t e r s i n höhere p o e t i s c h e und s o z i a l e 
Sphären d u r c h das d e u t s c h e Bürgertum (! A m e r i k a - A u s w a n d e r e r 
184-8) n i c h t a b g e b r e m s t w i r d , l i e g t n i c h t zum m i n d e s t e n i n d e r 
Förderung, d i e d e r D i c h t e r von s e i t e n des Fürsten erhält. An-
f a n g s i s t es n o c h d e r D i c h t e r S c h e f f e l , d e r dem Großherzog d i e 
T e i l h a b e an s e i n e r P o e s i e untertänig a n b i e t e t : 
"und wenn es m i r j e e i n s t m a l s g e l i n g e n s o l l t e , e i n fröhliches, 
f a r b e n f r i s c h e s W a r t b u r g b i l d aus den Z e i t e n , da M i n n e l i e d u. 
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g e w a p p n e t e r Männer S c h r i t t d u r c h j e n e H a l l e n tönten, zu s c h a f -
f e n , so b i n n i c h t i c h d e r , d e r es z e i c h n e t , s o n d e r n es i s t d e r 
künstlerische S i n n E u e r Königl. H o h e i t , d e r es i n m i r wachge-
r u f e n . " (36) 
Doch b a l d s c h o n e r h e b t d i e p o l i t i s c h e Macht e i n e n r e a l e n A n s p r u c h 
a u f d i e P o e s i e und den D i c h t e r : " D e s h a l b a u c h i s t es m i r e i n e 
l i e b e N o t h w e n d i g k e i t g e w o r d e n , S i e a l s m i r gehörend zu b e t r a c h -
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t e n " , s c h r e i b t d e r Großherzog an S c h e f f e l . D i e s e - von S e i t e n 
des D i c h t e r s - n i c h t mehr ganz f r e i w i l l i g e G e m e i n s a m k e i t m i t 
dem Fürsten w i l l den M a n g e l a u f b e i d e n S e i t e n k o m p e n s i e r e n , den 
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p o l i t i s c h e n beim D i c h t e r und den p o e t i s c h e n beim Fürsten . I n 
d i e s e r i d e a l e n G e m e i n s c h a f t v o n Fürst und D i c h t e r s e t z t s i c h 
s c h o n b a l d d e r m a t e r i e l l e B e s i t z a n s p r u c h des Fürsten d u r c h , d e r 
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S c h e f f e l a l s "meinen g e f e i e r t e n D i c h t e r " b e a n s p r u c h t . Mehr 
n o c h : wenn d e r König von Württemberg s i c h zu S c h e f f e l über d e s s e n 
Lkkaka/id äußert: "Es i s t s e h r schön von I h n e n , daß S i e m i r 
me i n e n H o h e n t w i e l b e s u n g e n h a b e n ! " ^ , w i r d d e u t l i c h , daß d e r 
fürstliche H e r r s c h a f t s a n s p r u c h s i c h a u c h a u f d i e P o e s i e v o r l a g e 
e r s t r e c k t . So i s t es n u r k o n s e q u e n t , wenn aus den A n r e g u n g e n 
des Fürsten für d i e A u f t r a g s a r b e i t e n i n d e r G a t t u n g des l y r i s c h e n 
F e s t s p i e l s n a c h und n a c h d e s s e n M i t a r b e i t w i r d : 
" M e i n Sohn w i r d , so G o t t w i l l , M i t t e S e p t e m b e r m i t s e i n e r 
j u n g e n G a t t i n s e i n e n E i n z u g a u f d e r W a r t b u r g h a l t e n . W i r 
möchten d i e s e n E i n z u g a u f e i n e d e r W a r t b u r g würdige A r t 
f e i e r n / I c h r u f e d e s h a l b I h r e Muse und I h r H e r z an um B e i -
s t a n d . I c h denke m i r d i e s f o l g e n d e r Maaßen: /". . .7" (4-1) 
So f o r m u l i e r t d e r Großherzog e i n e n w e i t e r e n H u l d i g u n g s a u f t r a g 
an s e i n e n D i c h t e r S c h e f f e l ; o d e r n o c h d e u t l i c h e r : 
"So d a c h t e , so denke i c h m i r den P l a n und w i e a u c h d e r e i n -
f a c h s t e Mensch den D i c h t e r zum D i c h t e n b e g e i s t e r n k a n n , indem 
e r ihm i r g e n d e i n e Blume i n günstigem A u g e n b l i c k h i n r e i c h t , 
so möchte i c h b e i d e s g e f u n d e n h a b e n : Z e i t p u n k t und Blume, denn 
den r e c h t e n D i c h t e r , das weiß i c h am b e s t e n , den habe i c h ge-
f u n d e n . " ( 4 2 ) 
A l s S c h e f f e l n a c h kaum mehr a l s e i n e r Woche(!) das F e s t s p i e l 
übersendet, kann e r d i e V o l l e n d u n g v o n T e x t und Aufführung ge-
t r o s t dem Fürsten a l s s e i n e m M i t d i c h t e r überlassen: " D i e A n o r d -
nung und Ausführung des Schlußtableau s t e l l e i c h ganz den näher 
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e i n g e h e n d e n A n o r d n u n g e n Ew. Kön. H o h e i t a n h e i m . " ^ 
D i c h t e r , T h e m a t i k und Werk haben i h r e "Unabhängigkeit" v e r l o r e n , 
g e r a d e wenn s i e so h e f t i g b e s c h w o r e n w i r d w i e d u r c h den Groß-
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h e r z o g : 
" I n Unabhängigkeit würden S i e m i r abgehören, wenn a u c h d u r c h 
Namen und h o f f e n t l i c h T h a t eng m i r v e r b u n d e n und g e r n würden 
u n s e r e G e i s t e r i n dem Namen/=Wartburg und Wartburgroman_ 7 e i n e n 
V e r e i n i g u n g s p u n k t f i n d e n , i n welchem w i r d u r c h V o r l i e b e und 
g e g e n s e i t i g e E r k e n n u n g uns längst b e g e g n e t e n . " ( 4 4 ) 
S e i n e A u f t r a g s d i c h t u n g b i s h i n z u r E n t e i g n u n g s e i n e s p o e t i s c h e n 
P r o d u k t s d u r c h den Fürsten schlägt b e i S c h e f f e l d e s h a l b u n v e r -
s e h e n s um i n e i n e k r i t i s c h e D i s t a n z , d i e den D i c h t e r s e i n e 
f a l s c h e s o z i a l - p o e t i s c h e I n t e g r a t i o n gewahr werden läßt. K l a r -
s i c h t i g d u r c h s c h a u t S c h e f f e l d i e p o l i t i s c h e V e r s c h l e i e r u n g s -
f u n k t i o n d i e s e s Mäzenatentums s e i n e s Großherzogs: 
"Es w i r d m i t d e r a l t e n G l o r i a d e r B u r g / = W a r t b u r g 7 e i n i g e r 
Humbug g e t r i e b e n , d a m i t d i e L e u t e d i e M i s e r e d e r G e g e n w a r t 
n i c h t b e t o n e n . /". . .] Baden und Weimar haben gegen d i e F r a n k -
f u r t e r Anträge und Reformpläne g e s t i m m t und s i n d d a m i t de-
m a s k i r t a l s d a s , was s i e i n W a h r h e i t s i n d : preußische P r o -
v i n z e n - Gegner D e u t s c h l a n d s . Das wäscht k e i n e K u n s t d e r 
W e l t ab. Und wenn Preußen s e i n e n längst b e s c h l o s s e n e n und 
b a l d n i c h t mehr v e r m e i d l i c h e n Kampf m i t den a n d e r e n D e u t s c h e n 
a n h e b t , w e r d e n d i e b e i d e n k u n s t s i n n i g e n Großherzöge m i t i h r e n 
T r u p p e n u n t e r schwarzweißer Fahne gegen d i e a n d e r e n zu F e l d e 
z i e h e n . " ( 4 5 ) 
3. Der W a n d e r d i c h t e r 
I n d e r m e n t a l e n S t r u k t u r des Bürgers a l s D i c h t e r i s t n i c h t n u r 
d i e Tendenz zum Dichterfürsten a n g e l e g t , s o n d e r n a u c h e i n e a n -
d e r e L e b e n s - und D i c h t e r r o l l e , nämlich d i e des W a n d e r e r s . Spe-
z i e l l b e i S c h e f f e l i s t d i e s e D i c h t - und L e b e n s f o r m des Wanderns 
s c h o n immer a n g e l e g t gewesen i n d e r R o l l e des e w i g e n S t u d e n t e n 
und f a h r e n d e n Schülers, w o b e i das V o r b i l d m i t t e l a l t e r l i c h e r Va-
g a n t e n und S p i e l l e u t e n a c h w i r k t . I n s bürgerliche Leben i s t d i e s e 
R o l l e a l s d i e e i n e s naturgenießenden W a n d e r e r s eingepaßt d u r c h 
i h r e antibürgerliche S t e l l u n g i n n e r h a l b d e r Bürgerwelt. Den v e r -
haßten P h i l i s t e r n b l e i b t d e r f a h r e n d e Schüler "antibürgerlich 
im Rahmen des Bürgerlichen"^, w e i l e r d i e Sehnsüchte und Wunsch-
träume d i e s e r G e s e l l s c h a f t i n s i c h trägt, o b w o h l e r v o r g i b t , 
s i c h von i h r a b s e t z e n zu w o l l e n . Das B e f r e m d e n des Bürgers über 
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das Z e i t a l t e r d e r Ei s e n b a h n ^ " nimmt d i e B e s c h l e u n i g u n g a l l e r 
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Lebensverhältnisse im B i l d des W a n d e r e r s a u f , d e r d i e Bewegung 
des Z e i t a l t e r s zwar m i t m a c h t , s i e a b e r a u f e i n v o r i n d u s t r i e l l e s 
und i n d i v i d u u m o r i e n t i e r t e s Maß zurückschraubt. 
S c h o n d i e b i o g r a p h i s c h e S t u d i e J o s e p h Stöckles von 1888 h a t t e 
S c h e f f e l g l e i c h s a m a l s Verkörperung d i e s e r L e b e n s f o r m , a l s e i n e n 
" D i c h t e r des fröhlichen Wanderns und h a r m l o s e n Genießens" ge-
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d e u t e t 4 und im W a n d e r m o t i v e i n S t r u k t u r m e r k m a l g e s e h e n , das 
Gesamtwerk und L e b e n S c h e f f e l s d u r c h z i e h t . I n g e w i s s e r W e i s e 
l a s s e n s i c h S c h e f f e l s Werk- und L e b e n s g e s c h i c h t e tatsächlich a l s 
e i n e G e s c h i c h t e von Wanderungen b e g r e i f e n . Im " L i e d f a h r e n d e r 
Schüler" des Qau.de.amat ( I V , 34) w e r d e n d i e V a g a n t e n l i e d e r aus den 
Casimina (Lu/iana n i c h t n u r a l s M o t t o z i t i e r t , s o n d e r n prägen d i e 
G e d i c h t s t r u k t u r m i t . A l l e r d i n g s i s t d i e V a g a n t e n f i g u r i h r e r 
s o z i a l e n F u n k t i o n a l s Kulturträger und Mobilitätsmotor i n n e r -
h a l b d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n t h o b e n und von S c h e f -
f e l i n e i n e z e i t l o s e und e x i s t e n t i e l l e L e b e n s f o r m g e w e n d e t : 
" F a h r e n d e Schüler, u n s t e t e K i n d , 
Sänger und S p i e l e r , w i r b l i g e W i n d . " ( I V , 3 4 ) 
Z u g l e i c h s p i e l t d i e R o l l e w i e so o f t b e i S c h e f f e l i n s H u m o r i -
s t i s c h e ; d i e T a v e r n e n p o e s i e d e r Ca/imina Ha/iana i s t j a dem Wan-
d e r m o t i v s c h o n inhärent. Auch S c h e f f e l s f a h r e n d e Schüler s i n d im 
Grunde a u f den W e i n k e l l e r des P f a r r h e r r n a u s , e r w a n d e r n a l s o n u r 
den W e i n . 
Auch im berühmtesten L i e d S c h e f f e l s , s e i n e m F r a n k e n l i e d ( l V , 3 5 f ) , 
w i r d d i e W a n d e r e r f i g u r i n e i n e v o r i n d u s t r i e l l e , m e t a p h o r i s c h 
' m i t t e l a l t e r l i c h e ' S z e n e r i e e i n g e b e t t e t : 
" W o h l a u f , d i e L u f t g e h t f r i s c h und r e i n , 
Wer l a n g e s i t z t , muß r o s t e n ; 
Den a l l e r s o n n i g s t e n S o n n e n s c h e i n 
Läßt uns d e r Himmel k o s t e n . 
J e t z t r e i c h t m i r S t a b und O r d e n s k l e i d 
Der f a h r e n d e n S c h o l a r e n , 
I c h w i l l zu g u t e r S o m m e r z e i t 
I n s Land d e r F r a n k e n f a h r e n ! " ( I V , 3 5 
Was man d a b e i l e i c h t übersieht: n o c h w e i t e r a l s beim v o r i g e n 
G e d i c h t w i r d von d e r B i n d u n g an e i n h i s t o r i s c h k o n k r e t e s Vagan-
t e n t u m a b s t r a h i e r t z u g u n s t e n e i n e r t r a u l i c h - n a t u r h a f t e n V o l k s -
liedatmosphäre. T r o t z d e m b l e i b e n h i n t e r d e r W a n d e r s e l i g k e i t d i e 
R o l l e n b e s t i m m u n g e n d e r ' m i t t e l a l t e r l i c h e n ' L e b e n s w e i s e d e r 
" S c h o l a r e n " e r h a l t e n . Das h i n d e r t das l y r i s c h e I c h f r e i l i c h 
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n i c h t , im N a t u r e i n g a n g m i t ähnlichem K o n j u n k t i v g e b r a u c h w i e b e i 
E i c h e n d o r f f zum r o m a n t i s c h e n U b e r - W a n d e r e r zu w e r d e n : " I c h 
w o l l t ' , m i r wüchsen Flügel" ( I V , 3 5 ) . Das Wandern, h i e r s c h o n a l s 
Begründung gegen das " R o s t e n " d e r (bürgerlichen) Umwelt gewen-
d e t , i s t b e d i n g t d u r c h d i e S t i m u l a n z e i n e r e b e n f a l l s w a n d e r n d e n 
Umgebung: 
" W a l l f a h r e r z i e h e n d u r c h das T a l 
M i t f l i e g e n d e n S t a n d a r t e n . " ( I V , 3 5 ) 
Der W anderer paßt s i c h e i n e r u n i v e r s a l e n L e b e n s f o r m des Wanderns 
an. 
Noch w e i t e r vom ursprünglichen h i s t o r i s c h e n B e z u g a u f v o r i n d u -
s t r i e l l e Lebensverhältnisse i s t das G e d i c h t " A u s f a h r t " (IV,64.) 
e n t f e r n t . A l s M o t t o v o r d i e G e d i c h t f o l g e AUA dem Ue.ite./ie.n ge-
s t e l l t , paßt es i n s e i n e r A l l g e m e i n h e i t a u f a l l e d i e s e L i e d e r 
und verkörpert so e i n e A r t G r u n d p r i n z i p des W a n d e r l i e d s : 
" B e r g g i p f e l erglühen, 
W a l d w i p f e l erblühen 
Vom L e n z h a u c h g e s c h w e l l t ; 
Z u g v o g e l m i t S i n g e n 
E r h e b t s e i n e S c h w i n g e n , 
I c h f a h r ' i n d i e W e l t . 
M i r i s t zum G e l e i t e 
I n l i c h t g o l d n e m K l e i d e 
F r a u Sonne b e s t e l l t ; 
S i e w i r f t meinen S c h a t t e n 
A u f b l u m i g e M a t t e n , 
I c h f a h r ' i n d i e W e l t . 
M e i n Hutschmuck d i e R o s e , 
M e i n L a g e r im Mose, 
Der Himmel mein Z e l t : 
Mag l a u e r n und t r a u e r n , 
Wer, w i l l , h i n t e r Mauern, 
I c h f a h r ' i n d i e W e l t . " (IV,64) 
Das Wandern i s t h i e r n i c h t a l l e i n a l s e i n e B e z i e h u n g von I c h und 
N a t u r a u s d r u c k b e s t i m m t . Der R e f r a i n , in d i e W e l t zu f a h r e n , 
f o r d e r t zum A u s b r u c h au* d e r S t a d t a u f , d e r modernen I n d u s t r i e -
s t a d t des 19. J a h r h u n d e r t s , d i e noch i n i h r e r vorbürgerlichen 
E r s c h e i n u n g s f o r m ("Mauern") E i n g a n g f i n d e t . D i e s e r N a t u r e i n g a n g 
a l s A u f b r u c h - und A u s b r u c h s t i m m u n g läßt s i c h b i s i n S t i l i s t i s c h e 
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h i n e i n f a s s e n . D i e N a t u r kann g e r a d e z u beim Wandern m i t g e -
nommen w e r d e n , d i e Rose w i r d an den Hut g e s t e c k t , das Moos w i r d 
zum L a g e r , d e r Himmel zum Z e l t des W a n d e r e r s . 
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Daß dem B i l d d i e s e r "Mauern" e i n ganz b e s t i m m t e s G e g e n b i l d von 
F r e i h e i t e n t s p r i c h t , z e i g t das 184-6 e n t s t a n d e n e L i e d " A b f a h r t " 
aus dem Z y k l u s Lie.de.si einet fah/ienden Schü£e/it: 
"Nun s o l l es a u f d i e Wand'rung g e h ' n , 
S t u d i e r e n h a b ? i c h s a t t ; 
Leb* w o h l ! Das S c h e i d e n fällt n i c h t s c h w e r , 
Du h o c h g e l a h r t e S t a d t ! " ( I X , 2 5 ) 
Der A b s c h i e d vom s t u d e n t i s c h e n L e b e n , d e s s e n F u n k t i o n s c h o n ge-
z e i g t w u r d e, t r i t t zum A u s b r u c h aus d e r S t a d t . Dagegen s e t z t 
d e r Wanderer j e t z t e i n e neue Form des S t u d i e r e n s : 
" F e l d f l a s c h e d u , v o l l würz'gen W e i n s , 
Du s e i mein e i n z i g B u c h , 
I n dem i c h noch s t u d i e r e n w i l l 
M i t manchem t i e f e n Zug." ( I X , 2 6 ) 
Das Wandern w i r d l e t z t l i c h s o g a r zum " G l a u b e n s b e k e n n t n i s " , w i e 
d e r T i t e l des f o l g e n d e n G e d i c h t s l a u t e t ( I X , 2 6 ) . Das G e d i c h t 
"Auf d e r Heerstraß'" ( I X , 2 7 f ) b e n e n n t k o n k r e t und h u m o r i s t i s c h , 
w e l c h e Form von F r e i h e i t g e m e i n t i s t . Der W a n d e r e r z i e h t a u f 
" f r e i e r Heerstraß'" (I£,27); N a t u r und l u s t i g e s W a n d e r v o l k 
g l i e d e r n s i c h i n d i e WanderStimmung e i n - n u r e i n s , 
"Das p a s s e t n i c h t i n s F r e i ' ! 
- - Das i s t d i e h o c h w o h l w e i s e und 
G e s t r e n g e P o l i z e i . " (50) 
S c h e f f e l h a t , a l s D i c h t e r e i n " L e b e n s w a n d e r e r m i t d e r Muse im 
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Gepäck" , d i e B e d e u t u n g d i e s e r W a n d e r i d e o l o g i e ausführlich 
k o m m e n t i e r t und i n s e i n e n Lebenszusammenhang e i n g e b e t t e t . S chon 
d e r 18jährige b e m e r k t : "das R e i s e n um zu /leiten h a t w e n i g 
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N u t z e n " . "Meine W a n d e r l u s t i s t n o c h n i c h t e i n g e s c h l a f e n " , 
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raeint e r ; s i e w i r d ihm " w i e d e r neue K r a f t und L u f t geben" . D i e 
e r f r i s c h e n d e W i r k u n g des Wanderns gegen d i e F r u s t r a t i o n e n d e r 
Normalität und des A l l t a g s g i l t e r s t r e c h t i n den Z e i t e n p o l i t i -
s c h e r Enttäuschung nach 1848. Dann w i r d das Wandern z u r F l u c h t 
aus d e r W i r k l i c h k e i t : 
"und w i e i c h s a h , m i t w e l c h e n M i t t e l n b e i uns r e s t a u r i e r t 
w a r d , da wurde es m i r so u n e n d l i c h schwül und eng zu Mute, 
daß i c h ' s i n d i e s e r Atmosphäre n i c h t mehr a u s h a l t e n k o n n t e . 
Da nahm i c h a b e r m a l s den W a n d e r s t a b . " (54) 
Die R o l l e des W a n d e r e r s w i r d b a l d zu s e i n e m M a r k e n z e i c h e n , d u r c h 
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das s i c h S c h e f f e l d e f i n i e r t : " e i n f a h r e n d e r Schüler w i e i c h " . 
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M i t dem , s e l b s t i n t e r p r e t i e r e n d e n E t i k e t t des L e b e n s w a n d e r e r s p a a r t 
s i c h f a s t zwangsläufig das S e l b s t m i t l e i d , w i e es i n einem B r i e f 
S c h e f f e l s von 1851 heißt: 
" S i n d nun s c h o n 6 J a h r e , s e i t i c h b e i d i r i n J e n a e i n g e z o g e n , 
- und i c h b i n n o c h d e r s e l b e f a h r e n d e Schüler, ohne Ruhe, ohne 
S t e l l u n g , m i t u n b e f r i e d i g t e m D r a n g i n s W e i t e " ( 5 6 ) . 
An P a u l Heyse a d r e s s i e r t k o s t e t S c h e f f e l , s o z u s a g e n aus dem 
Zwang s e i n e r R o l l e h e r a u s , s e i n e I s o l i e r t h e i t im e i g e n e n p o e t i -
s c h e n V o k a b u l a r a u s , w o b e i e r s i c h i n s E x i s t e n t i e l l e s t i l i s i e r t : 
" i c h m e i n e r s e i t s habe n u r d i e e i n e E n t s c h u l d i g u n g , daß i c h 
n a c h m a n c h e r l e i g e s e l l s c h a f t l i c h e r P o s i t i o n und E i n k e t t u n g 
w i e d e r e i n fah/ie.nde./i geworden (-omnia f u i , n i h i l e x p e d i t ) -
e i n s t r e i f e n d e r g y r o v a g e r Heerstraßenbeschreiter, d e r , d i e 
R e i s e t a s c h e umgehängt, den dürren A s t i n d e r Hand, h i n a u s -
z i e h t , d e r Sonne u. g u t e n H e r b e r g e n e n t g e g e n , a v e n t i u r e -
gewärtig, n i c h t ohne S t a u b und D u r s t d e r N a t u r wärmende 
L e b e n s h a u c h e a b l a u s c h e n d . " (57) 
T r o t z d e m e r k e n n t S c h e f f e l den f u n d a m e n t a l e n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n 
s e i n e r R o l l e und dem H e r u m z i e h e n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n V a g a n t e n . 
Den Großherzog e r i n n e r t e r d a r a n , 
"daß i c h s e l b e r e i n s t w i e e i n m i t t e l a l t e r l i c h e r Sänger unbe-
f a n g e n a u f I h r e r B u r g a us und e i n g e g a n g e n b i n , ohne zu e r -
wägen, daß das n e u n z e h n t e J a h r h u n d e r t i n s e i n e n s o z i a l e n V e r -
hältnissen und Ordnungen e i n e n f a h r e n d e n D i c h t e r m i t a n d e r n 
Augen b e t r a c h t e t a l s d i e V o r z e i t . " (58) 
Der A n a c h r o n i s m u s des F a h r e n d e n im 19. J a h r h u n d e r t h i n d e r t i h n 
f r e i l i c h n i c h t , das Wandern wenn s c h o n n i c h t a l s tragfähige 
L e b e n s f o r m , so d o c h a l s Medium d i c h t e r i s c h e r I n s p i r a t i o n zu v e r -
wenden: "Aber d e r S c h r e i b t i s c h h a t no c h k e i n e A n z i e h u n g s k r a f t 
für m i c h und es drängt m i c h immer w i e d e r zum L a u f e n und B e r g -
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s t e i g e n " . A l s T h e r a p i e kann das Wandern den s e e l i s c h b e l a s t e -
t e n Künstler s o g a r w i e d e r z u r K u n s t zurückführen, w i e S c h e f f e l 
b e h a u p t e t : 
"Des Gemüthes Bekümmerniß zu v e r w i n d e n , den G e i s t s i c h s e l b s t , 
d e r B e t r a c h t u n g d e r H e r r l i c h k e i t G o t t e s i n d e r W e l t , und 
d a m i t d e r K u n s t zurückzugeben, i s t k e i n b e s s e r M i t t e l , denn 
Wandern." (60) 
Daß das Wandern den Rückweg z u r K u n s t o f f e n h a l t e , i s t a b e r o f t 
n u r e i n Vorwand für den kaum mehr d i c h t e n d e n S c h e f f e l . E r wan-
d e r t m e i s t e n s aus m e d i z i n i s c h e n Gründen, denn, so s c h r e i b t e r 
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dem A r z t E r i s m a n n , " s o n s t v e r t r o c k n e t L e i b und S e e l e " , o d e r 
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aus p s y c h i s c h e n Gründen: " s o b a l d das Geblüt träge werden w i l l , 
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nehme i c h S t o c k und R e i s e t a s c h e und t h u e e i n e n M a r s c h " . S o g a r 
a l s körperliche und s e e l i s c h e A b m a g e r u n g s k u r kann das Wandern 
b e n u t z t w e r d e n : 
" I c h habe während d e r g a n z e n K r i e g s z e i t a u s g e h a l t e n , meine 
S c h u l d i g k e i t g e t a n , b i n a b e r so gedankenarm u. c o r p u l e n t und 
f a u l g e w o r d e n , daß i c h m i r z u r E r h o l u n g i n d i e s e m Sommer d i e 
S t r a p a z e n großer Wanderungen a u f e r l e g t u. a u c h glücklich d i e 
T a i l l e w i e d e r zu erträglichem D u r c h m e s s e r h e r a b g e m i n d e r t 
h abe." (63) 
M i t d e r m e d i z i n i s c h e n H e i l k r a f t g e h t e i n e F u n k t i o n des Wanderns 
e i n h e r , b e i d e r d i e E r h o l u n g nach d e r p o e t i s c h e n P r o d u k t i o n m i t 
d e r I n s p i r a t i o n fü/i neue d i c h t e r i s c h e V e r s u c h e zusammenfällt. 
So s c h r e i b t S c h e f f e l 1855 an S c h w a n i t z , nachdem e r s i c h am 
Lkkehand " a u f den Hund g e a r b e i t e t " h a t : 
"Krampf im Arm und R e i z b a r k e i t im K o p f , daß i c h manchmal z u -
sammenschaudere und z i t t e r e w i e e i n E s p e n l a u b im Wind. A b e r 
i c h weiß d i e M e d i z i n - und s a g w a h r s c h e i n l i c h b a l d e i n m a l den 
Büchern und d e r S t u d i e r s t u b e V a l e t und wandere h i n a u s i n d i e 
w e i t e W e l t ; im f r i s c h e n L e b e n s i t z t zudem e i n e t i e f e r e und 
l a u t e r e Q u e l l e d e r E r k e n n t n i s , a l s i n a l l e m zusammengesuch-
s t e n g e l e h r t e n Zeug." (64.) 
Der r e i n b i o g r a p h i s c h e A s p e k t d e r W a n d e r r o l l e S c h e f f e l s wäre nun 
n i c h t so w i c h t i g , wenn e r n i c h t d i r e k t i n den l i t e r a r i s c h e n P r o -
duktionsprozeß e i n g e g a n g e n wäre. A l s I d e a l des D i c h t u n g s v o r g a n g s 
s c h w e b t S c h e f f e l e i n e S i t u a t i o n v o r , i n d e r Wandern und D i c h t e n 
z u s a m m e n f a l l e n ; das D i c h t e n s o l l s o g a r während des Wanderns v o r 
s i c h g e h e n : 
" o f t pack i c h Morgens meine T a s c h e und z i e h e h i n a u s .... ohne 
zu w i s s e n , was i c h den Tag über a r b e i t e n w i l l . f. ..] Wie e i n 
Jäger von d e r J a g d gehe i c h Abends u n g e r n heim ohne e i n L i e d 
a l s B e u t e im S a c k zu haben ... und i c h l e r n e m i c h s e l b s t von 
e i n e r n e u en, mehr an G e i b e l a n s t r e i f e n d e n S e i t e k e n n e n , d i e 
i c h b i s h e r n i c h t v i e l b e a c h t e t h a b e . I n d e r S t u d i e r s t u b e d e r 
S t a d t o d e r m i t U n t e r b r e c h u n g e n g e s e l l i g e n L e b e n s wäre s o l c h 
e i n A r b e i t e n n i c h t möglich." (6$) 
Im G e d i c h t "Dem I m p r o v i s a t o r Hermann" von 1869 ( I X , 1 7 3 f ) s c h a f f t 
es e i n W o r t s p i e l , daß d e r A u f b r u c h des F a h r e n d e n und d e r A u f r u f 
zum D i c h t e n tatsächlich i d e n t i s c h w e r d e n : 
" L i e b r e i c h i s t s e i n Benehmen, 
S e i n V o r t r a g e i n A k k o r d , 
Doch w i l l e r A b s c h i e d nehmen, 
R u f t a l l e W e l t : Jahn.' loit!" ( I X , 1 7 3 ) 
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D i e d a r a u s f a s t zwangsläufig r e s u l t i e r e n d e V e r e i n z e l u n g des Wan-
d e r e r s a l s D i c h t e r e r h e b t d i e W e l t e r f a s s u n g d u r c h das Wandern 
b a l d i n s M e t a p h y s i s c h e : 
"Wer G o t t und W e l t w i l l r e c h t v e r s t e h n , 
D u r c h s t r e i f t G e b i r g und T a l " ( I X , 2 2 3 ) . 
I n s o f e r n i s t d e r A n k l a n g an E i c h e n d o r f f s b e k a n n t e s W a n d e r l i e d 
aus dem 7 augenichtt s y m p t o m a t i s c h : d i e W a n d e r s c h a f t des F a h r e n -
den w i r d i n e i n e Bewegung des Kosmos e i n g e b e t t e t , d i e so roman-
t i s c h w i e a n a c h r o n i s t i s c h i s t . Das Wandern b l e i b t d i e e i n z i g e 
Möglichkeit, s i c h s e i n e r Umgebung r i c h t i g einzufügen. 
"Wer warm i n warmem N e s t e 
M i t Weib und B r u t s i c h p f l e g t , 
Der wähnt, d i e W e l t s t e h ' f e s t e , 
W e i l e r s i c h n i c h t b e w egt. 
Und d o c h g e h t a l l e s L e b e n 
B e r g a n , b e r g a b i n w i l d e m L a u f , 
Und muß, wer s t i r b t , n o c h schweben 
Gruftabwärts e r s t , dann h i m m e l a u f . " (IX,164-) 
Doch i s t a u c h h i e r m i t d e r Aufnahme des r o m a n t i s c h e n M o t i v s -
man denke an E i c h e n d o r f f s G e d i c h t die beiden Qetetten, an d e s s e n 
v o r g e s t e l l t e d o p p e l t e L e b e n s f o r m h i e r a n g e s p i e l t s e i n könnte -
dem Bewußtsein des f o r t g e s c h r i t t e n e n J a h r h u n d e r t s Rechnung ge-
t r a g e n . F r e i l i c h i s t d i e Lösung S c h e f f e l s , dem von E i c h e n d o r f f 
d a r g e s t e l l t e n Spießerdasein zu entkommen, r e i c h l i c h b a n a l : dem 
b e s c h l e u n i g t e n d u r c h e i g e n e Bewegung (im Wandern) zu entkommen 
zu v e r s u c h e n ! 
R o m a n t i k t r i v i a l i s i e r t ? S c h o n im Lkkekaid h a t t e S c h e f f e l d i e 
b l a u e Blume des N o v a l i s , das B i l d u n i v e r s a l e r p o e t i s c h e r E r k e n n t -
n i s , den Z i e g e n zum F r e s s e n a n g e b o t e n ( V I , 384-). J e t z t w i r d 
d a r a u s e i n e h a n d l i c h e M e t a p h e r : 
"Der Mann vom Sängerorden, 
Des F a h r e n s n i e m a l s müd, 
Weiß, wo im kältsten N o r d e n 
D i e b l a u e Blume blüht: 
E r s c h a u t von hohen W a r t e n , 
Wo träges B l u t zu E i s g e r i n n t , 
D i e W e l t a l s G o t t e s G a r t e n 
Und s i c h a l s G o t t e s f r e i e s K i n d . " ( I X 9 164.) 
M i t d e r W a n d e r r o l l e i n f i z i e r t , w i e es n a h e l i e g t , S c h e f f e l a u c h 
s e i n E p i g o n e n t u m . D i e G e i s t e s v e r w a n d t s c h a f t m i t P e t r a r c a f e s t i g t 
S c h e f f e l d a d u r c h , daß d i e s e r a l s W a n d e r e r g e s e h e n w i r d : 
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"Und i c h weiß n i c h t , ob v i e l e L e s e r das von a n d e r n über den 
Mann von V a u c l u s e / ^ P e t r a r c a J gefällte h a r t e U r t e i l b i l l i g e n , 
wenn s i e i h n , den A l p e n s t o c k i n d e r R e c h t e n und d i e B e k e n n t -
n i s s e des h e i l i g e n A u g u s t i n u s i n d e r R e i s e t a s c h e , den Mont 
V e n t o u x h i n a u f - und h i n a b s t e i g e n s e h e n " ( V I I I , 14-3). 
D i e s e r z e n t r a l e S t e l l e n w e r t d e r W a n d e r r o l l e i n S c h e f f e l s Werk 
h a t m a s s i v d i e R e z e p t i o n S c h e f f e l s a l s e i n e s W a n d e r d i c h t e r s be-
g ü n s t i g t ^ . D i e s e W a n d e r i d e o l o g i e w i r d n i c h t n u r b e g e i s t e r t 
übernommen, s o n d e r n von den I n t e r p r e t e n a l s d i e a n g e m e s s e n s t e 
Form für d i e T e x t b e t r a c h t u n g i n t e r n a l i s i e r t . Im Grunde h a t t e 
d i e s s c h o n d e r e r s t e R e z e n s e n t d e r T/tau Avantlu/ie. f e s t g e s t e l l t : 
"Auch H e r r S c h e f f e l gehört n o c h d i e s e n p o e t i s c h e n Zugvögeln 
an, indem e r e i n e f e r n e H e i m a t h s u c h t und d i e G e g e n w a r t v e r -
läßt." (68) 
K r i t i s c h und g e w o l l t k o m i s c h i s t S c h e f f e l s L e b e n s e n t w i c k l u n g a l s 
Wandel s e i n e r W a n d e r r o l l e b e s c h r i e b e n w o r d e n : vom f a h r e n d e n 
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Schüler zum f a h r e n d e n D i c h t e r , d e r e i n f a h r i g e r geworden i s t . 
Der P s y c h i a t e r Möbius h a t 1906 a u f das Abgründige d e r " R u h e l o -
s i g k e i t und W a n d e r s u c h t " S c h e f f e l s h i n g e w i e s e n : 
" S c h e f f e l i s t f a s t immer u n t e r w e g s , und hätte e r k e i n G e l d 
g e h a b t , so wäre e r e i n Vagabund g e w o r d e n , w i e so mancher 
s e i n e r L e i d e n s g e n o s s e n es w i r d . " (70) 
E r w e i t e r t man d i e s e i n d i v i d u a l p a t h o l o g i s c h e D e u t u n g a u f d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n , so läßt s i c h d i e p e r s o n a l e Wander-
r o l l e S c h e f f e l s i n d e r T a t a l s V e r s u c h w e r t e n , d i e Mobilität 
d e r S t u d e n t e n z e i t und d e r e n antiphiliströse H a l t u n g i n das bür-
g e r l i c h e L eben w e n i g s t e n s für d i e W a n d e r z e i t e n hinüberzuretten. 
I n s o f e r n i s t S c h e f f e l s W a n d e r l e i d e n s c h a f t e i n " M i t t e l d e r S e l b s t -
t h e r a p i e " , e i n V e r s u c h , Leben und D i c h t u n g " p o e t i s c h zu kompen-
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s i e r e n " 
A b e r gehen w i r n o c h e i n m a l zurück a u f d i e F u n k t i o n des Wanderns 
i n S c h e f f e l s D i c h t u n g e n . Das W a n d e r m o t i v k a n n , etwa i n den 
L i e b e s l i e d e r n J u n g - W e r n e r s im 7/iompata/i, s t e l l v e r t r e t e n d für 
L i e b e s e n t s a g u n g s t e h e n . S o g a r das berühmteste L i e d des V e r s e p o s 
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a r b e i t e t kaum v e r s t e c k t m i t d i e s e r M e t a p h o r i k . D i e E n t s a g u n g 
d e r L i e b e n d e n w i r d s p r a c h l i c h i n e i n e n A u f b r u c h z u r W a n d e r s c h a f t 
u m g e s e t z t : 
" D i e Wolken f l i e h n , d e r Wind s a u s t d u r c h d i e Blätter, 
E i n R e g e n s c h a u e r z i e h t d u r c h Wald und F e l d , 
Zum A b s c h i e d n e h m e n j u s t das r e c h t e W e t t e r , 
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G r a u w i e d e r Himmel s t e h t v o r m i r d i e W e l t . 
Doch wend' es s i c h zum G u t e n o d e r Bösen, 
Du s c h l a n k e M a i d , i n T r e u e n denk' i c h d e i n ! 
B e h i i e t d i c h G o t t ! es war' zu schön gewesen, 
Behüet d i c h G o t t , es h a t n i c h t s o l l e n s e i n ! " ( 1 , 1 5 0 ) 
D i e W o r t w a h l a l l e i n b e l e g t d i e T e i l h a b e d e r N a t u r an d i e s e r 
W a n d e r s c h a f t des H e l d e n . Der k o n j u n k t i v i s c h e R e f r a i n schließlich 
d e u t e t d a r a u f h i n , daß das Wandern e i g e n t l i c h n i e zum S t i l l s t a n d 
gekommen war. Ruhe und F r i e d e n s i n d i r r e a l , e i n e F i k t i o n gewesen. 
Ganz ähnlich, n u r i n d i e K u n s t f i g u r H e i n r i c h s von O f t e r d i n g e n 
e i n g e k l e i d e t , w i r d i n d e s s e n " A b s c h i e d von d e r S t i r a b u r g " ( I I I , 
9 6 f ) d e r A u f b r u c h d a r g e s t e l l t . Auch h i e r wandern N a t u r und G o t t 
m i t : 
" I c h f a h r ' a u f neuen Straßen ... 
Der S t r o m und W e l l e n wandern ließ, 
Der w i r d m i c h n i c h t v e r l a s s e n . " ( 1 1 1 , 9 7 ) 
S e i n e A r b e i t s m e t h o d e , S t o f f und I n s p i r a t i o n e r w a n d e r n zu können 
( o d e r zu müssen), h a t S c h e f f e l p r o g r a m m a t i s c h f o r m u l i e r t im V o r -
w o r t z u r N o v e l l e Junipe/iut. Der Erzählraum d e r N o v e l l e e n t w i c k e l t 
s i c h aus einem L a n d s c h a f t s b i l d , das e r w a n d e r t worden i s t . S t o f f -
f i n d u n g und - b e a r b e i t u n g s i n d das E r g e b n i s " b e w e g t e r W a n d e r j a h r e " , 
i n denen es S c h e f f e l vergönnt war, d i e s e L a n d s c h a f t a l s " P a r a -
d i e s des W a n d e r e r s " k e n n e n z u l e r n e n ( 1 1 , 7 ) . Z u r L e g i t i m a t i o n und 
h i s t o r i s c h e n Verklärung s e i n e r A r b e i t s w e i s e b e r u f t e r s i c h a u f 
den G e s c h i c h t s s c h r e i b e r A v e n t i n u s , d e r f o r d e r t , man s o l l e K u l -
t u r g e s c h i c h t e " d u r c h f a h r e n " , " b e s u c h e n und b e s i c h t i g e n und über-
h a u p t s e i n e b e s s e r e n Gedanken w a n d e r n d " s c h w e i f e n l a s s e n ( l l , 7 f ) . 
S c h e f f e l , " d i e R e i s e t a s c h e des F a h r e n d e n umgehangen", h a t s i c h 
natürlich an d i e s e n V o r s c h l a g g e h a l t e n und "manch eynen W i n k e l 
d u r c h l o f f e n und d u r c h k r o c h e n " ( 1 1 , 8 ) . A l s " r u d e r n d e r T a l w e g -
f a h r e r " h a t e r " a u f j e n e n P f a d e n " e i n i g e " s o l c h e r Gänge" ge-
t a n ( 1 1 , 8 ) . "Auf s e i n e n Wanderungen" trägt e r natürlich d i e 
Ca/imlna duiana, " d e r f a h r e n d e n Schüler l a t e i n i s c h e s L i e d e r -
b u c h " , b e i s i c h ( 1 1 , 9 ) . Von d i e s e m Rückgriff i n d i e v o r i n d u -
s t r i e l l e W a n d e r s c h a f t aus erklärt s i c h a uch d i e häufige K r i t i k 
S c h e f f e l s an "des D a m p f r o s s e s S c h n a u b e n " ( 1 1 , 1 0 ) . 
Man mag nun g l a u b e n , daß d e r b i o g r a p h i s c h n a c h w e i s b a r e Aufwand 
an R e i s e n und V/ander f a h r t e n das E r g e b n i s , e i n e dünne Erzählung 
von m e h r e r e n D u t z e n d S e i t e n , n i c h t l o h n e . An d i e s e r S t e l l e e r -
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hält das Wandern nämlich e i n so s t a r k e s E i g e n g e w i c h t , daß es 
s e i n e r M o t i v a t i o n , a l s I n s p i r a t i o n s a n t r i e b für d i e d i c h t e r i s c h e 
P r o d u k t i o n zu d i e n e n , n i c h t mehr b e d a r f . Allmählich w i r d S c h e f -
f e l das Wandern zum S e l b s t z w e c k , aus dem k e i n e Werke mehr e n t -
s t e h e n ; das Wandern kann das D i c h t e n r e s t l o s e r s e t z e n : 
"Wenn das Fußwandern n i c h t für s i c h genug A r b e i t gäbe, so 
hätte i c h r e i z e n d e r M o t i v e zu d i c h t e r i s c h e r A r b e i t v i e l e 
g e f u n d e n . " (74) 
Daß S c h e f f e l d i e G e f a h r e i n e r s o l c h e n ' E n t a r t u n g ' des Wanderns 
für s i c h a l s D i c h t e r d e u t l i c h g e s e h e n h a t , z e i g t das G e d i c h t 
" I r r e g a n g " aus d e r T/tau Avantiu/ia ( 1 1 1 , 6 9 - 7 1 ) . D i e F i g u r des 
D o r f m u s i k a n t e n und f a h r e n d e n S p i e l m a n n s "im F a s c h i n g s n a r r e n k l e i d 
/ M i t S c h a l l d u r c h s Land g e z o g e n " (111,69) t r i t t d i e s m a l i n 
e i n e r E r - R o l l e a u f . S c h e f f e l v e r m e i d e t den d i r e k t e n Bezug des 
l y r i s c h e n I c h s a u f den A u t o r w i e b e i d e r F i g u r H e i n r i c h s von 
O f t e r d i n g e n . Das W e i t e r w a n d e r n des Sängers w i r d zum Erzählmotiv 
und z u r Handlungskontinuität ("Und als"-Anschlüsse). E r s t " a u f 
den Höhen" f i n d e t I r r e g a n g s e i n e Ruhe; h i e r i s t e r " z u r r e c h t e n 
S t e l l e " ( 1 1 1 , 7 1 ) . Doch d e r R u h e p u n k t b e w e i s t d i e V e r g e b l i c h k e i t 
d i e s e s Wanderns, denn es i s t " I r r e g a n g s l e t z t e r I r r e g a n g " : 
" I c h g l a u b e , den Wandrer im N a r r e n k l e i d 
Hat Schnee und S t u r m n a c h t b e g r a b e n ; 
V e r s c h n e i t , v e r w e h t ... v e r w e h t , v e r s c h n e i t ! 
E r w o l l t ' s n i c h t a n d e r s h a b e n . 
Du w e i d l i c h e r M e i s t e r I r r e g a n g , 
Sag a n , wo b i s t du g e b l i e b e n ? 
... D i e F l o c k e n f l i e g e n i n w i r b e l n d e m D r a n g , 
Stäuben zusamm ... und z e r s t i e b e n ..." (111,71) 
H i e r e r s t g i b t s i c h d e r Ich-Erzähler a l s s a r k a s t i s c h - f a t a l i s t i -
s c h e r Kommentator zu e r k e n n e n : " E r w o l l t ' s n i c h t a n d e r s h a b e n " . 
N e g a t i v e n E i n s c h l a g bekommen d i e f a h r e n d e n Schüler au c h i n 
S c h e f f e l s W a r t b u r g r o m a n f r a g m e n t . D o r t t r e t e n s i e n u r noch a l s 
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" f a h r e n d e L e u t e " , a l s D i e b e s g e s i n d e l und Wandervögel a u f , 
e i n V o l k , das 
" h i n a u s z i e h t i n d i e W e l t , m i t K u n s t , G u n s t und D u n s t s i c h 
d u r c h s c h l a g e n d , f...] Manch einem a b e r war a u c h b e i s e h n l i c h e m 
B e g e h r d e r Rückkehr d u r c h früheren F r e v e l d i e H e i m a t h für 
immer v e r s c h l o s s e n und e r mußte geächtet und f/iiadatotgatagt 
d u r c h f r e m d e Lande d a h i n f a h r e n b i s an s e i n s e l i g End." (76) 
S c h e f f e l s a l t e r F r e u n d P a u l Heyse l e g t den F i n g e r a u f d i e Wunde, 
wenn e r S c h e f f e l s W a n d e r i d e o l o g i e m i t s e i n e m g u t g e m e i n t e n R a t -
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s c h l a g a u f d i e b a n a l e Häuslichkeitsideologie des g e s e t z t e n Bür-
g e r s zurückführt: 
"Daß e i n Zug d e r M e l a n c h o l i e a u f D e i n e r S t i r n s i c h e i n g e g r a -
ben, d e r f a s t n i c h t mehr s c h w i n d e n w i l l , habe i c h l e i d e r 
s c h m e r z l i c h wahrgenommen. D e i n f a h r e n d e s Leben trägt w o h l d i e 
H a u p t s c h u l d . Es i s t ganz l u s t i g , d i e W e l t an s i c h vorüber-
gehn zu l a s s e n ; a b e r man muß f e s t s t e h n , wenn a u c h n i c h t 
s t i l l e . D e i n e Unstäte, wenn s i e n o c h so b u n t und ersprießlich 
B i l d e r und Menschen i n D i r s p i e g e l t , muß D i r doc h z u l e t z t 
u n h e i m l i c h s e i n . E i n e g u t e F r a u thäte D i r n o t h . " (77) 
Di e L e b e n s f o r m des W a n d e r d i c h t e r s i s t aus H e y s e s P e r s p e k t i v e 
f r e i l i c h u m g e k e h r t , wenn n i c h t mehr S c h e f f e l w a n d e r t , s o n d e r n 
d i e Umwelt s i c h um i h n bewegt. 
U n b e e i n d r u c k t davon p r o k l a m i e r t d e r älter gewordene S c h e f f e l 
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zwar immer noch s e i n e "unzerstörbare W a n d e r l u s t " , j e t z t a b e r 
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m i t einem " I d y l l " a l s Z i e l . Im G e d i c h t " D i e H e r b e r g e am See" 
von 1860 k e h r t d e r müde F a h r e n d e h e i m , a l l e r d i n g s v o r e r s t n u r 
i n e i n e " T a b e r n e " ( 1 1 1 , 7 3 ) . H i e r i s t e r "bekümmernisledig", es 
könnte " n i c h t w o h l i g e r s e i n " ( 1 1 1 , 7 3 ) . H a t t e d e r Wanderer früher 
n u r Hut und S t o c k , so b e s i t z t e r nun s c h o n " e i n e b r e t t e r n e L a de" 
und h a t e i n "Bänklein" zum N i e d e r s e t z e n z u r Verfügung. S e i n e 
I d e o l o g i e e i n e s F a h r e n d e n h a t d e r z u r Ruhe Gekommene a b e r n i c h t 
etwa a u f g e g e b e n , s o n d e r n z e i g t s i e g e r a d e j e t z t p r o g r a m m a t i s c h 
v o r : 
"Hoch weht ob den weißen G e s t a d e n 
Der f a h r e n d e n Schüler P a n i e r . " ( 1 1 1,74) 
I n s Religiöse gewendet g i p f e l t d i e W a n d e r i d e o l o g i e i n den Beig-
ptatmcn im G e d i c h t " A u s f a h r t " ( ! ) . S o p a r a d o x es k l i n g t , d e r I c h -
S p r e c h e r b r i c h t h i e r z u r Wanderung a u f , um s i c h n i e d e r z u l a s s e n : 
" L a n d f a h r i g e s H e r z , i n Stürmen geprüft, 
Im W e l t k a m p f erhärtet und o f t m a l s n o c h 
Z e r k n i t t e r t von schämigem K l e i n m u t 
A u f j a u c h z e i n Dank 
Dem H e r r n , d e r d i c h s i c h e r g e l e i t e t ! 
Du h a s t e i n e Ruhe, e i n Obdach g e f u n d e n , 
H i e r magst du g e s u n d e n , 
H i e r magst du d i e e h r l i c h empfangenen Wunden 
A u s h e i l e n i n f r i e d s a m e r S t i l l e . " ( 11,77) 
D i e s s i n n b i l d h a f t e Ende s e i n e r W a n d e r s c h a f t h a t t e S c h e f f e l 
f r e i l i c h s c h o n i n I t a l i e n v o r a u s g e s e h e n : 
"so weiß i c h doch ganz g u t , daß d e r f a h r e n d e Schüler a u c h 
e i n m a l ans Ende d e r F a h r t kommen muß - an j e n e s Ende, wo d i e 
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W e l t m i t B r e t t e r n v e r n a g e l t i s t / " b r e t t e r n e L a d e ! / , und d e r 
f a h r e n d e Schüler s i c h zum s i t z e n d e n M e i s t e r u m z u g e s t a l t e n 
h a t . " (80) 
Denn das Z i e l s e i n e s Wanderns war immer d i e Ruhe, d i e " d i e v i e l -
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g e w a n d e r t e und vielgeprüfte S e e l e " z e i t l e b e n s g e s u c h t h a t 
S i n n b i l d l i c h ausgedrückt b e d e u t e t d i e s , den W a n d e r s t a b i n d i e 
E r d e zu stoßen, 
"Daß e r i n neuem B l a t t und Laub 
E i n S c h a t t e n d a c h m i r s p e n d e . " ( I V , 7 7 ) 
I n selbstquälerischer T r a u e r schlägt d i e s e s v e r g e b l i c h e , a b s e h -
b a r z i e l l o s e Wandern im G e d i c h t "Daheim" ( 1 1 1 , 1 1 1 - 1 1 3 ) um. Für 
H e i n r i c h von O f t e r d i n g e n w i e für s e i n e n D i c h g e r i s t d i e Wander-
s c h a f t längst e i n e P l a g e g e w o r d e n . Der eh e m a l s fröhliche Wande-
r e r i s t h i e r d e r " R i t t e r U n s t e r n " ( 1 1 1 , 1 1 1 ) , d i e f r e u d i g e W e l t -
und Lebensgemächtigung i s t i n s G e g e n t e i l u m g e s c h l a g e n : " V e r -
f a h r n e r L e u t e F a h r t g e w i n n heißt L e i d ! " ( 1 1 1 , 1 1 2 ) . I n a l l e g o r i -
s c h e r G e s t a l t t r e t e n d i e B e g l e i t e r d e r W a n d e r s c h a f t a u f : d e r 
"Nac h b a r Z e i t v e r s a u m " , "Jungfräulein Reue, s e i n g e l i e b t e s 
K i n d " , " F r a u L a n g e w e i l e m i t dem Gähnemunde" und " F r a u Schwermut 
m i t dem a s c h e n f a h l e n H a a r " . E i n w i r k l i c h e s Z i e l wäre e s , " f a h r t -
müde K n o c h e n " a u s z u r u h n und B a l s a m i n d i e Wunden zu gießen ( I I I , 
1 1 2 ) . Doch d e r g u t e V o r s a t z ( 1 1 1 , 1 1 3 : "So k l a n g mein L i e d " ) i s t 
n i c h t d u r c h z u h a l t e n . F r a u A v e n t i u r e , d i e "Närrin" und doc h d i e 
" a l t e F r e u n d i n " , r u f t den Sänger, so daß d i e s e r n i c h t w i d e r -
s t e h e n k a n n . Der D i c h t e r nimmt s e i n L e i d bewußt i n K a u f , o b w o h l 
e r es a l s " N o t " und a l s " T r a u m b i l d " d u r c h s c h a u t . D i e s e s Wandern 
a l s e i n "irrfahrtwärts" Z i e h e n begrüßt d e r D i c h t e r m i t H o f f n u n g 
und S k e p s i s z u g l e i c h : 
"Auf und h i n a u s ! b r i n g t Roß und S c h w e r t und Z i t h e r ! 
G e l i e b t e s T r a u m b i l d , Dank, daß du m i c h r u f s t ! 
Nun f o l g ' i c h d i r a l s t r e u s t e r d e i n e r R i t t e r , 
V e r g e s s e n d a l l e r N o t , d i e du j e s c h u f s t . 
Dürr s i n d des r e g e l r e c h t e n L e b e n s Kränze, 
D i e b l a u e Blume blüht n u r im Gedörn; 
Auf und h i n a u s ! ... im s t u r m d u r c h b r a u s t e n L e n z e 
F a h r i c h h i n a u s und su c h e meinen S t e r n . " ( 1 1 1 , 1 1 3 ) 
Damit w i r d ganz d e u t l i c h , daß d i e L e b e n s f o r m des Wanderns für 
S c h e f f e l zum B i l d d e r gesam t e n M e n s c h h e i t geworden i s t : " W i r 
s i n d a b e r a l l e n u r P i l g e r a u f d i e s e m P l a n e t e n und gehen schließ-
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l i e h d e n s e l b e n Weg" . D e s h a l b g i l t ihm d e r Tod a l s " d i e l e t z t e 
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große Wanderung" . D i e s e Wanderung a b e r zu Fuß a n z u t r e t e n 
s o l l t e ihm s c h w e r w e r d e n . E i n e n Monat v o r s e i n e m Tod s c h r e i b t 
S c h e f f e l an A n t o n von W e r n e r : " S e i t O c t o b e r b i n i c h k e i n e n 
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S c h r i t t mehr g e g a n g e n , f a h r e a b e r täglich a u s " 4 . 
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V I . DICHTER UND PUBLIKUM 
1. S c h w e i g e n a l s p o e t i s c h e L e i s t u n g 
S c h e f f e l s p r o d u k t i v e Phase a l s D i c h t e r i s t m i t d e r H e r a u s g a b e 
d e r G e d i c h t s a m m l u n g T/iau Ave.ntlun.e. im J a h r e 1863 a b g e s c h l o s s e n . 
Der W a r t b u r g r o m a n , a l s d e s s e n l y r i s c h e B e i g a b e n d i e s e G e d i c h t e 
ursprünglich e r s c h e i n e n s o l l t e n , b l i e b s c h o n F r a g m e n t . A l l e s 
später E r s c h i e n e n e , w i e d i e Gaudzamut-Lieder (1868) o d e r e i n i g e 
d e r R e i s e b i l d e r , s i n d s c h o n i n den 4-Oer und 5 0 e r J a h r e n verfaßt 
w o r d e n . Von da an b r i n g t es S c h e f f e l n u r noch zu g e l e g e n t l i c h e n 
l y r i s c h e n V e r s u c h e n , e i n i g e n w e i s e n "Sprüchen" s o w i e zu F e s t -
s p i e l e n für repräsentative F e i e r n . A l l e r d i n g s macht man es s i c h 
zu l e i c h t m i t dem U r t e i l , S c h e f f e l s Verstummen n a c h dem £kke.ha/id 
l i e g e im b i o g r a p h i s c h - p a t h o l o g i s c h e n V e r s a g e n s e i n e r d i c h t e r i -
s c h e n S c h a f f e n s k r a f t begründet. Auch m i t d e r V e r m u t u n g , dem 
L y r i k e r S c h e f f e l habe d i e G a t t u n g des Romans e i n f a c h n i c h t ge-
l e g e n , kommt man n i c h t w e i t e r . E r s t a u n l i c h i s t v i e l m e h r d i e 
T a t s a c h e , daß S c h e f f e l n o c h d ann, a l s e r s c h o n s e i t J a h r e n 
n i c h t s mehr d i c h t e t e , im Bewußtsein d e r m e i s t e n zeitgenössischen 
L e s e r a l s p r o d u k t i v e r D i c h t e r g i l t . Z a h l l o s e E h r u n g e n und H u l d i -
gungen b e z i e h e n s i c h a u f d i e s e v e r m e i n t l i c h n o c h a k t i v e D i c h -
t u n g s k r a f t S c h e f f e l s . S c h e f f e l s repräsentative F e s t g e d i c h t e , d i e 
immer w i e d e r e r n e u e r t e n V o r w o r t e z a h l l o s e r N e u a u f l a g e n , Z u e i g -
n ungen, S t a m m b u c h e i n t r a g u n g e n und Widmungen überdeckten für d i e 
Öffentlichkeit das V e r s i e g e n d e r N e u p r o d u k t i o n . Z u r r e c h t e n 
Z e i t , b e i großherzoglichen Jubiläen o d e r b e i e i n e r Universitäts-
f e i e r , p r o d u z i e r t ( s i c h ) S c h e f f e l w i e d e r . 
M i t d e r Erklärung, S c h e f f e l s " t r a u r i g e E r f a h r u n g e n " im V e r l e g e r -
s t r e i t um den &kke.ha/id hätten zum Verstummen des D i c h t e r s ge-
führt, übernimmt man e i n e B e h a u p t u n g S c h e f f e l s : s o n s t "würde i c h 
noch mehrere s o l c h e r k u l t u r h i s t o r i s c h e n Romane aus d e r älteren 
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G e s c h i c h t e verfaßt hab e n ! " E r s t s e h r v i e l später i s t " d e r 
merkwürdige Umstand" a u f g e f a l l e n , "daß d i e s e s S c h w i n d e n d e r 
p o e t i s c h e n Leistungsfähigkeit m i t d e r körperlichen Gesundung 
zusammenfällt" . H i e r i s t j e d o c h d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß b e i 
S c h e f f e l s o l c h e V e r s t u m m e n s t e n d e n z e n n i c h t e r s t im A l t e r a u f 
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Grund b e s o n d e r e r Schicksalsschläge a u f t a u c h e n , s o n d e r n a l s l a -
t e n t e r G r u n d z u g s e i n e s Wesens und s e i n e s Werkes immer s c h o n v o r -
handen s i n d , a u c h wenn S c h e f f e l s e l b s t s e i n e n V e r l e g e r s t r e i t 
a l s Begründung h e r a n z i e h t : 
" S o l c h e und a n d e r e E r f a h r u n g e n w e r d e n d a z u b e i t r a g e n , m i r , 
d e r i c h k e i n e hörnene S i e g f r i e d s h a u s b e s i t z e , d i e S c h r i f t -
s t e l l e r e i gründlichst zu v e r l e i d e n ; denn d i e F e d e r des P o e -
t e n fortwährend m i t d e r des A d v o k a t e n v e r t a u s c h e n zu müssen 
und schließlich m i t dem e i g e n e n H e r z b l u t a n d e r e L e u t e f e t t 
machen, i s t n i c h t s e h r h e i t e r . " (4) 
Denn s c h o n i n s e i n e r J u g e n d s p i e l t e S c h e f f e l m i t dem G e d a n k e n , 
" i n G o t t e s Namen s e i n e L e i e r an den N a g e l hängen" zu w o l l e n ^ , 
während e r g l e i c h z e i t i g b e s c h w i c h t i g t : " D i e L a u t e hängt n o c h 
n i c h t an d e r Wand"^. D i e D r o h u n g , das D i c h t e n e i n z u s t e l l e n , 
b l e i b t a b e r d a u e r n d i n d e r L u f t . Nach dem schwächlichen A n f a n g s -
e r f o l g s e i n e s Lk.ke.tia/id h a t t e S c h e f f e l angekündigt: 
" I c h w i l l m i c h i n S t u d i e n über d i e G e s c h i c h t e des X V I . J a h r -
h u n d e r t s v e r g r a b e n , und n o c h e i n m a l Etwas E r n s t e s , Großes i n 
A n g r i f f nehmen; wenn i c h d a m i t a u c h n i c h t d u r c h s c h l a g e , so 
häng i c h d i e ga n z e S c h r i f t s t e l l e r e i an den N a g e l und b e r u h i g e 
m i c h über d i e M i t g i f t an G e i s t , d i e d e r - M e n s c h m i t a u f d i e 
W e l t bekommen, und ernähre m i c h m i t i r g e n d e i n e r H a n d a r b e i t . 
Am End i s t doch A l l e s e i t e l . " ( 7) 
P r o p h e t i s c h h a t t e s c h o n F o n t a n e S c h e f f e l s Lkkeha/id a l s e i n e 
g 
" E i n z e l l e i s t u n g " v e r m u t e t . S c h e f f e l s e l b s t h a t s e i n Verstummen 
n i c h t a l s e i n e n persönlichen M a n g e l , s o n d e r n a l s A u s d r u c k e i n e r 
e p i g o n i s c h e n Z e i t v e r s t a n d e n . An L u d w i g U h l a n d s c h r e i b t e r 1854: 
" I n u n s e r e r E p i g o n e n z e i t , wo i n a l l e n G e b i e t e n d e r K u n s t so 
na h ' ans Höchste s c h o n g e a r b e i t e t i s t , s t e l l t man s i c h b i l l i g 
d i e F r a g e , ob n i c h t das S c h w e i g e n G o l d , das a n d e r e n u r S i l -
b e r s e i ? " (9) 
I s t S c h e f f e l s Verstummen a l s o e i n T e i l s e i n e s Dichterbewußt-
s e i n s ? Schon R i c h a r d M. Meyer h a t , a l l e r d i n g s n u r a n d e u t u n g s -
w e i s e , a u f S c h e f f e l s " H e l d e n des S c h w e i g e n s " und s e i n "Lob d e r 
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S t i l l e " h i n g e w i e s e n . D i e s e n Zusammenhängen s o l l im f o l g e n d e n 
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etwas n a c h g e g a n g e n w e r d e n . " I I s i l e n z i o d i v e r r e b b e m o r t a l e " , 
s c h r e i b t s c h o n d e r j u n g e S c h e f f e l s e i n e r S c h w e s t e r aus I t a l i e n . 
D i e s e B e h a u p t u n g verkürzt e i n e n G edankengang, d e r a u c h d i e 
S e l b s t d e f i n i t i o n des D i c h t e r b e r u f s b e t r i f f t . E i n e ähnliche Be-
stimmung l i e g t nämlich a u c h dem l e t z t e n L i e d H e i n r i c h s von 
O f t e r d i n g e n z u g r u n d e , d e r s e i n e m D i c h t e n d a d u r c h Mut z u s p r i c h t , 
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daß e r an s e i n e n Z w e i f e l n zu v e r z w e i f e l n d r o h t : 
"... Der L i e d e r größtes s t e h t n o c h u n b e e n d e t ... 
I c h geh z u g r u n d e - o d e r i c h v o l l b r i n g 1 s ! " ( 1 1 1 , 1 1 9 ) 
D i e s e r s c h e i n b a r e G e g e n s a t z k a n n j e d o c h g l e i c h vom O f t e r d i n g e r 
aufgelöst w e r d e n . L i e d e r b r a u c h e n n u r n o c h g e f u n d e n , n i c h t mehr 
s e l b s t e r f u n d e n zu w e r d e n : 
" D o r t o d e r n i e f i n d ' i c h d i e großen L i e d e r , 
H i e r s c h w e i g t mein Mund ... das S i n g e n s c h a f f t ihm Weh." 
(111, 1 1 9 ) 
I n ähnlicher W e i s e i s t a u c h für den K a t e r H i d d i g e i g e i im 7/iom-
pe.te/i das p o e t i s c h e S c h w e i g e n n i c h t a l s Passivität, s o n d e r n a l s 
W i l l e n s a k t zu w e r t e n . So w i e für H e i n r i c h von O f t e r d i n g e n i s t 
das S c h w e i g e n für den K a t e r e i n e p o e t i s c h e A k t i o n , wenn e r d e r 
M e n s c h h e i t s e i n e d i c h t e r i s c h e n Werke v e r w e i g e r t : 
"Mögen sehn s i e , w i e s i e f s t r e i b e n ! 
- H i d d i g e i g e i s L e h r g e d i c h t e 
Werden u n g e s u n g e n b l e i b e n . " ( 1 , 1 5 7 ) 
I n d i e s e m Zusammenhang i s t d i e R o l l e des Erdmanns im 7 /iompe.te./i 
( 1 , 1 0 7 - 1 1 0 ) b e a c h t e n s w e r t . S c h e f f e l b e g r e i f t h i e r das V e r -
stummen und den Rückzug des s t i l l e n Mannes n i c h t a l s d e s s e n Un-
fähigkeit z u r Weltbewältung, s o n d e r n a l s r a t i o n a l e n Entschluß, 
nachdem d i e s e r d i e W e l t d u r c h s c h a u t h a b e . Allmählich v e r s t e i -
n e r t d e r S c h w e i g e r i n s e i n e r Erdhöhle. "War e i n s t o l z e s Menschen-
k i n d e i n s t " , heißt es von i h m , und "höhnisch s c h i e r k l a n g m i r 
s e i n L a c h e n " ( 1 , 1 0 7 ) . Für den s t i l l e n Mann i s t das m e n s c h l i c h e 
L e b e n i d e n t i s c h m i t Haß geworden ( 1 , 1 0 8 : "Leben Menschen, Men-
s c h e n h a s s e n " ) . A n f a n g s s i n g t e r n o c h "schöne L i e d e r " . Im V e r -
stummen a b e r s i e h t e r d i e Möglichkeit, s e i n e L i e d k u n s t n o c h zu 
s t e i g e r n : 
"Erdmann, schöne L i e d e r weiß i c h , 
Doch das schönste hab' i c h n o c h n i c h t 
D i r v e r r a t e n , das heißt S c h w e i g e n . " (1,109) 
Nach d i e s e m l e t z t e n Wort v e r w a n d e l t s i c h d e r S c h w e i g e n d e i n 
S t e i n und nimmt d a m i t e i n e Z w i s c h e n s t e l l e n z w i s c h e n L e b e n d e n 
und T o t e n e i n : 
" S c h w e i g e n d s i t z t e r nun s e i t J a h r e n 
D o r t am F e l s , - i s t n i c h t g e s t o r b e n , 
L e b t a u c h n i c h t , es w a n d e l t l a n g s a m 
S i c h d e r s t i l l e Mann i n S t e i n um." (1, 1 0 9 ) 
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Auch wenn J u n g - W e r n e r , d e r H e l d des 7/iompe.te./i, n o c h an e i n e 
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W i e d e r e r w e c k u n g des s t i l l e n Mannes g l a u b t - das e x t r e m herme-
t i s c h e S y s t e m d i e s e r I s o l a t i o n i s t n u r von i n n e n , a l s o i n d e r 
S e l b s t d a r s t e l l u n g z u d u r c h b r e c h e n . D i e s e A u f g a b e v e r s u c h e n d i e 
LLe.de./i de.* Stit£e.n flanne.4 ( 1 , 1 5 8 - 1 6 1 ) zu erfüllen, i n denen 
S c h w e i g s a m k e i t und E i n s a m k e i t z u s a m m e n f a l l e n . H i e r g i l t das 
S c h w e i g e n a l s d e r Höhepunkt j e g l i c h e n E r k e n n t n i s p r o z e s s e s : 
"Und am Ende d e r E r k e n n t n i s 
S t e h t e i n a h n u n g s v o l l e s S c h w e i g e n . " ( 1 , 1 5 9 ) 
Das S c h w e i g e n i s t j e d o c h k e i n e N e g a t i o n o d e r V e r w e i g e r u n g e i n e r 
A u s s a g e . Wie d i e d a m i t Hand i n Hand gehende V e r s t e i n e r u n g i s t 
a u c h das Verstummen des Mannes e i n W i l l e n s a k t . A l l e s g e s c h i e h t 
" t r o t z i g s t i l l " ( I X , 9 0 ) . D a r a u s e n t s t e h t nämlich e i n e neue p o s i -
t i v e Konstruktivität, e i n G e g e n m o d e l l z u r äußeren W e l t : 
" A l t e s S e i n und Denken 
A u s e i n a n d e r fällt, 
Mußt d i r s e l b e r s c h e n k e n 
E i n e neue W e l t . 
Bau' s i e d i r t i e f i n n e n , 
B a u f s i e h e l l und w e i t -
Strömen und v e r r i n n e n 
Laß d i e a l t e Z e i t ! " ( I X , 9 0 ) 
J u n g - W e r n e r h a t b e i s e i n e m B e s u c h a n s c h e i n e n d vom s t i l l e n Mann 
g e l e r n t . Denn a u c h i n W e r n e r s L i e d e r n s p i e l t das M o t i v des V e r -
stummens e i n e z e n t r a l e R o l l e . A l l e r d i n g s i s t b e i ihm d e r Anlaß, 
d i e L i e b e z u M a r g a r e t a , n o c h d e u t l i c h a l s G r u n d des Verstummens 
zu e r k e n n e n , während im V e r a c h t u n g s S y s t e m des s t i l l e n Mannes 
a l l e p s y c h o l o g i s c h erfaßbaren Gründe r a t i o n a l i s i e r t s i n d . Für 
Werner l e i s t e t d i e M u s i k E r s a t z für d i e v e r s a g e n d e S p r a c h e : 
" A l s i c h zum e r s t e n m a l d i c h s a h , 
Ve r s t u m m t e n meine W o r t e , 
Es löste a l l mein Denken s i c h 
I n s c h w e l l e n d e A k k o r d e . " (1,143) 
D i e G r e n z e n d e r S p r a c h e l i e g e n im A u s d r u c k , a l s o i n i h r e r 
F u n k t i o n a l s K o m m u n i k a t i o n s m i t t e l (1 ,143: "Kann d i r n i c h t saeren, 
was i c h w i l l " ) ; a l s postitcke. A u s s a g e ("Summen") erfüllt s i e 
j e d o c h w e i t e r h i n und i n höherem Maße i h r e F u n k t i o n : 
" D i e S p r a c h e i s t e i n e d e l D i n g , 
Doch h a t s i e i h r e S c h r a n k e n ; 
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I c h g l a u b ' , n o c h immer f e h l t ' s am Wort 
Für d i e f e i n s t e n und t i e f s t e n G e d a nken. 
S c h a d ' t n i c h t s , wenn a u c h ob Dem und Dem 
D i e Reden a l l v e r s t u m m e n , 
Es h e b t s i c h dann im H e r z e n s g r u n d 
E i n w u n d e r b a r e s Summen." (1 , 1 4 5 ) 
S c h e f f e l s e i g e n e P o s i t i o n m o d i f i z i e r t b e i d e Verstummensmöglich-
k e i t e n und v e r b i n d e t s i e m i t e i n a n d e r . Am d e u t l i c h s t e n z e i g t s i c h 
d i e s e H a l t u n g i n s e i n e n S p r u c h w e i s h e i t e n : 
" D i e W e l t t r e i b t ' s a r g , 
S e i s t i l l und s t a r k ! " ( I X , 2 5 6 ) 
Auffällig i s t h i e r d i e K o m b i n a t i o n v o n S t i l l e - S e i n und S t i l l e -
H a l t e n . G e h t es d o c h d a b e i n i c h t mehr bloß um das D i c h t e n , s o n -
d e r n um e i n Zusammenbinden z w e i e r L e b e n s h a l t u n g e n , d i e im W o r t -
s i n n n i c h t s m i t e i n a n d e r zu t u n haben müssen. E i n a n d e r e r S p r u c h 
z e i g t d i e s n o c h d e u t l i c h e r : 
" E r n s t h a f t s t r e b e n , 
H e i t e r l e b e n , 
V i e l e s s c h a u e n , 
Wenigen t r a u e n -
D e u t s c h im H e r z e n , 
T a p f e r und s t i l l , 
Dann mag kommen, 
Was da w i l l . " ( I X , 249) 
Auch h i e r z e i g t das Zusammenstehen des Stu m m s e i n s m i t a n d e r e n 
L e b e n s e i g e n s c h a f t e n und V e r h a l t e n s w e i s e n den b e s o n d e r e n C h a r a k -
t e r d i e s e r S t i l l e a n . Es i s t k e i n e p a s s i v e D u l d e r h a l t u n g , s o n d e r n 
d i e bewußte Annahme des S c h w e i g e n s a l s e t h i s c h e H a l t u n g ( " t a p f e r " ) 
I n p o e t i s c h e r e r und w e n i g e r d i d a k t i s c h e r Form a l s d e r S p r u c h -
w e i s h e i t z e i g t das 1860 e n t s t a n d e n e G e d i c h t " D i e H e r b e r g e am 
See", i n w i e f e r n das S c h w e i g e n des D i c h t e r s e i n e L e i s t u n g , e i n 
p o e t i s c h e r W i l l e n s a k t geworden i s t . D i e V e r s e h a n d e l n vom s i c h 
N i e d e r l a s s e n und A u s r u h e n d e r F a h r e n d e n ; n o c h b l e i b t d i e P o s i -
t i o n des Dichter/Sängers aus dem S p i e l . Daß a b e r i n d i e s e m Zy-
k l u s immer vom Sänger d i e Rede i s t , z e i g t a u c h das f o l g e n d e Ge-
d i c h t " K a h n f a h r t " : a u c h d o r t s c h o n t r i t t d e r Wanderer m i t s e i n e r 
Z i t h e r i n d e r N a t u r a u f , d i e s c h w e i g t ( 1 1 1 , 7 5 : " S t i l l b e r e d t e r 
P r a c h t " ) . Für u n s e r G e d i c h t ( I I I , 7 3 f ) k ann d i e s e s Oxymoron e i n 
g u t e r H i n w e i s s e i n ; denn d i e l e t z t e S t r o p h e d e r " H e r b e r g e am 
See" läuft a u f d i e b e k a n n t e n und v i e l z i t i e r t e n V e r s e h i n a u s , 
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d i e - so verkürzt - e i n e n ursprünglichen W i d e r s p r u c h zusammen-
b i n d e n : 
" S t i l l l i e g e n und e i n s a m s i c h s o n n e n , 
I s t a u c h e i n e t a p f e r e K u n s t . " ( 1 1 1 , 7 4 ) 
Der I c h - B e z u g des G e d i c h t s i s t i n den b e i d e n l e t z t e n V e r s e n a u s -
g e s c h a l t e t , e i n e B e z u g a u f das l y r i s c h e I c h b l e i b t a l s o ganz be-
wußt w i e e i n e F r a g e o f f e n . Dem L i e g e n und s i c h Sonnen s i n d m i t 
" s t i l l " und " e i n s a m " z w e i A d v e r b i e n ( I ) z u g e o r d n e t , d i e d a r a u f 
h i n w e i s e n , daß es s i c h im Grunde im Un-Tätigkeiten h a n d e l t . I n -
s o f e r n k a n n dann a u c h d i e K u n s t e i n e " t a p f e r e " s e i n . I n d e r V o r -
s t u d i e s e i n e s T a g e b u c h s vom 3. A p r i l 1860 h a t t e S c h e f f e l d i e s e 
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V e r s z e i l e n o c h a l s " f e i n e K u n s t " b e s c h r i e b e n . D i e Umformung 
des A d j e k t i v s i n d e r endgültigen F a s s u n g w e i s t a u f e i n e stärkere 
T a t h a f t i g k e i t d e r K u n s t h i n : S c h e f f e l s K u n s t b e g r i f f e r h e b t den 
n i c h t mehr d i c h t e n d e n D i c h t e r e r s t r e c h t zum Täter! Das v e r -
räterische " a u c h " a b e r g i b t d i e l e t z t e Erklärung. Denn nun s t e l l t 
s i c h w e n i g e r d i e F r a g e n a c h den a n d e r e n Künste, d i e es " a u c h " 
g i b t , s o n d e r n u m g e k e h r t : S c h e f f e l s K u n s t i s t j e t z t e i n z i g und 
a l l e i n das S t i l l h a l t e n und S c h w e i g e n g e w o r d e n , das s i c h aus d e r 
bewußten A k t i o n des D i c h t e r s l e g i t i m i e r t ! 
I n S c h e f f e l s spätesten G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e n i s t d i e s e Programma-
t i k b i s z u r U n k e n n t l i c h k e i t verkürzt. S i e i s t n u r n o c h d a r a n zu 
e r k e n n e n , daß man b e o b a c h t e t , wovon i n den G e d i c h t e n nicht d i e 
Rede i s t . Der Prozeß des D i c h t e n s , d e r s o n s t f a s t immer e i n be-
v o r z u g t e r G e g e n s t a n d des G e d i c h t s war, w i r d j e t z t völlig a u s g e -
k l a m m e r t . S c h e f f e l s I n t e r e s s e für d i e e i n f a c h e und t r i v i a l e 
D i n g w e l t k e h r t s e i n e früheren A n s c h a u u n g e n e i n e r V e r a c h t u n g d e r 
Normalität r a d i k a l um. Im G e d i c h t " R a d o l f s z e l l " von 1873 b e i -
s p i e l s w e i s e s t e l l t d i e E n t s a g u n g i n n e r h a l b d e r S t a d t m a u e r n d i e 
W a n d e r s e l i g k e i t d e r frühen J a h r e und d i e F l u c h t aus d i e s e n 
Mauern g e r a d e z u a u f den K o p f : 
"0 R d a d o l f s z e l l , due a l t e s N e s t 
M i t d e i n e n Wackenmauern, 
Wie l e r n t man h i e r a u f s a l l e r b e s t 
E n t s a g e n dem Brüten und T r a u e r n ! " ( I X , 1 8 2 ) 
Das I n t e r e s s e des l y r i s c h e n I c h s beschränkt s i c h j e t z t a u f Wein-
bau, S e e l a n d s c h a f t und A n g e l n : 
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"Vergnüglich s i t z t man am S t r a n d e f e s t 
Und vergißt den K o f f e r zu p a c k e n . 
0 R a d o l f s z e l l , du a l t e s N e s t 
M i t d e i n e n Mauerwacken!" ( I X , 1 8 3 ) 
Das b i s h e r verhaßte F e s t s i t z e n g i l t S c h e f f e l nun a l s "vergnüg-
l i c h " , d e r W a n d e r s c h a f t s a u f b r u c h a l s K o f f e r p a c k e n w i r d v e r g e s s e n 
o d e r b e s s e r - verdrängt; das " a l t e N e s t " , v o r 20 o d e r 30 J a h r e n 
von S c h e f f e l n o c h a l s S c h i m p f w o r t g e b r a u c h t , w i r d j e t z t zum 
höchsten Lob! 
Wie s i c h a l s o d i e W a n d e r i d e o l o g i e S c h e f f e l s i n s G e g e n t e i l , zum 
Lob des F e s t s i t z e n s v e r k e h r t h a t , g e n a u s o wendet s i c h d i e L e b e n s -
f o r m des D i c h t e r s S c h e f f e l vollständig um: d e r s c h w e i g e n d e D i c h -
t e r , an und für s i c h e i n W i d e r s p r u c h , w i r d nun zum I n b e g r i f f 
d e r w a h r e n p o e t i s c h e n A n s c h a u u n g d e r D i n g e . ' P h i l o s o p h i s c h 1 ab-
g e s i c h e r t war d i e s e S c h w e i g e i d e o l o g i e S c h e f f e l s s c h o n d u r c h das 
R e i s e b i l d £in Gang zu/i gnoßen Kan.taute in den Alpen den. Dauphine 
von 1857, i n dem S c h e f f e l s e i n I n t e r e s s e an d e r L e b e n s w e i s e d e r 
zu l e b e n s l a n g e m S c h w e i g e n v e r p f l i c h t e t e n Kartäusermönche s c h i l -
d e r t . Der d i r e k t e b i o g r a p h i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e z u g i s t d a b e i zu 
vernachlässigen: b e i e i n e r s e i n e r 1 K o p f k o n g e s t i o n e n 1 wurde d e r 
flüchtige S c h e f f e l a u f dem Weg d o r t h i n a u f g e g r i f f e n , w o b e i e r 
ang a b , e r w o l l e i n den Orden e i n t r e t e n ! Das R e i s e b i l d s e t z t m i t 
dem B e r i c h t von e i n e r Rhüneüberschwemmung e i n ; S c h e f f e l h a t d e s -
h a l b " t r a u r i g e D i n g e " e r l e b e n müssen. Das H o c h w a s s e r w i r d zum 
S i n n b i l d e i n e r " Z e i t a l l g e m e i n e r K a t a s t r o p h e " a u f dem H i n t e r g r u n d 
e i n e r d e s o r i e n t i e r t e n W e l t ( V I I I , 8 0 ) . Zu d i e s e n "trüben B i l d e r n " 
s t e h e n d i e Mönche d e r K a r t a u s e m i t i h r e m " u n w a n d e l b a r e n S c h w e i g e n " 
i n s c h a r f e m K o n t r a s t ( V I I I , 8 3 ) . I h r e I s o l a t i o n d u r c h das S c h w e i -
gen w i r d S c h e f f e l zum Symbol des Rückzuges aus e i n e r s c h l e c h t e n 
W e l t : 
" n i c h t s mehr w i s s e n von dem, was draußen d i e Gemüter bewegt, 
/. ..] n i c h t s von d e r O r g a n i s a t i o n d e r A r b e i t und d e r s o z i a l e n 
F r a g e , /". . ._7 und n i c h t s von d e r neuen G o t t h e i t des T a g e s , 
g e n a n n t cnedit mo&ilien." ( V I I I , 9 1 ) 
D i e Mönchseinsamkeit w i r d a l s I d y l l e gegen d i e U n d u r c h s c h a u b a r -
k e i t d e r ökonomischen und s o z i a l e n Ordnungen des 19. J a h r h u n d e r t s 
a u s g e s p i e l t m i t d e r F r a g e , "ob s i e so u n r e c h t h a b e n ? " Und S c h e f -
f e l erzählt am Morgen n a c h s e i n e r Übernachtung im K l o s t e r v o n 
s e i n e m Traum, i n dem es ihm vorgekommen s e i , " a l s wäre i c h s e i -
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b e r b a l d r e i f für den weißen Kartäuserhabit" ( V I I I , 9 2 ) . So w i l l 
das S c h w e i g e n des D i c h t e r s neben den p o e t i s c h e n a u c h d i e s o z i a -
l e n P r o b l e m e d e r G e g e n w a r t lösen. 
2. S c h e f f e l und s e i n e L e s e r 
Wie r e a g i e r e n d i e L e s e r a u f e i n e n s c h w e i g e n d e n D i c h t e r ? D i e 
s c h o n a n g e d e u t e t e T a t s a c h e , daß S c h e f f e l s Rückzug aus d e r l i t e -
r a r i s c h e n Öffentlichkeit s e i n e m A nsehen a l s volkstümlicher 
S c h r i f t s t e l l e r k e i n e n A b b r u c h t u t , v e r w e i s t a u f e i n merkwürdig 
i n t e n s i v e s Verhältnis S c h e f f e l s zu s e i n e n L e s e r n , dem im f o l g e n -
den n a c h g e g a n g e n w erden s o l l . S chon e i n e d e r e r s t e n B e s p r e c h u n -
gen des £kke.ha/id h a t t e n i c h t e t w a a u f d i e p o e t i s c h e M a c h a r t des 
Romans a b g e h o b e n , s o n d e r n war einem v e r m u t e t e n L e s e p u b l i k u m 
s c h o n im v o r a u s a u f d e r S p u r : 
"Für den Lesepöbel, d e r n u r an dem S t o f f l i c h e n s e i n e F r e u d e 
h a t und w e n i g e r p o e t i s c h ergözt o d e r h i s t o r i s c h b e l e h r t a l s 
p h a n t a s t i s c h beschäftigt s e y n w i l l , w i r d es f r e i l i c h i m m e r h i n 
w e n i g e r e i n Buch s e y n . A u f s o l c h e n Pöbel, wenn e r a u c h n o c h 
so s e h r d i e Majorität b i l d e t , d a r f a b e r k e i n e Rücksicht ge-
nommen w e r d e n . Der S c h r i f t s t e l l e r h a t , was man a u c h von Popu-
larität s a g e n mag, immer n u r d a s , n i c h t zwar s p e c i e l l und 
fachmäßig, a b e r a l l g e m e i n g e b i l d e t e P u b l i k u m i n 1 s Auge zu 
f a s s e n , und für d i e s e s w i r d es dem E k k e h a r d n i c h t an A n z i e -
hendem f e h l e n . /*. . .7 D i e ganze D a r s t e l l u n g i s t s o , daß s i c h 
i h r e r j e d e r im w e i t e r e n S i n n G e b i l d e t e e r f r e u e n k a n n ; für 
den höher G e b i l d e t e n l i e g t überdieß i n d e r h i s t o r i s c h e n Doku-
m e n t i r u n g n o c h e i n b e s o n d e r e r R e i z . " (14-) 
H i n t e r dem b e g r i f f l i c h v a g e n D i f f e r e n z i e r u n g s v e r s u c h des s o g e -
n a n n t e n Bildungsbürgertums s t e c k t s c h o n d i e Erklärung, d i e den 
später u n g e h e u r e n E r f o l g S c h e f f e l s begründet. Das I d e n t i f i k a -
t i o n s a n g e b o t , das demnach vom £kkeha/id a u s g e h t , b i e t e t dem L e s e r 
mehr a l s s i m p l e n Romangenuß. Gerade im A b s e t z e n vom s t o f f l i c h e n 
R e i z , w i e i h n d e r "Lesepöbel" s u c h t , g e l i n g t es dem L e s e r , den 
A n s p r u c h a u f e i n e a u c h s o z i a l höhere P o s i t i o n m i t z u m a c h e n : d i e 
A b l e h n u n g des £kke.ha/id würde j a das f r e i w i l l i g e A u s s c h e i d e n aus 
d i e s e m K r e i s d e r "höher G e b i l d e t e n " b e d e u t e n . 
Man könnte s i c h an G u s t a v F r e y t a g e r i n n e r t fühlen, d e r an s e i n e n 
V e r l e g e r s c h r e i b t , d e r £kke.r\aid s e i n i c h t "für's große P u b l i k u m " , 
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"wohl a b e r für u n s e r e i n e n " . Auch h i e r k l i n g t d e r V e r s u c h a n , 
m i t dem D i c h t e r und dem Roman e i n e A r t n e g a t i v e I d e n t i f i k a t i o n s -
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g e m e i n s c h a f t a u f z u b a u e n , m i t d e r e n H i l f e man s i c h gegen e i n a n -
d e r s o r i e n t i e r t e s P u b l i k u m a b s c h o t t e n k a n n . D u r c h d i e s e s t a r k 
f o r m e n d e G e m e i n s c h a f t i n P r o d u k t i o n und R e z e p t i o n i s t S c h e f f e l 
16 
" d e r g e b o r e n e Erzähler für e n g e r e K r e i s e " . I n d i e s e m e n g e r e n 
K r e i s , dem s i c h j e d e r b e l i e b i g e L e s e r s e l b s t z u o r d n e n d a r f , w i r d 
z u g l e i c h e i n R e z e p t i o n s s t a n d a r d geprägt, d e r n i c h t an s o z i a l e 
B e d i n g u n g e n geknüpft i s t . Der E r f o l g S c h e f f e l s i s t a u c h d a d u r c h 
b e s t i m m t , daß s i c h s e i n P u b l i k u m eben n i c h t ausschließlich n a c h 
s o z i o l o g i s c h e n S t r a t i f i k a t i o n s m e r k m a l e n , s o n d e r n genauso n a c h 
s e i n e m f u n k t i o n a l e n V e r h a l t e n z u r Lektüre r i c h t e t . S c hon dem 
e r s t e n R e z e n s e n t e n des Lkkeka/id i s t d i e s e q u a s i s o z i a l unabhän-
g i g e Rezeptionsmöglichkeit a u f g e f a l l e n : 
"Das v o r l i e g e n d e Werk dürfte u n t e r a n d e r e n L e s e r n b e s o n d e r s 
a u c h s o l c h e n zu e m p f e h l e n s e y n , d i e s i c h den Sommer über i n 
den schönen B a d e o r t e n o d e r Landhäusern am Bodensee a u f z u -
h a l t e n p f l e g e n . D i e s e können manche müßige S t u n d e a u f s e h r 
angenehme W e i s e m i t d e r Leetüre e i n e s Buches z u b r i n g e n , das 
von d e r V e r g a n g e n h e i t d e r h e r r l i c h e n L a n d s c h a f t h a n d e l t , d i e 
s i e von Säntis b i s H o h e n t w i e l h i e r täglich v o r Augen h a b e n . " 
(17) 
Der Gebrauchszusammenhang, i n den d e r Roman a u f d i e s e W e i s e ge-
rät,bleibt n i c h t ohne Rückwirkung a u f den D i c h t e r . S c h e f f e l s 
Verhältnis z u r l i t e r a r i s c h e n K r i t i k i s t g e r a d e von d i e s e r Span-
nung z w i s c h e n hohem P o e s i e a n s p r u c h und u n t e r h a l t e n d e m G e b r a u c h s -
w e r t s e i n e r P r o d u k t e geprägt. Während S c h e f f e l s i c h e i n e r s e i t s 
s a r k a s t i s c h über d i e L i t e r a t u r k r i t i k a l s e i n e r d i e D i c h t e r l e i c h e n 
s e z i e r e n d e n A l t e n und über d i e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a l s einem 
" Z u c h t - und A r b e i t s h a u s , das d i e d e u t s c h e K r i t i k s t a t t e i n e s 
P a n t h e o n s den P o e t e n zu e r b a u e n p f l e g t " ( V I I I , 1 2 9 ) äußert, d e f i -
n i e r t e r a n d e r e r s e i t s s e i n i n t e n d i e r t e s P u b l i k u m über den Ge-
b r a u c h s w e r t s e i n e r D i c h t u n g e n . I n v e r s c h i e d e n e n V o r w o r t e n zum 
7/iompe.ie./i erläutert S c h e f f e l g e n a u e r , w i e e r s i c h s e i n e i d e a l e n 
L e s e r v o r s t e l l t . Z u r z w e i t e n A u f l a g e ( l X , 1 3 5 f f ) n e n n t e r 
" l u s t ' g e Brüder b e i w e i n g o l d n e n F l a s c h e n " ; s e i n e n 7/iompe.te.n. 
f i n d e man " i n a l t e n W e i d m a n n s t a s c h e n " und " b e i des L a n d s c h a f t s -
m a l e r s S t a f f e l e i " . A l s w e i t e r e erwünschte L e s e r s i n d n o c h d i e 
" P f a r r h e r r n " und " e i n e B r a u t " g e n a n n t ( I X , 1 3 5 ) . D i e R e z i p i e n t e n 
auch d e r T r i n k l i e d e r und des 7/iompe.te./i s o l l e n a l s o m i t dem K r e i s 
i d e n t i s c h s e i n , aus dem s i e h e r v o r g e h e n . Der Jäger a l s W a n d e r e r 
und d e r L a n d s c h a f t s m a l e r a l s Künstler v e r w e i s e n a u f g e i s t i g e 
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V e r w a n d t e des D i c h t e r s - " u n s e r e i n e n " , w i e s c h o n G u s t a v F r e y t a g 
b e m e r k t h a t t e . Der v e r e i n z e l t e P f a r r h e r r i s t b i o g r a p h i s c h be-
l e g b a r ( P f a r r e r S c h m e z e r , das g e i s t i g e Z e ntrum des £nge./ie.n) ; e r 
fällt überdies a l s L e s e r des h a r m l o s e n 7/iompe.te./i f u n k t i o n a l m i t 
d e r Gruppe d e r F r a u e n zusammen. D i e s e R e z e p t i o n s g r u p p e d e r 
F r a u e n t r i t t b e i S c h e f f e l e r s t im V o r w o r t z u r 100. A u f l a g e 1882 
ausführlicher i n E r s c h e i n u n g . W i c h t i g i s t w o h l a u c h d i e R e i h e n -
f o l g e i n d e r A n r e d e , wenn S c h e f f e l s e i n e n Dank a u s s p r i c h t : 
"Nun dank' i c h den F r a u e n und J u n g f r a u e n a l l 
Und a l l den g u t e n G e s e l l e n , 
D i e i n d e r H e i m a t j a h r a u s j a h r e i n 
S i c h neu den T r o m p e t e r b e s t e l l e n ; " ( I X , 2 2 8 ) 
I n d e r Hand d e r F r a u e n e r h a l t e n d i e S c h e f f e l w e r k e e i n e neue 
Qualität. Der w i e d e r h o l t e K a u f zum V e r s c h e n k e n o d e r Z e r l e s e n 
d e u t e t a u f R e z e p t i o n s f o r m e n h i n , für d i e d i e Erklärungsversuche 
über das L e s e p u b l i k u m a l l e i n n i c h t genügen. Der S c h e f f e l t e x t a l s 
Ware, a l s G e s c h e n k a r t i k e l , a l s B i l d e r b u c h o d e r a l s H a u s z i e r r a t -
d e r l i t e r a r i s c h e E r f o l g s c h e i n t o f t über V e r m i t t l u n g s w e g e zu 
l a u f e n , denen man m i t d e r r e i n e n T e x t - und D a t e n a n a l y s e n i c h t 
a u f d i e S p u r kommt ( v g l . Kap. V I I ) . 
Der A n e r k e n n u n g d u r c h d i e l i t e r a r i s c h e K r i t i k h a t t e für den 
E r s t l i n g S c h e f f e l s n u r e i n e g e r i n g e R e s o n a n z b e i d e r M e h r z a h l 
d e r L e s e r e n t s p r o c h e n . So k o n n t e d i e D i s k r e p a n z z w i s c h e n den 
p o s i t i v e n R e z e n s i o n e n und dem s c h l e p p e n d e n V e r k a u f des 7'/lompete/t 
S c h e f f e l i n E r s t a u n e n v e r s e t z e n : " U n b e g r e i f l i c h i s t m i r übrigens, 
w i e b e i d i e s e n Z e i c h e n d e r A n e r k e n n u n g von a l l e n S e i t e n e r s t 
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$00 E x e m p l a r e v e r k a u f t s i n d " . D i e A n l a u f z e i t , d i e d e r Anfänger 
S c h e f f e l benötigt, um s i c h e i n e n Namen a l s D i c h t e r zu machen, 
i s t v i e l l e i c h t a u c h v e r a n t w o r t l i c h für d i e mangelnde B e a c h t u n g , 
d i e ihm d i e zeitgenössische L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g e n t -
g e g e n b r i n g t : 
" I n d e r L i t e r a t u r habe i c h k e i n e I l l u s i o n e n mehr. Von e i n e r 
A n e r k e n n u n g kann i c h , t r o t z e i n i g e r Symptome von B e k a n n t s e i n , 
noch n i c h t s p r e c h e n . Es i s t m i r z.B. d i e s e r Tage e i n Werk 
von /"Robert/ P r u t z , d i e d e u t s c h e L i t e r a t u r von 184-8 - 1 860, 
zu Händen gekommen, wo v i e l e n e u e r e S c h r i f t s t e l l e r , H e y s e , 
L i n g g , s o g a r J . G r o s s e , ausführlich b e s p r o c h e n s i n d . M e i n e r 
i s t d a b e i n i c h t m i t e i n e r S i l b e Erwähnung g e t h a n . D i e s würde 
mich n i c h t b e f r e m d e n , da i c h den G e g e n s a t z süddeutschen We-
sen s zu d e r n o r d i s c h e n F r o s t i g k e i t r e c h t g u t k e n n e ; was uns 
a n z i e h t , stößt d o r t ab. Zu e i n e r Kränkung w i r d d i e Sache a b e r 
d a d u r c h , daß i n einem Anhang a l l e T i t e l d e r 48 - 60 e r s c h i e -
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n e n e n, d e r B e s p r e c h u n g n i c h t für w e r t h e r a c h t e t e n Werke, d a -
r u n t e r a u c h d i e m e i n i g e n , angeführt s i n d . " (19) 
D i e l i t e r a r i s c h e Geringschätzung, d i e m i t d e r mange l n d e n A n e r -
kennung a u c h g e m e i n t i s t , d i e s e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n B e a c h t u n g 
und B e k a n n t s e i n beschäftigt S c h e f f e l immer w i e d e r . E r n e u t w i r d 
d i e Qualitätsfrage s e i n e r D i c h t u n g e n a b e r a u c h dann an d e r v o r -
a u s s i c h t l i c h e n R e a k t i o n des P u b l i k u m s f e s t g e m a c h t . So s c h r e i b t 
S c h e f f e l über d i e w a h r s c h e i n l i c h e Aufnahme d e r Tn.au. Aventiune. 
an s e i n e M u t t e r : 
"Was das Buch A v e n t i u r e b e t r i f f t , so b i n i c h j e t z t über 
d e s s e n S c h i c k s a l im K l a r e n . Es w i r d b e i einem k l e i n e n - aus 
Künstlern, n i c h t zünftig beschränkten G e l e h r t e n - und f r e i 
i n das Leben s c h a u e n d e n F r a u e n b e s t e h e n d e n K r e i s e e i n e f r e u n d -
l i c h e B e a c h t u n g f i n d e n , a b e r s e h r l a n g s a m und geräuschlos 
w e i t e r b e k a n n t w e r d e n . F e u i l l e t o n k r i t i k , v o r n e h m e r Pöbel, 
W i r t s h a u s p o l i t i k e r u.s.w. we r d e n es l i n k s l i e g e n l a s s e n ... 
l e i d e r a u c h v i e l e r e d l i c h e b r a v e L e u t e , d i e den s . g . M i t t e l -
s t a n d b i l d e n und s o n s t g e r n e t was Schönes l e s e n . D i e s e a b e r 
haben v o r a l l e m M i t t e l a l t e r l i c h e n e i n e G e s p e n s t e r f u r c h t und 
können s i c h m e i n e n S t a n d p u n c t , d e r d i e A l t e n so t r e u w i e 
möglich i n i h r e r e i g e n e n Denk- und Fühlweise zu s c h i l d e r n 
v e r s u c h t , n i c h t k l a r machen. Für d i e s e S o r t e , d i e das große 
P u b l i k u m b i l d e t , und d i e es a l s e i n e A r t B e l e i d i g u n g auffaßt, 
wenn man Etwas b r i n g t , das s i e n i c h t v o l l k o m m e n v e r s t e h e n , 
muß i c h e i n m a l Etwas i n ganz a n d e r e r T o n a r t v e r f a s s e n . " (20) 
S c h e f f e l s A n p a s s u n g an den P u b l i k u m s g e s c h m a c k und d i e L e s e r -
e r w a r t u n g i s t d i e a u t o r s p e z i f i s c h e K e h r s e i t e e i n e s i n n i g e n I d e n -
tifikationsverhältnisses. Auch d e r schließliche E r f o l g des Tnom-
peizn i s t hauptsächlich e i n e r außerliterarischen I n i t i a t i v e zu 
v e r d a n k e n . So s c h e i n t S c h e f f e l d i e w e i t r e i c h e n d e n s o z i a l e n Be-
z i e h u n g e n s e i n e r F a m i l i e beim V e r t e i l e n d e r R e z e n s i o n s e x e m p l a r e 
g e s c h i c k t a u s g e n u t z t zu h a b e n : 
"Dann a b e r v e r m i t t e l t e s e i n e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t e l l u n g i n 
H e i d e l b e r g , wo Häusser und J u l i u s B r a u n und v i e l e a n d e r e 
s e i n e r persönlichen F r e u n d e beträchtlichen Einfluß besaßen, 
s e i n e r h e i t e r e n D i c h t u n g den n i c h t zu unterschätzenden V o r -
t h e i l , i n d e r P r o f e s s o r e n g e m e i n d e e i n e r d e u t s c h e n U n i v e r s i -
tätsstadt A u f s e h e n zu e r r e g e n . D i e a l l g e m e i n bestätigte 
persönliche Liebenswürdigkeit des j u n g e n d l i c h e n S c h e f f e l kam 
h i e r b e i n o c h dem D i c h t e r zu G u t e . " (21) 
So kann S c h e f f e l a u c h s e i n e n m i t den üblichen S t a r t s c h w i e r i g -
k e i t e n kämpfenden Roman i n ungebrochenem S e l b s t v e r t r a u e n an d i e 
Öffentlichkeit b r i n g e n . An s e i n e n F r e u n d und V e r l e g e r A d o l f 
Bonz s c h r e i b t e r über den £kkehand: 
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" D i e s e A r b e i t w i r d , w i e i c h j e - t z t , nachdem s i e r u h i g v o r m i r 
l i e g t , g l e i c h e inem u n p a r t e i i s c h e n D r i t t e n s a g e n k a n n , e i n 
b e d e u t e n d e s A u f s e h e n machen, v i e l a n g e f o c h t e n werden (von den 
Fachmännern, d i e g l a u b e n , daß s i e e i n Monop o l a u f s g e r m a n i -
s t i s c h e A l t e r t u m hätten und von m a n n i g f a c h e n P h i l i s t e r n ) a b e r 
noch mehr v e r t e i d i g t und j e d e n f a l l s w i r d das E n d r e s u l t a t das 
s e i n , daß es i n d e r G e s c h i c h t e des d e u t s c h e n h i s t o r i s c h e n Ro-
mans e i n e Epoche b e z e i c h n e t . " (22) 
Nachdem s i c h spätestens b i s M i t t e d e r 6 0 e r J a h r e b e i d e H a u p t -
werke S c h e f f e l s d u r c h g e s e t z t h a t t e n , i s t d e r V e r k a u f s e r f o l g d e r 
Gaude.amut-Lieder i n ganz a n d e r e n Bahnen v e r l a u f e n . I n S t u d e n t e n -
und S t a m m t i s c h k r e i s e n k o n n t e n n a c h 184-8 d i e zum r i c h t i g e n Z e i t -
p u n k t (1868) h e r a u s g e g e b e n e n L i e d e r a u f e i n e g e f e i e r t e Aufnahme 
r e c h n e n . E i n e d e r e r s t e n B e s p r e c h u n g e n v e r s t e i g t s i c h s o g a r zu 
d e r V e r m u t u n g , d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r t s c h r i t t des J a h r h u n -
d e r t s i n a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n s p i e g l e s i c h e x e m p l a r i s c h i n 
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S c h e f f e l s s t u d e n t i s c h e n L i e d e r n ! S c h e f f e l h a t d i e s e n populären 
E r f o l g m i t F r e u d e z u r K e n n t n i s genommen, g l e i c h z e i t i g a b e r S o r g e 
empfunden, daß d i e s e Volkstümlichkeit m i t d e r Mißachtung s e i n e r 
e r n s t e r e n und m i t höherem A n s p r u c h g e d i c h t e t e n Werke e r k a u f t 
w e r d e . Das b e l e g t e i n e E p i s o d e , d i e e r A n t o n von Werner, dem 
I l l u s t r a t o r d e r A u s g a b e , b e r i c h t e t : 
"was w i r a b e r h i e r Vergnügliches i n Wort und B i l d g e s c h a f f e n , 
das w i r d volksthümlich w e r d e n ; - w i e i c h n e u l i c h zu B a s e l im 
Bären saß, wurde i c h von einem j u n g e n M e d i z i n e r e r k a n n t und 
d e r G e s e l l s c h a f t a l s d e r V e r f a s s e r des Pfahl&aumannt v o r g e -
s t e l l t , d e r jüngst i n den F l i e g e n d e n Blättern e r s c h i e n e n , 
w o r a u f s o f o r t w i e d e r d i e b e k a n n t e K n e i p e r e i l o s g i n g , ohne 
daß n a c h meinen a n d e r n Werken und meinem f o r t g e s c h r i t t e n e n 
S c h w a b e n a l t e r g e f r a g t w u r d e . " (24.) 
Gegen d i e s e S a u f p o e s i e und d i e so h a n d g r e i f l i c h gewordene W i r -
k u n g s g e s c h i c h t e wendet s i c h K a r l G utzkow a u f o b e r l e h r e r h a f t e 
W e i s e , w e i l e r d a r i n e i n e Schädigung d e r a k a d e m i s c h e n J u g e n d 
s i e h t . Darüber h i n a u s i s t Gutzkow e i n e r d e r w e n i g e n Z e i t g e -
n o s s e n , d i e S c h e f f e l grundsätzlich a b l e h n e n : 
"Und i n d e r a k a d e m i s c h e n und, w i e d i e S c h e f f e l f e i e r z e i g t e , 
i n d e r p o l y t e c h n i s c h e n Sphäre i s t das ' d e u t s c h e L i e d ' so im 
&nge./in w i e im b)e.lte./in ( s a g e n w i r es o f f e n h e r a u s ) g e r a d e z u 
zum g r u n z e n d e n S c h w e i n g e w o r d e n , ob a u c h Universitäten und 
Großherzogthümer ihm h u l d i g e n ! D i e V e r b i n d u n g h a u s b a c k e n e r 
S t u b e n g e l e h r s a m k e i t m i t d e r P o e s i e d e r F l a s c h e kann n ur v e r -
d e r b l i c h a u f u n s e r e a k a d e m i s c h e und G y m n a s i a l j u g e n d w i r -
k e n . " (25) 
S o l c h e im Chor d e r V e r e h r e r und B e w u n d e r e r d e r 7 0 e r J a h r e 
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übrig g e b l i e b e n e n e c h t e n K r i t i k e r w e r d e n , v o r a l l e m wenn s i e 
das R i c h t i g e t r e f f e n , von S c h e f f e l a u f d i e neue d e u t s c h e A r t 
a b g e f e r t i g t , w i e e r an A n t o n v o n Wer n e r s c h r e i b t : 
" D i e K e r l s b e h a u p t e n i c h s e i e i n H o f s c h m e i c h l e r und K r i e c h e r 
geworden und lügen und verläumden so kräftig, daß i c h h i e 
und da m i t einem kräftigen Vorstoß E i n e n übers M a u l haue. 
. . . d e r g a n z e n Bande a b e r e i n e so gründliche V e r a c h t u n g e r -
w e i s e , daß s i e n o c h l a n g e fortstänkern w e r d e n . 
So i s t tüchtiger L e i s t u n g S c h i c k s a l : m i t s t e i g e n d e r A n e r -
kennung b e i den B r a v e n a u c h s t e i g e n d e A n f e c h t u n g und V e r -
lästerung b e i d e r Unfähigkeit und d e r Bagage." (26) 
B i s zu s e i n e m L e b e n s e n d e w i r d s i c h S c h e f f e l u n v e r s t a n d e n füh-
l e n , o b w o h l i h n m i t t l e r w e i l e d i e Wogen des l i t e r a r i s c h e n und 
ökonomischen B u c h e r f o l g s zum d e u t s c h e n K l a s s i k e r e r h o b e n h a b e n . 
3. Der erklärbare E r f o l g 
D i e g e w a l t i g s t e i g e n d e n A u f l a g e n d e r S c h e f f e l w e r k e im l e t z t e n 
V i e r t e l d e s 19. J a h r h u n d e r t s s i n d s c h o n b a l d m i t dem s i e g r e i c h e n 
Ende des K r i e g e s von 1870/71 und d e r Reichsgründung i n V e r b i n -
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dung g e b r a c h t worden ; g e n a u e r e Zusammenhänge k o n n t e n a b e r n u r 
e r a h n t w e r d e n . Schon Proelß h a t t e v e r m u t e t , 
"daß das nach dem großen K r i e g gegen F r a n k r e i c h so b e d e u t e n d 
g e s t e i g e r t e Nationalbewußtsein von S c h e f f e l s D i c h t u n g e n w i e 
von denen k e i n e s a n d e r e n D i c h t e r s d e r Z e i t s i c h a n g e m u t h e t 
fühlte." (28) 
Man h a t g e m e i n t , n a c h 1871 hätten s i c h d i e v e r s c h i e d e n s t e n 
R e z e p t i o n s g r u p p i e r u n g e n zu e i n e m n a t i o n a l e n R e z e p t i o n s v o l k z u -
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s a m m e n g e s c h l o s s e n . E g g e r t h a t für S c h e f f e l s g e s t i e g e n e P opu-
larität d i e s e r Z e i t e i n neues "Lebensgefühl" v e r a n t w o r t l i c h 
gemacht , das m i t e i n e r " U b e r g a n g s p h a s e " des h i s t o r i s c h e n Ro-
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mans z w i s c h e n 1870 und 1875 z u s a m m e n f a l l e . 
J e d e n f a l l s i s t S c h e f f e l s c h o n zu s e i n e n L e b z e i t e n e i n d e u t s c h e r 
K l a s s i k e r g e w o r d e n , a n d e r s a l s S c h i l l e r o d e r G o e t h e a b e r e i n 
K l a s s i k e r des b r e i t e n L e s e p u b l i k u m s . B e i S c h e f f e l s Tod s o l l e n 
d e r Lkke.ka/id 90, Qaudeamut $0 und d e r 7/lompete/t etwa 14-0 A u f -
l a g e n g e h a b t h a b e n . D i e r e i n e n A u f l a g e n z i f f e r n b e s a g e n noch 
n i c h t v i e l , s c h o n e h e r d i e T a t s a c h e , daß für 1886 e i n e Gesamt-
a u f l a g e d e r S c h e f f e i s c h e n Werke von e i n e r h a l b e n M i l l i o n Exem-
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p l a r e n e r r e c h n e t worden i s t . Für das J a h r 1902 s i n d d u r c h 
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d i e Scheffel-Jahrbücher g e n a u e r e Angaben z u r Hand: 
"Der 7 /iompete/i von Säkkingen h a t i n d e r O k t a v - A u s g a b e d i e 
254.» i n d e r Großoktavausgabe d i e 4-.» und i n d e r Q u a r t a u s -
gabe, dem P r a c h t w e r k A n t o n v. W e r n e r s , d i e 3. A u f l a g e e r -
l e b t . - Lkketia/id h a t i n d e r K l e i n o k t a v a u s g a b e d i e 182., i n 
d e r zweibändigen Großoktavausgabe d i e 8. A u f l a g e e r r e i c h t . -
Das e w i g j u n g e Qaudeamut s t e h t i n d e r K l e i n o k t a v a u s g a b e i n 
d e r 64.., i n d e r Großoktavausgabe und i n d e r Q u a r t a u s g a b e i n 
d e r 2. A u f l a g e . - Der £unipe./iut h a t es a u f 8, T/iau Aventiu/ie 
a u f 18, d i e Be/igptaImen haben es i n d e r K l e i n o k t a v a u s g a b e 
a u f 6, i n d e r Q u a r t a u s g a b e a u f 4-» Hugideo, d e r l a n g e i n d e r 
z w e i t e n A u f l a g e s t e c k e n g e b l i e b e n war, h a t es j e t z t a u f 9, 
d i e Ualde.intamke.it a u f 5 A u f l a g e n g e b r a c h t . - Von den P r o s a -
w e r k e n s t e h e n d i e R e i t e l i l d e / i und d i e C p i t t e l n i n d e r 2., 
das h u m o r s t r o t z e n d e Qedenkbuch. i n d e r 3. A u f l a g e , während 
d i e n a c h g e l a s s e n e n Tün-f. Dicktungen d i e 2., d i e Qedichte aut 
dem Nachlaß d i e 4-.» und d e r Band Aut Heimat und T/iemde n o c h 
d i e 1. A u f l a g e a u f w e i s t . - Im Ganzen s i n d d i e Werke S c h e f f e l s 
i n n i c h t w e n i g e r a l s 580 A u f l a g e n und 20 Ausga b e n v e r b r e i -
t e t . " (33) 
Der Öffentlichkeitscharakter d i e s e s V e r k a u f s e r f o l g s läßt s i c h 
e r s t r e c h t e r m e s s e n , wenn man e i n vom B i o g r a p h e n Proelß m i t g e -
t e i l t e s K u r i o s u m b e t r a c h t e t . Im V e r l a g A d o l f Bonz 
" s t e h t e i n e S c h n e l l p r e s s e von r e c h t s t a t t l i c h e n D i m e n s i o n e n , 
a u f w e l c h e r von d e r Begründung des Geschäfts b i s h e u t e k e i n 
a n d e r e r A u t o r a l s S c h e f f e l g e d r u c k t worden i s t , ohne daß s i e 
j e e i n e n Tag g e r a s t e t hätte." (34) 
Der V e r f a s s e r z i e h t a u c h g l e i c h den z u t r e f f e n d e n Schluß vom 
V e r k a u f s e r f o l g zum D i c h t e r r u h m S c h e f f e l s : 
"Welch u n g e h e u r e Macht e i n e s D i c h t e r g e i s t e s , w e l c h e w e i t e , 
b r e i t e W i r k u n g a u f das Volksgemüth s t e l l t uns d i e s e Z a h l v o r 
Augen - und wenn E i n e r m i t E n g e l s z u n g e n r e d e t e , e r könnte 
uns den Einfluß S c h e f f e l s und d i e L i e b e s e i n e r N a t i o n für 
s e i n e Werke n i c h t g e w a l t i g e r verkünden, a l s d i e s e t r o c k e n e 
Z i f f e r ! " (35) 
Im J a h r b u c h des S c h e f f e l b u n d e s von 1903 i s t e i n e a n d e r e , n i c h t 
w e n i g e r e r s t a u n l i c h e R e l a t i o n e r r e c h n e t w o r d e n. D i e b i s h e r v e r -
k a u f t e n E x e m p l a r e werden a u f d i e Bevölkerung D e u t s c h l a n d s umge-
l e g t , was dann b e d e u t e n würde: " a u f j e 100 Köpfe kam e i n Band 
S c h e f f e l " 3 6 ! 
D i e s e o f f e n s i c h t l i c h e Volkstümlichkeit S c h e f f e l s schlägt s i c h 
i n s c h e i n b a r ganz a b w e g i g e n Rezeptionsmöglichkeiten n i e d e r , von 
denen e i n e s t e l l v e r t r e t e n d v o r g e s t e l l t werden s o l l , w e i l s i e 
s y m p t o m a t i s c h e n C h a r a k t e r h a t . I n s e i n e m 1898 i n München e r -
s c h i e n e n e n Buch 
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"Der A n g e l s p o r t . Das W i s s e n s w e r t e s t e aus d e m s e l b e n n e b s t An-
l e i t u n g e n zum G e b r a u c h d e r Angelgeräte s o w i e B e s c h r e i b u n g e n 
d e r v e r s c h i e d e n s t e n A n g e l m e t h o d e n b e s o n d e r s d e r F l u g a n g e l , 
d e r G r u n d a n g e l , d e r S p i n n a n g e l und d e r S c h l e p p a n g e l 
nimmt e i n g e w i s s e r H. S t o r k s e n i o r S c h e f f e l a l s A n g l e r i n Be-
s c h l a g . D i e B e k a n n t h e i t des D i c h t e r s w i r d b e n u t z t , um das I n -
t e r e s s e des Käufers für das e i g e n e Buch a n z u f e u e r n und d i e 
d o c h p r o s a i s c h e Tätigkeit des A n g e l n s d u r c h p o e t i s c h e n A u f p u t z 
zu erhöhen. S c h e f f e l w i r d für d i e V e r b r e i t u n g des A n g e l s p o r t s 
und den A b s a t z des e i g e n e n B u c h e s e i n g e s p a n n t , a b e r s o , daß d e r 
D i c h t e r S c h e f f e l n u r noch a l s beiläufiges A t t r i b u t e r s c h e i n t , 
das dem A n g l e r S c h e f f e l a u f g e s e t z t w i r d : 
"Wie im H e r z e n des g a n z e n d e u t s c h e n V o l k e s d e r D i c h t e r , so 
w i r d d e r liebenswürdige A n g l e r von d e r S e e h a l d e f o r t l e b e n 
a u c h i n d e r E r i n n e r u n g d e r b i e d e r e n Bewohner des S c h m i e c h -
t h a l e s , w e l c h e s i c h n o c h m a l s zu s e h e n h o f f e , um am L i e b l i n g s -
plätzchen S c h e f f e l s , am Mühlenschuss, u n t e r s c h a t t i g e n Bäu-
men d i e B i l d e r d e r V e r g a n g e n h e i t an m i r vorüberziehen zu 
l a s s e n . " (37) 
E i n e a n d e r e S c h i c h t d e r populären R e z e p t i o n wären d i e P a r o d i e n , 
T r a v e s t i e n und N a c h e m p f i n d u n g e n d e r S c h e f f e l w e r k e und des s p e -
z i f i s c h e n S c h e f f e l s t i l s , e n t w e d e r aus k r i t i s c h e r V e r s p o t t u n g 
o d e r aus dem Bedürfnis h e r a u s , s i c h an den Sog d e r B e l i e b t h e i t 
S c h e f f e l s a n z u h e f t e n . D i e S che. f feie, i f a s t a l s E p o c h e n s t i l des 
späten 19. J a h r h u n d e r t s für d i e aufgewärmte B i e d e r m e i e r i d y l l e 
o d e r d i e a n t i q u a r i s c h e Q u e l l e n a u f b e r e i t u n g i n Romanform wäre 
e i n e e i g e n e U n t e r s u c h u n g w e r t , i n d e r s i c h Mechanismen d e r 
T r i v i a l i s i e r u n g von S p r a c h f o r m e l n und D e n k s c h e m a t a a u f z e i g e n 
ließen. Ähnliches g i l t für d i e z a h l l o s e n S c h e f f e l s t a n d b i l d e r 
und -denkmäler, G e d e n k t a f e l n und Erinnerungsstätten, d i e abge-
o o 
s e h e n von B r e i t n e r s Z u s a m m e n s t e l l u n g von 1912 noch n i c h t 
s y s t e m a t i s c h erfaßt s i n d und e i n e r i k o n o g r a p h i s c h e n B e t r a c h t u n g 
w e r t wären. 
Kann d i e s e r E r f o l g S c h e f f e l s erklärt werden? Im U n t e r s c h i e d zu 3 9 LO Vermutungen und Ausflüchten o d e r eingängigen S p e k u l a t i o n e n 
s o l l z u s a m m e n f a s s e n d v e r s u c h t w e r d e n , d i e e r s t a u n l i c h e W i r k u n g s -
g e s c h i c h t e S c h e f f e l s u n t e r b e s o n d e r e r Berücksichtigung des 
ikkehaid zu e r h e l l e n . S c h e f f e l i s t an d e r E p o c h e n g r e n z e z w i s c h e n 
B i e d e r m e i e r und R e a l i s m u s a u f e i n e merkwürdige I i t e r a r g e s c h i c h t -
l i c h e S i t u a t i o n gestoßen, i n d e r s e i n e T e x t e j e w e i l s gleich.-
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z e i t i g u n t e r s c h i e d l i c h e L e s a r t e n a n b i e t e n k o n n t e n . Nach 184-8 
und während d e r 5 0 e r J a h r e des 19. J a h r h u n d e r t s i s t m i t einem 
b r e i t e n F e l d b i e d e r m e i e r l i c h e r L e s e r e r w a r t u n g u n t e r d e r Ober-
fläche des r e a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r b e t r i e b s zu r e c h n e n ^ . Für 
d i e s e ' k o n s e r v a t i v e ' L e s e r s c h i c h t k o n n t e n S c h e f f e l s ReiteHitde/i 
das H e i n e - V o r b i l d n a h t l o s i m i t i e r e n , s e i n e p o l i t i s c h e n G e d i c h t e 
den T r a d i t i o n e n d e r Vormärz-Lyrik f o l g e n , d e r 7/tompete/i s i c h 
d e r b i e d e r m e i e r l i c h e n V e r s i d y l l e p r o b l e m l o s einfügen. S p e z i e l l 
d e r Ekkeha/id paßt i n d i e s e i t d e r M i t t e d e r 5 0 e r J a h r e s t e t i g 
4.2 
a n s t e i g e n d e P r o d u k t i o n h i s t o r i s c h e r Romane 4 . Auch d i e T a t s a -
c h e , daß S c h e f f e l s e r s t e r und e i n z i g e r Roman g l e i c h i n d e r r e -
n o m m i e r t e n M e i d i n g e r - R e i h e e r s c h e i n e n k o n n t e , mag den Be-
k a n n t h e i t s g r a d des A u t o r s gefördert h a b e n . 
W i c h t i g e r a b e r a l s Erklärung für den E r f o l g des Ekkeha/id über 
d i e J a h r z e h n t e h i n w e g i s t das Angebot z u r m e h r f a c h e n , e p o c h e n -
und s c h i c h t e n s p e z i f i s c h e n R e z e p t i o n , das von d i e s e m Roman a u s -
g e h t . Dem p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s n a c h 184-8 k o n n t e d e r tkke-
kaid, n i c h t n u r wegen des realitätssüchtigen V o r w o r t s , a l s 
M u s t e r b e i s p i e l d i e n e n ; z u g l e i c h erfüllte e r d i e V o r s t e l l u n g e n 
d e r h i s t o r i s c h e n Romane d e r S c o t t - N a c h f o l g e , r e g i o n a l e K u l t u r 
und G e s c h i c h t e a l s Formen d e r W i r k l i c h k e i t i n s i c h a u f z u n e h m e n . 
An d i e D o r f g e s c h i c h t e , an B e r t h o l d A u e r b a c h , W i l l i b a l d A l e x i s 
und T h e o d o r F o n t a n e wäre h i e r b e i zu e r i n n e r n , d i e für i h r Werk 
e i n e n v e r g l e i c h b a r e n Zugang z u r W i r k l i c h k e i t s d a r s t e l l u n g i n t e n -
d i e r t h a b e n . 
Für d i e Z e i t g e n o s s e n n a c h 1871 k o n n t e d e r Lkkekaid g e r a d e wegen 
s e i n e r Z e i t f e r n e a l s a l l g e m e i n gültiges Exempel d e r g e s c h i c h t -
l i c h e n Bestimmung des R e i c h e s g e l e s e n w e r d e n . H i e r t r i f f t d e r 
&kkeha/id a u f d i e p r o f e s s o r a l e n G e s c h i c h t s r o m a n e von G e o r g E b e r s , 
F e l i x Dahn u. a . , i n denen d i e G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t s i c h g e-
r a d e im Roman mehr o d e r w e n i g e r repräsentativ z u r Schau s t e l l t 
( A n m e r k u n g e n ! ) . Der H e l d des Ekkeha/id paßt zudem i n s gründer-
z e i t l i c h e B i l d des I n d i v i d u u m s m i t großen G e s t e n und p a t h e t i -
s c h e n R e d e f o r m e n ; G e s c h i c h t e w i r d a l s h a n d g r e i f l i c h e s , p e r s o n e n -
z e n t r i e r t e s und raonumentalisiertes M e n s c h h e i t s d r a m a ( K a r l May!) 
i n s z e n i e r t . Der Ub e r g a n g z u r H e i m a t k u n s t , d e r s i c h aus d e r 
r e g i o n a l g e s c h i c h t l i c h e n T h e m a t i k des Romans f a s t von s e l b s t a n -
b i e t e t , kann s i c h mühelos v o l l z i e h e n . M i t s e i n e m Kostümrealis-
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mus s t e h t d e r Lk.ke.rta/id über d i e H e i m a t k u n s t b e w e g u n g b i s w e i t i n s 
20. J a h r h u n d e r t h i n e i n g e r a d e z u p r o g r a m m a t i s c h für e i n e n r e a k t i o -
nären L i t e r a t u r b e g r i f f , d e s s e n Wucherungen b i s i n d i e B l u t - u n d -
B o d e n - I d e o l o g i e w e i t v o r dem D r i t t e n R e i c h v o r d r i n g e n 4 4 . 
D i e s e a n t i - m o d e r n i s t i s c h e , gegen d i e a v a n t g a r d i s t i s c h e o d e r n u r 
n i c h t - k o n s e r v a t i v e K u n s t g e r i c h t e t e Komponente d e r Ekkeha/td-
R e z e p t i o n i s t zum l e t z t e n m a l d e u t l i c h an d e r F e s t s c h r i f t zum 
100. G e b u r t s t a g S c h e f f e l s 1926 a b z u l e s e n . D i e " H u l d i g u n g d e u t -
s c h e r D i c h t e r und S c h r i f t s t e l l e r " , a l s d i e s i c h d i e Sammlung 
von A n t w o r t e n a u f d i e F r a g e n a c h dem Schönen im Ekkeha/id v e r -
s t e h t , r e i c h t von Hermann B a h r , für den d e r Lkkeka/id e i n f a c h 
" u n s t e r b l i c h " und " e w i g e K u n s t " i s t 4 ^ b i s zu Hugo von Hofmanns-
t h a l , d e r im Lkkeka/id " s e i n B e s c h e i d e n e s " , a b e r z u g l e i c h a u c h das 
"Große d e r g e i s t i g e n Zusammenhänge" e r k e n n e n w i l l ^ , o d e r S t e f a n 
Z w e i g , d e r d a r i n " H e i t e r k e i t aus k l a r e m Gemüt und g l e i c h z e i t i g 
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ganz e r n s t e m d e u t s c h e n S i n n " a b l i e s t 4 . S c h e f f e l g i l t s o w o h l a l s 
z e i t l o s und k l a s s i s c h , a l s a u c h a l s d e r d e u t s c h e s t e D i c h t e r . 
Diese vn W i d e r s p r u c h a l s e i n e n n u r s c h e i n b a r e n aufzulösen h a t s i c h 
Börries von Münchhausen i n dem e i n g a n g s z i t i e r t e n neuen J a h r -
buch des S c h e f f e l b u n d e s vorgenommen. E r v e r s u c h t , S c h e f f e l s 
E w i g k e i t s w e r t a l s D i c h t e r d u r c h e i n e s e l e k t i v e R e z e p t i o n des 
a n g e b l i c h U b e r d a u e r n d e n und Erträglichen zu erhärten: 
" S c h e f f e l l e b t i n K o p f und H e r z d e r N a c h w e l t n i c h t a l s d e r 
B i e r k a r t e n p o e t , n i c h t a l s d e r Trompetersänger, n i c h t a l s d e r 
B r a t e n b a r d e g e l e h r t e r G e s e l l s c h a f t e n , s o n d e r n ausschließlich 
a l s d e r D i c h t e r des E k k e h a r d und e i n e r H a n d v o l l e w i g e r L i e -
d e r . " (LS) 
D i e s e r r e i n p o e t i s c h e W e r t , d e r den P u b l i k u m s e r f o l g s c h e i n b a r 
verschmäht und s i c h a u f d i e elitäre I s o l a t i o n i n d i v i d u e l l e n 
K u n s t g e n u s s e s zurückzieht, b r a u c h t a b e r dann d o c h d i e populäre 
und m a t e r i e l l e B a s i s : 
"Und d e r Mann, d e r den stärksten B u c h e r f o l g s e i n e r Z e i t h a t t e , 
d e r Mann, d e r e i n V i e r t e l j a h r h u n d e r t l a n g d e r d i c h t e r i s c h e 
G e i s t D e u t s c h l a n d s war, d e r Mann war ein Deuttcke/i." (L9) 
Der n a t i o n a l e Wert im S c h l e p p t a u des ökonomischen E r f o l g s i s t 
spätestens h i e r vollständig m i t k u l t u r k o n s e r v a t i v e r B e d e u t u n g 
a u f g e l a d e n . 
Im g l e i c h e n J a h r w i e d i e s e b e i d e n H u l d i g u n g s s c h r i f t e n e r s c h e i n t 
e i n e P r a c h t a u s g a b e von e i n p a a r b e d e u t u n g s l o s e n B r i e f e n S c h e f -
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f e l s , b i b l i o p h i l g e d r u c k t , i n r o t e s L e d e r gebunden und i n l i m i -
t i e r t e r A u f l a g e . D i e I n t e n t i o n d i e s e r A u s g a b e , d i e das b a n a l s t e 
Schriftstück d u r c h repräsentative G e s t a l t u n g zum D i c h t e r d e n k m a l 
e r h e b e n möchte, e n t s p r i c h t d e r d e r b e i d e n a n d e r e n S c h r i f t e n : 
gegen d i e zeitgenössische L i t e r a t u r m i t i h r e n "Modeströmungen, 
Schlagwörtern und s o n s t i g e n V o r u r t e i l e n " w i r d z u F e l d e g e z o g e n 
und d i e g u t e a l t e Z e i t und " e i n e nah b e v o r s t e h e n d e S c h e f f e l -
R e n a i s s a n c e " b e s c h w o r e n ^ . D i e S c h e f f e l r e z e p t i o n w i r d zum a g -
g r e s s i v - k o n s e r v a t i v e n Vorwand, gegen d i e L i t e r a t u r d e r e i g e n e n 
Z e i t e i n D i c h t e r b i l d z u s e t z e n , das für s i c h e i n ungetrübtes 
E i n s s e i n m i t d e r T r a d i t i o n p r o k l a m i e r t und b e h a u p t e t , im Namen 
e i n e r s c h w e i g e n d e n M e h r h e i t zu s p r e c h e n : denn das " e n t s p r i c h t 
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h e u t e w i e d e r u m einem v e r l a n g e n d e n Sehnen w e i t e r K r e i s e " . 
Sch o n w e n i g e J a h r e später w i r d d i e i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e S c h e f f e l -
v e r e h r u n g zum " B e w a h r e r und E r w e c k e r v o l k s - und s t a m m e s v e r b u n d e -
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nen G e i s t e s " und d e r S c h e f f e l b u n d zum V o l k s b u n d u m g e t a u f t . Im 
S c h e f f e l b u n d w a r e n j a s c h o n s e i t s e i n e r Gründung v o r d e r ' J a h r -
hunderwende p o l i t i s c h k o n s e r v a t i v s t e L i t e r a t u r t e n d e n z e n im S i n n e 
5 3 
e i n e r a n g e b l i c h r i c h t i g e n S c h e f f e l - N a c h f o l g e g e p f l e g t worden . 
J e t z t a b e r w i r d aus dem volkstümlichen D i c h t e r endgültig e i n 
völkischer. 
Das s c h l e c h t e A b s c h n e i d e n S c h e f f e l s n a c h dem Z w e i t e n W e l t k r i e g 
s c h e i n t dem e h e m a l i g e n P u b l i k u m s e r f o l g i n u m g e k e h r t e r P r o p o r t i o -
nalität zu e n t s p r e c h e n . S c h e f f e l s Werk g i l t h e u t e a l s "konsum-
c h i c " , a l s "schön angepaßt und v o l l k o m m e n ungefährlich"^ 4. 
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V I I . DER I L L U S T R I E R T E DICHTER 
1. D i e i l l u s t r i e r t e P r a c h t a u s g a b e 
A u f w e l c h v e r s c h l u n g e n e n P f a d e n d i e . T e x t r e z e p t i o n v o r s i c h gehen 
k a n n , s o l l e i n e A n a l y s e d e r I l l u s t r a t i o n e n zu den S c h e f f e l w e r k e n 
z e i g e n . D a m i t w i r d z u g l e i c h e i n B e r e i c h a n g e s c h n i t t e n , den d i e 
t r a d i t i o n e l l e W i r k u n g s g e s c h i c h t e v o n g e s c h r i e b e n e r L i t e r a t u r m i t 
i h r e n A u f l a g e z i f f e r n , R e z e n s i o n s a u s w e r t u n g e n und V e r b r e i t u n g s -
s t a t i s t i k e n n i c h t e r f a s s e n k a n n . E r s t i n jüngster Z e i t w e r d e n 
d i e B e z i e h u n g e n z w i s c h e n l i t e r a r i s c h e m T e x t , s e i n e r B e b i l d e r u n g 
i 
und d i e s e r W i r k u n g a u f den L e s e r u n t e r s u c h t . 
D i e h i e r i s o l i e r t d a r g e b o t e n e n I l l u s t r a t i o n e n verfälschen f r e i -
l i c h den F u n k t i o n s z u s a m m e n h a n g d e r großformatigen, luxuriös-
repräsentativen P r a c h t a u s g a b e , i n den s i e gehören. D i e s o z i a l -
g e s c h i c h t l i c h e n B e d i n g u n g e n , u n t e r denen d i e P r a c h t a u s g a b e um 
2 
d i e M i t t e des 19. J a h r h u n d e r t s e n t s t e h t , s i n d e r k a n n t . A l s t y -
p i s c h e E r s c h e i n u n g e n d e r Gründerzeit heben s i c h d i e s e P r a c h t -
a u s g a b e n von den s c h o n immer üblichen L i t e r a t u r i l l u s t r a t i o n e n 
d u r c h i h r s p e z i f i s c h e s F o r m e n a r s e n a l und i h r e b e s o n d e r e n I n -
t e n t i o n e n ab. D i e " k o l o s s a l e E n t w i c k l u n g d i e s e s Z w e i g e s d e r 
L i t e r a t u r " k o n n t e n s c h o n d i e Z e i t g e n o s s e n " n i c h t ohne S t a u n e n 
3 
b e t r a c h t e n " . S p e z i e l l für d i e z w e i t e Hälfte des J a h r h u n d e r t s 
k a n n d e r l i t e r a r g e s c h i c h t l i c h e Z u g r i f f a u f T e x t und H i s t o r i e 
u n t e r d e r P e r s p e k t i v e d e r L i t e r a t u r i l l u s t r a t i o n g e r a d e z u g r u n d -
sätzlich erfaßt w e r d e n 4 . 
D i e w i c h t i g s t e F u n k t i o n l i t e r a r i s c h e r P r a c h t a u s g a b e n , nämlich 
d i e E r z e u g u n g und A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e s s o z i a l g e s t u f t e n L e s e -
p u b l i k u m s im Z e i t a l t e r m a s s e n h a f t v e r b r e i t e t e r L e s e s t o f f e , 
hängt eng zusammen m i t den neu e n t d e c k t e n t e c h n i s c h e n Möglich-
k e i t e n d e r B i l d r e p r o d u k t i o n ( L i c h t d r u c k ) und d e r s i c h g e gen-
5 
s e i t i g beeinflußenden Realitätsmalerei und F o t o g r a f i e . Der 
o p t i s c h e n V e r m i t t l u n g a u c h von L i t e r a t u r s t e h e n m i t neuen M e d i e n 
und B i l d t e c h n i k e n Kanäle z u r Verfügung, d i e m i t d e r k o n v e n t i o -
n e l l e n T e x t a n a l y s e n i c h t zu v e r s t e h e n s i n d . B i s zu s o l c h e n E r -
f i n d u n g e n und t e c h n i s c h e n I n n o v a t i o n e n war das Lebende B i l d des g e s e l l i g e n S a l o n s s e i t B e g i n n des 19. J a h h u n d e r t s das Medium, 
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L i t e r a t u r i n h a n d g r e i f l i c h erfaßbare, o p t i s c h e D a r s t e l l u n g s f o r m e n 
u m z u s e t z e n 6 . Auch für d i e S c h e f f e l t e x t e s i n d s o l c h e L e b e n d e n 
B i l d e r überliefert, j e t z t a b e r a l s Werbeträger für d i e I l l u s t r a -
t i o n e n , w i e S c h e f f e l s e l b e r b e r i c h t e t : "Samstag 6 t e n war c o l o s -
s a l e R eclame für d i e T/tau Avent Lüne, fünf l e b e n d e S z e n e n , von 
7 
D i e t z a r r a n g i r t , m i t a l l e m möglichen P a t h o s und G o l d g r u n d . " 
D i e über d i e r e i n e V e r b i l d l i c h u n g d e r T e x t e h i n a u s g e h e n d e ge-
s e l l i g e F u n k t i o n d e r L e b e n d e n B i l d e r z e i g t s i c h d a r a n , daß d i e 
T a b l e a u x k e i n v o r i l l u s t r a t i v e r E r s a t z für A b b i l d u n g e n s i n d , 
s o n d e r n d i e s e s e l b s t im g e s e l l s c h a f t l i c h e n K r e i s n o c h e i n m a l 
n a c h s p i e l e n können: 
" I n S t u t t g a r t war e i n B a l l d e r Künstlergesellschaft B e r g -
w erk, - d i e g a n z e G e s e l l s c h a f t , gegen 200 P e r s o n e n , waren 
G e s t a l t e n und Costüme aus dem 7/iompete/i, 6 große B i l d e r n a c h 
D e i n e n C o m p o s i t i o n e n w u rden d a r g e s t e l l t , dann d e r F e s t z u g 
von A l l e n , es f e h l t e K e i n e r , F l u d r i b u s , d e r K u t s c h e r A n t o n , 
d e r g a n z e römische K l e r u s , R i t t e r d a m e n und H a u e n s t e i n e r ... 
a u c h d i e Q u a d r i l l e n w a r e n vom T r o m p e t e r i n d e r M i t t e m i t 
M a r g a r e t a d o m i n i r t . . . " (8) 
L e s e f u n k t i o n , L e s e p u b l i k u m o d e r Käuferschichten d e r S c h e f f e i -
s c h e n P r a c h t a u s g a b e n g e n a u e r zu b e s t i m m e n , b e r e i t e t wegen d e r 
B r e i t e d e r G e n r e s t r e u u n g {Qaude.am.ut für S t u d e n t e n und Stamm-
t i s c h e , £kkeha/id für h i s t o r i s c h I n t e r e s s i e r t e , 7 /iompete/i für 
j u n g e Mädchen usw.) e i n i g e P r o b l e m e . D i e hohen P r e i s e d e r P r a c h t -
a u s g a b e n (für S c h e f f e l w e r k e etwa das 2 5 - f a c h e d e r N o r m a l a u s g a -
be) und d i e k o n k u r r i e r e n d e n b i l l i g e r e n L e s e a u s g a b e n l a s s e n n i c h t 
bloß v e r m u t e n , daß " s o l c h e E d i t i o n e n kaum zu Lektürezwecken ge-
o 
k a u f t " wurden . I n den n a c h g e h e f t e t e n Blättern d e r i l l u s t r i e r t e n 
2-un ipe/iut-Ausgabe von 1867 w i r d ausdrücklich für e i n e von den 
T e x t e n abgelöste Verwendung d e r I l l u s t r a t i o n e n g e w o r b e n : 
" D i e s e B i l d e r e i g n e n s i c h überdieß w i e kaum etwas A n d e r e s 
z u r Ausschmückung von Räumen, w e l c h e z u r P f l e g e h e i t e r e r 
G e s e l l i g k e i t b e s t i m m t s i n d . " (10) 
Schon e r n s t h a f t e r e Z e i t g e n o s s e n haben d i e s e u n l i t e r a r i s c h e V e r -
wendung von L i t e r a t u r d u r c h " s o g e n a n n t e g e b i l d e t e Damen" k r i t i -
s i e r t , d i e d i e s e Werke 
" n i e g e l e s e n h a b e n , d i e s i c h a b e r e i n b i l d e n , e i n s o l c h e s 
Werk zu kennen und g e i s t i g zu b e s i t z e n , wenn es v e r z i e r t m i t 
b u n t e n B i l d e r n a l s Staubfänger a u f i h r e m S o f a t i s c h l i e g t . " 
(11) 
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A b e r n u r s c h e i n b a r genügt e s , wenn d u r c h d i e p r a c h t v o l l e A u s -
s t a t t u n g von T e x t e n " e i n e u n b e z w i n g l i c h e L u s t zum B e s i t z e n e r -
12 
w e c k t " w i r d . Merkwürdigerweise s i c h e r t d i e s e r n u r m a t e r i e l l e 
B e s i t z von D i c h t u n g g l e i c h z e i t i g den A n s p r u c h a u f den g e i s t i g e n . 
M i t dem E r w e r b d e r l i t e r a r i s c h e n P r a c h t a u s g a b e p r o k l a m i e r t d e r 
Käufer, an d e r L i t e r a t u r a l s e i n e r " d e r a l l e r w i c h t i g s t e n F a c t o -
r e n i n d e r E r z i e h u n g und B i l d u n g des Kunstgefühles" t e i l z u h a -
1 3 
ben . G e n e r e l l erschließen s i c h v o n d a h e r g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Verwendungszusammenhänge von L i t e r a t u r , wenn d i e P r a c h t a u s g a b e n 
manchem a l s "Bilderbücher für große K i n d e r " g e l t e n , d i e man 
"a u f den W e i h n a c h t s t i s c h u n t e r den C h r i s t b a u m o d e r zum D u r c h -
blättern für 'Besuch* i n das S a l o n z i m m e r " l e g t ' ' 4 . 
I m p l i z i t w i r d a u f d i e s e W e i s e a u c h über l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e 
W e r t u n g s f r a g e n d i s k u t i e r t , etwa w e l c h e A u t o r e n s i c h zu i l l u -
s t r i e r t e n A u s g a b e n e i g n e n und w e l c h e n i c h t , o d e r über d i e F r a g e 
d e r Stilhöhe, ob s i c h ' n i e d e r e ' l i t e r a r i s c h e G a t t u n g e n d u r c h 
den hohen S t i l e i n e r I l l u s t r a t i o n i n s Repräsentative e r h e b e n 
l a s s e n . Wie s e h r d i e s e Form v o n Buchpräsentation p u b l i k u m s o r i e n -
t i e r t i s t und w i e s e h r s c h e i n b a r e G e s c h m a c k s f r a g e n p o l i t i s c h 
a k z e n t u i e r t s i n d , z e i g t d i e D i s k u s s i o n um d i e g e e i g n e t e S c h r i f t -
f o r m , wenn es heißt: " S e i n e n S c h i l l e r w i l l das d e u t s c h e V o l k 
a u c h i n d e u t s c h e r S p r a c h e l e s e n " ' ' ^ ! 
Di e h i e r v o r g e s t e l l t e n I l l u s t r a t i o n e n zu den D i c h t u n g e n S c h e f -
f e l s b e a n s p r u c h e n i n a l l d i e s e n A s p e k t e n e x e m p l a r i s c h e G e l t u n g , 
w e i l i h r P r o d u z e n t e i n e d e r repräsentativsten G e s t a l t e n d e r 
Epoche g e n a n n t w e r d e n d a r f . A n t o n von W e r n e r ( 1 8 4 3 - 1 9 1 4 ) r a g t 
aus d e r Masse geschäftsmäßiger B u c h i l l u s t r a t o r e n a u c h i n s o f e r n 
h e r v o r , a l s s e i n e K a r r i e r e b i s zum S c h l a c h t e n m a l e r des neuen 
R e i c h e s i n den I l l u s t r a t i o n e n zu S c h e f f e l s Werken s e i n e n Aus-
g a n g s p u n k t h a t . W e r n e r s S e l b s t d a r s t e l l u n g ^ 6 und s e i n K u n s t a n -
s p r u c h ( v g l . s e i n berühmtes Reichsgründungsgemälde) machen i h n 
g e r a d e z u zum P a r a d i g m a des r e i c h s d e u t s c h e n K u n s t b e t r i e b s z w i -
s c h e n 1871 und dem E r s t e n W e l t k r i e g . Daß A n t o n von Werner a l s 
1 7 
e i n e r d e r P r o t a g o n i s t e n d e r P a n o r a m a m a l e r e i g i l t , s t e l l t a u c h 
s e i n e S c h e f f e l - I l l u s t r a t i o n e n i n k u n s t g e s c h i c h t l i c h e Zusammen-
hänge von n a t i o n a l e r Repräsentanz und autoritärer H e r r s c h a f t s -
o r d n u n g , denen h i e r n i c h t w e i t e r n a c h g e g a n g e n w e r d e n k a n n , d e r e n 
1 8 
Denkformen a b e r i n E r i n n e r u n g g e h a l t e n w erden s o l l t e n . 
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2. D i e I l l u s t r a t i o n e n A n t o n von W e r n e r s 
2-u.n ipeius 
S c h e f f e l s J-un ipe/ius, Geschichte, eines K/ieuzfah/ieis i s t e b e n s o 
wi e s e i n e T/iau Avent iu/ie e i n T e i l des n a c h E r s c h e i n e n des Ekke-
hard 1855 g e p l a n t e n und n i e v o l l e n d e t e n W a r t b u r g r o m a n s . D i e zu 
umf a s s e n d e A n l a g e des P r o j e k t s und s e i n b a l d i g e s Verstummen v e r -
anlaßten S c h e f f e l d a z u , d i e s e n H a n d l u n g s t e i l a l s selbständige 
Erzählung h e r a u s z u g e b e n . S e i t 1866 a r b e i t e t e A n t o n von Werner 
1 9 
an den I l l u s t r a t i o n e n zum Junipe/ius . Schon früher h a t t e Wer-
n e r mehr o d e r w e n i g e r p l a n v o l l e i n z e l n e G e d i c h t e d e r 7/iau Av&h-
t i u i e i l l u s t r i e r t . E r s t d u r c h S c h e f f e l s Engagement für e i n e a d -
äquate B e b i l d e r u n g w aren W e r n e r s Z e i c h n u n g e n aus i h r e r m a r g i -
n a l e n B e d e u t u n g z u r G l e i c h r a n g i g k e i t m i t dem T e x t a u f g e w e r t e t 
w o r d e n : 
"Der E r f o l g und d i e A n e r k e n n u n g w i r d zwar l a n g s a m a b e r s i c h e r 
kommen .. i c h e m p f e h l e a l s p r a k t i s c h e r Mann dem H e r a u s g e b e r 
d r i n g e n d .. e i n e Mappe a n f e r t i g e n zu l a s s e n , w o r a u f i n 
p a s s e n d e r O r n a m e n t i k und A u s s t a t t u n g e i n e F r a u A v e n t i u r e o d e r 
s o n s t e t w as B e z e i c h n e n d e s .. au c h z. B. e i n Minnesänger i n 
d e r W e i s e , w i e I h r e i n s t i g e r E n t w u r f zum T i t e l b l a t t des 
Buches - e r s i c h t l i c h i s t . . . D i e W e l t k a u f t d o p p e l t und d r e i -
f a c h , wenn man i h r A l l e s h a n d g e r e c h t und m u n d g e r e c h t macht." 
(20) 
D i e v o r l i e g e n d e Ausgabe i n Q u a r t f o r m a t von 1867 i n v i o l e t t e m 
L e i n e n m i t gepreßten ReliefOrnamenten und T i t e l i n Goldprägung 
i s t das e r s t e g e m e i n s c h a f t l i c h e Werk S c h e f f e l s m i t dem d a m a l s 
n o c h u n b e k a n n t e n Z e i c h n e r und M a l e r A n t o n von W e r n e r , d e r d a m i t 
zum b e k a n n t e n S c h e f f e l - I l l u s t r a t o r w e rden s o l l t e . T r o t z S c h e f -
f e l s K a l k u l a t i o n e n m i t dem P u b l i k u m s g e s c h m a c k i s t d e r E r f o l g 
des Buches a n f a n g s b e s c h e i d e n : "Der J u n i p e r u s b r i c h t s i c h , w i e 
i c h von v i e l e n S e i t e n höre, Bahn m i t ' H o c h a c h t u n g ' , a b e r w e n i g 
' V e r k a u f ' " 2 1 . 
D i e g l e i c h r a n g i g e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t , d i e S c h e f f e l s e i n e m 
I l l u s t r a t o r i n d i r e k t a n g e b o t e n h a t t e , nimmt d i e s e r a u f ; s i e 
f i n d e t im T i t e l b l a t t d e r i l l u s t r i e r t e n Ausgabe i h r e n e r s t e n 
N i e d e r s c h l a g : " J u n i p e r u s . G e s c h i c h t e e i n e s K r e u z f a h r e r s erzählt 
von J . V. S c h e f f e l , i l l u s t r . v. A. v. We r n e r . " I n den n a c h g e -
h e f t e t e n Reklameblättern d e r O k t a v a u s g a b e ( S t u t t g a r t 1871) 
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werden a n d e r e i l l u s t r i e r t e P r a c h t a u s g a b e n und F o t o g r a f i e - M a p p e n 
von Werner zu S c h e f f e l s Werken a n g e p r i e s e n a l s "von d e n s e l b e n 
V e r f a s s e r n " ! 
Das T i t e l b l a t t des 2.unipe./ius (Abb. 1) i s t g a n z f a r b i g ( a l l e 
a n d e r e n T i t e l b i l d e r W e r n e r s höchstens d r e i f a r b i g ) , was m i t dem 
K a u f p r e i s ( b i s 25 Mark und mehr, e i n f a c h e O k t a v a u s g a b e gebunden 
1 b i s 2 Mark!) und d e r Repräsentationsfunktion d i e s e r e r s t e n 
Ausgabe zusammenhängt. Der T i t e l i s t l e i c h t n a c h r e c h t s v e r -
s c h o b e n ; d u r c h d i e Farbintensität und d i e a u s g e a r b e i t e t e Kon-
t u r e n z e i c h n u n g ( O r n a m e n t s t a b r e c h t s n u r n o c h s c h e m a t i s c h ! ) l i e g t 
das k o m p o s i t i o n e l l e S c h w e r g e w i c h t l i n k s v on d e r M i t t e . Es i s t 
g r u p p i e r t um d i e f a s t s e i t e n h o h e I n i t i a l e J , von d e r aus d i e 
O r n a m e n t i k a u s g e h t : oben i n d e r K a p i t a l s c h r i f t des T i t e l s , d a -
r u n t e r d i e R u n d i n i t i a l e des U n t e r t i t e l s , u n t e n d u r c h den L i a n e n -
schwung um das a u s l a u f e n d e J n a c h r e c h t s , und an d e r r e c h t e n 
S e i t e d u r c h den n u r noch a n g e d e u t e t e n O r n a m e n t s t a b . D a b e i w i r d 
d i e zum Ornament gewordene I n i t i a l e zum Rahmen um T i t e l und 
V e r f a s s e r u m geformt. Der e i g e n t l i c h e T i t e l " J u n i p e r u s " a l s Name 
und i n d i v i d u e l l e K e n n z e i c h n u n g des H e l d e n löst s i c h zu einem 
T e i l des Rahmens a u f . M i t d e r neuen I n i t i a l e G w i r d d i e "Ge-
s c h i c h t e eine.* K r e u z f a h r e r s " zum neuen T i t e l . 
A u t o r und Z e i c h n e r werden n i c h t n u r g r a m m a t i k a l i s c h ( G e s c h i c h t e 
... erzählt von i l l u s t r . v o n . . . ) , s o n d e r n a u c h g r a p h i s c h 
a l s e i n g e r a h m t e r T e i l des T i t e l s z u s a m m e n g e s t e l l t . D i e V e r l a g s -
b e z e i c h n u n g b l e i b t k e n n z e i c h n e n d e r w e i s e außerhalb d i e s e s Rah-
mens . 
Der b i l d l i c h e , f a r b l i c h e und figürliche S c h w e r p u n k t des B l a t t e s 
und d a m i t d e r i n h a l t l i c h e B e z ug a u f den T e x t l i e g t f r e i l i c h 
außerhalb des Rahmens l i n k s von d e r I n i t i a l e , a l l e r d i n g s e i n g e -
bunden i n d i e O r n a m e n t s t r u k t u r des J . S p i e g e l b i l d l i c h zum T i t e l 
umfaßt das ausgeschmückte J d u r c h g e s c h w e i f t e n u n t e r e n Bogen 
und o b e r e n Q u e r s t r i c h , b e i d e s i n Form von S c h l a n g e n o d e r D r a -
chenköpfen, d i e halbseitengroße F i g u r e i n e s K r e u z r i t t e r s . I n 
A n a l o g i e zu m i t t e l a l t e r l i c h e n , an den S o c k e l gebundenen Gewände-
und P o r t a l f i g u r e n s t e h t d e r R i t t e r m i t Rüstung, S c h i l d und 
P h a n t a s i e w a p p e n m i t b e i d e n B e i n e n f e s t a u f dem u n t e r e n S c h l a n -
g e n k o p f , d a b e i eng o r n a m e n t a l gebunden an d i e 'Wand' des b r e i -
t e n J . D u r c h d i e F a h n e , d i e e i n e L a n z e i s t , t u t s i c h a l l e r d i n g s 
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n o c h e i n e z w e i t e A n a l o g i e a u f : d i e h e r o i s c h e S i e g e r p o s e d e r a u f -
gestützten L a n z e und des Fußes a u f dem K o p f des U n t i e r s i s t 
i k o n o g r a p h i s c h dem H l . G e o r g z u g e o r d n e t . D i e B i l d d a r s t e l l u n g 
bestätigt a l s o den B e f u n d d e r o r n a m e n t a l e n K o m p o s i t i o n . D u r c h 
'Unterdrückung' des i n d i v i d u e l l e n T i t e l s und H e r v o r h e b u n g des 
a l l g e m e i n e r e n U n t e r t i t e l s , d e r G e s c h i c h t e i r g e n d e i n e s K r e u z f a h -
r e r s , w i r d d i e s e m a n t i s c h e und i k o n o g r a p h i s c h e B e z i e h u n g von 
" K r e u z f a h r e r " und " K r e u z r i t t e r " ( K r e u z a u f dem Gewand!) i n d e r 
G e o r g s p o s e h e r g e s t e l l t . D i e S c h e f f e i s c h e Erzählung w i r d demnach 
i n z w e i A s p e k t e n zurechtgerückt, e i n m a l d u r c h P r o k l a m i e r u n g d e r 
G l e i c h r a n g i g k e i t und G l e i c h w e r t i g k e i t v o n Erzähler und Z e i c h n e r , 
a l s d u r c h V e r w i s c h u n g d e r E n t s t e h u n g s c h r o n o l o g i e von T e x t und 
B i l d , zum a n d e r e n d u r c h V e r s c h i e b u n g d e r Erzählintention und 
des E r w a r t u n g s h o r i z o n t s des B e t r a c h t e r s : aus d e r persönlichen 
A b e n t e u e r g e s c h i c h t e des i n d e r H e i m a t d u r c h unerfüllte L i e b e 
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enttäuschten H e l d e n , d e r q u a s i zufällig " K r e u z f a h r e r " w i r d , 
macht Werner d u r c h d i e A n a l o g i e v o n G e o r g s p o s e und U n t e r t i t e l 
e i n e Erzählung aus dem c h r i s t l i c h e n und militant-religiösen 
M i t t e l a l t e r ! Verstärkt w i r d d i e s e v e r s c h o b e n e B i l d w i r k u n g d u r c h 
d i e h i s t o r i s i e r e n d e O r n a m e n t z e i c h n u n g , d i e m i t t e l a l t e r l i c h e 
H a n d s c h r i f t e n m a l e r e i i m i t i e r t . A l s e r s t e m und a l s e i n z i g e m f a r -
bigem B l a t t kommt dem T i t e l b l a t t d a m i t e i n e e n t s c h e i d e n d e , d i e 
L e s e r e r w a r t u n g v o r s t r u k t u r i e r e n d e F u n k t i o n z u . 
D i e e r s t e Z e i c h n u n g n a c h d i e s e m T i t e l b l a t t (Abb. 2) überrahmt 
a u f e i n e r h a l b e n S e i t e das V o r w o r t S c h e f f e l s . Das B i l d i n d e r 
o b e r e n Blatthälfte und d e r T e x t i n d e r u n t e r e n w e rden von dünnen 
H o l z s t a n g e n e i n g e r a h m t , d i e das B i l d halbkreisförmig und den 
Rahmen a l s g a n z e n r e c h t e c k i g schließen - e i n M o t i v , das aus d e r 
r o m a n t i s i e r e n d e n , ' a l t d e u t s c h e n ' Dürer-Rezeption a b g e l e i t e t i s t 
und s e i n e V e r w e i s f u n k t i o n d a d u r c h o f f e n b a r t , daß es im Rahmen 
a l l e r g a n z s e i t i g e n B i l d e r l e i t m o t i v a r t i g w i e d e r a u f t a u c h t . Im 
H a l b k r e i s b o g e n s i t z e n s i c h A u t o r und I l l u s t r a t o r nun l e i b h a f t i g 
und g l e i c h r a n g i g gegenüber. B e i d e e v o z i e r e n d i e V o r w o r t s i t u a t i o n , 
den e r s t e n t e x t l i c h e n Rahmen d e r Erzählung. D i e g e d o p p e l t e 
R a h m e n s t r u k t u r des J.unipe/iu* w i r d d a m i t n o c h v e r s c h a c h t e l t e r . 
D i e Rahmenerzählung w i r d n o c h m a l s i n den h i s t o r i s c h - w i s s e n -
s c h a f t l i c h e n Rahmen von S c h e f f e l s V o r w o r t und s e i n e n Anmerkungen 
g e s p a n n t . A n a l o g d a z u a r b e i t e t A n t o n von Wern e r . Auch b e i ihm 
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e n t s p r i c h t dem Rahmen um s e i n e Z e i c h n u n g d i e Erzählsituation, 
d i e m i t dem T i t e l b l a t t und S c h e f f e l s Anmerkungen i n e i n e z w e i t e 
R a h m e n s t r u k t u r e i n g e b e t t e t i s t . W erner t r e i b t d i e s e d o p p e l t e n 
Rahmenformen a b e r n o c h w e i t e r , indem e r s i e o r n a m e n t a l v e r d o p -
p e l t . D i e rahmenden T e i l e w i e V o r w o r t und Anmerkungen werden i n 
i h r e r b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g n o c h m a l s g e r a h m t , e b e n s o a l l e g a n z -
s e i t i g e n B i l d e r im T e x t . G l e i c h e s g i l t a u c h für d i e Rahmenfunk-
t i o n des T i t e l b l a t t e s . T y p i s c h e r w e i s e f e h l t d i e s e Rahmung an d e r 
S t e l l e , an d e r d i e Erzählsituation e r r i c h t e t w i r d . Im G e g e n t e i l : 
d u r c h den fließenden Übergang von B i l d i n I n i t i a l e und T e x t w i r d 
g e r a d e d i e von S c h e f f e l g e s c h a f f e n e T r e n n u n g a u f g e h o b e n . 
D i e B i l d g e s t a l t u n g d i e s e s 3-unLpe./iu.4-Vorworts i s t i n s i c h d r e i -
s c h i c h t i g a u f g e b a u t . Im V o r d e r g r u n d , an den S c h n i t t p u n k t e n von 
H a l b b o g e n s e g m e n t und R e c h t e c k , s t e h e n s i c h d i e A t t r i b u t e von 
D i c h t e r und M a l e r p a r a l l e l gegenüber. Z w i s c h e n i h n e n s p a n n t s i c h 
das S p r u c h b a n d m i t d e r A u f s c h r i f t " V o r w o r t " . D i e Überschrift 
w i r d d a d u r c h aus dem T e x t i n d i e Z e i c h n u n g h i n e i n g e z o g e n , b e i d e 
d a m i t e n g e r verknüpft; a l s g e s c h r i e b e n e s und z u g l e i c h g e z e i c h n e -
t e s Wort v e r m i t t e l t es z w i s c h e n den A t t r i b u t e n von D i c h t e r und 
M a l e r . A h n l i c h e s g e s c h i e h t d u r c h d i e S c h r i f t t y p e , d u r c h d i e d e r 
gesamte T e x t a l s I l l u s t r a t i o n a u s g e g e b e n w i r d - d i e G r e n z e n von 
B i l d und G e s c h r i e b e n e m s o l l e n s i c h i n d e r A n s c h a u u n g v e r w i s c h e n . 
Im M i t t e l g r u n d , m i t den B e i n e n i n das S p r u c h b a n d r a g e n d , s i t z e n 
s i c h D i c h t e r und M a l e r s y m m e t r i s c h gegenüber, b e i d e übrigens m i t 
i n t e n d i e r t e r Portraitähnlichkeit. B e i d e w e r d e n j e d o c h i n v e r -
s c h i e d e n e R i c h t u n g e n s t i l i s i e r t . S c h e f f e l i s t a l s D i c h t e r d a r g e -
s t e l l t , j e d o c h n i c h t d i c h t e n d , s o n d e r n v o r l e s e n d und m i t d e r 
R e c h t e n g e s t i k u l i e r e n d - e i n e G e s t e , d i e i n Dichterdenkmälern 
a u f t a u c h t und d i e b e l e g t , daß d i e P r a c h t a u s g a b e j a e b e n f a l l s a l s 
g r a p h i s c h e s D i c h t e r d e n k m a l g e d a c h t i s t . überhaupt i s t S c h e f f e l , 
und das s t i m m t m i t s e i n e r a r c h i v a l i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e über-
e i n , den s c h w e i n s l e d e r n e n F o l i a n t e n z u g e o r d n e t . D i e s e r ' r e a l i s t i -
s c h e n ' und z u g l e i c h kostümhaften D a r s t e l l u n g e n t s p r i c h t a u c h 
s e i n e K l e i d u n g ( G e l e h r t e n t a l a r ) , Körperbau und B r i l l e n f o r m . An-
t o n von Werner h i n g e g e n h a t s i c h s e l b e r m i t i d e a l i s t i s c h e r Ten-
denz d a r g e s t e l l t . I n W a l t h e r - v o n - d e r - V o g e l w e i d e - H a l t u n g s i t z t 
e r , s i n n e n d a u f den D i c h t e r hörend, a u f s e i n e n Z e i c h e n b l o c k ge-
stützt. I n G e s i c h t s a u s d r u c k , H a a r t r a c h t und K l e i d u n g f e h l t d i e 
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r e a l i s t i s c h e Komponente w i e b e i S c h e f f e l ; v i e l e h e r i s t an 
k l a s s i z i s t i s c h e S c h i l l e r b i l d n i s s e o d e r an e i n e vage r o m a n t i z i -
s t i s c h e ' a l t d e u t s c h e ' Kostümierung angeknüpft. A u f dem Z e i c h e n -
b l o c k (übrigens h e l l , S c h e f f e l s Buch d u n k e l ! ) h a t Werner s i g -
n i e r t . An d i e s e r S t e l l e i s t , verstärkt d u r c h d i e Lichtführung, 
d i e G l e i c h w e r t i g k e i t von D i c h t e r und Z e i c h n e r des T i t e l b l a t t s 
s o g a r z u g u n s t e n des M a l e r s v e r s c h o b e n , d e r s i c h e r l i c h d i e schö-
n e r e G e s t a l t s e i n s o l l . U n w i l l e n t l i c h a b e r b l e i b t d o c h das 
U b e r g e w i c h t S c h e f f e l s d e u t l i c h . N i c h t n u r , daß es s i c h in d e r 
I l l u s t r a t i o n um e i n a u f das Sp/iuchband ge.4ch/i ie.ß.e.ne.4 Vortoo/tt 
h a n d e l t - d e r a b g e b i l d e t e M a l e r muß a u c h dem r e z i t i e r e n d e n D i c h -
t e r z u e r s t zuhören, während d i e s e r a g i e r t . I n w i e w e i t d i e V o r -
w o r t s i t u a t i o n d i e b e i d e n V e r f a s s e r i n den V o r d e r g r u n d rückt und 
d i e e i g e n t l i c h e H a n d l u n g i n den H i n t e r g r u n d drängt, z e i g e n d i e 
d u n k e l g e h a l t e n e n F i g u r e n : a l l e d r e i s i n d n i c h t n u r s c h l e c h t be-
l e u c h t e t und w e n i g e r sorgfältig ausgeführt, s o n d e r n a u c h d u r c h 
e i n e d o p p e l t e S c h r a n k e i n den H i n t e r g r u n d v e r w i e s e n . An i h r e n 
Kappen w i r d e i n M o t i v e r k e n n b a r , das i n den I l l u s t r a t i o n e n des 
öfteren w i e d e r k e h r t und a l s o s t e l l v e r t r e t e n d für d i e zu erzäh-
l e n d e G e s c h i c h t e s t e h t . 
D o m i n i e r e n d und a n t i t h e t i s c h b l e i b e n d i e b e i d e n H a u p t g e s t a l t e n 
s i c h gegenüber, S c h e f f e l m i t bürgerlicher K l e i d u n g , G e l e h r t e n -
t a l a r und F o l i a n t e n , d a r g e s t e l l t a l s h i s t o r i s c h - a r c h i v a l i s c h 
A r b e i t e n d e r , D i c h t u n g i n d e r D e k l a m a t i o n repräsentierend; A n t o n 
von Werner a l s i d e a l i s c h e r und g e n i a l i s c h e r , dem E i n f a l l f r e i 
n a c h s c h a f f e n d e r Künstler. S c h e f f e l i s t d a b e i r e a l i s t i s c h , d. h. 
i n K l e i d u n g und A t t r i b u t e n ' r i c h t i g ' d a r g e s t e l l t , denn im V o r -
w o r t z u r N o v e l l e g e h t es ihm s e l b s t um d i e Lösung d e r " k u l t u r -
h i s t o r i s c h e n F r a g e n " ( 1 1 , 9 ) . W e r n e r , S c h e f f e l s "kunstgeübter 
F r e u n d " , h a t t e d a b e i n u r e i n e d i e n e n d e F u n k t i o n e r h a l t e n : 
" d i e s e G e s t a l t e n b i l d l i c h zu e r f a s s e n und, w i e im M i t t e l -
a l t e r e i n e r g e s c h r i e b e n e n D i c h t u n g e i n r e i c h e r M i n i a t u r e n -
schmuck zugekommen wäre" ( 1 1 , 1 0 ) , 
den Erzählvorgang o r n a m e n t a l und d e k o r a t i v a u s z u m a l e n . 
Daß e n d l i c h e i n e G l e i c h r a n g i g k e i t b e i d e r P r o d u z e n t e n u n t e r V e r -
nachlässigung des G e g e n s t a n d e s herauskommt, i s t a b e r n i c h t n u r 
dem persönlichen Geltungsbedürfnis W e r n e r s a n z u l a s t e n . S i e i s t 
v i e l m e h r b e d i n g t d u r c h " d i e von e r n s t e n Stimmungen bewegte 
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Z e i t " , i n d e r das V o r w o r t und d i e I l l u s t r a t i o n e n 1866 e n t s t a n d e n 
s i n d . So erhält d i e i l l u s t r a t i v e Gegenüberstellung von Wort-
und B i l d p r o d u z e n t e n a l s z w e i e r K u n s t a s p e k t e e i n und d e r s e l b e n 
Sache p o l i t i s c h e S i g n a l f u n k t i o n . " D i e f r e u n d l i c h e D o p p e l a r b e i t 
des D i c h t e r s und des M a l e r s " ( R e i h e n f o l g e ! ) überwindet p o e t i s c h 
und m a l e r i s c h den d e u t s c h e n B r u d e r z w i s t d u r c h e i n von b e i d e n 
g l e i c h w e r t i g p r o d u z i e r t e s K u n s t w e r k a l s e i n e n B e w e i s , 
"daß e h r l i c h e d e u t s c h e H e r z e n N i c h t s w i s s e n und N i c h t s w i s s e n 
w o l l e n von Haß, T r e n n u n g und B r u d e r z w i s t und daß h i e r e i n 
Mann vom O b e r r h e i n und e i n Mann von d e r Oder i n g u t e r Kame-
r a d s c h a f t z u s a m m e n g e a r b e i t e t haben an einem Werke d e u t s c h e r 
K u n s t . " (11,10) 
Der B e g i n n d e r e i g e n t l i c h e n N o v e l l e n h a n d l u n g s e t z t m i t e i n e r 
t r a d i t i o n e l l e n Erzählsituation e i n . U n t e r einem b e s t i m m t e n V o r -
wand, man denke an B o c c a c c i o s De.came./ione. o d e r G o e t h e s U.nte./ika£-
iungen, t r e f f e n s i c h d i e d e u t s c h e n K r e u z r i t t e r und erzählen; im 
A u g e n b l i c k i s t d e r H e l d J u n i p e r u s an d e r R e i h e . D i e I l l u s t r a -
t i o n , d i a g o n a l über das B l a t t r e i c h e n d und mehr a l s d i e Hälfte 
d e r S e i t e e i n n e h m e n d , v e r b i l d l i c h t d i e s e n Moment (Abb. 3 ) . E r -
zähler und Zuhörer s i t z e n u n t e r e i n e r d r e i b o g i g geöffneten H a l l e 
und w e rden von draußen b e l e u c h t e t . Das L i c h t fällt a u f den E r -
zähler, d i e Zuhörer ihm gegenüber s i n d im S c h a t t e n g e h a l t e n . A u f -
fällig s i n d s o g l e i c h d i e K o r r e s p o n d e n z e n s o w o h l zum T i t e l b l a t t 
a l s a u c h z u r V o r w o r t - I l l u s t r a t i o n . Wie b e i d i e s e r s i t z t d e r 
Erzähler l i n k s , e b e n f a l l s g e s t i k u l i e r e n d , a b e r erzählend, n i c h t 
d e k l a m i e r e n d ; d i e Zuhörer w i e d e r Z e i c h n e r d o r t s i n n e n d und 
l a u s c h e n d , e i n e r s o g a r i n ähnlicher K l e i d u n g und m i t aufgestütz-
tem K o p f . A l l e r d i n g s s i n d j e t z t d i e Verhältnisse i n n e r h a l b d e r 
Erzählung u m g e k e h r t : d i e s m a l s erzählt e i n i d e a l e r Jüngling 
( l a n g e H a a r e ) , a l t e und bärtige G e s t a l t e n hören ihm z u . Der E r -
zähler i s t aus d e r M i t t e n a c h l i n k s v e r s c h o b e n und B e d e u t u n g 
s i g n a l i s i e r e n d e n B i l d z e i c h e n z u g e o r d n e t . Auffällig i s t , daß d e r 
Erzähler i n z w e i f a c h e r R e l a t i o n zu s e i n e n Zuhörern s t e h t . Im 
G e g e n s a t z z u r E r w a r t u n g s i t z t e r n i c h t über den Zuhörern; v i e l -
mehr b l i c k e n d i e Zuhörer, e i n i g e s t e h e n s o g a r , a u f den Erzähler 
h e r a b . Denn d i e s e r i s t j a a l s erzähltes und z u g l e i c h erzählendes 
I c h n i c h t im B e s i t z d e r k l a s s i s c h e n Erzählerüberschau und d e s s e n 
A l l w i s s e n h e i t ; so i s t e r weder d u r c h d i e Erzählerhöhe von s e i -
nen Zuhörern abgehoben noch d u r c h d i e g l e i c h e Ebene (Sitzhöhe, 
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A l t e r , L i c h t e i n f a l l ! ) an s i e gebunden. Der L e s e r a l s B i l d b e t r a c h -
t e r b l i c k t f r e i l i c h v o n u n t e n a u f den Erzähler und muß d e s s e n 
erzählkompetentere, höhere P o s i t i o n a n e r k e n n e n . Der Erzähler 
a l s P e r s o n i s t w i e d e r u m eng v e r s c h l u n g e n m i t d e r P f l a n z e n o r n a -
m e n t i k d e r I n i t i a l e u n t e r i h m . A u f den Bogen des J d e r I n i t i a l e 
( v g l . T i t e l b l a t t ! ) s e t z t e r s e i n e Füße; das W a p p e n s c h i l d im 
P f l a n z e n w e r k e n t s p r i c h t dem Fahnenwappen des K r e u z r i t t e r s a u f 
dem T i t e l b l a t t . Verwoben i n d i e o r n a m e n t a l a u s l a u f e n d e n A k a n t h u s -
blätter s i n d n o c h e i n Rüstungshelm und e i n T a u b e n p a a r , l e t z t e r e s 
a u f das L i e b e s m o t i v d e r H a n d l u n g h i n w e i s e n d . 
Der G e s a m t e i n d r u c k d e r I l l u s t r a t i o n läuft nun a b e r u n s e r e r Be-
s c h r e i b u n g s r i c h t u n g genau e n t g e g e n , bestätigt a b e r d i e s e neue 
Erzähler/Betrachter-Relation. Aus d e r r e i n o r n a m e n t a l e n P f l a n z e n -
v e r s c h l i n g u n g erwächst, a u c h f o r m a l f e s t i n t e g r i e r t , das d o p p e l t e 
T a u b e n m o t i v a l s L i e b e s z e i c h e n . Von d i e s e m a u s g e h e n d und s i c h v e r -
b r e i t e r n d a u f d i e d o p p e l t e S e i t e n b r e i t e s i n d e i n e r s e i t s S c h i l d 
und Helm a l s i n d i v i d u e l l e s Signum des H e l d e n bzw. a l s Z e i c h e n 
des r i t t e r l i c h e n Kampfes ( v g l . das t r i v i a l - r o m a n t i s c h e M i t t e l -
a l t e r b i l d : Minne und A v e n t i u r e ) e i n g e b u n d e n , a n d e r e r s e i t s e n t -
s t e h t daneben aus den g l e i c h e n Pflanzengewächs d i e I n i t i a l e . 
Daß d i e s e z/uoächtt, läßt s i c h d e u t l i c h s e h e n : d e r r e i n p f l a n z -
l i c h e Bogen des J f e n t p f l a n z l i c h t 1 s i c h n a c h oben immer mehr! 
I n g a n z e r B r e i t e entwächst d e r O r n a m e n t i k nun d e r Erzähler, d e r 
m i t den Hüften und Füßen n o c h im P f l a n z e n w e r k s t e c k t und von 
d e r I n i t i a l e e i n g e r a h m t w i r d . D i e Zuhörer s i n d n u r n o c h A u f s a t z , 
n i c h t mehr k o n s t i t u i e r e n d e s E l e m e n t d e r Erzählsituation. D i e s e 
e n t s t e h t , so dürfen w i r i n t e r p r e t i e r e n , i n d e r T i e f e aus v o r b e -
g r i f f l i c h e n Anfängen über e m b l e m a t i s c h e B i l d z e i c h e n b i s z u r 
e i g e n t l i c h e n Erzählung. Wie w e i t d i e s e D e u t u n g m i t dem D i c h t u n g s -
verständnis S c h e f f e l s übereinstimmt, z e i g t e i n B l i c k i n das 
£/c/ce.ha/id-\lorwort, wo d e r Erzähler s e i n e A u f g a b e im " V e r d i c h t e n " 
s o l c h e r G e s t a l t e n s i e h t . I n s e i n e n F o r m u l i e r u n g e n s t e c k t e b e n -
f a l l s d i e s e Bewegung von u n t e n n a c h oben und zu immer größerer 
D e u t l i c h k e i t : vom Erzähler heißt es d a , es "wachsen ihm G e s t a l -
t e n empor, e r s t von w a l l e n d e m N e b e l u m f l o s s e n , dann k l a r und 
d u r c h s i c h t i g " (V,9) . 
D i e übrigen g a n z s e i t i g e n B i l d e r d e r 3-unipe/iut-Ausgabe s i n d a l l e 
i n gleichförmige Rahmen eingefügt (Abb. 4 ) . D i e s e r r e c h t e c k i g e 
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Rahmen m i t H a l b b o g e n a u s s c h n i t t nimmt i n d e r O r n a m e n t i e r u n g s o -
w o h l das I n i t i a l e n m o t i v des T i t e l b l a t t e s a l s a u c h das Bogen-
M o t i v d e r V o r w o r t - I l l u s t r a t i o n w i e d e r a u f . A l l e g a n z s e i t i g e n ge-
r a h m t e n B i l d e r s i n d m i t e i n e r T i t e l u n t e r s c h r i f t v e r s e h e n , ob-
w o h l s i e s i c h , w i e e i n e A b d e c k p r o b e e r g i b t , a u c h ohne d i e s e E r -
klärung a u f d i e Erzählung b e z i e h e n l a s s e n . S i e h t man von einem 
l o c k e r e n e m b l e m a t i s c h e n p i c t u r a - s u b s c r i p t i o ^ - B e z u g a b , so e r h a l -
t e n d i e s e U n t e r t i t e l d u r c h F o r m a t und herauslösenden Rahmen d i e 
F u n k t i o n , d i e B i l d e r zu verselbständigen, d i e E i g e n w e r t i g k e i t 
d e r I l l u s t r a t i o n zu b e t o n e n und d i e Z e i c h n u n g e n vom T e x t a b z u -
lösen. Das Buch k a n n a l s o a u c h , w i e e i n V e r s u c h b e w e i s t , ohne 
K e n n t n i s d e r N o v e l l e a l s B i l d e r b u c h g e l e s e n w e r d e n ! U n t e r d i e s e r 
P e r s p e k t i v e e r s c h e i n e n n i c h t d i e B i l d e r , s o n d e r n d e r T e x t a l s z u -
sätzliche und u n t e r Umständen überflüssige B e i g a b e . N i c h t um-
s o n s t s i n d a l s I l l u s t r a t i o n e n d r a m a t i s c h e , d. h. h a n d l u n g s r e i c h e 
o d e r h e r o i s c h e S z e n e n gewählt. I n s g e s a m t s e c h s d i e s e r "Haupt-
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C h a r a k t e r b i l d e r " s i n d übrigens von S c h e f f e l s e l b e r v o r g e g e b e n 
A l l e r d i n g s s e t z t A n t o n von W e r n e r d i e d r a m a t i s c h e S z e n e i n e i n 
b a r o c k e s K o m p o s i t i o n s p r i n z i p um ( d o p p e l t e D i a g o n a l e d u r c h das 
B o o t i n S t r o m r i c h t u n g und z w i s c h e n den b e i d e n F e l s e n ! ) , indem 
e r D r a m a t i k p e r s o n a l i s i e r t . I n S c h e f f e l s s e i t e n l a n g e r N a t u r -
s c h i l d e r u n g ( I I , 4 5 f f ) g e h t J u n i p e r u s f u n k t i o n a l f a s t u n t e r ; 
b e i Werner i s t e r m i t s e i n e m B o o t i n s Z e n t r u m gerückt: D i e t h e l m , 
d e r j a g l e i c h b e r e c h t i g t das G o t t e s u r t e i l m i t m a c h t , i s t f a s t 
n i c h t zu e r k e n n e n ( h i n t e r dem r e c h t e n F e l s e n a n g e d e u t e t ! ) . Der 
s i c h i n s S c h i c k s a l e r g e b e n d e H e l d S c h e f f e l s (Arme über d e r 
B r u s t verschränkt) i s t b e i Wer n e r i n E r r e g u n g aufgelöst, 'ma-
n i e r i s t i s c h ' b e l e u c h t e t ( K n i e s i c h t ) und v e r d r e h t . D i e I l l u s t r a -
t i o n f o l g t a l s o e i n e r e i g e n e n A u s s a g e i n t e n t i o n , n i c h t dem E r -
zählprinzip d e r N o v e l l e . 
E i n e e i g e n e I l l u s t r a t i o n W e r n e r s i s t den g e l e h r t e n Anmerkungen 
des Juni/?e./iu4 v o r g e s e t z t (Abb. 5 ) . Im Lkkeka/id w a r e n s o l c h e An-
merkungen a l s Fußnoten noch i n den T e x t i n t e g r i e r t o d e r z u m i n -
d e s t d a r a u f b e z o g e n . Im Jan ipz/iuA b i l d e n s i e e i n e g e t r e n n t e Ab-
t e i l u n g , e i n e e i g e n e h i s t o r i s c h e A b h a n d l u n g , d i e n u r i n l o c k e -
r e r B e z i e h u n g zum T e x t s t e h t . B e s t a n d e n d i e <£/:/:£Aa/i^-Anmerkungen 
aus e i n p a a r S e i t e n , so u m f a s s e n s i e j e t z t e i n D r i t t e l d e r ge-
samten Erzählung! 
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Das B l a t t nimmt d i e s c h o n b e k a n n t e n B i l d m o t i v e W e r n e r s i n i h r e r 
V e r w e i s u n g s f u n k t i o n w i e d e r a u f , so das Rankenwerk und den Rund-
bogen im R e c h t e c k r a h m e n . Auch das S p r u c h b a n d m i t d e r A u f s c h r i f t 
"Anmerkungen" i s t p a r a l l e l zu dem des V o r w o r t s g e s t a l t e t . Da-
r u n t e r s i t z t a l s Z e i c h e n d e r W e i s h e i t und G e l e h r s a m k e i t e i n e 
E u l e a u f ei n e m a u f g e s c h l a g e n e n B u c h . A n s o n s t e n a b e r i s t d e r 
Rahmen l e e r und n u r flächig gefüllt, was e i n b e z e i c h n e n d e s L i c h t 
a u f d i e B e d e u t u n g d i e s e r Anmerkungen w i r f t . E h e r könnte man 
davo n a u s g e h e n , daß das Rahmenmotiv d u r c h d i e L e e r e i n s i c h 
P o r t a l f u n k t i o n erhält. Auch das S p r u c h b a n d über dem T o r und d i e 
E u l e a l s Türhüter s p r e c h e n dafür; das Raumfüllsel d a h i n t e r 
d e u t e t Formen des O r i e n t a l i s m u s an und e r i n n e r t n i c h t von unge-
fähr an e i n e e i s e r n e Tür. Das A n m e r k u n g s b l a t t w i r d d a m i t für 
den B u c h l e s e r zum P o r t a l z u r G e l e h r s a m k e i t , w o d u r c h das n u r E r -
f u n d e n e vom w i r k l i c h G e f u n d e n e n säuberlich g e t r e n n t w e r d e n . 
Gaude.amu.4 
S c h e f f e l s Gaudeamu*-Gedichte wurden m i t dem U n t e r t i t e l " L i e d e r 
aus dem E n g e r n und W e i t e r n " i n B u c h f o r m z u e r s t 1868 veröffent-
l i c h t . Zu b e d e n k e n i s t j e d o c h , daß es s i c h d a b e i f a s t ausnahms-
l o s um G e d i c h t e und L i e d e r h a n d e l t , d i e s e i t 184-8 e n t s t a n d e n 
und zum T e i l i n v e r s c h i e d e n e n Blättern (anonym a l s ' V o l k s l i e d e r ' 
o d e r a l s Kommersgesänge) s c h o n g e d r u c k t w a r e n . U n s e r e P r a c h t -
a u s g a b e , d i e z w e i t e , v e r m e h r t e A u f l a g e von 1877 i s t " M i t 1 1 1 / V 
H o l z s c h n i t t - I l l u s t r a t i o n e n u. V i g n e t t e n und einem T i t e l b i l d i n 
T o n d r u c k von A n t o n von W e r n e r " a u s g e s t a t t e t , d e r d a r a n s e i t 
1867 g e a r b e i t e t h a t . R o t e s L e i n e n i s t i n S c h w a r z und G o l d g e-
prägt, d e r T i t e l s e l b s t i n G o l d a u f S c h w a r z a u f r o t e m L e i n e n -
d e c k e l , d e r B u c h s c h n i t t natürlich i n G o l d . 
Das g a n z s e i t i g e T i t e l b i l d i n d r e i F a r b e n ( s c h w a r z , r o t , b l a u ) 
r u f t d i e s c h o n vom Hunipe./iu.A b e k a n n t e n B i l d m o t i v e W e r n e r s neu 
a u f (Abb. 6 ) . E i n d o p p e l t e r Rahmen i n H o l z i m i t a t i o n m i t Rund-
b o g e n a u s s c h n i t t umspannt das B i l d e i n e r fröhlichen K a h n p a r t i e 
v o r dem H e i d e l b e r g e r Schloß. Um den von P f l a n z e n u m r a n k t e n Rah-
men w i n d e n s i c h Spruchbänder m i t T i t e l - und V e r f a s s e r a n g a b e . 
B e i d e Bänder s o w i e d e r d o p p e l t e Rahmen geben dem B i l d T i e f e , 
indem s i e es vom B e t r a c h t e r d i s t a n z i e r e n . So e n t s t e h t d e r E i n -
d r u c k n i c h t e i n e s B i l d e s , s o n d e r n e i n e r Guckkasten-Bühne, a l s o 
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e i n e s f r e i e n Raumes h i n t e r dem Rahmen. D i e s e Tendenz w i r d n o c h 
verstärkt d u r c h d i e Schrägstellung des B o o t e s zu e i n e r A r t 
S c h r a n k e n w i r k u n g , d i e d i e B r e i t e d e s d a h i n t e r l i e g e n d e n F l u s s e s 
n o c h m a l s vom H i n t e r g r u n d des S c h l o s s e s a b g r e n z t . 
S c h e f f e l s e i g e n e V o r s t e l l u n g e n für das T i t e l b l a t t w a r e n a n d e r s 
o r i e n t i e r t gewesen: 
" E r s i n n e n S i e d a z u den G e n i u s d e r L i e d e r , a l s Knaben m i t dem 
W u n d e r h o r n , o d e r s t u d e n t i s c h f r i s c h , i n H e i d e l b e r g e r L a n d -
s c h a f t , m i t den p a s s e n d e n A t t r i b u t e n , älteren und jüngeren 
L e u t e n E i n s a u f s p i e l e n d ... D i e c h a r a k t e r i s t i s c h e e r s t e 
I l l u s t r a t i o n . " ( 25) 
W e r n e r s I l l u s t r a t i o n i n d e s e r i n n e r t s t a t t d e r s t u d e n t i s c h e n Ro-
m a n t i k S c h e f f e l s i n e i n e r A r t S y n k r e t i s m u s d i e V e r g a n g e n h e i t 
p a u s c h a l . Nach dreißig J a h r e n w e r d e n d i e F r e u d e n von W e i n , Weib, 
G e s a n g , K u n s t ( - G e s c h i c h t e ) und G e s e l l i g k e i t g e b a l l t zurückge-
r u f e n . Daß d a b e i e i n i g e s h i s t o r i s c h v e r s c h o b e n w i r d , i s t be-
z e i c h n e n d ( A n w e s e n h e i t s i n g e n d e r Damen, girlandengeschmücktes 
B o o t ) . Der g e s e l l i g e K r e i s d e r R e v o l u t i o n s z e i t und n a c h 184-8 
w i r d von A n t o n von Wer n e r a u f e i n i d e a l i s i e r t e s S c h e f f e l b i l d 
h i n s t i l i s i e r t . Das erhöht s i t z e n d e , m i t G i t a r r e a u s g e s t a t t e t e 
und m i t d e k l a m a t o r i s c h e r G e s t e a u f S c h e f f e l d e u t e n d e Mädchen 
a l s d e s s e n Muse h a t m i t dem D i c h t e r B l i c k o n k t a k t ; S c h e f f e l 
s t e u e r t das Ganze zielbewußt. A l l e a n d e r e n B o o t s f a h r e r s e h e n n u r 
b e g e i s t e r t (und von h i n t e n ) z u r Muse a u f , m i t z w e i Ausnahmen: 
d e r P f e i f e n r a u c h e r v o r n h a t p a r a l l e l d a z u B l i c k k o n t a k t m i t s e i -
nem Hund, d e r im H i n t e r g r u n d d u n k e l g e h a l t e n e Mann - übrigens 
a l s e i n z i g e r m i t Hut s t a t t m i t Studentenmütze - hält B l i c k k o n -
t a k t m i t dem B e t r a c h t e r , z i e h t d i e s e n a l s o m i t h i n e i n i n s B i l d 
und d i s t a n z i e r t i h n z u g l e i c h d u r c h s e i n u n b e t e i l i g t e s Lächeln. 
S c h e f f e l , d e r S t e u e r m a n n , d e r d i e G e s c h i c k e l e n k t , o r i e n t i e r t 
s i c h b e i s e i n e r F a h r t an s e i n e r Muse, n i c h t an d e r Örtlichkeit. 
Er hält s e i n B o o t d i r e k t a u f H e i d e l b e r g z u . D u r c h d i e B e z i e h u n g 
von B u r s c h e n s c h a f t s h e r r l i c h k e i t und A l t h e i d e l b e r g (Schloß, n i c h t 
S t a d t ! ) s t i l i s i e r t s i c h das B i l d i n s N a t i o n a l e , j e d o c h Unbürger-
l i c h e . D i e u n b e s c h w e r t e n S t u d e n t e n (Mützen, P f e i f e , W e i n p o k a l , 
G i r l a n d e n ) r e i h e n s i c h um d i e g e r m a n i s c h b l o n d e Muse v o r d e r 
K u l i s s e des u r d e u t s c h e n H e i d e l b e r g . 
A b e r Werner i n s z e n i e r t n o c h e i n W e i t e r e s . Z w i s c h e n B i l d und 
u n t e r e m Rahmen s p a n n t e r e i n B i l d b a n d m i t dem s c h e m e n h a f t e n , 
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a b e r m e h r f a c h w i e d e r h o l t e n R e i c h s a d l e r . D i e A b b i l d u n g des v o l k s -
tümlich D e u t s c h e n w i r d so im Rahmen des R e i c h s d e u t s c h e n g e d e u -
t e t . Damit a b e r v e r s c h i e b e n s i c h i n d i e s e r verfälschenden A k t u -
a l i s i e r u n g d i e Zeitbezüge. D i e frühe f d e m o k r a t i s c h ' - d e u t s c h e 
G e s e l l i g k e i t s p o e s i e des Qaudeamu* w i r d h i n e i n g e z o g e n i n d i e 
r e i c h s d e u t s c h - n a t i o n a l s t a a t l i c h e Repräsentationspoesie d e r 7 0 e r 
J a h r e . B e i d e P o e s i e - und L e b e n s f o r m e n v e r h a l t e n s i c h so z u e i n -
a n d e r w i e das anonyme F l u g b l a t t m i t S c h e f f e i s c h e n T r i n k l i e d e r n 
z u r P r a c h t a u s g a b e des QaiLde.amu.4. 
D i e I l l u s t r a t i o n zum W i d m u n g s g e d i c h t S c h e f f e l s für d i e Samm-
l u n g (Abb. 7) f o l g t e b e n f a l l s m i t g e r i n g e n V a r i a t i o n e n dem 
s c h o n b e k a n n t e n B i l d a u f b a u W e r n e r s . H i n t e r d e r Mauer m i t d e r 
A u f s c h r i f t "Widmung", z u g l e i c h a l s T i t e l des G e d i c h t s g e d a c h t , 
s i t z t e i n e Runde m i t t l e r e r und älterer H e r r e n i n g e s e l l i g e m , 
feuchtfröhlichem K r e i s . Das s i e umrankende P f l a n z e n w e r k h a t 
s e i n e n U r s p r u n g l i n k s u n t e n - i n d e r S i g n i e r u n g A n t o n von Wer-
n e r s . I n W e r n e r s c h e r M a n i e r s i n d d o r t von u n t e n n a c h oben a u f -
s t e i g e n d z w e i F i g u r e n e i n g e b u n d e n ; e i n m a l e i n t r o m m e l n d e r N a r r 
und über ihm a u f s t e i g e n d d i e A l l e g o r i e des Frühlings, e i n Knabe, 
d e r a u f einem T a b l e t t d i e Z e i c h e n und Früchte des Frühlings 
h i n a u f r e i c h t - w o h l zu P f a r r e r S c h m e z e r , d e r i n d i e s e m K r e i s 
d e r b e s t e M a i w e i n - B r a u e r war und d i e s e I n g r e d i e n z i e n g u t ge-
b r a u c h e n k o n n t e . Von d i e s e m , v e r b u n d e n d u r c h d i e j e w e i l s a u s -
g e s t r e c k t e n Arme und das W e i n g l a s , l e i t e t e i n e s i t z e n d e F i g u r 
zu S c h e f f e l über. D i e s e A n o r d n u n g e n b e s c h r e i b e n n i c h t s c h l e c h t 
d i e w i c h t i g s t e n A s p e k t e d e r S c h e f f e i s c h e n T r i n k p o e s i e i n i n t e r -
p r e t a t i o n s r e l e v a n t e r R e i h e n f o l g e . Auf Humor ( N a r r ) und Frühlings-
b e g e i s t e r u n g (Knabe) a u f b a u e n d v e r m i t t e l t s i c h d i e s e P o e s i e 
wenn n i c h t s c h o n d u r c h den A l k o h o l , so doch d u r c h den d a d u r c h 
e r z e u g t e n g e s e l l i g e n K r e i s . D i e A n o r d n u n g z e i g t a u c h u n g e w o l l t , 
daß d i e s e A r t d e r D i c h t u n g für S c h e f f e l e i n e v e r m i t t e l t e s e i n 
muß (im U n t e r s c h i e d zum Erzähler des Jun Lpe/iut) ; s i e i s t es 
auch h i s t o r i s c h i n i h r e r Epigonalität. S c h e f f e l s F i g u r a l l e i n 
t r i t t o p t i s c h aus dem g e s e l l i g e n K r e i s h e r a u s m i t Ausnahme des 
P f a r r e r s , d e r a b e r d u r c h d i e Bowle n a c h u n t e n gebunden b l e i b t . 
S c h e f f e l s e l b s t wendet s i c h a l s e i n z i g e r ( w i e d e r U n b e k a n n t e 
des T i t e l b l a t t s ! ) d u r c h B l i c k und G e s t i k an den B e t r a c h t e r , 
b i e t e t d i e s e m a b e r d i e U n t e r s i c h t a n . E i n e Handbewegung lädt i n 
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den K r e i s e i n o d e r s t e l l t i h n d o c h v o r . D a b e i s i t z t S c h e f f e l a u f 
d e r Mauer, w o b e i ihm e i n i g e Blätter aus d e r Hand a u f d i e S e i t e 
des B e t r a c h t e r s f a l l e n . D i e s e U b e r w i n d u n g d e r o p t i s c h e n D i s t a n -
z i e r u n g macht i n h a l t l i c h e i n e s d e u t l i c h : S c h e f f e l d i c h t e t n i c h t 
mehr s p o n t a n , s o n d e r n e r z i t i e r t G e s c h r i e b e n e s . Das A l t e r d e r 
Anwesenden und i h r e r u n d l i c h e n F i g u r e n ( v g l . S c h e f f e l h i e r und 
a u f dem T i t e l b l a t t ! ) d i e n e n a l s H i n w e i s , w i e w e i t d i e g e s e l l i g e 
S i t u a t i o n d e r J u g e n d z e i t n u r n o c h g e w a l t s a m g e w e c k t , d u r c h A u f -
g e s c h r i e b e n e s e r i n n e r t und d u r c h A l k o h o l a n g e s t a c h e l t werden 
muß. Aus d e r S t u d e n t e n k n e i p e r e i i s t e i n A l t h e r r e n s t a m m t i s c h , 
a u s d e r S c h e f f e l m u s e , dem genial l o c i des T i t e l b l a t t e s , i s t a l s 
I n s p i r a t i o n d i e W a l d m e i s t e r b o w l e geworden! 
S c h e f f e l h a t t e d i e S c h w i e r i g k e i t , s e i n e p l a n l o s zusammengekom-
menen s t u d e n t i s c h e n G e l e g e n h e i t s g e d i c h t e s y s t e m a t i s c h zu o r d n e n , 
d u r c h d i e E i n t e i l u n g i n fünf A b t e i l u n g e n gelöst. A n t o n von Wer-
n e r f o l g t d i e s e r E i n t e i l u n g , d i e an S y s t e m a t i s c h e ' G l i e d e r u n -
gen zeitgenössischer G e d i c h t a n t h o l o g i e n e r i n n e r t , m i t s e i n e n 
Vorsatzblättern für j e d e d i e s e r A b t e i l u n g e n . " N a t u r g e s c h i c h t -
l i c h " r a n k t P f l a n z e n und F a b e l t i e r e a l s Schemen um d i e T i t e l -
s c h r i f t . I n " C u l t u r g e s c h i c h t l i c h " (Abb. 8) sammelt Werner d i e 
B i l d u n g s - und B i l d w e r t e d e r archäologischen ' K u l t u r g e s c h i c h t e ' . 
Ägyptische, a s s y r i s c h e und g r i e c h i s c h e Motivanklänge werden 
o r n a m e n t a l l o c k e r gebunden. Der m a l e r i s c h e E i n d r u c k , das S t i m -
mige d e r M o t i v f o r m e n täuschen j e d o c h über d i e Heterogenität d e r 
E i n z e l e l e m e n t e n i c h t h i n w e g . D i e A u s s a g e d e r B l a t t e s e n t s p r i c h t 
so i n i h r e r A l l g e m e i n h e i t und U n v e r b i n d l i c h k e i t genau dem B i l d -
t i t e l . 
F r e i e r und o r i g i n e l l e r a r b e i t e t W e r n e r b e i den übrigen A b t e i -
l u n g e n . Den R o d e n s t e i n e r (Abb. 9) läßt e r a u f s e i n e m P f e r d 
l a c h e n d d u r c h e i n e n u m r a n k t e n R e i f e n , d e r z u g l e i c h Rahmen i s t , 
s p r i n g e n ; das c h o l e r i s c h e Temperament des R o d e n s t e i n e r s s p r e n g t 
j e d e n Rahmen. Der T i t e l , g l e i c h s a m a l s B a u c h b i n d e , umschließt 
a l s S p r u c h b a n d den K r e i s . W i e w e i t d i e r e i n e O r n a m e n t a l i s i e r u n g 
von Formen und M o t i v e n a l l e r d i n g s führen k a n n , z e i g t d e r d a r u n -
t e r aufgehängte D a v i d s t e r n m i t K o r k e n z i e h e r ! E r w i r d f u n k t i o n s -
l o s , r e i n o r n a m e n t a l g e b r a u c h t , nämlich a l s P e n d a n t z u r ge-
schwungenen P e i t s c h e n s c h n u r o b e n. D i e vage ' a l t d e u t s c h e ' V e r -
k l e i d u n g macht d i e I l l u s t r i e r u n g endgültig z u r an g e w a n d t e n 
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Kostümkunde W e r n e r s . 
D i e I l l u s t r a t i o n e n zu den n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n G e d i c h t e n s i n d 
a l s b r e i t ausgeführte I n i t i a l e n a n g e l e g t , d i e i n e i n z e l n e B i l -
d e r a u s w u c h e r n . D i e I l l u s t r a t i o n zum G e d i c h t "Der I c h t h y o s a u -
r u s " ( I V , 1 0 ; Abb. 10) b i l d e t a u f den e i n z e l n e n Ästen e i n e s 
P h a n t a s i e b a u m e s d e r U r z e i t d i e S z e n e n a b , d i e i n den S t r o p h e n 
j e w e i l s b e s c h r i e b e n w e r d e n : e t w a d i e b e i d e n b e t r u n k e n e n S a u r i e r 
o d e r ganz u n t e n i h r e s i c h küssenden A r t g e n o s s e n . Größer und na c h 
r e c h t s gerückt e r s c h e i n t d e r H e l d des G e d i c h t s , d e r s i c h über 
den Z e i t v e r f a l l b e k l a g e n d e I c h t h y o s a u r u s . D i e h a r m l o s - k o m i s c h e 
S z e n e n r e i h u n g f o l g t d e r S c h e f f e i s c h e n S t r o p h e n f o l g e i n genau 
s t u f i g e m B i l d a u f b a u . 
S c h e f f e l s G e d i c h t " D i e T e u t o b u r g e r S c h l a c h t " von 1848 ( I V , 2 9 ) 
s c h i l d e r t den Kampf d e r Römer und Germanen a l s Raufhändel t r u n k -
süchtiger und urwüchsiger G e s t a l t e n : 
" A l s d i e W a l d s c h l a c h t war zu Ende, 
R i e b Fürst Hermann s i c h d i e Hände, 
Und um s e i n e n S i e g zu w e i h ' n , 
Lud e r d i e C h e r u s k e r e i n 
Zu 'nein großen Frühstück." ( I V , 3 1 ) 
D i e l e t z t e S t r o p h e j e d o c h s p r i c h t s c h o n 184-8 von dem damals 
a k t u e l l e n P l a n , dem a n g e b l i c h e n N a t i o n a l h e l d e n A r m i n i u s an d e r 
S t e l l e s e i n e s T r i u m p f e s über d i e Römer e i n Denkmal zu e r r i c h t e n . 
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S c h e f f e l s Kommentar zu d i e s e m P r o j e k t w e i s t zwar h u m o r i s t i s c h , 
a b e r m i t k r i t i s c h e m B l i c k a u f d i e wahren P r o p o r t i o n e n d e r F i n a n -
z i e r u n g h i n : 
"Und zu E h r e n d e r G e s c h i c h t e n 
W i l l e i n Denkmal man e r r i c h t e n . 
S chon s t e h t das P i e d e s t a l , 
Doch wer d i e S t a t u e b e z a h l ' , 
Weiß n u r G o t t im Himmel." ( I V , 3 1 ) 
A n t o n von Werner b e n u t z t d i e s e n D e n k m a l s e n t w u r f für e i n e d e r 
w e n i g e n g a n z s e i t i g e n Z e i c h n u n g e n im QaudeamuA (Abb. 1 1 ) . Das 
Denkmal i s t j a i n z w i s c h e n ( 1 8 7 5) f e r t i g g e s t e l l t . Hermann i n 
h e r o i s c h e r S i e g e r p o s e , h e l l vom L i c h t a n g e s t r a h l t , w i r d von 
s c h w a r z e n Vögeln ( A d l e r ? ) u m k r e i s t . H e l l s t i c h t das Denkmal von 
s e i n e r d u n k l e n Umgebung a b , aus d e r es hoch h e r a u s r a g t . Dräu-
ende Wolken am H o r i z o n t wagen s i c h a b e r n i c h t b i s zum H e l d e n 
empor, a u c h d e r s c h w a r z e V o g e l b l e i b t u n t e r den Füßen des 
S t a n d b i l d s . S c h e f f e l s i r o n i s c h e E i n g l i e d e r u n g d e r Ge g e n w a r t 
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i n e i n e n q u a s i - h i s t o r i s c h e n B e r i c h t w i r d f a s t 30 J a h r e später 
n i c h t bloß t o d e r n s t genommen; e r w i r d a l s repräsentative Form 
d e r g e s c h i c h t l i c h e n Deutung a k z e p t i e r t , s e i n e r i r o n i s c h e n D i -
s t a n z i e r u n g e n t k l e i d e t und i n d i e n a t i o n a l e Monumentalität e r -
hoben . 
Ganz a n d e r s s i n d d i e Z e i c h n u n g e n zu den fröhlichen T r i n k - und 
W a n d e r l i e d e r n , etwa zu dem berühmten " W a n d e r l i e d " ( I V , 3 5 ) , a u f -
g e b a u t (Abb. 1 2 ) . E i n e Gruppe von w a n d e r n d e n S c h o l a r e n i s t z u r 
E i n s i e d e l e i gekommen. D e r w e i l d e r E i n s i e d l e r r e c h t s h i n t e n m i t 
e i n e r Bäuerin schäkert, d r i n g e n d i e W a n d e r e r i n den a u s s c h n i t t -
w e i s e zu s e h e n d e n W e i n k e l l e r e i n . D i e E i n s i e d e l e i , von S c h e f f e l 
und W erner i h r e s religiösen C h a r a k t e r s e n t k l e i d e t , w i r d z u r 
i d y l l i s c h e n S o m m e r f r i s c h e . Der h l . K i l i a n , l a u t W a n d e r l i e d d e r 
S c h i r m h e r r d e r W i n z e r ( ! ) , hält d i e I n i t i a l e des G e d i c h t s : H e i -
l i g e r und Wein gehen zusammen. 
Das " F e s t l i e d z u r Gründungsfeier d e r Universität Straßburg" von 
1872 ( I X , 1 8 1 ) a r b e i t e t m i t dem W o r t s c h a t z und dem B e d e u t u n g s -
i n v e n t a r des neugegründeten R e i c h e s . Das G e d i c h t i s t d e s h a l b 
b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t , w e i l s e i n e E n t s t e h u n g und d i e I l l u s t r a -
t i o n z e i t l i c h z u s a m m e n f a l l e n . D i e Gründung d e r d e u t s c h e n U n i -
versität a l s p o l i t i s c h e r A k t im n e u e r o b e r t e n Elsaß i s t für 
S c h e f f e l d e r Anlaß zu e i n e r h e i t e r e n A l l e g o r e s e . Straßburg e r -
s c h e i n t a l s S t u d e n t i n , a l s "Der H o c h s c h u l e n jungjüngste Schwe-
s t e r " , die^ n o c h im e r s t e n S e m e s t e r s t e h t . Nur knapp werden i n 
d e r z w e i t e n S t r o p h e berühmte Straßburger a l s berühmte D e u t s c h e 
erwähnt; s c h o n b a l d g e h t S c h e f f e l zum Elsässer Wein über, um 
beim Anstoßen und T r i n k e n ausführlicher zu v e r w e i l e n . Für i h n 
i s t d i e Gründungsfeier n u r d e r Anlaß, e i n e n T o a s t a u s z u b r i n g e n . 
Aus Straßburg i s t "Neustraßburg" ( I X , 1 8 2 ) g e w o r d e n , d i e S p u r e n 
n i c h t d e u t s c h e r V e r g a n g e n h e i t w e r d e n e i n f a c h w e g g e t r u n k e n : 
"Was s o n s t noch zu A r g e n t o r a t u m 
E i n s t Römer - und a n d r e g e m a c h t , 
Dem s e i a l s entschwundenem Fatum 
E i n sühnend G l a s L e t h e g e b r a c h t ! " ( I X , 1 8 1 ) 
A n t o n von Werner k o n s t r u i e r t a n d e r s (Abb. 1 3 ) . Zwar v e r w e n d e t 
e r d i e im G e d i c h t g e n a n n t e n F i g u r e n , e r r e i c h t a b e r a l l e i n d u r c h 
d i e A n o r d n u n g e i n e n a n d e r e n E i n d r u c k . Z w e i P e r s o n e n g r u p p e n s i n d 
d u r c h d i e S i l h o u e t t e des Straßburger Münsters im H i n t e r g r u n d 
und d u r c h e i n e Lücke im V o r d e r g r u n d g e t r e n n t , so daß b e i d e z u -
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e i n a n d e r a u s g e r i c h t e t s i n d . L i n k s s i t z t V a t e r R h e i n , a u f einem 
Weinfaß l e h n e n d und den anstürmenden S t u d e n t e n und dem Münster 
m i t dem W e i n p o k a l z u p r o s t e n d ; neben ihm E r w i n von S t e i n b a c h , 
a u f den Grundriß s e i n e s Münsters gestützt und m i t d e r a n d e r e n 
Hand a u f d i e s e s z e i g e n d ; schräg h i n t e r ihm G u t e n b e r g , m i t d e r 
e i n e n Hand a u f s e i n e D r u c k e r p r e s s e gestützt, m i t d e r a n d e r e n 
im B a r t s i n n e n d a u f d i e S t u d e n t e n s c h a u e n d ; d a h i n t e r und darüber 
schließlich T r i s t a n ( s t e l l v e r t r e t e n d für G o t t f r i e d von Straß-
b u r g ) i n w e i t e m , g e b a u s c h t e m M a n t e l , den Arm d e u t e n d a u f d i e 
S t u d e n t e n h i n a u s g e s t r e c k t . Von r e c h t s stürmen u n t e r d e s s e n S t u -
d e n t e n m i t gezogenem Degen, a l t d e u t s c h e m T r i n k h o r n und d e r 
R e i c h s f a h n e b e g e i s t e r t a u f d i e s e F i g u r e n z u . Wie h i e r s t u d e n -
t i s c h e s und z u g l e i c h bürgerliches B i l d u n g s g u t m i t d e r neuen 
R e i c h s i d e e v e r w o b e n s i n d , i s t d e u t l i c h . R e i c h s f a h n e m i t A d l e r , 
d e r R e i c h s a d l e r a u f dem Wappen l i n k s u n t e r d e r I n i t i a l e , d i e 
g e z o g e n e n Degen und d e r H u r r a - P a t r i o t i s m u s d e r Herbeistürmenden 
s i g n a l i s i e r e n d i e a g g r e s s i v - n a t i o n a l e T e n d enz. Z u g l e i c h a b e r 
w i r d d e r Umgang m i t den a b g e b i l d e t e n Bildungsgütern, d i e m i t 
dem Universitätsgedanken v e r b u n d e n s i n d , augenfällig. I n S c h e f -
f e l s G e d i c h t kommen s i e a l s s i n n l o s - s t o f f h u b e r n d e h i s t o r i s c h e 
D e t a i l s v o r ( ' G e s c h i c h t e ' Straßburgs!). I n W e r n e r s I l l u s t r a t i o n 
l i e g e n Bücher und S c h r i f t e n w i r r d u r c h e i n a n d e r am Boden, e i n s 
d a von i s t s t e l l v e r t r e t e n d g e k e n n z e i c h n e t a l s SImpHzLAAimut, 
w o h l e i n H i n w e i s a u f d i e D e u t s c h h e i t G r i m m e l s h a u s e n s . Das B i l -
d u n g s g u t l i e g t u n b e a c h t e t d a , w i c h t i g e r i s t den S t u d e n t e n das 
T r i n k h o r n und d e r R i t t a u f dem Weinfaß o d e r das Schwenken des 
R e i c h s a d l e r s . Der S t u d e n t r e c h t s m i t B r i l l e , i n Portaitähnlich-
k e i t m i t dem j u n g e n S c h e f f e l , r e i t e t a u f einem K r o k o d i l , das 
v e r m u t l i c h s i n n b i l d l i c h für den Münchner D i c h t e r k r e i s Da* K/io-
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kodil s t e h t , und e i n b e z e i c h n e n d e s L i c h t a u f den l i t e r a r i s c h e n 
Geschmack d e r a b g e b i l d e t e n S t u d e n t e n w i r f t . 
E i n e a n d e r e E i n s t e l l u n g z e i g t d i e I l l u s t r a t i o n W e r n e r s zum 
F e s t l i e d a u f H e b e l s 100. G e b u r t s t a g ( I V , 1 0 1 ; Abb. U ) . H i e r 
hängt s i c h S c h e f f e l an den Ruhm s e i n e s V o r b i l d s a n , indem e r 
i h n b e d i c h t e t . S c h e f f e l b e r i c h t e t i n a l e m a n n i s c h e r M u ndart von 
einem B e s u c h im Himmel, wo i h n H e b e l b e a u f t r a g t h a b e , s e i n e An-
hänger a u f E r d e n zu grüßen. D a d u r c h s t i l i s i e r t s i c h S c h e f f e l 
zum S t e l l v e r t r e t e r und Wortführer H e b e l s a u f E r d e n . W e r n e r s 
Schlußillustration zu d i e s e m G e d i c h t und zum g a n z e n Qaade.ama/>(\) 
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h a t t e S c h e f f e l s e l b e r v o r g e s c h l a g e n : 
" d e r Hebel i s t n o t w e n d i g , wegen d e r großen, s o n s t l e e r -
s t e h e n d e n T e x t m a s s e , - w i e S i e das M o t i v f a s s e n w o l l e n , i s t 
natürlich Sache des m a l e r i s c h e n Gefühls und wenn I h n e n d i e 
L u f t f a h r t des Mannes i n d e r J o p p e / * = S c h e f f e l \ J m i t 2 E n g e l n 
b e h a g t , so könnte d i e s a l s Schlußsituation G e d i c h t und Buch 
k o m i s c h abschließen" ( 2 8 ) . 
G e m e i n t i s t d i e S z e n e , i n d e r d i e E n g e l S c h e f f e l a u f d i e E r d e 
zurückbringen: 
" G l i d r u f hen d f E n g e l mi am C h r a g e gno, 
Und c h l i p und c h l a p ! se b i n i wo ' n i g ' s i b i . " ( I V , 1 0 9 ) 
Wie s i e h t es a b e r b e i Werner a u s ? Zum H o c h r u f a u f H e b e l z e i c h -
n e t e r g e r a d e u m g e k e h r t , w i e d i e E n g e l an S c h e f f e l z i e h e n und 
z e r r e n , a l s w o l l t e n s i e i h n i n d i e Höhe h e b e n . E i n u n g e w o l l t e r 
L a p s u s ? Denn es s i e h t d o c h so a u s , a l s h a n d l e es s i c h h i e r , 
h u m o r i s t i s c h und s t e l l v e r t r e t e n d natürlich, um d i e H i m m e l f a h r t 
des D i c h t e r s S c h e f f e l noch zu L e b z e i t e n . 
Den 7 nompeten von Säkkingen 
D i e i l l u s t r i e r t e P r a c h t a u s g a b e des 7 nompeten i s t a n s c h e i n e n d 
z u r r e c h t e n Z e i t a u f den M a r k t g e b r a c h t w o r d e n . W e r n e r a r b e i -
t e t e s e i t 1873 an den Z e i c h n u n g e n d e r e r s t m a l s 1853 e r s c h i e n e n e n 
D i c h t u n g , und S c h e f f e l f o r d e r t e s c h o n O s t e r n 1869: "Es i s t 
Z e i t , daß d i e i l l u s t r i r t e A u s g a b e kommt, da s c h o n d i e 9. gewöhn-
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l i e h e a u s g e g e b e n w i r d " . K u r z n a c h dem Weihnachtsgeschäft k a n n 
S c h e f f e l W e rner dann 1874 m e l d e n : "Der i l l u s t r i r t e T r o m p e t e r 
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i s t überall e i n g e r n g e s e h e n e s P r a c h t g e s c h e n k " . 
D i e z w e i t e A u f l a g e d e r Q u a r t a u s g a b e von 1879 i s t i n r o t e s Preß-
l e i n e n g e b u n d e n , m i t g o l d e n e n Ornamenten v e r z i e r t und natürlich 
m i t G o l d s c h n i t t v e r s e h e n . K l e i n e r e B i l d e r und V i g n e t t e n s i n d im 
T e x t m i t Rahmenornamenten v e r z i e r t , d i e seitengroßen B i l d e r 
s i n d j e w e i l s m i t einem S c h u t z b l a t t a u s g e s t a t t e t . D i e s e r K u n s t a n -
s p r u c h d o k u m e n t i e r t s i c h a u c h d a r i n , daß s i c h d i e K l e i n b i l d e r 
und V i g n e t t e n a l s F e d e r z e i c h n u n g e n , d i e Großbilder a l s s e p a r a t e 
g r a p h i s c h e K u n s t l e i s t u n g e n m i t dem A n s p r u c h von R a d i e r u n g e n 
präsentieren. Auch d a r i n l i e g t e i n e W e r t u n g , w e l c h e S z e n e n 
e i n e r s o l c h e n großflächigen und 1 künstlerischen' I l l u s t r a t i o n 
für würdig g e f u n d e n w e r d e n . 
Das z w e i f a r b i g e T i t e l b l a t t i n r o t und s c h w a r z (Abb. 15) h a t 
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P o r t a l f u n k t i o n . Es läßt k e i n e n f r e i e n Zugang z u r G e s c h i c h t e , 
s o n d e r n b e h i n d e r t i h n , indem es i h n i n t e r p r e t i e r t . Nur m i t d i e -
sem B e i w e r k i s t d e r r e c h t e Weg zum r e c h t e n Verständnis des 
T e x t e s zu e r l a n g e n . Das B i l d Säckingens, des O r t e s d e r Hand-
l u n g , s e i n e L a n d s c h a f t und Umgebung s i n d n u r d u r c h d i e s e n Rah-
men, n u r d u r c h s e i n e I n t e r p r e t a t i o n , t e i l w e i s e s o g a r v e r d e c k t , 
a u f j e d e n F a l l w e i t im H i n t e r g r u n d und z i e m l i c h k l e i n und n u r 
s k i z z e n h a f t zu s e h e n . Der H a u p t g e g e n s t a n d w i r d i n den Raum z u -
rückgeschoben und k a n n n u r von w e i t e m u n v e r b i n d l i c h ( P o s t k a r t e ! ) 
b e t r a c h t e t w e r d e n . D i e N e b e n s a c h e , das B e i w e r k w i r d z u r H a u p t -
s a c h e . Der P o r t a l d u r c h g a n g w i r d d e s h a l b f a s t ganz von den 
Spruchbändern m i t d e r t e x t l i c h e n I n f o r m a t i o n v e r s t e l l t . Auch 
h i e r w i e d e r w a l t e t W e r n e r s Tendenz d e r o r n a m e n t a l e n V e r s c h i e -
bung d e r S c h w e r g e w i c h t e . I n d e r Größe d e r S c h r i f t t y p e n und von 
s e i n e r P o s i t i o n überragt d i e O r t s b e z e i c h n u n g "Säkkingen" d i e 
e i g e n t l i c h e H a u p t g e s t a l t des T r o m p e t e r s . Außerdem h a t d e r I l l u -
s t r a t o r W e r n e r d u r c h d i e o r n a m e n t a l e V e r t e i l u n g d e r Schriftzüge 
den D i c h t e r i n den H i n t e r g r u n d , z u m i n d e s t i n d i e E c k e ge-
drängt ( " E i n Sang vom O b e r r h e i n i l l u s t r i r t von A . v . W e r n e r " ! ) . 
D i e an den Spruchbändern b e f e s t i g t e n Gegenstände, J u n g - W e r n e r s 
Trompete und d i e b e i d e n Wappen (von Säckingen und vom F r e i h e r r n ) 
k e h r e n l e i t m o t i v i s c h i n v i e l e n Z e i c h n u n g e n w i e d e r . S i e d e c k e n 
n i c h t n u r d i e ' r e a l e 1 I n f o r m a t i o n , d i e A n s i c h t Säckingens, mög-
l i c h s t z u , s o n d e r n v e r w e i s e n a u f e i n e n b e s s e r e n , nämlich sym-
b o l i s c h - i k o n o g r a p h i s c h e n Zugang zum T e x t . I n d i e s e m S i n n i s t 
das o r n a m e n t a l a r c h i t e k t o n i s c h e B r i m b o r i u m des B i l d e s d u r c h a u s 
a l s A u s s a g e m i t s p e z i f i s c h e r F u n k t i o n zu w e r t e n . Das P o r t a l , 
m i t ihm s e i n I n h a l t und G e g e n s t a n d , g e r i n n t z u r Würdeform, z u r 
f e s t l i c h e n I n s z e n i e r u n g , d e r e n d i r e k t e r Z u t r i t t dem B e t r a c h t e r 
v o r e r s t n o c h - b i s zum Umblättern - v e r b a u t i s t . Der Z u s c h a u e r 
w i r d I n t e r p r e t , wenn e r s i c h d i e G e s c h i c h t e d u r c h d i e B e t r a c h -
t u n g des Rahmens d e u t e t . Dazu trägt a u c h das K a t e r m o t i v b e i , 
das a u f den K a t e r H i d d i g e i g e i a l s h u m o r i s t i s c h e F i g u r v e r w e i s t , 
h i e r a b e r i n k l a s s i s c h e r Würdeform g e b r a u c h t w i r d . Es f i n d e t 
s i c h w i e d e r i n den S t a t u e n a u f dem F r i e s a u f den a u s l a u f e n d e n 
Blendsäulen, f a s t u n k e n n t l i c h a u f den K a p i t e l l e n d i e s e r Säulen 
und dann n o c h m a l s a l s K a t z e n k o p f m e d a i l l o n a u f den u n t e r e n Säu-
lenschäften. G l e i c h z e i t i g s t e l l t Werner d a m i t d i e K a t e r e p i s o d e n 
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im V e r s e p o s w i e i n s e i n e r b i l d n e r i s c h e n D a r s t e l l u n g an den Rand 
und b e t r a c h t e t s i e a l s R a h m e n f i g u r d e r H a u p t h a n d l u n g . 
Der S p r e n g g i e b e l m i t d e r o r n a m e n t a l ausgefüllten K a r t u s c h e s t e l l t 
d i e Würdeformen aus N e o r e n a i s s a n c e und - b a r o c k a l s L e e r f o r m e l n 
v o r , genau w i e das n u r schmückende R e l i e f f r i e s und d i e K a n d e l a -
b e r a r c h i t e k t u r d e r P o r t a l p f e i l e r . I n s o l c h e r S c h e i n a r c h i t e k t u r 
werden d i e d i v e r g e n t e s t e n B a u f o r m e n u n h i s t o r i s c h , a b e r ' o r g a -
n i s c h ' i n e i n a n d e r v e r s c h l u n g e n . B e d e u t u n g e r h a l t e n s i e d u r c h 
Montage von Zusammenhängen, etwa d i e A n s p i e l u n g a u f R o k o k o f o r -
men, d i e ' g a l a n t e ' S i g n a l e für d i e L i e b e s t h e m a t i k des V e r s e p o s 
a u s s e n d e n . N i c h t zufällig b l i c k t d e r B e t r a c h t e r von u n t e n a u f 
das P o r t a l , a b e r d u r c h d i e s e s von oben a u f Säckingen: d i e harm-
l o s e G e s c h i c h t e S c h e f f e l s läßt s i c h l e i c h t überschauen, i h r e 
künstlerische, d. h. s y m b o l i s c h e D e u t u n g g e l i n g t e r s t i n d e r 
Umsetzung i n säkularisierte Würdeformen. N i c h t u m s o n s t d o m i n i e -
r e n B a u f o r m e n und A r c h i t e k t u r m o t i v e s o l c h repräsentativer P r o -
v e n i e n z . 
A l s Würdeform um d i e h a r m l o s e Erzählhandlung des 7/iompe.£e./i f u n -
g i e r e n a u c h d i e übrigen Großbilder d e r P r a c h t a u s g a b e . Das e r s t e 
B i l d z e i g t J u n g - W e r n e r im v e r s c h n e i t e n Wald a u f s e i n e r Trompete 
b l a s e n d (Abb. 1 6 ) , s c h e i n b a r n u r m i t s i c h s e l b s t und s e i n e r 
K u n s t beschäftigt, so w i e e r j a a u c h d i e M i t t e des B l a t t e s e i n -
nimmt. Der aus dem H i n t e r g r u n d h e r a n t r e t e n d e P f a r r h e r r führt 
m i t s e i n e r P e r s o n den erzählerischen Faden d e r G e s c h i c h t e f o r t . 
E r w e i s t a u f d i e f o l g e n d e E p i s o d e h i n und verknüpft so B i l d und 
G e s c h e h e n s t r u k t u r e l l n a ch v o r n . H i e r w i e i n a l l e n F r e i l u f t -
B i l d e r n s c h e i n t d i e o r n a m e n t a l e R a h m e n s t r u k t u r a u f g e g e b e n , d o c h 
i s t s i e n a c h g e h o l t im N a t u r a r r a n g e m e n t und g l e i c h s a m u n m e r k l i c h 
dem B i l d u n t e r s c h o b e n . Werner s t e h t nämlich d e r g e s t a l t z w i s c h e n 
den Bäumen, daß d e r Raum um i h n herum f r e i i s t , r e c h t s und l i n k s 
d i e Stämme i h n rahmen und d i e Baumkronen s i c h über ihm wölben. 
Das N a t u r p o r t a l übernimmt h i e r d i e F u n k t i o n des A r c h i t e k t u r -
p o r t a l s . Auch j e t z t i s t d i e t e c h n i s c h g e s c h i c k t e T i e f e n w i r k u n g 
des B i l d e s zu b e a c h t e n . S o w o h l d i e K r o n e n d e r Bäume und d i e i n 
den H i n t e r g r u n d g e s t a f f e l t e n Stämme v e r w e i s e n w i e a u c h d e r den 
F o r t g a n g d e r G e s c h i c h t e bestimmende P f a r r h e r r a u f T i e f e n des n u r 
s c h e i n b a r vordergründigen G e s c h e h e n s . Mag das V e r s e p o s a u c h 
f l a c h s e i n , d u r c h W e r n e r s I l l u s t r a t i o n e n w i r d es künstlerisch 
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und erzählerisch v e r t i e f t . 
Das nächste B i l d , J u n g - W e r n e r beim P f a r r h e r r n (Abb. 1 7 ) , i s t im 
A u f b a u dem v o r h e r g e h e n d e n s e h r ähnlich. D i e I n t e r i e u r Z e i c h n u n g 
löst d i e S c h w i e r i g k e i t , e i n e Erzählsituation i n n e r h a l b des e r -
zählten G e s c h e h e n s a b z u b i l d e n . D i e d a r g e s t e l l t e S z e n e r e d u z i e r t 
das B i l d a u f Erzähler und Zuhörer. I n t e r e s s a n t i s t , da-ß ' d i e 
N e b e n e p i s o d e n , etwa d i e E s k a p a d e n des K a t e r s H i d d i g e i g e i , d i e 
G e s c h i c h t e des Zwerges P e r k e o v o r dem Faß o d e r das E r l e b n i s m i t 
dem s t i l l e n Mann i n d e r Erdmännleinhöhle n i c h t m i t Großbildern 
b e d a c h t w e r d e n . D i e s e z e i c h n e r i s c h e B e w e r t u n g e n t s p r i c h t dem 
7/iompe.te./i S c h e f f e l s , dem d i e Einschübe und E p i s o d e n j a e b e n f a l l s 
a l s Füllsel g e l t e n , v e r g l e i c h b a r dem "Büchlein d e r L i e d e r " . S i e 
s i n d w i c h t i g für d i e Erzählstruktur des Epos und a l s M o t i v a t i o n 
für das V e r h a l t e n J u n g - W e r n e r s : s e i n e R e i s e - , Wander- und T r i n k -
l u s t d u r c h " A l t H e i d e l b e r g du f e i n e " und P e r k e o , s e i n e R e s i g -
n a t i o n und M e l a n c h o l i e d u r c h den s t i l l e n Mann, Erzählerdistan-
z i e r u n g und - i r o n i e d u r c h den K a t e r H i d d i g e i g e i . Für den V e r -
l a u f d e r L i e b e s g e s c h i c h t e a l s B i l d e r g e s c h i c h t e haben s i e k e i n e n 
F u n k t i o n s w e r t . I n s o f e r n h a t das an s i c h i n h a l t s l e e r e B i l d beim 
P f a r r h e r r n s t r u k t u r e l l e F u n k t i o n z u r Verknüpfung d i e s e r n e b en-
sächlichen E p i s o d e n ; g l e i c h z e i t i g v e r w e i s t es w i e das v o r i g e 
B i l d s c h o n w e i t e r a u f d i e nächste I l l u s t r a t i o n : das Mädchen 
l i n k s im H i n t e r g r u n d i s t S i g n a l w i e d e r P f a r r h e r r im e r s t e n 
B i l d . 
Es e r s t a u n t n i c h t , wenn das nächste B i l d , das e r s t e Zusammen-
t r e f f e n J u n g - W e r n e r s m i t M a r g a r e t a (Abb. 1 8 ) , d i e b e i d e n P r o t a -
g o n i s t e n w i e d e r u m e i n r a h m t . N i c h t von ungefähr b i l d e n d i e Ge-
bäude r e c h t s und l i n k s s o w i e im H i n t e r g r u n d (darüber!) e i n e A r t 
a r c h i t e k t o n i s c h e n Rahmen, d e r s i c h um e i n e n m e n s c h l i c h e n fügt; 
b e i d e F i g u r e n s i n d von a n d e r e n e i n g e r a h m t , d e r P l a t z des B a l d a -
c h i n s h i n t e r und z w i s c h e n i h n e n i s t n i c h t zufällig. Auch h i e r 
fällt w i e d e r d i e V e r w e i s f u n k t i o n des B i l d e s a u f , d i e Möglich-
k e i t , erzählerische Kontinuität i n d i e R e i h u n g von S z e n e n d u r c h 
V o r a u s w e i s u n g e n in das B i l d e i n z u b r i n g e n ( F e s t z u g ) . Der Umzug 
erhält so v e r b i n d e n d e F u n k t i o n z w i s c h e n den b e i d e n s t a t i s c h e n 
B i l d e r n v o r h e r und n a c h h e r , d i e s i c h a u c h k o m p o s i t i o n e l l e n t -
s p r e c h e n ( A n o r d n u n g d e r F i g u r e n , L i c h t e i n f a l l ) : h i e r erzählt 
d e r F r e i h e r r im L e h n s t u h l und M a r g a r e t a hört z u , d o r t erzählt 
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W e r n e r , d e r P f a r r h e r r im L e h n s t u h l hört zu ( A r m h a l t u n g d e r b e i -
den im L e h n s t u h l ! ) . 
Das f o l g e n d e B i l d , d i e V o r s t e l l u n g W e r n e r s beim F r e i h e r r n , i s t 
g l e i c h s a m d i e Zusammenziehung d e r b e i d e n v o r i g e n B i l d e r i n i k o -
n o g r a p h i s c h e r H i n s i c h t (Abb. 1 9 ) . D a b e i i s t a u s g e l a s s e n , d. h. 
n u r i n K l e i n z e i c h n u n g e n und V i g n e t t e n e i n g e g a n g e n , daß Werner 
d u r c h s e i n nächtliches Trompetenkunststück v o r dem Schloß für 
A u f m e r k s a m k e i t g e s o r g t h a t . D i e s e r o m a n t i s c h e Stimmung i s t nun 
n i c h t , w i e es e i n L e i c h t e s gewesen wäre, großformatig a u s g e -
s c h l a c h t e t ; im G e g e n t e i l i s t bewußt a u f r o m a n t i s c h e Stimmung 
v e r z i c h t e t worden - j a wo s i e a u f t a u c h t , w i r d s i e z u g u n s t e n d e r 
würdevollen L i e b e s g e s c h i c h t e unterdrückt. B e i d i e s e m B i l d i s t 
d i e K o n s t e l l a t i o n d e r b e i d e n v o r i g e n m o d i f i z i e r t w i e d e r a u f g e -
nommen. Werner und M a r g a r e t a s t e h e n s i c h gegenüber, d i e s m a l a b e r 
i n . B e z i e h u n g a u f e i n a n d e r ( B l i c k k o n t a k t , W e i n a n b i e t e n ) . G l e i c h e s 
g i l t für den F r e i h e r r n und s e i n e T o c h t e r ( d i e s e d i e s m a l s t e h e n d , 
h e l l e B e l e u c h t u n g ) . Auch h i e r i s t d i e R a h m e n f u n k t i o n w i e d e r 
d e u t l i c h e r k e n n b a r : W erner a l l e i n i s t e i n g e r a h m t vom Kamin, über 
d e s s e n Rahmung e r a b e r m i t K o p f und Arm hinauswächst; um a l l e 
d r e i F i g u r e n i s t e i n w e i t e r e r Rahmen g e s p a n n t . E r r e i c h t von d e r 
l i n k e n Kaminsäule und dem d a v o r s t e h e n d e n k a n d e l a b e r a r t i g e n 
Ständer z u r P f e i l e r a r c h i t e k t u r am Möbel r e c h t s h i n t e r dem F r e i -
h e r r n ; überwölbt w i r d d i e s n i c h t n u r d u r c h d i e D e c k e , s o n d e r n 
zusätzlich d u r c h das herabhängende H i r s c h g e w e i h (das k e i n e a n -
d e r e F u n k t i o n h a t : k e i n L e u c h t e r , da K e r z e n f e h l e n ! ) 
Das v o r a u s d e u t e n d e M o t i v i s t a u c h h i e r s c h n e l l g e f u n d e n . Es i s t 
das W e i n g l a s , das M a r g a r e t a a n b i e t e t bzw. das d e r F r e i h e r r i n 
d e r Hand hält. Auch im f o l g e n d e n B i l d , d e r Aufführung des M a i -
l i e d s (Abb. 2 0 ) , hält d e r F r e i h e r r e i n W e i n g l a s i n d e r Hand, 
während M a r g a r e t a d e r K l o s t e r s c h w e s t e r g e r a d e e i n e s a n b i e t e t . 
D i e h i e r b e s c h r i e b e n e Frühlings S i t u a t i o n i s t n a c h z w e i S e i t e n 
h i n b e z i e h u n g s r e i c h . Zum e i n e n h o l t s i e das A n f a n g s b i l d , Wer-
n e r s T r o m p e t e n s p i e l im v e r s c h n e i t e n W a l d , h e r e i n und k o r r i g i e r t 
es im S i n n e d e r f o r t g e g a n g e n e n H a n d l u n g . Zum a n d e r e n v e r w e i s t 
s i e k o m p o s i t i o n e l l und i n h a l t l i c h a u f d i e f o l g e n d e I l l u s t r a t i o n , 
d i e Aufführung des F e s t k o n z e r t s (Abb. 2 1 ) . B e i d e B i l d e r be-
s c h r e i b e n e i n e f e s t l i c h e S i t u a t i o n , b e i d e d i e A r t i k u l i e r u n g von 
K u n s t , h i e r i n f r e i e r N a t u r , i n u n g e z w u n g e n e r H a l t u n g und zwang-
l o s e r , a u c h ständisch f r e i e r Umgebung ( v g l . anwesende P e r s o n e n ! ) ; 
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d o r t das f e i e r l i c h - s t e i f e höfische F e s t k o n z e r t i n f e s t l i c h e m 
Rahmen ( P a v i l l o n ) m i t g e l a d e n e n , s o z i a l g e f i l t e r t e n Gästen; h i e r 
z w e i Aufführende und v i e l e Zuhörer, d o r t v i e l e Aufführende und 
w e n i g e Zuhörer. 
B e i d e B i l d e r l a s s e n z u g l e i c h a u c h d i e K u n s t a u f f a s s u n g W e r n e r s 
und S c h e f f e l s d u r c h s c h e i n e n . I n b e i d e n B i l d e r n i s t d e r e i g e n t -
l i c h e H e l d , J u n g - W e r n e r , d e r wahre Künstler, i n den H i n t e r g r u n d 
gedrängt. I n b e i d e n Fällen drängen s i c h , h u m o r i s t i s c h b e t r a c h t e t 
und s a t i r i s c h g e z e i c h n e t , W i c h t i g t u e r und lächerliche D i l e t t a n t e n 
v o r : e i n m a l d e r L e h r e r , d e r s e i n M a i l i e d i n H e l d e n t e n o r p o s e v o r -
trägt, während Werner s i c h b e s c h e i d e n im H i n t e r g r u n d (=am r e c h -
t e n Rand) hält; zum z w e i t e n d e r g e n i a l e Monumentalkünstler F l u -
d r i b u s , d e r s i c h k o m i s c h e r w e i s e an den Pauken p r o d u z i e r t . Dennoch 
d i r i g i e r t d e r r i c h t i g e Künstler, J u n g - W e r n e r , i n b e i d e n Fällen. 
Zusätzlich s i n d b e i d e W i c h t i g t u e r i n i r o n i s c h g e m e i n t e Rahmen 
gefaßt: d e r s i c h p r o d u z i e r e n d e L e h r e r a u f dem S t e i n s o c k e l (Denk-
mal!) z w i s c h e n dünnen Stämmchen, F l u d r i b u s umrahmt von d e r k l e i -
nen K a m i n a r c h t e k t u r des P a v i l l o n s u n t e r dem Wappen des F r e i h e r r n 
( v g l . Kamin um Werner im v o r i g e n B i l d ) . D i e s e Rahmenformen a l s 
Xürdeformen w o l l e n zu s o l c h e n I n h a l t e n n i c h t r e c h t p a s s e n . Da-
d u r c h i n t e r p r e t i e r e n s i e s i c h s e l b s t und d i e d a h i n t e r s t e h e n d e 
K u n s t a u f f a s s u n g , w o b e i n u r d i e z w e i t e d e r I n t e n t i o n S c h e f f e l s 
e n t s p r i c h t : d i e Mailied-Aufführung i s t b e i S c h e f f e l d u r c h a u s un-
k o m i s c h g e m e i n t . 
B e i F l u d r i b u s , d e r j a a u c h n o c h d e r e k l e k t i s c h e M a l e r d e r a l l e -
g o r i s c h e n F r e s k e n des P a v i l l o n s i s t , s e t z t d i e K r i t i k A n t o n von 
W e r n e r s a l s M a l e r a n . E r v e r u r t e i l t den Totalitätsanspruch des 
Künstlers F l u d r i b u s , d e r s e i n M a l z e u g zum K o n z e r t m i t g e b r a c h t 
h a t . S e i n e s i n n l e e r e , a b e r pompöse M u s i k ( P a u k e ) w i r f t e i n be-
z e i c h n e n d e s L i c h t a u f s e i n e h e r o i s c h - a n t i k i s i e r e n d e n F r e s k e n . 
B e i d e s r e l a t i v i e r t s i c h g e g e n s e i t i g . Demgegenüber s t e h t d e r be-
s c h e i d e n e , ohne repräsentative Ansprüche a u f t r e t e n d e J u n g - W e r n e r , 
d e r wahre Künstler, d e s s e n L e i s t u n g für s i c h s e l b e r s p r i c h t und 
d e r doch d i e Fäden i n d e r Hand h a t ( a l s K o m p o n i s t und D i r i g e n t 
b e i d e r K o n z e r t e ) . B e i d e W i c h t i g t u e r s i n d n u r D i l e t t a n t e n , denen 
es n i c h t um d i e K u n s t , s o n d e r n um S e l b s t d a r S t e l l u n g g e h t . D a b e i 
i n t e g r i e r t s i c h d e r L e h r e r , w e i l e r s e i n e n B e i t r a g a l s e i n g e b u n -
dene G e s e l l s c h a f t s u n t e r h a l t u n g v e r s t e h t und j a a u c h n i c h t mehr 
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w i l l a l s d i e A n e r k e n n u n g d i e s e r G r u p p e . F l u d r i b u s s e t z t s i c h ab-
s o l u t d u r c h den V e r l u s t von G e s e l l s c h a f t und d u r c h den T o t a l i -
tätsanspruch s e i n e r K u n s t und s e i n e r s e l b s t a l s Künstler. 
Das T r o m p e t e n m o t i v i n b e i d e n B i l d e r n g i b t a u c h den Anknüpfungs-
p u n k t z u r f o l g e n d e n A b b i l d u n g (Abb. 2 2 ) . S i e s t e l l t e i n e S z e n e 
d a r , i n d e r J u n g - W e r n e r M a r g a r e t a m i t s e i n e r i n d e r Laube l i e -
g e n g e l a s s e n e n Trompete überrascht. Auffällig a l l e i n s c h o n von 
i h r e r Größe i s t h i e r d i e R a h m e n a r c h i t e k t u r . D i e s c h w e r e n Würde-
f o r m e n w i e P o r t a l b o g e n , K a r t u s c h e m i t Wappen, S o c k e l und B l e n d -
p f e i l e r a r r a n g e m e n t w e r d e n n u r d u r c h d i e niederhängenden P f l a n z e n -
g i r l a n d e n und d i e l e b h a f t e n P u t t e n p a a r e ( L i e b e s m o t i v Amor!) 
i d y l l i s i e r t und ' e r l e i c h t e r t ' . H i e r w i r d d i e Rahmenform s e l b s t 
zum L i e b e s m o t i v . G l e i c h e s g i l t a u c h für den K a t e r ( im B i l d 
r e c h t s v o r n und a l s R e i t t i e r für d i e P u t t e n v o r den B l e n d p f e i -
l e r n ) , d e r zusätzlich a l s Erzählerhinweis d i e F u n k t i o n p o e t i -
s c h e r , im i d y l l i s c h e n Epos h u m o r i s t i s c h e r D i s t a n z übernimmt. 
U b e r das K a t z e n m o t i v m i t s e i n e r d o p p e l t e n F u n k t i o n läßt s i c h 
a u c h d i e P o r t a l m o t i v i k g e n a u e r b e s t i m m e n . D u r c h das P o r t a l i s t 
dem B e t r a c h t e r e i n B l i c k i n d i e d u n k e l g e h a l t e n e Laube ( v g l . 
A r c h i t e k t u r h e l l ! ) gewährt, i n d e r M a r g e r e t a ( h e l l ! ) d i e M i t t e 
e i n n i m m t . Das an s i c h u n b e d e u t e n d e T r o m p e t e n b l a s e n w i r d e r s t 
w i c h t i g d u r c h das Hinzukommen W e r n e r s . D i e s e r a b e r s t e h t e r s t 
n o c h im H i n t e r g r u n d außerhalb d e r L a u b e . Der B l i c k des B e t r a c h -
t e r s a u f den e r s t a u n t e n H e l d e n i s t a l s o e i n z w e i f a c h v e r m i t t e l -
t e r : e i n m a l d u r c h d i e Würde v o r a u s s e t z e n d e und g l e i c h z e i t i g d i -
s t a n z i e r e n d e P o r t a l r a h m u n g , zum a n d e r e n d u r c h das P o r t a l des 
L a u b e n e i n g a n g s . Das T r o m p e t e n b l a s e n w i r d so zum z e n t r a l e n L i e b e s -
s i n n b i l d ; d i e s e Trompete t a u c h t a l s V i g n e t t e zum K a p i t e l e n d e 
n o c h m a l s a u f , wo s i e von E n g l e i n g e t r a g e n w i r d ( P u t t e n des P o r -
t a l r a h m e n s ! ) und e i n e n h u m o r i s t i s c h - ' s a k r a l e n ' Schlußpunkt 
s e t z t . 
Das 10. Stück des 7'/iompete./i, J u n g - W e r n e r s B e s u c h beim s t i l l e n 
Mann i n d e r Erdmännleinhöhle, w i r d vom I l l u s t r a t o r n i c h t d u r c h 
e i n großformatiges B i l d gewürdigt. A l s N e b e n e p i s o d e w i r d es i n s 
V i g n e t t e n h a f t e und O r n a m e n t a l e herabgedrückt. A n t o n von Werner 
i d y l l i s i e r t d i e Z w e r g e n g e s t a l t e n i n s K l e i n f o r m a t i g e , ohne d i e 
p a t h o l o g i s c h e n P a r a l l e l e n z w i s c h e n S c h e f f e l , J u n g - W e r n e r und dem 
s t i l l e n Mann (Rückzugstendenz, Verstummen, Unverständnis d e r 
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W e l t ) zu k e n n z e i c h n e n , w i e es d e r T e x t t u t . 
Ausführlich h i n g e g e n w i r d i n den b e i d e n nächsten B i l d e r n d e r Be-
g i n n des V o l k s a u f s t a n d e s g e s c h i l d e r t , w o b e i d i e z e i t g e s c h i c h t -
l i c h - p o l i t i s c h e Realität n u r d e k o r a t i v i n s G e s c h e h e n einfließt. 
Das B i l d von d e r V o l k s v e r h e t z u n g (Abb. 23) k o n t r a s t i e r t z u r 
Mailied-Aufführung und v e r z i c h t e t d a b e i a u f j e d e p o l i t i s c h e 
S t e l l u n g n a h m e , w i e s i e n a h e l i e g e n könnte. Waren d o r t a l l e Stände 
zu f r i e d l i c h - i d y l l i s c h e m Zweck zusammengekommen, so z e i g t h i e r 
s c h o n d e r A u s d r u c k d e r G e s i c h t e r und d i e Geräte ( s t a t t W e i n -
gläser und M u s i k i n s t r u m e n t e n ) d i e g e g e n t e i l i g e n A b s i c h t e n a n . 
Der Anführer s t e h t h e r v o r g e h o b e n a u f einem Baumstumpf ( v g l . 
L e h r e r a u f S t e i n s o c k e l ! ) , e r d e u t e t m i t f a s t d e r g l e i c h e n Bewe-
gung w i e d e r Mailiedsänger, a l l e r d i n g s n i c h t w i e d i e s e r z i e l l o s 
i n d i e L u f t , s o n d e r n k o n k r e t a u f s Schloß. 
A u f dem Höhepunkt d e r äußeren H a n d l u n g i s t d i e F i g u r des K a t e r s 
H i d d i g e i g e i e i n g e s c h o b e n , a l l e r d i n g s n i c h t a l s L i e b e s m o t i v , 
s o n d e r n a l s Z e i c h e n d e r A l l w i s s e n h e i t und des e p i s c h - p o e t i s c h e n 
Überblicks. Aus s e i n e r Höhenstellung w a r n t d e r K a t e r w i e d i e 
Gänse des römischen K a p i t o l s d i e V e r t e i d i g e r des S c h l o s s e s v o r 
dem Überfall. D i e h i s t o r i s c h b e l e g t e Szene w i r d d a m i t bewußt 
h u m o r i s t i s c h g e b r o c h e n und v e r h i n d e r t das A b k i p p e n des k o m i s c h e n 
Epos i n d i e e r n s t e Erzählung. So i s t d i e S c h l a c h t j a auch n u r 
d e s h a l b eingeführt, d a m i t s i c h J u n g - W e r n e r i n i h r bewähren kann 
und v e r w u n d e t w i r d , so daß M a r g a r e t a w i e d e r u m i h n p f l e g e n k a n n . 
Das d a z u gehörige B i l d z e i g t M a r g a r e t a am B e t t des v e r w u n d e t e n 
G e l i e b t e n (Abb. 24-). W i e d e r i s t d e r Zugang für den B e t r a c h t e r 
und für M a r g a r e t a z w e i f a c h v e r m i t t e l t : e i n m a l d u r c h den d i e s -
mal m a l e r i s c h g e h a l t e n e n O r n a m e n t a l r a h m e n , d e r n u r i n d e r K a r -
t u s c h e m i t Wappen a r c h i t e k t o n i s c h e Formen annimmt, a n d e r e r s e i t s 
d u r c h W e r n e r s a b g e s c h l o s s e n e s , d u r c h d i e Vorhänge P o r t a l f u n k t i o n 
annehmendes B e t t . M a r g a r e t a s c h i e b t den V o r h a n g z u r S e i t e , e i n 
M o t i v , daß im f o l g e n d e n B i l d d i e F i g u r e n des a r c h i t e k t o n i s c h e n 
Rahmens übernehmen. M a r g a r e t a i s t a l s o g l e i c h s a m zu e i n e r z w e i -
t e n R a h m e n f i g u r g e w o r d e n . Z e n t r u m des B i l d e s und des B e t r a c h t e r -
i n t e r e s s e s i s t W e r n e r , a b e r n u r i n B e z i e h u n g zu M a r g a r e t a , s e i n e m 
'Rahmen'. M i t d e r v o r i g e n I l l u s t r a t i o n i s t das B i l d z w e i f a c h 
verknüpft: e i n m a l i n d e r Umkehrung von Rahmen und B i l d z e n t r u m 
( M a r g a r e t a m i t d e r Trompete in d e r L a u b e ! ) , zum a n d e r e n d u r c h 
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den V o r g a n g des i n t e r e s s i e r t e n S c h a u e n s , a u c h h i e r w i e d e r i n 
s e i n e r Umkehrung. D o r t i s t M a r g a r e t a i n s i c h v e r s u n k e n , h i e r i s t 
es J u n g - W e r n e r . 
D u r c h den zurückgeschobenen B e t t v o r h a n g w i r d w i e d e r u m a u f das 
f o l g e n d e B i l d v o r a u s g e d e u t e t (Abb. 2 5 ) . D i e D a r s t e l l u n g d e r 
L i e b e , das Z e i g e n d e r Z u n e i g u n g , s p i e g e l t s i c h d e u t l i c h i n d e r 
R a h m e n a r c h i t e k t u r . Für d i e Sz e n e z w i s c h e n J u n g - W e r n e r und Marga-
r e t a i n d e r Laube waren würdevolle, a b e r doch e i n f a c h e R e n a i s -
c a n c e f o r m e n , für d i e r u h i g e A b b i l d u n g des s c h l a f e n d e n Werner 
s o g a r n u r m a l e r i s c h e Schmuckformen v e r w e n d e t w o r d e n . H i e r j e d o c h 
g r e i f t A n t o n von Werner a u f das gesamte verfügbare I n v e n t a r 
b a r o c k e r Würde- und P r a c h t f o r m e n zurück, etwa i n den b e i d e n f a u n -
a r t i g e n P f e i l e r g e s t a l t e n o d e r dem g e s p r e n g t e n S e g m e n t g i e b e l a l s 
Portalabschluß. Auch d i e P o r t a l f o r m i s t d u r c h e i n e n d r e i s t u f i g e n 
Zugang zum B i l d g e s c h e h e n n o c h m a l s g e s t e i g e r t . 
D i e im Grunde e i n f a c h e und h a r m l o s e S z e n e des s i c h küssenden 
P a a r e s w i r d d u r c h s o l c h e P r a c h t f o r m e n i n s Würdige s t i l s i e r t , 
j a b e i n a h e s a k r a l i s i e r t . Der (im B i l d g a r n i c h t d a r g e s t e l l t e n ) 
L e i d e n s c h a f t d e r L i e b e e n t s p r i c h t d i e Bewegung d e r t r a d i t i o n e l l 
u n b e w e g l i c h e n P f e i l e r f i g u r e n , d e r bewegten B a u f o r m e n ( S p r e n g -
g i e b e l ) und d e r t u r n e n d e n E n g e l . Der d r a p p i e r t e V o r h a n g i n t e r -
p r e t i e r t s i c h aus dem V e r w e i s u n g s m o t i v des v o r i g e n B l a t t e s . N i c h t 
e t w a aus Prüderie s o l l e n d i e L i e b e n d e n dem B l i c k v e r b o r g e n wer-
d e n . V i e l m e h r d e u t e n z i e h e n d e E n g e l und s c h m u n z e l n d e Faune 
d a r a u f h i n , daß d e r B l i c k f r e i gemacht werden s o l l für den Be-
t r a c h t e r . H i d d i g e i g e i a l s a l l w i s s e n d e r Erzählerfreund und M i t -
a k t e u r h a t h i e r V o r r e i t e r f u n k t i o n für den B e t r a c h t e r ; e r s c h a u t 
s c h o n g e s p a n n t a u f d i e S z e n e . 
E r , d i e E n g e l und d e r s c h e i n b a r f u n k t i o n s l o s d a l i e g e n d e Hut 
J u n g - W e r n e r s v e r w e i s e n w i e d e r u m a u f das f o l g e n d e B i l d , d i e Wer-
bung um M a r g a r e t a (Abb. 2 6 ) . D o r t s i t z t d e r K a t e r im H i n t e r -
g r u n d a u f d e r Bank, Werner hält o s t e n t a t i v s e i n e n Hut i n d e r 
Hand. D i e H u t v e r w e i s u n g d e u t e t s t r u k t u r e l l das B i l d v o r , das 
t r o t z d i e s e s H i n w e i s e s a u f Höflichkeit o d e r Förmlichkeit n o c h -
m a l s d u r c h e i n e n U n t e r t i t e l v e r d e u t l i c h t w erden muß. D i e Sz e n e 
b e z i e h t s i c h außerdem a u f W e r n e r s e r s t e V o r s t e l l u n g beim F r e i -
h e r r n zurück. So w i e Werner d a m a l s s i c h s e l b s t a n g e b o t e n h a t t e , 
so w i l l e r j e t z t e twas vom F r e i h e r r n . B e i d e F i g u r e n haben n o c h 
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immer d i e s e l b e H a l t u n g ( S t a n d p u n k t ) , d o c h i h r e Umgebung h a t s i c h 
' u m g e k e h r t 1 : d e r O f e n s t e h t r e c h t s s t a t t l i n k s , d e r S c h r a n k 
l i n k s s t a t t r e c h t s , das L i c h t fällt von l i n k s s t a t t von r e c h t s 
(Werner d u n k e l , F r e i h e r r h e l l s t a t t u m g e k e h r t ; K a t e r h i n t e n s t a t t 
v o r n e ) . 
D i e T i t e l b i l d e r zum "Büchlein d e r L i e d e r " , d i e h i e r e i n g e s c h o b e n 
s i n d , p a s s e n d i e t r a g e n d e n M o t i v e an d i e l y r i s c h e Form a n . Wäh-
r e n d für d r a m a t i s c h e und e p i s c h e S z e n e n und Erzählhandlungen 
P o r t a l e und T o r r a h m e n f o r m e n r e s e r v i e r t b l e i b e n , w e rden d i e l y r i -
s c h e n E i n l a g e n i n n e r h a l b des S a t z s p i e g e l s m i t o r n a m e n t i e r t e n 
B i l d e r r a h m e n im W o r t s i n n umgeben (Abb. 2 7 ) . Das G e d i c h t w i r d so 
zum G e d e n k s p r u c h , zum P o e s i e a l b u m v e r s , w i r d Ornament u n t e r O r n a -
menten, d i e I n f o r m a t i o n d e r S c h r i f t g e r i n n t f a s t z u r S c h r i f t f o r m 
a l s Schmuck des Rahmens. D i e A b b i l d u n g zu H i d d i g e i g e i s K a t e r -
l i e d e r n t r i v i a l i s i e r t ( n o c h mehr) S c h e f f e l s d i s t a n z i e r e n d e 
P o e t e n - und P a r o d i e f i g u r z u r g i t a r r e s p i e l e n d e n , v e r m e n s c h l i c h -
t e n K a t z e . D i e S e l b s t p a r o d i e des D i c h t e r s , d i e Z e i t k r i t i k a l s 
P o e s i e k r i t i k , g e h t d a b e i v e r l o r e n . G l e i c h e s g i l t a u c h für d i e 
F i g u r des s t i l l e n Mannes, d e r z w i s c h e n S c h n e e w i t t c h e n z w e r g e n 
i d y l l i s i e r t a n g e s i e d e l t w i r d (Abb. 2 8 ) . D i e s c h o n oben a n g e d e u -
t e t e p a t h o l o g i s c h e Tendenz w i r d z u g u n s t e n des märchenhaften und 
h a r m l o s e n G e s a m t e i n d r u c k s u n t e r s c h l a g e n . 
Das l e t z t e d e r großformatigen B i l d e r , J u n g - W e r n e r und M a r g a r e t a 
beim P a p s t -(Abb. 29)> z i e l t a u f Repräsentation des f e s t l i c h e n 
und würdevollen S c h l u s s e s . D i e glückliche Lösung d u r c h das E i n -
g r e i f e n des P a p s t e s nimmt d i e an s i c h u n w i c h t i g e p r i v a t e L i e b e s -
g e s c h i c h t e i n d i e p o l i t i s c h e W e l t l a g e h i n e i n ; d e r P a p s t kümmert 
s i c h persönlich um d i e L i e b e n d e n . D i e Würdeform d e r R e n a i s s a n c e , 
e i n e A r t f i g u / i a pyiamidalz d e r A k t e u r e , h e b t d i e Sz e n e a l s 
Schlußbild a u f e i n e versöhnliche Ebene. Der P a p s t h a n d e l t a l s 
Mensch und E h e s t i f t e r , religiöse Ten d e n z e n werden ganz bewußt 
v e r m i e d e n . 
Dagegen f e h l t es n i c h t an a n t i k l e r i k a l e n S p i t z e n , so d e r f e t t e 
schäkernde Prälat und d i e h e x e n h a f t e Nonne im M i t t e l g r u n d . D i e 
t r a d i t i o n s r e i c h e D r e i e c k s z e n e b e d a r f k e i n e s Rahmens mehr, s i e 
i s t h o h e i t s - und würdevoll ge n u g . Z u g l e i c h b l e i b t s i e r e d u z i e r t 
a u f d i e S t i f t u n g e i n e s Ehe- und Liebesverhältnisses; d i e e i g e n t -
l i c h e S c h w i e r i g k e i t , d e r S t a n d e s u n t e r s c h i e d z w i s c h e n J u n g - W e r n e r 
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und M a r g a r e t a , w i r d so n e b e n h e r gelöst. 
Der I l l u s t r a t o r A n t o n von Wer n e r i n d e s v e r w e i s t ganz bewußt 
d a r a u f : das w o h l b e k a n n t e T r o m p e t e n m o t i v a l s Schlußvignette i s t 
v o n s i n n b i l d l i c h e r Qualität (Abb. 3 0 ) . D i e Trompete J u n g - W e r n e r s 
s t e h t n i c h t mehr f r e i im Raum; das A t t r i b u t des nun a d e l i g e n 
M u s i k a n t e n w i r d n i c h t n u r r e i c h geschmückt d u r c h d i e Fahne, s o n -
d e r n a u c h f e s t aufgehängt. D i e s e B i l d t a t s a c h e k a n n nun z w e i Be-
d e u t u n g e n h a b e n : e i n m a l w i r d d i e Trompete n i c h t mehr b e n u t z t , 
s i e h a t j a , w i e zu l e s e n , i h r e n Zweck, e i n e a d e l i g e F r a u zu e r -
r i n g e n , erfüllt; zum a n d e r e n i s t s i e j e t z t a l s Wandschmuck e i n -
gebunden i n e i n f e s t i n s t a l l i e r t e s O r n a m e n t - E n s e m b l e an d e r 
Wand. S i e i s t T e i l e i n e s Schmuckrahmens, n i c h t mehr von d i e s e r 
O r n a m e n t a l b a s i s zu lösen. V i e l l e i c h t u n g e w o l l t s p i e g e l n s i c h i n 
d i e s e r Schlußvignette a u c h D i c h t e r b e r u f und I l l u s t r a t o r i n t e n t i o n . 
Das Werk a l s s o l c h e s w i r d gebunden an s e i n e V e r p a c k u n g ; e r s t m i t 
d i e s e r i s t es adäquat r e z i p i e r b a r . Das an s i c h sekundäre E l e m e n t 
d e r I l l u s t r a t i o n h a t s i c h a u f e i n e g l e i c h r a n g i g e Ebene m i t dem 
e i g e n t l i c h e n Werk ge h o b e n . 
Das N a c h b l a t t (Abb. 31) i n t e r p r e t i e r t n o c h d e u t l i c h e r , da es 
völlig unabhängig vom Erzählgang e x i s t i e r t . Der h i s t o r i s c h e 
G r a b s t e i n Werner K i r c h h o f e r s , d e r für den D i c h t e r d e r Anlaß für 
den 7/iompe.te./i war, w i r d a u c h für den Z e i c h n e r zum h i s t o r i s c h e n 
D e nkmal. D a b e i übersieht A n t o n v o n Werner a b e r z w e i e r l e i . E i n m a l 
i m i t i e r t > e r d i e h i s t o r i s i e r e n d e A r b e i t s w e i s e S c h e f f e l s , indem e r 
d e s s e n T e c h n i k nachahmt, zum a n d e r e n k e h r t e r s i e i n s e i n e r N a c h -
ahmung um: für S c h e f f e l war j a g e r a d e d e r r e a l e G r a b s t e i n d e r 
A u s g a n g s p u n k t s e i n e r F i k t i o n gewesen, für A n t o n von Werner i s t 
e r d e r Schlußpunkt. So i s t d e r G r a b s t e i n a l s Schlußstein n i c h t 
n u r s e n t i m e n t a l e s Fle.me.nto moii für den L e s e r , s o n d e r n Realitäts-
i n s t a n z z u r L e g i t i m i e r u n g d e r h i s t o r i s c h e n W a h r h a f t i g k e i t des 
W e r k e s . D i e E r f i n d u n g d e r G e s c h i c h t e w i r d an d i e ehemals r e a l e 
E x i s t e n z des H e l d e n gebunden und d a m i t d e r u n v e r b i n d l i c h e n f i k -
t i v e n S p i e l e r e i d i e ' w i s s e n s c h a f t l i c h e ' E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g 
v e r s c h a f f t . 
A uch h i e r w i r d übrigens d e u t l i c h , daß das Faktum, d e r G r a b s t e i n , 
n i c h t für s i c h a l l e i n s p r e c h e n k a n n . E r muß erklärend e i n g e -
r a h m t w e r d e n , a l l e r d i n g s n i c h t a r c h i t e k t o n i s c h . V i e l m e h r w i r d 
d i e s m a l d e r s t e i n e r n e G e g e n s t a n d l e b e n d i g e i n g e r a h m t , r e c h t s 
d u r c h T i e r und S t r a u c h , l i n k s d u r c h Menschen. I n s o l c h e m B i l d 
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i s t d i e h i s t o r i s c h - l e b e n d i g e F o r s c h u n g a l s S c h e f f e l - W e r n e r s c h e 
K u n s t a n s c h a u u n g a u f den B e g r i f f g e b r a c h t . Der W a n d e r e r a l a 
S c h e f f e l läßt s i c h v o n einem O r t s k u n d i g e n den G r a b s t e i n a l s 
Sehenswürdigkeit erklären und d e n k t s i c h s e i n e n T e i l d a b e i . 
D a r a u s k a n n e i n 1 iompe.te.1 von Säkkingen e n t s t e h e n . 
3. B i l d s t a t t T e x t . B i l d b e t r a c h t u n g a l s L i t e r a t u r r e z e p t i o n 
D i e N e i g u n g , den I l l u s t r a t o r v on L i t e r a t u r dem D i c h t e r a l s M i t -
p r o d u z e n t e n g l e i c h r a n g i g an d i e S e i t e zu s t e l l e n , h a t t e a n g e-
z e i g t , w e l c h g r u n d l e g e n d e B e d e u t u n g den A b b i l d u n g e n für d i e Re-
z e p t i o n d e r S c h e f f e l w e r k e zukommt. Der P u n k t , an dem d i e I l l u -
s t r a t i o n den T e x t n i c h t n u r überwiegt, s o n d e r n s o g a r a u f i h n 
v e r z i c h t e n k a n n , i s t dann b a l d i n S i c h t . S c h e f f e l s Lk.ke.naid h a t 
es n i e zu e i n e r i l l u s t r i e r t e n P r a c h t a u s g a b e g e b r a c h t , o b w o h l 
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A n t o n von We r n e r s e i t 1875 S t u d i e n d a z u t r i e b und d i e V o r a r -
b e i t e n s c h o n w e i t f o r t g e s c h r i t t e n w a r e n . S c h e f f e l l o b t W e r n e r s 
Entwürfe ausdrücklich a l s s e h r g e l u n g e n : 
" D e i n e Entwürfe zum i l l u s t r i r t e n Lkkekaid s i n d u m s i c h t i g und 
p r a c t i s c h und führen den H a u p t i n h a l t übersichtlich v o r . G e r n 
hätte i c h bezüglich des F o r m a t s e i n e A n d e u t u n g , w e l c h e von 
den M o t i v e n d i e großen Blätter b i l d e n s o l l e n . " (32) 
Im J a n u a r 1881 i s t A n t o n von Werner " m i t den S k i z z e n s c h o n am 
l e t z t e n C a p i t e l a n g e l a n g t " und S c h e f f e l p r o p h e z e i t i h m , d i e 
Ausgabe werde " e i n d a u e r n d im Bücherschatz d e r D e u t s c h e n b l e i -
3 3 
bendes Werk" . D r e i J a h r e später i s t S c h e f f e l s k e p t i s c h e r : 
" S o l l t e i c h n o c h e r l e b e n , daß D e i n C y c l u s von E k k e h a r d c o m p o -
s i t i o n e n v o l l e n d e t w i r d , so w i r d m i r das e i n f r e u d i g e r Tag 
s e i n . " ( 34) 
Daß m i t S c h e f f e l s Tod 1886 d i e so w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e n Pläne 
n i c h t v o l l e n d e t worden s i n d , z e i g t , w i e h o c h d i e B e t e i l i g u n g 
des D i c h t e r s s e l b s t am I l l u s t r a t i o n s v o r g a n g eingeschätzt w e r d e n 
muß. D i e s e g l e i c h s a m a u t h e n t i s c h e n S c h e f f e l - I l l u s t r a t i o n e n , 
d i e noch d u r c h Zustimmung o d e r s o g a r M i t a r b e i t des D i c h t e r s a b -
g e s e g n e t worden s i n d , l a s s e n j e d o c h den S p i e l r a u m o f f e n , S z e n e n 
aus S c h e f f e l s Werk a l s V o r l a g e für e i g e n e B i l d e r und Z e i c h n u n g e n 
zu v e r w e n d e n , ohne den A n s p r u c h zu e r h e b e n , den gesamten T e x t 
i l l u s t r i e r e n zu w o l l e n . So k o n n t e d e r Münchner B r u c k m a n n - V e r l a g 
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( u n t e r a n d e r e n ! ) s c h o n 1879 e i n e Mappe m i t 16 K a r t o n s i n L i c h t -
d r u c k e n n a c h Gemälden (!) zu S c h e f f e l s tkkekaid h e r a u s b r i n g e n : 
" E k k e h a r d w i r d von U n b e r u f e n e n i l l u s t r i r t , m i t denen i c h i n 
k e i n e r B e z i e h u n g s t e h e 
1) v o n J e n n y i n Hamburg. L i c h t d r u c k v o n J a c o b y i n N e u e n d o r f 
b e i C o b l e n z , 
2) von den Pilotyschülern i n München - große F o r m a t e , m a n i e -
r i r t e E f f e c t e , k e i n e h i s t o r i s c h e A u f f a s s u n g , F i r m a Flüggen 
u. Comp." (35) 
S c h e f f e l s h a r s c h e K r i t i k an d e r ge s a m t e n Münchner H i s t o r i e n -
m a l e r e i t r i f f t a u c h so r e n o m m i e r t e Künstler w i e den Münchner 
Mönchsmaler E d u a r d Grützner, für den das K l o s t e r m i l i e u des 
Lkkeka/id e i g e n t l i c h d o c h d i e i d e a l e S t o f f v o r l a g e hätte abgeben 
s o l l e n . Da schäkert e i n l u s t i g e r Grütznermönch, d u r c h d i e U n t e r -
s c h r i f t g e k e n n z e i c h n e t a l s K e l l e r m e i s t e r Rudimann, m i t d e r Magd 
K e r h i l d i s im W e i n k e l l e r ; E k k e h a r d kommt aus dem H i n t e r g r u n d h i n -
z u und stört d i e s e n t i m e n t a l e S z e n e . Das T e x t g e s c h e h e n i s t zum 
Vorwand und z u r V o r l a g e e i n e s gemütvollen G e n r e b i l d e s g eworden. 
D i e s e selbständig e r s c h e i n e n d e n B i l d m a p p e n a l s Bilderbücher m i t 
n u r b e s c h e i d e n e n B e s c h r i f t u n g e n v e r e i n z e l n d i e B i l d m o t i v e end-
gültig. S i e s i n d d i e K o n s e q u e n z a u c h d e r W e r n e r s c h e n I l l u s t r a -
t i o n s - und Repräsentationskunst. Der ursprünglich z u g r u n d e 
l i e g e n d e T e x t i s t n i c h t mehr nötig, wenn e n t s c h e i d e n d e S z e n e n , 
Höhepunkte und Stimmungen o p t i s c h l e i c h t e r zugänglich gemacht 
w e r d e n können. Der h i s t o r i s c h e Roman Lkkeka/id v e r l i e r t a u f d i e -
se W e i s e n i c h t n u r den von ihm e r h o b e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e n A n s p r u c h , s o n d e r n a u c h s e i n e n erzählerischen Cha-
r a k t e r . D i e T e x t d e u t u n g d u r c h d i e Übertragung i n das B i l d m e d i u m 
zerreißt d i e erzählerische Kontinuität. D i e B i l d e r s i n d i n d e r 
R e i h e n f o l g e v e r t a u s c h b a r und dann tatsächlich a l s Wandschmuck 
zu v e r w e n d e n . Aus d e r a u f T i s c h e n a u s l i e g e n d e n P r a c h t a u s g a b e , 
d i e i m m e r h i n n o c h e i n Buch war, i s t d e r abgelöste und n u r n o c h 
ästhetisierend o r n a m e n t a l auffaßbare Wandschmuck g e w o r d e n . 
Daß d i e s e Ablösung des B i l d e s vom T e x t , s e i n e Verselbständigung 
und O r n a m e n t a l i s i e r u n g von S e i t e n des I l l u s t r a t o r s a u s g e h t , i s t 
a l l e r d i n g s n u r d i e Hälfte d e r W a h r h e i t . S c h e f f e l s e l b s t h a t 
d i e s e Tendenz befördert. S e i n e l e t z t e D i c h t u n g , d i e Ualdeintam-
ke.it von 1880, k e h r t den üblichen P r o d u k t i o n s v o r g a n g b e i d e r 
i l l u s t r i e r t e n Ausgabe vollständig um. Zu zwölf l a n d s c h a f t l i c h e n 
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S t i m m u n g s b i l d e r n e i n e s u n b e d e u t e n d e n M a l e r s verfaßt S c h e f f e l 
nachträglich s e i n e D i c h t u n g . Der D i c h t e r S c h e f f e l i s t h i e r 
z w e i t - , j a n a c h dem R a d i e r e r s o g a r d r i t t r a n g i g g e w o r d e n : 
" W a l d e i n s a m k e i t . Zwölf l a n d s c h a f t l i c h e S t i m m u n g s b i l d e r von 
J u l i u s Marak. R a d i e r t von E d u a r d W i l l m a n n . M i t b e g l e i t e n d e r 
D i c h t u n g von J o s e p h V i c t o r von S c h e f f e l . 
So l a u t e t d e r T i t e l . D i e P o e s i e w i r d zu e i n e r A r t g e r e i m t e r 
B i l d b e s c h r e i b u n g ohne j e g l i c h e n I n h a l t . 
I n einem l e t z t e n P r o j e k t des s c h o n s e i t e i n i g e n J a h r e n v e r -
stummten D i c h t e r s S c h e f f e l und des R e i c h s m a l e r s A n t o n v o n Wer-
n e r , dem F e s t g e d i c h t zum Jubiläum d e r Universität H e i d e l b e r g 
von 1886, a r b e i t e n b e i d e n o c h e i n m a l zusammen. Doch f i n d e t 
S c h e f f e l s e r i n n e r u n g s d u r s t i g e R e i m e r e i i n s e i n e m T o d e s j a h r i n 
d e r I l l u s t r a t i o n W e r n e r s (Abb. 32 ) k e i n e E n t s p r e c h u n g mehr. 
U n t e r dem M o t t o des P s a l m s " D i e s i s t d e r Tag, den d e r H e r r ge-
macht h a t " s t e l l t S c h e f f e l s i c h v o r und s e i n z u r F e i e r des Tags 
"Vom h e i l ' g e n G e i s t " e r l e u c h t e t e s " A l t h e i d e l b e r g " v o r ( I X , 2 4 2 ) . 
Das Lob d e r kurfürstlichen T r a d i t i o n und e i n i n s Kostümhafte 
veräußerlichter Universitäts- und B i l d u n g s g e d a n k e b i l d e n e i n 
d i c h t e s K o n g l o m e r a t um den F e s t b e g r i f f . E r s t i n d e r v o r l e t z t e n 
d e r a c h t S t r o p h e n kommt S c h e f f e l a u f den K e r n s e i n e r V e r s e : 
"Der G e i s t i s t ' s , d e r das R e c h t e w e i s t , 
Der W a h r h e i t s c h a f f t und L e b e n , 
Der s t a r k e , f r e i e , d e u t s c h e G e i s t , 
Der uns das R e i c h g e g e b e n ! " ( I X , 2 4 3 ) 
" E i n b r a u s e n d Hoch" b r i n g t S c h e f f e l aus a u f " A l t h e i d e l b e r g , du 
F e i n e " ( I X , 2 4 3 ) , e r k e h r t a l s o vom V a t e r l a n d s - H u r r a zurück zu 
den a l t e n S c h e f f e l m o t i v e n , d i e s e i n berühmtes H e i d e l b e r g - L i e d 
aus dem 7/iompe.ie/i a n g e s a g t h a t t e . 
A n t o n von Wer n e r h i n g e g e n z e i c h n e t n u r d i e n a t i o n a l e D r e i e i n i g -
k e i t von K a i s e r , Militär und W i s s e n s c h a f t . Das A r s e n a l des 
n a t i o n a l e n P a t h o s , d e r m i t t e l a l t e r l i c h e K a i s e r m i t dem L o r b e e r -
k r a n z a l s einem H e i l i g e n s c h e i n , d e r F a h n e n w a l d und d i e b e g e i s t e r t 
f a c k e l s c h w i n g e n d e n S t u d e n t e n bestimmen d i e g r e l l e r l e u c h t e t e 
S z e n e . Das H u r r a g i l t d e r A p o t h e o s e des K a i s e r s . Der künstle-
r i s c h e A n s p r u c h , d e r den künstlerischen Wert r e c h t f e r t i g t e , i s t 
längst geschwunden. Der G e g e n s t a n d d e r I l l u s t r a t i o n i s t reprä-
s e n t a t i v e r Fundus d e r R e i c h s v e r e h r u n g ; d i e Z e i c h n u n g w i r d 
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H u l d i g u n g , d i e Universitätsfeier zum Vorwand. Der Z e i c h n e r und 
M a l e r h a t d e n D i c h t e r längst übertrumpft. 
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ANMERKUNGEN 
Für g e n a u e r e Angaben d e r abgekürzt z i t i e r t e n L i t e r a t u r w i r d 
a u f das L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s v e r w i e s e n . A l l e H e r v o r h e b u n g e n i n 
Z i t a t e n s i n d , wenn n i c h t a n d e r s a n g e g e b e n , o r i g i n a l . 
EINLEITUNG 
1 F o n t a n e , J . V . v . S c h e f f e l : E k k e h a r d , i n : Werke X X I / 1 , S. 250 
2 E. v. Sallwürck, J o s . V i k t o r v. S c h e f f e l , S. 70 
3 V g l . L e c h n e r , J . V . v . S c h e f f e l Werk und P u b l i k u m , b e s . S. K 6 f f 
4 Ruhemann, S c h e f f e l . L e b e n und D i c h t e n , S. 14 
5 Man durchblättere d i e Jahrbücher des S c h e f f e l b u n d e s Nickt 
/tagten und nicht /tobten/ d e r J a h r e 1891-1906 
6 B.V.Münchhausen, i n : J a h r b u c h des S c h e f f e l b u n d e s . Neue F o l g e . 
Band 1, S. 81 
7 H.R.Jauß, L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a l s P r o v o k a t i o n 
8 Münchhausen S. 80: " L e h r e d e r fünf S t u f e n d e r N e u h e i t " : 
1 . S t u f e : V e r l e t z e n d e N e u h e i t des P r o d u -
z i e r t e n ; 
2. S t u f e : R e i z v o l l n e u ; 
3 . S t u f e : N u l l p u n k t z w i s c h e n a l t und neu, 
e i n e A r t Z e i t - und S t i l l o s i g -
k e i t ; 
4 . S t u f e : Unmodern; 
5 . S t u f e : Das H i s t o r i s c h w e r d e n des Phäno-
mens 
9 Münchhausen S. 8 
10 Münchhausen S. 10 
11 Münchhausen S. 12 
12 V g l . Der D e u t s c h e S c h e f f e l b u n d . B e w a h r e r und E r w e c k e r v o l k s -
und s t a m m e s v e r b u n d e n e n G e i s t e s , e i n W e g b e r e i t e r j u n g e r 
d e u t s c h e r D i c h t u n g 
13 L o b e , S c h e f f e l , e i n e fränkische F e h l a n z e i g e , S. 2 3 6 . - Lobe 
f r a g t z. B. d a n a c h , "was von S c h e f f e l h e u t e g e b l i e b e n i s t " 
( S . 2 3 6 ) . S e i n A u f s a t z führt i h n a u f d i e Suche n a c h T e x t e n , 
d i e "noch h e u t e m i t Vergnügen zu l e s e n " s i n d ( S . 2 4 5 ) . Das 
E r g e b n i s muß erwartungsgemäß n i e d e r s c h m e t t e r n d s e i n . 
U Lobe S. 253 
15 Lobe S. 2 4 3 
16 Lobe S. 2 3 5 . - E i n i g e d i e s e r K r i t e r i e n s i n d zudem zu p a u s c h a l , 
a l s daß s i e g r e i f e n könnten. Lobes K r i t e r i e n s i n d : " e i n f a l l s -
l o s e D i r e k t h e i t " , " u n d i f f e r e n z i e r t e s Problemlösungsverhal-
t e n " ( S . 2 4 1 ) , monotones V e r s g e k l i n g e l , a b g e g r i f f e n e s V o ka-
b u l a r , B e t u l i c h k e i t , a n b i e d e r n d , ungehemmte E p i g o n i e ( S. 2 5 5 f ) ; 
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S c h e f f e l habe h e u t e ( ! ) den Z e i t g e i s t n i c h t mehr a u f s e i n e r 
S e i t e ( S . 2 5 7 ) ; e r mache das H i s t o r i s c h e m u n d g e r e c h t ( S . 
2 6 0 ) . 
17 Lobe S. 256 
18 S e n g l e , B i e d e r m e i e r z e i t I I , S. 703 
19 A l b e r t i , Der L i e b l i n g s d i c h t e r des neuen D e u t s c h l a n d , S. 270 
20 L e c h n e r S. 152 
21 L e c h n e r S. 74 
22 E g g e r t , S t u d i e n z u r W i r k u n g s g e s c h i c h t e d e s d e u t s c h e n h i s t o -
r i s c h e n Romans 1850 - 1875, S. 16 
23 E g g e r t S. 12 
24. M a r t i n i , D e u t s c h e L i t e r a t u r im bürgerlichen R e a l i s m u s 184-8 -
1898, S. 5U 
25 M a r t i n i S. 5U 
26 S e n g l e I I , S. 704 
27 Proelß, S c h e f f e l s L e b e n und D i c h t e n , S. 50 
28 Proelß S. 21 
.29 Proelß S. 21 
3 0 * B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1847, E g g e r s - B r i e f e S. 55 
31 B r i e f S c h e f f e l s , z i t . n a c h Proelß S. 30 
32 B r i e f vom 23. J a n u a r 1844, E l t e r n h a u s - B r i e f e S. 37 
33 B r i e f vom 2 2 . F e b r u a r 1844» e b d . S. 51 
34 B r i e f vom 11. A p r i l 1848, e b d . S. 181 
35 B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1847, E g g e r s - B r i e f e S. 57f 
36 B r i e f vom 29. J u l i 1846, E l t e r n h a u s - B r i e f e S. 167 
37 Ebd. S. 168 
38 W i l h e l m Z e n t n e r im V o r w o r t d e r E l t e r n h a u s - B r i e f e S. X X V I I 
39 B r i e f an E g g e r s vom 26. J a n u a r 1845, E g g e r s - B r i e f e S. 18 
40 Proelß S. 55 
41 Proelß S. 42 
42 A l l e Z i t a t e im T e x t b e z i e h e n s i c h a u f d i e z u g r u n d e g e l e g t e 
b e s t e Ausgabe von F r a n k e ( s . L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s ) . D i e 
römischen Z i f f e r n b e z e i c h n e n den Band, d i e a r a b i s c h e n d i e 
S e i t e n z a h l . - Ohne h i e r t e x t k r i t i s c h e F r a g e n erörtern zu 
w o l l e n , muß d o c h d i e B e n u t z u n g d e r F r a n k e - A u s g a b e g e r e c h t -
f e r t i g t w e r d e n ; s i e w i r d aus z w e i Gründen b e v o r z u g t . E i n m a l 
b e a n s p r u c h t F r a n k e s e l b s t für s e i n e A usgabe " a u t h e n t i s c h e 
G e l t u n g " ( S . 3 ) , w o b e i e r a u f E r s t d r u c k e bzw. a u f d i e e i g e n e 
S i c h t u n g des N a c h l a s s e s zurückgreift. Zum z w e i t e n s i n d d i e 
l e i c h t e r zugänglichen A u s g a b e n ( z . B. von Proelß) n i c h t 
vollständig und a u c h n i c h t ganz zuverlässig. F r a n k e kann 
z. B. d e r Proelß-Ausgabe " h u n d e r t e von F e h l e r n und D r u c k -
v e r s e h e n " n a c h w e i s e n ( S. 3)\ 
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43 B r i e f an S c h w a n i t z vom 27. F e b r u a r 1848, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 104 
44 B r i e f an S c h w a n i t z vom 29. F e b r u a r 1848, ebd. S. 105 
45 Ebd. S. 106 
46 Ebd. S. 110 
3J7 Ebd. S. 107 
48 B r i e f an den V a t e r vom 8. J u n i 1848, E l t e r n h a u s - B r i e f e S. 188 
49 T r o t z e t l i c h e r D i f f e r e n z e n : " I n F r a n k f u r t hab i c h manches von 
p a r l a m e n t a r i s c h e n Kämpfen m i t e r l e b t , z b d von den w a c k e r n 
a l t e n W e l c k e r , w i e w o h l meine p o l i t i s c h e A n s i c h t n i c h t m i t 
d e r s e i n i g e n Hand i n Hand g e h t , v i e l g e l e r n t " ( B r i e f an 
E g g e r s vom 27. J a n u a r 1849, E g g e r s - B r i e f e S. 7 0 ) . I n einem 
B r i e f an s e i n e n V a t e r vom 18. J u n i 1848 w i r d S c h e f f e l d e u t -
l i c h e r : " E r s t e h t n u r etwas z u v i e l a u f d e r r e c h t e n S e i t e , 
was m i r b e s o n d e r s darum l e i d i s t , w e i l e r f a t a l e A l l i i e r t e 
h a t , z. B. den preußischen A d e l , H e r r n von R a d o w i t z und 
H e r r n v o n V i n c k e " ( E l t e r n h a u s - B r i e f e S. 1 8 7 ) . 
50 "An d e r R e v o l u t i o n i n Baden haben i c h k e i n e n A n t e i l genom-
men", s c h r e i b t S c h e f f e l an S c h w a n i t z (vom 28. J u l i 1848, 
S c h w a n i t z - B r i e f e S. 129) 
51 B r i e f an S c h w a n i t z vom 26. O k t o b e r 1849, e b d . S. 133 * 
52 Ebd. S. 1 3 3 f 
53 B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1849, E g g e r s - B r i e f e S. 74 
54 " H i e und da komm i c h m i r s c h r e c k l i c h e i n s a m v o r . M e i n S a l o n , 
A m t s s t u b e und W i r t s h a u s s i n d d i e d r e i P u n k t e , um d i e s i c h 
mein L e b e n bewegt." (Säckingen-Briefe S. 100) 
55 B r i e f an S c h w a n i t z vom 11. J a n u a r 1849, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 126 
56 B r i e f S c h e f f e l s , z i t . n a c h dem V o r w o r t d e r I t a l i e n - B r i e f e 
S. X.- B e i P a u l Heyse und den D i c h t e r n des Münchner D i c h t e r -
k r e i s e s f i n d e n s i c h b e m e r k e n s w e r t e P a r a l l e l e n z u r künstle-
r i s c h e n I n s p i r a t i o n s f u n k t i o n v o n I t a l i e n f a h r t e n , v g l . 
K r a u s n i k , P a u l Heyse und d e r Münchener D i c h t e r k r e i s 
57 " J o s e p h ' s F e d e r w e r d e n S i e an s e i n e m Humor e r k e n n e n " , s c h r e i b t 
d i e M u t t e r S c h e f f e l s an S c h w a n i t z , um S c h e f f e l s Beiträge von 
denen des M i t a u t o r s Häusser zu u n t e r s c h e i d e n ( z i t . n a c h 
Proelß S. 197) 
58 V g l . 1 1,9: "Es war d a m a l s , w i e d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b e r 
S t a l i n s a g t , n a c h B e i l e g u n g so manchen S t r e i t e s i n D e u t s c h -
l a n d e i n h e i t e r e s R i t t e r l e b e n i n H o f - und R e i c h s f e s t e n , a l s 
d i e N a c h r i c h t von d e r Einnahme J e r u s a l e m s d u r c h S a l a d i n 1187 
a l l e s a u f s c h r e c k t e und den K a i s e r , d e r i n s e i n e r J u g e n d 
s c h o n e i n e K r e u z f a h r t gemacht h a t t e , a n t r i e b , d u r c h W i e d e r -
e r o b e r u n g d e r h e i l i g e n S t a d t das Werk s e i n e s L e b e n s zu krö-
nen . " 
59 A u f d i e Namensähnlichkeit C a r l A l e x a n d e r s m i t G o e t h e s K a r l 
A u g u s t w i r d ausdrücklich a n g e s p i e l t ( I I I , 8 ) ! 
60 B r i e f an d i e M u t t e r vom 2 4 . November 1863, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 70 
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61 B r i e f an A n t o n v o n We r n e r vom 19. - J u l i 1870, W e r n e r - B r i e f e 
S. 111 
62 B r i e f an den V e r l e g e r A d o l f Bonz vom A u g u s t 1870, z i t , n a c h 
Proelß S. 6^1 
63 E bd. S. 641 
64 S c h e f f e l s c h e i n t d e r Friedensschluß w i c h t i g e r z u s e i n a l s 
d i e K a i s e r p r o k l a m a t i o n : "wurde d i e K a i s e r p r o k l a m a t i o n s e h r 
kühl aufgenommen ... Das Glockengeläut und Schießen v e r a n -
laßte z u r Annahme, P a r i s s e i genommen, a l s man hörte, n e i n , 
a b e r d e r K a i s e r verkündet, war e t w a s w i e Enttäuschung a u f den 
G e s i c h t e r n . Um so a u f r i c h t i g e r war d e r a l l g e m e i n e J u b e l b e i 
d e r C a p i t u l a t i o n v o n P a r i s , e i n w a h r e s I l l u m i n i r f i e b e r b e i 
g e s e t z t e n L e u t e n ... man begrüßte den nahen F r i e d e n ..." 
( B r i e f an We r n e r vom 16. F e b r u a r 1 8 7 1, W e r n e r - B r i e f e S. 116) 
65 "Fürst B i s m a r c k war m i r mehr a l s f r e u n d l i c h , i c h war z w e i -
m a l b e i dem G e w a l t i g e n zu T i s c h und l i e b e i h n und d i e S e i -
n i g e n i n i h r e r E i g e n a r t . " ( B r i e f an We r n e r vom 2 2 . J u n i 
1877, e b d . S. 166) 
66 B r i e f an We r n e r vom 16. F e b r u a r 1871, e b d . S. 144 
I . DICHTER UND DICHTUNG 
1 V g l . E g g e r t S. 177, d e r h e r a u s a r b e i t e t , daß " d i e m e i s t e n 
h i s t o r i s c h e n Romane j e n e r J a h r e aus d e r P e r s p e k t i v e des ob-
j e k t i v e n Erzählers g e s c h r i e b e n s i n d " . Der Erzähler t r e t e 
h i n t e r den erzählten G e g e n s t a n d zurück, was für den Lkkeka/id 
n u r i n s e h r beschränktem Maße z u t r i f f t . 
2 V g l . : " W e r fs /*.../ n i c h t a l l z u genau nimmt"; " u n s e r e r a l t e n 
M u t t e r E r d e " ( V , 1 3 ) ; " u n s e r e G e s c h i c h t e " ( V , U ) ; "Es g i b t 
T a g e , wo d e r Mensch/".../" (V,15) 
3 L e c h n e r S. 4-3 
4. So K a r l G u t z k o w über den 7/iompe.te./i ( U n t e r h a l t u n g e n am häusl. 
H e r d S. 1 U ) . 
5 B r i e f an d i e M u t t e r vom 4. A p r i l 1853, I t a l i e n - B r i e f e S. 87 
6 T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e S. 45, Anmerkung 76 
7 "Wer a b e r von s o l c h e n E r s c h e i n u n g e n h e i m g e s u c h t w i r d , dem 
b l e i b t n i c h t s übrig, a l s s i e zu beschwören und zu bannen." 
(V,10) 
8 B r i e f an E g g e r s vom 29. F e b r u a r 1856, z i t . n a c h K r e m s e r , 
S t u d i e n über S c h e f f e l S. 21 
9 B r i e f an den Großherzog von S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h vom 
5. Dezember 1859, Großherzog-Briefe S. 39 
10 B r i e f an Müller vom 20. A p r i l 1854, Müller-Briefe S. 522 
11 B r i e f vom 23. J u l i 1863, B r i e f e an S c h w e i z e r F r e u n d e S. 75 
12 B r i e f d e r M u t t e r an A r n s w a l d vom A p r i l 1856, S c h w a n i t z -
B r i e f e S. 211 
13 B r i e f an E i s e n h a r t 1859, z i t . n a c h K o b e l l , S c h e f f e l und 
s e i n e F a m i l i e S. 35 
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14 B r i e f an E g g e r s vom 29. F e b r u a r 18 56, z i t . n a c h K r e m s e r S. 21 
15 V g l . S e n g l e I I , S. 2 5 7 f f z u r Bestimmung des B i e d e r m e i e r 
16 B r i e f an Salomon H i r z e l vom 28. J u l i 1857, i n : G u s t a v F r e y -
t a g an Salomon H i r z e l und d i e S e i n e n , S. 52 
17 " J e n e s süße, schöpfungsalte 
L i e d d e r e r s t e n j u n g e n L i e b e . 
Zwar e i n L i e d n o c h ohne W o r t e ; 
Doch s i e a h n t e n s e i n e n I n h a l t " ( I , 9 8 f ) 
18 L e c h n e r S. 20 
19 I X , 1 2 0 . - H e r v o r h e b u n g von m i r 
20 B r i e f an Werner vom 6 . A u g u s t 1885, W e r n e r - B r i e f e S. 209 
21 I X , 1 3 5 : " Z u n f t b e r e i c h des K a l t e n und Verständ 1 g e n " ; 
"Wo Z a h l und F o r m e l h e r r s c h t " 
22 B r i e f vom 28. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e S. 50 
23 B r i e f an Heyse vom 16. Dezember 1854, H e y s e - B r i e f e S. 16 
24 P f l i c h t / N e i g u n g - B r i e f e S. 76 
25 Für den u n i n f o r m i e r t e n , d. h. n i c h t l i t e r a r i s c h e i n g e w e i h t e n 
K e l l e r m e i s t e r Rudimann b e g i n n t d i e "neue Ära" e r s t m i t d e r 
V e r h a f t u n g E k k e h a r d s : " D i e H e i d e n w i r t s c h a f t m i t dem V i r g i -
l i u s h a t e i n Ende" ( V I , 3 4 7 ) . 
26 "wenn i h m / = E k k e h a r d / a u c h i n n e r l i c h d i e K u n s t für e w i g v e r -
s a g t i s t " ( V I , 2 7 1 ) , b e h a u p t e t Gunzo und w e i s t d a m i t für den 
L e s e r a u f E k k e h a r d s e c h t e s D i c h t e r t u m v o r a u s . 
27 L e c h n e r S. 1 7 3 f b r i n g t dafür z a h l r e i c h e B e l e g s t e l l e n b e i 
28 B r i e f an d i e M u t t e r vom 16. Dezember 1845, E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. 124 
29 V g l . V I , 3 7 6 : "Im B i l d d e r D i c h t u n g s o l l d as arme H e r z s i c h 
d e s s e n f r e u e n " ; "denn mein H e r z i s t wohlgemutex 
zu s i n g e n i n d e r E i n s a m k e i t " 
30 Wie H i n c k , E p i g o n e n d i c h t u n g und N a t i o n a l i d e e S. 274 für 
G e i b e l f e s t s t e l l t 
31 B r i e f an den V a t e r vom 28. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d -
B r i e f e S. 50 
32 Rüge, S c h e f f e l s F r a u A v e n t i u r e S. 14 
33 B r i e f vom 27. M a i 1861, z i t . n a c h Proelß S. 568 
34 6 . E p i s t e l vom 2 4 . März 1850, Säckingen-Briefe S. 63 
35 S c h e f f e l im L i c h t e s e i n e s h u n d e r t s t e n G e b u r t s t a g s S. 54 
36 Ebd. S. 31 
37 Gutzkow, T r o m p e t e r , i n : U n t e r h a l t u n g e n am häuslichen H e r d , 
S. 144 
38 V g l . S e n g l e , B i e d e r m e i e r z e i t I und I I 
39 J . B . , i n : F r a n k f u r t e r Museum, 2. J a h r g a n g , 1856, S. 181 
40 B r i e f an A d o l f F r e i h e r r von L e u t r u m - E r t i n g e n n a c h dem 
29. S e p t e m b e r 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e S. 82 
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41 B r i e f an H i r z e l vom 28. J u l i 1857, H i r z e l - B r i e f e S. 52 
42 V g l . M u l e r t , S c h e f f e l s E k k e h a r d a l s h i s t o r i s c h e r Roman, S. 90; 
l o b e n d : B u s , d i e G e s c h i c h t e im Erzählwerk S c h e f f e l s , S. 48 
43 L e c h n e r S. 59 
44 W i n d f u h r , d e r E p i g o n e , S. 192 
45 I s e r / S c h a l k ( H g ) , D a r g e s t e l l t e G e s c h i c h t e , S. 7 2 f und S. 25 
46 Ebd. S. 74 
47 B r i e f an L a n d p f a r r e r F a b e r vom 14. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / 
E k k e h a r d - B r i e f e S. 79 
48 B r i e f an A d o l f F r e i h e r r v on L e u t r u m - E r t i n g e n n a c h dem 
29. S e p t e m b e r 1855, ebd. S. 82 
49 V g l . Proelß S. 313; B o e r s c h e l , S c h e f f e l und Emma Heim, 
S. 1 24 ; Bus S. 4 7 f ; L e c h n e r S. 100 
50 V g l . V I , 3 6 3 : "Aber den Sennen w a r ' s r e c h t , und den B e r g e n 
a u c h , und nieman d t a t E i n s p r a c h e . " 
51 S c h l a f f e r , D i c h t e r g e d i c h t im 19. J a h r h u n d e r t , S. 307 
52 W i n d f u h r S. 189-195 
53 L e c h n e r S. 25 
54 L e c h n e r S. 1 
55 B r i e f d e r M u t t e r S c h e f f e l s , z i t . n a c h Proelß S. 507 
56 B r i e f an d i e M u t t e r vom 15. J a n u a r 1854, T r o m p e t e r / E k k e h a r d -
B r i e f e S. 3 
57 V g l . S c h e f f e l j a h r b u c h 1903, S. 106-114; Proelß S. 267 
58 L e c h n e r S. 19 
59 Z u l e t z t L e c h n e r S. 18-21 
60 L e c h n e r S. 12 
61 B r i e f an d i e M u t t e r vom 7. A u g u s t 1859, P f l i c h t / N e i g u n g -
B r i e f e S. 80 
62 M o s t a r ( H g ) , F r i e d e r i k e Kempner, d e r s c h l e s i s c h e Schwan 
63 Lämmert, Dichterfürst, S. 44-0 
64 W i n d f u h r S. 197 
65 Z i t . im S c h e f f e l j a h r b u c h 1904, S. 6 6 : B r i e f an U h l a n d vom 
8. J a n u a r 1854 
66 Zu den Cpigonzn v g l . S e l b m a n n , T h e a t e r im Roman S. 1 5 9 f f 
67 S e n g l e I I , S. 631 
68 B r i e f an d i e M u t t e r vom S t . S t e p h a n s t a g 1852, I t a l i e n -
B r i e f e S. 64 
69 B r i e f an d i e M u t t e r vom 11. und 12. J u n i 1852, ebd. S. 17 
70 V g l . E g g e r t S. 202 
71 B r i e f an Heyse vom 29. A p r i l 1 861, H e y s e - B r i e f e S. 60 
72 B r i e f an den Großherzog vom 14 . S e p t e m b e r 1858, Großherzog-
B r i e f e S. I 6 f . - Zu P a u l Heyse j e t z t : A u s s t e l l u n g s k a t a l o g 
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München 1981: P a u l H e y s e , Münchner Dichterfürst im bürger-
l i c h e n Z e i t a l t e r 
73 Meyer, d e u t s c h e L i t e r a t u r im 19. J a h r h u n d e r t , S. 302 
74- Z i t . a u s dem Nachlaß n a c h K r e m s e r S. 29 
75 V g l . S c h l a f f e r S. 330 
76 B r i e f an den V a t e r vom 17. S e p t e m b e r 1844, E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. 83 
77 B r i e f an Häusser, z i t . n a c h Proelß S. 254 
78 L e c h n e r S. 29 
I I . DICHTER UND GESCHICHTE 
1 Es kann natürlich n i c h t a n g e h e n , S c h e f f e l s Roman d a r a n zu 
messen, " i n w i e w e i t d e r Lkketta/id den A n f o r d e r u n g e n e n t s p r i c h t , 
d i e an e i n e n h i s t o r i s c h e n Roman zu s t e l l e n s i n d " ( M u l e r t S . 1 ) , 
D i e Schlußfolgerung, " S c h e f f e l i s t i n W i d e r s p r u c h m i t den 
G e s e t z e n d e r E i n h e i t , d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t , d e r N o t w e n d i g -
k e i t und d a m i t den G e s e t z e n d e r W a h r h e i t und Schönheit ge-
r a t e n " ( e b d . S. 6 6 ) , läßt s i c h m i t d e r g l e i c h e n B e r e c h t i g u n g 
i n s P o s i t i v e wenden. Man s t e l l t dann d i e " E i n o r d n u n g d e r ge-
s c h i c h t l i c h e n F a k t a i n den S u b j e k t i v i s m u s " l o b e n d h e r a u s und 
f o l g e r t : "Der ELkketiaid erfüllt d i e G r u n d f o r d e r u n g e n , d i e an 
e i n e n h i s t o r i s c h e n Roman g e s t e l l t w e r d e n , i n hohem Maße" 
(Bus S. 7 3 ) . 
2 V g l . d a z u I s e r / S c h a l k ; j e t z t : S t e i n e c k e , R o m a n t h e o r i e und 
R o m a n k r i t i k i n D e u t s c h l a n d I 
3 E g g e r t S. 3 0 f 
4 A u f l a g e n z a h l e n z. B. ebd. S. 27 
5 W o l f g a n g M e n z e l s L i t e r a t u r b l a t t 1855, S. 283: "Ganz abge-
sehen "davon, ob das v o r l i e g e n d e Werk a l l e n F o r d e r u n g e n , d i e 
man an e i n s o l c h e s machen könnte, ganz genügt, muß d i e 
M a n i e r i n S c h u t z genommen w e r d e n . " 
6 Ebd. S. 281 
7 M o r g e n b l a t t für g e b i l d e t e L e s e r N r . 45 vom 4 . November 1855, 
S. 1073 
8 Ebd. S. 1075 
9 Ebd. S. 1075 
10 F o n t a n e , E k k e h a r d , S. 251 
11 Ebd. S. 250 
13 Ebd. S. 250 
14 Ebd. S. 251 
15 Z i t . n a c h K r e m s e r S. 10 
16 E g g e r t S. 55 
17 G u s t a v F r e y t a g an H i r z e l vom 28. J u l i 1857, H i r z e l - B r i e f e 
S. 52 
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18 L e i t n e r , Angewandte G e s c h i c h t e , S. 16 
19 V g l . V I , 4-28: "Ande/ie haben b e h a u p t e t , es s e i e n m e hrere des 
Namens E k k e h a r d im K l o s t e r S a n k t G a l l e n gewesen, und d e r 
den W a l t h a r i d i c h t e t e , s e i n i c h t d e r nämliche, d e r d i e H e r -
z o g i n Hadwig des L a t e i n s u n t e r w i e s . A b e r wer d e r Qe^ckickte, 
d i e w i r j e t z t glücklich zu Ende geführt, a u f m e r k s a m f o l g t e , 
weiß die* (Lette/t." ( H e r v o r h e b u n g v o n m i r ) 
20 I s e r / S c h a l k S. 22 
21 V g l . M u l e r t S. 40 
22 Das Schmücken des W e i h n a c h t s b a u m s im M i t t e l a l t e r ; E s s e n m i t 
M e s s e r und G a b e l ; d i e H e r z o g i n m i t d e r Küchenschürze i n d e r 
Küche beim Plätzchenbacken usw. 
23 I s e r / S c h a l k S. 32 
24 Z. B. V,13 2 " D e n k s t e i n e stürmischer V o r g e s c h i c h t e u n s r e r 
a l t e n M u t t e r E r d e " ; "mag's e i n denkwürdiger 
Tag gewesen s e i n " ; "das i s t s c h o n l a n g e h e r " ; 
"es i s t Graß gewa c h s e n über /".../"; 
V,14: "Gedächtnis an d i e fröhliche J u g e n d z e i t " 
25 V g l . V,14: "Zur Z e i t , da u n s e r e G e s c h i c h t e a n h e b t " und V I , 
428: " H i e r e n d e t u n s e r e G e s c h i c h t e " 
26 A n f a n g s V,14* " n u r d i e B e r g e s t e h e n n o c h immer" und am 
Schluß V I , 4 3 0 : "Der hohe T w i e l h a t n o c h v i e l e s e r l e b e n 
müssen f...J J e t z o i s t ' s s t i l l a u f jenem G i p f e l " 
27 V,5: "Buch" - V I , 4 3 1 : "BÜchkein"; 
V,9* "wachsen ihm G e s t a l t e n empor" m i t d e r d i r e k t e n A u f f o r -
d e r u n g zum D i c h t e n - V I , 4 3 1 : " s t a n d e n d i e G e s t a l t e n " eben-
f a l l s m i t d i e s e r A u f f o r d e r u n g ; 
b e i d e M a l e enthält d i e L e s e r a n r e d e e i n e captat io (Lenevo ten-
t i a e , nämlich V,11: H r o s w i t h a - Z i t a t - V I , 4 3 1 : "Gehab' d i c h 
w o h l und b l e i b ihm fürder gewogen!" 
28 B r i e f an den V a t e r vom 29. J u l i 1846, E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. N1 67 
29 B r i e f an d i e M u t t e r vom 2 4 . A p r i l 1854, T r o m p e t e r / E k k e h a r d -
B r i e f e S. 11 
30 B r i e f an L a n d p f a r r e r F a b e r n a c h dem 14 . A u g u s t 1855, ebd. 
S. 79 
31 Ebd. S. 79 
32 B r i e f an den V a t e r vom 28. A u g u s t 1855, ebd. S. 50 
33 B r i e f an W i l h e l m M e y e r - O t t vom 30. November 1854, B r i e f e an 
S c h w e i z e r F r e u n d e S. 45 
34 Ebd. S. 45 
35 V g l . Proelß S. 327 
36 V g l . 11,8: "Auch/*!/ d e r erklärte W i d e r s a c h e r bläßlicher Ro-
m a n t i k und u n f r e i e r Rückwärtsgelüste vermag kaum e i n t i e f -
e r n s t e s Gefühl a b z u w e i s e n . " 
37 S c h e f f e l im L i c h t e s e i n e s 100. G e b u r t s t a g s S. 13 und S. 22 
38 V g l . L e i t n e r S. 12 
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39 B r i e f an E d u a r d Dössekel vom 29. Dezember 1863, B r i e f e an 
S c h w e i z e r F r e u n d e S. 82 
40 B r i e f an E . L . R o c h h o l z vom 18. J a n u a r 1868, ebd. S. 173 
4.1 1/ie.ne. von Spiiim&e/ig ( u n v o l l e n d e t ) S. 2 
42 V g l . E g g e r t S. 54 
43 Lämmert S. 44-3 
44 B r i e f an d i e M u t t e r vom 9. J a n u a r 1853, I t a l i e n - B r i e f e S. 70f 
45 Meyer S. 311 
46 B r i e f an Heyse vom 17. J a n u a r 1856, H e y s e - B r i e f e S. 21 
47 B r i e f an den V a t e r vom 28. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d -
B r i e f e S. 50 
48 B r i e f an Werner vom 28. F e b r u a r 1866, W e r n e r - B r i e f e S. 28 
49 M a r t i n i S. 445 
50 V g l . den B r i e f an den Großherzog vom 2 4 . J a n u a r 1860, Groß-
h e r z o g - B r i e f e S. 59 
51 Proelß S. 136 
52 B r i e f an S c h w a n i t z vom 2 4 . F e b r u a r 1855, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 205 
53 B r i e f an S c h w a n i t z vom 26. J a n u a r 1850, ebd. S. 137 
54 Auch d i e s i s t n i c h t u n t y p i s c h für d i e Z e i t , man v g l . das 
B i s m a r c k b i l d F o n t a n e s , d a s d e s s e n Romane w i e e i n geheimes 
M u s t e r d u r c h z i e h t ! ( z u l e t z t : Müller-Seidel, F o n t a n e S. 4 2 f f ) 
55 B r i e f an Werner vom 1. J a n u a r 1877, W e r n e r - B r i e f e S. 159 
56 V g l . P o s c h i n g e r , B i s m a r c k und S c h e f f e l , S. 204 
57 B r i e f an Werner vom 22. J u n i 1877, W e r n e r - B r i e f e S. 166.-
E i n g e w i s s e r V o r b e h a l t i n d e r F o r m u l i e r u n g i s t a l l e r d i n g s 
unüberhörbar. 
I I I . DICHTER UND WIRKLICHKEIT 
1 B r i e f an d i e M u t t e r vom 26. O k t o b e r 1856, Mein-Glück-Briefe 
S. 24 
2 B r i e f an E i s e n h a r t von 1859, z i t . n a c h K o b e l l S. 35 
3 B r i e f an L o u i s e von K o b e l l , ebd. S. 38 
4 B r i e f an d i e M u t t e r vom 22. O k t o b e r 1858, P f l i c h t / N e i g u n g -
B r i e f e S. 55 
5 B r i e f an A u g u s t C o r r o d i vom 23. M a i 1856, z i t . n a c h S c h e f -
f e l j a h r b u c h 1903, S. 12 
6 B r i e f an S c h w a n i t z vom 17. J u l i 1863, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 231 
7 Lämmert S. 447 
8 H a f e r k o r n , E n t s t e h u n g d e r bürgerlich-literarischen I n t e l l i -
genz und des S c h r i f t s t e l l e r s , b e s . S. 1 9 5 f f 
2 0 9 
9 Der V e r s u c h ' k a p i t a l i s t i s c h e 1 Widersprüche um d i e M i t t e des 
19. J a h r h u n d e r t s über das V o r b i l d S c h i l l e r s zu lösen, f i n d e t 
s e i n e P a r a l l e l e im A r b e i t s b e g r i f f G o t t f r i e d K e l l e r s i n d e s s e n 
Q/iünen rie.in/iich, v g l . Selbmann S. 187 
10 B r i e f an d i e M u t t e r vom 6. A p r i l 1860, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 17 
11 B r i e f an Emma Heim vom 22. November 1859, z i t . n a c h B o e r -
s c h e l S. 217 
12 B r i e f an den Großherzog, i m m e r h i n d e r S c h i r m h e r r d e r 
S c h i l l e r s t i f t u n g , vom 7. O k t o b e r 1860, z i t . n a c h Rüge S. 111 
13 B r i e f an F r a u E n g e r t h vom 17. Dezember 1853, z i t . n a c h 
B o e r s c h e l S. 139 
14 B r i e f an d i e M u t t e r vom 18. November 1856, Mein-Glück-Briefe 
S. 34 
15 A b g e d r u c k t i n : T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e S. 56 
16 B r i e f an Heyse vom 17. J a n u a r 1856, H e y s e - B r i e f e S. 2 1 f 
17 A l b e r t i , d e r L i e b l i n g s d i c h t e r des neuen D e u t s c h l a n d , S. 271 
18 B r i e f an den Großherzog vom 9. J u l i 1859, Großherzog-Briefe 
S. 34 
19 Telegramm an d i e E l t e r n vom 2. S e p t e m b e r 1854, T r o m p e t e r / 
E k k e h a r d - B r i e f e S. 25 
20 B r i e f an den V a t e r vom 28. A u g u s t 1855, ebd. S. 50 
21 B r i e f an d i e M u t t e r vom 9 . J a n u a r 1853, I t a l i e n - B r i e f e S. 7 0 f 
22 I X , 2 2 : "Nur des N i c h t s Sumpfblüten blühen"; " B a l s a m d e r 
V e r m i t t l u n g " ; " E r z des B e g r i f f e s " usw. 
23 B r i e f an S c h w a n i t z vom 11. J a n u a r 1849, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 126 
24 B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1847, E g g e r s - B r i e f e S. 57f 
25 H i n c k S. 275, a l l e r d i n g s a u f G e i b e l gemünzt 
26 B r i e f an L u d w i g Häusser, z i t . n a c h Proelß S. 254 
27 B r i e f an Müller vom 11. August-;1861 , Müller-Briefe S. 540 
28 B r i e f an Heyse vom 2 9 . J a n u a r 1866, H e y s e - B r i e f e S. 72 
29 B r i e f vom 16 . F e b r u a r 1863, z i t . n a c h Proelß S. 585 
30 Ruhemann S. 324 
31 V g l . P o s c h i n g e r S. 205 
32 B r i e f an den Großherzog vom 3 1 . Dezember 1883, Großherzog-
B r i e f e S. 128 
33 B r i e f an Dössekel vom 4 . Dezember 1882, B r i e f e an S c h w e i z e r 
F r e u n d e S. 216 
34 B r i e f an d i e M u t t e r vom 4- S e p t e m b e r 1863, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 65 
35 L e c h n e r S. 1 3 1 f f und S. 1 4 2 f f 
36 B r i e f an Emma Heim vom 2 6 . A u g u s t 1881, z i t . n a c h B o e r s c h e l 
S. 357 
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37 B r i e f an Werner vom 2 3 . J u n i 1867, W e r n e r - B r i e f e S. 52 
38 B r i e f an E g g e r s vom 16. M a i 184-5, E g g e r s - B r i e f e S. 36 
38a Mein-Glück-Briefe S. 41 
39 B r i e f an den Großherzog vom 6 . J a n u a r 1872, Großherzog-
B r i e f e S. 1 l 6 f 
40 B r i e f an E i s e n h a r t vom 2 9 . Dezember 1873, a l s d i e s e r S c h e f -
f e l im A u f t r a g des b a y e r i s c h e n Königs L u d w i g I I . den M a x i -
m i l i a n s o r d e n übersendet; z i t . n a c h K o b e l l S. 83 
41 B r i e f an d i e S c h w e s t e r vom 2. F e b r u a r 1851, Säckingen-Briefe 
S. 103 
42 B r i e f , z i t . n a c h B o e r s c h e l S. 161 
43 B r i e f an Werner vom 6 . A u g u s t 1885, W e r n e r - B r i e f e S. 209 
44 Wenn F r e y t a g an s e i n e n V e r l e g e r H i r z e l s c h r e i b t , daß S c h e f -
f e l " i n d e r E i n l e i t u n g gegen g e w i s s e G r e n z b o t e n a n s i c h t e n 
p o l e m i s i r t " , a b e r d u r c h den Roman s e l b s t den "wahren H i n t e r -
g r u n d " d i e s e r A n s i c h t e n glänzend bestätige - B r i e f F r e y t a g s 
an H i r z e l vom 28. J u l i 1857, H i r z e l - B r i e f e S. 52.- S c h e f f e l 
w i l l j a ganz im S i n n e d e r r e a l i s t i s c h e n T h e o r i e d u r c h den 
h i s t o r i s c h e n Roman z u r "von p o e s i e verklärter A n s c h a u u n g 
d e r D i n g e " ( V , 5 ) kommen! 
45 B r i e f an Müller vom 20. A p r i l 1854, Müller-Briefe S. 522 
46 F o n t a n e , E k k e h a r d S. 252 
47 Immer n o c h g r u n d l e g e n d : P r e i s e n d a n z , Humor a l s d i c h t e r i s c h e 
E i n b i l d u n g s k r a f t 
48 Trompeter/Säckingen-Briefe, Anmerkung 76 
49 L e c h n e r S. 9 
50 M a r t i n i S. 318 
51 Bezüglich des Lkke.tia.idi B r i e f an L a n d p f a r r e r F a b e r n a c h dem 
14. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e S. 79 
52 B r i e f an Heyse vom 17. J a n u a r 1856, H e y s e - B r i e f e S. 22 
53 Meyer S. 303 
54 V g l . Selbmann S. 1 0 8 f f 
55 " K a t e r s c h l a c h t l i e d " ( 1 , 1 5 0 ) ; " K a t e r h e l d e n g r e i s " ( 1 , 1 5 1 ) ; 
" K a t z e n j a m m e r " , " K a t z e n s c h m e r z " ( 1 , 1 5 2 ) ; " K a t e r t r a u m " ( I , 
1 5 2 ) ; "Dach d e r Dächer" ( 1 , 1 5 4 ) usw. 
IV. DICHTER UND P O L I T I K 
1 Meyer S. 308 
2 M a r t i n i S. 315: " P o l i t i s c h n e i g t e e r zum süddeutsch-republi-
k a n i s c h e n D e m o k r a t i s m u s i d e a l i s t i s c h - r o m a n t i s c h e r Prägung. 
E r s t d i e Reichsgründung versöhnte i h n m i t Preußen." 
3 Proelß S. 349 
4 B r i e f an E g g e r s vom 18. O k t o b e r 1847, E g g e r s - B r i e f e S. 64 
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5 A b g e d r u c k t b e i : F r a n k e , V o r w o r t d e r S c h e f f e l - A u s g a b e 1,20 
6 Ebd. S. 21 
7 Ebd. S. 21 
8 B r i e f an S c h w a n i t z vom 28. J u l i 1849, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 129 
9 E l t e r n h a u s - B r i e f e S. 1 7 6 f 
10 B r i e f an S c h w a n i t z vom 2 4 . M a i 1848, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 116 
11 B r i e f an S c h w a n i t z vom 27. F e b r u a r 1848, ebd. S. 1 0 2 f 
12 Wie Bürkle anhand b i s h e r unveröffentlichen M a t e r i a l s h e r a u s -
g e a r b e i t e t h a t , so z. B. i n dem n i c h t d a t i e r t e n F a s z i k e l 
" D i e p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g i n P a r a l l e l e m i t d e r religiösen. 
D i e S t a a t s f o r m d e r Z u k u n f t " (Bürkle S. 124) 
13 Bürkle S. 124 
14 Bürkle S. 125 
15 B r i e f an S c h w a n i t z vom 29. F e b r u a r 1848, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 108 
16 B r i e f an S c h w a n i t z vom 28. J u l i 1849, e b d . S. 129 
17 Proelß S. 95 
18 V g l . W i l d , K a r l T h e o d o r W e l c k e r 
19 W i l d S. 250 
20 Z i t . n a c h W i l d S. 228 
21 W i l d S. 263 
22 W i l d S. 309 
23 B r i e f an E g g e r s vom 27. J a n u a r 1849, E g g e r s - B r i e f e S. 70 
24 B r i e f an d i e M u t t e r vom 11. A p r i l 1848, E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. 179 
25 B r i e f an d i e M u t t e r vom 26. M a i 1848, ebd. S. 184 
26 Proelß S. 119 
27 B r i e f an S c h w a n i t z vom 28. J u l i 1849, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 1 3 1 . - V g l . a u c h Proelß S. 105 
28 B r i e f an S c h w a n i t z vom 11. J a n u a r 1849, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 126 
29 B r i e f an d i e M u t t e r vom 29. M a i 1846, E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. 152 
30 Z u r N a c h w i r k u n g B a r b a r o s s a s j e t z t : S c h r e i n e r , D i e S t a u f e r 
i n S a g e , Legende und P r o p h e t i e , i n : D i e Z e i t d e r S t a u f e r 
I I I , S. 249 f f 
31 I X , 3 6 f : " M i t v o l l e m Atemzug"; " w i e i c h n a c h dem K a i s e r 
r i e f " ; " R i e s e n h o r n " ; " s t a r k w i e z e h n t a u s e n d 
s c h r e i f n " ; "nimmermüden Munds"; " m i t s c h m e t t e r n d e m 
Gesang" usw. 
32 B r i e f an S c h w a n i t z vom 26. J a n u a r 1850, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 138 
33 V g l . Proelß S. 36 
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34 S c h e f f e l s Verhältnis zu den B u r s c h e n s c h a f t e n : m i t t l e r w e i l e 
i s t geklärt, daß S c h e f f e l a k t i v e r B u r s c h e n s c h a f t l e r , o f t m a l s 
s o g a r d i e t r e i b e n d e K r a f t und Gründungsmitglied b e i B u r s c h e n -
schaftsneugründungen und - t r e n n u n g e n gewesen i s t , so z.B. 
b e i d e r A l e m a n i a " und " P a l a t i n a " im Sommer 184-5, und b e i d e r 
U m b i l d u n g z u r " F r a n k o n i a " e i n J a h r später. Gerade für S c h e f -
f e l i s t d i e Nähe zu d e m o k r a t i s c h und r e p u b l i k a n i s c h g e s i n n -
t e n G r u p p i e r u n g e n n a c h w e i s b a r . Der r a d i k a l e r e N e c k a r b u n d , 
u n t e r s e i n e n M i t g l i e d e r n S c h e f f e l s K o m m i l i t o n e und späterer 
Revolutionsführer C a r l B l i n d , i s t b e i s p i e l s w e i s e d u r c h Ab-
s p a l t u n g aus d e r " A l e m a n i a " h e r v o r g e g a n g e n . ( v g l . Proelß 
S. 5 4 ) . 
35 B r i e f an S c h w a n i t z vom 13. J u l i 1845, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 18 
36 Ebd. S. 18 
37 B r i e f an S c h w a n i t z vom 15. J a n u a r 1846, ebd. S. 43 
38 V g l . L e c h n e r S. 106 
39 V g l . L e c h n e r S. 153-156 
40 V g l . F a l c k , d i e G e s e l l s c h a f t des H e i d e l b e r g e r " E n g e r e n " 
41 V g l . Proelß S. 128 
42 Proelß S. 115 
43 Proelß S. 59: " e i n e r s e i t s d i e von d e r R o m a n t i k zu s e n t i m e n -
t a l e n Bläßlingen abgeschwächten G e s t a l t e n des s e i n e m Wesen 
nach so urkräftigen und d e r b e n M i t t e l a l t e r s und d e r a l t e r s -
g r a u e n V o r z e i t , n a c h dem M u s t e r des (Je intchioetgen, r e a l -
p a r o d i s t i s c h u m z u g e s t a l t e n , und a n d e r e r s e i t s : d i e n i e d r i g -
s t e n und urwüchsigsten G e b i l d e d e r o r g a n i s c h e n W e l t im S i n n e 
des Zechhumors m i t m e n s c h l i c h e n Gelüsten und E m p f i n d u n g e n zu 
begaben . " 
44 Proelß S. 303 
45 Etwa d u r c h V e r m u t u n g e n über e i n e n Zusammenhang e i n e r G e i s t e s -
k r a n k h e i t S c h e f f e l s m i t dem A l k o h o l i s m u s ( v g l . Möbius, Uber 
S c h e f f e l s K r a n k h e i t , S. 2 0 ) . 
46 So Lobe S 2 3 9 : " S c h e f f e l d e l e k t i e r t e s i c h noch im e i g e n e n 
S c h e i t e r n genüßlerisch r e s i g n i e r e n d am ihm Unfaßbaren." 
47 E g g e r t S. 67 
48 B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1849, E g g e r s - B r i e f e S. 75 
49 B r i e f an d i e M u t t e r vom 17. Dezember 1850, Säckingen-Briefe 
S. 100 
50 V g l . u n a u s g e s p r o c h e n H i n c k S. 279 
51 B r i e f an R u d o l f Häusler vom 10. O k t o b e r 1866, B r i e f e an 
S c h w e i z e r F r e u n d e S. 149 
52 B r i e f an Häusler vom J u l i 1867, ebd. S. 165 
53 B r i e f an E r i s m a n n vom J u n i 1866, E r i s m a n n - B r i e f e S. 2 7 f 
54 So Z e n t n e r i n d e r E i n l e i t u n g zu den E l t e r n h a u s - B r i e f e n ( S . 
X X X X V I I ) : S c h e f f e l s e i g e r a d e d e s h a l b D i c h t e r g eworden, 
ioei£ e r s i c h aus d e r P o l i t i k zurückgezogen habe 
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55 Proelß S. 486 
56 B r i e f an S c h w a n i t z vom 26. J a n u a r 1850, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 137 und w e i t e r : "Der d e u t s c h e N a p o l e o n i s t w e n i g s t e n s 
n o c h n i c h t dagewesen." 
57 B r i e f an S c h w a n i t z vom 11. J a n u a r 1849, e b d . S. 126 
58 B r i e f an E r i s m a n n vom 28. November 1866, E r i s m a n n - B r i e f e 
S. 29 
59 B r i e f an E r i s m a n n vom 28. J u l i 1870, e b d . S. 41 
60 B r i e f an Werner vom 19. J u l i 1870, W e r n e r - B r i e f e S. 111 
61 Z i t . n a c h Proelß S. 641 
62 Ebd. S. 641 
63 B r i e f an Emma Heim vom 19. November 1871, z i t . n a c h B o e r s c h e l 
s . 324 
64 B r i e f an L o u i s e v o n K o b e l l vom 30. O k t o b e r 1870, z i t . n a c h 
K o b e l l S. 77 
65 V g l . H i n c k S. 272 
V. DICHTER UND BÜRGERLICHE GESELLSCHAFT 
1 Lobe S. 257 
2 Lobe S. 241 
3 E g g e r t S. 172 
4 Den B e g r i f f des Bürgertums, so p r o b l e m a t i s c h e r s e i n mag, 
d i f f e r e n z i e r e i c h ausdrücklich h i e r n i c h t . V g l . i n d i e s e m 
Zusammenhang: Habermas, S t r u k t u r w a n d e l d e r Öffentlichkeit 
5 E g g e r t S. 93 
6 V g l . L e c h n e r S. 49 
7 B r i e f d e r M u t t e r , z i t . b e i Proelß S. 5 0 4 f f 
8 B r i e f an den Großherzog vom 5 . Dezember 1859, Großherzog-
B r i e f e S. 3 9 f 
9 Lämmert S. 44-7 i n Fortführung d e r Jaußschen These von d e r 
A b l e s b a r k e i t des H o r i z o n t w a n d e l s an d e r P u b l i k u m s r e a k t i o n 
( v g l . Jauß S. 177) 
10 Lämmert S. 451 
11 Sallwürck S. 78 
12 Sallwürck S. 88 
13 B r i e f an d i e M u t t e r vom 24. A u g u s t 1858, P f l i c h t / N e i g u n g -
B r i e f e S. 50 
14 R i e h l , E i n e R h e i n f a h r t m i t S c h e f f e l , S. 226 
15 L e c h n e r S. 8 
16 Lämmert S. 453 
17 S c h l a f f e r S. 326 
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18 Lämmert S. 453 
19 Proelß S. 423 
20 V g l . K r a u s n i k 
21 B r i e f an A n s w a l d , z i t . n a c h Proelß S. 4 9 8 f . - Daß S c h e f f e l 
n u r b e u n r u h i g t i s t , d e n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n dem A n s p r u c h 
des f r e i e n S c h r i f t s t e l l e r s und den E n t f r e m d u n g s b e d i n g u n g e n 
des M a r k t e s a u f G r u n d s e i n e r w i r t s c h a f t l i c h g e s i c h e r t e n 
S t e l l u n g a l s o n i c h t m i t r e f l e k t i e r t , i s t o f f e n s i c h t l i c h . 
22 B r i e f an A n s w a l d , z i t . n a c h Proelß S. 5 8 4 f 
23 Proelß S. 617 
24 Proelß b e r i c h t e t , u n t e r S c h e f f e l s P a p i e r e n habe s i c h e i n 
K o n z e p t g e f u n d e n , " i n welchem e r s i c h gegen den V o r w u r f 
r e c h t f e r t i g t e , daß e r s i c h i n d i e Sphäre des W e i m a r s c h e n 
H o f e s gedrängt h a b e , i n d i e e r a l s Bürgerlicher n i c h t g e -
höre." (Proelß S. 555) 
25 V g l . L e c h n e r S. 149 
26 B r i e f an E i s e n h a r t vom 2 7 . Dezember 1856, z i t . n a c h K o b e l l 
S. 41 
27 B r i e f an d i e M u t t e r vom 21. A u g u s t 1858, P f l i c h t / N e i g u n g -
B r i e f e S. 50 
28 B r i e f an d i e M u t t e r vom 17. O k t o b e r 1858, ebd. S. 52 ' 
29 So Lobe S. 253 
30 S c h l a f f e r S. 302 
31 Lämmert S. 441 
32 B r i e f an F r a u E n g e r t h vom 17. Dezember 1853, z i t . n a c h 
Ruhemann S. 139 
33 B r i e f an d i e M u t t e r vom 4. S e p t e m b e r 1863, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 66 
34 S c h e f f e l im L i c h t e s e i n e s 100. G e b u r t s t a g s S. 5 
35 Von S c h e f f e l m i t g e t e i l t i n einem B r i e f an S c h w a n i t z vom 
9. A p r i l 1976, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 2 4 8 f 
36 B r i e f an den Großherzog vom 18. November 1857, Großherzog-
b r i e f e S. 6, z u r A u f t r a g s a r b e i t des W a r t b u r g r o m a n s 
37 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 6. März 1859, Groß-
h e r z o g - B r i e f e S. 33 
38 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 11. J a n u a r 1859, 
Großherzog-Briefe S. 30: " D i c h t e n kann i c h n i c h t , a b e r 
fühlen k a n n i c h d i e K u n s t " 
39 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 18. März 1873, Groß-
h e r z o g - B r i e f e S. 26 
40 Z i t . n a c h : O b e r b r e y e r , S c h e f f e l ' s A d e l und O r d e n , i n : 
S c h e f f e l j a h r b u c h 1 8 9 1 , S. 93 
41 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 10. J u n i 1872, Groß-
h e r z o g - B r i e f e S. 119 
42 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 15. J u n i 1872, e b d . 
S. 121 
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43 B r i e f an den Großherzog vom 2 3 . J u n i 1872, ebd.- S. 123 
44 B r i e f des Großherzogs an S c h e f f e l vom 6, F e b r u a r 1858, ebd. 
S. 11 
45 B r i e f an d i e M u t t e r vom 14. S e p t e m b e r 1863, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 65 
46 L e c h n e r S. 53 
47 V g l . zu d i e s e m K o m p l e x : S c h i v e l b u s c h , E i s e n b a h n r e i s e 
48 Stöckle, I c h f a h r ? i n d i e W e l t , im U n t e r t i t e l s e i n e s Buches 
49 V g l . : Ä/iblühen, £iglühen, Zugvogel erhebt s e i n e S c h w i n g e n , 
Sonne zum Qe.te.ite. b e s t e l l t usw. 
50 I X , 2 8 , b e i S c h e f f e l g e s p e r r t g e d r u c k t . D a b e i i s t z u b e a c h -
t e n , daß d e r B e g r i f f d e r P o l i z e i n o c h d i e gesamte s t a a t -
l i c h e G e w a l t umfaßt, z. B. a u c h S c h e f f e l s B e r u f a l s V e r -
w a l t u n g s j u r i s t e i n g e s c h l o s s e n i s t , l e t z t l i c h a l s o d i e Ge-
s a m t h e i t des P h i l i s t e r t u m s i n n e r h a l b d e r bürgerlichen Ge-
s e l l s c h a f t g e m e i n t i s t ! 
51 H i n c k S. 274 
52 B r i e f an den V a t e r vom 22. F e b r u a r 1844» E l t e r n h a u s - B r i e f e 
S. 50 
53 B r i e f an d i e E l t e r n vom 3. S e p t e m b e r 1844» ebd. S. 80 
54 B r i e f an E g g e r s vom 17. O k t o b e r 1849, E g g e r s - B r i e f e S. 76 
55 B r i e f an d i e M u t t e r vom 19. A u g u s t 1 8 5 1 , Säckingen-Briefe 
S. 129 
56 B r i e f an S c h w a n i t z vom 17. O k t o b e r 1 8 51, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 179 
57 B r i e f an Heyse vom 26. O k t o b e r 1860, H e y s e - B r i e f e S. 51 
58 B r i e f an den Großherzog vom 2 7 . J u n i 1863, Großherzog-Briefe 
S. 95 
59 B r i e f an d i e M u t t e r vom 30. O k t o b e r 1 8 61, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 37 
60 B r i e f an den Großherzog vom 15. J u n i 1860, Großherzog-
B r i e f e S. 66 
61 B r i e f an E r i s m a n n vom 22. M a i 1863, E r i s m a n n - B r i e f e S. 17 
62 B r i e f an E r i s m a n n vom 25. J a n u a r 1866, e b d . S. 25 
63 B r i e f an Emma Heim vom 6. S e p t e m b e r 1 8 7 1 , z i t . n a c h B o e r -
s c h e l S. 322 
64 B r i e f an S c h w a n i t z vom 24. F e b r u a r 1855, S c h w a n i t z - B r i e f e 
S. 205 
65 B r i e f an d i e M u t t e r vom 7. A u g u s t 1859» P f l i c h t / N e i g u n g -
B r i e f e S. 80 
66 Z u s a m m e n g e s t e l l t b e i L e c h n e r S. I 6 8 f 
67 V g l . L e i t n e r S. 2 6 f 
68 W o l f g a n g M e n z e l s L i t e r a t u r b l a t t 1864» S. 341 
69 Stöckle S. 58 
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70 Möbius S. 16 
71 Lobe S. 252 
73 I , U 9 f : b e i den R o s e n J ' s t e h n " d i e D o r n e n ; "Zum Schluße 
kommt das V o n e i n a n d e r ^ / i / i " ; e i n s t u m r g e p r i i f t e r müder Uan-
dß/i^mann"; "da führte m i c h d e r U&g zu d i e h i n a n " usw. ( H e r -
v o r h e b u n g von m i r ) 
74 B r i e f an Werner vom 2 0 . M a i 1868, W e r n e r - B r i e f e S. 84 
75 W a r t b u r g r o m a n S. 51 
76 Ebd. S. 54 
77 H e y s e - B r i e f e S. 49 
78 B r i e f an den Großherzog vom 6. J a n u a r 1872, Großherzog-
B r i e f e S. 1 l 6 f 
79 B r i e f an Dössekel vom 5. S e p t e m b e r 1867, B r i e f e an S c h w e i z e r 
F r e u n d e S. 168 
80 B r i e f an d i e M u t t e r vom 9. J a n u a r 1853, I t a l i e n - B r i e f e S. 69 
81 B r i e f an E. R o t h p i e t z vom 18. M a i 1873, B r i e f e an S c h w e i z e r 
F r e u n d e S. 196 
82 B r i e f an S c h w a n i t z vom 8. J u l i 1884, S c h w a n i t z - B r i e f e S. 257 
83 B r i e f an Emma Heim vom 15. Dezember 1857, z i t . n a c h B o e r s c h e l 
S. 160 
84 B r i e f an Werner vom 1. März 1886, W e r n e r - B r i e f e S. 216 
V I . DICHTER UND PUBLIKUM 
1 Proelß S. 530 
2 Z e r n i n , E r i n n e r u n g e n an S c h e f f e l , S. 13.- S c h e f f e l fühlte 
um s e i n e n A n t e i l am Gewinn b e t r o g e n , a l s d e r B e r l i n e r V e r -
l e g e r O t t o J a n k e den p l e i t e g a g a n g e n e n M e i d i n g e r - V e r l a g und 
m i t ihm d i e R e c h t e am Lkkeka/id e r w a r b und n i c h t b e r e i t w a r, 
S c h e f f e l an neuen A u f l a g e n - und Gewinnen - angemessen zu 
b e t e i l i g e n . 
3 F r a n k e , V o r w o r t S. 50 
4 B r i e f an Müller vom 2 4 . A u g u s t 1861, Müller-Briefe S. 542 
5 B r i e f an d i e M u t t e r vom 26. O k t o b e r 1856, Mein-Glück-Briefe 
S. 26 
6 B r i e f an Heyse vom 25. F e b r u a r 1860, H e y s e - B r i e f e S. 49 
7 B r i e f an d i e M u t t e r vom 29. S e p t e m b e r 1855, T r o m p e t e r / E k k e -
h a r d - B r i e f e S. 64 
8 F o n t a n e , E k k e h a r d S. 250: "Was S c o t t v o r a u s h a t , i s t d i e 
schöpferische Fülle; e i n e Erzählung, w i e S c h e f f e l s i e e i n -
mal g e s c h r i e b e n , s c h r i e b S c o t t i n s e i n e r glänzendsten Z e i t 
i n d r e i M o n a t e n . " 
9 B r i e f an U h l a n d vom 8. J a n u a r 1854, z i t . n a c h : S c h e f f e l -
j a h r b u c h 1904, S. 66 
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10 Meyer S. 305 
11 = S c h w e i g e n wäre t o d b r i n g e n d : B r i e f an d i e S c h w e s t e r vom 
10. O k t o b e r 1856, Mein-Glück-Briefe S. 24 
12 , f B i s d i e Fülle d e r E r k e n n t n i s 
Und d i e L i e b ' den S t e i n b a n n s p r e n g t . " (1,110) 
13 Z i t . n a c h Rüge S. 90 
14 M o r g e n b l a t t für g e b i l d e t e L e s e r S. 1075 
15 F r e y t a g an H i r z e l vom 28. J u l i 1857, B r i e f e an H i r z e l S. 52 
16 Meyer S. 307 
17 M e n z e l s L i t e r a t u r b l a t t 1855, S. 283 
18 B r i e f an d i e M u t t e r vom 12. A u g u s t 1855, T r o m p e t e r / E k k e h a r d -
B r i e f e S. 45 
19 B r i e f an d i e M u t t e r vom 4- November 1862, W a n d e r n / W e i l e n -
B r i e f e S. 52 
20 B r i e f an d i e M u t t e r vom 29. S e p t e m b e r 1863, ebd. S. 68 
21 Proelß S. 2 9 8 f 
22 Z i t . n a c h K r e m s e r S. 10 
23 B r a u n , L i t e r a t u r b i l d e r d e r G e g e n w a r t 1869, S. 1225 
24 B r i e f an Werner vom 27. M a i 1867, W e r n e r - B r i e f e S. 50 
25 G u t z k o w , Z u r G y m n a s i a l r e f o r m 1878, S. 140 
26 B r i e f an Werner vom 25. A p r i l 1879, W e r n e r - B r i e f e S. 185 
27 V g l . B o e r s c h e l S. 2 8 3 f 
28 Proelß S. 650 
29 L e c h n e r S. 154 
30 E g g e r t S. 171 
31 E g g e r t S. 2 0 4 
32 V g l . Meyer S. 3 0 5 f 
33 S c h e f f e l j a h r b u c h 1902, S. 57f 
34 Proelß S. 658 
35 Proelß S. 658 
36 S c h e f f e l j a h r b u c h 1903, S.119.- G e n a u e r e Z a h l e n f i n d e n s i c h 
b e i L e c h n e r S. 1 4 6-148: 
7/iompe.tei: 1. A u f l . = 1854; 2. A u f l = 1859; 11. A u f l . = 
1870; 25. A u f L = 1873; 100. A u f l . = 1882; 
200. A u f l . = 1892; 322. A u f l . = 1921. 
B i s 1907 s i n d das 369300 E x e m p l a r e 
£kke.hasid: 1. A u f l . = 1 855; 2. A u f l . = 1862; 3 . A u f l . = 1865; 
16. A u f l . = 1876; 90. A u f l . = 1890; 200. A u f l . 
= 1 9 0 3 / 4 . 
B i s 1907 e r g e b e n s i c h c a . 329400 E x e m p l a r e 
Qaude.amu*: 1. A u f l . = 1868; 2 . A u f l . = 1869; 10. A u f l . = 
1872; 20. A u f l . = 1875; 50. A u f l . = 1887; 
60. A u f l . = 1897. 
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B i s 1907 c a . 90200 E x e m p l a r e . Dazu kommen noch 
F l u g b l a t t d r u c k e u. ä. s o w i e d i e n i c h t n a c h w e i s -
b a r e mündliche V e r b r e i t u n g . 
Für das J a h r 1906 kommt L e c h n e r a u f e i n e G e s a m t a u f l a g e d e r 
Werke S c h e f f e l s v o n 911200 E x e m p l a r e n . 
37 S t o r k , A n g e l s p o r t S. 285 
38 B r e i t n e r S. 13-17 s o w i e 1 3 9 f f , d e s s e n a n r e g e n d k o m m e n t i e r e n d e 
B i b l i o g r a p h i e i n i h r e r M a c h a r t b i s h e u t e unübertroffen i s t ! 
39 L e c h n e r S. H 6 : " D i e Gründe dafür/"=der E r f o l g des Lkke.ka/id] 
zu erörtern, maße i c h m i r n i c h t a n . " 
4.0 V g l . F e t z e r , d e r verzögerte E r f o l g 
41 V g l . S e n g l e I , S. 2 5 7 f f 
42 E g g e r t S. 26 
4-3 E g g e r t S. 3 1 . - Beim Lkkcka/id i s t d e s h a l b zu b e d e n k e n , daß 
d i e E r s t a u f l a g e für das Debütwerk S c h e f f e l s n i c h t w i e üblich 
etwa 1000 E x e m p l a r e b e t r u g , s o n d e r n wegen des zu e r w a r t e n -
den R e i h e n a b s a t z e s g l e i c h 10000 Stück. Der a n g e b l i c h so 
s c h l e p p e n d e A b s a t z des Lkke-ka/id ( F e t z e r S. 28) d a r f a l s o 
n i c h t an d e r Z e i t s p a n n e b i s z u r 2. A u f l a g e gemessen w e r d e n ! 
Dazu kommen no c h d i e S t r e i t i g k e i t e n um und m i t dem Roman, 
d e r u n t e r d i e K o n k u r s m a s s e des von O t t o J a n k e übernommenen 
M e i d i n g e r v e r l a g s f i e l und a u c h von da h e r an einem ' n o r m a l e n ' 
A b s a t z g e h i n d e r t war ( v g l . E g g e r t S. 4-0). 
4-4- V g l . Müller-Seidel, L i t e r a t u r und I d e o l o g i e 
4.5 S c h e f f e l im L i c h t e s e i n e s 100. G e b u r t s t a g s S. 21 
46 Ebd. S. 31 
LI Ebd. S. 119 
LS S c h e f f e l j a h r b u c h 1926, S. 6 
L9 Ebd. S. SL 
50 Köhler-Briefe S. I 
51 Ebd. S. I 
52 S c h e f f e l b u n d , B e w a h r e r und E r w e c k e r v o l k s - und s t a m m e s v e r -
bundenen G e i s t e s 
53 M a t e r i a l d a z u : B r e i t n e r S. 1 7 9 f f 
5L So Lobe S. 235 
V I I . DER IL L U S T R I E R T E DICHTER 
1 Für e i n e n a n d e r e n B e r e i c h : v g l . O t t / W a l l i c z e k , B i l d p r o g r a m m 
und T e x t e x t s t r u k t u r ; a u c h : H e s s , A l l e g o r i e und H i s t o r i s m u s 
2 V g l . R e a l i s m u s und Gründerzeit S. 1 8 2 f f 
3 Börsenblatt des d t . B u c h h a n d e l s 1883 N r . L3, S. 801 
L V g l . H e s s , B i l d e r s a a l des M i t t e l a l t e r s 
5 V g l . K a t a l o g : P h o t o g r a p h i e im 19. J a h r h u n d e r t 
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6 V g l . Selbmann S. 1 l 6 f f 
7 B r i e f an Werner vom 11. März 1869, W e r n e r - B r i e f e S. 103 
8 B r i e f an Werner vom 16. F e b r u a r 1880, e b d . S. 1 8 9 f 
9 R e a l i s m u s und Gründerzeit S. 183 
10 Nachblätter z u r J-unipe.n.u.A-Ausgabe, ohne Seitenzählung 
11 Börsenblatt 1881 N r . 270, S. 5311 
12 G r e n z b o t e n 35. J a h r g a n g , N r . 1 ( 1 8 7 6 ) , S. 330 
13 Börsenblatt 1883 N r . 259, S. 5028 
14 D e u t s c h e Buchhändler-Akademie, 1. Band, 1884, S. 636 
15 Ebd. S. 640 
16 V g l . s e i n e Memoiren von 1913 m i t dem T i t e l " E r l e b n i s s e und 
Eindrücke" 
17 J e t z t : O e t t e r m a n n , Panorama S. 2 0 4-210 
18 V g l . H e s s , Panorama und Denkmal 
19 W e r n e r - B r i e f e S. V I I 
20 B r i e f an W e r n e r vom 3. J a n u a r 1865, W e r n e r - B r i e f e S. 2 5 f 
21 B r i e f an Werner vom 24. J u n i 1868, e b d . S. 89 
22 S c h e f f e l erwähnt n u r e i n m a l im R a h m e n t e i l s e i n e r N o v e l l e , 
daß d e r H e l d m i t einem " H i l f S a n k t G e o r g ! " i n d i e S c h l a c h t 
g e h t ( 1 1 , 1 1 ) 
23 B r i e f an W e r n e r vom 28. F e b r u a r 1866, W e r n e r - B r i e f e S. 28 
24 Ebd. S. V I I I 
25 B r i e f an W e r n e r vom 27. A p r i l 1867, e b d . S. 43 
26 V g l . E i n J a h r h u n d e r t Hermannsdenkmal 1875 -1975 
27 An d e s s e n S i t z u n g e n h a t S c h e f f e l w o h l m e h r f a c h t e i l g e n o m m e n . 
V g l . a u c h S c h e f f e l s F r e u n d s c h a f t m i t P a u l Heyse und S c h e f -
f e l n " K r o k o d i l " - Z i t a t im W i d m u n g s g e d i c h t I X , 2 1 4 f 
28 B r i e f an We r n e r vom 29. A u g u s t 1867, W e r n e r - B r i e f e S. 5 6 f 
29 B r i e f an We r n e r von O s t e r n 1869, ebd. S. 107 
30 B r i e f a n We r n e r vom 9. J a n u a r 1874, e b d . S.138.- D i e I . A u f l . 
d e r Be./igp^aimzn w i r d a l s o w o h l zum J a h r e s e n d e 1873 e r s c h i e -
nen s e i n 
31 V g l . A n t o n von W e r n e r , E r l e b n i s s e und Eindrücke, S. 144 
32 B r i e f an We r n e r vom 12. J a n u a r 1875, W e r n e r - B r i e f e S. 141 
33 B r i e f an Werner vom J a n u a r 1 8 8 1 , ebd. S. 192 
34 B r i e f an We r n e r vom 12. F e b r u a r 1884, e b d . S. 206 




16. F e b r u a r 1826 J o s e p h V i k t o r S c h e f f e l a l s Sohn des I n g e n i e u r s 
und M a j o r s P h i l i p p J a k o b S c h e f f e l und d e s s e n 
E h e f r a u J o s e p h i n e geb. K r e d e r e r i n K a r l s r u h e 










Man 18 52 
Mai 18 53 
Abschluß des K a r l s r u h e r Gymnasiums a l s P r i m u s . 
Z w e i S e m e s t e r S t u d i u m d e r R e c h t e i n München. 
T e i l n a h m e am k u l t u r e l l e n und p o l i t i s c h e n L e b e n 
de r S t a d t . E r s t e A l p e n w a n d e r u n g e n . 
Z w e i S e m e s t e r S t u d i u m i n H e i d e l b e r g . I n t e n -
s i v e s B u r s c h e n s c h a f t s - und V e r b i n d u n g s l e b e n . 
D a z w i s c h e n Wanderungen i n d i e Umgebung. 
S t u d i u m i n B e r l i n . Wanderungen i n Thüringen. 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t P h i l o s o p h i e und b i l -
d e n d e r K u n s t . E r s t e Lieden einet ^ahnenden 
Qete l len . 
L e t z t e S t u d i e n s e m e s t e r i n H e i d e l b e r g . Examens-
v o r b e r e i t u n g e n . B u r s c h e n s c h a f t s l e b e n . 
B e t e i l i g u n g an d e r l i b e r a l - d e m o k r a t i s e h e n Be-
wegung. Z e i t w e i l i g Sekretär des B u n d e s t a g s -
g e s a n d t e n und A b g e o r d n e t e n K a r l T h e o d o r 
W e l c k e r . M i t W e l c k e r T e i l n a h m e am F r a n k f u r t e r 
V o r p a r l a m e n t und an d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g . 
R e i s e n m i t W e l c k e r nach L a u e n b u r g und Wien, 
d i e j e d o c h e r f o l g l o s e nden. S t a a t s e x a m e n i n 
K a r l s r u h e . Enttäuschung über das S c h e i t e r n 
d e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g . 
P r o m o t i o n . P r a k t i k u m am H e i d e l b e r g e r Oberamt. 
B e t e i l i g u n g a l s Bürgerwehrmann beim A u s b r u c h 
d e r R e v o l u t i o n . Wanderungen nach O b e r i t a l i e n 
und i n den S c h w a r z w a l d . 
A s s e s s o r e n s t e l l e " a m B e z i r k s a m t in"Säckingen. 
Säckingen. E p i t t e t n und d e r A u f s a t z A u a dem 
HauenaI e in ei Sckwanzwa Id . Wanderungen nach 
Graubünden und T i r o l . 
Sekretär beim H o f g e r i c h t i n B r u c h s a l . 
U r l a u b . R e i s e n a c h I t a l i e n z u r A u s b i l d u n g a l s 
M a l e r . F l o r e n z , P i s a . Längerer A u f e n t h a l t i n 
Rom. M a l - und Z e i c h e n u n t e r r i c h t . M i t d e r 
d e u t s c h e n Künstlerkolonie i n den A l b a n e r 
B e r g e n . R e i s e über Rom, N e a p e l , C a p r i , S o r r e n t . 
Z w e i f e l am M a l e r b e r u f . D o r t B e g i n n d e r l i t e -
r a r i s c h e n Tätigkeit, den Inompeten von Säkkin-
gen. E i n i g e L i e d e r , d i e später i n den Gaude-
amus aufgenommen wurden. 
H e i m k e h r . G e s c h e i t e r t e L i e b e s b e Z i e h u n g e n . V e r -
g e b l i c h e Werbung um s e i n e K u s i n e Emma Heim. 
Entschluß, P r i v a t d o z e n t werden zu w o l l e n . 
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W e i h n a c h t e n 1853 Veröffentlichung des 7/iompete/i. B e g i n n m i t 
Q u e l l e n - und A r c h i v s t u d i e n z u r m i t t e l a l t e r -




W i n t e r 1855/56 
1857 
O k t o b e r 1856 
O k t o b e r 1857 
März 1859 
Ma i 1860 
März 1861 
J u l i 1863 
B e g i n n des Ekkehard. S t u d i e n a u f e n t h a l t i n 
S t . G a l l e n , im Hegau und a u f dem H o h e n t w i e l . 
Bewerbung um d i e P r o f e s s u r für D e u t s c h e L i t e -
r a t u r am Eidgenössischen P o l y t e c h n i k u m i n 
Zürich. V e r g e b l i c h , d i e S t e l l e erhält F.T. 
V i s c h e r . 
Veröffentlichung des Ekkehard. P l a n für e i n e n 
h i s t o r i s c h e n Roman Irene von Spitimberg, a n -
g e r e g t d u r c h d i e F r e u n d s c h a f t m i t dem M a l e r 
A n s e l m F e u e r b a c h . 
M i t F e u e r b a c h V e n e d i g r e i s e und B i b l i o t h e k s -
s t u d i e n . F l u c h t a r t i g e R e i s e wegen C h o l e r a -
a u s b r u c h i n s K a s t e l l T o b l i n o i n Südtirol. 
Kränkelnd - und d e p r e s s i v i n K a r l s r u h e . V e r -
öffentlichung des R e i s e t a g e b u c h s a l s Qedenk-
buch üben, stattgehabte Einlagerung auf Kasteit 
Jobtino. K o p f - und A u g e n l e i d e n . R e i s e n a c h 
Südfrankreich. 
Veröffentlichung d e r Reiseeindrücke a l s R e i s e -
b i l d Ein lag am Quett de/i Vaucluse. F i e b e r -
a n f a l l . K u r i n Bad R i p p o l d s a u . K o n t a k t e zum 
Münchner D i c h t e r k r e i s . A u s s i c h t a u f e i n e 
S t e l l e i n München. 
Umzug na c h München. D i e n a c h g e r e i s t e S c h w e s t e r 
M a r i e s t i r b t k u r z n a c h i h r e r A n k u n f t an Typhus. 
D e p r e s s i o n e n und Selbstvorwürfe. R e i s e n a c h 
P a r i s und i n d i e N o r m a n d i e . 
B i b l i o t h e k a r an d e r fürstlichen H o f b i b l i o t h e k 
von Fürstenberg i n D o n a u e s c h i n g e n . K a t a l o g i -
s i e r u n g d e r Bestände. D r u c k des Katalogs. 
B e g i n n d e r N o v e l l e Juniperus. 
A u s s c h e i d e n aus dem B i b l i o t h e k s d i e n s t . S t u d i e n -
w a n d e r f a h r t e n . A u f t r a g des Großherzogs von 
S a c h s e n - W e i m a r - E i s e n a c h , e i n e n W a r t b u r g r o m a n 
zu s c h r e i b e n . B e s u c h und A u f e n t h a l t a u f d e r 
W a r t b u r g . A u f e n t h a l t im Chiemgau und a u f 
F r a u e n c h i e m s e e . Z a h l r e i c h e G e d i c h t e e n t s t e h e n . 
R e i s e i n s S a l z k a m m e r g u t und d u r c h d i e A l p e n . 
V o l l e n d u n g des W a r t b u r g r o m a n s e r w e i s t s i c h a l s 
unmöglich. Gehirnentzündung. A u f e n t h a l t i n 
d e r S c h w e i z e r H e i l a n s t a l t B r e s t e n b e r g . Ge-
d i c h t e für d i e Sammlung 7 tau Avent i u r e . 
Genesung. R e i s e n an den N i e d e r r h e i n und i n 
d i e S c h w e i z . D e p r e s s i v e Stimmung. 
V o l l e n d u n g d e r 7/tau Aventiure . A u f e n t h a l t 
i n P i e n z e n a u im M a n g f a l l t a l ( O b e r b a y e r n ) . Von 
d o r t aus O b e r l a n d - und A l p e n w a n d e r u n g e n m i t 
L u d w i g S t e u b . 
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W i n t e r 1863/64 
A u g u s t 1864 
F e b r u a r 1865 
Sommer 1866 
Mai 1867 




s e i t 1881 
1886 
Werbung um d i e b a y e r i s c h e D i p l o m a t e n t o c h t e r 
C a r o l i n e von M a l s e n . 
H e i r a t . H o c h z e i t s r e i s e n a c h O b e r i t a l i e n . 
A u f e n t h a l t i n S e o n . 
Tod d e r M u t t e r . Wanderungen. 
S c h e i t e r n d e r Ehe, T r e n n u n g . 
Sohn V i c t o r g e b o r e n . Veröffentlichung d e r 
L i e d e r s a m m l u n g Qau.de.amu.4. 
Tod des V a t e r s . Entführung des e i g e n e n S o h n e s 
von München n a c h K a r l s r u h e . B e g i n n d e r Zu-
s a m m e n a r b e i t und F r e u n d s c h a f t m i t A n t o n von 
Werne r . Veröffentlichung d e r N o v e l l e J.un Lpe/tu*, 
A n k a u f e i n e s Grundstücks i n R a d o l f z e l l für 
den Bau des L a n d s i t z e s " S e e h a l d e " 
A n k a u f d e r H a l b i n s e l M e t t n a u und des M e t t n a u -
schlößchens. Z a h l r e i c h e E h r u n g e n zum 50. Ge-
b u r t s t a g . Persönlicher und e r b l i c h e r A d e l . 
Veröffentlichung d e r Waldeinsamkeit, 
W e i t e r g e h e n d e r Rückzug aus dem öffentlichen 
L e b e n . L a n d w i r t und G u t s b e s i t z e r . 
F e i e r des 60. G e b u r t s t a g s i n H e i d e l b e r g . V e r -
söhnung m i t d e r G a t t i n . 




1. Z u r P r o b l e m s t e l l u n g 
H a r t m u t " E g g e r t : S t u d i e n z u r W i r k u n g s g e s c h i c h t e des d e u t s c h e n 
h i s t o r i s c h e n Romans 1850 - 1875. F r a n k f u r t 1971. ( = S t u d i e n 
z u r P h i l o s o p h i e und L i t e r a t u r des n e u n z e h n t e n J a h r h u n d e r t s 
Band 1 4 ) . 
Jürgen Habermas: S t r u k t u r w a n d e l d e r Öffentlichkeit. U n t e r s u -
chungen zu e i n e r K a t e g o r i e d e r bürgerlichen G e s e l l s c h a f t . 
5. A u f l . N euwied 1971 . 
Hans J . H a f e r k o r n : Z u r E n t s t e h u n g d e r bürgerlich-literarischen 
I n t e l l i g e n z und des S c h r i f t s t e l l e r s im D e u t s c h l a n d z w i s c h e n 
1750 und 1800, i n : L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t und S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t e n 3: D e u t s c h e s Bürgertum und l i t e r a r i s c h e I n t e l l i g e n z 
1750 - 1800. S t u t t g a r t 1974. S. 113-275. 
Günter H e s s : A l l e g o r i e und H i s t o r i s m u s . Zum 1 Bildgedächtnis' 
des späten 19. J a h r h u n d e r t s , i n : Verbum e t Signum. 1. Band. 
Beiträge z u r mediävistischen B e d e u t u n g s f o r s c h u n g , H r s g . von 
Hans Fromm, W o l f g a n g Harms, Uwe R u b e r g . München 1975. S. 555-
591 . 
D e r s . : Panorama und Denkmal. E r i n n e r u n g a l s Denkform z w i s c h e n 
Vormärz und Gründerzeit, i n : L i t e r a t u r i n d e r s o z i a l e n Bewe-
gung. Aufsätze und F o r s c h u n g s b e r i c h t e zum 19. J a h r h u n d e r t . 
H r s g . von A l b e r t o M a r t i n o . Tübingen 1977. S. 130-206. 
D e r s . : B i l d e r s a a l des M i t t e l a l t e r s . Zur T y p o l o g i e i l l u s t r i e r t e r 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e im 19. J a h r h u n d e r t , i n : D e u t s c h e L i t e r a t u r 
im M i t t e l a l t e r . K o n t a k t e und P e r s p e k t i v e n . Hugo Kuhn zum 
Gedächtnis. H r s g . von C h r i s t o p h Cormeau. S t u t t g a r t 1979. 
S. 500-546. 
P a u l H e y s e . Münchner Dichterfürst im bürgerlichen Z e i t a l t e r . 
K a t a l o g d e r A u s s t e l l u n g d e r B a y e r . S t a a t s b i b l i o t h e k 1981. 
München 1981. 
V / a l t e r H i n c k : E p i g o n e n d i c h t u n g und N a t i o n a l i d e e . Z ur L y r i k 
Emanuel G e i b e l s , i n : Z f d P h 85 ( 1 9 6 6 ) . S.267-284. 
W o l f g a n g I s e r / F r i t z S c h a l k ( H r s g . ) : D a r g e s t e l l t e G e s c h i c h t e i n 
d e r europäischen L i t e r a t u r des 19. J a h r h u n d e r t s . F r a n k f u r t 
1971. ( = S t u d i e n z u r P h i l o s o p h i e und L i t e r a t u r des n e u n z e h n t e n 
J a h r h u n d e r t s Band 7 ) . 
E i n J a h r h u n d e r t Hermannsdenkmal 1875 -1975. H r s g . von Günther 
E n g e l b e r t . D e t m o l d 1975. i=Sonderveröffentlichungen des n a t u r -
w i s s e n s c h a f t l i c h e n und h i s t o r i s c h e n V e r e i n s für das Land L i p p e 
Band 2 3 ) . 
Hans R o b e r t Jauß: L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a l s P r o v o k a t i o n . 2 . A u f l . 
F r a n k f u r t 1970. 
M i c h a e l K r a u s n i k : P a u l Heyse und d e r Münchener D i c h t e r k r e i s . 
Bonn 1974. (-Abhandlungen z u r K u n s t - , M u s i k - und L i t e r a t u r -
w i s s e n s c h a f t Band 1 6 5 ) . 
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E b e r h a r d Lämmert: Der Dichterfürst, i n : D i c h t u n g , S p r a c h e , 
G e s e l l s c h a f t . A k t e n des I V . I n t e r n a t i o n a l e n G e r m a n i s t e n k o n -
g r e s s e s 1970 i n P r i n c e t o n . H r s g . von V i c t o r Lange und Hanns-
G e r t R o l o f f . F r a n k f u r t 1971. ( = B e i h e f t e zum J a h r b u c h für 
I n t . G e r m a n i s t i k 1 ) . S. 439-455. 
F r i t z M a r t i n i : D e u t s c h e L i t e r a t u r im bürgerlichen R e a l i s m u s 
1848 - 1898. 2., d u r c h g e s . A u f l . S t u t t g a r t 1964. 
R i c h a r d M. Meyer: D i e d e u t s c h e L i t e r a t u r des N e u n z e h n t e n J a h r -
h u n d e r t s . B e r l i n 1912. 
W a l t e r Müller-Seidel: Th e o d o r F o n t a n e . S o z i a l e Romankunst i n 
D e u t s c h l a n d . S t u t t g a r t 1975. 
D e r s . : L i t e r a t u r und I d e o l o g i e . Z u r S i t u a t i o n des d e u t s c h e n 
Romans um 1900, i n : D i c h t u n g , S p r a c h e , G e s e l l s c h a f t ( s . u n t e r 
Lämmert). S. 593-601. 
S t e p h a n O e t t e r m a n n : Das Panorama. D i e G e s c h i c h t e e i n e s Massen-
mediums. F r a n k f u r t 1980. 
N o r b e r t H. O t t / W o l f g a n g W a l l i c z e k : B i l d p r o g r a m m und T e x t s t r u k -
t u r . Anmerkungen zu den 1 I w e i n ? - Z y k l e n a u f Rodeneck und i n 
S c h m a l k a l d e n , i n : D e u t s c h e L i t e r a t u r im M i t t e l a l t e r ( s . u n t e r 
H e s s ) . S. 473-500. 
" I n u n n a b h a h m l i c h e r T r e u e " . P h o t o g r a p h i e im 19. J a h r h u n d e r t -
i h r e G e s c h i c h t e i n den d e u t s c h s p r a c h i g e n Ländern. A u s s t e l l u n g s -
k a t a l o g Köln 1979. 
W o l f g a n g P r e i s e n d a n z : Humor a l s d i c h t e r i s c h e E i n b i l d u n g s k r a f t . 
S t u d i e n z u r Erzählunst des p o e t i s c h e n R e a l i s m u s . München 1963. 
( = T h e o r i e und G e s c h i c h t e d e r L i t e r a t u r und d e r schönen Künste 
Band 1 ) . 
R e a l i s m u s und Gründerzeit. H r s g . von Max B u c h e r u. a. Band 1. 
S t u t t g a r t 1976. 
W o l f g a n g S c h i v e l b u s c h : G e s c h i c h t e d e r E i s e n b a h n r e i s e . Z u r 
I n d u s t r i a l i s i e r u n g von Raum und Z e i t im 19. J a h r h u n d e r t . F r a n k -
f u r t , B e r l i n , Wien 1979 ( = U l l s t e i n - M a t e r i a l i e n A n t h r o p o l o g i e ) . 
H e i n z S c h l a f f e r : Das D i c h t e r g e d i c h t im 19. J a h r h u n d e r t . Topos 
und I d e o l o g i e , i n : J a h r b u c h d. d t . S c h i l l e r - G e s e l l s c h a f t 10 
( 1 9 6 6 ) . S. 297-335. 
K l a u s S c h r e i n e r : D i e S t a u f e r i n Sage, Legende und P r o p h e t i e , in": 
D i e Z e i t d e r S t a u f e r I I I . A u s s t e l l u n g s k a t a l o g S t u t t g a r t 1977. 
S. 249-262. 
R o l f S e l b m a n n : T h e a t e r im Roman. S t u d i e n zum S t r u k t u r w a n d e l des 
d e u t s c h e n B i l d u n g s r o m a n s . München 1981. ( = Münchner Universitäts-
s e h r i f t e n 2 3 ) . 
F r i e d r i c h S e n g l e : B i e d e r m e i e r z e i t . D e u t s c h e L i t e r a t u r im 
S p a n n u n g s f e l d z w i s c h e n R e s t a u r a t i o n und R e v o l u t i o n 1815 - 1848. 
Band I b i s I I I . S t u t t g a r t 1971-1980. 
H a r t m u t S t e i n e c k e : R o m a n t h e o r i e und R o m a n k r i t i k i n D e u t s c h l a n d . 
D i e E n t w i c k l u n g des Gattungsverständnisses von d e r S c o t t -
R e z e p t i o n b i s zum p r o g r a m m a t i s c h e n R e a l i s m u s . Band 1. S t u t t -
g a r t 1975. 
K a r l W i l d : K a r l T h e o d o r W e l c k e r , e i n Vorkämpfer des älteren 
L i b e r a l i s m u s . H e i d e l b e r g 1913. 
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M a n f r e d W i n d f u h r : Der E p i g o n e . B e g r i f f , Phänomen und Bewußt-
s e i n , i n : A r c h i v f . B e g r i f f s g e s c h i c h t e 4 ( 1 9 5 9 ) . S. 182-209. 
2. Ausgaben und B r i e f e 
J o s e p h V i c t o r von S c h e f f e l s Werke. H r s g . von J o h a n n e s F r a n k e . 
10 Bände. L e i p z i g ( 1 9 1 7 ) . 
I r e n e von S p i l i m b e r g . U n v o l l e n d e t e r Roman von J o s e f V i k t o r von 
S c h e f f e l . Für den D e u t s c h e n S c h e f f e l b u n d aus dem Nachlaß des 
D i c h t e r s h r s g . und e i n g e l . von F r i e d r i c h P a n z e r . K a r l s r u h e 1930. 
S c h e f f e l s W a r t b u r g r o m a n . I . T e i l : W a r t b u r g g e s c h i c h t e n . Für den 
D e u t s c h e n S c h e f f e l b u n d aus dem Nachlaß des D i c h t e r s h r s g . von 
F r i e d r i c h P a n z e r . K a r l s r u h e 1937. 
J u n i p e r u s . G e s c h i c h t e e i n e s K r e u z f a h r e r s erzählt von J.V. 
S c h e f f e l , i l l u s t r . v. A. v. W e r n e r . S t u t t g a r t 1867. 
Gaudeamus! L i e d e r aus dem E n g e r n und W e i t e r n von J o s e p h V i c t o r 
von S c h e f f e l . M i t t 111 H o l z s c h n i t t - I l l u s t r a t i o n e n u. V i g n e t t e n 
und einem T i t e l b i l d i n T o n d r u c k von A n t o n von Werner. 2., verm 
A u f l . S t u t t g a r t 1877. 
Der T r o m p e t e r von Säkkingen. E i n Sang vom O b e r r h e i n von J o s e p h 
V i c t o r von S c h e f f e l . I l l u s t r i r t von A n t o n von Werner. 2. A u f l . 
S t u t t g a r t 1879. 
B i l d e r zu S c h e f f e l ' s E k k e h a r d von J . B e n c z u r u. a. München o. 
J . ( 1 8 7 9 ) . 
F e s t s c h r i f t zum Jubiläum d e r Universität H e i d e l b e r g von J o s e p h 
V i c t o r von S c h e f f e l . M i t e i n e r I l l u s t r a t i o n von A n t o n von 
W e r n e r . S t u t t g a r t 1886. 
E l t e r n h a u s - B r i e f e : J o s e p h V i c t o r von S c h e f f e l . B r i e f e i n s 
E l t e r n h a u s 1843 - 1 8 4 9 / Im A u f t r . d. Dt. S c h e f f e l b u n d e s e i n g e l . 
u. h r s g . v. W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s r u h e 1926. 
Säckin.^en-Briefe: S c h e f f e l i n Säckingen. B r i e f e i n s E l t e r n -
h a us 1850 - 1851. Im A u f t r . d. D t . S c h e f f e l b u n d e s e i n g e l . u. 
h r s g . v. W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s r u h e 1927. 
I t a l i e n - B r i e f e : S c h e f f e l i n I t a l i e n . B r i e f e i n s E l t e r n h a u s 
1852 -1853. Im A u f t r . d. Dt. S c h e f f e l b u n d e s e i n g e l . u. h r s g . 
v. W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s r u h e 1929. 
T r o m p e t e r / E k k e h a r d - B r i e f e : Vom T r o m p e t e r zum E k k e h a r d . S c h e f -
f e l s ^ B r i e f e i n s E l t e r n h a u s 1853/55. Im A u f t r . d. Dt. S c h e f f e l -
bundes e i n g e l . u. h r s g . v. W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s r u h e 1934. 
Mein-Glück-Briefe: "Mein Glück w i l l m i r n i c h t glücken". S c h e f -
f e l s B r i e f e i n s E l t e r n h a u s 1856/57. Für d. Dt. S c h e f f e l b u n d im 
R e i c h s w e r k Buch und V o l k e i n g e l . u. h r s g . v. W i l h e l m Z e n t n e r . 
K a r l s r u h e 1939. 
P f l i c h t / N e i g u n g - B r i e f e : Z w i s c h e n P f l i c h t und N e i g u n g . S c h e f f e l 
i n D o n a u e s c h i n g e n . B r i e f e i n s E l t e r n h a u s 1857/59. Für den 
V o l k s b u n d f . D i c h t u n g vorm. S c h e f f e l b u n d e i n g e l . u. h r s g . v. 
W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s r u h e 1946. 
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W a n d e r n / W e i l e n - B r i e f e : Wandern und W e i l e n . S c h e f f e l s B r i e f e i n s 
E l t e r n h a u s 1860 - 1864-. H r s g . u. e r l . v. W i l h e l m Z e n t n e r . K a r l s -
r u h e 1951. 
Köhler-Briefe: Vom j u n g e n S c h e f f e l . B r i e f e an s e i n e n S t u d i e n -
f r e u n d R u d o l f Köhler. M i t e i n e r Einführung v. T h e o d o r Hampe. 
Weimar 1926. 
E g g e r s - B r i e f e : E i n e S t u d i e n f r e u n d s c h a f t . S c h e f f e l s B r i e f e an 
F r i e d r i c h E g g e r s 1844/1849. Im A u f t r . d. Dt. S c h e f f e l b u n d e s 
e i n g e l . u. h r s g . v. Dr. Gerda Rüge. K a r l s r u h e 1936. 
E r i s m a n n - B r i e f e : B r i e f e J . V. v. S c h e f f e l s an Dr. A. E r i s m a n n 
i n B r e s t e n b e r g . M i t 4 B i l d e r n h r s g . v. R. B o s c h . A a r a u 1926. 
S c h w a n i t z - B r i e f e : J o s e f V i c t o r v. S c h e f f e l s B r i e f e an K a r l 
S c h w a n i t z . ( N e b s t B r i e f e n d e r M u t t e r S c h e f f e l s . ) (1845 - 1 8 8 6 ) . 
L e i p z i g 1906. 
B r i e f e J . V. v. S c h e f f e l s an S c h w e i z e r F r e u n d e . M i t Porträt 
S c h e f f e l s im L i c h t d r u c k h r s g . v. A d o l f F r e y . Zürich 1898. 
Großherzog-Briefe: B r i e f w e c h s e l z w i s c h e n J o s e p h V i k t o r von 
S c h e f f e l und C a r l A l e x a n d e r , Großherzog von Sa c h s e n - W e i m a r -
E i s e n a c h . Im A u f t r . d. D t . S c h e f f e l b u n d e s h r s g . v. C o n r a d 
Höfer. K a r l s r u h e 1928. 
H e y s e - B r i e f e : B r i e f w e c h s e l z w i s c h e n J o s e p h V i k t o r von S c h e f f e l 
und P a u l H e y s e . Für d. D t . S c h e f f e l b u n d h r s g . v. C o n r a d Höfer. 
K a r l s r u h e 1932. 
Müller-Briefe: O t t o Müller: J o s e p h V i k t o r v. S c h e f f e l und O t t o 
Müller 1854 - 1861, i n : PMLA 53 Nr. 2 ( 1 9 3 8 ) . S. 519-544. 
W e r n e r - B r i e f e : B r i e f e von J o s e f V i c t o r von S c h e f f e l an A n t o n 
von Werner 1863 - 1886. M i t Anmerkungen v e r s . u. h r s g . v. d. 
Empfänger. S t u t t g a r t 1915. 
3 . Ausgewählte R e z e n s i o n e n 
( J u l i u s B r a u n : ) L i t e r a t u r b i l d e r d e r Gegenwart X: J o s e p h V i c t o r 
S c h e f f e l , i n : Münchener Propyläen, I . J a h r g a n g Nr. 52 ( 1 8 6 9 ) . 
S. 1225-1228. 
T h e o d o r F o n t a n e : J o s e p h V i k t o r von S c h e f f e l : E k k e h a r d , i n : 
L i t e r a r i s c h e E s s a y s und S t u d i e n . 1. T e i l . München o. J . 
(-sämtliche Werke Band X X I / 1 ) . S. 250-252. 
J . B . . . s , i n : F r a n k f u r t e r Museum Nr. 23, I I . J a h r g a n g vom 
7. J u n i 1856. S. 180-182. 
G u s t a v F r e y t a g an Salomon H i r z e l und d i e S e i n e n . M i t e i n e r 
E i n l e i t u n g von A l f r e d Dove. A l s H a n d s c h r i f t für F r e u n d e ge-
d r u c k t . 0. 0. 0. J . S. 5 2 f . 
K a r l G u tzkow: Der T r o m p e t e r von Säckingen, i n : U n t e r h a l t u n g e r . 
am häuslichen H e r d . D r i t t e r Band Nr. 9 ( 1 8 5 5 ) . S. 144. 
D e r s . : Zur G y m n a s i a l r e f o r m , i n : D e u t s c h e Revue, J a h r g a n g I I , 
H e f t 4 ( J a n u a r 1 878 ). S. 1 3 4 - 1 4 0 . 
W o l f g a n g M e n z e l s L i t e r a t u r b l a t t Nr. 30 vom 15. A o r i l 1854. 
S. 1 1 7 f . 
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D ass. Nr. 71 vom 5 . S e p t e m b e r 1855. S. 281 - 2 8 3 . 
Dass. Nr. 86 vom 26. O k t o b e r 1864. • S. 3 4 1 - 3 4 3 . 
M o r g e n b l a t t für g e b i l d e t e L e s e r N r . 45 vom 4 . November 1855. 
S. 1073-1076. 
K o n r a d A l b e r t i : Der L i e b l i n g s d i c h t e r des neuen D e u t s c h l a n d , i n : 
S c h o r e r s F a m i l i e n b l a t t , 7. Band ( 1 8 8 6 ) . S. 269-2 7 1 . 
4. B i b l i o g r a p h i e n 
A n t o n B r e i t n e r : J o s e p h V i k t o r von S c h e f f e l und s e i n e L i t e r a t u r . 
P r o dromos e i n e r S c h e f f e l - B i b l i o g r a p h i e . B a y r e u t h 1912. 
E r n s t C a r l e b a c h : J o s e p h V i c t o r v. S c h e f f e l . E r s t a u s g a b e n -
S c h e f f e l l i t e r a t u r . Zu s e i n e m 100. G e b u r t s t a g am 16. F e b r u a r 
1926. A n t i q u a r i s c h e s V e r z e i c h n i s Nr. 341. H e i d e l b e r g 1926. 
5. E r i n n e r u n g e n und a n d e r e Q u e l l e n 
Börsenblatt für den D e u t s c h e n B u c h h a n d e l 1881, Nr. 270. S. 5311 
Dass. 1883, Nr. 43. S. 801 
Dass. 1883, N r . 259. S. 5028 
R o s a l i e B r a u n - A r t a r i a : Von berühmten Z e i t g e n o s s e n . L e b e n s -
e r i n n e r u n g e n e i n e r S i e b z i g e r i n . 3., unv. A u f l . München 1918. 
D e u t s c h e Buchhändler-Akademie, 1. Band. Weimar 1884. S. 636 
R. F a l c k : D i e G e s e l l s c h a f t des H e i d e l b e r g e r " E n g e r e n " . Nach 
P r i v a t m i t t e i l u n g e n von S c h e f f e l und s e i n e n F r e u n d e n . B e r l i n 
1 880. 
D i e G r e n z b o t e n , 35. J a h r g a n g , N r . 1 ( 1 8 7 6 ) . S. 3 3 0 . 
L o u i s e von K o b e l l : J o s e f V i c t o r von S c h e f f e l und s e i n e F a m i l i e . 
Nach B r i e f e n und mündlichen M i t t h e i l u n g e n . S c h w e t z i n g e n - H e i -
d e l b e r g und Wien 1901. 
G e r h a r t Herrmann M o s t a r : F r i e d e r i k e Kempner, d e r s c h l e s i s c h e 
Schwan. Das G e n i e d e r u n f r e i w i l l i g e n Komik. 5. A u f l . München 
1972. (=dtv 2 9 2 ) . 
W . H . R i e h l : E i n e R h e i n f a h r t m i t V i k t o r S c h e f f e l , i n : d e r s . : 
K u l t u r g e s c h i c h t l i c h e Charakterköpfe. Aus d e r E r i n n e r u n g ge-
z e i c h n e t . 2. A u f l . S t u t t g a r t 1892. S. 207-236. 
H. S t o r k s e n i o r : Der A n g e l s p o r t . Das W i s s e n s w e r t e s t e aus dem-
s e l b e n n e b s t A n l e i t u n g e n zum G e b r a u c h d e r Angelgeräte s o w i e 
B e s c h r e i b u n g e n d e r v e r s c h i e d e n s t e n A n g e l m e t h o d e n b e s o n d e r s 
d e r F l u g a n g e l , d e r G r u n d a n g e l , d e r S p i n n a n g e l und d e r S c h l e p p -
a n g e l . A l s Anhang: A n g l e r - F a h r t e n . Dr. V i c t o r von S c h e f f e l a l s 
A n g l e r . Im S e l b s t v e r l a g e des V e r f a s s e r s . München 1898. 
A n t o n von Wern e r : E r l e b n i s s e und Eindrücke 1870 - 1890. B e r -
l i n 1913. 
Gebhard Z e r n i n : E r i n n e r u n g e n an Dr. J o s e f V i c t o r von S c h e f f e l . 
E r l e b t e s und E r f a h r e n e s . 2. v e r b . A u f l . D a r m s t a d t / L e i p z i g 1887. 
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6. S c h e f f e l - L i t e r a t u r 
E r n s t B o e r s c h e l : J o s e f V i k t o r von S c h e f f e l und Emma Heim. E i n e 
D i c h t e r l i e b e . M i t B r i e f e n u. E r i n n e r u n g e n . B e r l i n 1906. 
Hermann Bürkle: J o s e p h V i c t o r von S c h e f f e l a l s P o l i t i k e r ( 1826-
1 8 8 6 ) . D i s s . F r a n k f u r t 1925. 
L o t t e B us: D i e G e s c h i c h t e im Erzählwerk J o s e p h V i k t o r von S c h e f -
f e l s . D i s s . masch. München 1944. 
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ivn mit lii111>?limf11iit>cr 3i1)öiil)i*il roid) i\cfoi^nctcii 'KV 
IUVUMI v^••:• »ui, in tvtkit bii it^'iu^tiiMitcn ^afnlt 
{\\V\ku Mo ( i lk i i icn /"N-inuMjmvKl^r tvr iKliuiihtjcu Vllpon 
l i a i i lH i id i i i i imo i i i , -Wichum, wo ^cl Ijoljo 'Kantvit 
iiitu-ii-tl)liil)c Awiitnuivu ii^di £t1)iiiff)din\ii IjimüMoiilt, uwo 
ivi i i lui i U'n i l io ltHhuo r, i v m i fouittoidK •WtKl'ciicn 
ciitft ivu ^olv i i iiiio-> w\i (N'niipl)iHii liiiD Vliiinioiiitcii 
I>I11 iin111clICH l lnium-:- hi l ivkn, J U M U I K U I H M tmuini 
inuüiiniiti'u « * l t i I I • vin De-:* r dmmy\nu\ 1 tV'-> I111r» i>cit 
iiui!ui>\UiitKi! .^olivii^iu^'ii CUT nu*if;cn x \ u r a l » c r i K , in 
Den ^ tiiMiiiV'lüi'U'ii ivr jiniivuihiiicIlcuiVii T o i h m , tvv 
n'i ihii utr.it) üito (Saiiilunl) niiD tv-> au-> tvn 
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u füljler Wartenueranba be* ÄÜo--
ftcrv auf ^era, Marmel fafjeu 
im >l)re be* W r n eilf()uubert 
uub ueuu^ ia, etlidje beutfdje 
AUou^ faljvov vittevlidjeit 3tan--
bes an* bom .s>eere, bas ^aub-
cuaf ^nbroia, bcv ^lilbc Don 
£i)üviiia,eii bom iirofjeu fdnuer-
fällia, -uub eiu()er}iel)enben i^lßevijeer feine* 
C heims be* Ataifer jyriebrid) N«Notl)bart norauseileub, 
wn ^ruubufium über 'Dieer uor s|>tolemais flefüfyrt 
hatte. W bem legten grofjen 9)iauerftuvin vevunmbet 
waren fie }u pflege uub JOeiluua, au* bem Vager uad) 
be* Marmel n>o()lbefeftia,ter litftfvifdjev (vinfamfeit iun--
bvadjt roovben. (viu Jeber trug feilt Seiitjcidjen 
von fauleniid)em (tteroaffen ober ^ aubaefdjofj ane-
d)ifd)eu ivener* am Körper. Ivolj ungeheurer ?tn-
ftrenauna, irar jener 2türm am 8onuabeub uad) bem 
jyefte CUjrifti Jöunmelfafjrt ein fieglofer geblieben. 
Unter beu tljüringifdje«, rl;eiulänbifd)en unb 
i 
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Abbildung 7 
• <? -? »y V 
\v 1>ST - ; n' ivuui l id) f l i iuenib yelm IVO ^ U T t i l f ^ O O O U 
V o r b e i beut U n i t ; beutfduT vJ*.MÜcnfd)oft, 
•Wh ob bev i ; n'tde id)lauteu ^feilevbor\eu 
Vvbt fid) be>> 2d)lonoo iiiebelftol^e .straft. 
$ ^ ( s ' m ^liitlumfdmoe v>ou Aiirfdvii, ^ f i r f i d ) , Jvliebev 
" ' v " r ' /vlodt biifuuTlhiudvub mit bao juna,e W v ü u , 
Uitb inaitaj Vlltbetbelbera, im Veu^dmuut miobor 
2ovi)t 'H'iemaub oiel fid) um bc* Vebeuo I K i i l j u . 
vsii bieiem J l m l bor meir.eu \lMut()eubdiime 
M a i n mir beo Crteo (Boitin-? oft genaht 
Hub füiito 2d)ov;, vunnov uub heitre 5 räume 
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..?ht \>iiniHtfl luoiit mit* ficdjt bc 'J.Korgciiovn 
..^\u ftdvdnciu (S>1 an^ uub idticr uimieiljia, j un t l c : 
,/3o ijdjv c 8 d ) i . er diiuuit au n-> 'ro Öciindb . . 
i)M) n i i T a i i l ! . . T e r A . v b e l fe ignet eud) ! . ." 
. . 8 o ijd) mi v M d ) t , iljv liebi \.Vvc i'-sduH'k. 
t'tfnb* ovbli d)nallo! v|MJ[ uub paff uub puff ! 
Uub iio'nciuol ! . . U H M U I O Wliivli an ucv iu i i iu it , 
(*« j d j a M u i i t : 
T o r NAK e i l t er v» c b c l Ijod) ! 
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•Aus K'r^r^nvuuilctu-Aylilc 
i n f a m iru inMe oeiue B a h n e n , 
S t i l l o s l^cvy u i io i i i i p e r y i a t ! 
P i e l erfeunen , Mie les ahnen 
!l>ir)t Ou, I P U S Dir K e i n e r üiat. 
! P o in f t i i r m i f d i e m <^cOräria.e 
K l e i n e s Vo\f um K l e i n e s iVhreit, 
D a crlütuoheft ou c^eianae, 
S i ebft oie U\It ou a r o ^ uub weit . 
2 lnoern laf i oen S t a u b bor St i\ i ( je , 
^ P e i n c n (Reift ha lt f r i k b uuo h l auf , 
'fjfi^ S p i e a c l fei er , w ie oie ÜTecrfluth. 
P r e i u oie S o n n e nieoeruiuF. 
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^ V ^  .... • .v .v. ^  ^ -V .\» ^ • 
<5. «k *Ä <A «<Ä >V "<* 
XltiJ> a m S e h Inf je n i u ^ es be iden : 
.. „tTicbc nnb ürompctcnb lafcn 
M ü ^ c u 311 uiel auten P i n n e n , 
triebe iin& (Trompetenblofeft 
Se lb | t ein a M i a I P e i b e n i n a , e n ; 
tTiebc \\\\\> vErompetenblafen , 
2Höa,' es Jei>em 10 ae l imjeu 
! P i e <>em IScrrn T r o m p e t e r I P e r n e i 
<>cm K b e i n e 511 £öf Finnen !'*" 
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